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h. =  höyrylaivaa, 
hl. =  heh to litraa, 
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kpl. =  kappale, kappaletta . 
1. =  litraa .
I m. =  m etriä, 
m k =  m arkkaa, 
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m3 =  kuutiom etriä, 
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p. =  purjelaivaa, 
rek .ton ia  =  rek isteriton ia. 
s. =  sisäänklareeraus. 
u. =  ulosklareeraus.
j  o h d a n t o .
Tullihallituksen Huhtikuun 11 päivänä 1899 tekemän päätöksen perusteella on tuotujen 
ja vietyjen tavarain 1898 vuoden keskihintoihin tehty seuraavat muutokset.
1 8 9 7 . 1 8  9  8 .
i
V e n ä jä . M uut m aat. V e n ä jä . M u u t m aa t.
T u o n t i :
V ilja :
jauham aton :
k a n r a ....................................100 kg. 1 6 — 2 0 — 1 7 — 2 2 —
r u i s ........................................  » » 1 2 — 13 — 14 — — —
m a i s s i .................................... » » 11 — 1 1 — 1 1 50 — —
ja u h e ttu :
v e h n ä ja u h o t ......................  » » 30 — 26 — 3 2 — 30 —
r u i s j a u h o t ........................... » » 14 — 14 5 0 16 — 1 6 —
K a h v i ............................................  » » — — 135 — — — 9 5 —
S u o l a ............................................. 1 hl. 2 2 5 2 2 5 — - 2 1 5
S e m e n tt i ........................................ 100 kg. 4 2 0 4 2 5 — — 4 40
T a k k ira u ta .................................... » » 1 2 — 8 5 0 — — 9 —
R auta- j a  teräslevy :
3 mm. paksu inen  j a  s iitä
p ä ä l l e .................................... » » ! - — 2 0 — 1 - — 2 2 —
3m m . h ienom pi......................  » » \  4 0 — 26 — j 4 2 — 28 —
t i n a t t u ........................................  » >' ) - — 65 — I - — 6 5 —
R a u ta t i e n k i s k o t ......................  » » 1 2 60 1 2 6 0 14 — 14 —
1 8 9  7. 1 8  9 8 .
V i e n t i :
P u u ta v ara t:
H ongasta  j a  kuusesta :
A. V alm istum attom at: 
kaivospölkyt (p itp ro p s)....................................
Sfinfi ya Sfinf. JM
5 10 7
pap eri- j a  h i o m a p u u t .................................... 5 10 7 —
p o l t t o p u u t .......................................................... 2 — 3 —
1 8 9 7 . 1 8 9 8 .
&nf. 3kfi
B. S a h a tu t ja  puoleksi ja lo s te tu t :
sa h a tu o ttee t väh in tä in  2 m:n p itu ise t —
v äh in tä in  8 centim . vakvuiset (lankut). . m3 40 — 42 —
5:stä  8:aan sentim . vahvuiset (b a tte n s it) . • 32 50 37 50
5 sentim . hienom m at ( lau d a t). . . » 30 — 35 —
p a rru t, s a h a t u t .................................... D 25 — 27 —
kim m et, la ita -  ja  p o h j a - ...................... » 19 — 20 —
höylätty  p u u t a v a r a ............................... » 35 — 37 50
m uut l a j i t ................................................. » 15 — 17 50
M uista k o tim aisis ta  p u u la je is ta :
p o ltto p u u t .............................................................. » 3 50 4 —
m uut la jit, va lm istam att. ta h i  v e is te ty t . » 15 — 16 —
m uut la jit, sa h a tu t ta h i  höy lä ty t . . . . » 37 — 38 —
1 8 97. 1 8 9 8 .
V enäjä. M uut m aat. V enäjä. M uut m aat.
ffinf tänf. 3Snfi yt 3 k f
Voi d r i t t e l e i s s a ...............................100 kg. 210 210 220 220
Voi m uissa a s t i o i s s a ......................  » » 210 — 170 — 220 — 1—» 00 O —
Vuoden 1898 puu tavarain  lceskihintain m äärääm inen on, k u ten  edellisinäk in  vuosina, 
jä te t ty  Suomen sahanom ista ja inyhdistyksen  toim eksi. Voinviennin k esk ih in n a t on m äärännyt 
M aanviljelyshallitus. M uut m uutokset on to im eenpantu  p ääas ia llises ti H elsingin kauppaseuran  
H elsingin kaupungin  k au p as ta  an tam an ju lk a isu n  johdolla .
V a ltio rau ta te id en  an tam ien  Suomen v ien tiä  V enäjä lle  koskevien tila s to llis ten  a inesten  
täydennystä  ja  o ikaisem ista v a rten  on T u llih allitu k sen  tila sto llin en  k o n tto ri m onina vuosina 
saan u t jä ljen n ö k se t n iissä  sertifik aa te is ta , jo tk a  asianom aiset teh taan - ja  ruukk ien  o m is ta ja t 
läh e ttä v ä t T eo llisuushallitukseen . Täm ä etu  on k u iten k in  la k k a u te ttu  sen jä lk een  kun asetus 
kau p p av ä le ista  K eisarikunnan  ja  Suomen v ä lillä  Toukokuun 29 päivänä  1897 astu i voimaan. 
Siten ei T eo llisuushallitus ole vuodelta 1898 voinut a n ta a  t ie to ja  n iiden  tav a ra in  v iennistä , jo ita  
saadaan  viedä K e isa rik u n taan  ra jo itu k se tta  tu llie tu u d e lla , syystä e tte iv ä t k a ik k i se lla isten  tav a ­
ra in  v ie jä t ole se rtifik aa te jaan  T eo llisuushallitukseen  läh e ttä n e e t e ikä  sanottu  h a llitu s  ole k a t ­
sonut voivansa v ie jiä  siihen  p ak o ttaa . Saadakseen täm än viennin luvut niin varm oiksi kuin 
m ahdollista  on k o n tto ri k ä y ttäu y t s itä  keinoa e ttä  se on m aan p aperi- ja  lasiruukk ien  om istajille 
lä h e ttä n y t kysym yskaavoja, jo is ta  useim m at ovat p a la u te tu t täy te tty in ä . T äm ä asian h aara  on 
k u itenk in  a ih e u tta n u t e ttä  vuosikertom us on jonkun  v e rran  m yöhästynyt.
T au lu ase tte lu ssa  ei vuonna 1898 ole to im eenpantu  m uuta  m uutosta  ku in  e ttä  m eren- 
kulkuosaston tau lu  11, jo k a  n ä y ttä ä  laivojen k la ree rau k se t kotim aisessa laiva liikkeessä  on o te ttu  
13:sta sano ttuun  osastoon.
Ju lk a isu n  loppuun on o te ttu  liitte ik s i k ak si tau lua , sisä ltäv ä t Suomen tuonnin  ja  
viennin y leiska tsauksen  vuosina 1889— 1898 ja e t tu n a  ryhm iin tav a ra in  laadun m ukaan, sekä kolmas 
tau lu  k äs ittäv ä  Suomen tulliy löskannon vuosina 1891 —1898 ja e t tu n a  tärkeim m ille  tavararyhm ille .
Vuonna 1898 ann etu ista  a se tu k s is ta  koskevat seu raav a t Suomen kau p p aa  j a  m eren­
k u lk u a  sekä tu llila ito s ta :
Tam m ik. 26 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s, jo ssa  k ie lle tään  Suomeen
tuom asta  eläviä  sa rv iraav aita  j a  sikoja  ku in  myös verta , l ih a a  j a  sisälm yksiä sekä  valm ista- 
m attom ia vuotia, karvoja, sorkkia, sarv ia  ja  m u ita  se lla is is ta  e lä im istä  sa a tu ja  ra ak a -a in e ita  
R uotsin , T anskan  j a  A lankom aiden k u n ingaskunn ista  ku in  myös hevosia v iim em ainitusta m aasta.
Helm ik. 5 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s  tu llila ito k sen  h a llitu k ses ta  ja  
h o idosta  23 p:nä K esäkuu ta  1885 annetun  arm ollisen ju lis tu k sen  15 kohdan  m uuttam isesta  
to isin  kuuluvaksi.
H uhtik . 5 p. Keisarillisen Majesteetin armollinen Ju lis tu s , jo lla  kum otaan  tam m ikuun 
26 p:nä 1898 a n n e ttu  k ie lto  tuom asta  Suomeen eläviä  sa rv iraav a ita  ja  sikoja kuin myös v e rta , 
l ih a a  ja  sisälm yksiä sekä valm istum attom ia vuotiv, karvoja, sorkkia, sarv ia  ja  m uita  se lla isista  
e lä im istä  saa tu ja  ra ak a a in e ita  R uotsin  kuningaskunnasta .
Toukok. 17 p. K ejsarillisen M ajesteetin armollinen ju listus, jossa  k ie lle tää n  Suomeen
tuom asta  eläviä sarv iraav aita  ja  sikoja  kuin myös verta , lih aa  ja  sisälm yksiä sekä valm istu­
m attom ia vuotia, karvoja, sorkkia, sarvia ja  m uita  se lla isista  e lä im istä  sa a tu ja  ra ak a -a in e ita  
R uotsin  kuningaskunnasta .
K esäk. 22 p. Valtiovaraintoimituskunnan k irje  T u llihallitukse lle , koskeva calcium  car- 
b id is ta  su o rite ttav aa  tu o n titu llia .
Kesäk 2^4 p Selityskirja  V enäjän  ja  Saksan v ä lillä  laivojen m ittak irja in  tunnustam isesta.
H einäk. 21 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s  lisäyksestä  siihen, m itä
arm ollisessa ju lis tu k sessa  13 p :ltä  H elm ikuuta  1895 sääd e tään  re im arien  m erk itsem istavasta
Suomen kulkuvesissä.
E lok. 4 p. Keisarillisen Majesteetin armollinen ju lis tu s  koskeva k ie lto a  valm istam atto- 
m ien k iin a la is ten  eläim envuotien tu n tia  vastaan  Suomeen.
E lok. 18 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listus, jo lla  kum otaan 17 p:nä Touko­
k u u ta  1898 a n n e ttu  k ielto  tuom asta  Suomeen e lävää sa rv ik a rjaa  j a  sikoja ku in  myös sem m oisten 
e lä in ten  verta , lih aa  j a  sisälm yksiä sekä m uokkaam attom ia vuotia, karvoja, sorkkia, sarv ia  ja  
m uita  ra ak a -a in e ita  R uotsin  kuningaskunnasta .
E lok. 18 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s, jo lla  kum otaan 26 p:nä Tam m i­
k u u ta  1898 a n n e ttu  k ielto  tuom asta  Suomeen e lävää sa rv ik a rjaa  ja  sikoja ku in  myös sem moisten 
e lä in ten  v e rta , lih a a  ja  sisälm yksiä sekä m uokkaam attom ia vuotia, karvo ja , sorkkia, sarv ia  ja  
m uita  raak a -a in e ita  T anskan  kuningaskunnasta.
L okak. 18 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s  T u llihallituksen  kanneviskaalin  
p a lk k aetu jen  jä rjes täm ises tä .
L okak. 18 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s  u u d esta  palkka- ja  meno- 
säännöstä  Suomen tu llito im isto lle  P ie ta rissa .
M arrask . 15 p. Keisarillisen Suomen Senaatin k ir je  T ullih a llitu k se lle  Jyväskylän  k au ­
pungin  tu llik am arin  to im ivallasta  ja  m illoinka sen to im ivalta  on alkava.
Jouluk. 13 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju lis tu s  sahausm aksun su o rittam isesta
Suomessa.
Jouluk. 13 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s  sah ah irs ien  ja  m uiden sahaa- 
m attom ien pu u tav ara in  v ien titu llis ta .
Jouluk. 13 p. Keisarillisen M ajesteetin armollinen ju listu s  pu u tav arain  ilm oittam isesta  
n iitä  u losvietäissä ku in  myös p u u tav aro is ta  su o rite ttav an  sahausm aksun ja  v ien titu llin  tu lo u tu k ­
sesta , y löskannosta sekä tilin teo sta .
Vuosikertomus.
Suomen koko kauppavaihto  ulkom aiden kanssa vuonna 1898 on lask ettu  
417 milj. m arkan  arvoon, jo ista 132 milj. tu lee V enäjän  kanssa tapah tuneen  
tavarainvaihdon  ja  285 m ilj. u lkovaltan i kanssa teh d y n  kaupan  osalle. Suom en 
tu o n ti vuonna 1898 on arvoste ltu  237 m iljoonaksi ja  v ien ti 180 m iljoonaksi 
m arkaksi. V errannon vuoksi vastaaviin  lukuihin  läh innä  edellisinä vuosina 
ju lk a is taan  seuraava 10-vuotinen taulu, joka n äy ttää  tuonn in  ja  v iennin  arvon 
m iljoonissa m arkoissa erikseen V enäjään  ja  erikseen u lkovalto ih in  nähden, 
jo tap a its i y h teen ase tte lu  laivojen k lareerauksista  ja  tu llila itoksen  ylöskan- 
nosta, v iim em ain ittu  k äsittäv ä  kaikk i y löskantonim itykset, ku ten  m ajakka-, 
to im itusm aksut y. m.; (lähim m ästä jao ituksesta  katso  tau lu ja  15, 20 ja  21) 
täh än  liite tä än :
Vuosi.
















m i l j o o n a a m a r k k a a . m i l j o o n a a  r e k . to n ia . m ark .
1889 . . . . 52,7 80,8 133,5 36.6 66,1 102,7 1,44 2,18 3,62 20,o
1890 . . . . 46 s 94,1 140,6 36,4 56,0 92,4 1,41 2,38 3,79 23,3
1891 . . . . 51,7 94,8 146,5 36,1 68,i 104,2 1,46 2,57 4,03 22,5
1892 . . . . 60,0 85,6 145,6 32,7 61,o 93,7 1,39 2,84 4,23 20,1
1893 . . . . 49,4 76,8 126,2 40,1 74,7 114,8 1,49 3,21 4,70 19,7
1894 . . . . 47,1 91,6 138,7 43,7 92,3 136,0 1,57 3,84 5,41 23,0
1895 . . . . 50,4 99,9 150,3 48,6 94,3 142,9 1,51 3,70 5,21 25,1
1896 . . . . 54,8 117,8 172,6 47,9 111,0 158,9 1,51 4,18 5,69 29,1
1897 . . . . 72,3 130,2 202,5 48,3 120,4 168,7 1,56 4,36 5,92 32,9
1898 . . . . 81,0 156,0 237,0 51,0 129,0 180,o 1,54 4,91 6,45 37,4
*) U lkom aisen tu llin a la isen  tav a ran  tu on ti V enäjän  ra ja n  yli, nousten vuonna 1898 
915 664 m arkkaan , on tä ssä  v iety ulkom aisen k aupan  osalle.
2) V uodesta 1892 a lkaen  ei tä s sä  ole o te ttu  lukuun k la ree rau k sia  p u h taa ssa  k o ti­
m aisessa laivaliikkeessä .
2E dellä  olevan tau lun  num erot puhuvat selvää k ieltä Suonien kaupan 
ja  m erenkulun  suuressa keh ityksestä  kuluneena, vuotena. K oko kaupanvaihto  
on lisään ty n y t 371,2 m iljoonasta 417 m iljoonaan, m ikä on korkeam pi sum m a 
kuin  m illo inkaan  onnen. T äm ä 45,8 m iljoonan lisäys tekee siis noin 12,3 %  
koko 1897 vuoden kaupanvaihdosta, joka seikka on paras tod istus m aan 
kaupan  v ilkkaudesta  viim e vuotena. K u ten  sam asta tau lu sta  edelleen sel­
v iää on vuoden 1898 kaupanvaihdon lisäyksen v a ik u ttan u t etupäässä ulko­
vallo ista tuonti, joka on noussut 180,2 m iljoonasta 156 m iljoonaan m arkkaan. 
T uontiarvon  lisäys vuonna 1897 te k i 17 %  j a v iennin  sam ana vuonna 6 % . 
V uonna 1898 oli tuon tia rvon  lisäys m yöskin 17 °/0, v ien tiarvon  sen sijaan
6,7 % , täm ä riippuen  suureksi osaksi puu tavaran  isom m asta v iennistä, jonka 
tav a ran  arvo m yöskin on noussut. V uonna 1897 lisään ty i m aan tuon ti V enä­
jä ltä  82 % :lla, tän ä  vuonna 12 % :lla. V uoden 1897 V enäjältä  tuonn in  suuri 
lisään tym inen  a ihen tu i n iis tä  m uutoksista, jo tk a  silloin to im eenpan tiin  m eidän 
kauppaväleissäm m e K eisarikunnan  kanssa. T oukokuun 25 päivänä 1897 
an n e ttiin  n im ittä in  uusi asetus kauppaväle istä  K eisarikunnan  ja  Suomen 
välillä, jonka asetuksen k au tta  m uutam ien tav ara in  tu llim ää rä t V enäjä ltä  
tuo taessa a lennettiin . Sam ana päivänä anne tu lla  kuu lu tuksella  lak k au te ttiin  
tum m em m an ja  vaaleam m an raakasokurin  tu llam isessa m äärä tty  erotus, ja  
m äärä ttiin  tu lli u lkovallo ista tuodulle raakasokerille , katsom atta  sen väriin , 
50 m arkaksi 100 kilo lta.
R unsaam m at rah av ara t m aassa, m ikä seikka oli hyvän  sadon ja  ulko­
m aisten  la ina in  oton seuraus, an to i vuonna 1898 ennen aavistam attom an 
vauhd in  teollisuusto im innalle ja  k eh itti  m aan la ivanvarustusliikettä . Tuotujen 
tav ara in  arvon nousu, joka koskee m elkein ka ikk ia  tavaralajeja , on sen tak ia 
huom attava e r ittä in k in  höyrylaivoin, rauta- ja  terästavarain yn n ä  koneiden 
tuonnissa. V uonna 1898 oste ttiin  m aahan  22 höyrylaivoa, jo idan  arvo tek i 
6,5 m ilj. m arkkaa. Vuosina 1897 ja  1896 ostettu jen  la ivain  arvo tek i vas­
ta av a t 1,2 ja  2,5 milj. m arkkaa. T uontiarvoon v a ik u ttaa  m yöskin huom atta­
v asti iso lokomotiivien tuon ti. V uonna 1898 o ste ttiin  lokom otiiveja 3 135 000 
m arkan, 1897 665 000 ja  1896 351 000 m arkan edestä. K ulkuneuvojem m e 
paran tam iseksi on siis, jos ainoastaan  näm ät kaksi tav arak ap p a le tta  lukuun- 
otetaan, u lkom aalta  tu o n ti lisään ty n y t lähes 8 m iljoonalla m arkalla , joka 
summa ep äilem ättä  tu lee tu o ttam aan  koron yhä  ja tk u v an  keh ityksen  m uo­
dossa kaik illa  aloilla.
R au ta- ja  te rä s tav ara in  yn n ä  koneiden tuo n n in  ison kohoam isen 
valaisee allaoleva tau lu :
Tuonti vuonna:
1896. 1897. 1898.
Takkirautaa, sulainkappal. valant, ja valssitank. 1000 kg. 13 599 20 604 21 702
Kanki- ja hienoa rautaa s. kulma y. m. rautoja » » 9 205 11 684 15 273
Rauta- ja t e r ä s le v y j ä ............................................ D » 6 035 7 535 7 963
R autatienkiskoja.......................................................... » » 12 688 11 267 26 872
Putkia ja  torvia, venytettyjä t. hitsattuja . . » » 1 183 1209 1 624
Levyteoksia, isompia, n. k. höyrypannuja y. m. D » 530 735 2 305
Yalinteoksia, jykeitä s. jykeitä muok.matt. tak. » S 1 581 1 575 2 581
i hienompia ja m ustatakeita . . . » » 2 809 3 544 5 097
Hiottuja takoma- ja  v a lin te o k s ia ...................... » 194 242 313
Koneita ja laitoksia:
maanviljelystä v a r t e n .................................... 1000 mk. 646 1219 1853
m eijeriliikettä » .................................... » » 662 829 621
Sähköteknillisiä koneita ja laitoksia . . . . K » 686 814 1 322
Koneita, moottoreja y. m. muunlaisia . . . . » B 6 818 9 258 15 537
M aanviljelystä v arten  tuo tu jen  koneiden ja  la itoksien  tuonnin  arvon 
lisäys n äy ttää  osoittavan e ttä  järk iperäisem piä m enettely tapo ja on o te ttu  
käy tän töön  pääelinkeinom m e harjoittam isessa. 300 000 m arkasta  vuonna 1894 
on täm ä arvo kohonnut 1,8 m iljoonaan viim e vuonna ja  siis kasvanu t kuusin­
kertaiseksi. M eijeriliikettä  varten  m aahan  tuo tu jen  koneiden ja  la itosten  
arvo on sitävasto in  1898 m ennyt alaspäin, riippuen  kenties voinvientim m e 
vastaavasta  vähenem isestä. M aanviljelyskoneiden tuonnin  kohoam isen kanssa 
verrannollinen  lisäys h av a itaan  myös sähkö tekn illisten  koneiden ja  la itoksien  
tuonnissa, riippuen  täm ä etupäässä sähkö tekn iikan  keh ittym isestä  ja  sähkön 
lisään tyneestä  k äy töstä  jokapäiväisessä elämässä.
Isohko lisäys huom ataan  ryhm ässä karjantuotteita ja  otuksia sekä 
liha- ja  silava-valmisteita. N ä itä  tav aro ita  tu o tiin  u lkovallo ista vuonna 1896 
417 000 m arkan, vuouna 1897 720 000 m arkan  ja  vuonna 1898 2 m iljoonan 
m arkan  arvosta. T ähän  tu o n tiin  v a ik u ttaa  etupäässä am erikalaisen silavan 
tuon ti. L ih aa  ja  silavaa, suolattua, savuste ttua  ja  ku iv a ttu a  tu o tiin  vuonna 
1897 ulkovallo ista 594 000 m arkan  edestä, vuonna 1898 1,9 milj. m arkan 
arvosta. Y hteydessä täm än kanssa m ain ittakoon  ryhm än kalaa, tuoreena, 
kuivattuna, suolattuna eli savustettuna tuonn in  kasvam inen. V uonna 1897 nousi 
täm än  tuonn in  arvo 966 000 m arkkaan , vuonna 1898 1,7 m ilj. m arkkaan. 
Tässä ryhm ässä on k asv an u t sillin  ku in  m yöskin silakan  ja  bressling in  tu o n ti 
enim m än v a ik u ttan u t tu onn in  kasvam iseen. V uoden 1897 sillin  tu o n ti u lko­
vallo ista  a rv a ttiin  477 000 m arkkaan , vuoden 1898 824 000 m arkkaan ; ensi­
m ain itun  vuoden suolatun  silakan ja  bressling in  tu o n ti a rv a ttiin  ainoastaan
3
430 000, viim e vuoden sitävasto in  258 000 m arkkaan . T äm ä kokoam inen joh- 
tunee etupäässä väestön  lisään tyneestä  k äy tän tö k y ’ystä , koskapa kalansaalis 
om assa m aassa on vuoden kuluessa o llu t kesk inkerta inen  ja, k in n a t korkeat. 
S illin tuon ti Iso b ritan n iasta  tek i 1 822 tonnia, sitä  vastaan  N orjasta  1 539 ja  
R uotsista  1 422 tonnia. S ilakkaa ja  b resslink iä on R uotsista  tu o tu  m aakan  
999 ja  N orjasta  669 tonnia.
Arvolisäys 41,0 m iljoonasta 44,4 m iljoonaan m arkkaa lankeaa vilja- 
ryhmän osalle. Täm ä lisäys ei v e rra tta in  hyvän  sadon johdosta  ole n iin  suuri 
ku in  vuonna 1897, ja  riippuu  se etupäässä tuonn in  kasvam isesta V enäjältä, 
jo sta  v iljan tu o n ti on noussut 28,1 m iljoonasta 30,7 m iljoonaan m arkkaan.
Seuraava tau lu  n ä y ttä ä  tärkeim pien  vilja- ja  jauho lajien  tuonn in  
arvon ja  paljouden viim e kolm ena vuotena:
Venäjä. U kuvaliat . Summa.
isoo 1897 ISO'1 i 896 ! 807 IS is ;S06 ls97 1898
Kaura, jauha m at m


















lil a, jauham a!uh .




















Ruis, jauham aton .




















V ehnäjauhot . . .
i 1000 kg. 



















Ru i s j a u h o t . . . .
( 1000 kg. 



















K un väestön pääasiallinen, jopa jo issakuissa osissa m aata  m elkein 
ainoa to im eentulonlähde on m aanviljelys, ovat ta loudelliset suh teet m eillä 
lähim m in riip p u v a t vuodentulosta. T ä tä  jä lleen  valaisevat tila sto llise t ilm oi­
tu k se t v iljan  tu o n n ista  ja  v iennistä, koskapa o le ttaa  sopii e ttä  käy ttökyky , 
ehkäk in  se kasvaa, ku iten k aan  itse asiassa ei ole nopeam pien va ih te lu jen  
alainen. Täm än johdosta tarjonnee allaoleva tau lu  e rity istä  huom iota ansa it- 
sevam paa. S iitä  selville k äy  v iljan  tuonn in  ja  v ienn in  kesk inäinen  suhde 
vuosina 1886— 1898. U lkom aisen v iljan  k u lu tu sta  ei y lip ää tään  suom alaisen 
v iljan  v iennin  suhteellinen  kohoam inen ole vastan n u t. M itä tu lee jau h e tu n  
v iljan  tuonn in  ja  v iennin  väliseen ero tuksen  on tu o n ti tän ä  ajanjaksona 
o llu t läh ip itä in  tasa isesti nousem assa. Jau h am atto m an  v iljan  (kauran, vehnän, 
ohran, ruk iin , papujen  y. m.) v ien ti on vuosina 1887 — 1891 sekä vuonna 1896 
v o ittan u t tuonnin , joh tuen  täm ä isom m asta kau ranv ienn istä  näinä  vuosina.




Suomesta viety  
vilja:
Viljan tuonnin ja vien­
nin välinen erotus 
Merkki -|- luovu edellä 
tarkoittaa viennin, 














1886 .................................... 77 089 25 474 252 19 623 — 76 837 — 5 851
1887 ..................................... 68 465 19 215 174 26 701 — 68 291 - f  7 486
1888 ..................................... 84 745 24 944 112 55 375 -  84 633 +  30 431
1889 ..................................... 84 346 32 130 271 44 373 — 84 075 - f  12 243
1890 ..................................... 68 626 29 395 245 36 163 — 68 381 -j- 6 768
1 8 9 1 ..................................... 61 253 40 636 462 44 764 — 60 791 +  4128
1892 ..................................... 118 917 88 078 579 3 678 — 118 338 — 84 400
1893 ..................................... 149 946 5S 029 59 28 202 — 149 887 — 29 827
1894 ..................................... 164 980 51 979 203 21 397 — 164 777 — 30 582
1895 ..................................... 147 800 39 267 100 32 348 — 147 700 — 6 919
1896 .................................... 142 543 44 324 131 58 856 -  142 412 +  14 532
1897 .................................... 167 138 58 703 143 31 901 — 166 995 — 26 802
1898 ..................................... 153 684 69 215 201 27 674 -  153 483 — 41 541
Kudelma teollisuuteen kuu luvat tav ara ry h m ät n äy ttäv ä t m yöskin huo­
m attav an  tuo n tia rv o n  kohoam isen edellisiin vuosiin  verraten . L angan, rihm an  
sekä köydenpunojanteosten  tu o n ti nousee 6,9 m iljoonasta 8,2 m ilj. m arkkaan, 
kanka iden  18 m iljoonasta 19,3 milj. m arkkaan, sekä valm iiden v aa tte iden  ja  
erila jisten  n im ittäm ättöm ien  keliruuaineista va lm iste ttu jen  teo llisuustavarain  
4,8 m iljoonasta 5,5 milj. m arkkaan . T uontipaljouden  jao itu sta  näiden  tav ara in  








P u u v illa la n k a .................................................. 279 370 308 497 551
P u u v illa rih m a .................................................. 107 125 145 141 157
V illa la n k a ......................................................... 199 221 285 447 625
P u u v i l la k a n k a a t ............................................ 706 900 1 116 1457 1 463
V illak an k aa t..................................................... 549 632 717 868 915
Pellava, ham ppu- ja  ju te k a n k aa t . . . . 381 361 390 432 585
S ilk k ik a n k a a t.................................................. 6,7 7,7 8,8 12,3 16
V illavaattee t (päällysvaatt. niih. luett.) 80 78 96 109 112
Puuvilla , pellava, ham ppu ja  ju te v a a tt. 32 49 54 69 92
5
6Täm än yhteydessä m ain ittakoon  e ttä  kehruuaineryhm än  «tuontiarvo 
on a len tu n u t 11,9 m iljoonasta 10,7 m ilj. m ärkään . M iten täm ä vähennys 
jak aa n tu u  tä rk e im p iä  täh än  ryhm ään  kuu luv ia tavara la je ja  kohden selviää 








Lampaanvillat ja  villaripeet................... 370 558 581 808 682
Puuvilla ja  pu uvillakarikkeet.............. 5 618 4 407 5 172 6 676 5 788
Pellava ja  r o h t im e t ................................. 1 455 1416 944 1 260 1 070
R ik asta  henk istä  y h te y ttä  u lkom aiden kanssa ja  voim akasta henk istä  
k eh ity s tä  m aassa to d is taa  kirjojen tuon tia rvon  huom attava kohoam inen. 
V uonna 1896 tu o tiin  m aahan  k irjo ja  545 000 m arkan , vuonna 1897 574 000 
ja  vuonna 1898 787 000 m ark an  arvosta.
N e tav ara t, jo ita  1897 vuoden asetus kauppaväleistä  K e isarikunnan  
kanssa läh im m in koskee ovat sokuri ja  siitä valmistetut tuotteet. V aikka 1897 
vuoden tuon tinum ero t jo  o livatk in  valaisevia m ain itun  asetuksen va ik u tu k ­
sesta  kauppaam m e, selvenevät ne yhä  silm äänpistäväm m ästi tarkastaessa  
1898 vuoden tuontia , jo ta  valaisee allaoleva tau lu :




















1883 1 2 695 2 696 129 6 325 6 454 423 2 425
1884 4 036 4 036 141 7 733 7 874 429 3 432
1885 — 2 405 2 405 521 5 048 5 569 503 6 509
1886 — 3 963 3 963 1441 4 463 5 904 503 6 509
1887 — 6 646 6 646 150 6 424 6 574 584 4 588
1888 1862 1862 917 6 637 7 554 711 6 717
1889 -- 5 414 5 414 567 6 029 6 596 837 6 843
1890 — 6 126 6126 433 7 107 7 540 781 8 789
1891 — 6 784 6 784 479 6 014 6 493 807 14 821
1892 -- 7165 7 165 308 6110 6 418 703 10 713
1893 — 6 909 6 909 380 6 021 6 401 633 6 639
1894 _ 6 284 6 284 534 8 784 9 318 680 9 689
1895 40 7 801 7 841 547 7 919 8 466 753 11 764
1896 655 9 269 9 924 607 7 976 8 583 813 11 824
1897 9 629 2 611 12 240 942 7 960 8 902 353 14 367
1898 18 330 3 18 333 1469 5 076 6 545 70 11 81
7R aakasokurin  tu o n ti V enäjä ltä  on siis vuonna 1898 kasvanu t lähe 
kaksinkerta iseksi ja  m elkein ty k k än ään  loppunut ulkovalloista. P u h d is te tu n  
sokurin  tu o n ti V enäjä ltä  on lisään ty n y t ehk’ei sam assa m äärässä ku in  sam an 
tav aran  tu o n ti u lkovalloista on vähen tyny t. P u h d is te tn n  sokurin tu o n ti 
vuonna 1898 on siis 1897 vuoden tu o n tia  alempi. K un  kulu tus m aassa on 
kasvanu t ja  h in n a t ovat a len tuneet, täy ty y  siis valm istuksen  n iissä  kahdessa 
puhdistuslaitoksessa, n im ittä in  Töölöön sokuriteh taassa tää llä  ja  A uran  sokuri- 
teh taassa  Turussa, jo tk a  m olem m at viim e vuoden o livat toim innassa, olla 
tavattom assa  m äärässä kohonnut. E delläm ain itun  asetuksen k au tta  m ää­
rä tt i in  tu lli V enäjä ltä  tuoduille konvehdeille, jonka johdosta  tu o n ti suomeen 
on a len tu n u t 353 tonn ista  70 tonn iin  saakka. Täm än tav a ran  tarpeen  ty y ­
d y ttä ä  nykyään  pääasiallisesti ko tim ainen  teollisuus. Ne karam elliteh taat, 
jo ita  viim e vuonna on sy n tyny t eri paikoissa m aata k äy ttäv ä t valm isteisiinsa 
iso t m äärä t siirappia. Sen tu o n ti V enäjä ltä  on siten  kasv an u tk in  184 to n ­
n is ta  341 to n n iin  sekä ulkovallo ista 1002 tonn ista  1440 tonniin .
M uista tavaroista , jo ita  vuonna 1898 on m erk ittäväm m in enem m än 
m aahan  tu o tu  edellisiin  vuosiin  v erra ten  m ain ittakoon  seuraavat:
1896. 1897. 1898.
H edelm ät hengenpitäv. a stio issa .............. 1000 kg. 7 9 15
L ehtitu  p a k k a ............................................... . 8 8 2 758 2 848 3016
L u u ja u h o t ......................................................... » » 2 331 3 900 5 712
Ja lk ineet, n a h a s ta ........................................ » 8 73 92 125
» g u m m is ta .................................... » 8 198 225 314
N ik k a r in te o k s e t ........................................... » mk. 610 824 992
L ino leum im ato t.............................................. » kg. 341 474 685
A sfaltti, k o v a n a ........................................... » 8 2 968 3 829 4 636
A sfalttihuopa  sekä terv. vuoraushuopa 8 8 35 35 137
Liim a, p a its i kalanliim a ja  g e la tiin i . . » 8 139 181 337
P e t r o l i ............................................................... S » 14 990 16 382 17 497
K on eö ljy ............................................................ » » 1 114 1289 1517
S e m e n tt i ........................................................ 8 8 10 925 15 511 17 344
L iitu , huuhtom aton  j a  r a a k a ................. 8 8 602 1060 1 445
T ii le t ................................................................... » kpl. 4 345 6125 9 980
L a s i te o k s e t ...................................................... » mk. 644 776 1043
Y ajan ssit............................................................ 8 kg- 266 317 467
V äri ja  v ä r ia in e e t ........................................ » mk. 2 259 2 723 3 388
V aski ja  m essinki:
v a lm is ta m a to n ........................................... 8 kg- 355 378 489
lan k a  ja  teo k se t s i i t ä ........................... 8 8 82 101 162
N iistä  harvo ista  tavaro ista , jo iden tuon tia rvo  vuonna 1898 on a len­
tu n u t on etupäässä, k u ten  m yöskin vuonna 1897, huom attava kahvi. M aahan
tuodun  kahvin  paljous on h iukan  noussut, m u tta  sen arvo jo ltisestik in  alen­
tu n u t, joh tuen  täm ä s iitä  suuresta h innan  laskeutum isesta, jo n k a  alaisena 
täm ä tav ara  v ielä  vuonna 1898 on ollut.
M uista tavaroista , jo iden  tu o n ti vuonna 1898 on vähen tyny t, m ain it­
takoon, paitsi n iitä , jo ista  jo ennen  on puhu ttu , seuraavat:
1896. 1897. 1898.
K e itto su o la ................ ............................ 1000 h l . 719 689 686
Luut, kaikenlaatuiset, valmistamattomat » kg- 877 461 271
H einänsiemenet........................................... » » 1 071 846 618
Vuorisuola, raaka palasina ...................... 1) 1) 2 128 1007 701
V askim alm i................................................. » » 6 847 3 033 1 581
L a s ija u h o ................................................. ... » » 978 363 190
L isään ty n y t v ien ti on pääasiallisesti lue ttava  vuoden e r ittä in  v ilkkaan  
puu tavara  v iennin  ansioksi, jonka tav aran  vien tiarvo  edelliseen vuoteen ver­
ra ten  on kasvanu t 11,7 m iljoonalla m arkalla . Täm ä kohoam inen ei k u iten ­
k aan  ole lue ttava  yksinom aan isom m an tavaranv ienn in  aiheuttam aksi, vaan  
m yöskin arvoyksilöjen nostam isen, joka to im eenpantiin  sahanom istajain  teke­
m än arvostelun nojalla. M issä m äärin  nä is tä  tav aro ista  tärke im pien  lajien  
v ienn in  paljous ja  arvo on v a ik u ttan u t v ien tiarvon  kohoam iseen n ähdään  









Mastoja, riukuja y. m.....................................
\  1000 mk. 1683 2 600 2  594
( 1000 m3 261 368 368
K aivospölkkyjä..................................................
\  1000 mk. 1 333 1880 2 575
j  1000 m3 296 347 378
H iom ap u ita .........................................................
\  1000 mk. 1214 1771 2 647
j  1000 m3 41 51 64
Parruja, nelisärm äisiksi hakattuja . . . .
\  1000 mk. 943 1426 1804
Rimoja, ruoteita ja l is to ja ...........................
( 1000 m3 44 58 65
1 1000 mk. 525 1159 1307
j  1000 m3 333 322 288
L a n k k u ja ............................................................
\  1000 mk. 12 653 12 886 12 097
( 1000 m3 697 743 770
Battensia...............................................................
\  1000 mk. 20 897 24135 28 863
j  1000 m3 889 928 937
Lautoja........................................ ................... ... .
\  1000 mk. 23 992 27 848 32 778
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L äh in n ä  p uu tavaranv ien tiä  on voinv ien ti m aam m e kaupalle  tärkein . 
Täm ä v ien ti on lask en tu n u t 14,6 m iljoonasta k ilosta  vuonna 1897 12,4 m il­
joonaan  kiloon vuonna 1898. V iedyn voin arvo on laskeu tunu t 30,3 milj. 
m arkasta  27 m iljoonaan, v aikkak in  m aanvilje lyshallituksen  an tam at yksiö- 
arvo t ovat kohotetut. S yynä täh än  v ienn in  vähentym iseen  ei ole p id e tty  
n iin k ään  suu re lta  osalta huonoa heinävuo tta  eli k a r jan  vähen tym istä  ku in  
taloudellisten  olosuhteiden paran tam isen  va iku ttam aa ku lu tuksen  lisään ty ­
m istä. H uom iota ansaitsevaa on k u inka täm än  tä rk eän  tav a ran  v ien ti viim e 
kym m enen vuoden aikana on vaihdellu t arvossa ja  paljoudessa. Se käy  
selville allaolevasta tau lusta .
1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Voita . .
11000 kg. 8 217 8 016 7 964 8 093 9 641 13 335 12 669 13 010 14 561 12 380
\1000 mk. 15 731 13 628 14 733 15 377 18 318 24270 24 912 28374 30 301 27028
M aan verra ttom asti suurin vo inv ien tipa ikka on H angon  kaupunki. 
M iten sanotun tav aran  H angosta  v ien ti viim e kym m envuotis-ajanjaksona on 
k eh itty n y t siihen m äärään  e ttä  täm ä satam a lik ip itä in  vallitsee koko kysy- 
m yksenalaisen v ienn in  selvenee seuraavasta  yh teen ase tte lu sta  :
Vuosi 1000 kg. , Vuosi 1000 kg.
1889 2 657 1894 11 296
1890 4 094 1895 11 397
1891 5 365 1896 12 206
1892 6 279 1897 13 824
1893 6 798 1898 11 831
N iistä tavaro ista , jo iden v ien ti on lisään tyny t, on erity isesti huom at­
tav a  kem iallinen  puuvanuke, jonka v ien ti on noussut 0,9 m iljoonasta 2,4 
milj. kiloon. M ärän puuvanukkeen  v ien ti on 6,4 m iljoonasta noussut 9,1 
m iljoonaan kiloon. Sen sijaan on ku ivan  puuvanukkeen  v ien ti laskeu tunu t
9,8 m iljoonasta 8,9 m iljoonaan kiloon. P ap erin  v ien ti on lisään ty n y t 22,3 
m iljoonasta 26 milj. kiloon. V uotien ja  nahkojen v ien ti on m yöskin noussut 
1 m iljoonasta 1,2 m iljoonaan ja  ka lan  v ien ti 6,2 m iljoonasta 7,1 milj. kiloon.
T akk iraudan  v ien ti (Venäjälle) on lask eu tu n u t 14,6 milj. k ilosta  12,4 
milj. kiloon. Tuo tä rk eä  k au ran  v ien tik in  on v äh en ty n y t 31 m ilj. k ilosta 
25,6 milj. kiloon. H uom attavassa m äärässä on hevosten v ien ti m ennyt alas­
päin , n im ittä in  2441 kappaleesta, jo iden  arvo tek i 0,9 m ilj. m arkkaa, 1272 
kappaleeseen vastaav a t arvossa 0,4 m ilj. m arkkaa, y nnä  pullojen v ien ti 5 
milj. k ilosta  4,3 milj. kiloon.
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N äy ttääk si Suom en tavaranvaihdon  v ilk k au tta  eri m aiden kanssa 
vuonna 1898 v e rra ttu n a  edellisiin  vuosiin, pannaan  täh än  seuraava 10- 
vuotis taulu.
Arvo m iljoonissa m arkoissa.
1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1893.
V e n ä jä 1)—  koko kauppavaihto 90,3 83,0 8 8 ,o 93,3 90,2 91,2 99,8 103,3 121,5 132,9
siitä tu o n ti........................... 53,1 47,2 52,s 60,8 50,1 47,8 5 1 ,i 55,4 73,2 81,9
» v ie n ti ........................... 36,« 36,4 3 6 ,i 32,7 4 0 ,i 43,8 48,7 47,9 48,3 51,0
S u u rib rita n n ia  ja  Irlanti —
koko kauppavaihto . . . . 41,« 40,« 40,5 38,1 39,7 49,9 55,3 71,2 80,3 02,3
siitä t u o n t i ................... 18,8 23,o 21,5 17,2 14,3 17,1 19,3 24,3 29,2 38,4
u v ie n ti ........................ 2 3 ,i 17,8 19,0 20,9 25,4 32,8 36,0 46,9 5 1 ,i 53,9
S a k s a  — koko kauppavaihto 46,2 50 ,s 5 4 ,: 50,5 44,o 58,o 62,8 69,2 78,7 89,9
siitä tu o n ti........................... 3 8 ,i 44,8 46,8 42,4 36,2 49,o 52,6 58,6 65,7 74,9
» v ie n t i ........................... 8 , i  ' 6 ,o 7,3 8 , i 7,8 9,o 10 ,o 10,6 13,o 15,o
T a n s k a  —  koko kauppavaihto 9,2 14,3 18,7 15,5 19,9 2 2 ,7 20,9 24,8 24,2 25,2
siitä t u o n t i ....................... 2 ,* 3,4 3,7 4,o 5,s 3,9 4,4 5,9 7,2 8,2
u v ie n t i ........................... 7,5 10,0 15,0 11,5 14,3 18,8 16,5 18,7 17,0 17,0
R u o tsi —  koko kauppavaihto 17,5 19,o 16,3 13,8 12,7 13,9 15,3 15,7 1 8 ,i 2 2 , i
siitä t u o n t i ....................... 8,7 11,8 10,2 9 ,i 7,3 8,9 9,3 10,2 11,8 14,8
«* v ie n ti ........................... 8 , s 7,2 6,1 4,8 5,4 5,0 6,0 5,5 6,2 7,5
R a n sk a  —  koko kauppavaihto 8,5 6,2 12,7 6,1 11,4 13,5 14,3 16,5 20,4 20,5
siitä t u o n t i ....................... 0,8 1,5 1,4 2 , i 2,1 2,0 3,3 3,8 5,8 4 ,i
» v ie n ti ........................... 7,7 4,7 1 1 ,3 . 4,o 9,3 11,5 11,0 12,7 14,8 16,1
B e lg ia  —  koko kauppavaihto 2,4 2,0 3,5 4,2 5,0 6,8 7 ,i 10,o 8,9 12,2
siitä t u o n t i ....................... 0,7 l , 3 2,0 2 , i 1,8 2,4 3,7 4,9 3,7 5,8
» v ie n t i ........................... 1,7 1,3 1,5 2 , i 3,5 4,2 3,4 5,1 5,2 6,4
A la m a a t —  koko kauppavaihto 3,2 3,1 3,2 3,8 3,8 5,1 5 ,i 5,6 6,8 7,5
siitä t u o n t i ....................... 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0 , i 0,2 0,2 0,4 0,4
m v ie n t i ........................... 2,8 2,8 2,7 3,0 3,7 5,3 5,2 5,4 6,4 7,1
E sp an ja  —  koko kauppavaihto 7.7 6,5 6,3 7,3 6,2 7,1 7,7 7,8 8,0 7,4
siitä tuon ti........................... 1,8 1,8 1,0 1,8 1 .* 1,7 2,0 2,2 2 ,o 2,1
» v ie n ti ........................... 5,e 4,7 4,7 5,5 4,8 5,4 6,7 5,4 6 ,o 5,3
N o rja  —  koko kauppavaihto 0,8 0,7 0,5 0,3 1,1 0,8 0,5 0,9 0,4 1,1
siitä  t u o n t i ....................... 0,8 0,5 0,4 0,8 0,7 0,4 0,8 0,3 1,0
« v ie n ti ........................... 0 ,o 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
M uut E u roopan m aa t —  koko
kauppavaihto....................... 0,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,5 1,4 1,0
siitä tuon ti....................... 0,1 0,o 1,0 1,0 1,1 1,8 0,8 1,3 V 1,0
« v i e n t i .................... 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 —
E u ro o pan  u lkop. o le v a t  m aat
ja  s a ta m a t — koko kauppav. 6,0 4,2 5,2 4,o 5,3 4,4 3,3 5,5 2,5 3,8
siitä t u o n t i ................... 6,7 4,0 4,9 4,3 5,1 4,2 3,2 4,9 2,0 3,0
« v ie n t i ....................... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,8 0,5 0,8
P o s t is s a  s a a p u n u t .......................... - — - — — - — — 1,3
')  K auppaan V enäjän  kan ssa  on tä s sä  tau lu ssa  o te ttu  u lkom aiset tu llin a la ise t, V e­
nä jän  ra ja n  poikki tu o iu t  tav a ra t.
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K auppavaih to  on, k u ten  ylläo levasta tau lu sta  näkyy, lisään ty n y t k a ik ­
k ien  m uiden m aiden p a its i »Euroopan ulkopuolella olevien m aiden« sekä 
E sp an jan  kanssa, johon v iim em ain ittuun  m aahan  v ien ti sangen tu n tu v asti 
on alen tunu t, n im ittä in  6 m iljoonasta 5,3 m iljoonaan. Täm ä vähentym inen  
joh tuu  alen tuneesta  puu tavaran  v ienn istä  ja  on sitä  huom attavam pi kun 
o ttaa  lukuun  e ttä  puu tav ara in  yksilöarvot vuoden 1898 tilastossa ovat m el­
koista korkeam m at ku in  1S97 vuoden tilastossa. Suurin  on tavaranvaihdon  
lisääntym inen  luonnollisesti V enäjän kanssa ja  e rittä in k in  Suomen tuonnin  
lisään tym inen  K eisarikunnasta . K auppavaih to  B elg ian  kanssa,, joka vuonna
1897 laskeusi 10 m iljoonasta 8,9 m iljoonaan, on jä lleen  noussut ja  n äy ttää  
vuodelta  189S isom m an sum m an k u in  vuonna 1896 n im ittä in  12,2 m iljoonaa 
m arkkaa. T avaranvaih to  A lam aiden kanssa on vuonna 1898 noussut E span jan  
kanssa tap ah tu n u tta  tav aran v aih to a  korkeam m alle. Y hteydessä täm än  kanssa 
m ain ittakoon  e tte i postissa saapuneita  tav aro ita  enään jae ta  eri m aiden m u­
kaan, vaan  m erk itään  ne sam aan erity iseen  ryhm äänsä.
II. Merenkulku. Suomen kauppalaivasto, kun ainoastaan o tetaan  lukuun 
v äh in tä in  19 rek is te rito n n in  vetoiset alukset, jo tk a  h a rjo ittav a t liik e ttä  m e­
re llä  ja  sen kanssa pu rjehd ittavassa  yhteydessä olevilla vesistöillä, oli vuoden
1898 lopussa 1896 (1 790) x) purjela ivaa kan tav u u d e ltaan  271 824 (248 809) 
rek is te rito n n ia  sekä 236 (218) höyry laivaa 41 043 (35 103) rek isteritonn in  
kantavuudella . N äistä  oli kaupungeissa rek iste rö itynä  564 (525) purjeja  
203 (186) höyrylaivaa. Ja e ttu in a  eri vesistöjä kohden oli m erenrannikolla 
sijaitsevissa paikoissa rek is te rö ity n ä  1 520 (1 468) purje- ja  167 (158) höyry­
laivaa, L aa to k an  jä rv en  ran tapaiko issa 90 (91) purje- ja  8 (8) höyry laivaa 
sekä Saim aan ja  sen yhteydessä olevien vesien varsilla  286 (231) purjeja 
61 (52) höyrylaivaa.
L aiva in  k lareerauksien  koko lukum äärä vuonna 1898 tek i 29 944 
(28 601) vastaava 6 509 980 (5 978 491) rek. to n n in  kantavuuslukua. N äistä  
k lareerauksista  to im ite ttiin  28 467 (27 035) ulkom aisessa m eriliikkeessä ja  
kauppatarkoituksessa, 304 (390) la ivain  tu llessa satam aan ulkom aisessa m eri­
liikkeessä h ä tä tilassa  tah i m uun syyn tak ia  sekä 1173 (1176) puhtaassa k o ti­
m aisessa laivaliikkeessä. L aiva ink lareerauksista  ulkom aisessa m eriliikkeessä 
ja  kauppatarko ituksessa tap ah tu i 22 118 (21 496) suorassa ulkom aisessa laiva- 
liikkeessä ja  6 349 (5 539) yhd iste ty ssä  koti- ja  ulkom aisessa laivaliikkeessä. 
Jo s  suoranaiseen laivaliikkeessen ei lu e ta  19 tonn ia  p ienem piä aluksia, jo iden 
luku  on 2 534 (2 621) tu llu tta  ja  2 430 (2 145) läh ten y ttä  alusta, oli n iis tä  
8 566 (8 376) väh in tä in  19 tonn in  aluksesta, jo tk a  vuonna 1898 saapuivat
*) N um erot sulkum erkkien sisällä  ovat edellisen vuoden.
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Suomeen 3 006 (3 064) purje- ja  1 907 (1 S60) höyry laivaa la s ta ttu in a  sekä 
2 609 (2 493) purje- ja  1 044 (959) höyrylaivaa painolastissa. N iistä  8 588 
(8 354) väh in tä in  19 tonn in  aluksesta  jo tk a  vuoden kuluessa lä h tiv ä t m aasta, 
oli 5 145 (5 026) purje- ja  2 354 (2 287) höyrylaivaa la s ta ttu in a  sekä 471 (456) 
purje- ja  618 (585) höyry laivaa painolastissa.
M itä tu lee las tilla  saapuneiden v äh in tä in  19 rek. tonn in  veto isten  
la ivain  lähtö- j a  matkanmääräpaikkoihin, saapui 3 045 (3 124) la ivaa  V enäjän 
satam ista, n iis tä  431 (470) L aa tokan  jä rv en  yli. V enäjän  sa tam ista  las tilla  
saapuneet la iv a t jak an tu v a t siten  e ttä : 6 (3) saapui V enäjän  sa tam ista  M ustan 
m eren rannalla , 2 389 (2 482) P ie ta ris ta  sekä jäänös 650 (639) m uista V enäjän 
satam ista  Suom enlahden, Itäm eren  ja  L aa to k an  varsilla. R uo tsis ta  saapui 
783 (787) laivaa, n iis tä  439 (494) Tukholm asta, 111 (103) P ohjanlahden , 155 
(135) Itäm eren  satam ista  sekä 78 (55) satam ista  R uo tsin  län siran n a lla ; N or­
ja s ta  saapui 29 (17) la iv aa ; T anskasta  116 (85), n iis tä  78 (61) K ööpenham i­
n asta ; Saksan Itäm eren  satam ista  362 (344), n iis tä  186 (176) L yypek istä , ja  
Saksan Poh janm eren  satam ista  66 (62), n iis tä  38 (41) H am purista ; A lam aista  
14 (10); B elg iasta  37 (29); E n g lan n is ta  329 (313), n iis tä  91 (89) H u llis ta ; 
S ko tlann ista  43 (54); R an sk an  A tlann inm eren  satam ista  15 (13) ja  R anskan  
V älim eren satam ista  13 (9); P o rtu g a lis ta  4 (4); E sp an jasta  39 (50); Ita lia s ta  
13 (15); K re ikasta  0 (1); M adeirasta 0 (1); Itä -In tia s ta  2 (2); Pohjois-A m e- 
r ik an  Y hdysvallo ista 1 (2); L än si-In tia s ta  0 (1); B rasiliasta  2 (1). L astilla  
läh ti V enäjälle 4 066 (4 796) laivaa; R uo tsiin  798 (1 054), n iis tä  531 (633) 
T ukholm aan; N orjaan  8 (4); T anskaan  405 (314), n iis tä  260 (199) K ööpen­
ham inaan ; Saksaan  659 (612), n iis tä  278 (263) L yypekk iin ; A lam aih in  125 
(128); B elg iaan  115 (117); E n g lan tiin  841 (772); S k o tlan tiin  107 (138); I r la n ­
tiin  0 (2 ); R anskan  A tlanninm eren  satam iin  269 (299) ja  V älim eren satam iin  
20 (16); P o rtu g a liin  3 (6); E span jaan  76 (94); Ita lia a n  0 (1); A lg ieriin  2 (3); 
T un is’iin  3 (0); E te lä -A frik aan  1 (6); Y hdysvalto ih in  0 (1) ja  B rasiliaan  1 (0) laiv.
A lle 19 rek . to n n in  veto isista  laivo ista saapui la s tilla  313 (369) P ie ta ­
rista , 1 329 (1 479) m uista  V enäjän  satam ista  Suom enlahden ja  Itäm eren  ra n ­
noilla, 29 (28) V enäjän  sa tam ista  L aa to k an  varrella , 49 (51) R uotsista  ja  
0 (1) S aksasta; la s tilla  läh ti 712 (678) P ie ta riin , 653 (641) m uihin  V enäjän  
satam iin  Suom enlahden ja  Itäm eren  rannoilla, 9 (1) V enäjän  satam iin  L aa­
tokan  rannalla , 309 (277) R uotsiin  ja  0 (1) Saksaan.
V alaistaksi sitä  suhdetta, jossa eri kansallisuuksien  la iv a t ovat o tta ­
n ee t osaa Suomen m eriliikkeeseen vuosina 1894—1898, ju la is ta an  alem pana 
oleva taulu , käsittäv ä  Suom een saapuneet väh in tä in  19 rek. tonn in  veto iset 
alukset, n iiden  luvun  ja  tonn im äärän  jae ttu n a  eri kansallisuuksia koh ti sekä 




T ulleiden laivain luku. K antavuus 1000 rek . ton.
K unkin kansallisuuden  
laivain kan tavuus % :8sa 
kokonaiskan ta  vuudesta.
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
Suom alainen . . . 6 042 5 596 5 351 5 871 5 878 731 687 720 823 862 44,40 43,47 41,75 44,03 44,92
N orja la inen  . . . . 297 261 330 321 368 126 121 163 167 183 7,64 7,66 9,47 8,9 4 9,54
E ng lan tila in en  . . 314 320 337 299 204 257 260 270 255 179 15,62 16,46 15,6 7 13,64 9,33
T anskalainen  . . . 372 350 388 344 399 115 113 137 133 158 6,9 6 7,17 7,96 7,12 8.23
Saksalainen  . . . . 325 263 283 279 348 143 116 116 114 151 8,65 7,33 6,72 6,10 7,87
R uo tsa la inen  . . . 389 357 497 492 553 88 76 113 114 143 5,36 4,80 6,5 4 6,10 7,45
V enäläinen  . . . . 560 424 445 528 606 71 75 78 84 91 4,29 4,71 4,49 4,49 4,74
S k o tlan tila inen  . 85 107 99 141 97 57 77 71 105 65 3,45 4,84 4’10 5,62 3,38
A lam aalainen . . . 48 37 42 46 46 24 23 22 31 31 1,48 1,43 1,30 1,66 1,62
E sp an ja la in en  . . . 9 13 12 17 27 8 11 10 16 27 0,49 0,70 0,60 0,8 6 1,41
R anskala inen  . . . 9 12 9 6 9 4 3 4 6 9 0,23 0,22 0,25 0,32 0,47
Ita lia la in e n  . . . 12 14 10 3 11 7 8 5 1 8 0,44 0,52 0,31 0,0 5 0,42
B elg ia la inen . . . . 2 5 7 9 10 1 3 5 6 7 0,0 5 0,16 0,29 0,32 0,36
Itä v a lta -U n k a ril . . . 23 17 9 17 10 14 8 6 10 5 0,85 0,53 0,33 0,54 0,26
A m erik a la in en . . . — — 1 1 - — — 2 2 - — — 0,12 0,11 —
Irlan tila in e n  . . . 2 — 2 1 — 1 — 2 1 — 0,09 — 0,10 0,05 —
K reikkalainen  . . . — — — 1 - - — — 1 — . . . — — 0,0 5 —
Y hteensä 8 489 7 776 7 822 8 376 8 566 1 647 1581 1 724 1869 1 919 100 100 100 100 100
Tästä taulusta käy selville että  lisäys, joskin vaan vähäinen, on tu llu t 
suomalaisten laivain osalle ulkomaalaisiin verraten. Selvittääksi kuinka suuri 
osa Suomen tavaranvaihdosta ulkomaiden kanssa tulee kotimaisen laivaston 
osalle, otetaan edellä olevasta taulusta seuraavat prosenttiluvut:
1892 ................................................... 49,77 %
1893  ............................. 45,25 »
1894 ..................................................  44,40 »
189 5 ..................................................  43,47 »
189 6 ................................................... 41,75 »
1897 ................................................... 44,03 »
1898 ................................................... 44,92 »
E nnen  v u o tta  1892 p u u ttu u  varm a tilastoaines syystä  e ttä  vasta  sano­
tu s ta  vuodesta läh tien  suora u lkom ainen m eriliike on erikseen huom ioon 
otettu . Y lläolevasta n äk y y  k u itenk in  e ttä  vuoteen 1897 saakka yh täjakso inen  
vähen tym inen  suom alaisten la ivain  luvussa ulkolaisiin  v erra ten  on ja tk u n u t. 
Syyksi siihen e ttä  vuonna 1897 keskeytys tässä suhteessa tap ah tu i m ain ittiin
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viim e vuosikertom uksessa Tukholm an n äy tte ly  sanotun vuoden kesänä, joka 
v a ik u tti m elkoisen höyry laivaliikkeen  kasvam isen Suom en ja  T uhkolm an 
välillä . T äm ä liike, jo ta  suom alaiset höyry la iva t yksinom aan v ä littiv ä t, 
v a ik u tti m yöskin ku lku liikkeen  kasvam iseen V enäjälle sen vuoksi e ttä  osalla 
n ä istä  höyry laivo ista oli P ie ta ri m atkan  itä isim pänä loppukohtana. V aikka 
tä tä  eriko iskohtaa ei vuonna 1898 o llu tkaan  olemassa, on suom alaisten laivain  
kan tavuus m uihin  kansallisuuksiin  v erra ten  yhä kasvanut. T äm än on a iheu t­
tanu t, pa its i jo viim e vuosikertom uksessa m ain ittu  seikka, n im ittän  e ttä  
raakasokurin  tuonn in  n ykyään  v ä littä v ä t m elkein yksinom aan suom alaiset 
laivat, senjälkeen ku in  tu o n ti A tlan n in tak ais is ta  satam ista  on loppunut, 
m yöskin se asian la ita  e ttä  Suomen höyrylaivasto  uusien la ivain  oston k au tta  
on m elkoisesti kasvanu t jo ten  säännöllinen  laivaku lku  esim. A m sterdam kin  
ja  H am puriin  on k eh itty n y t kaksinkertaiseksi. V uonna 1897 oli n ä illä  lin ­
jo illa  olemassa kulkuvuoro ainoastaan  joka toinen viikko, vuonna 1898 s itä ­
vastoin  jo k a  viikko. S itäpaits i v ä littä ä  ta lv iliikettäm m e uudet kan tavam m at 
höyryalukset ku in  ennen. H uom attava on m yöskin e ttä  en g lan tila isten  la i­
vain  tonnim äärä, ku ten  y lläo levasta tau lu s ta  näkyy, vuodesta 1895 läh tien  
nopeasti alenee m uiden m aiden alusten tonn ilukuun  verra ten  16,46:sta; 15,67; 
13,64; 9,33:een % :iin  kokonaiskantavuudesta  kunakin  näinä  vuosina. T äten  
on N orja vuonna 1898 kohonnut toiseen sijaan.
L ask e ttu  kesk ipurjehdusaika Suom en satam issa vuonna 1898 oli, jos 
ensim äinen ja  viim einen k lareeraus yn n ä  satam ien vapaus jä is tä  katso taan  
m äärääväksi, 230 päivää 222 päivää vastaan  vuonna 1897. Talviliike H angon 
ja  T urun  k au tta  ja tk u i läp i vuoden.
III. Ylöskanto. T ullila itoksen  ylöskanto tek i vuonna 1898 37 487 198 
(32 915 208) m arkkaa, jo is ta  35 734 488 (31 183 025) m arkkaa tuodu ista  tav a­
ro ista  (tuontitu llia , m erenkulkum aksua, tuontim aksua tupakasta , varastoon- 
panom aksua ja  läpikulkuvarastom aksua), 484 323 (482 511) m arkkaa v iedyistä 
tav aro ista  (v ien titu llia  ja  sahausm aksua), 1 241 289 (1 224 348) m arkkaa lai­
vain  sisään- ja  u losklareerauksissa k an n e ttu ja  m aksuja (m ajakka- ja  to im itus­
m aksuja) sekä 27 098 (25 324) m arkkaa m uuta ylöskantoa. L ask e ttu  tu o n ti­
tulli, siihen lu e ttu n a  tuon tim aksu  tupakasta , nousi vuonna 1898 34,7 (30,3) 
m iljoonaan m arkkaan, jo ista  9 (5,6) m iljoonaa tulee V enäläisten  tu llinala isten , 
pääasia llisesti raakasokurin  osalle.
Y löskannon lisäys tekee siis vuonna 1898 4 571 990 m arkkaa. T ähän  
ylöskantoon sisältyy  erity isten  helpotusten  perusteella m aksettav iksi m äärä ty t 
m u tta  suo rittam attom at 715 537 (296 883) m arkkaa sekä m aksetu t m u tta  
sittem m in tak ais in  su o rite tu t 202 532 (153 771) m arkkaa. Täm ä m aksettav iksi 
m äärä tty jen  m u tta  suorittam attom ien  varojen iso lisään tym inen  johtuu ko-
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n e itten  ja  m uiden tav ara in  kasvaneesta tuonn ista  Tam pereelle, jo ista  tav a­
ro ista  täm ä kaupunki etuoikeuksiensa nojalla n au ttii tu llivapau tta .
K u ten  ennem m in jo on m ain ittu , on vuoden 1898 tu o n ti e r ittä in  huo­
m attav a  m aan  teollisuuden kehittym isen  a iheu ttam asta  tavattom assa m ää­
rässä kasvaneesta koneiden tuonnista . Täm ä seikka v a ik u ttaa  luonnollisesti 
tu lliy löskantoonkin , joka koneista, m oottoreista ja  la itoksista  y. m. (N:o 231 
tu llitaksassa) tek i vuonna 1898 2 072 000 m arkkaa 1 192 000 m arkkaa vastaan  
vuonna 1897. R in n ak k ain  täm än  tuonn in  kanssa on rau d asta  ja  te räksestäk in  
(N:o 155 tu llitaksassa) k an n e ttu  tu llim äärä  kasvanut. V uonna 1898 tek i se 
n äe t 1 648 000 m arkkaa 1380 000 m arkkaa vastaan  vuonna 1897. Sokurin, 
raan  ja  puhdistetun , tu lli nousi 9 861 000 m arkasta  10 351 000:een. T av a t­
tom an ison raakasokurin  tuo n n in  johdosta  olisi myös, jos olosuhteet m uutoin 
olisivat olleet yh täläiset, täm än  tav a ran  tu llin  m yöskin p itän y t lisääntyä. 
E ttä  n iin  ei ku iten k aan  k äy n y t jo h tu i kauppaväliasetuksesta  Suomen ja  
K eisarikunnan  välillä, josta  ennem m in on puhu ttu . M ihin m äärin  tu llialen- 
nus V enäjältä  tuoduille tavaro ille  on v a ik u ttan u t m eidän tulliylöskantoom m e 
n ä y ttä ä  allaoleva taulu, osoittava erotuksen vuosina 1896 ja  189S kan n e tu n  
tu llin  ja  ulkom aisen ta riffin  m ukaan lask e tu n  tu llin  vä lillä  tärkeim m istä  
tavaro ista , jo is ta  keisarikunnasta  Suom een tuotaessa m aksetaan tu lli.
T u o n t i t u l l i .
P aljous.
K annettu  tu lli m arkoissa.
L aske ttu  tu lli u lkom aisen 
tariffin  m ukaan  m arkoissa.
E ro tus m arkoissa.
1896. 1897. 1898. 1896. 1897. 1898. 1896. 1897. 1898. 1896. 1897. 1898.
Sokuri :
r a a k a .................... kg. 656 415 9 628 870 18 330 562 235 953 3 466 393 6 599 003 327 710 4 814 435 9 165 281 91 757 1 348 042 2 566 278
p u h d is te ttu . . . .  » 606 865 941905 1 469 484 327 755 466 684 705 352 364 119 565143 881 690 36 364 98 559 176 338
T upakka :
valm istam at, leh ti- » 2 416 361 2 477 382 2 579 433 1413 571 1 449 268 1508 908 4 107 814 4 211549 4 385 036 2 694 243 2 762 281 2 876 068
** varsi- » 85 445 123 462 123 362 22 557 32 594 32 568 76 901 111116 111 026 54 344 78 522 78 458
s i k a a r i t ..................» 2 25 27 9 67 68 19 243 262 10 176 194
papy rossit . . . .  » 1439 1833 2 398 6 763 5 723 5 995 13 958 17 780 23 261 7 195 12 057 17 266
po ltto tu p ak k a  le i­
k elty  ta h i k ie r­
re tty  tupak . sekä
tupak . renkaissa  
e li tango issa . » » 7 751 7 863 10 243 17 827 16 781 20 486 37 980 38 529 50191 20153 21 748 29 705
n u u s k a .................... » 6 59 6 17 121 12 36 354 36 19 233 24
Y hteensä — — 2 024 452 5 437 531 8 872 452 4 928 537 9 759 149 14 616 783 2 904 085 4 321618 5 744 331
E rity is tä  huom iota ansaitsee liitte id en  I I I  taulu. S iitä  k äy  selville 
ku inka suuresta  m erk ityksestä  m eidän valtiovaralaitoksellem m e tärke iden  
käy ttö tav aro id en  sokurin  ja  kahv in  tu lli on. K olm annen osan tuon titu llis-
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tam m e tu o tta a  sokuri ja  valm isteet siitä. Sam oin osottaa tau lu  kuinka 
p ienem m ät tu o n titav ara t, jo ista  tu llik äy tte ly ssä  on suurin  vaiva, ainoastaan  
vähem m ässä m äärässä v a ik u ttav a t ylöskannon suuruuteen, jo tavasto in  isom ­
m at tu o n titav a ra t, jo iden  tu llaus käy  helpoim m in, enim m än lisääv ä t val­
tion  tuloja.
H elsingissä, L okakuun 24 päivänä 1899.







K A U P P A .
C O M M E R C E .
M. u i s t u t n k s i :i.
S u o m en  k a u p p a tila s to ssa  lu e ta a n  tu o n n ik si k a ik k i u lk o ­
m a ilta  tu o d u t ta v a ra t, jo tk a  k y sy m y k see n  tu lle e n  v u od en  
k u lu e ssa  o v a t jä te ty t  v a p a a se e n  l iik k e e s e e n ,  jo k o  v ä littö m ä sti  
t u lla u k s e n  jä lk e e n  ta h i v a sta  n iid e n  o ltu a  va ra sto o n  tah i 
lä p ik u lk u v a ra sto o n  p a n tu in a . V ienniksi lu e ta a n  k a ik k i n e  
tavarat, jo tk a  v ie d ä ä n  u lo s  v a p a a sta  l iik k e e stä .
M itä tu le e  n i ih in  m aihin, jo id e n  k a n ssa  ta v aran va ib to  on  
ta p a h tu n u t, m äärää  v i im e in e n  la sta u sp a ik k a  tu o n n is sa  ja  e n ­
s im m ä in e n  p u rk a u ssa ta m a  v ie n n is s ä ,  m ik ä  m aa  on  p id e ttä v ä  
tavaran  läh tö - ta h i m ääräm aan a , k u n  ta v a ra n k u lje tu s  ta p a h ­
tu u  m er itse . T a v a r a n k u lje tu k sessa  m aan r a ja in  y l i  ra u ta te itse  
ta h i k u o r m illa  on taas se  n a a p u rim a a , jo s ta  ta h i jo n k a  k au tta  
ta v a ra  on  m aah an  tu llu t  ta h i jo n n e  se  on  m a asta  v ie ty ,  tässä  
k o h d in  m ääräävän ä . T u o n n in  su h teen  V e n ä jä ltä  tek ev ä t  
p o ik k e u k se n  tä stä  jo tk u t m a in itu ssa  m a a ssa  ostetu t tavarat, 
jo tk a  e iv ä t  o le  v e n ä lä is tä  a lk u p e r ä ä  j a  jo tk a  S u o m een  tu o­
ta essa  tu lla ta a n  S u o m en  u lk o m a is ia  tavaro ita  v a sta a n  v o i­
m a ssa  o le v a n  tu ll ita r iff in  m u k aan . M a in itu t ta v a ra t s e k ä  n e  
t u ll in a la s e t  tavarat, jo tk a  tu llita r k a stu k se n  a la sin a  ovat  
tu lle e t  S u o m e e n  tran sito  V en ä jä n  k a u tta , k o h d is teta a n  y h ­
te is e e n  p ä ä lly sn im e e n :  « V en ä jä n  ra ja n  y l i  tu o tu ja  u lk o m a i­
s ia  tu ll in a la s ia  tavaro ita» , ja  o v a t y le e n s ä  t ila s to s sa  v ied y t  
tu o n tiin  u lk o v a llo is ta . S a m o in  o n  v e n ä lä in e n  s o k e r i, S u o ­
m een  tuotu tra n sito  S a k sa n  k au tta  j a  e r ity is te n  m ää rä y sten  
n o ja lla  tu lla ttu  v e n ä lä is e n ä , t ila s to s s a  otettu  V en ä jä stä  tu o ­
tu n a  v a ik k a  se  o n  tu llu t S u o m e e n  la iv o i l la  sa k sa la ise s ta  
satam asta . P o stin  v ä littä m ä ä  ta v a ra n v a ih to a  k o sk e v a  tila sto  
k ä s ittä ä  a in o a sta a n  n i itä  t u ll in a la s ia  ta v a ro ita , jo tk a  ovat  
tu lle e t  p o stissa ; n ä m ä  tavarat k o h d is te ta a n  n i id e n  m a id en  
a l le ,  jo is t a  n e  ovat lä h etety t. M itään  tila s to a  m u u sta  ta v a ­
r a n k u ljetu k se sta  p o stissa  e i  o le  v o itu  j u lk a is ta  ta rp ee llis te n  
t i la s to l lis te n  a in e ste n  p u u tteessa .
T u o tu jen  j a  v ie ty jen  ta v a ra in  arv o a  la sk e tta essa  on ta v a ­
r a lle  p a n tu  se  arv o , jo k a  s i l lä  a ja te lla a n  o lev a n  m aan  rajan  
y l i  k u lk ie ssa . T u o n tita v a ro id en  su h te en  tä m ä  arvo  vastaa  
o stoh in taa  m y y n tip a ik a lla , s iih e n  la sk ettu in a  k u ljetu sk u sta n -
O b s e r v a t i o n s.
D a n s la s ta t is t iq u e  co m m erc ia le  de lu  F in la n d e  fig u r e n t  
com m e a r tic le s  d ’ im p ortatio n , to u te s  les m a rc h a n d ise s  qui, 
im p o r té e s  de l 'é tra n g e r  p e n d a n t  la d ite  année , o n t été livrées  
a u  com m erce s o it  im m é d ia te m e n t a p rès  a v o ir  été déclarées en 
do uane  ou a p rès  a vo ir été m ise s  en en trep ô t on  en tra n s i t .  
Com m e a r tic le s  d ’ex p o rta tio n  f ig u r e n t  to u te s  les m a rch a n d ises  
q u i p ro v ie n n e n t d u  com m erce libre .
Q u a n t a u x  pays avec lesquels V échange des m a rc h a n d ise s  
a eu lie u  p a r  m e r , c 'e s t le d ern ie r  e n d ro it d 'em b a rq u em en t,  
q u a n d  on im p o r te , e t le p r e m ie r  p o r t  de déch a rg em en t, q u a n d  
on  e x p o rte , q u i d é te rm in e  la  p ro ven a n ce  on la  d e s t in a tio n  de 
la  m a rc h a n d ise . M ais lorsque le tra n s p o r t  des m a rc h a n d ise s  
p a s s a n t  les fr o n t iè r e s  d u  p a y s  a  lieu  p a r  ch em in  de f e r  on 
p a r  rou lage, c 'e s t le p u y s  v o is in  duquel ou  p a r  lequel la  
m a rc h a n d ise  e s t arrivée  q u i d e te rm in e  à  cet é g a r d ; on f a i t  
une e x ep tio n  p o u r  l 'im p o r ta t io n  de la  R u s s ie ,  p o u r  les m a r ­
ch a n d ises  n o n -ru sse s  achetées d a n s  ce p a y s  qu i, lo rs de leu r  
im p o r ta t io n  en F in la n d e  s o n t  so u m ise s  a u x  d ro its  de d ouane , 
c o n fo rm é m e n t a u x  t a r i f s  de la  F in la n d e  p o u r  les m a rc h a n d i­
se s  é trangères. Ces m a rc h a n d ise s , a in s i  que celles q u i ont 
été im p o r tées  tra n s i to  en F in la n d e  p a r  la  R u s s ie ,  so u s  le 
con trô le  de la  d o u a n e , so n t p o r té e s , les unes e t les a u tre s ,  
so u s  la  ru b riq u e  „T r a n s it  p a r  R u s s ie 11 e t s o n t  c o m p rise s  en 
g énéra l avec l 'im p o r ta tio n  de l 'é tra n g e r . De m êm e le sucre  
r u sse , im p o r té  t r a n s i to  en F in la n d e  p a r  l 'A llem a g n e  e t co n ­
fo rm é m e n t  à  des règ lem en ts s p é c ia ls  s o u m is  a u x  d r o its  de 
d o uane  p o u r  les m a rc h a n d ise s  ru sse s , f ig u re  d a n s  la  s ta t is t iq u e  
com m e im p o r ta t io n  de la  R u s s ie  q u o iq u 'il  s o i t  im p o r té  en 
F in la n d e  p a r  n a v ire  d 'u n  p o r t  a lle m a n d . L a  s ta t is t iq u e  d u  
m o u vem en t co m m erc ia l f a i t  p a r  v o ie  p o sta le , n e  co m prend  
que les  m a rc h a n d ise s  p a ss ib le s  des d r o its  de douane , qui 
o n t été im p o r té e s  p a r  la  p o s te ,  m a is  n e  co m p ren d  p a s  les 
d iffé re n ts  p a y s  de p ro v en a n c e  q u i les o n t  expéd iées. Le m a n ­
que de données s ta t is t iq u e s  n 'a  p a s  p e r m is  de p u b lie r  une  
s ta t is t iq u e  p lu s  com plè te  d u  m o u vem en t co m m erc ia l p o s ta l.
L es  m a rc h a n d ise s  im p o r té e s  ou  exp o rtées  o n t  été évaluées  
à la  v a le u r  qu 'e lles  p a r a is s a ie n t  a vo ir  lorsq u ’elles o n t p a ssé  
la  f r o n t iè r e  d u  p a y s .  P o u r  les m a rc h a n d ise s  im p o r té e s , cette  
va leu r  co rresp o n d  a u  p r i x  d 'a c h a t  à  l’e n d ro it  où  la  vente  a
3n u k se t  m aan  r a ja lle  s e k a  v a k u u tu s-, to im itu s - ja  m uut m ah­
d o llis e s t i  k e r ty n ee t  k u lu t, k u n n e s  tav a ra  011 k u lk e n u t  m a in itu n  
vajan  y l i .  S itä  v a s to in  e i  n i itä  m a k su ja , jo id e n  a la se n a  tavara  
on  om a ssa  m a a ssa  n k . tu ll i - ,  sa tam a-, l i ik e n n e -  y n n ä  m u ita  
m a k su ja  o te ta  la sk u u n . V ie n n is sä  tä m ä  arvo o n  tavaran  
h in ta  m y y n tip a ik a lla , k u ljetu sm a k su t om an m aan  r a ja lle ,  
sek ä  v ie n t i tu ll it ,  to im itu s- y . m . k u sta n n u k se t, jo ita  v ie jä  on  
sa a n u t k ä r s iä  en n e n k u in  tavara  on k u lk en u t ra jan  y l i .  l'sàita  
arv o ja  on  o sa k s i sa a tu  s ite n , e ttä  k esk ih in to ja  on  m äärätty  
k ok o  m a a ta  va r ten , jo ta p a its i  m u u ta m ien  ta v a ra in  su h teen  
on k ä y te tty  d e k la r a ts io o n ia r v o ja , j o it a  a s ia n o m a ise t  tavaran -  
tu o ja t ja  -v ie jä t  ovat ta v a ra a  tu lla te s sa  su oraan  ilm o tta n ee t. 
V o im a ssa  o lev a in  m ä ä rä y sten  n o ja lla ' i lm o te ta a n  d ek larat­
s io o n ia r v o ja  s eu ra a v ien  ta v a ra in  su h teen : t u ll iv a p a ita  a p te ek ­
k ita v a r o ita ;  ta id e - j a  k ir ja llisu u stu o tte ita , k ir jo ja ;  lu o n n o n -  
e s in e itä  ja  k o k o e lm a e s in e itä ;  e lo s ia  k a sv e ja ;  k u k k ia ja k u k -  
k a is s ip u lia ;  m aahan  tu o tu ja  p u u a in e ita ;  k a ik e n la is ia  k iv iä ,  
te o k s ik s i  v a lm iste ttu ja  j a  v a lm ista m a tto m ia , k u in  m yös sa v i-  
ja  m u lta la je ja ;  la s t e n le lu j a ; k a ik e n la is ia  k o ru tavaro ita ;  
k u lta -, h o p e a - ja  p la tin a te o k s ia ;  k o n e ita , m otooreja , la it te ita  
s e k ä  m a a n v ilje ly s -  j a  m e ije r ik a lu ja ;  purje- j a  h ö y ry la iv o ja  
sek ä  p u rsia ; k a ik e n la is ia  k o n e k a lu ja  s e k ä  m y ö s so itto k a p i-  
n e i ta ;  tu r k ik sia  j a  tu r k k ia in e ita ;  s ilk k is iä  k ir ja la u k k u ja ,  
c tu ip a ä lly k s iä , lo m p a k o ita  ja  m u is t iin p a n o k ir jo ja  y . m .; p e i ­
l in -  ja  ta u lu n ra a m eja  ; k a ik e n la is ia  p u u teo k sia , n i in k u in  : 
n ik k a r in -, so rv a rin -, ty n n y r in te k ijä n -, sa lv u m ie h e n - y . m. 
t e o k s ia ;  n ä lk ä k u r je n -, m a r a b u ti- ja  u se a n la is ia  h ö y h e n iä  ja  
h ö y h en tu p su ja  ; k e llo s e p ä n te o k s ia ;  a jo k a lu ja ; r a u ta tiev a u ­
n u ja- s e k a  m uuttotavaraa.
l ie n , en y  a jo u ta n t  les  f r a i s  de tra n s p o r t  j u s q u ’à  la f r o n ­
tière , ceu x  de l’a ssu ra n c e , de l ’e x p éd itio n  e t d ’a u tre s  que p e u t  
occa sio n n er  la m a rc h a n d ise  a v a n t d ’ê tre  en trée  d a n s  le p a y s .  
Un revanche, les f r a i s  a u x q u e ls  elle es t s o u m is e  d a n s  le p a y s  
m êm e, te ls  q u e: d r o its  de d o u a n e , de p o r t,  de tra fic  e t  d ’a u tre s ,  
n ’e n tre n t p a s  en com pte . P o u r  l ’e x p o r i,  cette  v a leu r  est  
f ix é e  selon  le p r i x  de vente  de la  m a rc h a n d ise  s u r  le lie n  où  
elle d o it  ê tre  vendue, les f r a i s  de tra n sp o r t  j u s q u ’à  la  f r o n ­
tiè re , ce u x  de douane e t d ’e x p é d it io n  e t d ’a u tre s  que les  ex ­
p o r te u rs  d o iven t su p p o r te r  a v a n t que la  m a rc h a n d ise  a i t  p a ssé  
la  fr o n tiè r e . Ces év a lu a tio n s  o n t été o b tenues en p a r t ie ,  en 
f ix a n t  des  p r i x  m o y e n s  d é te rm in é s  p o u r  to u t le p a y s ,  m a is  
p o u r  une  p a r t ie  des m a rc h a n d ise s  on s ’est se rv i des va leurs  
in d iq u ées  d ire c tem e n t p a r  les im p o r te u rs  ou les e xp o rteu rs  
lo rs  de la  d éc la ra tio n  en douane. C o n fo rm ém en t à  des règle­
m e n ts  m is  en v ig u eu r, l ’in d ic a tio n  de va leu r  d o it  ê tre  f a i t e  
p o u r  les m a rc h a n d ise s  s u iv a n te s  : p r o d u it s  p h a rm a c e u tiq u e s ,  
e x e m p ts  de d r o its  ; p r o d u its  a r tis tiq u e s  et l it té r a ir e s ,  livres, 
o b je ts  d ’h is to ire  n a tu re lle , a r tic le s  de co lle c tio n s;  p la n te s  
vivaces, f le u r s  et o ig n o n s;  bois de co n s tru c tio n  im p o r té s ;  
p ie r re s  de to u te  espèce, tra va illée s  ou  n o n -tra v a illée s , g la ises  
e t te r r e s ;  jo u e ts  d ’e n fa n ts  ; a r tic le s  de lu x e  de to u s  g en res;  
ouvrages en or, en a rg e n t e t en p la t in e ;  m a c h in e s , m o te u rs ,  
a p p a re ils , m a té r ie l de la ite r ie s  e t de a g ro n o m ie ;  v o iliers  et 
va p e u rs , cha loupes ; in s tr u m e n ts  de to u te  espèce a in s i  que 
ceu x  de m u s iq u e  ; p e lle te r ie s  e t fo u r r u r e s  ; p o r te fe u il le s ,  é tu is ,  
a g endas e t c a rn e ts  e tc . en s o ie ; c a d res  de m ir o ir s  et de ta b ­
le a u x , o uvrages en bois en to u s  genres, te ls  q u ’ouvrages de 
m e n u iser ie , de to u rn a g e , de to n n e ller ie , de ch a rp en te r ie  et a u ­
tre s ;  p lu m e s  d ’a u tru ch e , m a ra b o u ts  e t a u tre s  p lu m e s  et p lu m a ­
g e s: a r tic le s  d ’horlogerie ; v o itu re s ;  vag o n s de chem in  de f e r  
e t e ffe ts  de d ém énagem ent.
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1898, jaetut ryhmiin tavarain eri laadun mukaan. 
1. Résumé des importations et des exportations de 1898, par classes de marchandises.
a) T u o n t i ,  — X iri p o r t a t i o n s .
1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 [ 10 1 H 12 13 14
S 16 1 17 18 ) 19 1 20 i 21 22 1 23
T a v a r a - r y h m i ä .
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
T uontiarvo  ja e ttu n a  e r i m a ita  kohden. 













T uontiarvo ja e ttu n a  e r i ku ijetuste iden  
m ukaan.
Valeur des im portations par mode 
de transport.
Laskettu  tu lliy lös- 
kanto.











































































































































































1 , 0 0 0  m  a r k k a a . 1 , 0 0 0  m a r k k a a .
1 E läm iä  j a  e lu k o ita , e lä v in ä  (A nim aux , v i v a n t s ) ............................ 279 16 5 5 28 T 333 0,14 74
_ 5 254 _ _ __ 1
2 K a rja n tu o tte ita  j a  o tu k sia , sek ä  liha- j a  silavava lm iste ita  (Pro­
d u its de m étairies, viandes et gibier, e tc .) .................................... 4 870 216 71 999 691 — 2 - - 36 ~ - 6884 2,90 2 735 11 3 922 205 11 _ 188 0,5 5 2
3 K alaa, tu o re tta , k u iv a ttu a , suo lattua ta i  savustettua (Poissons
fr a is ,  salés ou f u m é s ) ......................................................................... 118 1142 40 94 273 - - - - - 8 - 1675 0,71 1547 1 78 41 8 _ 350 0,98 3
4 Jy v iä  j a  le ivoksia  (Céréales et articles de b o u la n g e r ie ) ................ 30 723 271 530 9 961 586 11 1 345 - - 1 021 1 - 44 449 18,76 31 711 2 899 9 140 698 1 - 244 0,68 4
5 K asvaksia, ry y tim aan k asv eja  j a  m aanhedelm iä (Légumes et tuber­
cules) ......................................................................................................... 1100 6 6 112 1 - 14 - - - - - 1238 0,52 646 14 526 52 - - 28 0,08 5
6 H edelm iä  ja  m arjo ja  ( Fruits et baies) ................................................ 1393 9 250 1 428 270 - 61 183 - - 8 - 3602 1,5 2 2 670 13 910 9 _ - 700 1,96 6
7 S ä ily k k e itä  j a  syötäv iä k u o ria ise lä m iä  (Conserves et crustacés
m a n g e a b le s ) ............................................................................................. 54 49 57 148 15 1 48 - - - 1 1 374 0,16 323 - 43 6 1 1 122 0,34 7
S iirto m aa n tav aro ita  j a  ly y te ja  (Denrées coloniales et épices) :
8 kahv ia j a  k a h v in v a stik k e ita  (café et c h ic o ré e ) ................ 464 5 219 7 586 8 524 33 8 838 3,73 8 674 36 119 6 3 - 3 474 9,75 8
9 te e tä  ( t h é ) ......................................................................................... — 20 212 16 — - — — — 206 1 455 0,19 249 — 205 — - 1 334 0,94 9
10 k aa k ao ta  (cacao) ............................................................................. _ 39 11 71 13 3 2 - - - 5 - 144 0,06 140 4 - - - 30 0,08 10
11 so k eria  j a  teo k s ia  s i itä  (sucre et les articles qu’on en f a ­
brique) ......................................................................................... 6 096 22 65 1947 90 4 2 - - - 1 1 8228 3,47 7 874 4 349 _ _ 1 11 066 31,05 11
12 suo laa  ( s e l ) ..................................................................................... _ 2 1 86 372 — - 696 318 — — _ 1475 0,62 1 473 — — — 2 — 180 0,5 0 12
13 ry y te jä  (èptces)................................................................................. 114 7 4 695 84 - 5 - - - 2 8 919 0,39 876 _ 32 - 3 8 146 0,41 13
14 tu p ak k a a  (tabacs) ........................................................................ 2 497 2 42 1 443 2 7 - - - - 417 7 4417 1,86 2 723 4 1 681 2 - 7 3 094 8,6 8 14
15 Ju o m atav aro ita  (B o is s o n s ) ......................................................................... 40 133 395 1 603 93 9 2 087 968 271 74 7 1 5681 2,40 5 637 1 38 2 2 1 2311 6,49 15
16 A p tee k k ita v aro ita  (D ro g u e s) ..................................................................... 12 17 26 380 3 4 5 - - - 2 449 0,19 436 - 11 _ - 2 34 0 ,io 16
17 L u ita , h a rja k sia , sarv ia , karvo ja j a  jo u h ia  y. m. e la n a in e ita  j a
teo k sia  n iis tä  ( Os, soies, cornes et antres m atières anim ales) 1336 101 88 358 9 14 22 - - 3 1 1 1933 0,81 985 65 868 12 2 1 29 0.0 8 17
18 V uotia j a  nah k o ja  sekä teo k s ia  n iistä  (Peaux, cu irs , pelleteries
et fo u r r u r e s ) ............................................................................................. 2 466 588 398 4 877 70 731 89 - - 598 1 129 9947 4,20 7 454 114 2 140 74 35 130 216 0,6 1 18
19 K asveja, e losia j a  siem en iä  sek ä  k asv ia in e ita  j a  teoksia  n iistä ,
jo tk a  m uualla  eivä t o le m ain ittu in a  (Plantes, graines et m a­
tières v é g é ta le s ) ..................................................................................... 2 573 556 152 1 239 77 14 7 - 230 - 15 - 4 863 2,05 2 570 11 2 175 106 1 - 27 0,0 8 19
20 P u u a in e ita  j a  p u u teo k sia  (Bois et ouvrages en b o i s ) .................... 989 261 112 1081 37 1 5 - - - 9 - 2495 1,05 1 602 32 794 44 23 - 77 0,22 20
21 P u u v an u k e tta  j a  p a p e ria  s ek ä  p ap e riteo k sia  (Pâte de bois et p a ­
pier) ............................................................................................................. 150 207 204 665 59 176 12 — — - 3 24 1500 0,63 1 332 3 139 1 1 24 230 0,6 5 21
22 K e h ru u a in e ita  (Matières propres au f i la g e ) ........................................ 1 783 72 678 2 903 5168 93 42 - - - 3 - 10 742 4,5 3 9142 12 1577 7 4 - 42 0,12 22
I, 4 I, ft
Taulu 1 a. (Jatk..)
1 2 ! 3 4 5 i 6 [ 7  1 i 8 9 10 i l 12 13 14
F
16 1 17 18 1 19 1 20 1 21 22 1 23
T  a  v a  r  a - r  y li m i ä.
C L a s s e s  d e  m a r c h  a u d i  s e s.
T uon tiarvo  jae ttu n a  e r i  m aita  kohden.













Tuontiarvo  ja e ttu  er i k u lje tu ste id en  
m ukaan .
Valeur des im portations p a r  mode 
de transport.
L aske ttu  tulliylös- 
kanto.























































































































































































1 ,  O  O  O m a r k k a a . 1 , 0 0 0  m  a r k k a a .
1 L a n k a a  j a  rih m aa  sekä  köy d en te k ijä n te o k sia  (Fils et cordes). . 1 967 140 729 1 789 2 805
! i
750. 1 14 8195 3,46 6 707 67 1 372 29 6 14 819 2,30 1
2 K u d e lm ia  (T issus) .......................................................................................... 9164 289 853 6 739 1 935 ; 68! 16 — - - 13 209 19286 8,14 10 248 113 8 650 65 1209 2 668 7,49 2
3 V alm iita  v aa tte ita  sekä  k a ik e n la is ia  m u u alla  m ain itsem attom ia :
teh d astav aro ita  k eh ru u a in e is ta  { Vêtements confectionné s) . . 2 840 108 164 2 262 107 3 - - - - 6 52 5  542 2,34 2 694 36 2 720 37 3 52 701 1,47 3
4 G um m ia, g u ttap erk k aa , te rv a a , h a r ts ia  e li ru k a a  y. m. sarnan-
k alt. a in , j a  teo k sia  n iis tä  (Gommes, résines et autres sucs
végétaux)...................................................................................................... 2 862 143 72 1 243 575 7 16 - - - 2 6 4  926 2,08 2 691 19 2 205 5 - 6 163 0,46 4
5 Ü ljy jâ  j a  ra svo ja  sekä  teo k sia  n iistä  (Huiles et matières gras­
ses) .............................................................................................................. 3 720 197 113 692 607 i 951 160 211 - - 3 - 6654 2,81 5 466 47 1127 10 229 0,64 5
6 K auno ttav ia  (kosm eettisia) a in e ita  (P a r fu m e r ie ) ............................ 61 42 6 239 14 U 24 - - - 4 401 0,17 364 - 33 - - 4 30 0,98 6
7 K iv en n ä isiä  j a  teo k sia  n iis tä , e r ittä in  n im ittäm ättöm iä  ( Miné­
raux et p rodu its fa b r iq u é s ) ................................................................. 1 077 1 528 245 2 022 2 970 332 52 - - - 21 2 8249 3,48 7 334 137 693 81 2 2 253 0,71 7
8 V alm iste ita , k e m ia llis ia  j a  k em ia llis ia  ta rv e -a in e ita  (Produits et
m atériaux c h im iq u e s ) ....................................................................... 59 138 74 1 636 453 175 37 - 160 - 1 - 2 733 1,15 2 676 10 45 _ 2 320 0,60 8
9 R äjähdys- j a  sy ty tys-aineita  (M atières cxplosibles ei inflammables) 32 117 4 65 4 ! 2 _ - — - - - 224 0,o o 191 - 33 - - 45 0,13 9
10 V ä rejä  j a  v ärjä y s-a in e ita  (Couleurs et matières colorantes) . . . 17 170 48 2 849 139 63' 91 - — - 8 3 3388 1,43 3 356 2 20 - 7 3 258 0,72 10
11 M etalleja  j a  m eta lliteo k sia  (M étaux et ouvrages en métal) . . . 880 3 937 1 353 6 364 8 327 il 682 17 1 - - 25 188 22 774 9,8 1 21 807 85 650 14 36 188 4 021 11,28 11
12 K o n e ita  j a  koneosia, liik u ttim ia , la i t te i ta  j a  kalu ja, e r ik se en '
n im ittäm ättö m iä  (Machines, moteurs et o u t i l s ) ........................ 151 3 420 433 6 878 6 611 456, 28 — — 1 299 34 24 19334 8,16 19 122 13 160 - 15 24 2 409 6,7 6 12
13 K onekalu ja  j a  ke llo sep ä n te o k sia  (Instrum ents et articles d’horlo­
gerie) .......................................................................................................... 64 103 13 1 705 33 4 7 - - - 112 562 2603 1,10 1 868 3 168 - 1 563 320 0,90 13
14 V a u n u n te k ijä n teo k sia  (C a ro sse r ie ) ......................................................... 86 16 21 177 6 __ - - - - - - 306 0,13 226 _ 80 _ - - 18 0,05 14
15 L aiv o ja  j a  v en e itä  (Navires et b a t e a u x ) ............................................. 12 781 560 512 5 255 70 - - - - - 7190 3,03 7 179 - 11 - _ - 26 0,0 7 15
16 T aide- j a  k irja llisu u stu o tte ita , n iin  myös opetus- j a  k irjo tus-
k a p in e ita  sekä  koko elm aesin e itä  (Produits d ’im prim erie et
de typographie, articles pour collections e t c . ) .................................. 86 631 31 630 51 - 108 - - - - 8 1545 0,6 5 1458 - 84 - - 8 56 0,16 16
17 K oru- j a  lo isto tavaro ita  se k ä  k ap p a le tav aro ita  er ik seen  n im ittä ­
m ättöm iä  (Articles de luxe et m e rcerie ) ......................................... 172 78 127 923 32 8 16 - - - 2 86 1444 0,6 1 189 4 164 1 86 297 0,83 17
T av a ro ita , jo tk a  e iv ä t ole ede llao lev iin  ry h m iin  lu e ttav ia  (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnées):
18 huutokaup . m yy ty jä tava r. (marchandises vendues a ux enchères) 56 5 5 94 70 1 8 2 _ - - _ 241 0,10 238 _ 3 — - — 78 0,22 18
19 m u ita  tav a ro ita  (autres a r t i c l e s ) ............................................................... 608 21 23 210 445 54 7 — — - - _ 1368 0,58 771 2 583 10 2 - - 19
20 Y litceusä 1 80971 15584 8248 74921 38404; 6229 4368 2 061 979 3030 916 1333 237044 100,00 186 453 3 758 43557 1771 171 1335 35 633 100,0 0 20
I, 6 I, 7
1. Suomen tuonti ja  vienti vuonna 1898, jaetu t ryhmiin tavarain eri laadun mukaan. 
Résumé des importations et des exportations de 1898 par classes de marchandises.
"to) V i o n t i. — S z p o r t a t i o n s .
1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 9 1 1 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
V ientiarvo  ja e ttu n a  c r i m a ita  kohden. 












V ien tiarvo  ja e ttu  e r i k u lje tu ste id en  
m ukaan .
















T a v a r a - r y h m i ä .










































































































1,0  !o c ► m a r k kaa . 1 , o o o m a r k i a  a.
1 E läm iä  j a  e luko ita , k a ik k ia  la j., e lä v in ä  (A nim aux divers, vivants) 
K a rjan tu o tte ita  j a  o tuksia  sekä l ih a - ja  s ilav av a lm iste ita  (Produits
de m étairies, viandes et gibier, etc.) :
2 m etsä- j a  ves ilin tu ja  sekä  m u ita  o tuksia  (volaille et gibier)
3 lihaa ja  silavaa (viande et l a r d ) .............................................
4 vo ita  (beurre).....................................................................................
5 m u ita  la je ja  (a u tre s ) .....................................................................
6 K alaa , tuo re tta , k u iv a ttu a , su o la ttu a  ta i savustettua (Poissons 
i f r a is , salés ou f u m é s ) .........................................................................
7 Jy v iä  j a  leivoksia (Céréales et articles de b o u la n g e r ie ) ................
8 K asvaksia, ryy tim aan-kasveja j a  m aanhedelm iä  (Légumes et tu ­
bercules) .....................................................................................................
9 H edelm iä  j a  m arjo ja  (Fruits et b a i e s ) ................................................
10 S äily k k e itä  j a  syötäv iä k u o ria ise lä m iä  (Conserves et crustacés
m a n g e a b le s ) .............................................................................................
11 S iirto m aan tav aro ita  j a  ry y te jä  (Denrées coloniales et épices) . .
12 Juorna tavaro ita  (B o is s o n s ) .........................................................................
13 A p tee k k ita v aro ita  (D ro g u e s ) ....................................................................
14 L u ita , h a rja k s ia , sarv ia , k a rv o ja  j a  jo u h ia  y. m. e lä n a in e ita  j a
teo k sia  n iistä  (Os, soies, cornes et autres matières animales)
15 V uotia j a  n ah k o ja  sek ä  teo k s ia  n iis tä  (Peaux, cuirs, pelleteries
et fo u rru re s ) ..............................................................................................
16 K asveja, elosia j a  s iem en iä  sekä  k asv ia in e ita  j a  teoksia  n iistä ,
jo tk a  m uualla  e ivä t ole m ain ittu in a  (Plantes, graines et m a­
tières végétales) .........................................................................................
P u u a in e ita  ja  puu teoksia  (Bois et ouvrages en bois): 
i p uu tavaro ita , hongasta ta h i kuusesta (P in  ou sapin):
17 valm istam attom ia  (b ru ts ) .............................................................
18 v eis te tty jä  tah i osaksi sah a ttu ja  (équarris ou sciés en partie)
19 sah a ttu ja  j a  puoleksi ja lo s te ttu ja  (sciés on à dem i travaillés)
20 pu u tav aro ita  m u ista  ko tim aisista  p u u la je is ta  (Bois d ’au­
tres espèces in d ig è n e s ) .........................................................

















































































































































































































































Taulu X V). (Jätit.)
1 2 3 4 1 5 1 6 1 1 7 1 8 9 10 n 12 13 14 1 15 1 16 i 17 18
S
T a v a r a - r y h m  i a .
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
V ien tiarvo  ja e ttu n a  e r i m a ita  kohden. 












V ien tiarvo  ja e ttu n a  e r i ku ljetuste iden  
m ukaan .





























































































































1 , 0  0  0  m a r k k a a . 1 , 0  0 0  m a r k k a a .
1 P u u v an u k e tta  j a  p a p e ria  s ek ä  p a p e riteo k sia  (Pâte de bois et p a ­
p ier) ............................................................................................................. 13 620 6 186 1588 1 660 60 93 - - - 17213 9,5 6 3 930 - 13 283 - - - 1
2 K e h ru u a in e ita  (Matières propres au f i la g e ) ......................................... 9 2 — 2 - - - - - 13 0,oi 4 - 9 - - - 2
3 L an k a a  j a  rihm aa sekä  k ö y d en te k ijä n te o k sia  (Fils et cordes). . 1 674 8 1 1 2 - - - - 1686 0,94 10 - 1 674 - 2 - 3
4 K ude lm ia  ( T i s s u s ) ......................................................................................... 6 007 8 8 1 21 — - — - - 6 045 3,36 443 - 5 602 - - 4
5 V alm iita  v a a tte ita  sekä  k a ik e n la is ia  m u u alla  m ain itsem attom ia
teh d astav aro ita  k eh ru u a in e is ta  (Vêtements confectionnés) . . 135 11 4 6 6 - - - - - 162 0,09 28 - 134 - - - 5
G um m ia, gu ttap erk k aa , te rv aa , h a rts ia  e li ru k a a  y. m. sam ankalt.
a in . j a  teo k sia  n iis tä  ( Gommes, résines et autres sucs végétaux) 217 458 47 510 348 214 44 21 45 - 1904 1,0 6 1848 - 55 - 1 - 6
7 Ö ljy jä  j a  ra sv o ja  sekä  teo k s ia  n iis tä  (Huiles et matières
grasses) ..................................................................................................... 340 8 1 12 - - - - - 361 0,20 334 i 21 - 5 - 7
8 K aunottav ia (kosm eettisia) a in e ita  (P arfum erie) ............................. - 10 1 - - - - - - 11 0,01 11 - - - - - 8
9 K iv en n ä isiä  j a  teoksia  n iistä , e r it tä in  n im ittäm ättö m iä  (M iné­
raux et p rodu its  fa b r iq u é s) .................................................................. 4 925 40 1 36 11 - - - — - 5013 2,7 8 2 322 1132 1546 13 - - 9
10 V alm isteita , k em ia llis ia  j a  k em ia llis ia  ta rv e -a in e ita  (P roduits et j
m atériaux ch im iques)............................................................................. 8 1 _ 31 : - — - — - - 40 0,02 39 - 1 - - - 10
11 R äjähdys- j a  sy ty tys-aineita  (M atières explosibles et inflam m ables) - - _ 3 10 - - - - - 13 0,o i* 13 - - - - - 11
12 V ä re jä  j a  v ä rjä y s-a in e ita  (Couleurs et matières colorantes) . . 175 1 - - _ - - — - - 176 0,io 50 - 126 - - - 12
13 M etalle ja  j a  m eta lliteo k sia  (M étaux et ouvrages en m étal). . . . 4 635 66 4 19 7 - - - - - 4 731 2,6 3 2 515 475 1 730 11 - - 13
14 K one ita  j a  koneosia, liik u ttim ia , la i t te i ta  j a  k a lu ja , e r ik se e n
n im ittäm ättö m iä  (Machines, moteurs et o u t i l s ) ........................ 1 033 76 4 48 6 - - - - - 1167 0,65 175 - 991 1 - _ 14
15 K o n ek alu ja  ja  k e llo sepän teoksia  (Instrum ents et articles d ’horlo-
g e r i e ) ......................................................................................................... 104 3 - 15 — — — — — — 122 0,07 18 — 104 — — _ 15
16 V aununtekijänteoksfra (Carosserie) ......................................................... 196 2 - - - - — - - 198 0,11 4 - 3 191 - - 16
17 L aiv o ja  j a  v en e itä  (Navires et ba teaux) ................................................. 2 252 765 - - 8 - - — - - 3025 1,68 3 025 - _ - - - 17
18 T aide- j a  k irja llisu u stu o tte ita  n iin  myös opetus- ja  k irjo tu s -
k a p in e ita  sekä kokoelm aesine itä  (Produits d ’im prim erie et
de typographie, articles pour collections e t c . ) ............................. 25S 134 5 31 5 - - - - - 433 0,24 176 - 257; — - _ 18
19 K oru- j a  lo isto tavaro ita  sekä  k ap p a le tav aro ita  e rik seen  n im ittä ­
m ättöm iä (Articles de luxe et m e rcer ie ) ........................................ — 1 - 1 , - — _ _ _ _ 2 0,o o 2 — — — _ - 19
20 T av aro ita , jo tk a  e ivät ole ed e lläo lev iin  ryhm iin  lu e ttav ia  (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes m e n tio n n é es).................... 1 754 13 7 129 -  ; _ - — — _ 1903 1,06 160 _ 743 _ 20
21 YhtecMisä 51 026 7 594 17 016 14 968 53 895 ; 13570 16092 5 262 45 553 180016 100,00 139383 4 126| 34 028 1511 968 484,6 21
I, 12
2 a. Vertaileva taulu Suomen t u o n n i s t a  Venäjältä ja  ulkovalloista vuosina 1896— 1898 laadittu sen tilastollisen luettelon mukaan, joka 
on vahvistettu tavarain ilmottamista varten tavaroita tuotaessa Venäjältä,
Tableau comparatif présentant les importations de 1896 à 1898 selon la liste statistique pour la spécification des marchandises importées de Russie.
1 2 3 1 4 j] 5 
V e n ä j ä .  — Russie.
6 7 8 9 10 
U l k o v a l l a t .
11 1 12 
— P ays étrangers.
13 I 14 1 15 1 16 
Y h t e e n s ä .  — Total.
T a v a r a - l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 8 9 8. 1 89 8. 1 89 8.
M eritse.
M aarajan ja  
L aatokan
yli- ■)
R auta- Y hteensä. — Total. 1 8 9  7. 1 8 9 6.
Paljous.
A rvo m ar­
koissa.




1 89  7. 1 8 9 6.
P a r mer.
P ar fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
P a r  chemin  







Quantité. Valeur en 
m arcs.
Quantité. Valeur en 
marcs.
1
I. E läm iä  ja  e lu k o ita ,  k a ik k ia  
la je ja , e lä v in ä :
L intu ja , s y ö t ä v i ä ................................................ kpl. 31 281 2 824 3 136 3136 3 886 1 505 149 447 173 65 3 285 3583 4059 1570 l
2 L am paita  ja  v u o h i a ............................................ » - - _ 6 1 19 760 15 13 19 760 21 14 2
3 9 1 - 10 2000 12 8 114 34 200 163 39 124 36200 175 47 3
4 H e v o s ia .....................................................................« 5 315 1 321 256 800 82 59 12 9600 6 9 333 266400 88 68 4
5 Sikoja ja  p o r s a i t a ................................................ » 279 20 5 304 15200 607 762 2 150 7 24 306 15350 614 786 5
6 M uita l a j e j a ............................................................ mk. - - 1430 1480 334 52 9 074 5218 5111 — 10 504 5552 s m s 6
II. K a r ja n tu o t te i ta  ja  o tu k s ia  s e k ä  
lih a -  ja  s i la v a -v a lm is te ita :
Linnunruhoja ja  r i is ta a ........................................ kg. 8 789 596 124 227 133 612 160334 144942 114 539 226 271 401 122 133 838 160 605 145 343 114 661 7
8 1 719 138 327 1 830 395 1 970 441 2 758616 2132116 1 827 407 28 42 23 233 1970 469 2 758 658 2132139 1827 640 8
9
10
» » » suolattuna, sav u ste ttu n a
































11 - - 1 210 1 210 2178 140 _ 7 788 14 019 5 185 6 054 8 998 16 197 5325 6 05411
12 M aitoa ja  k e r m a a ................................................  I. - - 5 756 5 756 863 322 254 __ - - - 5 756 863 322 25412
13 J u u s t o a .................................................................... kg. 30 338 1 580 53 988 85 906 120 268 77 785 63 542 23 065 51S96 19 685 17 947 108 971 172164 97470 8148913
14 V oita, lu o n n o llis ta .................................................» 110 400 3 599 305 034 419 033 586647 171 583 120 708 11057 16586 45 231 26 263 430 090 603 233 216 814 14697114
15 -» keinotekoista ( m a r g a r i in ia ) ................» - _ - - - — — - — - - - - - — 15
16 M u n ia ........................................................................ kpl. 9 081 345 58 800 9 943 447 19Q83 592 954 179 18 177 864 14 272 680 11 750 2350 7 497 9 447 19 095 342 956 529 18185361 14 282 12716
17 M uita l a j e j a ............................................................ m k. - m - 56 129 10 - - - 15 - 56 129 25 17
18
III. K alaa , tu o r e e n a ,  k u iv a t tu n a ,  
s u o la t tu n a  ta h i s a v u s te t tu n a :
T uoreena tahi e l ä v ä n ä ....................................kg, 85 18 330 38121 56 536 56 536 52 629 44471 52 928 42342 95 272 287 490 109 464 98878 147 901 33196118
19 Silliä, s u o l a t t u a .................................................... » 84 14 98 89 670 149 5 477 970 823944 3 142 186 3 733 927 5478068 824 083 3142 856 3 73407619
20 Suolattua, m uunlaista , tah i savustettua . . . » 746 12 200 17 577 30 523 56467 26 775 34 538 1 723 796 260667 201 749 166 772 1754 319 317 134 228 524 20131020
21 H arm aa-tursk ia ja  k a p a k a lo j a ........................ » - - 1 062 1 062 425 j 1 738 4 055 989 990 395 996 609 966 493 545 991052! 396421 611 704 497 60021
22 K uivattua, m uuta la j i a .........................................» _ 1 456 4 602 6 058 4 241 1 12 898 13 520 48 890 34224 32 881 19 770 54948! 38465 45 779 3329022
23 Siirto _ — _ 5265 713 — _ 3626 292\ — - 8 892005 23
l
I  L in tu ja , s y ö t ä v i ä ..................................... ..... .........kp!.
'  L am paita  ja  v u o h i a . ..... »
 S arv ira av a ita .................................................................... ............
 H e v o s ia . .....«
!  Sikoja ja  p o r s a i t a . . ......»
 M uita l a j e j a . ...mk.
7 L innunruhoja ja  r i is ta a . ... kg.
 L ihaa ja  silavaa, tu o r e e n a ...................................... »
 **
 M akkaraa ja  m e tw u rs t ia ...........................................•>
II P i im i t in t ä .......................................................................•*
i aitoa ja  k e r m a a . . 1.
 J u u s t o a . ... kg.
 V oita, lu o n n o l is ta . .....»
 ’> (m a rg a riin ia .)... .. ... .....»
: M u n ia . .. kpl.
 M uita l a j e j a .... ... ... ... ... ... ... .... .....m k .
 T uoreena tahi e l ä v ä n ä . ..... kg,
, S il iä, s u o l a t t u a . ......»
[ Suolat ua, m uunlaista , tah i savuste tua . . »
 H arm aa-tursk ia ja  k a p a k a lo j a .
 K uivat ua, m uuta la j i a ...............................................»
 
:) T ähän on otettu m yöskin tuon ti kuorm illa: m eritse . 
a) v » » i> p o stissa  tu lle ita  tavaro ita .
I, 13
I, 14 Taulu 8 ». Tuonti. (Jatb..)
1 2 4 i 5 ! 6 1 7 8 9 10 n 12 13 u 15 16
V  e n  ä  j  ä .  —  Russie. U l k o v a l l a t .  — P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
T a v a r a - l a j i .
Désignation des marchandises.
1 89 8. 1 8 9  8. 1 8 9  8.
M eritse . 
Par mer.
M a a ra ja n  j a  
L a a to k a n
y li-
Par fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R a u ta te its e .
Y h te e n sä . —  Total. 1 8 9 7 1 8 9 6 .
P a ljo u s .
Quantité.
A rv o  m a r­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
1 8 9  7. 1 8 9 6 .
P a ljo u s .
Quantité.
A rv o  m a r- 1 8 9 7 . 1 89 6.
Par chemin 
de fer. p a ljo u s .
quantité.
arv o  m a r­





1 S iir to
I V .  J y v i ä  j a  l e i v o k s i a :
J y v iä :  
ja u h a m a tto m ia  :
- - - - 5265 713 - - - 3626292 - “ - 8892005 - - 1
2 t a t t a r i a ......................................................................... k g . 258 - — 258 52 290 22 389 245 49 100 — 503 301 390 22389 2
3 p a p u ja , t u r k i n .......................................................» - - - - — 122 80 24 960 6 240 13 040 4 240 24 960 6 240 13162 4 320 3
4 » m uita  l a j e j a ......................................... » 308 _ 459 767 230 4 658 186 18 279 5118 8 550 13 891 19046 5848 13208 14 077 4
5 k a u r o j a .....................................................................>» 888 684 443 495 5 435 059 6 767 238 812069 8 929 609 5 037 189 12 434 1555 3 881 5 978 6 779672 813624 8 933490 5043167 5
6 v e h n i ä ......................................................................... o 12 928 _ 2 837 15 765 2995 10 813 16163 1569 298 - - 17 334 3293 10813 16 163 6
7 o h r i a ..............................................................................» 3 816 900 34 082 1 598 950 5 449 932 926489 4 790 984 5 202 045 4 038 213 888407 3 976 075 3 411 309 9 488 145 1814896 8 767 059 8613 354 7
8 487 - 855 1342 2684 1456 1 579 70 180 140 _ 1412 2864 1596 1 5 7 9 8
9 m a is s ia ......................................................................... » 4 317177 - 2 072 773 6 389 950 734844 2 282 024 2 980 921 1 642 411 180666 1 413 748 838.375 8 032 361 915 510 3 6 9 5  772 3 8 1 9 2 9 6 9
10 r u k i i t a ..........................................................................» 22 339 791 1 303 941 10 317 022 33 960 754 4 754 506 28 751 279 20 640 884 3 370 448 438158 1 066 487 62 480 37 331202 5192 664 29817 766 20 703364 10
11 h e r n e i t ä .....................................................................» 747 898 76 606 448 849 1 273 353 445673 1 379 941 1 080 051 291 719 116688 266 218 191712 1 565 072 562861 1 646 159 1 271 763 11
12 r i i s i ä ..............................................................................«
ja u h e t tu ja ,  j a u h o ja :
— — — — — — — 5 954 922 1198393 5 803 810 4 814 068 5 954 922 1 198893 5 803 810 4 814068 12
13 91 - 1339 1430 300 1 601 847 8 777 2 018 7 828 6176 10207 2 318 9429 7 023 13
14 v e h n ä - ......................................................................... » 20148 917 1 136 731 10 261 902 31 547 550 10095216 27 807 687 24036 701 13 919 593 4175878 14 896 122 15 068 844 45467 143 14271 094 42 703809 39105545 14
15 o h r a - ..................................................................................... 75 420 2 359 8196 85 975 16335 157 252 165 598 33 930 6 786 8 046 56 680 119 905 23 121 165298 222 278 16
16 r u i s - .............................................................................. i. 37 068 567 15 652 654 11 535 714 64 256 935 10281112 78 889 973 61 241 635 30 573 124 4891701 31 021 254 31 408 094 94 830059 Jo 172 813 109 911 227 92649 729 16
17 m u ita  ja u h o la je ja ...................................................«> 879 1 826 17 240 19 945 3989 26 040 24 275 496 79 7 747 4731 20 441 4 068 33 7S7 29 006 17
18 m a l t a i t a ......................................................................... «
ja u h e t tu ja ,  r y y n e j ä :
2 051 820 65191 1 048 906 3165  917 72816 2 917138 2 941 895 1 402 749 378 742 2 093 275 945 520 4 568 666 1106 903 5010 413 3 887 415 18
19 t a t t a r i - .......................................................................... 299 142 128 339 452 101 879 582 175916 917 763 888 688 331 562 72 944 199 046 204 087 1211 1 4 4 24.8860 1 116 809 1 092 775 19
20 k a u r a - ..........................................................................» 13 811 366 43 935 58 112 15108 72 886 71 359 696 784 243 874 681 277 90 218 754896 258982 754163 161577 20
21 h i r s s i - ..........................................................................» 558 163 452 745 1 143 177 2 154085 538521 2 380 498 2 139 084 500 125 - _ 2 154 585 538 646 2 380 498 2139084 21
22 v e h n ä - ..........................................................................» 59 902 - - 59 902 16174 16 134 8 000 1 069 236 235 232 1 846 122 874 539 1129 138 251406 1862 256 882 539 22
23 o h ra - .............................................................................. » 7 012 12 419 9 732 29163 5831 I 69 872 71 766 2 893 120 636486 2 757 744 1 884 606 2 922 283 642 317 2 827 616 1 956 372 23
24 m a is s i - ......................................................................... » — - - __ - - - 7 987 2 077 - - 7 987 2077 - - 24
25 m a k a ro o n e ja  j a  v e r m i c e l l e j ä ....................... n 47 844 1922 82 414 132 180 79307 97 071 88 352 207 135 286 272 132 387 79442 97 357 88 624 25
26 m a n n a - ......................................................................... » 192 339 15 397 59 589 267 325 80199 134 519 192 983 5 200 1352 11 415 22 450 272 525 81551 145934 215433 26
27 h e lm i- .................................................................i> 566 875 4 831 6 272 1254 12 637 9 065 1 104 243 - 2519 7 376 1497 12 637 11584 27
28 9 553 105 6 691 16 349 6 539 16 922 13 476 7 277 3 639 5 870 6 739 23 626 10178 22 792 20 215 28
29 272 - 30 302 70 - - 48 936 13 255 79718 69 870 49 238 11 325 79 718 69 870 29
30 m u ita  l a j e j a ............................................................i>
L e iv o k s ia  :
_ 42 2 089 2131 640 4 044 2 892 — — 293 820 2 131 640 4 337 3 712 30
31 a rk ile ip ä ä . t a v a l l i s ta  s e k ä  v e s ir in k e l iä  . . » 
p ip a r ik a k k u jn  j a  m u ita  s a m a n la is ia  le iv o k -
41 940 348 002 212 607 602 549 421784 699 588 625 337 57 369 28686 49 746 42 584 659 918 450 470 749331 667 921 31
32 67 699 26 618 189 649 283 966 567 932 298 712 253 758 35 343 123 702 22 459 17015 319 309 691634 321171 270 773132
33 H iiv a a ,  p u s e r ta m a to n ta .............................................. » - - 933 933 746 1 267 742 1 417 1205 1 683 1 979 2 350 1951 2 950 2 721 j 33
34 » p u s e r r e t tu a ....................................................... u 104 499 603 1085 388 1081 2 860 5148 4010 4 265 3463 6233 4 398 5 346 34
35 T ä r k k e l y s t ä .....................................................................» 1455 384 11 623 13 462 7000 ! 13 822 13821 133 402 69369 151 046 93 366 146864 76369 164 868 107 187 35




)  ta t ta r ia . .. . . . .. .. .. . ... kg.
 papuja, t u r k i n . .. . .. . .. .. .... »
 it l a j e j a .. .. ... .. . ........»
 k a u r o j a . .. .. . . . . .. .. .....>»
 v e h n iä . . .. . . .. .. .. . . ..... o
 o h r ia . .. .. . . . .. .. ... .. .... »
 v i r n o ja ...................................................................... »
 a is s ia . .. . . .. . . ... .. ....... »
 r u k i i t a . . .. . .. .. . . .. .. .... »
 h e r n e i t ä . . . .. .. ... .. .. . .....»
 r i is iä . .. . .. .. ... .. .. . .. .....«
 k a u ra - .......................................................................>*
 v e h n ä - . .. .. ... . . .. .. .. . ..... »
 r - . .. .. ... .. .. . . . .
 r u i s - . . . . . .. .. .. .. .. .. .. »
 m u ita  ja u h o la je ja . .. .. ... .. .. . .....»
 .. .. .. . . . .. .. ........«
 ta t a r i- . .. . .. . . .. ... ... .......»
 k a u ra - . ... .. .. . . . . . ..... »
 h i r s s i- . .. ... . . . . .. .. .......»
 v e h n ä - . . .. ... .. .. ... .. . . .....»
 ohra-. ... .. .. .. .. .. . . . .....»
 m a is i- . .. . .. .. .. . . .. ...... u
25 m akaroone ja  ja  v e r m ic e l le jä ... .. . .. .....n
 m anna-. .. .. . .. . .. .. .. ...... »
 h e lm i- . .....»
 saaku- j a  p e r u n a - ...............................................»
 r i is i- ...........................................................................»




32 siä, so k e r illis ia  ja  so k e r itto m ia ...................... »
33 H iiv a ,  pusertam aton ta . . .. .. .. .. .....»
34. „ t .. .. . .. . . .....»
j35( T ä r k k e ly s t ä .. .. .. ... .. .. .. .. . .....»
!36, iir t
I, 15
I, 16 ■F»-»!-!! a ». Vienti. (J»tlt.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 ( 14 1 15 | 16
V e n ä j ä .  — R u ssie . U l k o v a l l a t .  -— P a y s  étran gers . Y h t e e n s ä .  — Total.




M aarajan ja  
L aatokan  
y li .
P a r  f r o n ­
tiè re s  de  
terre  e t lac  
de L adoga.
R autateitse .
Y h teen sä — Total. 1 8  9 7. 1 8 9  6.
Paljous.
Quantité.
A rvo m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m a rcs .
1 8 9  7. 1 8 9 6 .
Paljous.
Q u an tité .
A rvo m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m a rcs .
1 8 9  7. 1 8 9 6 .
Par chemin 
de fe r . paljous.
qu an tité .
arvo m ar­
ko issa .  
va leu r en  J
m arcs.
1 S iirto - ~ - - 35988474■ - - 1 7352  720 - - - 53 341194 - - 1
V ,  K a s v a k s i a ,  r y y t i m a a n - k a s v e j a
j a  m a a n h e d e l m i ä : 1
2 S i p u l i a ...................................................................................kg 175 235 11 457 351 715 538 407
1
80 760\ 548 452 482 543 14 774 2 217 45 081 141 886 553181 8 2977 593533 624 429 2
3 P e r u n o i t a .......................................................................... » 5 906 163 7 296 215131 6 128 590 214 501 5 315 684 3 558 270 520 001 2 0800 10 644 6 052 6 648 591 285301 5326328 3564 322 3;
4 P eru n a ja u h o ja .................................................................. » 617 349 7 182 392 426 1 016 957 203391 457 365 350 291 354 652 78023 360 563 423 816 1 371609 281414 817 928 774107 4
5 T attia , syö tä v iä , k u iv a ttu ja .....................................i> 88 15 1 237 1 340 3886, 1116 987 — — — 2 1340 3886 1116 989 5
6 " Öljyyn, e tik k aan  ta i su o laveteen
p a n t u j a .......................................................» 1 716 — 3 974 5 690 18 777 4109 2 756 5 248 23618 5 499 5 721 10 938 42 395 9698 8 477 6
7 S y ö tä v iä  juuria ja m aanhedelm ., m u ita  lajeja >» 25 591 8 32 534 58 133 2 61 6 58 164 56 628 2 017 2 526 3 139 5 205 60150 5 142 61303 61833 7
8 K a sv a k sia  ja  ryy tim a a n -k a sv eja  :
tu ore ita , k u iv a ttu ja  ta i puserrettu ja  . . . » 170 476 74 967 388190 633 633 506907 586 491 490 626 7 102 10 026 8 362 7 539 640 795 516933 594853 498 165 8
su o la ttu ja  tai v e te e n  pantuja, e i h en gen -
13 371 4 211 97 871 115 453 69273 87 868 85 796 1 601 960 1 050 1 434 117 054 10233 88 918 87230 9
V I .  H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a :
T u oreita  ta i v eteen  p an tu ja :
10 arbuuseja ja  m e lo o n e ja .........................................kg. 21129 1 376 34116 56 621 67945 40 565 48 565 3 306 33 0 6 40 118 59927 71251 40 545 48683 10
11 p ä h k in ö itä .....................................................................» 1309 167 6 586 8 062 6853\ 5 385 4 930 30 038 27 035 26 862 18 332 38 100 3 3888 32247 2 3262 11
12 p äärvn ö itä  . ........................................................... » 36 828 90 23 960 60 878 S8008\ 31406 42 225 14 770 13292 25 413 36 726 75648 69300 5 6 8 1 9 68 951 12
13 v i i n i r y p ä l e i t ä ............................................................» 14143 969 21 767 36 870 40 567 , 39 044 33 598 52 622 73 671 43 473 37 867 89 501 114238 82 517 71465 13
14 o m e n ia ..............................................................................* 519 578 26 663 1097  767 1 644 008 1150806. 671 833 438 265 309 285 185 570 427 649 345 856 1953 293 133 6  376 1099482 784121 14
15 68 - _ 68 4P - - 427 671 256602 347 722 249 981 427 739 2 56613 347 722 249 981 15
16 m a n t e l e j a .....................................................................» 228 _ - 228 3 6 5 - 59 004 94 407 52 826 67 144 59232 94772 52 826 67 144 16
17 25 918 _ 3119 29 037 17422' 16131 14 941 893 893 452 2 609 29 930 18315 16 583 17 550 !7
18 m u ita  l a j e j a ................................................................ m 20 569 191 68 284 89 044 4 9 8 6 é\ 65 527 34 948 67 669 44988 65 865 51962 156 713 94846 131192 86910 IS
19 K u iv a tu lta , v a a n  s o k e r o im a t to m ia ...................» 3 809 25 1134 4 968 1988 1 009 434 1 731 871 1 5 0 5 6 8 6 1 292 826 1 060 282 1 736839 1 5 0 7 6 7 4 12 9 3 8 3 5 1060 716 19
20 H ed elm ä- ja  m arjanestettä , k a ik en la ista  so­
k ero im aton ta  ja  v ä k iv iin a to n ta .................. » 174 “ 706 880 704 185 - 6 066 3960 7 030 8 853 6 946 46 6 4 7 215 885 3 20
V I I .  S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä  k u o -
r i a i s e l ä m i ä :
21 L ihaa, s ilavaa , m akkaraa ja  m etvvurstia, hen-
gen p itä v issä  a s t i o i s s a ......................................... kg . - - - - 140 209 3 869 46 4 2 2 979 1502 3 869 4 6 4 2 3119 1711 21
22 P iira k k a ita  ja  lih an m eh u a  heng. p. a st. . . » 
K alaa , m arineerattua , ö ljy y n  pantua ta i 
s isu ste ttu a  (färseerattua) :
55 55 358 130 5 3 268 2 1245 2 264 2 565 3 323 2 1603 2 394 2 570 22
23 h en g en p itä v issä  a s t io i s s a ................................u 122 96 2 819 3 037 2  582 2 155 962 71 535 130 077 74 205 61 858 74 572 132659 76 360 62 821 23
24 m u issa  a s t i o i s s a .................................................. » 44 - 206 250 175 53 109 214 150 399 99 464 325 452 208 24




2 S i p u l i a .... .. .. ... ... .. . .. . . kg
g P e r u n o i t a .. .. . .. .. . .. .. .. .. »
4 P e ru n a ja u h o ja .... .. . .. .. . .. .. »
^ T a tt ia , syö täviä , k u iv a t u ja .. .. .. . .. . »
g *>‘ lj y ,
.. . .. . .. .. »
y S y ö tä v iä  ju ria  ja  m a nhedelm ., m u ita  la je ja  
g K a s v a k s ia  j a  ry tim a n -k asve ja  :
r
l tt j  
p itä v issä  astio issa . . • ........................... »
r j j :
j
10 a rbu se ja  j a  m e lo o n e ja ...... .. . .. . .. kg.
11 p ä h k in ö itä ... .. . .. .. ... .. .. ......»
12 p ä ä ryn ö itä  . .” . .. . .. .. . .. .. ..... »
13 v i i n i r y p ä l e i t ä .. . .. ... .. . .. .. .... »
14 o m en ia ..... .. . . .. . . . .. ......*
15 a p p e l s i i n e ja ...............................................................»
10 m a n t e le ja .. . .. .. . .. .. . . .......»
17 lu u m u ja ....................................................................... »
lg  m u ita  l a j e j a ..... .. .. . .. .. .. . .....m
19 K u iv a tu lta , va n  s o k e ro im a t o m ia .. . .. »
20 Hedelm ä- ja  m arjaneste tä , k a ik en la is ta  so­
i i t . .. »
 
i :
 L ih a , s ilava , m ak a ra  ja  n ietv urstia, hen-
.. .. . . . kg.
 P i ir a k a it a  ja  lih anm ehua  heng. p. ast. 
a l l
t s
 hengenp itäv is ä  a s t io is s a . .. .. .. ..... u




Taulu Ö a. vienti. (Jatli.)
1 2 1 3 I 4 i  5 1 e  j 7 8 9 10 n 12 13 1 14 j 15 1 16
V e n ä j ä .  — Russie. U 1 k . » v a l l a t .  --  P a ys étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T a v a r a - l a j i .
Désignation des marchandises.
1 8 9 8 . 1 8 9 8 . 1 8 9 8 .
Meritse. 
Par mer.
M aarajan ja  
L aatokan
yli.
Par fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R autateitse.
Y hteensä. — Total.
1 8 9 7 . 1 8 9 6 . A rvo m ar­ 1 8 9  7. 1 8 9 6 . Arvo m ar­ 1 8 9  7. 1 8  96 .
Par chemin 
















1 Siirto _ 38 484 268 19856408 58340671 1
K av iaaria  ja  kn lam ähnää:
2 hengenpitäv issä a s t io is sa ................................ kg. - 7 399 4Qfi 5684 463 470 447 6258 415 6 853 11942 878 476 2
3 m uissa a s tio is sa ................................................... » 145 680 1 644 2 469 22321 2901 619 147 1328 1 10 2616 23544 2 902 629 3
4 K asvaksia j a  ryy tim aan  kasveja, hengen-
p itäv issä a s t i o i s s a .............................................» 1 704 124 8  111 9 939 19878 6819 4 299 24 649 56698 21 336 18480 34588 76571 28155 22 779 4
5 H edelm iä ja  m arjoja, hengenpit. astio issa . . » 130 2 543 2 673 1658 701 250 12 276 15420 8 753 6 872 U m 17 078 9454 7122 5
6
V I I I .  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  j a  
h ö y s t e i t ä :
K ahvia ja  kahv in  vastikkeita:
4 478 482 1012 1431 862 29453 84210 24 708 23 575 29935 85222 26139 24 437 6
7 k a h v ia .....................................................................kg. - - - - - - — 6 425 278 8004015 8 148 869 6 906 990 8425278 8004015 8148869 6 906 990 7
8 polt. sik u ria  j a  m uita  kahvin v astik k eita  >» 655 606 100 082 180 528 936 816 298464 827 568 959 452 5 988 2 215 6 017 9 352 942 804 395679 833585 968 804 8
9 siku ri-y rtte jä  ja  -juuria , va lm istam attom ina » 73 323 798 111 931 186 052 70 700 172 791 262 205 1 839 795 367959 1 270 883 1 885 967 2 025 847 438659 1452584 2 148172 9
10 T e e t ä .........................................................................» - _ 12 12 70 — — 107 609 455 233 93197 81 513 107 621 455303 93197 8151310
11 K a k a o ta .....................................................................»
S okeria ja  teoksia s iitä :
9 9 41 29 — 49 649 144 172 37 563 25 686 49658 144218 37592 2568611
12
13
sokeria, raakaa , tu m m a a .................................»
» » v a a le a ta ................................ ».
i  18 329 306 1 256 ») 18 330 562 5315868 ») 9 628 870
f  655 397
l  18
1  2 846 831 2 610 835
f  9 269 075
\  -
1') 18 333 408 5316694 ») 12 239 70519924472l 18
12
13
14 » puhdiste ttua , m userrettua ta i
ja u h e ttu a .................................... » 848 450 6 327 614 707 3) 1 469 484 573100 *) 941 905 606 865 5 076 011 1 675 084 7 934 127 7 955 475 ■') 6545495 2248184 ‘) 8 876032 8562 34014
15 « k a n d i - .............................................u - _ - - - - _ 22 324 11832 25 608 20 826 22 324 11832 25608 20826 16
16 sa k h a riin ia ............................................................. » - - - - - - - 13, 78 1373 6 ,»2 6,7 0 13,7 3 1373 6,3 2 6 ,7 . 16
17 s iirapp ia, hedelm ä- j a  m arja -........................ » - - 5 5 14 - 4 849 2 293 1 421 645 854 2307 1421 649 17
18 » ta v a ll is ta .............................................» 244 231 295 96 240 340 766 95414 184438 15 428 1 440 127 360031 1 001 860 1 084 393 1 780893 455 445 1 186298 1099 821 18
19 h u n a j a a ..........................................................................» 145 - - 2 276 2 421 6658 1 175 557 63 754 47 817 48175 41 631 6 6 1 7 5 54475 4 9 3 5 0 42188 19
20 rypäleenm ehua, k e ite tt. ja  rypälesokeria . n - - _ _ - 1 520 867 1 744 302 1520 867 1744 302 20
21 konvehteja, h illoja j a  karam ellejä y . m. . »» 19 235 1 197 49 359 69 791 104688 353 313 813 608 11 703 32 110 13 920 10 720 81494 136 798 367233 824 328 21
22 Suolaa: keitto-, kai'keata ta i M enoa . . . .  hl. 7 - 63 70 158 60 49 685 826 1474528 689 393 718 755 685896 1474686 689 453 718804 22
23 puhdiste ttua , pake te issa .........................kg.
H öysteitä:
“ 34 — 34 6 543 1 471 2 325 418 6 002 33 329 2359 424 6545 34800 23
24 15 302 121 7 135 22 558 11280 18 049 31397 6 104 4882 5 952 6 052 28662 16162 24 001 37449 24
25 venkoolia j a  k o r i a n d e r e ja .............................•» - 42 42 38 _ 20 10 918 9826 10 944 14158 10960 9864 10 944 14178 21
26 hum aloita ja  h u m a la u u to s ta .............................» 13 627 - 1 743 15 370 76850 13 465 21 193 94 107 470535 98 688 92 680 109 477 547885 112153 113873 26
27 k u m in o i ta ............................................................. » 82 170 611 863 345 1782 1 407 546 246 429 454 n m t 591 2211 1861 27
28 l a k r i t s i a ................................................................. » - - - - - 170 18 63 341 114014 56 813 47 995 63 341 114 014 56983 48013 28
29 sinappia, k u i v a a ....................................................... 4 239 67 8 1 9 1 12497 21245 9 029 6066 1 115 2 006 833 790 13 612 23251 9862 6 856 29
30 » v a lm is te ttu a .........................................>» 16 — 81 97 1 204 47 112 3 653 6941 3 155 3 226 3 750 7145 3202 3 338 30
31 soijaa ja  k a s t i k k e i t a .........................................» - _ 187 187 524 149 60 1 922 5 766 1 913 1 186 2109 6290 2062 1246 31
32 S iirto _ — - 45205378{ — — 33215306 — — — ! 78 420 684 — — 32
  
 hengenpitäv issä a s t io is a ...... .. ....... .. ....... kg.
 m uissa a s tio is sa .  ■>
 K asvaksia j a  r y tim an  as eja, hengen-
.... »
 H edelm iä ja  m arjoja, hengenpit. astio ssa . .
 Syötäviä k u o ria ise lä im iä ........................................... »
i i r a t
t i t
 k a h v ia .. kg.
 polt. s ik u ria  j a  m uita  kahvin v astik e ita  
 siku ri-y rtte jä  ja - ju r ia , va lm istam attom ina 
 T e e t ä . .....»
 K a k a o ta . .....»
 sokeria, raakaa , tu m m a a . »
  » v a a le a t ............. »
 » puhdiste ttua , m userr ttua 
»
 k a n d i - .. .... u
 sa k h a ri u ia ... . . »
 si rapp ia, hedelm ä- j a  m arja - .........................»
 >» .....>»
 h u n a j a a .. . . . . .. .. ... ... «*
 rypäleenm ehua, k e ite t . ja  rypälesokeria 
 konvehteja, h il oja j a  karam el ejä y . m. 
 ' h ienoa  . . .  l.
 .. kg.
 an iksia  ja  tä h t ia n ik s ia .....................................»
 venkoolia j a  k o r i a n d e r e ja . •>
 hum aloita ja  h u m a la u u to s ta . .....»
 k u m in o i ta . »
 l a k r i t s i a . »
 sinappia, k u i v a a .
  l i t tt .............................................. >»
 soijaa ja  k a s t i k k e i t a .  »»
 
*) T ästä  Saksan läpi ö 160 056 kg-.
«) » » 1 823 231 »
s) » » ». 652 023 »»
*) n .» 75 906 »
I, 18 I, 19
Taulu B a> Vienti. (Tatis..)
1 2 1 3 4 1 5 1 , 6 ] 7 8 9 1 ™ 1 n 1 12 13 14 15 16
« V e n ä j ä .  —  Russie.
1 U l k o v a l l a t . —  P a ys étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.




M aarajan ja  
L aatokan
yli-
P ar fron ­
tières de 
terre et tae 
de Ladoga.
R autateitse.
Y hteensä. — Total. 18 97. 1 89 6 .
Paljous.
Quantité.







1 89  7. 1 8 9  6.










1 Siirto - - - - 24550378 - - 33215806 - - - 78420684 - - 1
2 p ip p u ria ................................................................kg. 145 368 513 410 _ _ 61 138 48910 59 528 57 317 61651 49320 59 528 57 317 2
3 m u u n la is ia ............................................................  »
T u p ak k aa:
128 8 1063 1 199 3656 445 263 48 263 141157 43 432 45 496 49462 144813 43877 45 759 3
4 valm istum atonta, l e h t i - ................................  « 1 323 802 4 736 1 250 895 2 579 433 2321 490 2 477 382 2 416 361 436 785 1 528 749 370 478 341 559 3 016218 3 850239 2847 860 2757920 4
5 » v a r s i ....................................  » 78 530 - 44 832 123 362 49345 123 462 85 445 715 508 178877 690 660 580 007 838870 228222 814122 665452 5
6 s ik a r r e ja ................................................................ » 24 - 3 27 540 25 2 13 987 204212 12 460 9 632 14014 204 752 12 485 9634 0
7 p a p e ro s s e ja .........................................................  » 1 1 2 396 2 398 28 776 1 833 1 439 70 1156 62 43 2 468 29932 1895 1482 7
8 polttotup., le ikeltyä tah i k ierre tty ä  tup.,
sekä tupakkaa renkaissa ja  tangoissa . . » 5 113 10125 10 243 9f7 312 7 863 7 751 651 6187 542 603 10 894 103 499 8405 8354 8
9 nuuskaa ................................................................  » - 1 5 6 29 59 6 56 224 64 5 62 253 123 11 «
10 tupakankastin ta  eli b r i s s in k iä .................... »
IX. J u o m a ta v a r o ita :
A arakkia, konjakkia, rom m ia y. m. väkiviinoja :
18 32 18 32 10
11 ta v a ra ty n n y re is s ä .............................................kg. - _ - - - _ 485 418 887 116 484 548 438 042 485 418 S87 116 484 548 438042 11
12 p u llo issa................................................................kpl.
Sokerilla valm iste ttu ja  väkijuom ia:
258 1 40 299 819 30 262 988 1109576 230 372 169 744 263287 1110395 230 402 169 744 12
13 ta v a ra ty n n y re is s ä ............................................kg. 94 112 206 289 25 77 2 160 3339 2 126 1722 2366 3628 2151 1 799 13
14 p u llo issa ................................................................kpl. 816 10 119 945 3050 389 405 45 343 171144 38 188 39 812 46288 174194 38 577 40 217 14
15 S im aa ja  Jipetsiä, tava ra tynnyre issä  . . . .  kg. 400 4100 4 500 1575 7 176 5 198 - _ - _ 4500 1575 7176 5198 15
16 o u t ,  p u l lo is s a ............................ kpl. - - 1425 1425 4 28 897 1 120 - - 98 1125 428 897 1218 16
17 P o rtte ria , ta v a ra ty n n y re is sä ............................ kg. _ - - 2 859 2859 2 273 107 2 859 2859 2273 107 17
18 m p u l lo is s a ............................................ kpl. _ - 27 27 27 190 150 1 874 1874 1 903 2 392 1901 1901 2 093 2 542 IS
19 O lutta, ta v a ra ty n n y re is s ä .................................kg. - 600 6QQ 216 800 27 700 21 173 7 622 13 772 12 872 21 773 7838 14 572 40 572 19
20 *» pullo issa.................................................... kpl.
M uita m allasjuom ia:
145 366 2 509 3 020 1512 2 490 2 796 2 597 1300 978 1 220 5617 2812 3468 4 016 20
21 ta v a ra ty n n y re is s ä ............................................ kg. « - - - - - 10255 12306 19 995 19 524 10 255 12306 19 995 19 524 21
22 p u l l o i s s a .............................................................kpl.
V iinejä :
362 362 724 _ ~ 1823 3646 1 494 1 422 2185 4370 1494 1422 22
23 vaahtoam attom ia , tava ratynnyre issä . . . kg. 618 — 2 197 2715 4887 2 722 3 777 1 456 321 2 621378 1 401 025 1411438 1459 036 2626265 1403 747 1415 215 23
24 » p u l lo i s s a ........................ kpl. 163 170 4 329 4 662 13986 4122 4 573 139 195 417 585 107 500 93 575 143 766 431571 111 622 98148 24
25 v aah toav ia eli sam ppanjaa, pulloissa . . » - 232 232 1160 305 111 57 452 287260 45 366 35 981 57684 288 420 45 671 36 092 25
26 M ehua, seko itettuna väk iv iinalla  a in a  25%  kg. - - - - - - 45 556 82 001 36 393 40 220 45 556 82001 36 393 40 220 2(>
27 V että, vaahtoavaa j a  k iv e n n ä is - .................... mk 163 ! 044 4276 5488 7 752 10490 30 232 29 669 28101 - 35 715 37421 38 591 27
28 E tik k aa  ja  e tik k a h a p p o a .................................... kg. 2114 411 18 042 26 567 6171 14 162 16 225 3 899 1560 5 469 4 464 24466 7 731 19631 20 689 28
29 X . A p te e k k it a v a r o it a :  . . mk 434 107 11532 12073 14 791 7250 437279 428 136 416060 449352 442927 423310 29
30 Siirto — _ — - 47 759836\ - - - 41402887 _ — - 89162223 - - 30 j
I, 20 I, 21
Taulu 8 A. Vienti. ( J «.tlx—)
1 2 1 3 1 4 1 5 1 ! 6 ' 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  —  R u ss ie . U l k o v a l l a t .  -— P a y s  é trangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
T  a v  a  r  a - 1 a j  i.
D i s i g n a t io n  des m a rch a n d ise s .
1
1 8 9 8. ! 1 8 9 8 . 1 8 9  8.
M eritse . 
P a r  mer.
M aarajan  ja  
L a a to k a n
y li.
P a r  f r o n ­
tières de 
terre et la c  
de L a d o g a .
Rauta te itse.
Yhteensä. —  T o ta l .
1 8 9  7. 1 8 9  6.
Pa ljous.
Quantité.
A rv o  m ar­ 1 8 9  7. 1 8 9 6.
Pa ljo u s.
Q uantité.
A r v o  m ar­ 1 8 9  7. 1 8 9 6 .




a rvo  m ar­
koissa. 
va le u r  en  
m arcs.
koissa. 
V a leu r en  
m a rc s.
koissa. 
V a le u r en 
m a rcs.
1 S iir to - - - - 47 759336 - - - 41402887 - - - 89162223 - - 1
X I .  L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r ­
v o j a  j a  j o u h i a  y .  m .  e l ä i m e l l i s i ä
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä :
2 L u ita ,  k a ik en la is ia , k a luks i tekem ättöm iä  . kg. 208 858 — 61566 270 424 18930 460 885 876 536 391 2 680 137 322 270 815 21610 461022 876 858 2
H a r ja k s ia , ka lu ks i t e k e m ä t tö m iä .................... » 64 - 9 808 9 872 49360 9 247 6 206 4331 21655 2 396 3 208 14203 71015 11643 9 414 3
i H ö y h e n iä  ja  u n t u v ia .............................................u 22 264 6 570 69 972 98 806 137 724 149 143 126 718 82 444 98984 45 359 5 600 181250 286708 194502 132 318 4
5 S a r v ia  ja  s o r k k i a .................................................>» - 7 355 7 355 662 4142 15 363 19518 2342 7 699 8 651 26873 3 0 0 4 11841 24014 5
6 K a rv o ja , k a lu ks i te k e m ä ttö m iä ........................ » - 13 861 874 245 1 615 58 1 634 490 432 1486 2 508 735 2 047 1544 6
7 Jo u h ia , » » .........................n 210 8 641 8851 26 553 2 941 3 078 15 825 47475 11 896 8  100 24676 74028 14837 11178 7
8 L u u ja u h o ja ................................................................. ..... 2 646 809 336 335 2 727 630 5 710 774 638185 3 894 681 2 267 925 1573 178 5 047 62 850 5 712347 628358 3 899 728 2 330 775 8
9 Lu u la s tu ja  ja  lu u h i i l t ä .........................................» 79 699 — 59 658 139 357 50 169 89 569 103 616 130 985 47154 140 414 270342 97323 69 709 1 0 40 3 0 9
10 K a m p o ja  j a  napp eja , sa rve sta  j a  lu us ta . . . >» 106 1581 10 931 12 618 ' 164034 14 175 11033 28 604 843 248 27 268 24 375 41222 507282 4 1 4 4 3 3540810
11 H a r ja n te k ijä n te o k s ia .............................................>. 230 17 7 539 7 786 23358 4 573 3 293 4425 24064 3 745 2 892 12 211 47422 8318 618511
12 Ja lk in e it a  naud an  k a r v o i s t a ............................ » 17 329 7 517 116 352 141 198 225916 112 826 77 649 15 53 10 141213 22 5969 112 826 77 65912
13 Ihm is-hiuksia , v a lm is tu m a t to m ia .....................» __ - _ - - - 1 50 1 - 1 50 1 - 13
14 - - - _ _ - 3 450 5 3 3 450 5 314
15 Jo u h i t e o k s ia .............................................................»
X I I .  V u o t i a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä :
337 80 2 357 2 774 11096 3 022 2 378 468 7 584 415 345 3 242 18 680 3 437 2 723 16
16 Lam p aan n ahk o ja , vä rjääm ätt., vu o k k aam att. kg. 1332 89 12 569 13 990 15389 9 021 12 224 73 326 80659 18 143 14 025 87316 96048 27164 26 24916
17 V u o tia , m u ita  la je ja , raak o ja , suo lattu ja  . . » - 171785 171785 154607 69 379 35 390 2 177 467 23 9 5 2 1 5 1 801 131 2912 136 2 349252 2549822 1870501 294752617
I18 i» » » )» k u iv ia  . . » 
V u o tia , m uo k a ttu ja :
962 — — 962 1539 1070 1 113 1 376405 295 9 2 7 1 1 049 899 1 115 632 1377 367 2 9 6 0 8 1 0 1050 969 1 116 74518
19 p ie n em p iä : lam paan-, va s ik an  y . m. . . m 984 2 648 13 986 17618 105 708 22 494 21 278 28 038 154211 17 057 11 761 45656 259919 39551 33 03919
20 suur. : härän-, lehm än-, hevosen-, sian- y . m. » 2 309 14 281 49 385 65 975 224315 52 975 52 684 88 274 353096 55 870 41 716 154249 577 411 108 845 94 40020
21 lak cc ra ttua  nahkaa , k a ik e n la is t a ...................... . 784 - 1682 2 466 19 728 2 575 1 709 1 721 15489 1226 1041 4187 35217 3801 2 75021
22 Ja lk in e ita ,  v a lm iita  tah i puolitek ., nahasta  . » 1 845 6 644 64 842 73 331 10 2 6 6 3 4 51495 42 951 51 257 871369 40 741 30 266 124588 1 8 9 8  003 92 236 7321722
23 « puusta, n aha lla  p ä ä lly s te tty jä  . . >► 131 - 60 191 1 535 - - 102 285 45 51 293 820 45 5123
24 S a h v ia n ia , glaseeta, sääm yskää , vu o t in a  . . » 171 68 636 875 8  750 978 2015 1292 15504 1356 873 2167 24254 2334 2  888 24
25 G laseeh an s ikka ita , k u in  m yös teo ks ia  gla-
seesta ja  sääm yskästä  .....................................m 39 4 2 894 2 937 234960 1915 720 2 220 2 66400 1 976 2 041 5157 501860 3 891 2 761 25
26 H a n s ik k a ita  j a  k in ta ita , y k s in k e rta is ia  . . .  » 1 124 569 12 880 14 573 291 460 13 490 12 296 - _ - - 14573 291460 13 490 1229626
27 S a tu lam aak a rin teo k s ia  n k . p iisko ja , ratsas-
2 864 1 766 24 698 29 328 146640 37 516 25 032 2100 15 753 1336 1385 31428 162393 38852 2641727
28 M u ita  nahkateoks ia , e riksensä n im ittä m ä ttö ­
m iä  .........................................................................» 2 187 1 523 13 539 17 249 86 2 4 5 17 510 11393 9 508 55582 6 574 5 096 26 757 141827 24 084 1648928




 L u ita ,  k a ik en la is ia , k a luks i tekem ät öm iä  . kg.
3 H a r ja k s ia , ka lu ks i t e k e m ä t ö m iä .... ......... ............»
4 H ö y h e n iä  ja  u n t u v ia ......... ........................ ................»
 S a r v ia  ja  s o r k k i a . ...... ..................................... ....... >»
 K a rv o ja , k a lu ks i te k e m ä t ö m iä ...............................»
  »
 L u u ja u h o ja ................................................................... »
 Lu u la s tu ja  ja  l u u l i i l t ä ............................................... »
 K a m p o ja  j a  nappeja , sarve sta  j a  lu us ta . . . 
 H a r ja n te k ijä n te o k s ia .. .... >.
 J a lk in e it a  naud an  k a r v o i s t a ...................................»
 Ihm is-hiuksia , v a lm is tu m a t o m ia ........................... »
 » k a lu ks i te h ty jä ................................... »
 Jo u h i t e o k s ia ................................................................... »
 Lam p a n n ahk o ja , vä rjä m ät ., vu o k k a m at . 
 V u o tia , m u ita  la je ja , ra k o ja , suo lat u ja  . . 
j  18 11 11 11
 p ie n e p iä : la paan-, va s ik an  y . . . . . m
 s r. : ärä -, le ä -, ev se -, sia - y . . »
 lak ce ra tt a  a kaa , k a ik e la is t a . .. . ... . ... .
 Ja lk in e ita ,  v a lm iita  ta lli puolitek ., nahasta  . 
 31 »
 S a h v ia n ia , glase ta, sä m yskä , vu o t in a  . . 
 G lase h an s ik a ita , k u in  m yös teo ks ia  gla-
 .. ....... .. ............ »
 H a n s ik a ita  j a  k in ta ita , y k s in k e r ta is ia  . . .  
 S a tu lam a k arin teo k s ia  n k . p iisko ja , ralsas-
ja  s ila v a lja ita  sekä m a tk a lau kk u ja  . . . .  >.
 M u ita  nahkateoks ia , e riksensä n im ittäm ättö-
i ä .....»
  j
I, 22 I, 23
Taulu 8 a. Viouti. (jTatlx..)
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 1 n  ! 12 13 1 14 15 16
V e n ä j ä .  — Russie. U l k o v a l l a t .  — P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T  a  v  a  r  a  -1 a  j  i. 1 8  9 8. 1 8 9 8 . 1 8  9 8.
Désignation des marchandises.
M e r it se .  
P a r tner.
M a a ra ja n  ja  
L a a to k a n
y l i.
P ar fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R au ta te itse .
Y h te e n sä . — Total.
1 8 9  7. 1 8 9  6.
P a ljo u s .
Quantité.
A rv o  m a r ­ 1 8 9  7. 1 8 9  6.
P a ljo u s .
Quantité.
A rv o  m a r ­ 1 8 9  7. 1 8 96 .
Par chemin 
de fe r . pa ljo u s .
quantité.
a rv o  m a r ­
k o is s a .  
valeur en 
marcs.
k o is sa . 
Valeur en 
marcs.
k o is sa . 
Valeur en 
marcs.
1 S iir to - - - - 51412 078 - - 49182123 - _ - 100 594 201 - - 1
2 N a h k o ja ,  m u u n l a i s i a ...................................... m k 10840 365 27188 _ 38343 34 m 41 069 — 139109 166 173 165 546 — 177 452 200319 206615 2
3 25111 1532 84629 - 111 272 115956 78369 - 158 549 141487 146 718 - 269 827 257443 225087 3
4 N a h k a t ä h t e i t å .............. .................................. kg.
XIII. K asv e ja , e lä v iä  j a  s ie m e n iä  
s e k ä  k a s v ia in e i ta  ja  te o k s i a  
n iis tä , jo tk a  m u u a l la  e iv ä t  
o le  n im ite tty in ä :
K a sv e j a ,  e lä v in ä :
429 6 5 6 9 429 6 569 4
5 p u ita , p e n sa ita  y . m .....................................m k 2412 118 84250 - 36780 24835 77336 — 151181 143299 113 427 — 187961 168134 130 763 5
6 k u k k i a  ja  k u k k a s i p u l i a ............................... »
S ie m e n iä  :
120 129 3840 4089 2 672 346 _ 72436 50991 49811 76525 .53 603 50157 G
7 k a n a a r ia n s ie m e n iä ...................................... kg. 4 434 - 1 978 6412 8206 6416 3 987 4 786 2394 6 975 3 901 111 0 8 5 600 13 391 7 888 7
8 20 473 3187 77 153 100 813 22179 14 449 75 124 945 378 440 1 209 101 758 22557 14 889 76 333 8
9 h e in ä n s ie m . n k . ap il-,  puu t.-, v irn .-  y . m . » 17 848 2 539 55 292 75 679 75679 167 460 217 157 542 405 813609 678 169 853 560 018 084 889288 8 4 5 6 2 9 1 0 7 0  717 9
10 m u u n la i s i a .................................................... m k
E lä in t e n  r e h u a :
1112 41 5934 — 7087 7806 6661 — 160 143 100650 75 084 _ 167230 108456 81745 10
n h e in iä  y. m . r e h u k a s v e j a .....................................kg. 8 308 26 009 538 313 572 630 34358 831 893 28 055 - _ 1 062 1 510 572 680 34358 8 3 2 9 5 5 2 9 5 6 5 11
12 1 840 254 917 825 10 949 819 13 707 898 1370 790 16 289 548 11424 867 1 621 163 33 525 850 13 7 09510 1370953 16 323 073 1 1 4 2 5  717 12
13 r u k i i n l e s e i t ä ................................................. •* 408 768 66 661 i)  _ 475 420 33280 371 698 509 715 19 700 1576 19 700 - 495 129 34856 391 398 509  715 18
14 ö l j y k a k k u ja  ja  m u u ta  v ä k i r e h u a .............. »
K e h r u u a in e ik s i  k ä y t e t t ä v iä  k a s v ia in e it a  se k ä  
t e o k s ia  n iis tä .
255 070 6 217 456 6 472 526 776 703 6 152 153 4 881 050 210 186 33630 522 035 161 882 6  682  712 810333 6 674 188 5 0 4 2 9 3 2 14
15 o lk ia ,  la stuja, n i in iä ,  k a is lo ja  y. m. . . .  » 8 627 62 411 52 230 123 268 24653 115 694 49 642 164 352 32870 138 527 99 618 287 620 57 593 254 221 149 260 15
16 _ 300 24 320 24 620 34468 5 229 382 79 875 111 826 46 676 52 962 10 4 4 9 5 146294 51 905 53 344 10
17 la tt ia m a tto ja  e d e lläm a in . a in e is t a ..............» 950 17 4159 5 126 2819 3 679 1 371 9 903 11885 7 665 5416 15 029 14 704 1 1 3 4 4 6  787 17
18 n i in im a t t o ja  ja  s ä k k e jä ............................... » 29 023 6 708 140 828 176 559 35312 151 173 168 833 4 267 3414 2 696 2414 180 826 38 726 15 3 8 6 9 1 71247 18
19 9 875 338 23 481 33 694 47171 15 529 13 489 12 524 65 457 7 872 7 223 46  218 112 628 2 3 4 0 1 20  712 19
20 v a s u n t e k i jä n  t e o k s ia  h ie n o im p . la a tu a  . . » 25 170 10 782 10 977 51592 13 122 10421 14 636 68 791 9 977 8 230 25  613 120383 23 099 18651 20
21 - - - - - 7 930 185 318 2 408 346 216 757 2 379 065 2 001 467 2 408 346 216 751 2  386 995 2 1 8 6  785 21
22 1 290 - 1 290 774 __ — 244 341 146604 197 115 136 070 245 631 147 378 197 115 136 070 22
23 K o r k k ip u u t a ,  le ik k a a m a t o n t a ........................ » _ - 12 040 12 040 9030 3 026 16711 406 347 304 760 419311 415 362 418 387 313 790 422 337 432 073 28
24 - - 5 5 15 — 6 913 20 739 4 091 2 636 6 9 1 8 20 754 4 0 9 1 2 636 24
25 S ie n tä ,  p e su - e li  m e r i - ...................................» 1 - 23 24 600 - 3 1 889 47 225 989 801 1 9 1 3 47825 989 804 25
26 P u u h i il t ä ,  t u r v e p e h k u a  y .  m . k a s v ia in e ita ,
jo it a  m u u a lla  e i o le  n i m i t e t t y ..................m k 275 99 1787 — 2161 633 270 - 24 482 21927 12302 - 26643 22 560 12572 26
27 S i ir t o - - - - 54134 439 - - - 51 770 095 - - \ 105904534 - ] 27
 
 N hk ja, m u u n la is ia . ... .... ... ... ... .... ... mk
 V alm iita  tu rk k ia  ja  m uita t e o k s i a ....................»
 N i tå . ... ... . .... ... .... .... ... .
e lä v iä  ja  s ie m e n iä
asvej ,
 pu ita , pensaita y. m . ... .... .... .... ... ..mk
| k ukk ia  ja  k u k k a s ip u lia . .... .. ... ... ... »
ie
 k a n a a ria n s ie e n iä . ... .. .. ... .... ...kg.
 pe llavan- ja  ham pun-siem eniä.......................»
 heinänsie . nk. apil-, pu .-, virn .- m. 
 u u n la is ia . .. ... ... .... ... ... ... .... mk
läin t
U hein iä  y. . reh u k asv ja . .. . . . kg.
 v e h n ä n le s e i t ä .....................................................*»
 ru k i i l s i tä . ... ... .... ... ... ... ... ...•*
 ö ljykakk ja ja  ta  v ä k i h u a . ... ... »
e r t iai e it
t
 o l i , last j , n ii , kaisl ja y. . . . .  
 vitsoja, ro ttin k ia , pu tkeja y. m .....................»»
 la ttia tto ja  edel ä ai . a in e is a . ... ... »
 i  ja  s .. ... .. .... ... . »
 m u ita  y k sin k erta is ia  t e o k s ia ........................ >*
 k i  teoksi  i n i  l tu  
 K a rv u a in e ita ..............................................................»*
 K arvuaine-uutosta j a  k i n o a ..............................»
 i , le ik a . ... .. .. ..
 » ka lu iksi t e h t y ä ....................................»
  esu- eli r i - .. ... .... ... ... ...
 P , tu rvepehkua y . . kasv iaineita ,
i t t .. ... ... .. mk
 iirt
l ) R u k iin le se id e n  tu o n t ia  r a u ta te i t s e  ei s a a d a  e r i t t ä in  m ä ä r i te ty k s i  v a a n  v ie d ä ä n  se n im ity k s e e n  -m u u ta  v äk ire h u a » .
4
I, 24 I, 25
V a u l u  ä  » .  V i e n t i .  (T a t l i . . )
1 2 3 4 1 5 6 1 7 8 9 1 ™ 1 n 1 12 13 14 15 16
V e n ä  j  ä. — Russie. U l k o v a l l a t .  -— P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.




M aarajan ja  
Laatokan  
yli- 
P ar fro n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R autateitse.






















1 S iirto - - ~ - 5 4 1 3 4 4 3 9 - - 51 770095 - - - 105904534 - 1
XIV. P u u a in e i ta  Ja p u u te o k s i a :
2
P uu teoksia :
55 036 53 214 340145 — 448385 327891 269 650 323699 224 252 140 497 771984 551643 410147 2
3 p u u n a u lo ja .............................................................kg.
n ik k arin - ja  so rvarin teoksia :
2 239 975 35195 18 409 i 15096 22161 22 701 30 089 24673 24 560 27 866 48498 39 769 46 721 50 567 3
4 la k e e ra a m a tt, k iillo ittan i., v iiru ttan i. . mk 
lakeera ttu ja, k ii llo te t tu ja  j a  v i tu te t tu ja :
3 403 3 4 3 2 42607 — 47 432 842 6 6 52 277 — 155 723 101300 86504 203155 135566 138 781 4
5 35937 3 8 7 9 212831 _ 253647 2 3 9463 172878 — 321 732 243 712 258278 — 574379 483175 3311 5 6 5
6 38 5 0 1250 113192 _ 118292 119914 78054 - 56442 ‘19014 24 732 - 174 734 168958 102 786 6
7 k u lla ttu ja  ja  h o p e o i t u j a ............................ « - - 5898 - 5 8 9 8 5 423 6 4 3 6 - 33641 30557 81291 - 39539 35980 37 727 7
8 k irv esm ieh e n -teo k sia .........................................» 2 859 5 3 6 0 16436 23655 26 596 6 371 - 12193 7 989 7 409 - 35848 345 8 5 13 780 8
9 puunleikkaus te o k s ia ................ ........................» 1040 2 7 3 3 5205 - 8 9 6 8 8 0 7 5 8 2 0 5 1655 2 4 0 7 1424 - 10623 10482 9 6 2 9 9
10 34 500 3 7 6 5 8 8 1 9 - ' 37084 35234 71474 - 539316 556677 853590 - 576400 591911 425 064 10
11
XV. P u u v a n u k e t ta  j a  p a p e r ia  
s e k ä  p a p e r i te o k s ia :
3 0 0 4 2 4 7 0 27 256 31730 19419 13831 36737 28345 22 648 68467 47 764 36479 11
12 P uu- j a  paperivanuke tta , k iv ipahv ia  y. m. kg. - - — — _ 13 450 _ _ 994 480 397 792 1 449 153 738 081 994480 397 792 1 462 603 738 081 12
13 P a h v ia .........................................................................«
P ap eria  :
57 5 360 5417 1854 13 071 3013 484 673 145 402 407 853 239 267 490 090 146 756 420924 232 280 13
14 karttuisi-, kääre- y. m. karkeam pia  paperi­
lajeja  ................................................................. » 861 3 597 59 419 63 877 38326 59 684 39 059 43 475 31074 52 049 35 554 107 352 69400 111 733 74613 14
15 k o n s e p t ip a p e r ia .................................................>• - 273 3 904 4177 2 5 0 6 2 216 2 547 1 756 1 228 2 489 4 436 5933 3  734 4 705 6983 15
1C kirjo it.-, posti- y . m. h ienom pia papcrilaj. » 2 401 625 13 780 16 806 16806 12 624 10412 120 286 205 075 92 817 70 803 137 092 221881 105441 81215 IG
17 paino-, vuoraus- ja  ka tto p ap eria  y. m. . . « 160 104 32 968 13 232 3 3 0 8 4 388 3 573 125 976 47 510 140311 78 049 139 208 50818 144 699 81622 17
18 P ap erita p e tte ja  ja  r e u n u k s ia .............................» 856 379 5 036 6 271 9 4 0 7 8 343 8 392 40 053 120159 19 648 26 773 46 324 1 2 9 5 6 6 27 991 35165 18
19 5  744 519 71968 _ 7 8281 5 85 6 8 48994 - 401846 382269 269533 - 480 077 390837 318527 19
20 P a p e r i t ä h te i tä .........................................................kg.
X V I .  K e h r u u a i n e i t a :
79 827 79827 20
21 Lam paanvillo ja , värjääm ättöm iä  ja  v ä rjä t­
ty jä  sekä v illa rip p e itä  ..................................... kg. 13 775 348 15 890 30 013 99 0 4 3 2 125 5 448 651 534 1 809 744 805 899 575 921 681 537 1908 787 80S 024 581 369 21
22 S ilk k iä ......................................................................... » - _ - _ - 47 - 481 1906 158 518 481 1906 205 518 22
23 P uuv illaa , ra ak aa  ja  p u u v illakarikke ita . . » 416 260 6 373 7 040 7 754 2 232 5 967 5 781 071 6 598 915 6 674 198 5 166 161 5 788 120 66 0 6 6 6 9 6676430 5 172128 23
24 P ttu v il la v a n u a ......................................................... *» 2 263 438 4 458 7 159 10 740 7 469 6 921 53 944 94 405 57 203 35 775 61103 105 145 64 672 42 696 24
25| Siirto  1 __ _ 55391 001 - - — 63 130 962 _ 118 521963 _ 25
 i ir t
 P u u a in e i t a .................................................................... mk
 p u u n a u lo ja .. kg.
r in -
 llo itt i iru tt
l lo t e t i t t
 p ä ä l ly s tä m ä ttö m iä ...........................................»
 p ä ä l l y s t e t t y j ä ...................................................3*
 la tt h o p e o i t u j a .. . .. . . .. . ......«
 k irve sm ie h e n - teo ks ia .........................................3>
 pu u n le ikkaus t e o k s ia .................. .......... .   »
 ty n n y r ise p ä n - te o k s ia .........................................»
 puuteoksia, m u ita  l a j e j a .................................»
 
 a i ..... «
 kart uisi-, kä re- y. m. k a rke am p ia  p a p eri­
l j j  ................................................................................»
 k o n s e p t ip a p e r ia . . >•
6 k irjo it.- , posti- y .  m. h ien o m p ia  p a p c r ila j. 
 paino-, vuoraus- ja  ka t o p ap eria  . . 
 Pa p e r ita p e t e ja  ja  r e u n u k s ia . .....»
 P a h v i-  ja  p a p e r i t e o k s i a .........................................mk
 P a p e r i t ä h t e i t ä . ...kg.
 i it
 L a m p a a n v il o ja , vä rjä ä m ä t ö iä  j  v ä r jä t ­
i l la r ip  ............................kg.
 S i lk k iä . ......»
 P u u v il a a ,  ra a k a a  ja  p u u v il n k n r ik k e ita . 
 P u u v i l a v a n u a . .....**
s  i ir t
I, 26 I, 27
T a u l u  2  a . V i e r x t l .  ( J a t lx . . )
1 2 3 1 * 1 5 6 7 8 30 n 12 13 H 15 16
V  e n â  j  ä. — R u ss ie . U l k o v a l l a t .  -— P a y s  é tran gers. Y h t e e n s ä .  —  Tota*
T  a  v  a  r a -1 a j  i. 1898. 1898. 1898.
D ésig n a tio n  des m arch an d ises .
M eritse. 
P a r  m er.
Maarajan ja  
L aatok an
yl»-
P a r  f r o n ­
tiè re s  de  
terre  e t lac  
de Ladoga.
R au ta te itse .
Y hteensä . — T otal.
1 8 9 7. 1 8 9  6.
Paljous.
Q uantité.
A rvo mar­ 1 8  9 7. 1 8 9  6.
P aljous.
Q uantité.
A rvo  m ar­ 1 8 9 7 . 1 8 9  6.
P a r  chem in  
de f e r .
paljous.
qu an tité .
arvo m ar­
ko issa .  
va leu r en  
m arcs.
k o issa . 





1 Siir to - - - 55391001 - - _ 6 3 1 3 0 9 6 2 _ - 118521963 - l
2 P e lla v ia  ja p c lla is -r o h tim ia .....................................kg. 6 327 4 488 1 059 274 1 070 089 801364 1 250 228 943 852 330 198 9 900 45 1 0 7 0  410 801562 1 2 6 0 1 2 8 043 807 2
s H am p p u a  ja  h a m p u n roh tim ia ................................» 125 913 10 956 111 457 248 326 191877 199 554 280 244 189 411 128586 120 658 126 365 437 737 320463 320  212 406 600 3
4 - - - - - 4610 _ 256 721 65678 226 973 69168 256 721 65678 2 3 1 5 8 3 60 168 i
5 44 648 359 1535 997 1 581 004 474 301 1 213 128 1 715 948 699 250 209 776 314100 63 433 2 280 254 684 077 1 5 2 7  228 1 770 383 5
6 T äp p citä  ja  t ä p e k s iä ...................................................u
X V I I .  L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  
k ö y d e n t e k i j ä n - t e o k s i a  :
L an k aa  : 
p u u v illa sta  :
71351 18 492 474 904 564 747 197661 651 260 520 364 142 744 49960 42 082 24 705 707401 247 621 600 342 5 4 5 0 6 9 li
7 v a lk a isem a to n ta  tah i va lkaistua , v ärjä t­ j
ty ä  tah i v ä r jä ä m ä tö n tä ................................kg. 76 - 3 816 3 892 9 730 2 946 2 880 547 104 1362423 493 784 305 520 550  006 1372153 406 730 308 400 7
8 kerrattua  ta i r ih m a a ......................................... »
p e lla v a sta , ham pusta  tah i ju testa :
2 084 88 74 909 77 081 578 108 69417 75 913 79 530 596478 71 243 69 370 156 6 U 1174 586 140 660 145 283 8
9 v a lk a isem a to n ta  tah i valkaistua , värjät-
44147 618 59 144 103 909 467 591 79 316 34 035 20 742 103 710 13 732 9109 124651 571301 03  048 43 144 9
10 5 980 8 267 8 882 23 129 150339 23 268 17 863 3 503 31 527 2 380 1 768 26 632 181866 25 648 10 631 19
11 v il la s ta ..............................................................................» 16 986 1 002 4 5 0 9 424 432 623 820 3 272 711 446 450 284 389 624  822 3 277 220 446 874 284 821 11
12 - 86 86 5160 4 5 3 382 202920 2 730 1836 3 468 208 080 2 734 1841 12
13 p u v j e la n k a a ................................................................ » 5 827 3 225 6 851 15 903 19083 69 580 42 048 134 727 202092 99 963 75 922 150 6 3 0 221 175 160 543 117 070 13
14 K ö y siä  ja  touveja, p a its i m e ta llis ta ...................»>
X V I I I .  K u d e l m i a :
265 264 38 680 509 824 813 768 732393 788 049 706 984 652 046 456433 797 066 546 465 1 4 6 5 8 1 4 1 1SS 826 158 5 1 1 5 1 2 5 3 4 4 0 11
15 N auhoja, h ipsuja, p itse jä  y . m ...............................m k 1912 5 33 73 601 - 76045 49819 39 124 1152 8 1 6 986 100 778 578 _ 1228 862 1 035 919 817 702 15
16 K a la n v e r k k o ja ................................................................ kg. 1 790 1373 3 951 7 114 85368 6012 5 783 2 301 27612 1 330 4 846 0 415 112980 7 342 1 0 6 2 0  16
17 Säkkejä , k arkeasta  k a n k a a sta ................................ -»
K a n k a ita  j a  h u iv eja :  
p u u v illa sta  :
10 806 850 23 348 35 004 26254 26 048 11 787 106 470 79853 74 447 65 694 141 474 106 107 100 405 7 7 481 17
18 t i h e i t ä ................................................................ ....  . » 53 273 29 149 1 2 2 2  419 1 304841 5 219364 1 319 230 1 002 289 152 611 975928 128 468 106 851 1 457 452 61 9 5  292 14 47  608 1 1 0 0  140 18
19 m u ita  l a j e j a ............................................................»
v illa s ta  ja  p u o liv illa sta  : 
van u tettu ja :
24 3110 3 134 18804 5 397 4 788 2 785 41416 3 430 2 207 5  010 60 220 8 827 6 0 9 5 19
20 verkaa ja  p u o i iv e r k a a .................................» 2109 617 11590 14 316 128 844 36 552 28 062 2 325 41850 1 970 1 783 16 641 170 694 38 522 29 845 20 !
21 718 - 38 116 38834 120386 34157 21 380 - - 38 834 120 386 34157 21 380 21:
22 m u ita  l a j e j a .......................................................» 2 906 2 533 202 981 208 420 1979991 195 415 138 763 187 770 2 072 582 174 029 151 360 306 100 4 052573 360 444 2 9 0 1 2 3 22|
23 v a n u tta m a tto m ia .................................................. » 2121 746 91 981 94 848 853632 92 443 62 339 283 891 3 496362 267 049 254 904 378 730 4  349 994 3 5 0 4 9 2 3 1 7 2 4 3 23.
24 v illa is ia  m a t t o j a .................................................. »> 137 324 9 516 9 977 39908 6315 3 600 18 901 74 503 14 449 12 833 2 8 8 7 8 114411 20 764 1 6 433 24|
25 v o ilo k k ia .....................................................................» 5 872 32 46 844 52 748 39 561 41 290 37812 3410 3 410 3 982 3 986 5 6 1 5 8 42 971 45  272 41 798 25
26 S iir to — — — _ 67 611275 __ - - 77 779 786 - — - - 145 391 061 — 26
 
 e lla v ia  ja  c lla is -r o ti ia . ...kg.
S a a  ja  a ro ti ia . . . ......»
 Ju te tta  ja  ju te r o h t im ia .................................................... »
 L u m p p u ja ................................................................................»
 äp p citä  ja  t ä p e k s iä . ..... u
 
... kg.
 ker at ua  ta i r ih m a a .. »
 v a lk a isem a to n ta  tah i valkaistua , värjät­
ty ä  tahi värjä ä m ä tö n tä ......................................>»
 k errattua  ta i r i h m a a .............................................. »
 v i l la s ta . .....«
   .
 p u r j e la n k a a . ......»
 K ö y s iä  ja  touveja, p a its i m e ta l is ta ... .... .. . ..........»>
 N auhoja, h ipsuja, p itse jä  y . m . ................................. m k
 K a la n v e r k k o ja .... ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....kg.
 Säkkejä , k arkeasta  k a n k a a sta . . . ......»
 t i h e i t ä ..
 m u ita  l a j e j a .. »
 verka  ja  p u o l v e r k a a .. .....j>
 so t ila s v e r k a a .............................................................. »>
 m u ita  l a j e j a .. ..... »
 v a n u tta m a tto m ia .. »
 v illa is ia  m a t o j a .. »>
 v o ilo k k ia .. »
 
I, 28 I, 29
T a u l u  8  a . V i e n t i ,  ( f a t l t . )
1 2 3 * 1 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  —  R u s s i e . U l k o v a l l a t .  - -  P a y s  é tran gers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
T a v a r a - l a j i . 1 8 9 8. 1 8 9  8. 1 8 9 8 .
D is ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
M eritse. 
P a r  m e r .
M aarajan ja  
Laatokan  
y li.
P a r  f r o n ­
t i è r e s  d e  
te r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
R autateitse .
Y hteensä . —  T o ta l . 1 8 9  7. 1 8 9 6 .
P aljous.
Quantité.
A rvo m ar­
k o issa .  
Valeur en  
m a rcs.
1 8 9  7. 1 8 9 0 .
P aljou s.
Q u a n t i té .
A rvo m ar­
k o issa .  
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9  7. 1 8 9  6.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
paljous.
q u a n t i t é .
arvo m ar­
koissa . 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 S iirto - - - _ 67 612 275 ~ - - 77 779 786 ~ - 145 391061 - - 1
pellavasta , ham pusta  tahi ju testa :
3 palttinaa , tam astia  y. n», h ien . k an k a ita  k g . 
k arkeam pia  k an k a ita :
317 51 22 594 22 962 206658 24186 18 240 4 921 46 147 6 080 5 351 27883 252805 30266 23591 2
3 purjekangasta  ja  m attokm loksia  . . . » 6 566 1 051 26 419 34 036 85 091 35117 20 552 19 698 19 698 19751 16 634 53 734 104 789 54868 37 186 3
4 karkeam pia  ham ppu- ja  ju tek a n k a ita  » 435 695 5 303 6 433 25 782 7 104 6 327 4 203 25 2 IS 7317 6 808 10636 50950 14421 13135 4
5 1 229 40 826 2 095 7 542 1015 926 490 321 485663 331 083 315616 492 416 493205 332098 316542 5
6 t ä y s i - s i lk is t ä ........................................................... » - __ 1125 1 125 112 500 531 181 2 721 313800 2 065 1 245 3 846 426300 2 596 1426 6
7 p u o li- s ilk is tä ........................................................... » 1 566 1 566 78300 1622 545 10 547 765895 8 129 6 847 12113 8 44195 9 751 7 392 7
8 M attoja crilais. a in e ista , p e ite tty in ä  paksu lla
öljyvär illä , lin o leu m , b au lin icon  y . m , . . » 4136 55 996 60 132 6 0132 48 340 13 659 624406 499525 425 340 327 050 684 538 559657 473680 340 709 8
XIX. V a lm iita  v a a t te i t a  s e k ä  k a i­
k e n la is ia  m u u a lla  m a in i ts e m a t­
to m ia  te h d a s ta v a r o i ta
k e h r u u a in e is ta : '
!» l le n g e n p e la s tu s v a a t to ita ......................................... kg. 17 — 10 27 319 - - 11 130 - 1 38 449 - 1 9
H» Sflnkyvaatteita , tä y te tty jä  tah i resooreilla
v a r u s t e t t u j a ............................................................»> 981 664 30 457 32 102 75440 28 874 26 383 4 379 10949 3 053 2 024 36481 86389 31927 28407 10
11 Lakkeja, m iesten , ilm a n  turkk inalikaa  . . . kpl. 2 817 5 135 101 653 109 605 164 409 89 258 101 424 8179 16358 6 550 5 947 117 784 180 767 95808 107371 11
12 N a isten  kappoja  ja  p ää lly sv a a tte ita  ilm an
tu r k ik s ia ......................................................................... kg. - 91 2 112 2 203 -14 060 5 244 4 250 19 624 392480 19 697 22 320 2 1 8 2 7 436540 24 941 26570 12
M uunl. vaa tte ita  sek ä  om m eltu ja  e s in e itä :
lo v iila s ta  ja  p u o liv il la s ta ......................................... » 278 1 414 77 459 79151 1187265 70 681 59 874 10 741 268525 13 330 9 361 89 892 14 5 5  790 84011 69235 13
14 p uuvillasta , pellavasta , hump, tah i ju te s ta  .. 2 334 2 210 39 537 44 081 484891 33 483 24 407 47 744 668416 35 737 29177 91825 1153  307 69220 53584 14
.15 tä y s i-  tahi p u o l i - s i lk i s t ä ................................  >»
H attu ja :
— 745 745 37250 942 683 3 557 177850 3172 2 377 4 302 215 100 4114 3 060 15
16 v illo ista , k arvo ista , liuov., fe lb . tah i silk . kpl. 1 662 1 325 39 933 42 920 128 760 41 940 30 598 16 556 66402 13 751 12 554 59476 195 162 55 691 43 152 16
17 m uunlaisia , n au h oitta , p itse ittä  y . m. . . . kg. - 2 672 674 2 6960 130 189 1 275 52629 1 258 1553 1949 79589 1388 1742 17
18 nau h o illa , p itse illä , k u k illa  y . m .................... » - 19 19 i 1330 20 72 34 221 6 89 34 53 35 4 6 109 106 18
11) h a tu n k e h iä .................................................................... » _ 90 90 1260 _ 12 2 210 80 940 1 346 1298 2300 32200 1346 1310 19
20 N y ö r in p u n o ja n te o k s ia ............................................. » 182 _ 859 1 041 10 410 1 126 543 6219 68301 5 090 3 392 7260 78711 6216 3 935 20
21
Sateen varjo ja :
968 1 313 60 653 62 934 566406 56 669 46 745 58 835 705252 39 434 31 829 121 769 12 7 1 6 5 8 96103 78574 21
22 s i l k i s t ä .........................................................................kpl. - - 234 234 234 0 856 156 1980 11880 2 391 1459 2 214 14220 3 247 1 6 1 5 22
26 15 88 604 707 2121 543 477 776 2 328 1 608 1 546 1483 44 4 9 2151 2 023 25
24 m u ita  lajeja sekä  sa teen varjon  ru n k oja . . » 40 35 18 729 18 804 37 608 11349 7 474 19 434 3 8868 15211 15 276 38 238 76476 26560 22 750 24
25 Siirto — — — ; — 70 958 059 - - - 8 244 9 2 5 6 - - 158407315 - - 25
 t
2 m.
 pu rjekangasta ja  m at okm loksia  . . . »
 k arkeam p ia  hamppu- ja  ju tek a n k a ita  »
 m u ita  l a j e j a ...................................................... »
 tä y s i- s ilk is tä . .. . .. . .. .. ....... »
 p u o li- s ilk is tä .. . .. .. ... . .. .......»
 a tto j  ila is . ine ist , i  s l
lj . . 
 
r  i
{) l e n g c n p e la s tu sv u a tte itu . .. .. .. . .. ... kg.
to Sflnkyva t e ita , tä y te tty jä  tah i resoore illa
s .. .. .. .. .. .. .. »
 L a k e ja , m iesten, ilm a n  tu rk k in a lik a a  . . . 
 N a is ten  kappo ja  ja  p ä ä llysvaa tte ita  ilm an
. .. .. . .. . .. . kg.
l i it
13 v illa s ta  ja  p u o liv il a s ta . .. .. . .. .. »
 puuvil a sta , pe l avasta , hump, tah i ju tes ta  ><
 täysi- tah i p u o l i- s i lk is tä . .. . .. . ..... >»
 v il o is ta , karvo is ta , huov., fe lb. tah i s ilk . 
 m uun la is ia , nauho it a , p itse ittä  y . m. . . 
 n auho il a , p itse il ä , k u k il a  y . m . . .. »
 h a tu n k c h iä . . . .. .. .. . .. . »
 N y ö r in p u n o ja n te o k s ia .................................................... »
 S u k a n k u to ja n te o k s ia .................................................. »
v r j
 s i l k i s t ä . .. .. ... .. .. . . .. kpl.
3 v i l la s t a ....................................................................>•
 m u ita  la je ja  sekä sa tee varjon  ru n k o ja . 
 ii t  j
I, 30 I, 31
T a u l u  8  £%■• T u o n t i .  ( J a t k . . )
1 2 3 1 4 H 5 6 1 7 8 9 10 11 1 12 13 14 1 15 16
T a v a r a - l a j i .
Désignation des marchandises.
V e n ä j ä .  — Russie. U l k o v a l l a t .  --  P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8 9  8. j
1 89  7. 18 9 6.
18 9 8 .
189 7. 18 9 6.
18 98.
189 7. 1 8 9 6 .
M eritse. 
Par mer.
M aarajan ja  
L aatokan
yli.
Par fro n ­
tières de 




de fe r .



















1 Siirto - - - - 0958059 - - - 82449256 - - - 153 407315 - - l
Päivänvarjostim ia :
2 s ilk is tä .................................................................... kpl. _ 486 486 2430 - 8571 42890 81 2 4 7 161 9 057 45320 8124 7161 2
3 v il la s ta .....................................................................» _ __ _ _ ; - 69 68 204 150 287 68 204 150 356 3
4 m uita  lajeja  sekä päivänvarjon  runko ja . » — - 2 610 2 610 3915 ! 285 278 1 197 1797 2017 2 280 3S07 5T12 2 302 2 558 4
5 N appeja, k a n k a a s t a .............................................kg. 34 46 243 323 ' 3036 71 49 1 348 12672 1 140 1 199 1671 15 708 1211 1248 5
C H ousunkannikkeita  ja  s u k k a s i te i tä ................ » 26 _ 3 201 3 227 38 724 1446 918 6 538 98070 6 425 8 026 9 765 136 794 7 871 8944 6
7 K ynttilän  ja  la m p u n sy d ä m iä ............................ « - - 4 504 4 504 21619 3 178 3017 5 370 25 776 5 572 5 778 9874 47395 8 750 8 795 7
8 Siteitä , haavalääke-, eriksensä n im ittäm ätt. t 28 28 64
1
275 2 664 6127 2 069 2 173 2 692 6191 2 344 2173 8
X X .  G u m m i ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a ,
h a r t s i a ,  y .  m .  s a m a n k a l t a i s i a
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä : J 1
9 A sfa lttia, k o v an a .................................................... kg. 450 68 75 593 42 11053 3 651 4 635 495 324 485 3 818 072 2 964 687 4 636 088 324 527 3 820 125 2968 338 »
10 A sfaltti-huopaa sekä terva tt. vuorausliuopaa » 6G0 1 020 43 279 44 959 8992 34 424 29174 92 465 IS 493 586 5 848 137 424 27 485 35 010 35022 10
11 G uttaperkkaa, gunm iia ja  vahaa, teoks. tekem . >• 653 - 1 037 1 690 j 20280 j 908 2 05? 14511 77326 4  839 5216 16201 97606 5 747 7 273 U
G uttaperkkaa ja  gum m ia, teoks. te h ty in ä : 1
12 kankaana ............................................................... ” 17 179 196 1245 ! 240 93 817 4085 246 468 1013 5330 486 561 12
13 v aa tte in a .................................................................3> 1185 1 3 457 4 643 74 288 2 980 985 3 249 45 486 2 464 2 258 7892 119 774 5 444 3243 13
14 j a l k i n e i n a .............................................................*» G9 685 962 243 396 314 043 2386 727 224 665 198 425 103 773 23 28 314 146 2 387 500 224 688 198453 14
15 m uina t e o k s i n a .................................................» 10122 1 021 21 619 32 762 1 i m  572 28 754 29 264 20 125 169831 20 258 11 269 52 887 366403 49012 40 533 15
V ahaa, kankaaksi teh tynä  kuin  myös m uita !
teoksia s iitä  :
16 v a h a - v a a t e t t a .....................................................« 159 54 4 203 4416 14353 2 656 3 758 47 073 187 009 34 680 31 186 51 489 201 362 37 3361 34 944 16
17 vah a-k y n ttilö itä  y. m. teoksia ................ 31 - 16 2 401 2417 13296 2 688 2 859 1 961 10 455 1 557 1405 4 378 23 751 4245 4 264 17
18 L akkaa, sinetti- sekä s in c t t ih a r ts ia ................ 18 4 264 4 282 8564 5 495 6 522 4 947 22 263 4 205 4 057 9229 30827 9 700 10579 18
19 L akkavern issaa : v ä k iv i in a s t a ........................ »■ 1 084 42 9 992 11 118 28905 6 082 843 9 201 27 603 7 090 5 504 20 319 56 508 13 172 6 347 19
20 ö l j y s t ä .....................................»• 60 1150 25 311 26 521 1 42434 22 109 18 359 61 156 152894 53 594 56 062 87 677 195328 75 703 74421 20
21 L iim a a: ka lan liim a ja  g e l n t i n i a .................... » 1 414 355 2 269 4 038 20 190 2 385 2 186 10 617| 53 085 8019 8 251 14655 73275 10 404 10437 21
22 m uita la je ja .............................................3> 4 399 212 16 730 21 341 16 006 26 170 5 293 316 029 205419 j 154 800 133 439 337 370 221425 180970 138 732 22
23 H artsia  ja  co lophonium ia.................................... 3> 54 200 40 294 761
566 19 164 1 234 029 320 848■ 1218 919 986 572 1234323 320924 1219485 1 005 736 23
24 Gummi arab icum ia, harpöÖsiä, m erip ihkaa I
y. m. sam ankalta isia  a in e i t a ........................ mk 676 14 1771 — 2401 1 185 8 538 — 191145 1 201814 202 641 - 193546 202000j 211170 24
25 K iv ih iili-te rv aa ........................................................ hl. 47 27 52 126 1008 92 1 751 24 835 248350 22 294 17 625 24 961 249358 22 386 18376 25
2(5 P ikeä  ja  p ik if t ljy ä ................................................ » 43 7 467 517 12408 404 1 215 124 3100 , 1515 1 148 641 15 508 1919 1 363 20
27 T ököttiä  j a  tuoho.n-tervnn.................................... kg. 5 928 16 458 17 4C1 39 847 i 11954 27 499 I 25 009 — - 16 104 39 847 j 11954 27 515] 25 lH 27
28 Tervaa m uita l a j e j a .............................................hl. 3 32 125 160 2400 58 55 45 iS7ö| 33 40 205 Sälli 91 9578
29 Siirto _ — — 73889988 — 1 1 - i 84 7002S2\ — 1 1 158 500 240\ — 1 |29
5
I, 32 I, 33
Taulu B a. Tuonti. (Jatb..)
1 2 1 3 1 i  II 5 i 6 7 ! 8 9 1 10 1 11 1 12 13 1 14 j 15 j 16
T a v a r a - l a j i .
D é s i g n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
V e n ä j ä .  — R u ss ie . U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o ta l .
1
1 8 9  8.
1 8 9  7. 1 8 9 6.
1 8 9 8 .
1 8 9  7.
1 8  9 8 .
1 8 9  7. 1 8 9  6.
M eritse. 
P a r  m e r .
Maarajan ja  
L aatokan
y» -
P a r  f r o n ­
t i è r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
R au ta te itse . 
P ar chemin 
de fer.
Y h teen sä . — T o ta l .
Paljous.
Q u a n t i té .
A rvo  m ar­
k o issa . 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9 6 .
P aljou s.
Q u a n t i té .
A rvo m ar­
k o issa .  
V a le u r  e n  
m a r c s .
paljous.
q u a n t i t é .
arvo m ar­
koissa . 
v a le u r  en  
m a r c s .
1 S iir to - - - - 7 3  8 8 9  9 8 8 - - - 8 4  7 0 0 2 5 2 - - 1 5 8 5 9 0 2 4 0 - __ 1
X X I. Ö ljy jä  ja  r a s v o ja  s e k ä
t e o k s ia  n iis tä :
Ö ljy jä , rasvasia , h a ih tu m a tto m ia  :
2 h a m p p u ö ljy ä .................................................................kg. 240 16 491 23 552 ; 40 283 29  4 06 48 675 40 790 - - - 1 376 40283 29 4 0 6 48675 421G6 2
3 152 013 19 119 453 717j 624 849 3 7 4 9 0 9 610 591 546134 24053 13 9 5 0 2903 25 697 648902 3 8 8  8 5 9 613 494 571831 3
4 — _ 756;j 756 4 76 2 350 4 431 43 123 23 717 3 881 16817 43879 2 4 1 9 3 6 231 21248 4
5 k e ite tty jä  öljyjä  e li  m a a lar in vcrn issaa  . . » 655 750 19 453 30 496 705 699 4 3 7  Ô34 918 852 771 882 9 847 6 2 0 5 11 291 9 382 715 546 4 4 3  7 39 930 143 781264 6
6 p n u n -ö l iy ä ..................................................................... » 30 _ - 1 30 27 1 128 “ 459 684 432907 349 643 407 345 459 714 4 3 2  9 3 4 349 771 407 345 6
7 m u ita  öljyjä ,: j o ita  ci h ie ta  ap teek k ita v a ­
ro ik si ................................................................................ . 2 537 14 33 502 1 36 053 21  631 63913 65 114 432 493 3 5 2 8 9 9 394 692 374 270 468546 3 7 4 5 3 0 458 605 439384 7i
K iv en n ä isö ljy jä  :
b l a a k o j a .......................................................................... a 106 1)98 — 274 396 381 394 72  465 369 717 177 97 i 121 678 2 4 3 3 5 84 068 51085 503 072 9 6 8 0 0 453 785 229056 8,
p u hdistettu ja  : i
9 13 809 478 912 3 438 526! 17 248 9t6 2 3 2 8 6 0 5 \ 16 052 096 14 850 709 247 744 3 9 6 3 9 330 161 139 183 17 496660 2 3 6 8 2 4 4 16 382 257 14989 892 9!
10 b en tsiin iä , fo togen  ia y . m. v a lo - öljyjä  . . » 2 791 3 400 231581 29 349 8  804 46 575 52 099 92 722 5 0  9 97 19 546 14110 122071 5 9 8 0 1 66121 66 209 10;
11 651 872 47 345 569 289 1 268 506 21:1017 1 074 549 923 282 248 976 9 9  5 91 213 971 190 985 1517482 3 4 0 6 0 8 1 288 520 1114267 u i
12 m u ita  l a j e j a ............................................................ » 5 757 _ 23 947 1 29 704 8 9 1 1 4 675 8 825 31 186 14  0 34 24186 43 966 60890 22945 28 861 52 791 12|13 tärp ättiä  ja  tä r p ä tt i-ö ljy ä .....................................» 18 987 1 163 18 144;; 38 294 153181 28175 16 202 33 153 23  2 08 34 261 31 878 71447 3 8  5 26 62436 48 080 1 3 i
14 k o n een - ja  vau n u n rasvaa , k itt iä  y . m. . . » 33 980 7 452 345 907j 387 339 9 6 8 3 5 ' 237 534 328 223 137 505 3 4 9 3 8 98 449 109 744 524 844 131 7 7 3 335983 437 967 141
15; G ly ccr iin iä , parafiin iä  y . m ..................................... >. - — 4148 4148 41481 424 5 005 63 478 5 8 4 8 0 67 897 59 425 67626 6 2 6 2 8 68321 64430 151
161 S t e a r i i n i ä ..........................................................................» - - - - - 56 835 999 8 3 5 9 9 9 834 713 741 802 835999 8 3 5 8 9 9 834 713 741858 16
17 Ih r a a ........................................................................................» 450 _ 4 951 5 401 6 4SI 5 202 7 067 1009 1211 615 1011 6410 7 6 9 2 5817 8 078 17
18* 1 008 503! 26173 27 682 17 163 29 287 83 742 965 626 5 9 8 6 8 8 913 767 1 041 869 993 308 6 1 5 8 5 1 943054 1 125 611 18
19 Y d in tä , p u h d is ta m a to n ta ..........................................» - _ - ; - _ _ - 58029 23  2 12 53 624 38 962 58029 23 212 53624 38962 19
20 T raan ia  ja  s p e r m a s c e t ia ..........................................« 630 63 10 216 10 909 6546 2218 736 387 299 2 3 2 3 8 1 357 011 263 542 398 208 2 3 8 9 2 7 359229 264278 20
K y n t t i lö i tä :
'21 ! - 28 258 ' 28C 337 77 411 - - - 10 286 337 77 421 21
jaa ; _ - 329 329 625 112 270 1 685 3 2 0 2 1963 1 048 2014 3 8 2 7 2075 1318 22
23 3 192 1215 5 745;! 10152 1 5 0 2 5 , 12 597 46 159 4 041 5  7 38 3 495 2 760 14193 2 0  7 63 16 092 48 919 23
24 m u ita  lajeja i p a its i vah a-) k u in  m yös tu li­
so ih tu ja  ja  K in ttu ja .............................................. » - 340 45; 38* 385 387 611 82 82 156 26 467 4 67 543 637 24
25 S a ippuaa, h a ju sta m a to n ta ......................................... « 5 561 11 839 36 826;, 54 231 2 9  285\ 57 551 59 282 39 472 5 5 2 5 9 ; 7 931 27 159 93 703 8 4  5 44 65482 86 441 25
26. S u o p a a ................................................................................... » 5 302 225 1116;! 6 643 3  588• 5 577 3 287 7 419 3  5 60 3 824 5 829 14062 7 148 9 401 9116 26
XXII K a u n o tta v ia  (k o s m e e tis ia )
j
j; 1
a in e ita :
Ily v ä n h a ju s ia  v e s iä : !
27; alk oh ooh tt., nk. ruusu-, la v en d e li-  y . m. mk. 1 _ — i 5 ÔW: — 5  560 i 1370 9 4 0 3 9 2 8 1894 967 — 948 8 3  264 190? 27
28; v ä k iv i in a n s c k a is ia ...................................................» 25 4031 — a m i  — 1 31604\ 14 8 37 15  162 138  703 1 1 3 9 1 2 I 9 6 3 1 5 - 1 7 0 3 0 7 128748 U I  47? 28
29j S iirto 1 1 ;| 1 ?7  6 4 6  67'Å — — 1 87 777115 1 165 423788 _ 29
i j  t
i
I X X I. Ö ljy jä  ja  r a s v o ja  s e k ä
{ 
■ 
lj .. .. . . . . . . ...kg.
3| pe lla is-ö ljyä , k e itta m ä tö n tä ...................................»
4; n a u r i s - ö l j y ä ...............................................................»
5 k e ite t ty jä  ö ljy jä  e li m aa la r in vc rn is a a  
®! p n u n - ljy ä . .. .. . . . .. .. ... »
7] l lu c itava-
; . . . .. .. . . .. ..
iv e lj
.. .. .. .. . . .. .. ... ......
tt j : 
y p e t r o l i a ................................................................... »
19 b en ts i n iä , fotogen ia  y . m. valo- ö ljy jä  
k o n e - ö ljy ä ........................................................»
12 m u ita  l a j e j a .. .. .. .. . .. . ....... »
13 tä rp ä t iä  ja  tä rp ä t i- ö ljy ä .... .. ... ... ..»
14 kone n- ja  vaun u n rasva , k it iä  y . m. 
l i i .. .. . . .. ...»
. . .. .. .. . .. . .. ..... »
*7 Ih r a a . .. . .. .. ... .. .. . . .. ...... »
1§! T a l i a ................................................................................... »
i . .. .. . .. .....»
20 T ra a n ia  ja  s p e rm a s c e t ia . .. .. . . . .....»
i K y n t i lö it ä :
■  pa lm u-...................................................................... »
 22 p a ra f iin i- ................................................ ..........  »
 s te a r iin i- ..................................................................»
 m u itä  la je ja  ipn its i vaha-) ku in  m yös tu li­
i t i .. .. . .. .. »
 Sa ip p u aa , h a ju s tam a to n ta .. .. . ... . ......»
 S u o p a a .. .. . . .. ... .. . .. . ......»
ly v ä i
27; s - li-  
28; v ä k iv i in a n s e k a is ia .... .. . .. . . »
29i U
I, 34 I, 35
T a u l u  S  a .  T u o n t i .  ( J a t to . . )
1
T a v a r a - l a j i .  
D é s i g n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
2 3 4
V e n ä j ä .  — R
5
tssie.
6 1 7 8 9 10 
U l k o v a l l a t .  -
11 1 12 
—  P a y s  é t r a n g e r s .
13 14 [ 15 
Y h t e e n s ä .  — Tota l
16
1 8 9 8 .
3 8 9 7 1 8 9 6 .
1 8  98 .
1 8 9  7. 1 8 9 6.
1 8 9 8 .
1 8 9  7. 1 8 9  6.
M eritse . 
P a r  m e r .
M aarajan ja  
L aatokan
yli-
P a r  f r o n ­
t i è r e s  de  
te r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
R au ta teitse .
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Y h teen sä — T otal.
P aljous.
Q u a n t i té .
A rvo m ar­
k o issa . 
V a le u r  e n  
m a r c s .
Paljous.
Q u a n t i té .
A rvo  m ar­
koissa . 
V a le u r  en  
m a r c s .
paljous.
q u a n t i t é .
arvo m ar- i 
k o issa . 
v a le u r  en  
m a r c s .  ;
1 S iirto - — — _ 77 6 4 6 6 7 s \ - - - 8 7  7 7 7  115 - - - 165 4 2 3  788 - - 1
2 Ö ljyjä , h a ih tu v ia , h y v ä n h a j u s ia .......................mk. 7 — 341 _ 3 4 s \ 1 0 5 7 50 - 1 3 2 4 1 4
I
933221  8 3 5 7 8 - 138 762 0 4 3 7 9 8 3 6 2 8 2
3 P om ataa , p u h d iste ttu a  y d in tä  ja  h y v ä n ­
hajusia e t i k o i t a .......................................................» 0 4 - 5 2 7 621, 710 34 8 - 3  536 2  52 0 2 0 8 0 __ 4  151 3 2 3 0 2 4 2 8 3
4 P u u ter ia , h a ju s te t tu a .................................................. » 3 3 - 3 1 0 - 3 4 3  \ 780 107 - 2  574 1 9 5 6 1 4 7 6 “ 2 0 1 7 2  73 6 1 6 7 3 4
5 S aip p u aa, h a ju stettu a  ja  sa ip p u jau h ettn . . . » 2  733 10 15  503 - 1 8 2 4 5 1 8 2 6 7 15 786 - 4 6  534 45  768 3 3 9 2 5 - 64  7 7 0 6 4  035 4 0 7 1 1 5
C M uita k au n ottavia  a i n e i t a .....................................» — 4  048 4  048 ; 5 3 8 0 6  760
”
1 2 5 5 8 8  541 5 6 0 3 16  606 13  021 1 2 3 7 2 6
X X I I I .  K i v e n n ä i s i ä  J a  t e o k s i a
n i i s t ä  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä ­
m ä t t ö m i ä  s \
K iv en n ä isiä , teo k sik si tek em ä ttö m iä :
7 a la b a s te r ia ....................... ; ........................................ kg. — — 66 020 66 020 4  6 2 1\ 44 888 206 207 — — - 66 020 4 6 2 1 44 888 206 207 7
8 2 046 - 12 997 15 043 7 071 ' 16 024 8 682 42 994 2 0  207 27 030 13713 58 037 27 27 8 43 054 22 305 S
9 ly ijy k iv iä  e li g r a f i i t t i a ......................................... » - 740 740 80\ 3 297 3 281 21938 2 6 3 2 18 486 12494 22678 2  721 21 783 15 775 9
10 vu orisuolaa , karkeata, k ap p a le issa  . . . .  » - - __ -  ' - 2 118 756 700 837 15 760 1 006 780 8 747 700 837 15 760 1006 780 2 127 50310
11 12 943 85 635 37 453 136 031 8 93 477 84 405 17 207 647 757 137 15 417 097 10 840 562 17 343 678 7 6 2 8 4 7 15 510 574 1002406711
12 kip siä , va lm istam at, sek ä  p a ten ttip astaa  . " - 20 748 20 748 1 8 6 0 \ 407 11588 620 188 6 2 0 1 0 673 332 321 556 640 036 6 3 6 7 9 673 730 333 14412
13 630 030 — 36 370 666 400 1 9 0 0 2 1 907 663 — 30 491 6 00 27910 137 774 606 801 2 0  601 035 573 137 77413
14 liitu a , va lk o ista , h u uhtom atonta  ja  raakaa » 452 1 014 1 962 3 428 104 5 434 8 023 1 441 180 7 2  050 1 054 670 594 322 1444 608 72  163 1060 104 602 34514
15 49 488 410 _ 488 459 0 0 3 7 i 48 1 050 780 19 729 098 3 6 4 9 8 8 17 757 727 20 062 550 20217557 37 4  025 17 757 775 2111333015
16 1 580 535 - 1 580 535 5 3 8 7 o \ 3 032 568 6 846 791 - - - “ 1580535 5 3 6 7 0 3 032568 6 846 70116
17 » m uu n la ista  sek ä  k u o n a a .................. » - - - „ - 100 249 530 649 367 204489 12 640 36 7 304 738 54217
18 m arm oria, porfyriä , serp en tin iä  y . m. j
s e l l a i s t a .................................................................... mk. 1 0 7 5 - 42 5 - 150 0 \ 3 1 3 6 3 8 0 - 2 0  09 3 6  433 4 426 - 21 593 9 5 6 9 4  80 6 18
19 liu sk a k iv eä , tau lu in a  ja  laa tto in a  k u in 1
m y ö s k a tto - liu sk o ja ..............................................kg. - - - -  ; 1750 - 36 985 1 2 0 4 5 49331 11064 3 6 0 8 5 1 2 9 4 5 51081 1106419;
20 saveja , k a ik en l. p a its i erik s. n im ite tty jä  mk. 1 1 2 4 2 4 0 7 9 3  244 - . 10 46 5 7 270 18 604 - 21 3  644 2 2 6 9 2 3 1 4 4 2 2 4 - 233 309 2 3 4  193 1 6 2 8 2 8 20;
21 6 207 - 507 - 6  708 12  062 9 0 3 4 - 6 5 3 3 4 8 5  266 42  750 _ 7 2 0 4 2 0 7 3 2 8 5 2 6 0 3 21
22 h iom a- ja  ta h k o m a -k iv e ä .....................................» 1 2 0 7 1 7 0 6 600 — 3  69 3 2002 8 0 8 0 — 110 773 1 1 3 0 8 0 116 766 - 1 1 4 4 6 6 1 1 6 9 7 2 1 2 4 8 5 5 22
23 k iv ih iil iä  y .  m .............................‘ .............................kg. _ 1 057 610 166 436 1 224 046 24 48 2  ! 1 452 879 932 444 163 208 386 2 8 5 6  147 174 124 836 94 185 628 164 432 432 2 8 8 0  620 175 577 715 05118 07223
24 340 8 4 4 0 5 - -m a ' 11 5 7 1 1 55 8 - 2 1 2  733 185 25 0 2 8 1 2 0 8 ” 21 7  48 6 19 6 8 3 0 2 8 2  766 24
T eo k s ia  : î
25 k i p s i s t ä ..........................................................................» 35 — 2 8 3 2 _ 2  857 48 0 1 594 — 2 4 1 8 5 6 6 2 4 3 3 2  701 - 27 042 6 6  723 3 4 2 0 5 25
26 k a lk k ia  ja  k a lk k i - l iu o s t a .....................................kg- 1 825 6 481 37 807 46 113 55;i\ 326 580 79127 8 818 273 105 81 0 5 350 022 5 651 687 8 864 386 106 37 2 5 676 602 5 730 81426
27 m arm orista, porfyristä , serp en tin istä  y . m. mk. 256 500 0 4 5 4 - I02 lo \ 12  232 10  531 0 5 0 5 8 0 4 2 0 8 70 461 - 106 168 10 6  440 8 0 9 9 2 27
28 neljäkäs-, porras-, p a a s i- y . m. sa m a n ­
la is ia  k iv iä ................................................................ » _ — 1 7 7 0 . — J77Ô I 1 6 1 5 1 4 0 8 — 3 2 3 0 4 8 9 3 7 0 1 1 5 2 8 3 4 1 6 4 90  991 1 2 9 3 6 28
29 m y l l y n k i v i ä ................................................................ » - _ 33 4 2 - 33421 525 48 0 8 3  127 101 050 5 3 0 5 0 - 8 6 4 6 9 1 0 1 5 7 5 5 4 4 3 0 29
30 liu ska k ives tä , n iin k u in  k iv ik y n iä  y. m , . » _ 118 8 5 3 _ 471 7 0 0 1 2 2 8 — 2 6 0 0 0 2 1 7 5 5 21 535 — 2 6 4 7 1 2 2  455 2 2  763 30
31 Siirto — — — _ 7 7 8 5 2 0 3 6 \ - — __ 9 8 1 2 9 6 6 4 - - - 170  98 1  700 ~ 31 i
 
 ..mk.
 P om ataa , p u h d iste t u a  y d in tä  h y v ä n ­
 P u u ter ia , h a ju s te t tu a . . . . . »
 S aip p u aa, h a ju stet u a  ja  sa ip p u ja u h et a . . 




 a la b a s te r ia .. ....kg.
 p otask aa ja  h e lm itu h k a a ............................................*»
 ly ijy k iv iä  e li g r a f i t i a .. ......»
 vu orisuolaa , karkeata, k ap p a le is a  . . . .  
 s em en tt iä .................................................................................”
 k ip siä , va lm istam at, sek ä  p a ten t ip astaa  . 
 k a l k k i k i v e ä ....................................................................... »
 li tu a , va lk o ista , h u uhtom atonta  ja  raakaa 
 m a lm ia : r a u ta - .................................................................. »
 » ku p ari..................................................................»
 uu n la ista  sek ä  k u o n a a . ...... »
 m arm oria, porfyriä , serp en tin iä  y . m.
.. mk.
 liu sk a k iv eä , tau lu in a  ja  laa tto in a  k u in
...kg.
 saveja , k a ik en l. p a its i erik s. n im ite t y jä  
 h ie ta a  ja  r ip o tu s -h ie ta a ................................................»
 h iom a- ja  ta h k o m a -k iv e ä . ..... »
 ...kg.
 k iv en n ä is iä  ja  m u ita  k i v i ä ................................... mk.
 k i p s i s t ä . ..... »
; k a lk k ia  ja  k a lk k i - l iu o s t a . ...kg-
 ar orista, porfyristä , serp en tin istä  y . . 
 neljäkäs-, porras-, p a a s i- y . . sa a n ­
......»
12  y l l y n k i v i ä . ......»
1  li sk a k i stä , n i n k u in  k iv i i  y . . ■ 
j  i 
i
I, 36 I, 37
Taulu & a. Tuonti. (Jätit.)
1 S iir to
ha lvasta  sa v esta  ja  h ie ta k iv e s tä :
I 2 t iilin , m uuri- ja  k a t t o - ..............................kpl.
i 3 k a a k e l i a ...............................................................kg.
; 4 m a lja k o ita  ja  m u ita  k or istu k sia , m aa la t-
j tu ja , p ro n sseera tt., k u llatt. ta h i h o p eo it, mk.
; 5 sa vcn vaIa jan -tcok 8 ia , m u u n la is ia , sa v i-
j p u tk ia  y. m ............................................. ...............  >»
j la s i-  ja  k r is ta lli- te o k s ia :
I 0 v ih er iä ise s tä  p u t e l l i l a s i s t a .............................kg-
7 ik k u n an lasia , k a ik en l. ta h k o m a to n ta . . »
8 p e ile jä  ja p e ilin la se ja . .  ...........................m k .
9 l a s l j a u h o a ..............................................................kg.
la s i s ir u ja ......................................... ”
II la s ite o k s ia , m u u n la is ia  .  ............................... "
12 v a ja n ss i-a s t io ita  ja  - te o k s ia .................................. »»
13 p o s li in i-a s t io ita  ja  - t e o k s ia .................................. »
^  K iv e n n ä is te o k s ia  ja  k iv iä  m u u n la is ia . • , .m k .
XXIV. V a lm is te ita , k e m ia ll is ia  ja  
k e m ia llis ia  ta r v e a in e i t a :
A lu n a a  ja  a l u n a n m n t a a .............................................kg.
] 1® K lo o r ik a lk k ia  ja  v a lk a i s t u s v c t t ä ............................... »•
S a lm ia k k ia .........................................  ”
;1® S a lp ie tav ia , h u u h to m a to n ta .............................................*»
| 19 ». h u u h d o ttu a ..................................................... »
|20 S a lp ie ta r ih a p p o a  eli s i e v e t t f t .........................................»
;21 S u o lah ap p oa  eli k l o o r iv e t y h a p p o a .................... »
j22 S o o d a a ..........................................................................................»
23 T u lik iv e ä  ja  tu lik iv e n to h u a .............................................>•
R ik k ih ap p oa  eli v i t r i l l i - ö l j y ä ...................................... »
25 V itr illiä  ................................................................................ »
26 M uita k em ia llis ia  v a lm is te ita ..................................... mk.
!
j XXV. R ä jä h d y s -  ja  s y ty ty s a in e i ta :
! 27 D y n a m i i t t i a ...........................................................................kg.
s28 R uutia , k a rk ea ta , v u o r i - .................................................»
[29 » h ien o a , m etsä sty s-  .........................»
!30 P y ssy n  patvooneja , v a lm iik s i lad attu ja  . . .  »
j31 M uita l a j e j a ..........................................................................mk.
[32 S iirto
1 2 3 1 4 . 5
: 6 1 7 ! 8 9 ! 10 I l  1 12 18 14 1 15 16
T a v a r a - l a j i ,
D isign a tion  des m archandises.
V e n ä j ä .  — R u ssie , U l k o v a l l a t .  — P a y s  é tran gers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8  9 8.
1 8 9  7. 1 8 9 6 .
1 8 9 8 .
1 8 9 7.
1 8 98 .
1 8 9  7. 1 8 9  6.
M eritse. 
P a r  tner.
Maarajan ja  
L aatokan
y li .
P a r  f r o n ­
tiè re s  de  
terre  et la c  
de L a doga .
R au ta teitse . 
P a r  chem in  
de f e r .
Y h teen sä . — Total.
Paljous.
Quantité.
A rvo m ar­
k o issa .  
Valeur en  
m a rcs.
1 8 9  G.
Paljous.
Q uantité.
A rvo m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m a rcs.
pa ljou s, j 
quantité.
arvo m ar­
k oissa . 
va leu r en  
nrnrcs.
!
- - - - 7 7 8 52036 - - 93 1 2 9 6 6 4 - - - 170 981 700 - -  ' 1
2 tiili ,  ri- j  t t - . .. . . .. . . ....... kpl. 1 G04 301 131 601 1 163 671 % 899 573 \ 115983 1 437 905 962 823 7 080 614 566 449 4 686 871 3 371 988 9 980187 682432 6 124 776 4 344 811 2
3 e l i . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .kg. 04 28 070. 28134 U  254 19 100 16 063 612 361 55 322 28 746 11615 19155 16385 3
4 lja it  j  it  or ist s i , m aa la t­
tu ja , p ro n seera t., k u la t. ta h i h o p eo it, - - 1296 - 1296 3144 538 8 001 3 646 3441 _ 9297 6  790 39 7 9 4
r. s & iajan-tcok8ia , la is i , 
p u tk ia  y. m . . » 2364 3  588 7664 13616 12 806 10 490 _ 183958 156997 142 060 - 197 574 169 803\ 152 550 5
l i-  j  i t l l i- t i :
fi p u t e l l i l a s i s t a .. . .. . .. . .. kg- 900 110 27 718 28 728 10055 25 675 24117 14 940 3  736 7 094 5 225 43 668 13 791 32 769 29 342 6
ik k u n an lasia , k a ik en l. ta h k o m a to n ta . . 49 7 904 48 739 56 692 623 6 2 62 637 53 684 42 785 363 6 8 20 748 12 704 99477 98730 83385 66 388 7
8 p e ile jä  ja p e ilin la se ja . . ............................ m k . 1275 335 58 4SI - 59941. 47016 34618 — 212936 138681 78 274 - 272 877 185 697 112892 8
9 la s i j a u h o a ................. .. .... — — 6 734 6 734 6061 8 373 15 125 _ ~ - - 6 734 j 6 0 6 1 8 373 15125 9
10 . ....................... ” - 154 000 30 694 184 694 5 541  ! 355 102 973 773 5 756 173 7 630 4 393 190 450 5 714 362 732 978 166 10
11 m u n la is ia  . • ......................." 2 352 2 836 44 825 50013 80021 40 220 31972 310 082 566120 221 154 201 458 360 095 : 646141 261 374! 233 430 11
12 j  - t i ............................»» 55 000 15 033 300 804 370 837 333 754 242 912 200 829 95 688 145985 73 666 65 546 466525 479689 316 578! 266375 12
13 * 4 081 45 951 55 238 106 170 191 106 67 725 40 976 51 789 168 588 37 592 26144 157 959 354 694 105317 67 120 13
14 K iv e n n ä is te o k s ia  ja  k iv iä  in m m la is ia . . , .m k . “ - 4648 4 648 ;
“ — - 128975 - “ - 133623
'
- _ 14
I a l i s t e i t i l l
i a l l v i t !■
15 kg. 80 311 456 847 145 359 10 968 1 184 588! 177 688 1 039 254 994 391 1 185 435 177833 1039 613! 1 005 359 15
16 K lo o r ik a lk k ia  ja  v a lk a i s t u s v c t ä »> - - 2 633 2 633 659 8 - 882 053: 202 872 j 1 229 753 988 669 884 681 201531 1 229 761 988 669 16
17 10 127 32 175 157 302 79 15 775! Î4197 \ 13 694 15 665 15951 14 354 13 996, 15 744 17
18 90 99 189 86 487 582 2 128; 958 ; 3189 2 550 2317 ' 10 4 4 3676! 3 1 3 2 18
19 * h u u h d o tu a .............................................. » 50 110 1 337 1 497 898 839 9 4 8 5 533 3320 4 434 4 389 7030: 4 218 52 7 3 5  337 10
20 S a lp ie ta r ih a p p o a  eli s i e v e t f t .. .... . .. .... . .. .... »
__ 48 109 157 157 291 240 19 324 19324  31 822 42651 19481 19481 32 113! 42 891 20
21 - 2 007 30 086 32 093 8 024 24 867 22 153 114 321 ; 28 581 99 705 101 542 146414. 36 605 124572 123 695 21
22 S o o d a a » — 603 2 378 2 981 269 5 763 2 368 3 290 884 296 179 i 3 506 186 2 332 729 3 293 865 j 296448 3511949 2 335 097 22
23 T u lik iv e ä  ja  tu lik iv e n to h u a ...... . .. ..... . .. ..... . .. >• 834 02 3 761 4  6 5 7 ! 745 41 215 8 807 2 184013 349 442 1 167 039 2 418 230 2 1 8 8 6 7 0  350 187 1208254. 2 427 037|23
■24 » 34 818 93 124 9 3  9 7 6 20674 131 022 190 890 304 987 i 60997 250 410 429 526 398 963 81671 381432 620 416 24
25 itr illi  ... . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. . .» 50 817 703 21 465 72 985 7 299 83 946 66157 147 151 1 11772 137 326 114 039 220136! 19 071 221 272 180 196 25
26 M uita k em ia llis ia  v a lm is te ita m k. 125 8 6 3 0 1J 374 - 19929 89 187 63052 “ \ 1 508 770 671830 608582 - 1 1 528 699 761017 ; 671634 26
X X V .  R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a : ! j
D y n a m i t i a kg. - - - - - , - 25 600 ! 64 000  ^ 29 500 13 500 256(H): 64 000 29 500 13 5IM 27
~ - 18 892 18 892 18892 53 143 8 826 4 775 i 4 537\ 9 190 23 008 23667  23 42! 62 333! 31 831 28
- _ 5 869 5 869 12912 10 264 1074 17 703! 35 4061 12 680 7451 23 572 48818 22944 8 525 29
ssy  atr eja , v l i i s i  l tt ja  . . .  - - - - s 200 9 861} 39444 7 042 j 5 760 9 86 39 444 7 047 5 961 30
M uita l a j e j a mk. - — 1 630 630. ■ 670 3 642 48490\ 57 759 40974 _ 40 129 58 429 4 4 6  If 31
— — __ —
\
78839 150\ j _
j 1 - ! i ! 98012250] _ i 176851400 — ! |32
I, 38 I, 39
T a u Iu  B a. T u o n ti. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 ! 7 8 « 10 11 1 12 13 11 15 16
V e n ä j ä .  — R u ssie . U 1 k o v a l l a t .  -— P a y s  étran gers . Y h t e e n s ä .  —  Tota l.
T  a  v  a  r  a  -1 a  j  i . 1 8 9  8. 1 8 9  8. 1 8  9 8 .
D ésignation  des m archandises.
M eritse . 
P a r  mer.
M a a ra ja n  j a  
L a a to k a n
yli-
P a r  f r o n ­
tières  de 
terre  e t lue 
de Ladoga.
1
R a u ta te itse .!
Y h te e n sä . — T otal. 1 8  9 7. 1 8 9 6 .
P a ljo u s .
Q uantité.
A rv o  m a r ­ 1 8 9  7. 1 8 9 6.
P a ljo u s .
Q uantité .
A rv o  m a r ­ 1 8 9  7. 1 8 9 6 .
P a r  chem in  
de f e r .
p a ljo u s .
qu a n tité
a rv o  m a r ­
k o is sa . 
va leu r en 
m a rcs.
k o is s a .  
Valeur en 
m arcs.
k o is sa . 
Valeur en 
m arcs.
1 S iir to - - - - 78 839150 - - - 9 8 0 1 2 2 5 0 - 176851400 - - 1
X X V I. V ä r e jä  ja  v ä r jä y s a in e ita :
2 L u u -m u s te tta ,  k im rö ö k iä  j a  k a ik e n l .  n o k e a  kg . 51 80 131 39 302 330 19 711 5 9 1 4 17 524 7 467 19 842 5 953 17826 7797 2
3 K i i l l o t u s v o i d e t t a ............................................................» 57 199 2 116 2 372 1068 2 596 1 396 46 752 21039 39 531 36 225 49124 22107 42127 37 621 3
4 P a i n o m u s t e t t a .................................................................» 320 132 142 394 1069 631 2 078 41 884 75391 34 116 32 998 42478 76460 34747 35076 4
5 O k r a a .................................................................................. » 422 109 7 340 7 871 865 6 660 12441 324 511 35697 272 336 407 860 332 382 36562 278996 420 301 5
6 13 648 2 042 2 101 17 791 2 313 78 654 30 723 593 372 890 0 6 448 982 419 972 611163 913 1 9 527 636 450695 6
7 M u ita  l a j e j a .....................................................................m k.
X X V II. M e ta lle ja  ja  m e ta ll i te o k s ia :
L y i jy ä :
247 1 808 9 735 11790 8894 16156 3 1 4 4  074 2 5 1 8  792 2  057620 3 1 5 5 8 6 4 2 527 686 2 0 7 3  776 7
8 m ö h k ä lc in ä ,  ru llin a , l e v y in ä  j a  p u tk in a ,
s e k ä  ly i jy le h t iä  j a  l e h t i - h o p e a n .................. kg . 338 6 770 57 926 65 D34 24 713 10 691 18 960 611 400 232332 451 160 296 808 676 434 257 045 461851 315 768 8
9 h a u le ik s i  j a  lu o d e ik s i v a lm is te t tu a  . . . .  »< 162 1 264 3 072 4498 2 6 9 9 4 541 22 030 19 568 11 741 13 69Q 15 873 24 966 14440 18231 37 903 9
10 m u u n la is in a  t e o k s i n a ..............................................» 306 9 603 9 909 j 9 9 0 9 4 332 4 332 2 022 1921 2 970 4 285 11931 11830 7 302 8617 10
11 P ro u s s i-  j a  a p p l i q u e - t e o k s i a ................................ » 47 __ 3 420 3 467 27 736 3 169 2 306 7 150 105950 6 051 4  829 10617 133686 9 2 2 0 7135 11
12 K u lla n k e h rä ä jä n tc o k s ia ,  p u h ta a s ta  t i h i  heko ­
te tu s ta  k u lla s ta  ta i  h o p e a s t a ............................» _ 42,? 0 42 ,2 c 1515 ! 48, «0 42,3 a 18,02 1222 9,30 16,07 60 ,2 a 2 737 57,9 8 58,37 12
13 K u lta a  j a  k u l ta tc o k s ia ,  m u ita  la je ja  . . . .  » 
H a u ta a  j a  t e r ä s tä :




0,03 6,0 3 86 747 5 , i i  4 6,03 36 747 5,3 1 4,03 13
11 t a k k i r a u t a a ................................................................ ...... _ 26 26 3 4 443 90 21 672 396 19 5 0  516 20 544 869 13 466 475 21 6 7 2  422 1950 519 20 549 312 13 466 565 14
1 15 s u la in k a p p a l .,  v a la n te i ta  j a  v a ls s i la n k o ja  » _ _ 16 16 3 203 470 29 519 4 723 54 901 132 267 29 535 4 726 55104 132 737 15
16
17
r o m u a .............................................................................. ......
v a ls s a t tu a  j a  t a o t tu a :
k a n k i r a u ta a  se k ä  k u lm a -  j a  v in k k e li-
534 5 366 9 884 15 784 1263 194 733 445 060 40 126 2 8 0 9 47 478 5 413 5 5910 4  072 242 211 450 473 10
ra u to ja  n k .  T - ra u to ja ,  H -ra u to ja  y . 111. » 1 324 1 680 8 226 11 230 3 3 7 0 21 596 45 898 14 838 820 2 5 22600 11 262 416 8 712 896 14 850 050 2 525 970 1 128 4 0 1 2 8 758 794 17
18 h ie n o a  r a u t a a ..................................................  » 16 398 414 132 555 2 607 422 172 84 434 399 024 443 311 422 586 84 566 399579 445 918 18
19 ra u ta -  ia  t e r ä s l e v y ä ......................................... » 675 1 635 34 410 36 720 15423 30 337 47 230 7 926 095 2  7 12358 7 505 064 5 987 356 7 962815 2 727 781 75 3 5 4 0 1 6 0 3 4 5 8 6 19
20 ra u ta t ie n k is k o ja ,  s e k ä  k isk o n ta rp c it-a  v a l ­
t i o n r a u ta te i tä  v a r t e n .....................................» — 1 020 7 091 8 111 1 13b 13 839 4 397 26 863 633 3  760909 11 252 981 12 683 899 26 871 744 3 762 045 11266 820 12 688296 20
['21 p u tk ia  j a  to rv ia ,  v e n y te t ty jä  t. h i t s a t tu ja  »> — 34S; 11774 12 122 6 061 8 199 5 231 1 612 310 432031 1 201 223 1 177 274 1624 432
1i
1 2 0 9 4 2 2 1 182 505 21
!22 l a n k a a ................................................................................
te o k s ia  :
102 039 650 11 100 113 789 51205 58 532 33 740 511 875 176906 526 549 581 685 625664 228111 585081 615 425 22
i2 o le v y s tä , s u u re m p ia , nk . h ö y ry p a n n  , s ä i ­
l iö itä , jä ä h d y ty s a s t . ,  s a v u to rv ia  y  m . » 55 4 802 19 226 24 083 19267 13 037 14 147 2 260 972 1 3 6 8 5 8 2 722 102 516 124 2 305055 1387 849 735139 530 271 23
24 la k e e ra tu s ta  ta i  t i n a tu s ta  le v y s tä  . . .  »• 16 479 2 378 26 277 45 134 112 836 i 39 780 20 230 149 984 322 642 128 615 91 525 195 118 435 478 168 395 111755 24
25 60 33 316 28 326 61 702 74 042 79 544 21 967 253 713 165210 206 292 155 052 315415 289252 285 836 177 019 25
20 v a lin tc o k s ia ,  jy k e iti i  s e k ä  j y k c i t ä  m u o k ­
k a a m a tto m ia  t a k e i t a ........................................ l lö i  12 766 154 325 167 201 752 4 1 ! 175 433 138 792 2 413 908 747 195 1 399 992 1 441 750 2 581 109 822436 15 7 5 4 2 5 1 580 542 26
27 i v a lin lc o k s ia ,  h ie n o m p ia  j a  m u s ta ta k e i la  » 39 1191 23 120 117 008 209 547 146683 226 291 165 156 4 887 244 2 9 91926 3 317 240 2 643 867 5 096 791 3 138 609 3 543 531 2 809 023 27
h io t tu ja  ta k o m a -  ja  v a l in tc o k s ia  . . . 4 806 154 5 065 10 055 20 I M 3 269 4 900 302 548 1 055  279 238 551 188 663 312 603 J 075 389 2 4 1 820j 193 563 28
|29 S iir to - - 79 449 641 - - _ ISO m  1404 -  i _ 199 5 21045 - - 29
 
j i t :
i L uu-m ustet a , k im röök iä  ja  k a ik en l. n o k ea  
j i i l lo t u s v o id e t a .
' P a in o u s t e t t a .
 k r a a .
' P u n a v ä r iä  ja  p u n a m u lta a ..........................................»
| u ita l a j e j a . ..m k.
j i a :
S m ö h k ä lc in ä , ru llina, le v y in ä  ja  putk ina ,
....kg.
y h au le ik si ja  lu o d e ik s i v a lm iste t u a  . . . .  
10 m u u n la isin a  t e o k s in a ..................................................... »
11 P ro u ssi-  ja  a p p l iq u e - t e o k s ia ..................................
 K ul ankehräftj t ksia, puhtaasta t ih i  heko­
......»
 K ulta  ja  k u lta tcok sia , m uita  la jeja . . . .  
it
M 
Tö su la in k a p p a l., va la n te ita  ja  va ls ila n k o ja  
 
 k an k irau taa  sekä ku lm a- ja  v in k k e li-
m
 h ien oa  r a u t a a ........................ ..... 
 rauta- ja  t e r ä s l e v y ä ...........................................
 ra u ta tien k isk oja , sek ä  kiskontarpcit-a v a l­
 p utk ia  ja  torvia , v e n y te tty jä  t. h itsa t u ja  
‘  l a n k a a ..
:
3| levystä , suurem pia, nk. h öyryp an n  , s ä i­
y
! lak e ra tu sta  ta i tin a tu sta  le v y stä  . . .  »•
; l a n g a s t a ........................................................................   j
i v a lin tco k s ia , jy k e itä  sek ä ,jy k eitä  m iiok- |
! ! u in  |
: ] v u lin lco k sia , h ien om p ia  ja  m u sta ta k e ila  » !
|2h. h iottuja tak om a- ja v a lin tc o k s ia  . . . >- i
iai>|  j
6
I, 4( I, 41
Taulu St a. Tuonti. (Jatlx..)
1 2 3 4  i * 0 7 8 9 1 1 0  1 n 1 12 13 1 14 1 15 i 16
V e n ä j ä .  — Russie. U l k o v a l l a t .  - -  P ays étrangers. Y h t e e n  s ä. — Total.




M aarajan ja  
Laatokan
yli-
Par fr o n ­
tières de 




1 8 9 7 1 8 9 6.
Paljous.
Quantité.
Arvo m ar­ 1 89  7. 1 8 9 0.
Paljous.
Quantité.
A rvo m ar­ 1 8 9 7 . 1 8 9 6 .
P ar chemin 













1 Siirto _ - - 70 449 641 _ - 120071404 _ _ - 199521045 - - 1
nauloja :
5 cm:n p itusia ta i p item piä . . . . . .  kg. 1 647 12 579 26 723 40 949 22522 42 297 58 668 142 579 43 560 137 196 171 686 183 528 66082 1794 9 3 230  354 2
ti 5 em :iä lyhcm piä, sekä nupeja, nastoja
j a  l a n k a n a u lo j a .........................................» 11 327 10 668 20 674 42 669 36269 27 447 31422 411 246 198409 505 138 373 888 453 315 234 678 532 585 405  310 3
4 n u p p in e u lo ja .........................................................« 3 400 403 1088 160 101 1 417 3826 2 166 1988 1 8 2 0 4914 2  326 2 0 8 9 4
ö silm ä- ja  m uita n e u l o j a ................................ » 2 - 473 475 9500 319 93 1 107 22 140 1 500 1541 1582 31640 1 8 1 3 1 6 3 4 5
G satu lan tek ijän - y. m. neuloja sekä nas­
kaleja, hakasia , sukkavarta ita  y. m. . . » — — 1 101 1 101 7 707 1 634 806 7 335 58184 7 295 6928 8  436 65891 8 929 7 734 6
Vaskea, m essinkiä ja  alum inium ia:
vaskea ja  m essink iä :
7 v a lin is ta m a to n ta .............................................» 12 374 2164 2 550 3672 14 265 1 691 486 019 670 707 363 968 353 322 4 8 8 5 6 3 674379 3 7 8 2 33 355 0 1 3 7
8 - - - - - - 701 3225 _ _ 701 3225 _ - 8
9 kaikenl. työkalu ja, nauloja, nas to ja ja  ruuveja » 208 5 176 5 384 16152 3 608 4057 21 888 65664 20 893 15 462 2 7 2 7 2 81816 24  501 19 519 9
10 lan k aa  ja  teoksia s i i t ä .....................................« 18 17 924 959 3452 1 709 1 366 160 726 272 796 99 018 80 581 1 6 1 6 8 5 276248 100 727 81 947 10
11 m uita teoksia, m yöskin  m uiden aineiden  
kanssa yhdistyksessä, n iinku in  talous-
ta rp e ita  y. m .....................................................mk 4 952 3 936 95 284 104 172 104955 111382 _ 383814 309043 236 698 487986 413998 348 080 11
12 H opeaa ja  teoksia s i i t ä ........................................ kg.
T in aa :
- — 74 74 8237 29, u 7 52,3 3 1 926,2 5 331157 1 075,30 886,oo 2000,25 339 394 1104,9 7 939,o 12
13 valin istam aton ta s. peilin taustansilausain . » 8 410 418 732 1 150 281 80 131 136223 85 693 73 388 8 0  549 136 955 8 6 8 4 3 7 3 6 6 9 13
14 te o k s in a ................................................................. »
S inkk iä eli sp iau te r ia :
1 215 168 6 634 8 017 41004 8 458 6 997 29 616 158 115 26 276 21 915 37 633 202 209 34 734 2 8 9 1 2 14
15 teoksiksi v a lm is ta m a to n ta ............................ » _ 205 6 264 6 469 3 558 4 675 462 190 496 95250 132 044 181 212 136365 98 808 136 719 18 1 6 7 4 15
16 te o k s in a ...................................................................... .
M etalleja  j a  teoksia n iistä , erik seen  niinit- 
täm ättöm iä :
4 127 4 805 4 936 9872 1644 1 239 23 160 52 040 20 338 19 997 2 8 0 3 6 61912 2 1 9 8 2 2 1 2 3 6 16
17 teoksiksi v a lm istam atto m ia ............................ mk 1 144 - 2 475 - 3610 5 577 4135 — 136814 107 737 85691 - 140433 113314 89826 17
18 te o k s in a ................................................................. »>
X X V III. K o n e ita  ja  k o n e e n o s ia , 
m o to o re ja , la i t te ita  ja  ty ö ­
k a lu ja , e r ik s e e n  n im ittä - 
m ä ttö m iä :
Työkalu ja, koneita  ja  la itte ita , jo ita  yksin ­
om aan k äy te tään  :
1 429 24 10 765 12218 18 475 6623 573 792 456494 276 757 586010 474969 283380 18
19 m aanv iljelykseen .................................................mk 28 __ 1 272 — 1300 2 245 _ 1851787 1216661 641601 - 1853087 1218906 646 461 19
20 - - 750 _ 750 -
j 4860
_ 620662 828540 662292 - 621 412 828540 662 292 20
, 21 S ähkö tekn illisiä  koneita  ja  l a i t t e i t a ................... 2 775 22 19 876 — 22 673 7 725 \ 3 039 — 1299 766 806500 683 185 — 1 3 2 2  4 3 9 814225 686224 21
,22 Siirto - _ 70 761228 - _ _ 127049835 - - 206810 563 1 22
  
2 5 em:n p itusia ta i p item piä . . . . . .  kg.
3 5 em :iä lyhcm piä, sekä nupeja, nastoja
I .....»
!  i e l ja ................................ ............................. »
5 sil ä- ja  u ita  n e u l o j a . .....»
 sa tu lan tek ijän - y. . neuloja sekä nas­
 
 ..... »
 a lum in ium ia ta n g o is s a .......................................... .
 kaikenl. työkalu ja, nauloja, nas to ja ja  ruuveja »
 lan k aa  ja  teoksia s i i t ä . .....»
 u ita  teoksia, yöskin  uiden aineiden
 
...mk
 H opeaa ja  teoksia s i t ä .............................................kg.
 valin ista aton ta s. peilin taustansilausain . 
 t e o k s in a . .....«
 teoksiksi v a l in is ta a to n ta . ..... »
 
 teoksiksi v a lm istam at o m ia . ... mk
 t e o k s in a . .....»>
I XXVI . K o n e ita  ja  
 m aanv iljelykseen . ...mk
 m eije rito im ccn ...........................................................»
 
 
I, 42 I, 43
Taulu H  a . Tuonti. ( jA tl t .)
1 2 ! s * 1 5 1 ' 0 1 1 7 1 3 9 1 io n 12 13 14 15 16
T a v a r a - l a j i .  
Désignation des marchandises.
V e n ä j ä .  — Russie. U l k o v a l l a t .  — P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 8 9 8 .
1 89  7. 1 8 9  6.
16 9 8. 18 9 8.
1 89 7. 1 S 9 6.
M eritse. 
Par mer.
M aarajan ja  
L aatokan  
yli.
P ar fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R autateitse. 
P ar chemin 























2 V a lo k u v a u s -k o n e ita .............................................mk
M uita la je ja :
5 vaskesta ta i m uista  epäjalo ista  m etalleista  »
X X I X .  K o n e i t a  j a  k e l l o s e p ä n -
t e o k s i a :
K one ita :
so itto -:
7 p ia n o ja ................................................................ kpl.
8 k i r k k o - u r k u ja ................................................ »
9 m u u n la is ia ........................................................ mk
10 ta rp e ita  so itto k o n c is iin ................................ kg.
:11 o p t i s i a .................................................................... mk
12 m u u n la is ia .............................................................»
K ellosepänteoksi a :
13 taskukello ja, kuorilla  k u l l a s t a .................... kpl.
14 » j» hopeasta ta i m uusta 
m e t a l l i s t a .........................................................»
15 halpoja s e in ä k e l lo j a .........................................>»
16 m u u n la is ia ............................................................. mk
X X X .  V a u n u n t e k i j ä n - t e o k s i a :
17 R au ta tien v a u n u ja .....................................................kpl.
A jo k alu ja :
nelipyörä isiä : 
v ie ter illis iä  :
18 tä y s i - k a te t tu ja .............................................»
19 p u o l i -k a te t tu ja .............................................»
20 avonaisia . ..................................................... »














































































































































































































































































23 S iirto 1 _ _ 1 80 025 138 _ _ _ j 145122 754 __ _ _ 225147 892 _ _ 23
I, 44 I, 45
Taulu 2 ä. Tuonti. (Jatlx..)
1 2 3 4 ! 6 1 ? 8 9 10 n 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  —  R u ss ie . U l k t v a l la t .  - -  P a y s  é t r a n y e r s . Y  li t e e n  s ä. --  'T o ta l
T  a v  a r  a  -1 a j  i. 1 8 9  8. 1 8 9 8 . 1 89 8.
D é s i t jn n t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
M eritse . 
P a r  -nter.
M aara jan  ja  
L a a to k a n
y li.
P a r  f r o n ­
t i è r e s  de  
t e r r e  e t  lu e  
d e  L u d o y a .
R auta te itse.
Yhteensä. — T o ta l .
1 89  7. 1 89 6. A rv o  m ar­ 1 8 9 7. 1 8 9 6.
Pa ljo u s.
Q u a n t i té .
A rvo  m ar­ 1 8 9 7. 1 89  6.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
paljous.
q u a n t i t é .
a rvo  m ar­
koissa. 
v a le u r  en  
m a r c s .
Pa ljous.
Q u a n ti té .
ko issa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 S iir to - - - - 80025138 - _ - 145 m  754 - - - 2 2 5 1 4 7 8 9 2 - - 1
re k iä :
2 m aala ttu ja  ta i la k e e ra t tu ja ........................ kpl. 1 - 43 44 9  710 32 18 - 3 _ 14 9 7 1 0 35 IS 2
3 - 26 9 35 541 8 29 - _ _ - 35 541 S 20 3
4 lnsten-vaunujn  ja  - a j o k a lu ja ........................ <» 2 5 32 39 897 28 37 4 853 89194 3 860 2 601 4802 9 0 0 91 38SS 2 638 4
työ-ajoneuvo ja  v .  m ...........................................m k
XXXI. L a iv o ja  ja  v e n e i tä :
800 725 925 : 8268 5 168 7 1 6 5 19 645 11717 8 090 27918 16 S85
6
7
{  kp l.
P u r je la iv o ja  p u u s t a .............................{
\ rek . tön i
~
:




1  855  500




4 0 3 2
/ 355  500
{
1 5
4 1 7 7
1 0






» rau d as ta ............................./
(  rek . tön i
H ö y ry l.  vä h in tään  19 rek . ton. ve t.:




f  13 




2 030 > 253  730
/
\
1 3  
1 5 1 6 0
3






p u u s ta ...................................................../
\  rek . tön i - _
—
_
— /  — — — \  -  
/  -
(  1 
\  212









r a u d a s ta .................................... /
\  rek. tön i
—




8 6 7 0
> 6 4 7 5 6 1 8 f
\
4
2  0 3 0
0
6 6 1 6
12
13
14 H ö y ry la ivo ja , vähem m än  ku in  19 rek . tön in
vctos ia  sekä h ö y r y v e n e i t ä ............................ kpl. - - i 1 1100 - - 5 70 577 5 4 6 71 677 5 4 14
15
10
H ö y ryp c rk au sko n e ita , proom uja ja  ven e itä  m k 
L a iv a n v n ru s ta m is ta rp e ita .................................... »
XXXII. T a id e -  j a  k i r j a l l i s u u s - tu o t ­
t e i t a  s e k ä  o p e tu s -  ja  k i r jo tu s -  
k a p in e i ta  y n n ä  k o k o e lm a -  
e s in e i tä :
1 8 4 5 9 6 0 0 10945 1 0 800
172
37 502  
20
6  725 
15 595




1 7 670  
15 595
12 530 
8 2 1 5
3 9 4 7 2
8 6 6 1
15
16
17 K ir jo ja ,  k ä s ik irjo tu ks ia , k ir ja n k a n s ia  y . m. m k 402 87 23 871 _ 2 4 3 5 4 18 057 11642 - 712267 555  465 5 3 2 88 4 - 736 621 573  522 544 526 17
18 K u va p iir ro k s ia , v a lo k u v ia  ja  k iv ip iir r .  y . m. » - - 6 6 4 0 — 6 6 4 0 5 510 1 1 706 5 2 1 9 3 44  925 57 04 ! __ 5 8 8 3 3 50 435 68 747-. 18
19 - - 805 - 805 - - - 3 0 2 1 5 12 144 7 749 - 89  520 12 144 7 749 19
20 - - 460 460 165 - _ 4 0 0 8 7 14 169 9  889 - 40  547 14 334 9 3 8 9 20
21 Luo n n o n es in e itä  ja  esin e itä  k o k o e lm iin  . . » - 2058 - 2058 597 1891 - 5 4 1 2 2 8 0 4 9 2 9 1 7 - 7 500 2 8 6 4 6 4 8 0 8 21
22
K ir jo tu s-  ja  p iiru s tusa in e ita , m u u a lla  n im it- 
täm ättöm iä  :
78 40 13 257 1 3 3 7 0 7 8 2 4 6 9 7 2 122 9 5 2 106 570 102 490 136322 114394 109462 22
23 l y i j y k y n i ä .............................................................k " . 87 - 1 661 1 748 31464 971 676 9 326 167 8 6 8 7 601 7 888 1 1  0 7 4 1 99832 S  5 7 2 S 5 6 4  23
24 k irjo tus-m ustctta  j a  m uste-jauhetta . . . .  » 104 - 2 270 2 374 3 8 2 4 475 2 900 37 353 52 295 37 069 32 206 3 0  7 2 7 5 5 6 1 9 3 7  5 4 4 3 5  1 0 6  24
25 teräs- ja  k iv jo tu s k y n iä .................................... » - - 102 102 2 8 5 6 49 25 4 131 115 6 6 8 3 680 2 736 4  2 3 3 118 524 3  7 2 0 2  7 6 1  25
26 m u ita  l a j e j a .........................................................m k __ - 204 - 204 878 79 - 2 0 9 8 1 2 0  901 16 892 21 185 2 1 2 7 5 16 971  2 f
27 Taide-tuotte ita , m u ita  la je ja , n iin k u in  ku-
— _ 728 _ 728 1 6 0 5 7 1 065 129 725 2 5 3 3 b 20 13! — 130 453 3 1 3 9 5 21 197 27
28 S iir to _ 80135019 _ - 1 5 3 8 55  5 8 1\ — — 2 3 8 9 9 0 6 0 0 - 28
  
 t a i la k e e ra t tu ja . .. kpl.
I  m a a la a m a t to m ia .................................................... »
! 4; lasten-vaim uja ja  - a j o k a lu ja ..........................»
5 työ-ajoneuvo ja  v  m .. m k
 (  kp l.
... {
 \ rek . 
 (  kpl.
rau d as ta . .../
 l  rek . 
' ö y ry l.  vä h in tään  19 rek . ton. ve t.:
 (  kpl.
.../
I I  \  re tö n i
 / kpl.
. . .  /
 ^ rek. 
 H ö y ry la ivo ja , vähem m än  ku in  19 rek . tön in
c kpl,
 H ö y ryp c rk au sko n e ita , proom uja ja  ven e itä  
 L a iv a n v a ru s ta m is ta rp e ita . ..... »
-  
; t e i t ä  s e k ä  o p e t u s -  k i r j o t u s -
 K ir jo ja ,  k ä s ik irjo tu ks ia , k ir ja n k a n s ia  y . m. 
 K u va p i r ro k s ia , v a lo k u v ia  ja  k iv ip i r r .  y . m. 
 K a r t to ja  ja  m a a p a l lo ja .............................................. >•
 M u siikk i- nu o tte ja ...........................................................»
 Luonnones ine itÄ  ja  esin e itä  k o k o e l i n  . . 
;  M aa la u k s ia  ja  p i i r u s t u k s ia ...................................... »
 l y i j y k y n i ä .. . kg
;  k irjo tus-m ustct a  j a  m uste-jauhet a. 
 teräs- ja  k iv jo tu s k y n iä .................................»
!  m u ita  l a j e j a .. m k
 Taide-tuotte ita , u ita  la je ja , n i n k u in  k ­
vanveis to-teoks ia  y .  m .  ......................... »
!  
I, 46 I, 47
TauIu 2 Tuonti. (Jatlt. ja loppu.)
1 2 3 * ! « G 1 7 8 9 10 n 12 13 14 1 15 1 16
V e n ä j ä .  — Russie. U l k o v a l l a t .  — P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.




M aarajan ja  
Laatokan  
yii.
Par fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rautateitse.














1 89  7. 18 9 6.
• Par chemin 





1 Siirto - - - - 80335019 - - - 153855581 - - - 233990600 - - 1
X X X I I I .  K o r u -  j a  l o i s t o t a v a r o i t a
s e k ä  k a p p a l e t a v a r o i t a  m u u a l l a
n  i m  i t t ä m  ä t t ö  m  i ä  :
2 Leikkikalu ja, ka ikenla isia , kuin m yös puus-
tavi- j a  k u v a k o r tte ja .........................................mk 775 500 33 372 - 84 647 40 067 35185 — 179 537 170009 139287 — 214184 210076 174472 2
3 K ukkia, k e i n o t c k o s i a .............................................. » - 5010 - 5 010 3604 832 61575 46325 29625 — 66585 49929 30457 3
4 T im an tte ja  y. m. ja lo k iv iä  ja  helm iä . . . » - - - 800 - - _ - - - 800 - 4
5 O ngenkoukkuja tarp e in an sa  sekä ongcnsii-
111 o ja ......................................................................... kg. 11 3 - 14 263 6 21 1588 29856 1512 1434 1602 30119 1518 1445 5
C H elm iä, lasisia  ja  m etallista , lasiko ra lle ja  ja
värilaseja (flu ssc ja ).............................................mk - 48 48 3 _ - 1626 3408 2784 _ 1674 3411 2784 6
7 K otelon-tek ijän  teoksia ja  ja lk in eita  silkk i-
- - - 1494 1337 1192 _ 1494 1337 1192 7
8 V iu h k o ja ..................................................................... » - - - — - 1040 1400 1160 _ 1040 1400 1160 8
y
K orutavaro ita , erikseen n im ittäm ättöm iä :
2454 2454 1786 728 11231 10318 7152 - 13 685 12104 7880 9
10 ku llatu ista  tai hopeoiduista m etalleista  . . » 175 3577 __ 3 752 3 599 335 - 132900 85 015 78555 136 652 88614 78890 10
11
X X X I V .  T a v a r o i t a ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  
e d e l l ä  o l e v i i n  r y h m i i n  l u e t t a v i a :
4 017 4 091 117 297 125 435 91930 103133 853481 687233 623380 978916 779163 726513 11
12 T äh te itä , eriksensä n im ittäm ättöm iä  . . . .  mk 425 40 465 j 108 207 _ 10 1162 610 475 1270 817 12
13 M u u tto ta v a ro i ta .....................................................»
L anno tus-a ineita , m uualla  n im ittäm ättöm iä:
13 095 2 145 515816 - 561 Ö-56' 403637 438 271 — 28 774 14669 32 200 — 589 830 418306 470 471 13
M kalisuolaa, k a in i i t t i a .........................................kg. 10 000 10 000 325 - — 4 676 842 209151 3 843 459 2 700 200 4 6 8 6 8 4 2 209 476 3 843 459 2  700 200 14
15 » m uita Lajeja.....................................» - - - - 1 - — 8 592 792 27 475 58 236 8  592 792 27 475 5 8 2 3 6 15
j  16 fo sfaa ttia .................................................................» - - 18 311 18 311 1260 662 425 6 835 10 831 839 515 592 8 097 897 8 063 514 1 0 8 5 0 1 5 0 516852 8 760 322 8  070  349 16
;17
Ju lk ise lla  huutokaupalla  m yyty jä tav a ro ita :
4 733 680 141 400 146 813 4 480 57 318 7 499 16 317 2 710 5 521 21 660 16 3 1 3 0 7 190 62  839 2 9 1 5 9 17
18 t u l l i n a l a s i a .........................................................mk 4817 - 20 - 4 837 48821 838 - 174923 26 522 713266 - 179 760 75343 114104 18
10 tu l l i t to m ia .................................................................. » 48212 2 773 - 50 985 3133 17304 - 9803 611 54849 — 60 788 3 744 72153 19
,20 M uita tav a ro ita  . ....................................................... - 9 697 20370 30067 5 374 1 2 2 2 - 2356 4549 567 — 32423 9923 1783 20
2! Tulli-vapaita tavaro ita , s isääntu lleita  vähissä
erin , erikseen  n im ittäm ä tö m iä ........................... - __ 10 728 - 10 728 12239 13 022 — 254 - — 10982 12239 13022 21
! 22 Yhteensä tuonti markoissa 32 762 272 5 527 7S6\ 42680 773 - 80970831 72259379 54 774 559 156072686 130 243 488 117 866 998 237043 517 202502867 172641557 22
7
I, 48 I, 49
2 b. Vertaileva taulu Suomen v i e n n i s t ä  Venäjälle ja ulkovaltoihin vuosina 1896-—1898.
T a b le a u  c o m p a r a t i f  p r é s e n t a n t  l e s  e x p o r t a t io n s  e n  R u s s ie  e t  p a y s  é t r a n g e r s  d e  1 8 9 6  —  1 8 9 8 .
f  m erkki osottaa, e ttä  ta v a ra la jia  ei ole erikseen o tettu  V altion rau ta teiden  v iety jen  tav a ra in  luetteloissa, vaan  ou n iissä v ie ty  johonkuhun yleisem pään n im itykseen , jo n k a täh d e n  kysym yksessä olevien tavaralajien  koko
vienn in  ilm otukset kuu luvat v ien tiin  m eritse, m aarajan  ja L aa tokan  yli.
1 2 3 1 4 II 5 
V e n ä j ä .  — Russie.
6 1 7 8 9
U l k
! m
o v  a 11 a  t. -
1 11 1 12 
— P a ys étrangers.
13 1* 1 15 ! 10 
Y l i t e  e n  s ä .  — Total.




M aarajan ja  
L aatokan
yli-
P ar fr ö n ’ 
tières de 
terre et tae 
de Ladoga.
R autateitse. 
P ar chemin 
de fe r .
Y hteensä. — Total.






















I. E lä m iä  ja  e lu k o ita , k a ik k ia  
la je ja , e lä v in ä :
L intu ja , s y ö tä v iä .....................................................kpl. 2 2 4 55 1 058 2116 1 017 519 1060 2120 1072 519 i
2 L a m p a i t a .................................................................*> - 816 15 831 12465 931 871 8 120 88 32 839 12585 1019 903 2
3 Sarv iraava ita , su u re m p ia .....................................u - 1 825 258 2 083 229130 2 760 2 549 1491 164 010 1262 2 006 3574 393140 4 022 4555 3
4 >» p ienem piä j a  vasiko ita  . . .  » 7 517 18 7 535 : 226050 7 625 6 948 - - 11 52 7 535 226 050 7 636 7000 4
5 H e v o s ia .....................................................................» 2 149 1083 1 234 4SI 900 2 352 3 735 38 13800 89 88 1272 445200 2441 3823 5
6 S ik o ja ......................................................................... « - 9 2 11 880 4 17 122 9 760 137 5 133 10640 141 22 6
7 P o r s a i t a ..................................................................... » - 10 685 - 10 685 : 128 220 13 036 13 326 853 10286 776 153 11538 138 456 13812 13479 7
8 M uita l a j e j a ............................................................. » - — 49 49 ' 980\
1 501 1 370 5 535 20 20 54 1515 1521 1390 8
9
II. K a r ja n tu o tte ita  ja  o tu k s ia  
s e k ä  lih a -  ja  s i la v a -  
v a lm is te ita :
Metsä- j a  vesilin tu ja sekä  m uita otuksia . . kg. 1585 132 709 134 294 161153 239 909 277 095 300 442 360 530 323 914 295 614 434 736 521683 562 923 572 709 9
10 - - - - - - - 90 733 108880 35 695 28 086 90 733 108 880 35 695 28086 10
11
12
f  S ian lihaa ja  silavaa , tuoreena, savustettuna
tah i s u o la ttu n a .................................................»
L ihaa , m u u n la i s ta .................................................»
83



























13 M aitoa j a  k e r m a a .................................................1. - 965 358 1 019 200 1 984 558 396912 1 788 049 1 830 855 - - - 1984558 396912 1788049 1830 855 13
14 J u u s t o a .....................................................................kg. - 256 769 256 769 410830 249857 235 065 1216 1946 1964 83 257985 412 776 251 821 235148 14
15 - 20 364 __ 20 364 44801 29 332 24999 11 629 709 25 535 361 13 548 032 11 955 122 11 650 073 25 630 162 13 577 364 11 980 121 15
16 <• m uissa as tio issa.................................... » 4 579 36 414 167 142 208 135 457 896 290 550 409 075 521 995 939591 693 329 621 141 730130 1397487 983 879 1030 216 16
17 M u n ia .........................................................................kpl. — 160 25 140 25 300 1265 389 940 33 240 1 476 877 73844 2 045 399 734660 1502177 75 109 2 435 339 767 900 17
18 M uita l a j e j a .............................................................kg. - — 5 578 5 578 1 5 578 49 279 35 727 92 92 231 142 5670 5670 49 510 35869 18
19
III. K a la a , tu o r e e n a , k u iv a ttu n a , 
s u o la t tu n a  ta h i s a v u s t e t t u n a :
f  K i lo h a i l i a .............................................................kg. 36 6 062 374 6 410 6068 19
20 t  L o h t a .....................................................................»> 64 379 10 737 — 75 116 187 791 78 835 71 344 161 518 403 796 93 879 122 962 236634 591587 172 714 194306 20
21 f  S i i k a a ........................................................................... 380 6 158 — 6 538 5231 8 162 4 593 459 367 73 ï 100 6997 5598 8893 4 693 21
22 f  S ila k o ita .................................................................» 3 419 978 121 629 _ 3 541 607 i  531241 3 340 368 3 214481 334 345 50152 256 992 376 988 3875 952 581393 3 597 360 3 591469 22
23 K alaa, eriks. n im ittäm ät., tuor. tah i elävänä >» 62 489 486 244 2 036 262 2 584 995 1292 498 1 927 909 2 658 186 355 900 177951 339 025 320 173 2 940 895 1470449 2 266 934 2 978 359 23
24 » •• >■ k u iv ., stiol. t. sav. »» 4 565 19 690 49 408 73 663 22099 145 927 184 244 6 272 1882 5 887 156 79 935 23981 151814 184400 24
25 S iirto - _ — - 4 665478 _ _ — S S S S ilS ä — — 82889637 - 25
 L in tu ja , s y ö t ä v iä .. ... ... ... .... ... ... ... ..kpl.
 L a m p a i t a .. .... ... ... .... ... .... ... .... ........ »
 S arv iraava ita , su u r e m p ia ... ... ... .... ... ........ »
 it
 H e v o s i a ... ... .... ... ... ... ... ... .... .... ......»
 S i k o j a ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... .........»
 P o r s a i t a .. .... .... ... .... .. ... .... ... ... ...... »
 M uita l a j e j a .... .... .... .... ... ... ... ... ... ......»
a r j t
t
 M etsä- ja  v e s ilin tu ja  se k ä  m u ita  o tu k sia  . . kg.
 t  P o r o n lih a a ............................................................................ »
 f  S ia n lih a a  ja  s ila v a a , tu ore n a , sa v u stettu n a
ll l t ... .... ... ... .... ... ........»
 L ih aa , m u u n la i s t a . ... ... ... ... ... .... .... ..... »
 M aitoa  ja  k e r m a a ... ... ... ... ... ... ... .. ...I.
 J u u s t o a ..... ... ... .... .... .... ... ... ... ... ...kg.
 t  V o ita :  d r i t t e l e i s s ä ..........................................................»
 » .. .... .... ... ... ...... »
 M u n i a . ... ... ... ... ... .... ... .... ... .... .. kpl.
 M uita l a j e j a .... ... ... ... ... ... .... .... ... ...kg.
t
t t
 f  K i l o h a i l i a .... ... .... ... ... ... ... .... ...... kg.
 f  L o h t a .... .... ... .... .... ... ... .... ... ... ..... »»
 ... ... .... .... .... ... ... ... ... ..... .
 ... ... .... ... ... .... ... ... ... ..... » 
 K alaa , eriks. n im it ä m ä t., tuor. ta h i e lä v ä n ä  >»
 »> u ],
 
I, 50 I, 51
Taulu S t». Vienti. (Tatis..)
1 2 1 3 1 4 5 ! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
V e n ä j ä .  —  R u ssie . U l k o v a l l a t .  — P a y s  é tran gers. Y h t e e n s ä .  —■ T ota l
T a  v a r a - ]  a j  i. 1 8 9 8. 1 8 9  8. 1 8 9  8.
D ésign a tion  des m arch an d ises .
M eritse. 
P a r  mer.
Maarajan ja  
Laatokan
y li-
P a r  f r o n ­
tiè re s  de 
terre  e t lac  
de L adoga.
R autateitse .
Y hteensä . - Total. 1 8 9  7 1 8 9 6 .
jP a ljo u s .
Q uantité.
A rvo m ar­
k o issa . 
Valeur en  
m a rcs.
1 8 9  7. 1 8 9 0 .
P aljous.
Q uantité.
A rvo  m ar­
k oissa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 7 . 1 8 9 6.
P a r  chem in  
de f e r .
paljou s.
qu an tité .
arvo  m ar­
k oissa . 
va leu r en  
m arcs.
1 Siir to
IV. Jy v iä  ja  le iv o k s ia :
J y v iä  : 
jau h aam attom ia  :
- - - - 46 6 5 4 7 8 - - - 28 2 2 4 1 5 9 - - - 32889  637 “ - 1
2 k a u r o j a ..................................................................... kg. 122 741 17 285 17 170 157 196 18 868 17 321 14 691 25 470 089 3  056410 30 961 168 57 470 848 25627285 3 075 273 30 978 489 57 485 539 2
3 o h r i a ..........................................................................» ~ - 206 206 31 5 963 200 - - 2 500 48 206 31 8 463 248 3
4 r u k iita ..........................................................................» 55 494 - 1 208 56 702 7938 65 789 130 689 1 986 453 278103 844175 1 224 219 2 043155 286 041 909 964 1354908 4
5 h e r n e i t ä ..................................................................... » — — 2 909 2 909 583 149 989 310 62 98 40 3219 644 247 1029 5
6 m u ita  l a j e j a ............................................................>»
ja u h ettu ja , jau h oja:
— 610 610 92 3 557 14 566 — 216 — 610 92 3 773 14 566 6
7 k a u r a - ..........................................................................u — — — — 420 10 934 17 2 110 180 17 2 530 11114 7
8 - - - - 411 8 864 2 408 529 1 897 1 669 2 408 529 2 308 10 533 8
9 - - - - — - 73 - — - 40 __ - - 113 9
10 r u i s - ..............................................................................» - 970 9 293 10 263 1540 23126 463 380 57 65 200 10643 1597 23 191 663 10
11 m u ita  l a j e j a ............................................................» - - 79 150 79 150 15830 27 736 7 700 136 26 115 80 79 286 15856 27 851 7 780 11
12 - - - — - _ 7 623 1758 400 11 945 7623 1753 400 11 945 12
13 jau h ettu ja , ry y n e jä , k a ik e n la i s ia ...................« 12 000 3QÛ 55128 67 428 16857 88 759 86 144 33412 8 3 5 3 50 2 227 UM) 840 25210 88 809 88 371 13
14 L e i v o k s i a ..........................................................................» 424 — 32 587 33 011 14855 18 869 15 682 1881 846 7 522 1 858 34892 15 701 26 391 17 540 14
15 T ärk k elystä , k a ik en la ista  ja  perunajauhoja  ■ »
V . K a s v a k s ia , r y y t im a a n -k a s v e ja  
ja  m a a n h e d e lm iä :
28 734 28 734 15
16 K a sv a k s ia  ja  ry y tim a a n  k a s v e j a ....................... kg. 3 500 820 3 494 7 814 5 470 12 030 6 599 1 299 910 657 687 9113 6 380 12 687 7 286 16
17 T a tte ja , s y ö tä v iä ............................................................ » - 19 227 3 607 22 834 34 252 31 238 7 389 - — 22 - 22 834 34252 31260 7 389 17
18 P e r u n o i t a ..........................................................................» 55 720 61 009 217166 333 895 11686 229 387 193 077 2 028 594 71000 1 238 259 1 242 936 2 362 489 82686 1 467 646 1436013 18
19 S y ö tä v iä  juuria  j a  m aan h ed elm  , m u ita  la jeja  »
VI. H ed elm iä  ja  m a r jo ja :
10 221 10 221 511 27 490 36 327 8 793 440 3 803 5 453 19 014 951 31293 41 780 19
20 P u o lu k o ita , y . m . m a r j a la j e j a ............................kg. 24 270 124 398 373 516 522 184 52219 392 432 208 888 395 748 39575 321 683 551 127 917 932 91794 714 115 760 015 20
21 H ed elm iä , k a ik e n la is ia .............................................. »
VII. S ä i ly k k e itä  ja  s y ö tä v iä  
k u o r ia is e lä m iä :
15 2 907 2 922 584 6107 4 058 6 707 1341 51 9 629 1925 6107 4109 21
22 K a la n m ä ä h n ä ä .................................................................kg. - - 7 012 7012 12622 12 857 12 525 0  1 326 11257 684 120 8 338 2 3 879 13 541 12 645 22
23 Säilykkeitä......................................................» 4 480 __ - 4 480 13440 1 - 165 495 478 95 4 645 13985 479 95 23
24 K r a v u n l ih a a .....................................................................» “ - — - - 20 - 6 670 10672 6 866 3 820 6670 10 672 6886 3 820 24
25 K rapuja, e l ä v i n ä ............................................................» 36 10 227 253 048 263 311 105324 470 109 281 199 206 275 82 510 242 622 238 694 469586 187834 712 731 519 893 25
26 Siirto 1 i 1 i 4978 1 7 4 - - - 81788500 - - - 36 766 674 - - 26
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l ) T ä s tä  o n  1 2 3 2  k g :a a  k a v ia a r ia ,  a rv o lta n s a  11088 m k k a a .
I, 52 I, 53
Taulu & V». Vienti. (Tatlx..)
1 2 3 4 1 5 ; e \ 7 8 9 10 n 12 13 14 1 ™ lii
V e n ä j ä .  —  R u ss ie . U l k o v a l l a t .  — P a y s  é trangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
T a v a r a - l a j i .  
D é s ig n a t io n  des m a rch a n d ise s .
1 8 9 8 . 1 8 9 8 . 1 8 9 8 .
M eritse . 
P a r  rner.
M aarajan ja  
L aatok an  
y li .
P a r  f r o n ­
tières de 
terre et la c  
de L a d o ga .
R au ta te itse . 
P a r  che m in  
de fe r.
Y h teen sä —  Total.
1 8 9  7. 1 8 9  6.
Paljous.
Quantité.
A rvo m ar­ 1 8 9 7 . 1 8 9 6 .
Paljous.
Quantité.
A rvo m ar­
k o issa . 
Va leu r en  
m arc s.
1 8 9  7. 1 8 9 6 .
paljous.
quantité.
arvo  m ar­
ko issa . 
va le u r  en 
m arc s.
k o issa . 
V aleur en 
m arc s.
1 S iirto
VIII. S iir to m a a n ta v a r o ita  ja  
h ö y s t e itä :
- - - - 4 9 7 8 1 7 4 - - - 3 1 7 8 8 5 0 0 - - - 36  7666 7 4 - 1
2 K a h v ia  ja  k a h v in v a s t ik k e ita ................................ kg . - 255 255 510 1 144 713 1 577 3 1 5 4 11058 2 965 1882 3 6 6 4 12202 3677 2
3 - — - - - - 74 252 365 _ 74 252 365 - 3
4 K e it to s u o la a ..................................................................... hl. 861 - 1 862 S  844 291 558 — - - _ 862 2 8 4 4 297 588 4
5 S okeria , k on veh teja  ja  siira p p ia  y . m. . . . kg. - - 645 645 774 6 994 1325 691 830 422 170 1336 1 6 0 4 7386 1495 5
6 H i l lo j a ............................................................ » - - 1 189 1 189 9  567 432 743 510 1 5 3 0 1654 392 1699 5  097 2086 1135 6
7 H u m a lo i t a ..........................................................................» - - - - - - - _ - „ 2 __ - - 2 7
8 - - - - - - - 227 111 1 0 2200 259 684 191 833 227 111 1022 0 0 259 684 191 833 8
9 - - - - - - 310 _ _ 58 - - - 58 310 9
10 T u pakkaa .......................................................................... »
IX . J u o m a ta v a r o ita :
1 1 30 7 755 94  213 3 482 2 627 7 756 94  218 3 512 2 627 10
11 P a lo v iin a a  ja  sp r iitä , ta v a ra ty n n y re issä  . . kg. - - - - - - - 5 619 3 3 7 1 3 262 4 100 5619 3 3 7 1 3262 4100 11
12 - - - - ' - - - - 247 - - 247 - 12
13 L ik öörejä , p u llo is sa .......................................................kpl. - - - - - - - 20 80 115 50 20 80 115 50 13
14 P u n ss ia  t a v a r a t y n n y r e is s ä .....................................kg. - - - - - - - - - 100 - - - 100 - 14
15 »» p u llo is sa ............................................................ kpl. - - - - - - - 27 46 31 74 27 46 31 74 15
16 S im aa  ta v a r a ty n n y r e is s ä ..........................................kg. - — - - - - - 64 22 - - 64 22 - - 16
17 •» p u l l o i s s a ............................................................kp l. - - - - - - - 117 35 12 12 117 35 12 12 17
18 P o r tter ia  p u l lo i s s a ....................................................... ’> - - — - - - - 730 438 465 151 730 4 38 465 151 18
19 O lutta ta v a r a ty n n y r e is s ä ..........................................kg. 540 - - 546 194 - - - - 540 194 __ - 19
20 » p u llo issa .................................................................kpl. — — — — — — - 9 563 1 9 1 3 8 524 6 843 9 563 1 9 1 3 8524 6 843 20
21 V iin e jä  ta v a r a t y n n y r e is s ä .....................................kg. - - - - - - 98 85 153 249 10 85 153 249 108 21
22 ■n p u l lo i s s a ............................................................ kpl. - - - - - - - 31 93 32 56 31 93 32 56 22
23 S am ppanjaa  p u l l o i s s a .............................................. » - - - - - - - 1 5 23 15 1 5 23 15 23
24 V että , v aah toavaa  j a  k iv en n ä is-, p u llo issa  . kg. — — — — — — — 8 379 4 1 9 0 8 872 7213 8 379 4 1 9 0 8 872 7213 24
25 - ~ - - - _ - 6 535 500 8 5 6 9 0 - - 6535500 85  690 ~ 25
26 X . A p te e k k it a v a r o it a  . . .  m k
X I. L u ita , h a r ja k s ia , s a r v ia , k a r ­
v o ja  ja  jo u h ia  y . m. e lä im e llis iä  
a in e ita  j a  t e o k s ia  n iis tä :
S  901 145 1 7 6 0 5 8 0 6 1 20 6 2 15 0 6 7 502 12 131 2 510 1 3 3 0 8 24  198 4  016 26
27 L u ita , e lä in -, k a lu ik s i tek em ä ttö m iä , k a ik en l. kg. - - - - - 600 - - - 300 _ - 900 _ 27
28 — — 826 826 66 1 385 169 24 448 1 9 5 6 21491 I 011 25 274 2  022 22 876 I 180 28
29 S iirto — — — _ 4 9 9 1 9 4 0 - - — 3 2 0 9 6  173 _ — _ 3 7  088  113 _ _ 29
i r t o
 a v ia  j  a v i v a s t i e ita . ... kg .
 T e e t ä ...........................................................................................
 K e it o s u o la .. hl.
 S okeria , k on veh teja  ja  siira p p ia  . 
 H i l l o j a ........ .......... ..... »
 H u m a lo i t a .. »
 f  K u m in o i t a ......................................................................*>
 H ö y ste itä , m u u n l a i s i a ...............................................»
 T u k a a .. »
a t a v a r i
 P a lo v iin a a  ja  sp r iitä , ta v a ra ty n n y re is ä  . 
 K o n j a k k ia ..........................................................................»
 L ik öörejä , p u l o is a .. kpl.
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 S arv ia  ja  sork k ia  y . m .......................................  »
 
I, 55I, 54
Taulu 2 To. Vienti, (fatta..)
1 2 1 S  1 4 1 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16
V e n ä j ä .  —  R u ss ie . U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
T a v a r a - l a j i .
D é s ig n a t io n  de s m a rch a n d ise s .
1 8 9  8. 1 8 9  8. 1 8 9 8 .
M eritse . 
P a r  mer.
M aara jan  ja  
L a a to k a n
yli-
P a r  f r o n ­
tières de 
terre et lac  
de L ad o ga .
Rauta te itse .
Yhteensä. —  Total.
1 8 9  7. 1 8 9 6 .
P a ljo u s.
Quantité.
A rv o  m ar­
ko issa. 
V a leu r en 
m arc s.
1 8 9 7. 1 8 9 6 .
Pa ljo u s.
Quantité.
A rvo  m ar­
koissa. 
Va leur en 
m a rc s.
1 8 9 7. 1 8 9 6.




arvo  m ar­
koissa. 
va le u r  en 
m arcs.
1 S iir to — — _ 4 9 9 1 9 4 0 - — - 3 2 0 9 6 1 7 3 — - 8 7  0 8 8 1 1 3 - - l
2 H a r ja k s ia , k a lu ik s i tek e m ä ttö m iä .................... kg. __ 49108 49108 5 8 9 3 0 29 490 32 350 5 843 7012 5 707 4155 54 951 6 5 9 4 2 35197 36 505 2
3 H a r ja n te k ijä n te o k s ia .............................................»> 1 602 _ - 1 602 7 6 1 0 4 501 105 427 2 0 2 9 470 292 2 029 9 6 3 9 4971 397 3
4 K a r v o ja ,  e lä in - .........................................................» 17 481 3 758 63 513 84 752 2 5 4 3 5 76 700 62 257 37 979 1 1 3 9 3 117651 4 788 122 731 36818 194351 67045
5 H iu k s ia , i h m i s - .....................................................» - - - — - - - 92 1380 64 92 1380 - 64 5
6 Jo u h ia , k a lu ik s i t e k e m ä t tö m iä ........................ » — - 757 757 2271 551 316 4 112 12336 9 256 6 680 4869 14607 9 807 6 996 6
7 H ö yh e n iä  ja  u n t u v ia .............................................» - _ 301 301 602 384 873 - - 880 49 301 602 1264 922 7
8 M u u r a h a i s m u n i a ............................................. »
X I I .  V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä
11447 30 585 42 032 42032 34 016 19 780 1 324 1324 739 15 43 356 43356 34755 19 795 8
t e o k s i a  n i i s t ä : „ 4 500 267 647 602206 214 526 212 955 267 647 602206 214 526 217455 9
9 f  V u o tia , r a a k o ja : v a s ik a n n a h k o ja ................ kg. - - - - _ - — 22 999 103497 36 176 55 400 22 999 108497 36176 55400 10
10 t  » » p o ro n n a h k o ja .................... « - - — _ 147 758 199 398 55 585 8 8 9 3 6 65 398 74 881 86998 139197 213156 274279 11
11 » » eriks . n im ittä m ättö m iä  . >» - “ 31 413 31413 50261 538 962 608 044 235 776 546 198 686115 2  2 6 4 1 8 0 539508 608 242 12
12 »> m uo k a ttu ja .............................................» 500 911 — 184 969 685 880 2263404 457 6 882 93 465 227 89 957 4 785 684 6971 13
13 Sa tu la n tek ijä n te o k s ia ............................................. » 429 68 367 864 4320 21 438 721 69 562 494 1 186 88318 441 807 21932 1907 14
14 M u ita  n a h k a t e o k s ia .............................................» 6 - 88 243 88 249 441 245 180 51843 — — _ 60 _ 180 51903 15
15 L iim a n a h k a n  ja  n a h k a tä h te it ä ........................ ». - - - 3 371 22 627 836 7106 48 669 29 027 2168 11332 52040 51654 16
16 N a h k o ja  sekä teo ks ia  n i i s t ä .............................»»
X I I I .  K a s v e j a ,  e l ä v i ä  j a  s i e m e n i ä  
s e k ä  k a s v i a i n e i t a  j a  t e o k s i a  
n i i s t ä ,  j o t k a  m u u a l l a  e i v ä t  
o l e  n i m i t e t t y i n ä :
160 1172 1332 4226
17 K a sv e ja , e lä v iä .........................................................kg. 18 __ 5 648 5 666 6800 11432 23 741 489 587 575 441 6155 7387 12007 24182 17
18 H e in ä n s ie m e n iä .....................................................». _ _ - ~ 130 - 206 496 206496 144 993 156 304 206 496 2 0 6 4 9 6 145 123 156304 18
19 Pe lla v an-  ja  h am pu ns iem en iä ............................ >. 9 800 425 - 10 225 1 8 5 8 42 729 18 640 6 458 1391 18 894 13 447 16683 3249 61623 32 087 19
20 S ie m e n iä , m u u n la is ia ........................................ » — — 46 342 46 342 108904 30 303 13 637 34 029 19968 7 383 37 619 80371 188872 37 686 51256 20
21 O l k i a .........................................................................». - 195 263 962 196 225 5887 192 782 1 235 802 - - - - 196225 5887 192 782 1235802 21
22 H e in i ä ................................................................................ - 735 783 82 141 817 924 49075 1 307 490 2 978 578 2 490 149 7 630 42165 820 414 49224 1 315120 3 020 743 22
23 80 - 80 16 - _ 716 020 143204 1 031 050 503 485 716 100 143220 1031050 503485 23
24 K a ih lo ja , n iin iä , las tu ja  y . m .............................»
T eo k s ia  ka ih lo ista , n iinestä , lastu ista  y. m .:
— — — — 250 1485 871 3216 3 626 1485 371 3216 3876 24
25 - - 242 242 290 1 151 923 - _ - 242 290 1151 923 25
26 va su n tek ijä n teo k s ia ........................................  » - - 502 502 703 95 405 130 182 410 338 632 885 505 743 26
i 2 7 m u u n la is ia .............................................................» 950 — 6 551 7 501 3 751 13 340 3 646 — _ — — 7 501 3 751 13340 3646 27
[28 S iir to 1 j _ - - 8069550 - - - 33367 543 __ - 41437 093 _ - 28
 
 H a r ja k s ia , k a lu ik s i tek e ä ttö iä . ...kg.
 H a r ja n te k ijä n te o k s ia . .....*>
 K a r v o ja ,  e lä in - . .....»
 H iu k s ia , i h m i s - . .....»
 Jo u h ia , k a lu ik s i t e k e m ä t tö m iä . ..... »
 H ö yh e n iä  ja  u n t u v ia . .....»
 M u u ra h a is m u n ia . .... ... ... ... ... .... ... ...... »
. u  
i
 f  V u o tia , r a a k o ja : v a s ik a n n a h k o ja ...... ..... ........kg.
 t  »  r a k ja ... ..... ... ..... ......»
 » eriks . n im it ä m ät ö m iä  . »
 j .......... ... ...... ... ...... ............»
!l  S a tu la n tek ijä n te o k s ia ................................................... »
 M u ita  n a h k a t e o k s ia .. ................... .............. .............»
 L iim a n a h k a a  ja  n a h k a tä h te it ä ... . ..... ».
 N a h k o ja  sekä teo ks ia  n i s t ä .. .....»




 K a sv e ja , e lä v iä ............................................................. kg.
 H e in ä n s ie m e n iä .. . . .... »
 P e lla v an-  ja  h am p u ns iem en iä ...................................».
 S ie m e n iä , m u u n la is ia .. . . . ..... »
 ! O l k i a .. . ...»»
 j -
1 Ö ljy k a k k u ja  ja  m u u ta ^ vä k ireh u a ........................... »
j K a ih lo ja , n iin iä , lastu ja  y . m .. .... »
! T eo k s ia  ka ih lo ista , n iinestä , k istu ista  y. m .:
 la a t t ia m a t t o j a ........................................................... *
 va su n tek ijä n teo k s ia ......................... ........ ..... .
127 ; m u u n la is ia .........................................  »»
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I, 56 1, 57
T a u l u  SS to . V i e n t i .  ( J ä t i t . )
1 2 3 4 II 5 6 ' 7 8 9 10 1 11 j 12 13 1 14 1 15 1 Ki
V e n ä j ä .  —  Russie. U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étran gers . Y h t e e n s ä .  — T ota l.
T  a  v  a  r  a - 1 a  j  i . 1 8 9 8 . 1 8 9 8 . 1 8 9 8 .
D ésignation  des m archandises.
M eritse . 
P a r  mer.
M a a ra ja n  j a  
L a a to k a n  
y li.
P a r  f r o n ­
tières  de  
terre  e t lac  
de Ladoga.
R a u ta te its e .
Y h te e n sä — Tota l. 1 8 9  7. 1 8 9 6 .
Paljous.
Quantité.
A rv o  m a r­
k o is sa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 7 . 1 8 9  6.
Paljous. 
Q u a n tité .
A rv o  m a r­
k o is sa . 
Valeur en 
m a rcs.
1 8 9  7. 1 8 9  6.
P a r  chem in  
de f e r .
p a ljo u s .
qu a n tité
a rv o  m a r­
k o issa . 
va leu r en  
m a rcs .
1
2 P a j u n k u o r t a ............................................................
S ii r to
518 763 578 543
-
1 097 296
8 0 6 9 5 5 0  
98 757 1 192 283 1 090 702 5 662
3 3 3 6 7  543  
510 30194 46 955 11 0 2 9 5 8
414 3 7 0 9 3
99267 1222  477 1137  657
1
2
3 P a r k k ia ,  m u u n la is ta  ( t u o h t a ) ....................... _ _ 174 217 174 217 10 458 266 445 121 607 105 919 63 5 5 16 473 22 606 280136 16 808 282918 144213 3
4 K o rk k ia ,  l e i k a t t u a .............................................. 500 - - 500 375 - — 4 960 3 721 4 840 4 435 5160 4 096 4840 44 3 5 4
5 » la s tu ja  j a  t ä h t e i t ä ............................ 2 500 - 45 889 48 389 48 3 9 19189 2 526 273 822 27 382 89 700 74 397 B22211 32221 108889 76923 5
6 M a n n y n k ä p y jä ,  s a m m a lia ,  v a s to ja  y . m. - 51 850 10 657 62 507 2 500 37 440 23 834 17 005 680 - 79512 3 1 8 0 37 440 2 3 834 6
7 T u rv e p e h k u a ............................................................ — — 339 807 339 807 11893 290 053 377 374 2 403 84 — — 342 210 11977 290053 377374 7
8 P u u n h i i l t ä ................................................................ _ 102 520 2 400 104 920 2 6 2 3 216 289 298 499 4 032 677 100 817 1 670 446 237 692 41 3 7  597 103440 1886  735 536191 8
9
XIV. P u u a in e i ta  j a  p u u te o k s ia :
P u u ta v a ro ita  h on gasta  j a  h m s e s ta  : 
v a lm is ta m a tto m ia  :
m a s to ja , r iu k u ja ,  h i r s iä  j a  s a h a p u i ta  . . .  m 3 12 418 3 674 16 092 233 335 20 094 18 685 162 808 S 360 716 159 229 97 400 178900 2 5 9 4051 179 323 116085 9
10 sä h k ö la n k a p y lv ä itä ......................................... _ - - - - 87 154 - _ — - - - 87 154 10
11 h o lla n n in  p e ik k o ja ......................................... - - - - - 3 286 78864 9 692 11885 3 2 8 6 78864 9692 11885 11
12 k a iv o s p e lk k o ja  ( p i tp ro p s ) ............................ - 144 144 1008 40 367 687 2 573809 368 562 261 295 367831 2 574817 368562 26133512
13 p a p e r i -  e li h i o m a p u i t a ................................ . . » - 376 376 26 8 2 - - 377 808 2 644656 347 303 296 069 378 184 2 6 4 7  288 347 303 29606913
14 p o l t t o p u i t a ............................................................ 98 972 52182 148 509 299 663 898989 311 537 313 179 9 863 29589 8 909 8 051 309 526 928 578 320446 321230 14
15 m u ita  l a j e j a ....................................................... . . .» _ — _ - - - - 117 1404 56 - 117 1404 56 - 15
16
v e is te ty l tä  ta h i o s a k s i  s a h a tu l ta :  
p e ik k o ja ,  t a v a l l i s i a ......................................... _ _ _ 454 18 160 2 670 451 18160 _ 2 67016
17 p a r ru ja ,  n e l is ä rm ä s ik s i  h a k a t tu ja  . . . _ _ _ 1194 1 194 3 3 432 778 137 63 230 1770 U 0 50133 40 861 64 421 1 8 0 3872 50911 40998 17
18 a lu s h ir s iä  ( s l e e p e r s ) ..................................... _ 6 652 2 870 9 522 142830 10 925 20 815 - - - 9 522 142830 10 925 2081518
19 r im o ja , r u o te i ta  j a  l i i s t o j a ....................... . . .. 38 — 56 94 1880 754 140 65 266 13 0 5  320 57 171 43 578 65 360 13 0 7  200 57 925 43 71819
20 k a n k e ja ,  a i ro p u i ta  y . m ............................... . . .. _ _ - 61 690 2 299 41382 2 301 1788 2 299 41 382 2 362 247820
21
s a h a t tu ja  j a  p u o le k s i ja lo s te t tu ja :  
s a h a tu o t te i ta  v ä h in tä ä n  2 m :n  p i tu s ia  : 
l a n k k u j a ............................................................ 170 16101 4 806 21077 885234 11480 11494 266 956 11 212152 310 667 321 483 288 033 12 097386 322 147 332 97721
22 b a t t e n s i a ........................................................... _ 4186 _ 4186 156975 3 954 13 733 765 495 28 706 064 738 674 682 818 769 681 2 8 863039 742628 696 55122
23 l a n t o j a ................................................................ 65 24171 277 24 513 857955 22 272 7 696 912 002 31 920  070 905 983 880 895 936515 32  778 025 928 255 888 591 23
24 p a r ru ja ,  s a h a t t u j a ..................................... _ _ - - _ 65 2 312 62424 2 062 7 527 2312 62424 2 062 7 59224
25 la n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ................................ 210 _ _ _ 210 21 0 0 450 390 122 507 1225070 118 530 117 719 122 717 1227  270 118 980 11810925
26 k im p iä ,  l a i ta -  j a  p o h j a - ............................ 743 _ 1 168 1 911 38220 1341 2 641 89 449 1 7 8 8980 64 366 72 577 91369 1827  200 65 707 7521826
27 h ö y lä t ty ä  t a v a r a a ......................................... — _ _ - - - - - 3 355 501 - - 3355 50127
28 m u ita  l a j e j a ....................................................... - - - - - - - - 56 - - - 56 - 28
29
P u u ta va ro ita  m u is ta  k o tim . p u u la je is ta  : 
h a a p a p n u t a v a r o i t a .............................................. 6 537 130740 10 325 7 968 6537 ISO 740 10 325 796829
30 p o l t t o p u i t a ................................................................ .  .  u 74 784 56 652 99 006 230442 921768 280 447 271 837 54 637 218 548 63 245 68 580 285079 1 140 s m 343692 34041730
31 — - - - - 160 18 287 731480 12 874 9 349 18287 731480 12874 9509 31
32 142 - — 142 4970 — - 1 121 39 235 8351 2 565 1263 44205 835 2565 32
33 S i i r t o — — - 12 382318 — 1 - j 120866195 — 1 — 132748513 — 33
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I, 58 I, 59
T a u l u  2  to . V i e n t i .  (T a tis . .)
1 2 1 3 1 4 II 6 1 6 1 7 8 9 1 10 11 1 12 13 14 1 15 16
V e n ä j ä .  — R u ss ie . U l k o v a l l a t .  — P a y s  é tran gers. Y h t e e n s ä .  —  T otal.
T a v a r a - l a j i .
D ésign a tion  d es  m a rch a n d ises .
1 8 9  8. 1 8 9  8. 1 8 9 8 .
M eritse. 
P a r  m er.
Maarajan ja  
L aatokan
y li.
P a r  f r o n ­
tiè re s  de  
terre  e t lac  
de L adoga.
R au ta te itse .
Y h teen sä — Total. 1 8 9  7 1 8 9 6 .
P aljous.
Q uantité.
A rvo m ar­
k o issa . 
Valeur en  
m a rcs.
1 8 9  7. 1 8 9  6.
Paljous.
Q uantité.
A rvo  m ar­
k oissa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9 7 . 1 8 9 6.
P a r  chem in  
de fe r .
paljous.
q u a n tité .
arvo m ar­
k o issa . 
va leu r en 
m arcs.
1 Siirto 12882318 120366195 182748513 1
2 m u ita  lajeja, v a lm ista m a tt. tah i v e is te tty jä  m 3 - 55 55 880 186 41 8 134 130144 4 822 10120 8189 181 024 5 008 10161 2
3 u »> sah attu ja  tahi h ö y lä tty jä  . . » 
P u u teo k s ia  :
44 44 1672 32 178 72 2 736 271 527 116 4 408 303 705 3
4 k a tto p ä re itä  ja  p ä r e k o p p ia ................................ kg. 8 936 57 177 26 620 92 733 7419 337 107 274 202 - - 77 - 92 733 7 419 337184 274202 4
5 r ih m a r u llia ..................................................................... >» — — 672 455 672 455 437 096 86 129 352 608 2 164 357 1406832 1 724 581 1 840 051 2 836 812 1843928 1810 710 2 192 659 5
6 p uurihm aa ( tu l i t ik k u a in e i ta ) ............................ » - - - _ _ _ - 258 544 98247 495 010 794 569 258 m 98247 495010 794 569 6
7 p u u v illa a ..........................................................................>» 608 - 943 018 943 626 377 450 887 996 931 192 18 329 7332 22 872 16 509 961955 384 782 910868 947 701 7
8 n ik k a r in - ja  s o r v a r in t e o k s ia ............................» 209 224 129 527 129 960 65 456 843 032 325 673 244 480 102225 238 971 216 439 374 440 167681 1082003 542112 8
9 muita lajeja.............................................mk
X V . P u u v a n u k e t ta  ja  p a p e r ia  
s e k ä  p a p e r ite o k s ia :
551 1272 410378 412201 470083 447342 1201 637 2 1 9 0 413 402 470720 449532 9
10 P u u - ja  p a p er ivan u k etta , h io ttu a , m ärkää . kg. 1 103 509 — 5 519 110 6 622 619 364244 4 651 432 3 864 571 2 463 456 135 490 1 790 549 3 469 841 9 086 075 499734 6 441981 7 334 41210
11 »» » » i- k u iv a a . . >• 1 227 242 - 5 015 333 6 242 575 624257 7 470 521 6 547 625 2 693 371 269338 2 300 087 3 016 106 8 935 946 893595 9 770 608 9 563 73111
12 » •• •> k em ia llis ta  . . .  » 445 780 - 1 940 048 2 385 828 715 748 889 077 1 831 273 - - - - 2 385 828 715 748 889 077 1831 27312
13 P a h v ia ..............................................................................  •»
P a p e r ia :
5 254 9 921 736 9 926 990 1886128 9 560 263 9 266 722 10 841 613 2 059907 10 779 215 9 124 867 20 768603 3946035 20 339478 1839158913
14 kääre-, kartuusi- j a  ... ..................................................... 60 - 7 856 502 7 856 562 2 3 5 6 9 6 9 4 382 818 5 226 980 3 779 925 944982 2 888 820 2 976 660 11636487 3 301951 7271638 8 203 64014
15 p a in o- ja  k o n s e p t i - ...............................................» - 8 885 078 8 885 078 4 442539 7 324 993 6 269 353 401 453 140508 1 034 542 873 588 9 286531 4 583 047 8 359 535 7 142 94115
16 k irjo tu s-, p o st i-  ja  k o p i o i m i s - ....................... »- 6 062 - 373 862 379 924 486061 233 118 133 276 25 000 2 5 0 0 0 44 641 55 463 404 924 5 1 1  061 277 759 188 73916
17 ta p e t t i - ..............................................................................y _ _ 3 847 031 3 847 031 1 731164 3 433 261 3 455 712 - - 8 205 348 3 817031 1731 164 3 441466 3 456 06017
18 p ap erossi- y .  m. h ien o m p ia  p ap erila jeja  . » 2 228 - 211 085 213313 533283 256 445 361 872 9 230 6144 17 628 7 862 222543 539 427 274073 369 73418
19 er ik seen  n im it tä m ä tö n tä .....................................» — - 611155 611 155 366693 2 639 891 1 134106 - - - - 611155 366693 2 639 891 113410619
20 T ap etteja  ja  r e u n u k s ia .............................................. *> 4 644 - 145 252 149 896 112 422 119 270 126 822 35 26 1 528 - 149931 112448 120 798 12682220
21 P a p e r i t e o k s i a ................................................. »> 324 _ — 324 648 1 620 225 1489 2 9 7 8 6179 613 1813 3626 7 799 83821
22 P a p e r i tä h te i tä ......................................................... »
X V I .  K e h r u u s i n e i t a :
71 120 8 534 245 066 339 982 71120 8534 245066 33998222
23 H am ppua ja  h a m p u n r o h t im ia ............................kg. _ _ 6 170 6 170 4 011 355 1 760 1 438 935 500 2 230 7 608 4946 855 3 990 23
24 P e lla v a a  ja  p e lla v a n r o h tim ia  . . .  . . » _ — _ - — — — — — 15 — — — 15 ~ 24
25 — — 14 487 14 487 4 346 32 301 7 390 - — 200 - 11187 4 3 4 6 32 501 7 39025
26 V illo ja , k a ik e n la i s ia ...................................................» - — 51 51 204 663 1 820 3280 94 780 871 3484 757 78126
27 T äp p eitä  ja  t ä p e k s iä ..........................................• . » - 200 - 200 70 1440 - - - 300 7 233 200 70 1740 7 23327
28 P u u v illa a  ja  p u u v illa v a n u a ........................................... * — — _ _ - — — — _ 379 — — — 37928
29 S iir to  1 _ - _ _ 27 313 279\ — — - 125 712034 - - - 153025318 - - 29
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 l i t t j
 .
:
 k a tto p ä re itä  ja  p ä re k o p p ia .. .. . .. . ... kg.
 r ih m a ru ll ia .. . . .. . . .. .. .. .....>»
 p u iir ih m a  ( t u l i t ik k u a in e i t a ) .. . .. . ..... »>
 p u u v il la .. . . . .. .. .. .. ... ... .....»
 n ik a r in -  ja  so rva r in teo k s ia   . . .. ..... »
 m u ita  l a j e j a .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. ... ...mk
 Pu - ja  pap erivan uke tta , h io ttua , ä r  . 
 . » k u iv a a . . 
 . »
 P a h v i a .. .. . . .. .. .. . .. .. ....  •»
 re- tuusi-  .. .. .. »
 paino- j a  k o n s e p t i - ... .. . . . .. .....>*
 k irjotus- , posti- ja  k o p io im is - . . .. .....».
 tape t i- .. .. . .. . .. .. ... .. .. ..... •»
 paperos i- y .  m. h ien o m p ia  p a p erila je ja  . 
 e rikse n  n im it ä m ä tö n tä .. . ... .. .. .....»
 Tape t e ja  ja  r e u n u k s ia .... .. . .. .. . ..... *>
 P a p e r i t e o k s ia .... .... ... ... ... .... .... ... ..... »>
 P a p e r i t ä h t e i t ä . ........................................................... »
i t
 H am pp u a  ja  h a m p u n r o h t im ia .. .. . . ...kg.
 P e l a v a a  j a  p e lla v a n ro h t i ia  .  . 
 L u m p p u ja , k a i k e n l a i s i a ...........................................>»
 V il lo ja ,  k a ik e n la i s ia . .. ... . .. . .. ..... »
 T ä p p e i tä  j a  t ä p e k s i ... ... ... .. .. .... • . »
       j
 ‘ i i t |
I, 60 I, 61
Taulu â te. Vionti. (Jatlt.)
1 2 3 1 4 H 5 1 6 1 1 8 9 10 11 1 12 13 1 14 1 15 16
V e n ä j ä .  — R u ss ie . U l k o v a l l a t .  -— P a y s  étran gers . Y h t e e n s ä .  —  Total.
T  a v  ft r a - 1  a j  i. 1 8 9  8. 1 8 9  8. 1 8  9 8 .
D ésign a tion  des  m arch an d ises .
M eritse. 
P a r  mer.
M aarajan ja  
L aatok an
yli*
P a r  f r o n ­
tiè re s  de  
terre  e t  la c  
de I .adoga.
R autateitse . 
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä . — Total.
1 8  9 7. 1 8 9 6 .
Paljous.
Q uantité.
A rvo  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
m arcs.




k o issa . 
Valeur en 
m arcs.
1 8 9  7. 1 8  9 6.
p a ljou s.
qu a n tité .
arvo m ar­
ko issa . 
va leu r en  
m arcs.
1 S iir to
X V I I .  L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  
k ö y d e n t e k i j ä n - t e o k s i a :
L an k aa  :
- - - - 8731 3 3 7 9 - - - 125 712034 - - - 153025313 - - 1
2 p u u v il la s ta .....................................................................kg. - 53 473 >) 53 473 149 724 4619 35 428 232 650 33 9 53 705 150874 4652 35437 2
3 m u u n la is ta ..................................................................... >» _ 20 380 518 i)380 538 1 522152 392 013 433 645 148 592 13 13 380686 1 5 2 2  744 392 026 433 658 3
4 K ö y siä  ja  tou v ia , p a its i m e t a l l i s t a ...................»
X V I I I .  K u d e l m i a :
K u d e lm ia  ;
2 247 2 247 1798 4 245 745 13 301 10641 4 731 12 678 15548 12439 8976 13 423 4
5 p u u v il la s ta ..................................................................... kg. 101 439 552 174 i)653 613 2 6 1 4  476 619 974 670 906 262 1188 134 243 653 875 2 615664 620108 671149 5
6 liin a sta  ja  h a m p u s t a .............................................. >» - - 742 234 i)742 234 ,S 340 053 562 273 605 763 780 2 6 7 3 645 981 743 014 3 342 726 562 918 606 744 6
7 v i l l a s t a ..........................................................................u 4 4 2 789 2 797 1 14 545 13 932 18 448 35 264 26 4 8 0 11 956 11 832 38061 41025 25 888 30280 7
8 e r ik seen  n im it t ä m ä t t ö m iä ................................ » - - - - ! — 25 48 661 - — __ - - 25 48661 8
9 säkk iä  ja sä k k iv a a te t ta ..........................................»
X I X .  V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  k a i ­
k e n l a i s i a  m u u a l l a  m a i n i t s e ­
m a t t o m i a  t e h d a s t a v a r o i t a  
k e h r u u a i n e i s t a :
45 402 45 402 38592 68 615 144 739 8 561 7 277 47 571 18 853 53963 45869 116186 163592 9
10 S ä n k y v a a tte ita .................................................................kg. - — 78 78 195 23 36 197 493 105 30 275 688 128 66 10
11 106 - 12 846 12 952 129520 22 778 20 417 2 652 26520 2 091 2 064 15604 156040 24869 22 481 11
12 H a ttu ja  ja  l a k k e j a ....................................................... •» _ _ 133 133 1596 160 98 - _ 107 31 133 1596 267 129 12
13 S u k a n k u to ja n te o k s ia ...................................................»
X X .  G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r ­
v a a ,  h a r t s i a  y .  m .  s a m a n k a l t a i s i a  
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä :
356 356 35 6 0 1 724 12 356 3560 1724 12 13
14 P i k e ä ....................................................................................h l. 189 _ _ 189 4 1 5 8 139 99 3 383 74 426 5 098 4 505 3572 78584 5237 4 601 14
15 H artsia  ( p ih k a a ) .............................................................kg. — _ — — — — 5 438 114 292 11499 202 026 193 656 114292 11499 202 026 199094 15
16 58 366 - 19 585 77 951 62361 125 273 150 521 30 24 25 460 77 981 62385 125298 150 981 16
17 T e r v a a ................................................................................... hl. 6 786 26 1 949 8 761 122654 8 589 7 518 96 110 1345 540 109 077 122 847 104 871 1 468 194 117 666 130 365 17
18 T ervavettä  ja  h y i ky t e r v a a ..................................... »> 2 875 - 2 875 14375 1682 266 1 082 5 410 877 1774 3957 19 785 2559 2 040 18
19 K iv ih i i l i t c r v a a .................................................................>• 169 - - 169 1352 228 259 27 216 63 28 196 1568 291 287 19
20 A s fa lt t ih u o p a a .................................................................kg. _ - - - __ - 1 236 179 247 286 489 724 471 032 1236 179 247 236 499 724 471032 20
21 M uita l a j e j a ......................................................................« 1 278 — 23 870 25 148 1 12574 365 354 4214 2 371 573 106 29 362 14945 938 460 21
22 S iir to - - - 3 5 3 4 6 9 6 4 - - - 127 475 270 - - 1 62822234 - - 22
 t
 p u u v il a s ta . . ... . .. .. ... .. . ...kg.
 u u n la is ta . .. .. . . .. .. .. .. .....>»
 ö . . .... »
 p u u v il a s ta . .. . .. ... .. .. .. . ...kg.
 li n a s ta  ja  h a m p u s ta . .. . . .. ... ......>»
 v i l l a s t a . .. . .. .. ... .. .. . . .....u
 e rikseen  n im i t ä m ä t ö m iä . .. . .. .......»
 säkk iä  ja  s ä k k iv a a te t ta . . .. . .. .. .....»
 S ä n k y v a a t te ita . . . . .. .. . . . ...kg.
 P i t o v a a t t e it a ...................................................................»
 a t t ja  ja  l a k k e j a ... . .. .. .. . . ..... k
 S u k a n k u to ja n te o k s ia . . . .. .. .. .. .....»
' P i k e ä . .. .. .. ... . . .. . . . ...h l.
 H a r ts ia  ( p ih k a a ) . .. . .. . . . . .. kg.
 L i im a a ................................................................................ »
 T e r v a a . .. .. . .. . .. . ... .. .. ....hl.
 T e rva v e t ä  ja  h y i ky  t e r v a a . .. . .. . .....»>
 K iv ih i i l i t c r v a a .. . .. .. . .. .. ... .... >•
 A s fa lt ih u o p a a ......................................................................kg.
 M u ita  l a j e j a . .. . . . . .. ..  «
 t
*) T eo llisu u sh a llitu k sen  ilm otiik seen  m ukaan  on lan k aa , p u u v illa -, h am ppu- ja  p e lla v a k a n k a ita  v ie ty  y h teen sä  1 375 644 k g ., jo ita  on  K eisar ik u n taan  m ä ä rite tty in ä  tav a ro in a  tuotu.
I, 62 I, 63
Taulu |s "fc>. Vienti. («Tatlx..)
1 2 3 1 4 i| 5 ■ 6 7 8 9 1 10 11 12 13 1 14 15 16
V e n ä j ä .  — R ussie. U l k o v a l l a t .  — P a ys étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total
T a v a r a - l a j i .  
Désignation des m archandises.
1 8 9 8 . 1 898. 1 89  8.
M eritse. 
P ar mer.
M aarajan ja 
L aatokan
yli-
P ar f r o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
R autateitse. 
P ar chemin 
de fe r .
Y hteensä. — Total.
1 89  7. 1 8 9  6.
Paljous.
Quantité.




1 8 9  7. 1 8 9  6.
Paljous.
Quantité.











1 Siirto - _ - - 35346964 - — — 127 475 270 - - - 162 822234 - l
2
X X I .  Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  
t e o k s i a  n i i s t ä :
Ö ljyä:
k ivennäisö ljy jä, r a a k o j a ............................  kg. 17 1 600 246 16 0 0 263 2
3 - 2 210 9 236 11446 4007 10 714 10 444 __ - - 12 104 11 446 4 007 10 714 22 548' 3
4 i*aakaa g ly s e r i in iä ............................................ i* - - - - \ - — - - - 12 132 10 150 - - 12 132 10 150 4
5 m uita l a j e j a .........................................................» - 349 19 381 19 730 \ 13811 10 369 702 18 059 12 642 1 737 319 37 789 26 453 12 106 1021 5
6 Ih raa  ja  ta lia  .....................................................i> - - 455 455 \ 273 — 245 830 260 156 321 360 715 429 321 246 190 6
7 K alan rasvaa  ja  sp e rm a see ttia ............................ •> 4,565 50 1341 5 956 3574 5013 2 571 5 144 3 086 3 750 1 115 11 100 6 660 8 763 3 686
8 K y n tt i lö i tä ................................................................ » 262 080 - 522 262 602 315122 98 990 123 587 3 977 4 772 9 179 84 015 266 579 319 894 108 079 207 602 8
9 S a ip p u a a .....................................................................» - 102 5 726 5 828 3147 21 722 226 502 1 210 653 1 376 1 708 7 038 3 800 23 098 228 210 9
10
X X I I .  K a u n o t t a v i a  ( k o s m e e t t i s i a )  
a i n e i t a : .........................kg. - - - - - - 70 1 071 10 710 145 160 1 071 10 710 145 2301C
11
X X I I I .  K i v e n n ä i s i ä  j a  t e o k s i a  n i i s t ä  
e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä :
K ivennä isiä  :
teoksiksia va lm tstam attom ia:
tu h k a a .................................................................kg. 7 213 1443 23 506 17 274 7 213 1 443 \ 23 506 17 27411
12 11 586 - _ 11586 498 - - - 36 150 1 554 - 47 736 2 052' — - i -
13 - 24 811 586 — 24811586 248116 19 747 865 12 981 277 42 - 917 24 811628 248 116 19 748 782 12981277 IL
14 h i e t a a .................................................................>< 21213 527 - - 21 213 527 127281 14 192 642 18 400 457 1 100 7 - 21214 627 127 288 14 192 649 18 400 45714




k a t u k i v i ä .........................................................m 3
g ran iittim öhkäl., patak iveä, (fältspat) y.m. kg. 


































; 1.9 m uita  l a j e j a ........................................................... 30 141 396 13 661 155 087 87 742 182 350 385 572 3 134 1002 3 158 1 271 158 221 88 744 185 508 386 8431
;20
teoksia :
k a l k k i a .............................................................» 775 000 98 100 1 104 362 1 977 462 39 549 1 661 442 605 459 15 000 300 1 992 462 39 849 1661442
1
605 459:2C
;21 kovasim ia ja .......................................................... 7 200 - 700 7 900 948 9 733 160 30 4 _ 9 7 930 952 9 733 169,23
22; haka ttu ja  katukiv iä, h io ttu a  kiveä y. m. mk 160 098 41659 1 — I 201757 268 853 646 021 - 45 733 2 524 945 - 247 490 271377 646 966 2:
23 t i i l i ä ..............................................................................kg . 171500 595 000 51160 I 817 660 ; 13083 1 493 779 4 085 425 156 2 - 119 062 817 816 13 085 1493779 4204487 2L
24 231 058 - 531 767! a) 762 825 \ 305130 739 543 672 999 129 51 7 758 6 539 762 954 305 181 747 301 679 53824
25 s a v e n v a l a j a n t e o k s i a ......................................... » - 35 557 11 325 j 46 882 16409 44 247 48 594 919 321 475 47 801 16 730 44 247 49 0692c
26 p u llo ja ................................................................. ..... 325 334 1 982 597 1 965 039 i 4  272 970 1495 540 4 977 187 6 688 477 - — - 3 920 4272 970 1495540 4977 187 6692 3972fc
27 i k k u n a l a s i a .....................................................»> 2 089 828 - 896 437 j 2 986 265 1045193 2 922 698 2 512108 5 2 — - 2986270 1045 195 2 922698 2 512 1082r
28 lasiteoksia, m uita l a j e j a ............................ » 881 304 - 340 519 I 1 221 823 855 276 1 804 449 1 687 079 785 549 479 114 1222608 855 825 1804928 1687 19328
29; vajansseja ja  p o sliin e ja ................................ » 584 - 22 130 ! l) 22 714 22 714 30 387 48 853 327 327 198 3 290 23 041 23 041 30 585 52 14329
30 Siirto — _ — 40611667 _ _ _ 127 595631 _ _ 168 207 298 _ 3C
 
 kivennäisö ljy jä, r a a k o j a .
 tä rp ä ttiä  ja  tä r p ä t t iö l jy ä ............................... . *>
 ra k aa  g ly s e r i in iä . ..... »*
 u ita  l a j e j a . .....»
 Ih raa  ja  ta lia  . .....»»
 K a lan rasvaa  ja  sp e rm a see t ia . ..... »
 K y n t i lö i tä ........................................ ..............................»
 S a ip p u a a ...........................................................................»
K a u n o t a v i a  ( k o s m e e t i s i a )
10 ...kg.
 tu h k a a . .. kg.
 s e m e n t t i ä ......................................................... .....
 r a u ta m a lm ia ..................................................... »
 h i e t a a .
 k a lk k ik iv e ä . .
 k a t u k i v i ä . ....m 3
 r iitt pa tak iveä ,(fä ltspa t) . . .
• 18 r i i e a a ............ .... ........ ..... ... ........ »
 u ita  l a j e j a .
:
'r  k a l k k i a . >»
:  ! kovasim ia ja   ............................
haka ttu ja  katukiv ia, h io ttu a  kiveä y. m. mk
i t i i l i ä . . .. . . ... ... ... .. .. .. kg.
 k a a k e l e i t a ................................................................
j s a v e n v a ln j a t k s ia . »
 J p u llo ja . »
1 i k k u n a l a s i a .
j
j lasiteoksia, m uita l a j e j a .
vajansscja ja  p o sli n e ja .
j 1 
I TeollisuushalU tuksen ilm otuksen m ukaan on k aa k e le ita  j a  vajansseja v iety  yh teensä 53 320 kg., jo i ta  on  K e isa rikun taan  m ää rite tty in ä  tavaro ina  tuotu.
9
I, 64 I, 65
T a u l u  S  t» . V i e n t i .  ( J a tU . . )
1 2 3 4 i 5 6 I 7 i 8 9 I 1 0  1 11 1 12 13 1 H  1 15 1 ;.
V e n ä j ä .  —  R u ssie . U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é tra n g ers . Y h t e e n s ä .  —  T otal.
T n v a r a - l a j i .
1 8 9 8 .  j 1 8  9 8. 1 8 9 8 .
D ésig n a tio n  des  m a rch a n d ise s . M aarajan  
ja  L aatokan
R a u ta te itse .  
P a r  chem in  
de fe r .
Y h teen sä . - T ota l.
1 8 9 7 . 1 8 9 6 . A rvo  m ar­ 1 8 9  7. 1 8 9 6 . A rvo  m ar­ 1 8 9  7. 1 8 9 6 .
M eritse . 
P a r  m er.
y l i .  
P a r  f r o n ­
tiè re s  de  
terre  e t  lac  
de L adoga.
pa ljou s.
qu an tité .
arvo m ar­
k o issa .
Valeur en  
m a rcs .
P aljou s.
Q uantité .
k o issa .  
Valeur en  
m a rcs .
P aljou s.
Q uantité .
k o issa . 
V aleur en  
m a rcs .
1 S iir to - - - - 40611667 - - - 127595631 - - - 168 207 298 - - lj
X X IV . V a lm is te ita , k e m ia llis ia  ja
k e m ia llis ia  t a r v e a in e it a :
2 P u u v ä k iv i in a a .................................................................kg. 2 — — 2 - 10 430 8 478 5935 - - 8480 5936 - 10430 2
3 E t ik k a h a p p o a .................................................................i> 17 500 17 500 7 000 33 880 2 391 62 742 25097 - - 80242 32097 33880 2391 S
4 M u u n la is ia .......................................................................... »
X X V . R ä jä h d y s - ja  s y ty t y s a in e it a :
15 4 292 4 307 861 3 720 30 754 3686 737 5617 2027 7993 1598 9337 32 781 4
5 R u u tia  ja  d y n a m i i t t i a .............................................. kg. - — - — 1 021 - - _ - 1222 - - 1021 1222 5
6 T u lit ik k u ja .......................................................................... » - 21 21 11 519 40 24952 12476 14313 16 363 24973 12487 11834 16403 6
7 M u u n la is ia ..........................................................................»>
X X V I. V ä r e jä  ja  v ä r jä y s a in e it a  :
400 2 8 2 8 400 7
8 K im r ö ö k k iä ..................................................................... kg. 199 900 _ 500 726 700 626 175157 627 518 558 795 40 10 100 255 700666 175167 627618 559050 81
9 P u n a m u l t a a ..................................................................... u _ — — _ _ 58 220 2 800 220 - - - - - — 58220 2 800220 9 l
10 M u u n la is ia ..........................................................................»
XX VII. M e ta lle ja  ja  m e ta llite o k s ia :
306 531 837 50 1 440 7 333 5 257 316 12 460 16 991 6094 366 13900 21321 10 ;
11 L y ijy ä  ja  l y i j y t e o k s i a ..............................................k g .
R au taa  ja  terä stä :
- - - - - - 23 289 - _ — 25 - - - 23314 11
12 r o m u a .............................................................................. » 23 923 476 - 24 399 1952 88134 156 808 786 63 1223 81683 25185 2 015 89357 238491 12
13 ta k k ira u ta a ..................................................................... » 8 374 810 1 920 953 2 083 326 12 379 089 1485490 14 605 719 4 373 694 - - - - 12 379 089 1485490 14 605719 4 373691 13
14 sttla in k ap p a l., v a la n te ita  ja  v a lss ita n k o ja  . » 342 940 - 342 940 61729 106 821 2 178 624 _ - 342 940 61 729 106 821 2 178624 14
15 rautaa  ja  terästä  k a n g e is s a .................................u 3 916 529 6 319 2 468 758 6 391 606 1740231 6 411430 6 325 730 870 235 - 740 6392476 1740466 6411430 6326470 15
16 h ien o ja  ra u to ja ............................................................ » 53 695 - - 53 695 16109 74 713 88 250 - - - - 53695 16109 74 713 8825016
17 rauta- ja  terä s lev y ä  sek ä  teo k s ia  s iitä  . . » 79 574 — 144 598 224 172 85185 221 866 255 248 180 68 573 3 944 224 352 85253 222 439 25919217
18 v a lin teo k s ia , en em p ä ä  m u ok k aam attom ia  . » 4 740 35 067 88 723 128 530 35987 213 083 263 003 6 525 1827 3 196 1654 135055 37814 216 279 264657 18
19 jy k e itä  tah i ha lp oja  m u sta ta k e ita ...................•» 5 768 - 5 768 2711 49 691 59 965 250 118 782 92 6018 2825 50473 6005719
20 ta v a llis ia  m u s ta ta k e ita ..........................................»
v iila ttu ja , sorva ttu ja  tah i h ö y lä tty jä  v a lin -
115 977 200 60 350 176 527 132396 656 546 597 252 3 354 2516 1 162 1 133 179 8S1 134912 657 708 598 38320
21 te o k s ia  ja  t a k e i t a .............................................. »
h io ttu ja  ta h i k iillo te ttu ja  nk. h ien o ja  ta ­
44 665 — 44 665 62531 2 953 5 365 279 391 498 229 41941 62922 3451 559421
22 k e it a ............................................................................ 9 637 - 8 389 18 026 171248 10 246 7 741 1 508 14 327 1 455 759 19534 185572 11701 8500 22
23 n a u lo ja  ja  n u p e j a ...................................................»
rau ta - ja  terä steo k sia , e r ik sen sä  n im ittä ­
605 — 187 457 188 062 65822 159 048 146 754 436 151 7219
i
i
10 685 18S192 65975 166267 157438 23
24 m ä ttö m iä ................................................................ ....  » 53 - 275 145 275 198 192639 19912 34 831 1 509 1056' 854 276 707 19369c 20 766 34 83124
25 S iir to - - - _ 44848 777 - - — j 127 660962 — - — 172509 735 - 25
I, 66 I, 67
Taulu S t to. Vienti. (Jätit, i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \ H i 12 13 14 15 16 !<
V e n  ä j  ä. — Russie. U l k o v a l l a t .  -— Pays étrangers. Y h t e e n s ä . — Total. !
T a v a r a - l a j i .
Désignation des marchandises.
1 8 98. 1 89  8. 18  98.
Meritse. 
Par mer.
M aarajan ja  
L aatokan
yli*
Par fro n ­
tières de 




de fe r .






















K uparia ja  m essinkiä:
- _ - 44848 777 - ~ ~~ 127 660962 - - - 172 509 739 - - i
2 v a lm is ta m a to n ta ................................................ kg. _ 152 446 _ 152 446 243914 339 475 362 773 496 794 - 145 152 942 244 708 339475 362 918 2
3 te o k s in a ................................................................ » - - 91 231 91 231 328432 765 492 861 3100 985 391 92092 881 åS2 1750 883 3
4 - - - — _ - 62 56 720 9 41 62 66 720 9 41 4
5 T inaa, t e o k s i n a .....................................................»
M uita m etalleja ja teoksia niistä , eriksensä
_ _ — — — — 4 19 110 — 4 19 110 “ 5
6 n im ittä m ä ttö m iä .................................................»
X X V I I I .  K o n e i t a  j a  k o n e e n o s i a ,  m o -  
t o o r e j a ,  l a i t t e i t a  j a  t y ö k a l u j a ,  
e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä ;
T yökaluja, koneita  j a  la itte ita , jo ita  yksin ­
om aan käy te tään  :
572 6 397 6969 8362 12 503 45 585 7 294 14 629 6 460 8 252 14263 22991 18963 53837 6
7 m aanv ilje lykseen .................................................kg. 8 641 1 204 174 876 184 721 129152 161 968 165 042 33 603 36 700 9 467 7 205 218324 165852 171435 172 247 7
8 m eije rito im een .................................................... » 2137 - 16 518 18 655 34 252 9013 73 542 4 689 10543 3 944 4 403 23344 44 795 12 957 77 945 8
9 - 44 954 44 954 44954 50407 22 979 7 513 9816 9 503 5819 52467 54 770 59910 28 798 9
10 M uunlaisia sekä e r ittä in  lnettelem attom ia . »
X X I X .  K o n e i t a  j a  k e l l o s e p ä n -  
t e o k s i a :
K oneita :
26 837 568 048 594 885 824486 445 911 748 398 80 781 77 140 141 264 46 744 675666 901 626 587175 795142 10
11 s o i t t o - .................................................................... mk _ - 78800 _ 78800 14 755 30 700 - 14 670 2 610 1880 - OS 470 17365 82580 11
12 m uita l a j e j a .........................................................» 276 - 24479 - 24 755 55 748 194 740 _ 3340 2 785 2380 - 28 095 58533 197 120 12
13 K e llo s c p ä n te o k s ia ................................................ » - - - 116 84 - - - 800 - - 116 884 13
14 X X X .  V a u n u n t e k i j ä n - t e o k s i a  m k 
X X X I .  L a i v o j a  j a  v e n e i t ä ;































H öyryl. vähin t. 19 rek. ton. v e to sia2) <
3 \  rek. ton.
H öyry la ivo ja alle 19 rek. tonnin  vetosia
























19 sekä h ö y ry p u r s ia ............................................ kpl. 8 - — j 8 286 800 7 13 - - - „ 8 286800 7 13 19
20 Ruoppauskone, proom uja ja  v en e itä  . . . .  » 9 _ - 9 2 755 13 10 29, 7 235 18 15 38 9990 31 25 20
21 Siirto - - -  ! - 49013943 - 128663375 - - - 177 677318 - - 21
:)  V u o n n a  1897 m y y d y is tä  p u rje la ivo is ta  on y k s i  1072 rek .- tonn in  ve to n en  j a  6 250 rak :n  arvonen  h aak s irikk o n en .
» 1896 » » » kaksi 1 433 » ve to s ta  » 17 800 » a rvo sta  liaa ks ir ik k o s ta .
3) T ä tä p a its i on vu o n na  1897 v ie ty  E n g la n t iin  y k s i ja  vu o n na  1896 rau ta te itse  V e n ä jä lle  1 h ö y ry la iv a , jo tk a  
s is ä lty vä t otsakkeeseen »kone ita  m uu n la is ia " , H yhm ä  X X V I I I .
3) T äh ä n  s is ä lty y  säretty  h ö y ry la iv a , jo n k a  rek is te r ito n n i on tuntem aton.
I, 6 8 I, 69
T a u l u  a  "fc». V i e n t i .  ( J a t lx . .  j a  l o p p u . )
1 2 1 3 1 i  1! 6 1 6 1 7 8 9 1 10 11 1 12 13 14 1 15 16
V e n ä j ä .  — R ussie. U l k o v a l l a t .  -— P a ys étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.







P ar fr o n ­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Rautateitse.














189  7. 1 8 9 6 .
P ar chemin 







X X X II . T a i d e - j a  k i r j a l l i s u u s - t u o t ­
t e i t a  s e k ä  o p e t u s -  j a  k i r j o t u s -  
k a p i n e i t a  y n n ä  k o k o e l m a -  
e s i n e i t ä :
— — — — 49018943 “ 128663375 177677318 1
2 Luonnonesineitä .................................................mk 100 _ 100 — — — 5929 2820 5055 - 6029 2820 5 055 2
3 S o itto n u o tte ja .................................................... > - - - _ - _ - 590 409 - - 590 409 3
4 250 - - _ 250 600 - 41189 89158 26813 - 41389 89 758 26813 4
5 Taidetuotteita, eriksensä nimittämättömiä . » 36 - 6237 - 6278 690 12228 — 1205 12 700 385 7478 13390 12613 5
6 Kirjoja....................................................................« 350 - 250674 - 251024 88139 57 068 127 342 99148 95 042 - 378 366 187287 152110 6
7 Kirjotus- ja  piirustustarpeita.......................... kg.
X X X II I .  K o r u -  j a  l o i s t o t a v a r o i t a  
s e k ä  k a p p a l e t a v a r o i t a  m u u a l l a  
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä :
15 5 10 5 10 15 7
8 L eikkikaluja .............................................................kg. - - - - - 168 340 232 18 168 340 232 18 8
9 Korutavaroita, m u u n la is ia .............................. mk
X X X IV . T a v a r o i t a ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  
e d e l l ä  o l e v i i n  r y h m i i n  l u e t t a v i a :
38 1824 1426 3 606
'
1824 1426 3 644 9
10 Tähteitä, eriksensä nimittämättömiä . . . kg. 100 - _ 100 6 - — 1629 585 97 775 983 719 552 064 1629685 97 781 983 719 552064 10
11 M uutto tavaro ita .................................................mk 11205 - 1 575834 - 1587 039 1625 599 1371154 — 48414 26188 56 774 - 1635453 1651787 1427928 11
12 Lannotus-aineita.................................................kg. - - - _ — 100 180 - - - 18 000 - - 100 18180 12
13 Muita t a v a r o i t a .................................................» — — 278 517 278 517 167110 354 790 274040 4280 2568 1 057 15 728 282 797 169 678 355 847 289 768 13
14 Kokonaisvienti markoissa 11361130 5636371 34028244 _ 51025 7451 48315 540 47908120 — 128989 921 120375558 U I  034 308 - i  180015666 168691098 158942428 14
I. 70 I, 71
3. Suomen tavaranvaihto ulkovaltojen kanssa vuonna 1898 jaettuna 
kutakin  eri m aata kohden.
Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1898.
M u i s t .  T ässä  tau lu ssa  on lu e te ltu  a in o a sta a n  n iitä  tavaro ita , jo id e n  arvo tek ee  v äh in tään  500 m ark kaa.
Paljous. A rvo
m arkoissa.
R uots i . S iirto 986 875
A r v o  R u otsista  S u om een  tu od u ista  ta v a ­
H iivaa , p u se r ta m a to n ta ...........................
p u se r r e ttu a .....................................




ro ista  t e k i ................................................................14 602 587 m k.
A r v o  S u om esta  R u o tsiin  v ied y is tä  ta v a ­
ro ista  tek i ................................................................  7 477 619 v
S ie n iä  ö ljy y n , e tik k a a n  ta i su o la ­
v e te e n  p a n t u i n a .....................................
K a sv a k sia  ja  r y y tim a a n k a sv e ja  tu o­
797 3 587
r e in a , k u iv a ttu in a  tai puserrettu in a 600 840
R uotsista  tu o tu ja  tavaroita .
O m e n i a ...........................................................





Lu um u ja, k u i v a t t u i n a ............................ 5 517 6 620
Paljous.
A rv o
m ark oissa .
H ed elm iä  ja  m arjoja, k u ivattu in a ,
m u u n la is ia ..................................................
P iir a k a lta  ja  lih a m eliu a  lien g en p itä -
804 831
S arv ira a v a ita , s u u r e m p ia .......................kpl. 18 5 400 v issä  a s t i o i s s a ......................................... 550 3 576
H e v o s i a ............................................................» 9 7 200 A n s io v i s t a ....................................................... 8 644 6 490
M uita e lä v iä  e l ä m i ä ................................ — 3 520 Sardelleja  ja  to n ik a lo ja ............................ 952 2 761
L ih a a  ja  s ila v a a , suo la ttu n a , sa v u s­ K alaa, m uunl. h e n g e n p it . a stio issa  . 1175 3 525
tettu n a  ta i k u iv a t t u n a ....................... kg. 133 698 200 548 K a v ia a r ia  ja  k alan m ääh n . heng.p . ast. 224 3 136
M akkaraa ja  m e t w u r s t ia .......................» 1 201 2  162 K a sv a k sia  ja  ry y tim a a n k a sv e ja  hen-
J u u s t o a ............................................................» 4 368 9 828 g en p itä v issä  a s t io is s a ........................... 1 121 2 579
V o ita , lu o n n o l l i s t a .....................................» 1 750 2 625 H ed elm iä  ja  m arjoja  p a its i er ik seen
M u n i a ................................................................ kpl. 2 600 520 n im itetty jä  h en g en p it. a s tio issa  . 1193 1 432
K alaa, tu oreen a  tai e lävän ä  . . . .  kg. 25 939 20 751 M erikrapuja ja  krap ., e lä v in ä  . . . 3 429 7 201
Silliä, suo la ttuna , N orjan  ja  m uun­ » » » hengenp it. ast. 310S 10 567
la is ta  c i H o lla n n in ................................ » 1 431 7S5 214 70S O stronia  y . m . k u oria iseläm . e läv . . 2 967 5 192
S ila k o ita  ja  b resslin k iä , su o la ttu n a  . ►> 998 687 149 803 K a h v ia ................................................................ 4 838 4 596
K alaa, suol. ta i savu st., m u u n la ista  » 973 1 557 K aa k a o ta  k ap p ale issa  ja  jau h ettu n a
H arm aatu rsk ia  eli s e y t ä ....................... » 607 473 242 989 sekä s u k l a a t a ......................................... 8 465 38 939
K alaa, k u ivattu n a , m u u n la ista  . . . » 19 473 13 632 S ok eria , p u h d istettun a sek ä  m user­
! K a u r o j a ............................................................» 6 000 750 rettu n a  ta i j a u h e t t u n a ....................... 1 631 538
O h r ia .................................................................. » 38 000 8 360 Siira p p ia , h ed elm ä- ja m arja- . . . - 515 1 391
K aurajauhoja ...................................................» 3 953 909 » ta v a ll is ta ..................................... « 53 613 13 403
V eh n äjau h oja .................................................. » SC 357 25 907 K o n v eh tcjä , h illoja , k aram elleja , so­
R u is ja u h o ja ............................................. » 57 416 9 187 k eroitu ja  h ed e lm iä  v . m ................ » 2 119 5 933
M a lt a i t a ............................................................» 47 000 12 690 S u o la a : k e itto -, k arkeaa ta i h ie n o a h l. 1128 2 426
K a u r a r y y n e j ä ..............................................» 15 220 5 327 H u m a lo ita  ja  h u m alnu u tosta  . . . . kg. 874 4 370
A rk ile jpää , ta vallis ta  ja  ves irin ­ L a k r it s ia ........................................................... » 746 1 343
k e liä  ................................................................■» 46 685 23 343 H ö v ste itä . m u u n l a i s i a ........................... « 1258 1 697
P ip arik ak itu ja  ja  sam an i, le iv o k s ia S ik a r r eja ................................ .... ...................... « 104 1519
so k e r illis ia  ta i sok er itto m ia  . . . » 7 171 25 099 A arrak k ia  eli rakkia  tavaratyn n yr . « 3 368 4 715
Siirto _ 9S6S75 S iir to - 1 132 393
I, 72
(jÄtlt.)






m a rk oissa
S iir to 113 2  393 Siirto 1907 947
A arak k ia  e li ra k k ia  ja  ranskan  p alo- N ah k oja  ja  h ä n tiä  p iisa m ista  . . . . kg. 23 613
v iin a a  p u l l o i s s a ..................................... spl. 691 1 382 N a h k o ja  m u u n la is ia ................................ » 531 16 978
K o n ja k k ia  ta v a ra ty n n y re issä  . . . . k&- 10 944 2 1  888 T u rk invuorcja , puu hkia , m y ssy jä  y .m .
» p u l l o i s s a ................................ kpl. 6 176 26 249 p i i s a m is t a ................................................... » 121 4 213
R om m ia  « ................................ » 496 1 984 Sam . sam . —  sam . m u u n la is ia . . « 883 33 495
L ik öörejä  » ................................ - 375 1 500 T u rk ik sia , v a lm . ja  m u ita  tu rkk it. 21 720
P u n ss ia  » ................................ - 5 014 10  028 P u ita  ja  p e n s a ita ......................................... — 11 430
M uita sok erin  kanssa  va lm istettu ja K u k k ia  ja  k u k k a s ip u l i a ....................... — 5 120
v äk iju om ia  n iin k u in  v iin i- ,  k on jak ­ H ein ä n s iem en iä  n k . ap ilaan-, pun-
k i-  ja  rom m ik u lö ö rejä  ta varatyn n . kg. 382 592 tarpään-, v irn a n - y . m ......................... ke- 137 371 206 057
P o rtter ia  ta v a ra ty n n y r e issä .................. « 2 801 2 S0J M u u n la is ia  s ie m e n iä ................................ « 25 601 76 803
M uita m allasju om ia  p u llo issa  . . . . kpl. 1 374 2 748 V itso ja , ro ttin k ia , p iiskoja  y . m . . » 489 685
V iin e jä  vaah toam att. tava ra ty n n y r . kg. 11 719 21 095 N iin im a tto ja  ja  s ä k k e j ä ....................... » 1 057 846
» » p u llo issa . . . kpl. 2 116 6 348 M uita y k s in k e r ta s ia  teo k sia  . . . . » 3 740 5 236
»» v a a h to a v ia  e li sam ppanjaa « 2 646 13 230 V asu n tek ijä n teo k sia  h in om pia  lajeja,
M ehua sck o te ttu n a  v ä k iv iin a lla y l i  425 gr. p a in o s ia  k p l...................... 6 379 29 982
alle  25 °/u...................................................... kff. 1 517 2 731 K a r v u u a in e ita .............................................. 1 473 603 132 624
V että  vaa h to a v a a  ja  k iv e n n ä is - . . . kpl. 21 667 15 167 K a rv u u a in eliu o sta  ja  k in o a ................... 11 754 7 052
A lk o h o lia  ja  v ä k iv iin a a  sek o te ttu n a K ork kia, le ik k a a m a to n ta ....................... 91 331 68  498
a in e il . lääkintät. vart. n k .h a lv a u sv . » l e i k a t t u a ..................................... 598 1794
laven d . ja  rosm arin sp irit, y . ni. . kg. 736 1 987 K a sv ia in e ita , m u u n la is ia ....................... 41 322 9 609
M uita tu llitto m ia  ap teek k ita v a ro i­ P u u a in e it. u lk om aan i, ja  h y v ä n h a j.. 27 974 12 709
ta ..................................................................... — 14 052 » le v y in ä  ta i fa n eer in a  . . 7 239 6 217
H a rja k sia  k a lu ik si v a lm istam attom . . kg. 708 3 540 » m u u n l a i s i a ........................... — 39119
H ö y h e n i ä .......................................................





N ik k a rin  ja  so rv a rin teo k sia :
Jo u h ia , v a lm is t u m a t t o m ia .................. 942 2 826 lakecraam att., k iillo tta n i, ja  fa n ec-
M a a la r in p en sse lo itä ..................................... » 118 826 raam attom . p ä ä lly stä m ä ttö m iä  . 52 245 42 394
H arjan sito jan teok sia  rounustu ksella sam . sam . p ä ä l ly s t e t t y j ä ................... 2 285 3 506
k iillo tta m a tto m a sta  ta i m aalatusta lakcerattu ja , k i i l lo te t t . ,  fan eeratt.,
pu u sta  ta i ra u d a sta ................................ « 566 2 547 p ä ä l ly s t ä m ä t t ö m iä ............................ » 50 952 77 980
L am paann ahk. m uolckaam .ja värjääm . » 500 550 sam . sam . p ä ä l ly s t e t t y j ä .................. » 9 261 25 422
V u o tia  ja  n ahk . raak. m ärk . suolatt. « 329 421 362 364 kullattuja , h o p eo itu ja  y . m ................ >• 2 206 7 349
» » » v  k u iv in a  . . . « 15 204 32 689 K ir v e s m ie h e n te o k s ia ................................ — 7 510
V u o tia  m uokatt.. p ienem piä: lam ­ T y n n y r in te k ijä n te o k s ia ........................... — 23 763
paan-, v a s ik a n - y . m ............................ » 1 935 10 643 H arjan k eh iä  puu sta, lak ecra a m a tto m . kg. 2 981 1401
Sam . — sam . suurem p ia : härän-, le h ­ R eu n u k sia , s i s u s t u k s i t t a ........................ » 167 727
m än-, h evosen - y .  m ............................. 24 818 99 272 »> s i s u s t e t t u i n a ........................ m. 1 171 12 433
J a lk in e ita , v a lm iin a  ta i p u o liv a lm ii­ P uu - ja  paperitah d asta , k iv ip a h v ia
na n a h a s ta .................................................. « 572 9 724 y - m .................................................................. kg-. 63 268 25 307
Sah v ., g la ce e ta  ja  sääm ysk . v u otin a « 169 2 028 P a h v i a ................................................................ » 6 322 1897
H a n sik k a ita  k a ik en l. n a h o ista  sekä K artu u si-, m ak u latu u ri-, im u - ja  v e -
teo k sia  sääm y sk ä stä  ja  g la ceesta  . * 66 7 920 to p a p e r ia ........................................................ » 1 604 962
S a tu la n teo k .-teo k s. n k . p iisk . ratsast. P o stip a p er ia  sek ä  p ap eria  p e lik o r t-
ja  sila k a lu ja  sek ä  m atk a lau kk u ja  . 509 3 818 te ih in  . . . .  ..................................... ■ 1905 3 429
M uita n a lik a tco k sia  er ik se e n  n im it- L iitu p a p er ia  k iillo te ttu n a  sekä blan-
tä m ä ttö m iä .................................................. » 455 2 639 k e t t i p a p e r ia .............................................. » 338 608




R U G  T S I.





S iirto 2 812 435 S iir to 3 255 350
P iiru stu s- ja  nu ottip ap ., om p elu m all.
sekä k iillo tta m a to n ta  liitu p a p . . . kg. 383 689 v a n u tta m a tto m ia  :
! P a p eria , m u ita  h ien o m p ia  la je ja  . . 482 868 t ih e itä  ja  p ly y s iä ............................ k g 1146 13 752
P u serru s-, vuoraus- ja  k attop ap eria . 7 424 1 856 silk k iju o v illa  2 0 %  tu llik o ro -
P a p er ia  sm erg e lillä , la s illa  ta i h ie ­ t u k s e l l a ......................................... 32 640
dalla  r i p o t e t t u a ..................................... 5 057 5 057 k on eh u op aa, puserrusl. y . m . . 1 034 8 272
P a p er ita p ettc ja  ja  reu n u k sia  . . . . 28 295 84 885 v illa m a tto ja , kudottuja . . . . 1 097 4 388
T e o k s ia  p ah v iv a n u k k eesta , m aalaa­ p e lla v a sta , ham p u sta  t. ju teesta :
m a tto m ia  ja  lakeera a m a tto m ia  . . 2187 8 748 p u rjevaatetta  ja  m attok an g . . 703 703
E t i k e t t e j ä ....................................................... 81 810 k ark eam p aa h am p p u - ja  ju tek . 309 1 854
P a p er iteo k sia , eriks. n im ittäm ättöm . 7 080 70 800 p u ls ta r in p ä ä lly k s iä ....................... 250 1175
L aiu p aan villo jn , värjääm ättöm iä  . . 4 412 14 339 k ark eam p aa sä k k ik a n g a sta  . . 4 794 4 315
S ilk k iä  raakaa ja  s ilk k iv a n u a  . . . 103 515 letk u ja  ja  san k oja , p e lla v a -
P u u v illa a , r a a k a a ....................... 1541 1 772 ta i h am p p u k a n k a a sta . . . . 340 3 400
P u u v il la k a r ik k e ita .................................... 23 965 21 569 m u u n la is ia .......................................... 388 3 588
P u u v i l la v a n u a .............................................. 16 252 28 442 tä y s is ilk k is iä  ja  sa m m e ttia  . . . 41 4100
T ä p p citä  ja  tä p e k s iä ................................ 14 800 5180 p u o lis i lk k is iä ......................................... 2 453 183 625
L a n k a a  p uu vill.: va lk asem . t. valkast. 1 191 2 442 S ä n k y v a a tte ita , tä y te tty jä  tai v ie te ­
■> » k iere tt. ta i r ih m aa . 1 726 12 946 r e illä  v a r u s t e t t u j a ................................ 1 671 4 178
» p e lla v ., ham p p u sta  t. ju teist.: N a is te n  p ä ä lly sv a a tte ita , turkkina-
v a lk a sem a t. t. va lk ast. vär­ h o i t t a ............................................................ 145 2 900
jä tty ä  ta i värjääm ätön tä . 364 1820 V a a tte ita  m u u n la is ia  sek ä  o m m el­
k ie re tty ä  ta i rih m aa . . . . 62 558 tuja  e s in e itä :
» >• v illa s ta  värjääm ätön tä . . 342 1 710 tä y si-  ja  p u o l iv i l la s ia ............................ » 978 24 200
» » <> värjä ttyä  . . . . 20 939 115165 p u u v il l . ,  p e lla v ., ham pp. t .ju tc is ia >• 2 973 41 622
O m p e lu s ilk k iä .............................................. 61 3 660 tä y si-  ja  p u o l i s i lk k is iä ....................... -* 142 7 100
K ö y s iä  ja  touveja , p a its i m eta lle ista 1 634 1 144 H attuja, v ill .,  karv ., liuop ., felb . ta i
N au h oja  ja h ip su ja : silk k ., v a a te t ta m a t to m ia .................. kpl. 263 1 052
silk k isa m ett., p ly y s is .ja  k o k o silk k is . 12 1 680 H attuja  o lk is ia , v a a tetta m a tto m ia  . kg- 19 893
p u o lis i lk k is iä .............................................. 13 910 » m u ist. a in e is t . va a tetta m a tt. 45 1 575
m u u n la is ia .................................................. 99 1 266 N y ö r in p u n o ja n -teo k sia , v i lla s ia  . . 180 1 710
K irjau sliin aa , v i l la s ta ................................ 302 4 530 S u k a n k u to ja n -teo k sia , v i l la s ia  . . . 553 9 954
» m u u n la is ta ....................... 176 1232 » m u ista  a in e ista 591 5 443
T a p is s e r i t e o k s ia ......................................... » 199 10 348 Sateen varjo ja  ja  sa teeu varjon ru n k oja  kpl. 281 650
K a la n v e r k k o ja .............................................. 214 2 568 Päivän varjo ja , s ilk k is iä , y k sin k er t. . i» 1115 5 575
S äkkejä  k arkeasta  k an k aasta  . . . . kpl. 4 480 3 360 A sfa lt t ia  k iin teä ssä  m u odossa  . . . kg. 35 618 2 493
K a n k a ita  ja  h u iv e ja : G uttaperkkaa ja  g u m m ia  v a lm iste t­
p u u v illa s ia  : tuna :
felb iä , p ly y s iä  ja  sam m ettia  . . kg- 55 550 v a a t t e i k s i ................................................... 135 1 890
m u u n la is ia  t ih e itä , y k s iv ä r is iä  . -> 1 262 7 572 m u ik si teo k sik s i m u id en  a in e id en
» » k ir ja v ia . . . *> 588 4116 s e k o tu k s e t t a ......................................... 400 3 600
v illa s ia  ja  p u o liv illa s ia  : m u id en  a in e id e n  se k o tu k se lla  . . 1 285 8  995
van u tettu ja  : V a h a v a a tetta , m u u n la ista  ja  p a tla ttu a
verk a a  ja  p u o liv erk a a  . . . . 102 1 836 m a a la r in v a a te tta ..................................... 719 2 876
fla n e llia  ja  b o ij ia ............................ - 376 5 264 L ak k a v ern issa a , s p r i i s t ä ....................... 5 210 15 630
fr iisiä , v iltte jä  ja  h cv o s lo im . . » 173 1 298 » ö l jy s t ä ........................... 30 298 75 746
m u u n la is ia ......................................... « 815 11 410 L iim a a , k a la n ty m ä ä  ja  g e la t i in ia . . 402 2  010
S iir to _ 3 255 350 S iir to 3 705 254
I, 74
I, 75
R U O T S I .
A rv o
P a ljo u s .
m ark o issa
S iir to  — 3 705 254
L i im a a ,  m u u n l a i s t a ................................ k g . 10 418 0 772
G u m m i-a ra b ic u m , -d ra g a n tt in ,  g u t-
ta a ,  m y rh a a  y . m .................................... » 2 972 11 886
H a r ts ia  j'a  c o lo f o n iu n T ia .......................•> 14 605 3 79r
H a rp p o e s ia  e li  g a l l ip o tt ia ,  k a rb o li-  
n e u m ’ia  j a  e n d u it  m c ta l l iq u e 'a  . . » 189 6  85c
K i v i h i i l e n t e r v a a .........................................h l .  409 4 09C
T e rv a a , m u u n la i s ta .....................................» 45 81C
K e i te t ty j .  ö ljy j. e. v n a a la r in v e rn is s a a  k g . 2 794 1 76C 
P u u n -  e li  o liv in ö ljy ä , t a v a r a ty n n y r .  » 21 749 19 574 
» ». i» p u l lo is s a  . . »» 736 2 206 
K o k o s-, p a l m u - j a  s p e rm a s e t iö l jy ä  . » 3 108 2 79r 
M u ita  ra s v .  ö ljy jä  h a il i tu m a t to m ia  . •> 8 1 9 0  9 826 
K iv e n n ä is ö l jy jä  :
r a a k o j a ................................ „ ...................... » 7 481 14 9 t
p u h d is te t tu ja :
b e n z in iä ,  fo to g e n iil  y . m . v a lo ö lj. >- 6 389 3 514
k o n e ö l j y ä ..............................................»> 40 920 16 366
m u u n la i s i a ..............................................» 2 293 1 03S
K o n e e n - ja  v a u n u n ra s v a a ,  k i t t i ä  y . m . » 10 862 2 39(
P a r a f i n iä ........................................................... » 8 787 6 151
T a l i a ................................................................« 36 131 22 401
V a la s k a la n ra s v a a  j a  s p e rm a s e e t ia .  . >• 149 346 89 606
S a ip p u a a , h a ju s ta m a to n ta .......................» 1 946 2 724
S u o p a a ................................................................ » 4 164  199
H y v ä n h a ju s ia  v e s iä  s p r i i l l ä  s e k o -
Ö ljy jä ,  h a ih tu v ia ,  h y v ä n h a ju s ia  . . *> 73 423 
S a ip p u a a , h a ju s te t t .  j a  s a ip p u a jn u h . » 3 762 2182
M u ita  k a u n o t ta v ia  a i n e i t a ...................>■ 210 2 47
H e lm itu h k a a  j a  p o ta s k a a '.......................»> 1 341 63
L y ijy ä  e li  l y i j y k i v e ä ................................ »• 9 068 1 08
S e m e n t t i ä ..............................................................  6 713 853 295 41
K ip s iä  se k ä  p a t e n t t i p a s t a a .................. » 9 902 99
L iitu a ,  v a lk .  h u u h to m a t, j a  r a a k a a .  » 665 322 33 26
R a u ta m a lm ia .................................................. 19 722 378 364 86
M a rm o ria ,  p o r fy r iä  s e r p e n t i i n iä  y .
m . s a m a n i .....................................................» 14 061 5 85
L iu s k a k iv e ä ,  t a u lu in a  j a  l a a t to in a
S av o ja , k a ik e n l . , ' p a i t s i  e r ik s e e n  n i­
m i t e t t y j ä .......................................................» 1 585 843 39 36
H ie k k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a  . . .  . »> 430481 6 80
H o h k a - j a  k i i l l o t u s k iv e ä .......................» 2 518 10 0
S m e rg e liä  k a p p a le is s a  j a  j a u h e t tu n a  « 11082 6 09
S i ir to  1 — 4 74817
„  A rvo  Paljous.
m arkoissa.
S iirto  — 4 748173
K i v i h i i l i ä ................................................. kg . 1 576 319 27 586
K ivennäisiä , va lm istam . m uunla isia  » 1 781 918 48 090
Teoksia k i p s i s t ä ..................................... « 4 126 9 902
K alk k ia  j a  k a lk k il iu o s ta .....................» 8 742 080 104 905
Teoksia m arm orista , porfy ristä , scr-
p e n tin is tä  y .  m ...................... *» 9 227 8 346
» a s b e s t i s t a ................................." 749 2 622
N eljäkäs-, porras-., paasi- y. m. sa­
m anlaisia  k iv iä  .................................  — 21194
M y lly n k iv iä ............................................. kg. 23 377 2 885
T iiliä , m uuri- ja  k a t to - .........................kpl. 2 326 040 186 083
>» m uoto- ja  cham otti- . • . . . kg. 401 411 42 270 
M aljako ita  ja  m u ita  k o ris te ita  inaa- 
la tt., p ro n seera tt., ku lla tt. y. m. . » 1 332 1 598
D r a in e e r a u s to r v ia .................................» 1815 295 88 821
S avenva lajan teoksia m etall invalm is-
tu s ta  ja  kem iallis ta rv . v a r te n ............... 1 039 623
S avenva la jan teoksia  m uun la is ia  . . » 1 851 1111 
Lasi- ja  k rista llitco lcsia  v iheriä isestä
p u llo la s is ta ............................................. » 3 599 900
P e ile jä  j a  pe ilin lase ja  p in n a lta an
k o rk e in taan  2143 cm2 .....................31 183 732
P e ile jä  ja  pe ilin lase ja  vähin t. 6 123
kork. 8 570 cm2..................................... cm2 117 713 706
L asiteoksia  m uun la is ia :
tahkoam attom ia , v ä rjääm ättöm iä  . kg. 17 806 24 928 
v värj. ja  h im m eäksi taho tt. »» 3 803 7 986 
ta lio tt. ja  face tteer., v ä rjääm ä tt. . » 4131 12186 
» v ä r jä tt . m aalauksella , kul- 
taukse lla  y . m. ko ris tu k silla  . . » 1 258 5 913 
F ajanssia stio ita  ja  -teoksia:
Valkosia ta i y k s i v ä r i s i ä .................» 2 486 2 362
k i r j a v i a ..................................................» 1 698 3 226
k u lla ttu ja  j a  h opeo itu ja .....................» 268 630
P o sliin ia s tio ita :
Valkosia ta i y k s i v ä r i s i ä ................ » 2 491 7 473
k u lla tu illa  k o ris tu k s illa ...........................  158 632
P o s l iin i te o k s ia ......................................... » 113 700
M ineraaliteoksia  ja  teoksia k ivestä
m u u n la is ia ............................................. » 553 916 124 242
A lunaa ja  a lu n an m u taa ........................ » 4 606 691
S a lm iak k ia ..................................................« 867 780
R ikk iä  ja  r i k k i h ä r m e t t ä .....................»» 11051 1 768
R ikk ihappoa eli v itr illiö ljy ä  . . . .  » 3423 685
K ali b o ru s s ic u m ..................................... » 406 731
B o o r a k s i a ..................................................” 1 34l| 872
F o s f o r i a ...................................................... ” 1493) 8 958
Siirto) — ) 5 501 310
Taulu 3.
R U O T S I .
P aljou s.
A rv o
m ark oissa Paljou s.
A rv o
m ark oissa.
S iirto 5 501 310 S iir to 5 900113
K alia , k r o m ih a p p o is ta ........................... kg. 2 273 2 728 P ro n ssi-  ja  a p p liq u é-teo k sia  y l i  425
»> k lo o r ih a p p o is t a ........................... 7 471 10 459 gr. kpl. sek ä  v e its iä , k a h v e le ita
N a tro n ia , sa lp ie ta r ih a p p o ista  e li  ch i­ ja lu s ik o ita  k u ltau k setta  ta i hope-
lin  s a lp ie t a r ia ....................... » 20 604 5 152 o im is e t tä ....................................................... kg- 93 930
>» p iih a p p o ista  (v es ila s ia )  ja  
k a k sin k erta iset! h iilih a p p o ista  • . 
O k sa lih ap p oa- e li  so k er isu o la a , si-  
troon a-, v iin ik iv i-  ja  e tik k ah ap p oa
C alsium  c a r b id ..............................................
M uita la jeja  t u l l in a la s i a .......................
D y n a m i i t t ia ...................................................
R uutia, karkeata , v u o r i - .......................
» h ien o a , m e t s ä s t y s - ...................
P a tr o o n e ja .......................................................
S y ty ty sp u tk ia  (sy ty ty s la n k a a ) . . .
N a l le ja ................................................................
T u li tu s k a p in e i ta .........................................
L u um u stetta , k im r. ja  n o k ea  kaiken!.
K ii l lo tu s v o id e t ta .........................................
P a in o m u s te t ta ..............................................
O k r a a ................................................................
Pun avftriä ja  p u n a m u lta a ........................



































V eits iä , k a h v ele ita  ja lu sik o ita , ho­
p eo itu ja  .......................................................»>
P ro n ssi-  ja  a p p liq u eteo k sia , y li  
425 gr. kpl. k u lta u k silla  tai h op c-
o i m i s i l l a ....................................................... »
K u lt a t c o k s ia ...................................................»»
T a k k ir a u t a a .................................................. »
R o m u a ................................................................ »
K an k irau taa , sekä k u lm a -ja  nurkka- 
rautoja n k . T -rautaa H -raut. y . m . »
H ienoja  ra u to ja ..............................................«
R auta- ja  terä s lev y ä  3 m m :n p ak­
su ista  ja  s itä  p a k s u m p a a ...................»
R au ta- ja  terä s lev y ä  3 m m :iä h ie ­
n om p aa .......................................................»
R au ta- ja  ter ä s lev y ä , tin a ttu a . . . .  » 
R autatienk islcoja  sek ä  liito s -  ja  poh-
j a l e v y j ä ............................................................. .
R a u ta p u tk .-ja  torv.; v en y tett . ta i h itsa tt. : 
ga v a n o i t u j a .............................................. kg.
193
393 
0 ,2 6  
5 433 097 
36 538



















B e r liin in - ja  P a r is in  s in iä , u ltram a- m u u n la is ia ................................................... i> 39 221 10 197
r in ia  ja  s in e r r y s t ä ................................ 318 573 R au ta- ja  terä sla n k ., m . m eta ll, s ila tt. u 172 339 62 042
L y i j y v a lk o s t a .............................................. 24 839 9 439 R auta- ja  tcräslankaa, m u u n la ista . . kg. 66  201 21185
U u to k sia  in d ig o sta , c o ch en ill.,  krap- T eo k sia  rauta- ja  terä slev ., suur. nk.
p ista  sek ä  c o c h e n il le - ja  krappilakk . 266 865 h ö y ry p a n n ., s is te r n .,  savu t. y .  m. ». 124 016 74 409
U u to k sia  värip u u sta  ja m u ista  vär- T eo k sia  lak ceratn sta  ta i tin a tu sta
jä y sa in c ista ;  m u u n la is ia ................... » 4 041 4 849 lev y stä  m a a la u k silla  k u lta u k silla
V ärjäyssaveja  erik seen  n iin ittäm ätt., ta i m u illa  k o r is tu k s i lla ....................... » 498 1 992
ra a k o in a  ja  p o lte ttu in a , n iin k u in : T eo k sia  la k eera tu sta  ta i tin atusta
um braa, terra sien n aa , b o lu sta  y .m . > 419 0 1 258 lev y stä , m u u n la is ia ................................ ». 3 287 6 574
Väripuutn, l e i k e l t y ä ................................ » 70 165 10 525 T eo k sia  rauta- ja  teräslan g.:
In d igoa , p a its i u u t o s t a ............................ » 1 247 11 223 tou veja  ta i k ö y s i ä ................................ »» 57 997 28 999
K rappia , j a u h e t t u n a ................................ » 1 512 1512 k u d elm a a ....................................................... ». 8  0 0 1 8 801
L i i t u a ,  Valkos ta,  j a u h e t t u n a  t a i  h u u h ­ « m u u n la is ia .................................................. »* 1 368 1 368
d ottu na ta n g o is sa ..................................... » 686 048 25 384 J y k e itä  v a la n te ita , m ou kk aam att. n k .
M ön jää ................................................................ » 16 012 6 405 rautapu tk ia  ja  k o lo n n e ja ................... » 99 513 25 873
Terra k a tech u ’a j a  ja p o n ica ’a . . . . « 3 363 2 018 J y k e itä  ta k e ita , m oukkaani, nk. ankk.,
S in k k iv a lk o s ta .............................................. » 10122 4 049 harkkoja, v au n u n ak se le ja  y . m .. . ». 74 705 29 882
V u ori-, k iv e n n ä is -ja  k o b o lttis in , y . m. » 8 522 29 827 H ien o m p ia  v a la n te ita  ja  h a lv im p ia
V ärejä m u u n la is ia ..................................... » 408 838 in u sta ta k eita  :
L y ijy ä , m öhkäl., ru llin ., laa tt. ja  putk. em a ljilla  ta i ep äja lo lla  m eta llilla
sek ä  ly ijy g le te ä  ja  h o p ca n leh teä  . 65 706 24 969 s i l a t t u j a .............................................. »» 1 282 1 282
L y ijy ä  v a lm iste tt. haul, j a  lu o d e ik si » 8 622 5173 s i l a a m a t t o m i a .................................... ». 323 697 161 849
S iir to  1 -  15 900 11ä| S iir to — 8 589 080
I, 76




P a ljo u s.
A rv o
m arkoissa.
S iirto 8 589 080 Siirto 10 980 590
T a v a llis ia  m u sta ta k eita : p a in o lta a n  300 kg. ja  väh em m än  kg. 35 424 307 976
e m a ljilla  ta i ep äja lo lla  m eta llilla K aap eleja  ja  iso leera ttu a  jo h to la n ­
s i l a t t u j a .................................................. kg. 46 396 51 036 kaa sek ä  accum u latoorcja  ja  gal-
s i l a a m a t t o m ia .......................  . . .  » 592 529 355517 v n n is ia  p attereja  . . . . . . . .  •« 15 565 # 31065
T ak om a- ja  v a lin te o k s ia  : V a lo k u v a u sk o n e ita .....................................» 312 3 439
v i i la t t u j a .......................................................» 140 355 98 249 V ä lity sh ih n o ja  ja  -nuorin........................■» 28 980 173 880
ta o ttu ja , k a r k e a m p ia ............................» 51467 77 201 25 351 34 850
h ie n o ik s i ta o ttu ja  t a i  k iillo te ttu ja  » 7 756 69 S04 H ö y ry - ja  p a lo r u isk u ja ........................... ■» 12 889 39 995
R au tan au l. 5 cm ;n  p itu s. t . p item p iä :
K ä s ik a r t to j a ......................................... .... » 1 460 1 752
g a lv a n o it u j a .............................................. •- 10 200 5100
K oneita , m u u n la isia :
114 031 33 069
raudasta ja t e r ä k s e s t ä .......................»> 1 167 076 1 462 501
m u u n la is ia ...................................................«
R au tan au loja  5 cm :iä ly h em p iä  k. m.
v a sk e sta  ja  epäj a lo ista  m eta l­
n upeja , n asto ja  ja  la n k a n a u lo ja : le i s ta ........................................................... «
9 086 46186
g a lv a n o it u j a ......................................... >* 1 631) 1 311 R u iskun letkuja , k a ik e n la is ia  . . . .  »
1 234 6 170
m u u n la is ia .............................................. 107 281 51 495
K o n e e n tä y t in tä ............................................. » 3 682 12 887
V a sk ea , m essin k iä  ja  a lu m in iu m ia :
K o n ek a lu ja :
so ittoka lu jn  :
v a sk ea  ja  m ess in k iä  v a lm ista m a t. « 61 388 84 716
p i n o ja ...................................................... kp). 6 3009
ty ö k a lu ja , k a ik e n la is ia , nauloja ,
24 364kam ariurku ja  ja  h a rm o n io ita  . . » 94
n a sto ja  ja  r u u v e j a ..................................» 1 995 5 985 700p o s it iiv e ja  ja harppuja su u rem p ia  » 3
l a n k a a ...........................................................» 10 084 15 328 4 8S3m u u n la is ia  ................................................. 328
k ö y t t ä ........................................................... « 248 1116
1 058s o it t o k o n e e n ta r p e i ta .......................» 105
k u d e l m a a .................................................. >» 511 1507
o p tis ia  :
m u ita  teo k sia , m u id en  a in e id en
la sis ilm iä , lo rg n ette ja  ja  k iik areja :
sek o tu k sella  n iin k u in  ta lo u sk a -
543reu n u stettu in a  a lu m in iu m , y .n i. kg. 11
p in e ita  y . m. ..................................... » 20 324 73167
2 188j> m u u n la is ia  . . . » 128
H op eaa: ei er ik seen  n im it e t t y jä ...................» 56 685
teo k sik si v a lm ista m a to n ta  . . . .  » 50 6 500 m a n o m e tr e ja .............................................. — 3 483
t e o k s i n a ....................................................... » 81,83 69 992 k o m p a s s e j a .............................................. — 1 759
T in a a : läm p öm ittareja  ja  ilm ap un tareja  . — 2 686
v a lm istam . ja p c ilin t. s ila n sa in . . » 17 674 30 046 m u u n la is ia .................................................. kg. 657 19 897
tin a teo k 8 ia  k iillo te tt. t. v ä rjä tty jä  n 750 4 050 K ello se p ä n te o k s ia  :
S in k k iä  e li sp ia u ter ia : ta sk u k ello ja , k u lta k u o rilla  . . . .  kpl.
350 20 360
v a lm is ta m a to n ta .....................................» 19 195 9 598
» h opea- ta i m uun m e­
teo k sia  k i il lo t ta m a t to m ia .................. » 952 1 809
ta llin  k u o r i l l a .....................................» 4S5 G 390
A n tim o n  ja  a n tim on iu m  cruduin'ia t o r n i k e l l o j a ..............................................» 3
4 500
e li sp iessg la n s ia  . ................................ » 5 744 5170
k e llo -k o n eisto ja , m u u n la is ia  . . .  » 87 2 201
M etalleja m u u n la is ia , v a lm ista m . . . » 14 235 17 439
tu lla tu t pa in on  m u k a a n .......................i> 89 751
K ir ja p a in o k ir ja s im ia ................................« 3 230 22 610
A jok alu ja :  
n e lip y ö r . v ic te r illis . tä y sik . . . . kp l. 1 980
T yök alu ja , k o n e ita  ja  la it te ita , jo ita »• » p u o lik a te tt. . » 3 2 250
y k s in o m a a n  k ä y tetä ä n  m a a n v ilje ­ » ’• a v o n a is ia  . . « 17 8 320
ly k see n  ........................................................» 789 402 581 215 v ie te r it tö m iä ....................... » 2 600
y k s in o m . k ä y tetä ä n  m cijer ito im een  » 149 149 576 262 k a k sip y ö rä is iä , v ie te r illis iä  . . . .  » 9 2 125
S ä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  ja  la it ­ T y ö a jo n eu v o ja  :
t e ita  : p y ö r illä , v i e t e r i l l i s iä ............................» 3 91S
p a in o lta a n  100 kg. en em m ä n . . « 80 412 142 218 » v i e t e r i t t ö m i ä .......................» 16 740
S iir to _ 10 980 590 S iirto _ 13 219 9781
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P u rjo la iv . rau d asta  t .  te räksestä
f  kpl. 
y li 700 tön in  br. kan tavuudella*J \  r. tön i
H öyry laivo ja alle li) tön in  b ru tto  k an ­
tavuudella  sekä avonais. ja  puoli-
k anne llisia  h ö y ry v e n e i tä .................kpl.
H öyry laivo ja rau d as ta  ta i te räk ­
in kpl.
sestä 19—400 ton. br. k a n ta v . \^  r. töni
H ö y ry la iv o ja  rau d as ta  ja  te rä k ­
sestä  400—700 tö n in  b ru tto  kan-
f  kpl.
t a v u u d e l l a ..................................... \^ r. tön i
L a iv an v a ru s ta m is ta rp e ita .....................
K i r j a k a n s i a ............................................. kg.
K ontto ri- ja  v a s ta k i r jo ja .....................»
K irjo ja , m uunlais. sekä  käsik irjo - 
tuksia , n id o ttu in a  t .  n itom attom . . 
P iirro k sia , valo- ja  k iv ipainokuv . .
K artto ja  ja  m a a p a llo ja .........................
S o i ta n to n u o tte ja .....................................
Luonnonesin . j a  kokoelm aesineitä  .
M aalauksia  ja  p i i r u s tu k s i a .................
L y i jy k y n iä ................................................. kg.
M ustetta, k irjo tu s- sekä  -jauheena . »
T e r ä s - ja  k ir jo tu s k v n iä .........................»
P ien . tnul. j a  estam peja reunuksella  » 
L e ikk ika lu ja , ka iken la is ia , kuin  
myös puustav i- ja  kuv ak o rtte ja . . » 
O ngenkoukku ja  tarpeillensa sekä on-
g e n s iim o ja ............................................. »
K oru tavaro ita , m uunlaisia  k u lla tu is ta  
ta i hopeo idu is ta  m eta lle is ta  . . . »
K oru tavaro ita , m u u n la is ia .................»
M u u t to t a v a r o i ta .....................................
F o s fa a t te ja ................................................. kg.
G uanoa y. m . ty p p isiä  lannotusai-
a i n e i t a ..................................................... »
H uu tokaupa lla  m y y ty jä  ta v a ro ita : 
M erenvah ingo ttam ia : 
ra ak a a in e ita , tu llin a las ia  . . . .  » 
rau ta - j a  te räslevyä, t in a ttu a  . . » 
M uita huu tokaup . m yy ty jä  tavar. :
e l in ta rp e ita .........................................
rau ta - ja  te rä s tco k s ia .....................kg.
m u u n la is ia ..................................... .






















































Yhteensä - 14 602 587
R u otsiin  v ie ty jä  t a v a roita.
L in tu ja , s y ö tä v iä .....................................kpl
S arv iraavaita , s u u re m p ia .....................»
H e v o s i a ..................................................... »
S i k o j a ......................................................... »
P o r s a i t a ..................................................... »
M etsä- ja  v es ilin t. s. m uuta r iis ta a  . kg
P o ro n lih a a ................................................. »
S ian lihaa  ja  s i l a v a a .............................»
L ihaa, m u u n l a i s t a .................................»
V oita  d r it te le is sä ..................................... »
» m uissa a s t i o is s a .........................»
M u n ia ......................................................... kpl.
L o h t a ......................................................... kg.
S i la k o ita ..................................................... »
K alaa, erikseen n im ittäm ä tö n tä :
tu o reena  ta i  e l ä v ä n ä .........................»
suo la ttuna  ta i savuste ttuna  . . . .  » 
K a u r o j a ..................................................... »
S uurim ia, k a ik e n la i s ia .........................»
L e i v o k s i a ..................................................»
V ihanneksia ja  ryy tim aan k asv e ja  . »
P e r u n o i t a .................................................
P u o luko ita  y. m . m arjalajeja  . . . .  »
H edelm iä k a ik e n la i s ia .........................»
K a la n m ä h n ä ä ......................................... »
K r a v u n l ih a a ............................................. l>
K rapn ja  e l ä v i n ä ..................................... »
Sokeria , konveh te ja  ja  s iirapp ia  y. m. »
H illo ja  k a i k e n la i s i a .............................»
S ikarre ja  ja  p a p e r o s s e ja .....................»
T upakkaa  m uunla ista  sekä  erikseen
n im ittä m ä tö n tä .....................................»
O lu tta  pullo issa .................................kpl.
V että, v aah to av aa -ja  kivennäis-, p u l­
lo issa ..................................................... kg.
A p teekk itava r. eriks. n im ittäm ättöm . 
H arjaksia , va lm istam attom ia  . . . .  kg.
H a r ja n te k ijiin te o k s ia .............................»
V uotia , raako ja , vasikannahko ja  . . »
» » i>oronnahkoja . . .  »

















































































Siirto) 3 012 899
(Ja,tlac..) I, 79
R U O T S I .
Paljou s.
A rvo
m ark oissa .
S iirto
T u r k i k s i a .......................................................kg.
H e in ä n s i e m e n iä ..................................... »
S iem en iä , m u u n la is ia  s. eriks. n im it-
tä m ä ttö m iä .................................................. *»
Ö ljyk ak k u ja  ja  m uuta väk ireh u a  . . »
P ark k ia  ja  t u o h t a .................................... »
K ork kia, l e i k a t t u a .....................................*»
K ork in lastu ja , ja  - t ä h t e i t ä .................. >»
P u u n h i i l t ä .......................................................»
P u u tavaro ita  :
h o n g a sta  ta i k uu sesta  :
m astoja, p iiru ja , tu k keja  ja  sa-
h a h i r s iä ..............................................m 3
p o ltto p u ita ..............................................»
la n k k u j a .................................................. »
la u t o j a .......................................................*?
lankun- ja  la u d a n p ä itä .................. »
k im p iä , la ita -  ja  p o h ja -.................. »
m u ista  k o tim a is is ta  pu u la jeista :
h a a p a p u ita ..............................................»
p o ltto p u ita ..............................................»
k im p iä , la ita -, ja  p ohja- . . . .  o 
N ik k arin - ja  so rv a rin tco k sia  . . . .  kg. 
P a p eria , kääre-, lcartuusi- ja  m aku-
la tu u r i- ........................................................... »
P a p eria , m u u n l a i s t a ................................ **
P a p e r ite o k s ia .................................................. »
H am pp ua ja  h a m p u n ro h tim ia , . . . »
V illo ja , k a i k e n la i s ia ................................»
H a m p p u la n k a a .............................................. »
K ö y s iä  ja  to u v eja , p a its i m eta llis ta . » 
K a n k a ita  ja  h u iv e ja  p e lla v a s ia . . . »
» » » v i lla s ia  . . . .  » 
H uopaa n au d an  k a rv o ista  ja v o ilo k k .
P ito v a a t t e i t a .................................................. »
P i k e ä .................................................................h l.
T e r v a a ................................................................»
T erv a v että  ja h y l k y t e r v a a .................. ■>
A s f a lt t ih u o p a a ..............................................k g .
T e o k s ia  g u m m ista , gut-taperkasta y. 
m . er ik se e n  n im ittä m ä ttö m iä . . . »
Ö ljyjä, m u u n la is ia .....................................»
K a lan rasvaa  ja  sp erm a cee tia  . . . .  »
K a u n o tta v ia  a i n e i t a ................................»





















































































S e m e n t t i ä .......................................................kg.
K a lk k i k i v e ä ................................ ....  »
K iv en n ä is iä , m u u n l a is i a .......................»
L oh k ottu a  k a tu k iv eä , h io ttu a  k i­
v eä  y . m ........................................................
V a lm iste ita , k e m i a l l i s i a .......................k g .
V a la n te ita  » lo u k k a a m a tto m ia . . . . »
T a v a llis ia  m u s t a t a k c i t a .......................»
H ien o ja  ta k e ita , ta llo ttu ja  ta i k i i l ­
lo te ttu ja  ....................................................... »
V a sk i-  ja m e s s i n k i t e o k s i a .................. »
H op eaa  ja  h o p e a t e o k s ia ....................... •»
M uita m eta lle ja  ja  teo k sia  n iis tä  . . »
K ir ja p a in o k ir ja s im ia ................................»
K ä s ik a r t to j a .................................................. kpl.
T yök a lu ja , k o n eita  ja  la itte ita , jo ita  
y k s in o m a a n  k ä y tetä ä n  m a a n v ilje ­
ly k see n  .......................................................kg.
T y ö k a lu ja  k o n e ita  ja  la it te ita , jo ita  
y k sin o m a a n  k ä y tetä ä n  m cijer ito i-
m e e n ................................................................ »
S ä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  ja  la it ­
te ita  ................................................................ »
K on eita  ja  k o n een o sin , m uu n la is ia  
sek ä  er ik seen  n im ittä m ä ttö m iä  . . »
K o n e ita , s o i t t o - ......................................... »
k a ik e n la is ia  er ik s . n im ittä m ä ttö m . » 
A jokaluja , p a r e m p ia ................................ kpl.
P u rje la ivoja  p u u s t a ....................... ^  ^
/  kpl.
llö y r y l .  väh in t. 19 rek. ton . vet.<*
3 3 V r. töni
R u op p au sk on eit., proom uja ja  v e n e itä  kpl.
L u o n n o n tu o tte ita .........................................
M aalau ksia , p iiru stu k sia  y . m . . . .
K irjoja , p a inettu ja  sek ä  k äsik ir jo t.
K oru tavaroita  k a ik e n la i s ia ...................kg.
T ä h te itä  er ik seen  n im ittä m ä ttö m iä  . »
M u u t to ta v a r o ita ..................................... ....
M uita ta v a ro ita ..............................................
32 400 
























































Yhteensä - 7 477 619
Taulu 3.I, 80
N O R J A .
1ST o r j a .
A rvo N orjasta  S u om een  tu od u ista  tavaro ista
t e k i .....................................................................
A rvo S u om esta  N orjaan v ie d y is tä  tavaro ista
t e k i .....................................................................




S illiä , s u o la tt ,  N orjan ja  m u u n la ista  kg. 1 538 589 230 788
S ila k o ita  ja  b rcsslin k iä , su o la ttu n a  . » 668 625 100 294
H arm aatursk ia  e li k a p a k a lo ja . . . . » 382 214 152 8S6
K alaa, k u ivattu n a , m u u n la ista  . . . » 20 423 14 296
R u is j a u h o j a .................................................. » 966 945 154 713
K a viaaria  ja  kalanm ähnää m. a s tio issa  » 145 1 305
V alask a lan rasvaa  ja sp erm a eee tia . . » 17 597 10 558
1 325 1 259
» h ien o a , m e t s ä s t y s - ...................» 16 638 33 276
L iitu a , va ik o sta , jau h ettu a  ta i huuh­
dottu a sek ä  ta n g o is s a ............................» 177 200 6 556
R a u ta tien k isk o ja  sek ä  liito s -  ja  poh-
j a l e v y j ä .......................................................» 887 990 124 319
(  k p l. 1
P u rje la iv o ja  p u u s t a ....................... \
(  r. töni 446
150 000
M uita t a v a r o i t a ......................................... 983
Yhteensä - 981 231




P u u ta v a ro ita  h on g . ta i ku u sesta :
la n k k u j a ....................................................... m 2 658 27 636
b a t te n s ia .......................................................» 1 758 65 925
la u to j a ............................................................» 168 5 880
lankun- ja  la u d a n p ä i tä .......................» 714 7140
K a lk k ik iv e ä ...................................................kg. 525 000 7 875
(  kpl.
P u rje la iv o ja  p u u sta ............................\





T a n s k a
A rv o  T an sk asta  S u om een  tu o d u ista  tava­ 1
ro ista  t e k i ..............................................
A rv o  S u om esta  T a n sk a a n  v ie d y is tä  ta v a ­
ro is ta  t e k i .............................................. 17 015 723 »»




S arv iraava ita , s u u r e m p ia ....................... kpl. 6 1800
H e v o s i a ........................................................... » 3 2 400
E lä m iä  ja e lu k o ita , e lä v in ä  m uita
la je ja ................................................................ >■ - 633
L ih aa  ja s ila v a a , su olattu n a, savu s­
te ttu n a  ta i k u iv a t t u n a ....................... kg. 25 043 37 565
M akkaraa ja  m e t w u r s t ia ....................... » 2 769 4 984
P i im l t i n t ä ....................................................... » 7 060 12 708
J u u s t o a ............................................................ » 489 1 100
V o ita , lu o n n o l l i s ta ..................................... » 8 589 12 884
M u n i a ................................................................ kpl. 9 080 1 816
K alaa, tu oreen a  ta i e lä v ä n ä  . . . . kg. 26 766 21 413
S ill iä ,  su o la t t. ,  N o r ja n  j a  m u u n l.  . . 30 461 4 569
S ila k o ita , ja  b resslin k iä  su o la ttu n a  . » 51 663 7 749
K a la a , k u iv a ttu n a , m u u n la ista  . . . »> 8 490 5 943
K a u r o j a ............................................................ » 6 374 797
O h r i a ................................................................. ». 349 260 76 837
V e h n ä ja u h o ja .................................................. » 1191891 357 567
R u isjau h oja ....................................................... » 146 216 23 395
M a l t a i t a ............................................................ ». 226 400 61128
K a u r a r y y n e j ä .............................................. » 5 072 1 775
M a is r y y n e j ä ......................................... ....  . ». 7 791 2 026
A rk ile ip ä ä , ta v a ll. se k ä  v e s ir in k e liä >» 7 091 3 546
P ip a r ik a k k u ja  ja  m u ita  sam a n la is ia
le iv ., so k er illis ia  ja  so k er itto m ia  . 494 1 729
K asv a k sia  ja  ry y tim a a n k a sv e ja  tu o ­
reina, k u iv a ttu in a  ta i p u serrett. . - 4 170 5 838
H ed elm iä  ja  m arjoja:
tu oreita  e l i  v e teen p a n tu ja  :
a p p e ls iin e jä  ja  pom eran sseja  . . » 21 768 13 061
sitro o n eja  ......................................... »» 10 331 6 715
m a n t e l e j a .............................................. » 4 222 6 755
S iir to _ 33 195 928
I  l tt 










T A N S K A .
Paljou s,
A rvo




k u ivattu ja  sek ä  so k eritto m ia  :
l u u m u j a .................................................. kg.
ru sin o ita  ja  k o r i n t t e j a ...................i>
m u u n la is ia .................................................... .
S ä ily k k e itä , h en g en p it. a s tio issa :  











U n t u v i a ............................................................ kg.
J ou h ia , v a lm is ta m a t t o m ia ...................»
K am poja sa rv ., lu u sta  ja  gu ttap erk . . » 
N ap peja  sa rv ., lu u sta  y . in. a in e ista  










p iira k k a ita  ja  lih a n m eh u a  . . . . 186 1 209 H a rja n tek ijä n teo k s ia  reu n u stu kse lla ,
ka laa , m arineerattu a , ö ljy y n  p a n ­ k iillo tta m a tto m a sta  ta i m aala tu sta
tu a ta i s isu ste ttu a : puusta tai r a u d a sta ................................ « 138 621
a n s i o v i s t a .............................................. « 27 317 20 488 J o u h iteo k s ia , seu lo ja  ja  harjoja . . . 84 672
sard elleja  ja  th o n ik a lo ja  . . . » 2 816 8166 L am p a a n n a h k .,v ä rjä ä m .ja  m uokkaam . *» 8 804 9 684
m u u n la is ta .............................................. 4 926 14 778 V u o tia , m u u n l., raak., m ärk . su o la tt. 33 345 36 680
k a v ia r ia  ja  k a lan m äh n ää  . . . . » 94 1 316 » » u k u iv in a  . . . 24 943 53 627
v ih a n n e k s ia  ja  r y y tim . k a sv e ja . » 598 1375 » m u okattuja , p ie n e m p iä : la m ­
h ed e lm iä  ja  m arjoja p a its i erik ­ paan-, v a sik a n - y . m ............................. 10 027 55 149
se en  n i m i t e t t y j ä ............................ 1440 1 728 V u o tia  m uok attu ja  su u rem p ia: hä­
m erikrapuja  ja  k r a p u ja ................... « 1431 4 865 rän-, leh m än-, h ev o sen -, s ia n - y . m. 20 975 83 900
O stron ia  y .  m . k u o r ia ise lä m ., e läv . » 1 267 2 217 L ak eerattu a  n ah k aa, k a ik e n la is ta . . 289 2 601
K a h v ia .......................................................... » 230 519 218 993 J a lk in e ita , v a lm iita  ta i p u o liv a lm ii­
T eetä , m u staa  ta i m u u n la ista . . . . 5 655 19 227 ta  n a h a s t a ................................................... 3 359 57 103
K a a k a o ta : p a lk o in a  ja  k u o rin a  . . . >* 2 257 4 514 S ah vian ia , g las, ja  fcäämysk., vuot. . 276 3 312
•> k a p p a le issa  ja  ja u h ettu n a H a n sik k a ita  k a ik e n la is is ta  nah o ista
sek ä  s u k la a t ia .................. 1 419 6 527 sek ä  teo k sia  sä ä m y sk ä stä  ja  g la -
S iira p p ia , t a v a l l i s t a ................................ 254 596 63 649 scesta  ............................................................ » 335 40 200
K on veh teja , h illo ja , k aram elleja , so- S atu lan tek ijän teok s. nk. p iisk o ja , rat­
k ero ittu ja  h ed e lm iä  y . m ................... » 353 988 sastus- ja  sila k a lu ja  s. m atk a lau k k . 118 885
S u olaa , k e itto -, k ark eata  ta i h ien o a . hl. 690 148 4 557 3 231
L a k r its ia ............................................................ kg . 2 225 4 005 N ah k oja , p iisa m in -  ja  p isa m in  hänt. » 22 565
T u p ak k aa , v a lm ista m a t., leh ti-  . . . 6 150 21 525 ■> m u u n la is ia ................................ » 631 16 597
S ik a r r c ja ........................................................... * 1347 19 666 T u rk k in ah k ., puu hk. y .m . p iisam . nah. » 240 8 769
A a ra k k ia  e li rak k ia  tav ara ty n n y r. 29 430 41 202 i» *> » m u u n la isia » 1 012 25 095
K o n ja k k ia  ta v a ra ty n n y re issä  . . . . 26 171 52 342 V alin , turkk . ja m u ita  tu rk k iteok sia 22 688
» pu llo issa ................................. kpl. 35 641 151474 P u ita  ja  p e n s a ita ......................................... 16 567
R om m in  ta v a r a ty n n y r e is s ä ................... kg. 7 808 11 712 K uk k ia  ja  k u k k a s ip u lia ............................ - 11150
» p u l l o i s s a ..................................... kpl. 1 741 6 964 H ein ä n s.,n k . a p il.-,p u n t.p .-, v irn .-y .m . kg- 5 0166 75 249
L ik ö ö re jä  » ..................................... 2 265 9 060 S iem en iä , m u u n la is ia ................................ 7 226 21 678
V iin i- , k o n ja k k i-ja  rom m ik u l. tavarat. kg- 530 822 V arpu ja , ro ttin k ia , p u tk ia  y . m . . . 947 1 326
V iin e jä , vaah toam attom . ta varatyn n . - 60 713 109 284 V a su n tek ijä n teo k sia , h ien o m p ia  lajeja 391 1 838
i* » p u llo issa  . kpl. 1 960 5 880 K a rv u u a in e liu o sta  ja  k in o a .................. 10 702 6 421
» v a a h to a v ia  eli sam p p an jaa ** 424 2 1 2 0 T a k k ia is ia  v era n  v a lm istu sta  varten 510 612
M ehua sek o te ttu n a  v ä k iv iin a lla K ork k ia , l e i k a t t u a ..................................... 4 618 13 854
a lle  2 5 % ....................................................... k g . 1633 2 939 K a sv ia in e ita , m u u n la is ia ....................... 1 644 1849
A eth e r  aceticus, cham phoratus ja  n i- P u u a in e ita , u lk o m a a l. ja  h y v ä n h a j. 17 476 7 582
trosu s s p ir itu o su s .................................... 334 985 » le v y in ä  ja  fa n eer in a  . . 2 788 2 798
A lk o h o lia  ja  v ä k iv iin .,  y h d ist. a in e i­ m m u u n la is ia ........................... — 12 740
d en  k an ssa  lääk in tä tarv . v a r ten  . - 3 080 8 316 N ik k a r in - ja  soi’v a r in teo k s ia  :
T u lliv a p . ap teek k ita v . m u u n la is ia  . 16 983 la k eera a m ., k iillo tta n i., ja  v iiru tta n i. :
N orsun lu uta , v a lm ista m a to n ta  . . . kg. 20 963 p ä ä lly stä m ä ttö m iä  . ........................ kg. 6 390 9 520
S iirto — 1 737 674 S iir to _ 2 405 013
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T A N S K A .
Paljous. A rvom arkoissa.
Paljous. A rvo
m arkoissa
S iirto _ 2 405 013
p ä ä lly s te tty jä ..................................... k". 702 6  000 S iirto „ 4 326 005
lakecra tt., k iillo te tt. j a  v iiru tc ttu ja : P itse jä , m uunlaisia  sekä b londe ja. . kg 37 2  2 2 0
p ä ä l ly s tä m ä ttö m iä .........................» 19 379 44 373 50 850
p ä ä lly s te tty jä ..................................... > 1 647 8 707 » m u u n la is ta ................................. 10 950
k u lla ttu ja , hopeo itu ja  y . m . . . .  » 7 023 15547 S äkkejä ka rk easta  k ankaasta  . . . . kpl. 2 593 1945
K irv esm ie h e n te o k s ia ............................. — 1 178 K an k a ita  j a  hu iveja puuv illas ia :
Reunuksia , s isu stam a tto m ia .................kg. 363 616 k ir ja n s i to ja n k lo o t t ia ......................... kg. 993 4 965
» s is u s te t tu ja .........................m. 439 2 198 felbifl, p lyysiä  ja  sam ettia  . . . . 482 4 820
P u u - ja  paperivan tik ., k iv ipahv. y. m. kg. 451194 180 478 m uita lajeja, tihe itä , yksivärisiä  . 5 733 34 398
P aperia  : ii » " k irjav ia  . . . 5 386 37 702
karttu isi-, m akulatuuri-, im u -ja  veto- » 895 537 l ä p i n ä k y v i ä ......................................... 173 2 941
k ir jo tu s -  j a  V alk o sta  k i i l to -  . . . » 1 173 1 642 villasia j a  puuv illasia :
posti- sekä  p c lik o rttip ap e ria  . . .  « 431 776 v an u te ttu ja  :
p ii ru s tu s - ja  nuo tti-, om pelum alleja verkaa ja  puoliverknn . . . . 194 3 492
ja  k iillo ttam at, liitiip ap ................. » 1 119 2 014 flanellia ja  b o i j ia ......................... 384 5 376
m uita  h ienom pia la je ja .....................» 1208 2 174 friisiä , v il tte jä  ja  hevosloim ia 1 556 11 670
T eoksia p ap c ritah taas ta  : m u u n la is ia ..................................... 6 915 96 810
m aalaam attom ia  j a  k iillo ttam an . . » 130 520 van u ttam atto m ia :
P aperiteoksia , erikseen  n im ittäm ä tt. » 1 348 13 480 m uunlaisia  tih e itä  ja  p lyysiä  . 21 298 255 576
L am paau-villo ja , v ä rjääm ä ttö m iä  . . » 75 826 246 435 s ilk k i ju o v il la ................................. 233 4 660
» v ä r jä tty jä .................» 1683 7153 konchuop., puserrus!., y. m . . . 5 440 43 520
Shoddya j a  v i l la r ip p e i t ä .....................« 10 705 22 266 v illam atto ja , k u d o t tu ja ................ 2 791 11164
P uuvillaa, r a a k a a ................................. » 278 649 320 446 pellavasta , ham ppusia ta i ju te s ia :
52 212 46 991 pa lttinaa , k a ik e n la i s ta ................. 118 1 062
P u u v il la v a n u a ..........................................» 19 652 34 391 dam astia  ja  k ilp ik an g asta  . . . 44 528
L ankaa : pu rjev aa te tta  j a  m attokangasta  . 1 366 1 366
puuv illa ista  : karkcam p. ham ppu- ja ju te k a n g . 952 5 712
v alkasem aton ta  ta i va lk astu a . . » 85 533 175 343 p u ls te i ik a n g a s ta ............................. 1  2 1 1 5 692
v ä r j ä t t y ä ............................................. » 47 073 160 048 kark ea ta  s äk k ik a n g as ta ................. 10 803 9 723
k ie r re tty ä  ta i  r i h m a a .................« 13 283 99 623 m u u n la is ia ......................................... 86 774
pellavaista , liam ppuista  ta i ju te is ta : täy sisilk k is iä :
v alkasem aton ta  ta i valkastua, l ä p in ä k y v i ä ..................................... 11 2 750
värjääm ä tö n tä  ta i v ä r jä tty ä . . » 311 1 555 felb iä j a  p ly y s i ä ............................. 23 2 300
k ie rre tty ä  ta i  r ih m a a .....................» 258 2 322 m uunla isia  sekä sam m ettia . . . 148 14 800
villa ista  : puo lisilkk isiä  :
v ä r jä ä m ä tö n tä ................................. « 3 082 15 410 fe lb iä  j a  p ly y s iä ............................. 111 4 440
v ä r jä t ty ä ..............................................■» 42 185 232 018 m u u n la is ia ......................................... 559 41 925
o m p e lu s i lk k i ä ................................. » 620 37 200 M attoja, paksu lla  ö ljyvärillä  laap it-
p u r j e l a n k a a ..................................... » 3141 4 712 tu ja, lino leum  y . m ............................ 4 931 3 945
K öysiä ja  touve ja  paitsi m e ta llis ta  . >» 1437 1 006 S än k y v aa ttc ita , tä y te t ty jä  ta i v ie te ­
N auhoja ja  h ip su ja : re illä  v a r u s t e t t u j a ............................. 444 1  1 1 0
s ilk k isam ett.,p lyys . ja täy s is ilk k is iä  » 26 3 640 N aisten  pää lly sv aa tte ita , tu rk k in a-
p u o lis ilk k is iä .........................................« 362 25 340 h o i t t a ...................................................... 1991 39 820
v i l l a s i a .................................................. » 7 237 108 555 V aatt. m uunl. sekä om m elt. esin e itä :
m u u n la is ia ............................................. « 3 547 42 564 täy si ja  p u o liv illa s ia ......................... ’■ 444 11100
K irjausliinaa, v i l l a i s t a .........................» 343 5 145 puuv ill., pellav ., ham pp. ta iju te s ia 3 092 43 288
»> m u ista  a in e is ta . . . . » 1150 8 050 täy si- ja  p u o li s i lk k is iä ..................... » 183 9 150
T a p isse ria te o k sia ..................................... » 227 11804 H attu ja  villo ista , karv ., huovasta , fel-
P itsejä , p u u v il la s ia ................................. » 821 28 735 b is tä  ta i s ilk istä  vaa te ttam a tt. . . kpl. 641 2 564
S iirto  , _ 4 326 005 S ii r to - 5 051 113
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T A N S K A .
•
P a ljo u s .
A rv o
m arkoissa.
P a l jo u s .
Arvo
m arkoissa.
S iirto 5 051 113 S iirto 5 381545
H a t tu ja  o ljis ta  v a :it< d ta m a tto m ia  . . kpl. 32 1 504 S av o ja , k a ik e n l .  p a i ts i  e r ik s . n im it tä in ,  kg. 245 108 17 875
)< m u is ta  a in o is ta  v a a te t ta m a t to iu .  kg . 24 840 5 391 539
N y ö r in p u n o ja n - te o k s ia  s i lk is tä  . . . » 157 4 553 1 805 722
» v i l lo is ta .  . . » 581 5 520 S rn e rg e liä  k a p p a le is s a  j a  j a u h c t t .  . . 3 689 2 029
» 111. a in o is ta  . » 540 3 780 K iv e ä n .,  te o k s ik s i  v a lm is ta m . n iiiu n l. 486 412 5 630
S u k a n k u to ja i ite o k s ia :
s i l k i s t ä ............................................................»
v i l l o i s t a ....................................................... i>
m u is ta  a in o i s ta ................................ • . »>
N a p p e ja  k a n k a a s t a .....................................»
H o i is u n k a n n ik k e ita  j a  s n k k a n a u h . . »











T e o k s ia  m a rm o ris ta ,  p o r fy r is tä ,  se r-
p c n t in i s tä  y .  m .........................................
T e o k s ia  a s b e s t i s t a .....................................
N c ljä k ä s - ,  p o r ra s - ,  p a a s i- , y . m . s a ­
m a n la is ia  k i v iä .........................................
M y l l y n k i v i ä ..................................................
T e o k s ia  l iu s k a k iv e s tä ................................














tu n a  : » m u o to -  j a  c h a m o t t i - ................... kg. 13 645 504
v a a t t e i k s i ...................................................» 219 3 066 D r ä n e e r a u s to r v i a ......................................... •> 106 550 5 887
m u ik s i  te o k s ik s i : S a v e n v a la ja n te o k s ia  m e ta li in v a Jm is -
m u id e n  a in e id e n  sc k o tu k s e t- tu s ta  j a  k c m ia ll is ta rv .  v a r t e n .  . . •> 1 657 994
t a ................................................................ » 464 4 176 Ik k u n a n la s .  k a ik e n l .  ta h k o a m a tto m . 33 760 28 696
m u id e n  a in e id e n  se k o tu k s c i- P e i le jä  j a  p e i l in la s e ja  p in n a l ta a n  k o r ­
l a ................................................................... 2 236 15 652 k e in ta a n  2 143 c m 2 ................................ 237 948
V a h a k a n g . j a  p a t l a t t u a  m a n la r iv a a t .  » 1 246 4 984 L a s itc o k s ia  m u u n la is ia :
L a k k a  v e rn is s a a  s p r i i s t ä ............................» 585 1 755 ta h k o a m a tto m ia ,  v ä r jä ä m ä t tö m iä  . 489 685
» ö l j y s t ä ............................» 615 1 538 » v ä r jä t t .  j a  h im m . ta h o t t . 726 1 525
L iim a a , k a la n -  j a  g c la t i i n iä  . . . .  n 470 2 350 ta l lo ttu ja  j a  f n c e t te e r a t t  v ä rjä ä m . 908 2 679
>» m u u n la is ta ........................................... > 3 079 2 001 V a ja n ss ia s t io ita  j a  - te o k s ia ,  k ir ja -
G u m m ia ra b ic u m ia , - d ra g a n tia ,  g u tta a , 660 1254
m yrh aa y . m ............................ ....  » 2 652 10 608 P o s l i in ia s t io i ta ,  V a lk o s ia  t a i  y k s i ­
K i v i h i i l e n t e r v a a ......................................... h l . 2 388 23 880 v ä r is iä  ........................................................... » 917 2 751
P u u n -  eli o l iv in ö ljy ä  ta v a r a ty n n y r .  k g . 6 031 5 428 P o s l i i n i t e o k s i a .............................................. « 94 575
K o k o s-  e li p a lm u - ja s p e rm a s c e t t iö l jy ä  ■» 2 490 2 241 K lo o r ik a lk k ia  j a  v a lk a s tu s v e t tä  . . » 15 198 3 496
Ö ljy jä ,  r a s v a s ia ,  m u u n la is ia  . . . .  » 2 216 2 659 S o o d a a ................................................................ 190 626 17156
P e t r o l e u m i a .................................................. » 185 226 29 636 B o o r a k s i a ....................................................... ■* 7 455 4 84G
B e n s iin iä ,  fo to g e n , y . m . p a lo ö l jy jä .  « 53 028 29 165 K a lia ,  k r o m i h a p p o i s t a ............................ ■ 2 353 2 824
20 184 8 074 » k lo o r i l i n p p o is t a ............................ 11 577 16 208
K o n e -  j a  v a u n u n ra s v a a ,  k i t t i ä  y . m . » 3 594 791 O k sa a lih a p p o a  e liso k o r is u o i. ,l ia p p o 8 .,
I h r a a ...........................................................................* 525 630 s it r o o u a - ,  v i in ik iv i -  j a  e t ik k a h a p p . .. 936 1 872
T a l i a ............................................................................ 1 447 897 V iin ik iv c ä ,  r a n k a n a  ta i  p u h d is te tt .  . » 840 2 016
K a la n ra s v a a  j a  s p e rm a s c o t tia  . . . .  >» 52 606 31 564 K e m ia l l is ia  v a h n is t .  m u ita  l a je ja .  . ” 16 529 25 861
S a ip p u a a , h a ju s ta m a to n ta ....................... » 1 140 1 596 D y n a m i i t t i a ........................................... « 1 600 4 000
H y v ä n h a ju s ia  v e s iä , s p r i i l lä  s e k o te t- L u u m u s t , k im r . j a  n o k e a  k a ik e n l .  . » 13 479 4 044
tu in a  h a lv . p u l l o i s s a ............................» 275 3218 A n il iin .,  p ik r i in ih a p p .  j a  m u ro k s id . » 550 7 700
Ö ljy jä ,  h a ih tu v ia ,  h y v ä n h a ju s ia .  . . « 29 1682 L y i j y v a l k o s t a .............................................. » 3 745 1 423
K o s m e e tt is ia  a in e i ta ,  k a ik e n la is ia  . » 59 767 V ä r jä y s s a v e ja  e rik s .  n im ittä m ä t tö m . » 14 166 4 250
S e m e n t t i ä .......................................................>» 1 282 728 56 440 L i i tu a  v a ik o s ta ,  j a u h e t tu n a  t a i  h u u h ­
L i i tu a ,  V alk o sta , lm u h to m . j a  r a a k .  . .. 466 000 23 300 d o t tu n a  se k ä  t a n g o i s s a ....................... ■ 301 668 11 160
M a rm o ria ,  p o r fy r ia ,  s e rp e n t i in iä  y. P ie n e h k ö v ä r e jä  j a  tu s s ia  y k s in k e r ta -
m . s a m a n i ,  teo k s . v a lm is ta m a t to m . 18 285 6 650 s is s a  l a a t i k o i s s a .................................... 68 684
S i ir to _ 5 381 545 S iir to - 5 644 92
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T A N S K A .





S iir to 5 644 924 S iirto 6 651 413
T erra k atech u a  ja  ja p o n ica a  . . . . k ? - 1 215 729 T a k o m a - ja  v a l in t e o k s ia :
S in k k iv a lk o s ta .............................................. 2 694 1078 v i i la t tu ja .......................................................kg. 11 237 7 866
V u ori-, k iv en n ä is -  ja  k o b o lttis in iä tah ottu ja , k a r k e a m p ia .......................» 19 225 28 838
y . m .................................................................. » 4 201 14 704 h ie n o k s i tah ottu ja  t. k iillo te ttu ja  . » 7 077 63 693
V ärejä ja  v ä r jä y sa in e ita  m u u n la i­ R au tanau loja  5 cm :iä  ly h y em p iä  sa ­
s ia  ..................................................................... » 7 356 2 304 m o in k u in  n u p ia , nasto ja  ja  lank a-
L y ijy ä , m ö h k ä ie in ä , ru llin a , le v y i­ nau lo ja , g a lv a n o im a tto m ia  . . . .  » 1418 681
n ä  ja  p u tk in a  sek ä  ly ijy le h t iä  ja N u p p in e u lo ia ...................................................» 275 743
leh tih o p e a a ................................................... » 45 493 17 287 S ilm ä - ja  m u ita  n e u l o j a .......................w 107 2140
L y ijy ä  h a u le ik s i ja  lu o d e ik si teh ty n ä » 1 938 1103 S atu la n tek ijä n -, pakk a-, pujotus- y .
L y ijy -te o k s ia  m u u n la is ia ....................... •• 560 532 m . n eu lo ja  sekä n ask aleja  . . . .  » 187 1 870
P ro n ssi-  ja  a p p liq u é-teo k sia  : L ä ttejä  h a k a sia  ja  k ouk kuja  . . . .  » 945 8 505
y l i  425 gr. k p l. k u lta u k setta  tai V ask ea , m ess in k iä  ja  a lu m in iu m ia :
h o p e o i m i s e t t a ..................................... » 481 4 810 v a sk e a  ja  m ess in k iä  v a lm ista m a t. » 51468 71026
v e its iä , k a h v e le ita  ja  lu s ik o ita , h o­ a lu m in iu m ia  m ö h k ä ie in ä ...................» 433 1 992
p eo itu ja  .................................................. 561 11220 ty ö k a lu ja , n a u l ,  n asto ja  ja  ruuveja  » 588 1 764
y li  425 gr. kpl. k u ltau k se lla  ta i l a u k a a ............................................................»» 35 735 54 317
h o p e o i m i s e l l a ..................................... « 1519 22 785 k u d e lm a a .......................................................u 671 1 979
K u lta te o k s ia ................................................... » 0 , n , 525 m u ita  teo k sia  n iin k u in  ta lousk ap i-
K ank irau taa , s e k ä  k u lm a- ja  nurk- n e ita  y . m ............................................... » 2 368 8 525
47 695 8 10 8 H o p e a te o k s ia .................................................. » 47,** 4 051
R au ta- ja  ter ä s lev y ä : T inaa , v a lm ista m a t, ja  p e ilin ta u sta n s . » 25 823 43 899
3 m m :in  p a ksu ista  jfi p aksum paa . - 16 590 3 650 S in k k iä  ja  sp ia u t., va lm ista m a t. . . »> 25 901 12 951
p aksuu s 3 m m :iä  vä h em m ä n  . . . » 369 006 103 322 » » » teo k s., k iillo tta n i. » 1350 3173
t i n a t t u a ....................................................... » 796 581 517 778 A n tim o n ia  ja  an titn on iu m  crudum ia
R a u tatien k isk oja  sek ä  liito s -  ja  poh- sek ä  s p i e s s g l a n s ia ................................ » 1166 1049
j a l e v y j ä ..................................... . . . •* 206 463 28 905 L eh tik u ltaa  ja  leh tih o p ea a , pu h dasta  » 7 2 450
Rautap. ja  -torv ., vedett. ta i h itsa ttu ja : M eta lle ja , m u u n la is ia , v a lm ista m a tt. » 8 618 10 342
g a lv a n o it u j a .............................................. 24 416 10 987 K ir ja p a in o k ir ja s im ia ................................ » 475 3 325
m u ita  l a j e j a .............................................. 483 170 125 624 N a p p eja  m u ista  m eta ll., p a its i pron ss. » 2 392 27 986
R au ta- ja  t e r ä s l a n k a a ............................ « 3 432 1 143 T y ö k a lu ja , k o n e ita  ja  la it te ita , jo ita
T eo k s ia  lev y stä , suu rem p ia  nk. h öy- y k s in o m a a n  k ä y te tä ä n :
rypannuja , c istern ejä , y . m . . . . » 30 170 18102 m a a n v il j e ly k s e e n ....................................» 12 532 12 653
T eo k s ia  lak eeratu sta  ta i tin a tu sta m e ije r ito im e e n ..........................................« 11129 30 379
lev y s tä : S ä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  ja  la it te ita
m a a la u k silla , k u lta u k silla  y . m . . » 468 1872 p a in o lta a n  100 kg:aa ja  väh em m än  » 2 958 29 349
m u u n la is ia .................................................. 2 932 5 864 K a a p e le ja  ja  iso leera ttu a  jo h to la n ­
T eo k sia  rau ta- ja  teräslan gasta  : k a a  sek ä  accu m u latooreja  ja  g a l-
tou veja  ta i k ö y s i ä ................................ 1589 795 v a n is ia  p a t te r e j a .....................................u 767 1 600
m u u n la is ia ................................................... » 1 701 1 701 V a lo k u v a u sk o n c ita .....................................» 686 5 542
J y k e itä  v a la n te ita , m u ok k aam attom . » 47 351 12 311 V ä lity sh ih n o ja  ja  -n u o r ia .......................» 5 821 34 926
H ien o m p ia  v a la n te ita  ja  h a lv im p ia L o k o m o b i i le ja ..............................................>. 3 556 4 000
m u sta ta k e ita : K o n e ita  ja  la it te ita  m u u n la isia :
s i l a t t u j a ................................................... 1 778 1 778 raudasta  ja  t e r ä k s e s t ä .......................t, 237 676 270 506
s i la a m a t t o m ia ..................................... « 71682 35 841 v ask esta  ta i m u ista  epäjal. m eta ll. » 6 488 32 850
T a v a llis ia  m u sta tak eita , sila ttu ja  . . » 23 410 25 751 R u isk u n letku ja , k a ik e n la is ia  . . . .  » 983 4 915
>* » sila a m a tto m . » 43 033 25 820 K o n e e n tä y t in tä ............................................. » 1611 5 639
S iir to — 6 651 413 S iir to _ 7 446 937
l
 

















































P aljous. A rvo
m arkoissa.
S iirto 7 446 937 S iirto 8 217 649
K o nekalu ja : H uu tokaupa lla  m y y ty jä  ta v aro ita :
p i a n o j a ................................................. kpl. 2 1 700 haaksirikkoon  jo u tu n u t liö ry l. la s­
k am m ariu rku ja  ,ia harm on io ita  . . 1 800 tilleen, jo k a  oli tam m ik im pinen ~ 2 015
so itto k o n e ita , m u u n la is ia ................ kg. 15 750 rau ta- ja  te rä s te o k s ia ......................... kg. 50 604
silm älase ja , lo rn e tte ja  ja  k iikare ja m u u n la is ia ............................................. _ _ 2 010
reunuste ttu ina , m uunlaisia  . . . 76 1 580 M uita t a v a r o i t a ..................................... — 26 056
m a n o m e tre ja .........................................
m u u n la is ia ............................................. kg. 161
1 858 
3 054
Yhteensä - 8 248 334
K ellosepän teoksia  :
ta skuk . hop.- t. m uun  m e ta ll, kuor. kpl. 94 902 T a n s k a s ta  vie tyjä  tavaro ita :
seinäkello ja , y k s in k e rta s ia  . . . . 168 625
kellokoneistoja, m uunlaisia  . . . . 




n e lip y ö r., v ie terillis iä , tä y sik a te tt. * 3 6 300
>• *» p u o likate tt. 6 10 300 H e v o s i a ..................................................... kpl. 2 700
»> «, avona is ia  . « 4 2 500 M etsä- j a  vesilin t. sekä m o tuksia  . kg. 104 292 125150
T yö-a jokalu ja  pyö rillä , v ie te re ittä  . » 16 1400 20 420 24 504
H öyry laivo ja : L ihaa , m uunlaista , tuo reena, savus­
vähem m än ku in  19 ton. n e t to -k a n ­ te ttu n a  ta i s u o l a t t u n a ..................... 71 832 43 099
tavuudella  sekä avona is ia  ja M akkaraa, m etw urstia  ja  k ie liä . . . » 1 060 1 484
p u o lik a te ttu ja  h ö y ryvene itä  . . 1 3 000 1 216 1 946
raudasta t. te räk sestä  y li 700 tön in V o ita  d r it te le is sä ..................................... ,, 4 474 999 9 844 998
n e tto  k an tavuudella  . . . . /
l r - töni
1
443
557 000 » m uissa a s t io is s a .........................





K irjo ja , m uunl. sekä käsik irjo tuksia - 9 721 S ila k o ita ...................................................... kg. 4 000 600
P iirro k sia , valo- ja  k iv ipa in o k u v ia  . - 994 K alaa , eriks. n im ittäm ä t, tuo reena
S o i t to n u o t te ja .......................................... — 730 ta i e lä v ä n ä ............................................. >* 28 574 14 287
M aalauksia j a  p i i r u s tu k s i a ................ - 6 668 2 828 301 339 396
L y ijy k y n iä  ............................................. kg. 62 1116 P uo lo ja  y. m. m a r j a l a j e j a ................. -• 30 502 3 050
T eräs- ja  k ir jo tu s k y n iä ......................... 55 1540 73 651 29 460
K irjo tus- ja  p iiru s tu s ta rp e ita  m uunl. 196 563 K u m in o i ta .................................................. » 110 580 49 761
T aid e tu o tte ita , m uun la is ia  nk . ku- Si karre ja  ja  p a p e ro s s e ja .................... 628 8 478
v anv c is to tö itä  y . m ............................ — 9 000 T upakkaa, m uun la is ta  sekä erikseen
L eikk ika lu ja , k a ik en la is ia  sam oink. n im ittä m ä tö n tä ..................................... » 137 644
k irja in - ja  k u v a k o r t t e j a ................. kg. 349 1 044 A p tee k k itav a r. eriks. n im ittäm ä tt. _ 600
K ukkia , keino tekosia , m uunla isia  . 17 1275 H a r ja n s i to ja n te o k s ia ............................. kg. 233 1107
T upakkap iippu ja , he la ttom ., m uunl. 399 958 V uotia , raak o ja , v as ikannahko ja  . . •> 80 709 181 595
K oru tav aro ita  eriks. n im ittäm ä ttöm . : >• erikseen  n im ittäm ä ttö m iä  . »* 51 228 81 965
k u lla tu ista  ta i  hopeo idu ista  m e­ H e in ä n s i e m e n iä ..................................... ■■ 98 040 98 040
ta lle is ta  ............................................. 1211 37 548 S iem eniä , m u u n la is ia ............................. ». 32 423 76 194
a lum in ium ista , perle inosta  kilpi- P a rk k ia  ja  t u o h t a ................................. ». 70 602 4 236
konnankuo r., m erip ihasta  y . m. *» 19 882 P u u tav a ro ita  :
m u u n la is ia ............................................. 8 352 84 772 hongasta ta i  kuusesta :
M u u t to t a v a r o i ta ..................................... — 19 500 paperi- eli h io m a p u i ta ................ m 3 240 1 680
F o s fa a tte ja .................................................. kg. 9 000 863 p o lt to p u ita ......................................... 469 1 407
G uanoa y. m. ty p p ip ito s ia  lanno- parru ja , ne lisärm äis ik s i h a k a t t . . 1 866 52 248
t u s a i n e i t a ............................................. ». 11440 1 202 rim oja, lu o te ita  ja  liis to ja  . . . 1 620 32 400
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T A N S  K  A.
P a ljo u s .
A rv o
m ark o issa .
S i ir to _ 11021 751 S a k s  a , .
l a n k k u j a .................................................. m 3 930 39 060
6 520 244 500 A rv o  S a k s a s ta  S u o m e en  tu o d u is ta  t a v a r o is ta
l a u t o j a ....................................................... 149 110 5 219 060 t e k i ..................................................................... . . 74 921 337 m k .
p a r r u j a ...................................................... 1 468 39 636 A rv o  S u o m e sta  S a k s a a n  v ie d y is tä  ta v a r o is ta
la n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ................... 2 239 22 390 t e k i ..................................................................... . . 14 963 065 »»
k im p iä , l a i t a -  ja  p o h ja - .................. 3 303 66 060
m u is ta  k o t im a is is ta  p u u la je is ta :
s a h a t tu ja  ta i  h ö y lä t ty jä  . . . . 18 684 S a k sa sta  tu o tu ja  tavaro ita .
R i h m a r u l l i a .................................................... kg- 84 200 54 730
P u u r ih m a a  ........................................................ 78 510
N ik k a r in -  j a  s o rv a r in te o k s ia  . . . .  
K irv e s m ie h e n  t e o k s i a ................................
6 642 G 380 
575
P a ljo u s . A rv o
m ark o issa .
P a h v ia ,  p u u - .................................................. » 299 503 56 906
P a p e r ia  : E lä m iä  j a  e lu k o i ta ,  e lä v in ä  . . . . 4 772
k ä ä re - ,  k a r tu u s i-  j a  m a k u la tu u r i -  . 493134 123 284 L itin ä  j a  s ila v a a ,  s u o la t tu n a ,  s a v u s ­
p o s ti-  j a  k o p i o i m i s - ............................ 1 634 1 G34 t e t tu n a  t a i  k u i v a t t u n a ....................... kg. G38 181 957 272
840 1 050 1 968 3 542
m u u n la i s i a .............................................. 2 635 1 586 P i i m i t i n t ä ....................................................... » 521 938
P a p e r i t e o k s i a .................................................. 919 1838 J u u s t o a ............................................................» 16 318 36 716
N u o ra a  j a  k ö y t tä  p a its i  m e ta l l is ta  . 747 598 S illiä , s u o la t tu n a ,  I l o l l a n i n ...................>• 1576 1 182
S ä k k e jä  j a  s ä k k ik a n g a s tn ....................... 8 561 7 277 » N o rja n  ja  m u u n la is ta  . . . .  » 606 406 90 961
P i t o v a a t t c i t a .................................................. 359 3 590 S ila k o i ta  j a  b re s s l in k iä ,  s u o la t tu in a .  »» 3 301 504
P ik e ä  ................................................................ hl. 250 5 500 K a la a , k u iv a t t .  t. s a v u s te t t . ,  m u u n l.  >• 389 022
T e r v a a ................................................................. “ 2 969 41 566 P a p u ja , t u r k k i l a i s i a ................................ Id. 312 6 240
K y n t t i lö i t ä ,  k a i k e n l a i s i a ....................... 641 769 » m u u n la i s i a .....................................kg . 18179 5 090
i K iv iä , n i in k u in  v u o le t tu ja  k a lu k iv iä O h r i a ...................................................................... » 3 G50 953 803 210
k i i l lo te t tu ja  k iv iä  y . m ....................... _ 575 R u k i i t a ................................................................ » 3 368 373 437 888
H ie n o ta e - te o k s ia ,  h io t tu ja  ta i  k i i l lo ­ H e r n e i t ä ............................................................ »» 290 909 116 364
t e t tu ja  ............................................................ kg . 121 1 150 M a is s ia ................................................................ »> 1 642 351 180 659
R a u ta -  j a  t e r ä s t e o k s i a ............................ ” 950 531 R iis iä ,  k u o r e l l i s i a ........................................... . 204 669 40 934
M u ita  m e ta lle ja  ja  te o k s ia  n i is tä  . . » 1333 1 600 » k u o r e t to m ia .....................................»< 59 546 13 100
K i r ja p a in o k i r ja s im ia ................................ » 76 532 K a u r a j a u h o j a .............................................. » 2 675 615
T y ö k a lu ja ,  k o n e ita  j a  l a i t te i t a ,  jo i ­ V e h n ä j a u h o j a .............................................. » 7 845 370 2 353 611
t a  y k s in o m a a n  k ä y te tä ä n  m e ije r i- O h r a i a u h o j a ..................................................  »> 33 930 6 786
to im e e n  ....................................................... » 470 613 R u i s j a u h o j a ...................................................»> 29 251 587 4 680 254
K o n e i ta ,  m u u n la is ia  s e k ä  e rik s e e n M a l t a i t a ............................................................». 1 096 349 296 014
n i m i t t ä m ä t tö m iä ..................................... » 2 083 3 455 T a t t a r i r y y n e j ä .............................................. 331562 72 944
K o n e k a p in .  e r i l . ,  e rik s . n im i t tä m ä t t . » 83 500 K a u r a r y y n e j ä ..............................................» 674 567 236 098
M a a la u k s ia  j a  p i ir u s tu k s ia  y . in. . . _ 1 595 O h r a r y y n e j ä ...................................................». 2 884 420 634 572
K ir jo ja ,  p a in e t t .  se k ä  k ä s ik i r jo t .  . . 3 100 V e h n ä r y y n e j ä .............................................. ». 23 300 5 126
M u u t t o t a v a r o i t a ......................................... - 4 775 S a a k u -  j a  p o t a a t t i r y v n e j ä ...................»> 7 061 3 531
M u ita  t a v a r o i t a ......................................... — 7 039 R i i s i r y y n c j ä .................................................. >■ 47 386 10 899
j Yhteensä 17015 723
R y y n e jä , m u u n l a i s i a ................................ »





P ip a r ik a k k n ja  j a  m u ita  s a m a n i ,  le i­
v o k s ia , s o k e r i ll is .  ta i s o k e r i t to m ia  ». 2 007 7 025
H iiv a a , p u s e r r e t t u n a ................................»■ 1 064 1 915
S iir to —  j 11 010 719
i:
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b a t t c n s s i a ..........................................
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S iir to 11 010 719 S iir to 12 741 762
T ä r k k e l y s t ä .................................................. kg. 89 177 46 372 O stronia  y. m . k u o r ia isc lä in iä , e lä v . kg. 1 362 2 384
S ip u l ia ................................................................ » 10 877 1 632 K ahvin ................................................................. » 7 981 863 7 582 770
518 375 20 735 S ik a r ia , p o lte ttu n a  ja  m u ita  k a h v in ­
P e r u n a ja u h o ja .............................................. » 353 421 77 753 v a stik k e ita  ........................................................ . 5 770 2135
T a ttia , ö ljy y n , etik k aan  ta i su o la v e ­ T eetä , k u k k ais- sek ä  v iher, ja  kelt. . » 602 4 816
tee n  s i s ä ä n p a n t u in a ............................» 1 G47 7 412 •> m ustaa  ta i m u u n la is ta .................... . 61 014 207 448
T r y f f e l iä ........................................................... » 66 660 K aakaota , p ap u ja  ja  k u o r ia .................. » 23 764 47 528
K asv a k sia  ja  r y y tim a a n k a sv e ja : » k a p p a le issa  ja  jau h ettu n a
tu orein a , k u iv a tt. tah i puserrett. . » 2 351 3 291 sek ä  su k la a tia  . . • ............................» 5 055 23 253
su o la ttu in a  ta i v e teen p a n t. ci lien- Sokeria  :
g e n p itä v issä  a s t i o i s s a ...................» 984 590 raakaa ...........................................................  » 2 846 831
H ed elm iä  ja  m arjoja: p uh d istettu n a , m u serrettu n a  tahi
tu o rein a  ta i v e te e n  p a n tu in a : j a u h e t t u n a ..............................................» 5 070 170 1 673 158
p ä h k in ö i tä ..............................................» 22 230 20 007 k a n d i - ........................................................... » 14 664 7 772
p ä ä r y n ö itä ..............................................» 14 351 12 916 S iira p p ia , h ed elm ä- ja  m arja- . . » 257 694
v i i n i r y p ä l e i t ä .....................................» 24 764 34 670 » t a v a l l i s t a ................................« 797 132 199 283
o m e n i a . .................................................. » 117131 70 279 H u n a j a a ........................................................... » 63 352 47 514
a p p e ls iin e ja  ja  p om eran sseja  . . » 204 329 122 597 R y p ä le s o k e r ia ..............................................» 1 250 713
s i t r o o n e j a .............................................. » 23 799 15 469 K on veh teja , h illo ja , karam elleja, so-
ju h an nu sleip iä , kastanjoja  ja  per- k ero lttu ja  h ed e lm iä  y . m .......................... 5 981 16 747
sik a n sy d ä m iä .....................................» 3 313 2 650 Suolaa, k e i t t o - ..............................................hl. 39 780 85 527
m a n t e l e j a .............................................. » 49 236 78 778 A n ik s ia  ja tä h tia n ik s ia ............................kg. 6 098 4 878
luum uja ja  b r u n e i l c j a ...................»> 870 876 V en k o o lia  ja  k o r ia n d e ja .......................» 10819 9 737
m u u n la is ia .............................................. » 5 042 3 529 H u m alo ita  ja  h u m ala-u u tosta . . . » 77 848 389 240
k u iv a ttu in a  vaan  so k cro im a tto m .: L a k r it s ia ...........................................................  •> 60 370 108 060
sitro o n a n -, a p p e ls iin in - ja p o m e - S in ap p ia , k u i v a a ................................................ 668 1 202
r a n sin k u o r .sek ä  p om er.p äh k in . * 6 305 6 936 » v a lm is te ttu n a ........................... » 1 250 2 375
t a a t e l e j a .................................................. » 7 164 7164 Soijaa  ja  k a s t ik k e i t a ................................» 646 1 938
v i ik u n o i t a .............................................. *> 65 006 65 006 I n k iv ä ä r iä .......................................................•> 7 260 9 801
lu u m u j a .................................................. » 382 726 459 271 K a n e lia , k a n elin n u p p . ja  cass. lign en a  » 24 989 27 488
ru sin o ita  ja  k o r in t t e j a ......................... . 296 493 237 194 K a rd em u m m a a ..............................................» 8 075 60 563
v i s k u n o i t a ..............................................» 410 217 246 130 L aak erin m arjoja  ja  - l e h t iä ...................» 4 216 2108
m uita lajeja . ........................... » 30 958 40 364 M u sk ottia  ja  m u sk o tin k u k k ia . . . .  » 879 6 153
H ed elm ä- ja  m arjam ehua, so k ero i­ N e ilik o ita  ja  n eilik an n u p p u ja  . . . » 1 765 1147
m at. ja  s p r i i t ö n t ä ............................  » 5 927 3 853 P ip p u r ia  ja  p i m e n t t i ä ............................» 58 858 47 086
S ä ily k e itä , h en g en p itä v . a s tio issa : S a f r a n ia ............................................................» 182 17108
lih a a , s ila v a a , m akkar. ja  m etw . . »» 2 889 3 467 V a n i l j a a ........................................................... » 76 4 864
p iira k k a ita  ja  lih an m eh u a  . . . . 2 091 13 592 Tu pakkaa, v a lm ista m a t., leh ti-  . . . » 310 168 1 085 588
kalaa , m arineerattuna, ö ljy y n  pan­ » » v a rsi- . . . » 715 497 178 874
tu n a  tai s isu ste ttu n a  : S ik a rreja ............................................................» 11 838 172 835
sardelle ja  ja  th on ik a lo ja  . . .  » 9 456 27 422 P a p e r o s s e j a .................................................. » 46 759
m u ita  l a j e j a .....................................» 2 531 6 848 P oltto tu p a k k a a , le ik e lty ä  ta i p u n o t­
k a v ia r ia  ja  k a la n m ä h n ä ä  . . . .  » 129 1 806 tu a sek ä  tupakkaa ren k aissa  ta i
k a sv a k sia  ja  r y y tim a a n k a sv e ja  . »> 28 806 43 254 ta n g o is sa ....................................................... » 505 4 798
h e d e lm iä  ja m arjoja p a its i erik ­ A arak k ia  e li  rakk ia , tava ra ty n n y r . . >. 27 129 37 981
seen  n im itetty jä  • ................... >» 4 608 5 530 A a ra k k ia  ja ransk. p a lo v . p u llo issa , kpl. 259 518
m erikrapuja ja k ra p u ja .................. » 12 644 42 990 K on jak k ia  ta v a ra ty n n y re issä  . . . .  kg. 50 541 101 082
S iir to _ 12 741 762 Siirto — 24 921 124
....kg.
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S A K S A .
P aljou s.
A rvo
m ark oissa .
P a ljou s.
A rv o
m ark oissa .
S iir to 24 921 124 S iir to 27 120 103
K on jak k ia  p u l l o i s s a ................................ kpl. 13 087 55 620 L am paann ahk, värjääm  ja m u o k k a a m . kg. 3 015 3 317
R om m ia ta v a r a ty n n y r e is s ä ................... kg. 64 440 96 660 V u o tia  :
)> p u l l o i s s a ..................................... kpl. 7 062 28 248 m u u n la isia , raak ., m ärk. su o la tt. . « 932 972 1 026 269
L ik öörejä  » ..................................... » 3 607 14 428 >* » k u iv ia  . . . . . 1151 803 2 476 376
V iin i- ,  k o n ja k k i-  ja  rom m ikulöörejfl m u ok attu ja  p i e n e m p i ä ........................ * 13130 72 215
t a v a r a t y n n y r e i s s ä ................................ kg- 1016 1 575 u s u u r e m p ia ....................... 41825 167 300
O lutta ta v a r a ty n n y r e is s ä ....................... 21173 7 622 L a k eera ttu a  n a h k a a ................................ 1156 10 404
M uita m allasjuom ia  pul l o i s s a . . . . kpl. 282 564 J a lk in e ita , p u o liv a lm iita k . n a h a sta  . 45 731 777 427
V iin e jä  : S a h v ., g la se e ta  ja sä ä m y sk ., v u o tin a 733 8 796
v a a h to a m a tto m ., ta v a ra ty n n y re issä  kg. 500 875 901 575 G la seeh a n sik k a ita  sek ä  teo k sia  sää-
» p u llo issa  . . . . kpl. 73 537 220 611 m y sk ä stä  ja g la se e s ta ............................ » 1 039 124 680
v a a h to a v ia  e li  sa m p p an jaa  p u l­ S a tu la n tek .-teo k s. nk . p iisk ., ratsast.
lo is sa  ....................................................... 9 050 45 250 ja  s ila k a lu ja  sek ä  m atk a lau k k u ja  . « 1 365 10 238
M ehua sek o te ttu n a  v ä k iv iin a lla  alle L ak in lip p u ja  n a h a s t a ................................ 136 1 224
2 5 % ................................................................. kg- 42 172 76 910 M uita n a h k a teo k sia  er ik seen  n im it ­
V että  v a a h to a v a a - ja  k iv en n ä is - , pul­ tä m ä ttö m iä ................................................... 7 315 42 427
lo issa  ........................................................... kpl. 19 521 13 665 N ah k oja  :
E tik k a a  ja  e tik k a h a p p o a ....................... kg. 1579 632 so p u lin , m ustanrusk . revon , ilt in ,
E etter iä : s in silla n  y . m ........................................ 51 8 253
0,72  om in . p a in oa  ja  väh em m än p iisa m in  ja  p iisa m in  h ä n tiä  . . . » 176 5 746
lä m m ö n  o llessa  +  15° C. . . . 2 075 4 358 m u u n la is ia ................................................... » 3 123 74 952
a ce ticu s , cam p horatus, n itro su s sp i- T u rk ik sia , p u u h k ia  y . m .:
r itu osu s ja  s p i r i t u o s u s ................... ” 180 531 so p u lin  y . m . n a h o i s t a ....................... » 7 583
A lk o h o lia  ja  sp r iitä  y h d is t. a in e id e n p i i s a m is t a ................................................... » 566 15 812
kan ssa  lääk in tä tarv . v a r te n . . . . » 4 774 12 890 m u u n la is ia ................................................... » 1642 44 230
Ily ö n te isja u h e tta  ja  k ärp ä isp ap eria  . » 3 293 13 501 V a lm iik s i teh ty jä  turkkeja  ja  m u ita
T u lliv a p a ita  a p teek k ita v a ro ita  e r ik ­ tu r k k ite o k s ia .............................................. 311 6 745
seen  n im i t t ä m ä t t ö m iä ....................... - 348 714 P u ita  ja  p e n s a ita ......................................... - 122 409
B arderia e li  v a la sk a la n lu ita  p u h d is­ K u k k ia  ja  k u k k a s ip u l i a ....................... - 54 561
tettu in a  ta i k e ite tty in ä  ta n g o issa  . kg. 33 1 452 K a n a r ia n s i e m e n iä ..................................... kg. 4 778 2 389
H arjaksia, va lm istu m a tto m ia  . . . . » 3 538 17 690 H ein ä n s iem en iä  nk . ap ilaan -, puntar-
H ö y h e n i ä ....................................................... 1 219 1 219 p ään -, v irn an -, y . m ............................... 349 239 523 859
U n t u v i a ............................................................ >• 2 763 6 079 M u un la isia  s i e m e n i ä ................................ 19137 54 954
Jou h ia  v a lm is tu m a tto m ia ....................... » 10 685 32 055 R u k iin le s e i tä ................................................... 19 700 1576
Lu unlastuja  ja  lu u n h i i l tä ....................... » 130 817 47 094 Ö ljyk ak k u ja , ja  m u u ta  v ä k ireh u a . . 208 451 33 352
K am p oja  sarvesta , luusta ja  gu tta - O lk ia , lastuja , n i in iä  k a ih lo ja  y . m. 72 373 14 475
p e r k a s t a ....................................................... ** 2 018 24 216 V arp u ja , r o ttin k ia , pu tk ia  y . m . . . 78 290 109 606
N ap p eja  sarvesta , lu u sta  y . m . a i­ L a a ttia m a tto ja  sa m a n la is . a in e ista  . 8 204 9 845
n e ista  p a its i m eta lle ista , v a a tte e sta N iin im a tto ja  ja  sä k k e jä ........................... » 2107 1 686
ja  g u t ta p e r k a 3 t a ..................................... » 16 836 202 032 O lk ia  ja lastuja n a u h o issa  t. pa lin . . 1 789 28 624
M a a la r in p e n s e le itä ..................................... » 436 3 052 M uita  y k s in k e r ta s ia  teo k sia  . . . . 4 741 6 637
H arjan tek ijän teok sia  reu n u stu kse lla V asim tek ijän teok s. h in om p . la je ja  . 7135 33 535
k iillo tta n i, ta i m a a la tu sta  puu sta K a r v u u a in e i t a .............................................. - 797 481 71 773
ta i r a u d a s t a .............................................. .» 2 631 11840 K a rv u u a in e liu o sta  ja  k in o a .................. 197 282 118 369
H arja n tek ijä n teo k sia  k iillo te tu sta  tai T a k k ia is ia  v era n  v a lm istu sta  varten - 2 900 3 480
la k eera tu sta  p u u s t a .............................. » 308 3 696 K ork k ia , le ik k a a m a to u ta ....................... 8 440 6 330
J o u h iteo k sia , k a n k a i t a ............................ « 310 6 200 » l e i k a t t u a ..................................... » 457 1 371
Siirto — 27 120 103 S iir to — 22 195 928
(arath..)
S A K S  A .
P a ljou s.
A rv o
m arkoissa.
P a ljo u s.
A rv o
m ark oissa.
S iir to 33 195 928 Siirto 35 189 407
S ien tä , pesu- eli m e r i - ............................ kg. 1 254 31 350 Shoddya ja  v i l l a r ip p e i t ä .......................k g . 39 972 83 142
K a sv ia in e ita , m u u n la is ia ....................... 21 491 8 375 S ilk in tä h te itä  ja  tu lck u silk k iä . . . . » 333 1 16 6
P u u a in e ita  : P u u v illa a , r a a k a a .....................................» 1 947 320 2 239 418
u lk o m a a n la is ia  ja h y v ä n h a ju sia . . 181 643 85 382 P u u v il la k a r ik k e ita .....................................» 31161 28 045
lev y in ä  ta i fa n e e r in a ........................... » 47 896 38175 P u u v i l la v a n u a ..............................................» 12 338 21592
m u u n la is ia .................................................. - 106 170 H a m p p u a ....................................................... » 55 144 5 5144
P u u n a s to ja ....................................................... kg. 30 073 24 660 H a m p u n r o h tim ia ......................................... » 77 910 42 071
N ik k a r in - ja  so rv a rin teo k sia : J u te a .................................................................... » 82 438 28 853
lakeeraa in att., k iilio tta m a tt., v iiru t- J u tero h tim ia  ja  ju te tä h te itä  . . . .  » 52 277 10 455
ta m a tto m ia : L u m p p u j a ....................................................... >* 553 138 165 941
p ä ä l ly s t ä m ä t t ö m iä ................................ 103 663 88 756 T äp p eitä  ja  t ä p e k s iä ................................ » 56 003 19 601
p ä ä lly s te tty jä .............................................. » 1132 1753 L an k aa :
lak eerattu ja , k iillo te tf. j a  viirntett.: p u u v illa sta  :
p ä ä l ly s t ä m ä t t ö m iä ............................ 96 091 172 029 v a lk a sem a to n ta  ta i v a lk a stu a . . » 6 459 13 241
p ä ä lly s te tty jä ......................................... 5 595 17 322 v ä r jä t t y ä .................................................. » 80 953 275 240
k u lla ttu ja , h o p eo itu ja  y . m . . . . >* 3 377 9 582 k ie rr e tty ä  ta i r ih m a a ....................... » 26 422 198165
K ir v e s m ie h e n te o k s ia ................................ — 3 315 p ella v a sta , ham p pu ista  t. ju te is tä :
P u u n le ik k a a ja n te o k s ia ........................... k g . 299 1 365 v a lk a sem a t. t. v a lk a st., värjää­
T y n n v r in te k ijä n te o k s ia ........................... — 515 367 m ätön tä  t. v ä r j ä t t y ä ...................» 15 368 76 840
K ep pejä  ja p i ip u n v a r s i a ....................... kg. 754 2 714 k ierre tty ä  ta i r i h m a a ...................» 1 790 16 110
R eun u k sia  s is u s ta m a tto m ia .................. » 249 1 080 v illa s ta  :
>. s isu s te ttu in a ........................... m . 2 513 13 148 v ä r jä ä m ä t ö n t ä ....................... ....  » 59 846 299 230
P u u - ja p ap eritah d asta , k iv ip a h v ia v ä r jä t ty ä ...................................................» 129 745 713 598
y . m ................................................................. kg- 32 215 12 886 o m p e lu s i lk k iä ......................................... » 1 965 117 900
P a h v ia ................................................................ 478 347 143 504 37 788 56 682
P ap eria  : K ö y siä  ja  tou veja , p a iti m eta lle ista . » 32 220 22 554
karttuisi-, m ak u u lat.-, v e to - j a  im u- 26 786 16 072 N au hoja  ja  h ip su ja:
p a in o- ja  t a p e t t i - ................................ 11 609 11 609 silk k isa m ., p ly y s is . ja  tä y s is ilk k is .  » 258 36 120
k o n s e p t i- ....................................................... 1180 826 p u o lis i lk k is iä ..............................................» 4 516 316 120
kirjotus- ja  v a ik osta  k iilto -  . . . . 26 774 37 484 v i l la s ia ............................................................» 12 012 180 180
p o sti-  sek ä  p c lik o rttip a p er ia  . . . 18 320 32 976 9 450 113 400
liitu -  k iillo te ttu n a  sekä p lan k etti- 5 898 10 616 K ir ja u sliin a a , v i l l a i s t a ........................... » 1 003 15 045
p iiru stu s- ja  n u o tti- , om p elu n ia llc - » m u u n la is ta ....................... » 3 634 25 438
ja  sek ä  k iillo tta m a t. l iitu -  . . . 37 092 66 766 650 33 800
m u ita  h ien om p ia  la je ja ....................... 7 278 13 100 P itsejä , p u u v i l la s i» .................................... » 1 701 59 535
p u serrus-, vuoraus- ja  ka tto - . . . 89 033 22 258 » m u u n la is ia  ja  b lon d eja  . . . » 156 9 360
sm erg e lillä , la silla  ta i h ied a lla  r i­ 352 5 984
p o te ttu a  ................................................... 14 414 14 414 j> m u u n la is t a .....................................» 135 12 825
P a p er ita p ettc ja  ja  reu n uk sia  . . . . 5 439 16 317 K a la n v e r k k o ja ..............................................» 1 992 23 904
T eo k s ia  p a h v iv a n u k k ccsta : S äk k ejä  k ark easta  k a n k a a s t a . . . .  kpl. 10 214 7 661
m aalaam attom ia  ja  lakcoraam att. . 2 804 11216 K a n k a ita  ja  h u iv e ja  p u u v illa s i» :
m aalattu ja  ja  laak eerattu ja  . . . . 1 068 5 340 k ir ja n s ito ja n k lo o t t ia ............................kg. 1 787 8 93
P a h v ir a s io ita ................................................... 1 189 1189 felb iä , p ly y s iä  ja  sa m ettia  . . . .  » 3 544 35 440
E t i k e t t e j ä ....................................................... 1 260 12 600 - m u u n la isia , t ih e itä , y k s iv ä r is iä  . . » 52 659 315 954
P a p er iteo k s ia , eriks. n im ittäm ätt. 23 614 236 140 » » k ir ja v ia  . . . » 21 557 150 899
L ain p aan villo ja , vääjääm ättöm iä . . 00 021 195 068 l ä p i n ä k y v i ä ..............................................» 1 110 18 870
»> v ä r j ä t t y j ä .................. 2 954 12 555 s ilk k iju o v il la .............................................. »> 726 7 260
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S A K S A .
P a ljo u s.
A rv o
m ark oissa P a ljo u s.
A rvo
m arkoissa.
S iir to 41 051125 S iir to 47 708 426
tä y si-  ja  p u o liv illa s ia : H attu ja  o lk is ia , v a a tetta m a tto m ia . . kg. 539 25 333
van u tettu ja  : » m u ist. a in e is t ., va a tetta m a tt. » 513 17 955
verkaa ja  pu o liverk aa  . . . . kg. 2 010 36 180 » » v a a tete ttu ja  . . . .  » 22 1 320
flaneJlia ja  b o ij ia ............................ » 5 472 76 608 2122 29 708
fr iisiä , v iltte jä  ja  h e v o s lo im ia « 7 255 54 413 N y ö r in p u n o ja n -teo k sia , s ilk k is iä  . . » 488 14152
m uu n taisi . ........................................... » 66 435 930 090 » v illa s ia  . . . >* 2 478 23 541
v a n u tta m a tto m ia  : )> m . a in e is ta  . » 1 433 10 031
l ä p i n ä k y v i ä ..................................... » 54 1 620 S u k an k u tojan -teok sia , s ilk k is iä  . . . » 458 18 320
m u u n la is ia  t ih e itä  ja  p ly y s iä  . « 233 870 2 806 440 » v iila s in  . . . » 15 263 274 734
s ilk k ijt io v il la ..................................... « 7 676 153 520 » m u ista  a in e is ta  •> 38 666 347 994
k o n eh u o p ., p u serru sliin aa  y .  m. « 64 757 518 056 S a teen v a rjo ja , s i l k k i s i ä ........................kpl. 1907 11 442
l ip p u k a n g a s t a ..................................... » 101 5 18 270 » v i l l a s i a ............................» 776 2 328
v illam atto ja , k u d o t t u j a ................... » 9181 36 724 » m uunlaisin  ja  sa teen -
» v i i t a t t u j a ................... - 324 810 19 137 38 274
v o i lo k k ia .................................................. - 2 809 2 809 P äivän varjo ja , s ilk k is iä , y k sin k er t . n 7 400 37 000
p c lla v a s ia , ham p p u sia  j a  ju te s ia  : » m u u n la is ia  ja  p ä iv ä n ­
p a lttin a a , k a ik e n la i s t a ................... » 662 5 958 v a l o n  r u n k o ja .......................  » 1 115 1 826
d am astia  ja  k ilp ik a n g a sta  . . . » 430 5 160 N ap p eja  k a n k a a s ta .................................... k g 812 7 633
p u rjevaatetta  ja  m attok an gasta » 11 566 11 566 H ou su n k a n n ik e ita  ja  su k k an au h oja  . » 4 836 72 540
karkeam p. ham ppu- ja ju te k a n k . » 2 709 16 254 K y n tt i lä n - ja  la m p u n sy d ä m iä . . . . » 5 358 25 718
p u ls ta r ik a n g a s ta ................................ » 113 3 5 325 S ite itä , h aa v a lä ä k e- er ik sen sä  n im it­
kark eata  sä k k ik a n g a sta .................. * 3 625 3 263 tä m ä ttö m iä ...................................................» 2 379 5 472
letk u ja  ja  sankoja , p e lla v a - ta i A sfa ltt ia , k o v a n a ......................................... » 2 584110 180 888
h a m p p u k a n k a a s ta ....................... » 3 313 33130 A sfa lt t ia  ja  terv a ttu a  vu oraushuop aa » 91107 18 221
m u u n la is ia .............................................. » 231 2 079 G uttaperkkaa ja  gum m ia , v a lm ista -
tä y sis ilk k is iä : m atonta  ta i l io t e t t u a ............................» 2 586 24 567
l ä p i n ä k y v i ä ......................................... » 139 34 750 V a h a a , v a l in i s ta m a t o n ta ....................... » 5 713 23 423
fe lb iä  ja  p l y y s i ä ............................ « 161 16 100 G uttaperkkaa ja  gu m m ia  v a lm iste t­
m u u n la is ia  “sekä s a m e tt ia . . . . « 1 548 154 800 tu n a  :
p u o lis i lk k is iä : k a n k a a k s i ......................................................... 328 1 640
fe lb iä  ja  p l y y s i ä ................................ » 436 17 440 v a a t t e i k s i .......................................................... 863 12 082
m u u n la is ia .............................................. 5 253 393 975 lääk in tä - ja  h a a v a in l. tarv . varten  » 1 042 16 672
M attoja er ila is is ta  a in e is ta  p e ite tt. m u ita  teo k sia  :
p a k su lla  ö ljy v ä r illä ................................ » 32 791 26 233 m u id en  a in e id en  sek otu k -
S ä n k y v a a tte ita , tä y te tty jä  ta i v ie te ­ s e t t a .......................................................» 7 786 70 074
re illä  varu stettu ja  . . . . . . . . 1511 3 778 m uid en  a in e id en  k an ssa  sek o-
Lakkeja, m iesten -, tu rk k in a h o itta . . kpl. 5 520 11 040 5 551 38 857
N a is te n  p ä ä lly sv a a tte ita , tu rkk ina­ L ak in lip p u ja  ja  ta rp eita  vnhavaat-
h o itta  ....................................  . . . . kg- 17 281 345 620 tee sta  ............................................................ » 2 468 8 638
V a a tte ita  m uu n laisin  sek ä  om m el­ V a h a v a a tetta , ja  p a tla ttu a  m aalar in v . >» 16 268 65 072
tuja e s in e itä : V a h a k y n t t i l ö i t ä ......................................... i> 1 678 6 712
tä y si-  ja  p u o l iv i l la s ia ........................... » 8 618 215 450 V a h a k u v ia  ja  ana to o m isia  k uvau k -
p u u v illa s ia , p e llavasia , ham ppu­ 130 2 275
s ia  ta i j u t e s i a ..................................... » 36 542 511 588 M uita v a h a t e o k s ia .....................................» 101 949
tä y s i-  ja  p u o l is i lk k is iä ....................... » 3 008 150 400 L ak kaa, s in e t t i-  ja  s in ettih a r ts ia  . . » 4 824 21 708
H attuja, v i ll .,  karv ., huop., felb . ta i L ak k a v ern issa a , s p r i i s t ä .......................» 2 668 8 004
silk k ., v a a te t ta m a t to m ia .................. kpl. 14 463 57 852 » ö ljy s tä ............................» 16 969 42 423
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S A K S A .
P aljous.
A rvo
m arkoissa. P aljous.
A rvo
m arkoissa.
S iirto 49 215 952 Siirto 50 816 835
L iim aa, k a lan tym ää j a  ge la tiin ia  . . kg. 9 261 46 305 H iusvo idetta , puhd is te ttua  y d in tä  j a
» m uun la is ta ................................. •* 291516 189 485 hyvänhajusia  e t ik o ita ........................ kg. 238 2 380
B entzoehartsia, harm , am braa  sekä P uu te ria , h a ju s te t tu a ............................. *» 151 1 419
to lu - ja  p e ru b a lsam ia ......................... « 324 6 804 Saippuaa, ha ju ste tt. ja  saippuajauh. X 3 109 18 032
M erik ivcä, m erivahaa j a  periem o’a K au no ttav ia  a ineita , m uunlaisia  . . » 606 7 878
teoksiksi v a lm is tam aton ta  . . . . » 117 750 H elm ituhkaa  j a  p o ta s k a a .................... X 24 861 11 685
G um m i-arabtcum ia, -d ragan ttia , y. m. » 25 372 101488 L y ijyä  e li ly i jy k iv e ä ............................. X 8 470 1 016
K a n v ä r t t iä ................................................. » 5165 25 825 S e m e n t t i ä ................................................. 8 310 247 365 651
H arts ia  eli co lo fo n u m T ia .................... 1 160 830 301 816 K ipsiä  ja  p a ten tti p a s ta a ..................... 262 261 26 226
H arpösia  e l ig a llip o tia , karbo lineum ia L iitua , Valkosta, huuh tom at, j a  raak aa 10 880 544
ja  en d u it m eta llique’a ..................... >* 16 967 7 635 P ro n ss ijau h e tta ......................................... 5 776 25 420
K iv ih i i le n tc r v a a ..................................... hl. 1 735 17 350 S aveja k a ik en l., p a its i e rikseen  n i­
P ik e ä  j a  p i k i ö l jy ä ................................. « 110 2 750 m ite tty jä  .................................................. 702 268 38 263
P e llav an ö ljy ä  k e ittä m ätö n tä  . . . . kg. 5 073 2 942 H iekkaa  ja  r ip o tu s h ie k k a a ................ 645 502 21 558
N a u r is - ö l jy ä .............................................. » 42 797 23 538 H iom a- ja  k o v a s in k iv e ä ..................... 116 059 11 606
K e ite tty j. ö ljy j. e. m aalarinvcrn issaa » 5 020 3 163 P u n ak iv eä  p u n ak iv ik y n ik s i................. 3 278 1147
P uun- eli o liv inö lj., tav a ra ty n n y r. . » 120 202 108 182 K issanku lta las ia  (m arien g la s). . . . 12 1560
» » »> pullo issa . . . » 4 013 12 039 H ohka- j a  k i i l lo tu s k iv e ä ..................... 6 582 2 633
Kokos-, pa lm u- ja  sp erm asee ttiö ljyä « 58 500 52 650 S m erge liä  k appa le issa  ja  ja u h e ttu n a 16158 8 887
P a lm u sy d ä n ö ljy ä ..................................... ■* 234 446 152 390 K iv ih iiliä  y. m ......................................... 4 272 810 74 774
Ö ljy jä , rasvasia , m uunlaisia  . . . . », 48 219 57 862 T a lk k ia  eli v u o le n k iv i ä ..................... 195 057 46 814
K ivennä isö ljy jä  : T rip p e liä  ja  m u ita  k iillo tu sa in e ita  . 1179 825
ra a k o ja ..................................................... - 32 800 6 560 K ivennä isiä  v a lm is tam att. m. la jeja 409 287 28 944
p u hd is te ttu ja  : Teoksia  k i p s i s t ä ..................................... 3 234 7 762
p e t r o le u n r ia ..................................... 61 777 9 884 )* m arm orista , po rfy ristä , ser-
bensin 'iâ , fotogen’ia  y. m. valoölj. 33 264 18 295 p e n tin is tä  y. m ....................... 17 948 17 301
k o n e ö l j y ä ................................. .... . 121 049 48 420 » a s b e s t i s t a ................................. 8 559 29 957
m u u n la is ia ......................................... 21535 9 691 L a s in le ik k a a ja n t im a n tte ja ................. l l , i» 2 518
T ä rp ä ttiä  jä  tä rp ä t t iö l jy ä ..................... 25 463 17 824 K iv ip i ir r o s k iv e ä ..................................... 35 696 17 922
Rasvaa partav e is ten  h ilinasien  j a  m e­ N eljäkäs-, po rras-, paasi- y. m . sa-
ta llien  k iillo ttam is ta  v a r te n  . . . 4 825 5 308 m an las ia  k iv i ä ..................................... - 4 623
K oneen- ja  vaunnrasvaa , k it t iä  y. m. 59 576 13107 M yllynk iv iä  . . . . ............................. kg. 317 454 75 912
G ly s e r iin iä .................................................. 12 568 21 994 T eoksia l i u s k a k iv e s t ä ......................... » 29 216 23 373
P a r a f i i n i ä ................................................. 13 645 9 552 T iiliä , m uuri- j a  k a t t o - ..................... kpl. 3 456 655 276 532
S t e a r i i n i a ................................................. 523 523 » m uoto- ja  c h a m o tt i- ................. kg. 84 460 13123
I h ra a ................................................. .... 484 581 M aljako ita  ja  m u ita  k o ris te ita  ha l­
T a lia .............................................................. 69 982 43 389 vasta  savesta , m a a la ttu ja  y. m .. . X 4 575 5 490
Y dintä , p u h d is ta m a to n ta .................... X 35 969 14 388 S avenva la jan teoksia  m eta llinvalm . ja
V alaskalan rasvaa  ja  sperm asee ttia  . 74 036 44 422 k em ia llis ta rv e tta  v a r t e n ................. x 24 932 14 959
K y n ttilö itä , p a ra fiin i- ............................. 1673 3179 S avenva la jan teoksia , m uun la is ia  . . X 6 861 4117
2 585 3 671 V ih eriä tä  p u l l o l a s i a ............................. X 11 203 2 801
Saippuaa, h a ju s tam a to n ta ..................... X 5 602 7 843 Ik k unan lase ja , ka iken l. h iom attom .. X 1 992 1 693
H yvänhajusia  v es iä : P eile jä  j a  pe ilin lase ja  p in n a lta a n :
a lkoho liilla  sek o ttam a tto m ia  nk . k o rk e in taan  2143 cm2 ..................... « 18 047 72 188
ruusu-, lavendeli- y . m .................. X 309 2 534 v äh in tään  2144 kork. 4 285 cm 2 cm2 5 856 650 17 570
sp riil lä  seko te tt. yk sin k . pullo issa » 7 513 87 902 >» 4 286 » 6 122 » » 1 265 799 5 696
Ö ljy jä , h a ih tu v ia , h y v än h a ju s ia  . . » 2 049 1 118 842 »  6 123 i» 8 570 ». » 2 294 506 13 767
S iirto _ 50 816 835 Siirto — 1 52121401
I, 91
I, 92
S A K S  A.
P aljou s.
A rvo
m arkoissa P a ljo u s.
A  rv  
m ark oissa.
S iirto 52 121 401 S iirto 53 508 587
väh in tään  8 571 kork. 12 243 cm 2 cm2 1252 141 8 765 M a g n e s ia a .......................................................kg 11 612 10 451
». 12 244 » 16 528 » 240 796 1 806 N a tro n ia , sa lp ie ta r ih a p p o ista  eli Chi­
L a s ik a t t o t i i l i ä .............................................. 968 774 len  s a lp ie ta r ia .......................» 228 430 57108
K e l lo n la s e j a ................................................... » 987 18 753 » p iih a p p o is ta  (v esila s ia )  ja
S ilm ä la se ja  reu n u stu k setta  y . m ..  . » 44 968 k a k sin k er ta ise sti h iilih a p p o ista  . . »• 34 249 6 850
L a siteo k sia , m u un la isia  : O ksaaliliap p . e . so k er isu o l.,lia p p o su o l.,
ta h k oam attom ia . värjä ä m ä ttö m iä  . X 140 799 197 119 sitroou a-, v i in ik iv i-  ja  ctikknhapp. » 15677 31 354
»> värjätt. s. h im m . tahott. X 96 890 203 469 P u u - e t ik k a a ..............................................» 2 524 505
ta llo ttu ja  ja  fase ttccra tt., värjääm . X 10 939 32 270 K u n te lo k iv eä  t. r ik k ih ap p . b a ry tia  . >• 157 2G1 31 452
» » v ärjä tty jä , V iin ik iv e ä , raakana t. p uh d istettu n a  »> 4 488 10 771
m a a la u k silla , h o p e o im is illa , ku l- Calcium  c a r b i d ..................................... » 1571 1571
ta u k s illa  ta i m u illa  k or is­ K em ia llis ia  v a lm is te ita  m u u n la is ia  :
t e i l la ............................................................ 264 1241 t u l l i n a l a s i a ..............................................•< 420130 840 260
V a ja n ss ia s tio ita  ja  -teo k sia : t u l l i t t o m ia ...................................................M 5 470 4 656
V alkosia  ta i y k s i v ä r i s i ä ................... X 34 634 32 902 R u utia , h ien oa , m e t s ä s t y s - .................. » 325 650
46 022 87 442 P y ssy n p a tr 0 0 tieja, v a lm iik s i lad attu ja  »> 7 095 28 380
k u lla ttu ja  ja  h o p e o i t u j a ................. « 3107 7 301 S y ty ty sp u tk ia  (sy ty ty s la n k a a ) . . .  » 7 201 7 201
P o s liin ia s t io ita : T u lu k sia , k e m ia llis ia  tu lit ik k u ja  ja
V a lk o s ia  t a i  y k s i v ä r i s i ä ................... X 43 407 130 221 sy ty te ttä v ää  ta u laa . . ..................... »< 1 581 1 265
k u lla tu illa  k o r istu k s illa ....................... 2 530 1 0  1 2 0 N a l le j a ....................................................................... 3 059 27 531
P o s liin ite o k s ia : L u u m u st , k inuöölc. j a n o k o a ,k a ik e n l.  » 3 387 1 016
m aalau k se lla , k u lta u k se lla  ta i m u il­ K iillo tu svo ide tta  . . . .  1 ................ *> 26 957 12 131
la  k o r is tu k s illa ..................................... 758 5 306 P a in o m u s te t ta ................................. .... • « 40 669 73 204
m u u n la is ia ................................................... 531 3 080 O k r a a ................................................................» 160 805 17 689
K iv en n ä is  - ja  k iv ite o k s ia  m u u n la i­ P u n aväriä  ja p u n a m u lta a .......................» 202 567 30 385
s ia  ............................................................. 57 614 4 733 A n ilin ia , p ik r in ih . ja  m uroksid ia . . »> 129 554 1 813 756
A lu n a a  ja  a lu nan  m u ta a ....................... 654 914 98 237 A vignonim arjo ja , a llcannajuuria , divi-
K lo o r ik a lk k ia  ja  v a lk a is tu sv e ttä  . . 68 034 15 648 d iv ia  y. m ...............................................x 11 014 7 710
S a lm ia k k ia ........................................................ 11 880 10 692 B e r lin in -  ja  P a r is in -s iu iä , u ltram a-
S a lp ieta r ia , p u h d istam aton ta  . . . . 2 128 958 14 514 26 125
» p u h d is t e t t u a ....................... 4 404 2 642 125 980 47 872
S alp ietar ih ap p oa  e li  s ie v e ttä  . . . . 19 234 19 234 U u tok s. in d ig o sta , k o se n ille ’stn y . m . » 1 445 4 696
S u olah ap p oa  t. k lo o r iv e ty h a p p o a . . 113 878 28 470 » k u iv ista  g a r a n s iin i-  j a  krap-
S o o d a a ................................................................. 946 138 85152 p iv a lin is tu k s is ta .................. » 847 4 659
T u lik iv e ä  ja  r ik k ih ä r m e ttä ................... 1 140 824 182 532 » m u u n l a i s i a .............................» 9 995 11 994
R ik k ih ap p oa  e li  v i tr i ll iö ljy ä  . . . . 301 522 60 304 G a lle p p e le itä ...................................................x 3 718 5 577
135 973 10 878 V ärjäyssaveja erik s. n im ittäm ä tt., . x 209 554 0 2  8 6 6
32 095 27 281 V äripuuta, k a ik en la is ta , pö lkkyinä,
A rse n ik k ia  ja  av son ikk iyhd istyksiä . 15 113 6 045 jä rk ä le in ä  sekä su inakk ia  . . . .  >< 148 419 19 294
K a li b o r u s s ic u m ......................................... 1801 3 242 V ärip u uta , l e i k e l t y ä ................................» 689 083 103 302
L y ijy s o k e r ia ................................................... 19 387 13 571 13 905 125 145
B o o r a k s ia .................................................. 8 286 5 386 7 869 7 869
F o s f o r ia ............................................................ 670 4 020 L iitua , Valkosta, ja u h e ttu n a  ta i huuh-
G lau b crsu o laa  e li r ik k ih a p p o ista  n a- 15 427 571
t r o n i a ............................................................ 330 711 29 764 P ieno isväre jä  j a  tussia  y k s in k erta i­
K a lia , k r o m ih a p p o is ta ....................... 17 294 20 753 sissa l a a t i k o i s s a ................................. » 2 609 26 090
» k lo o r ih a p p o is t a ........................... 11 505 16 107 M önjää ..........................................................» 33 736 13 494











k i r j a v i a .............................................................*»
















V i t r i l l i ä ................................................................. »
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r in ia  ja  s in e r r y s t ä ......................................»
L y i j y v a lk o s t a .................................................... •>
k u iv ista  g a r a n s i n i-  j a  krap-
n u ...... »






In d igoa , p a its i u u t o s t a ................................. »
K rappia, j a u h e t t u n a ......................................»
­
dottu n a  sek ä  t a n g o is s a .............................•>
.... ... .... ........ »
.... ... .... .... ... .... .......»
;
Taulu S.
( J a .  t i c . )
S iir t
O r le a a n a a .......................................................... k*
V a s k e n r u o s te t ta ................................................»
T erra k a tech u ’a ja ja p o n ic a 'a .....................
S in k k iv a lk o stn ......................................................»
V u ori-, k iv en n ä is -  j a  k o b o lttis . y . m »
V ärejä, m u u n la is ia .......................................... »
L y ijy ä , v a lm ista m a to n ta  sek ä  ly ijy -
g le te ä  ja  le h t ih o p e a a ................................. »
L y i j y t e o k s ia ........................................................ »
P ro n ss i-  ja  ap p liq u e-teo k sia  
y l i  425 gr. p a in o sia  k pl. k u la u k s it ­
ta  ja  h o p e o im is it ta .................................»
v e its iä , k a h v e le ita  ja  lu s ik o ita , h o­
peo itu ja  ........................................................»
y l i  425 gr . k p l. k u lta u k se lla  talli
h o p e o i m i s e l l a ....................................»
K u lta tco k sia  . . . . .   1
K u lla n k e h r ä ä j ä n tc o k s ia ...................... «
T a k k ir a u t a a ..................................................«
S u la in k ., v a la n t, ja  v a lss it, (m illi.)  . »
K ankirautaa, sek ä  k u lm a -ja  nurkka-
ra u to ja ...........................................................»
H ienoja  r a u t o j a .........................................»
R auta- ja  ter ä s lev y ä  3 111111:11 p a k su is ­
ta  ja  s itä  p a k su m p a a ...........................3
R au ta- ja  ter ä s lev y ä  3 ln im iä  h ie ­
n om p aa  ............................................................ 31
R an ta- ja terä s lev y ä , tin a ttu a  . . .  >
R a u ta tien k isk o ja  sek ä  l ii to s -  ja  poh-
j a l e v y j ä ...................................................... *
R au tap .- ja  torv ., v e u y te tt . t. h itsatt.:
g a lv a n o it u j a .............................................*
m u u n la is ia   ................................................... *
R au ta- ja  teräslan k aa , m u illa  m eta l­
le i l la  s ila t tu a .............................................3
R au ta- ja  terä sla n k a a , s ila a m a to n ta  3
T eok sia  rauta- ja  teräsi c v .,  suurem p . *
T eo k s ia  lak eeratusta  ta i t in atu sta  le ­
v y s tä :
m a a la u k silla  y . 111..............................»
m u u n la is ia .............................................3
T eo k sia  rauta- ja  teräslan gasta  :
to u v ia  ja  k ö y s i ä .....................................
k u d e l m a a ..................................................
m a a la u k silla  y . m ..................................
m u u n la is ia ..................................................
J y k c itä  v a la n te ita , inuokkaam att. .
Siirto:
. Jyke i tä  v a l a n t e i t a ,  m u o k a t t u j a  . . . kg.  
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  m u o k k a a m a t t o m i a  . » ;
H ö y r y v e t u r i e n  j a  r a u f a t i e n v .  p y ö r i ä  !
t a o t t a v a s t a  r a u d a s t a  t. t e r ä k s e s t ä  . » !
H i e n o m p i a  v a l a n t e i t a  j a  h a lv i m p ia
m u s t a t a k e i t a  : s i l a t t u j a ................................. ;
s i l a a m a t t o m i a  . . .  » !
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a  : ;
s i l a t t u j a ....................................................... »
s i l a a m a t t o m i a ......................................... »
T a k o m a -  j a  v a l i n t c o k s i a :
v i i l a t t u j a .......................................................»
h io t tu ja ,  k a r k e a m p i a ............................3>
h i e n o k s i  t a o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a  . »
R a u t a n a u l o j a  :
5  cm :n  p i t u s i a  t a i  p i t e m p iä ,  ga l-
v a n o i m a t t o i n i a .....................................»
5 c m : i ä  l y h e m p i ä  se k ä  n u p ia ,  n a s ­
to ja  j a  l a n k a n a u l o j a :
g a l v a n o i t u j a ......................................... *•
m u u n la is ia  . . . ................................ »
N u p p i n e u l o j a .................................................. »»
S i lm ä -  j a  m u i t a  n e u l o j a .......................»
S a tu lu n t e k i j ä n - ,  p a k k a -  y.  m. n e u lo j a
s e k ä  n a s k a l e j a .........................................
L ä t t j e ä .  h a k a s i a  j a  k o u k k u j a  . . . »
S u k k a v a r ta i ta .............................................. 33
V a s k e a ,  m e s s i n k iä  j a  a l u m i n i u m i a :  
v a s k e a  j a  m e s s i n k iä  v a l m i s t a m a t .  »
a lu m in iu m ia  t a n g o is s a .......................» !
t y ö k a l u j a ,  n a u lo j a ,  n a s t o j a  j a  r u u ­
v e j a  ............................................................»
l a n k a a ........................................................... 33
k ö y t t ä ........................................................... 33
k u d e l m a a ...................................................»
t e o k s i a  m u u n la i s i a ,  l a n g a s t a  . . .  »
m u i t a  t eo k s i a ,  m u i d e n  a in e i d e n  
y h d i s t y k s e s s ä  n i i n k u i n  t a l o u s k a -
p in e ita  y .  m ...............................................>■
H o p e a a  :
v a l m i s t a m a t o n t a .....................................»
t e o k s i n a ...............................................................
T in aa , v a lm istu in , ja  p e ilin t.s ila u s a in . *>
T in a te o k s ia  :
Ic i i l l o t t a m a t to m ia  ta i  v ä r j ä ä m ä t t .  » !
I
k iillo te ttu ja  ta i värjä tty jä  . . . .  » I
S in k k iä  e li sp ia u ter ia , v a lm ista m a t. » |
Si i r toj







o 50 984 097 60 338 865
kg. 889 2 000 15 513 5 430
c » 2 196 4 172 «Tykeit » 298 539 119 416
97 513 58 508 t ti lle ,
» 310 729 124 292 » 258 599 79 273
o > 69 527 24-3 345
» 1 414 S78 la t t 24 709 24 709
la . . » 497 026 248 513
» 103 951 39 501 ll
lc » 1 027 1 450 l a t t 189 588 208 547
é s la a 542 692 325 615
e
» 1 316 13 160 la t t •* 348 604 244 023
x 104 232 156 348
“ 924 18 480 l te tt » 45 903 413 127
l
.» 85S 12 870 e
e .......................» 0,14 560 ’• 6 447 1 870
e .» 1 2 , 9 1 626 /l i
.»» 3 324 341 299 101 l
(m illi.)  29 519 4 723 t 1 336 1 069
u 270 996 130 078
5 177 540 880 183 486 1 312
Ili 49 874 9 975 853 17 060
nim n  - i -
850 680 187 150 1S33 18 330
i m : - , » 2 656 23 904
424 674 118 909 H 1 297 2 724
u . . .  » 88 283 57 384
o » 45 610 62 942
... .. .. .. .. «* 1 860 007 260 401 133 612
l
.»> 7 265 3 269 9 457 28 371
..... »> 397 461 103 340 n k a a   w 55 725 84 702
x 133 599
.» 55 973 20 150 ... ... .. .. ... 15 296 45 123
» 84 532 27 050 l i » 261 783
ta - s ie suurem p . » 749 005 449 403
lc
t ... .. .... » 74 943 269 795
m .»* 9 768 39 072
." 99 211 198 422 s tu x 1 555 202 150
37,so 9 235
» 42 547 21 274 a m . » 1 714 2 914
x 10 027 11 030
I 331 3 993 leiiH ita » 1 720 7 740
» 25 477 25 477 x 25 731 138 947
 x 440 490 114 530 » 76101 38 051
S iirto _ 60 338 865 _ 63 252 177
I, 93
Taulu 3.
S A K S A .
Paljou s.
A rvo
m ark oissa P a ljo u s.
A rv o
m ark oissa .
S iirto 63 252177 S iir to 71 487 145
S in k k iteo k s ia , k iillo tta m a tto m ia  . . kg. 3 801 7 222 läm p öm ittareja  ja  ilm ap u n tareja  . — 19 485
» k i i l lo t e t t u j a ................... 16 120 37 882 a stron oom lsia , m u u n la is ia  . . . . — 3 000
A n tim o n ia  e li sp iessg la n ssia  . . . . 4 058 3 652 m u u n la is ia .................................................. kg. 9 811 108 302
L eh tik u lta a  ja  leh tih o p  , m u k a iltu a . 194 22 795 K ello sep a n teo k s ia  :
» » » p u h ee s ta  . 21 7 350 task u k ello ja , k u lta k u o r illa  . . . .  kpl. 2 048 68 573
L e h tim e ta llia  ja  h o lito m ess in k iä  . . 1 227 4 540 » hopea* ta i m uun m e­
E lo h o p e a ta ........................................................ 832 4 410 ta ll in  k u o r i l l a .....................................» 28 462 434 248
M etall., m uunl., v a lm ista m a tto m ia  . 4 976 5 971 se in ä k ello ja , h a l p o j a .......................» 11160 35 727
K ir ja p a in o k ir ja s im ia ................................ 53 669 375 683 k e llo -k o n e isto ja , m u u n la is ia  . . » 10 814 135 895
N ap peja  m u ista  m eta ll, p a its i pronss. 3 568 41 746 tu lla tu t, p a in o n  m . kg. 2 328 8 633
P a in o ja  ja  v a a k o ja ..................................... 5 618 16 854 k e l lo n t a r p e i t a .....................................>« 11 606 62 773
T yök alu ja , ja  k o n e ita , jo ita  y k s in ­
om aan k äytetään  :
m a a n v ilje ly k s e e n ................................
m c ij e r i to im e c n .....................................
S ä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  ja  la it te ita  
p a in o lta a n  100  kg:aa e n e m m ä n . . 
S ä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  ja  la itte ita  
p a in o lta a n  100 kgraa ja  väh em m äu  
•K aapeleja ja  iso lcera ttu a  jo h to la n ­
kaa sek ä  accu m u latooreja  ja gal-
v a n is ia  p a t te r e j a .....................................
V a lo k u v a u sk o n e ita .....................................
V ä lity sh ih n o ja  ja  - n u o r i a ...................



















R au tatien vau n u ja  :
X ja  II luok. sek ä  p o stiv a u n u ja . . k p l.
III luok . v a u n u ja .....................................»
A jok a lu ja  : 
n e lip y ö r ., v ic t e r il lis .,  tä y sik a te ttu ja  «
>* >■ p uol. katettu ja  »
» >< a v o n a is ia  . . >• 
k a k sip y ö rä is iä , v ic te r il lis iä  . . . .  »
L a s te n v a u n u ja .............................................. >»
v ie te r il ii s iä ...................................................»
v ie t e r it tö m iä .....................................................
T y ö a jo n eu v o ja  :
p y ö r illä , v i c t e r i l l i s iä ........................... »
» v i e t e r i t t ö m iä ....................... »

























K o n eita  ja  la it te ita  m u ita  la je ja :
rau d asîa  ja  t e r ä k s e s t ä .......................
v a sk esta  ja  m u ista  epäjal. m eta ll. 
Itu isk u n letk u ja , k a ik en la is ia  . . . .
K o n e e n tä y t in tä ..............................................
K on ek alu ja  :








H ö y ry la iv o ja  raudasta tai teräk-
(  kpl.
se stä  19—400 ton . n. kantav.
 ^r. töni
H ö y ry la iv o ja  raudasta  ta i teräk-
/  kpl.
se stä  y l i  700 to n . n. k an tav .







p ia n o ja ........................................................... kpl. 569 514 595 L a iv a n v a r u sta m ista r p e ita ....................... — 4 204
k am ariu rk u ja  ja  h arm o n io ita  . . . « 162 53 837 K irjoja , Su om essa  p a in e ttu in a , u lk o­
k ir k k o u r k u ja .............................................. ■* 1 10 000 m a illa  n id o ttu in a .....................................kg. 184 825
p o s it iiv e ja  ja  harppuja, suurem ­ K ir ja n k a n s ia .................................................. *> 1 703 14 476
p ia  ............................................................ » 12 3 820 K on ttor i- ja  v a s ta k ir jo ja ............................... 2 004 7 014
so itto -, m u u n la is ia ................................ kg. 16 944 155 984 K irjoja, m u u n l. sek ä  k äsik irjo tu k sia - 200 565
s o ltto k o n een  t a r p e i t a ....................... 4 367 25 292 P iirro k sia , v a lo - ja  k iv ip a in o k u v ia  . - 28 002
telesk o o p p eja  ja m ik rosk oop p eja  . - 5 054 K arttoja  ja  m a a p a llo ja ............................ — 28 900
la sis ilm iä , lo rg n etteja  ja k iik areja , S o i t t o n u o t t e j a .............................................. — 33 123
r e u n u s te t tu in a ..................................... kg- 1058 23 848 L u o n n o n e s in e itä  ja  k o k o e lm a csin e itä — 2 700
op tisia , er ik seen  n im ittä m ä ttö m iä - 272 5 336 M a a la u k sia  ja  p i ir u s tu k s ia .................. - 28 460
m a n o m e tr e ja .............................................. - 14 817 L y ijy k y n iä ....................................................... kg. 8 898 160164
v e s i-  ja  k a a su m itta re ja ....................... 15 615 M ustetta, k irjo tu s- sek ä  -jau h een a  . » 12 517 17 524
k o m p a sseja .................................................. 644 2 548 71 344
S iir to — 1 71 487 145 S iir to — 73 646 537
S A K S A .
P aljo u s.
A rvo
m ark oissa.
P a ljo u s.
A rvo
m ark oissa .
S iir to 73 645 537 S iir to 74 892 003
M u s te p u llo ja ..................................................kg. 1127 3 945 k o n e ita . . ......................................... kg. 845 511
S u u la k k a a  ja  o b la a tte ja ........................... » 343 1 646 m u u n la is ia ......................................... — 931
K irjo tu s- ja  p iirustu starp . m u u n la is . » 897 12 558 m u ita  huutokaup. m y y ty jä  tavar.:
P ie n . taul. ja  ostam peja  reu n u k se lla  »> 981 6 867 e lin ta rp e ita  :
T a id e tu o tte ita , m u un la isia , n k . k uvan - k a h v ia  . . .....................................kg. 2 849 2 014,
v e is to tc o k s ia  y . ra................................... — 11 600 tupakkaa, v a lm ista m a to n ta  . . » 475 1 375
L e ik k ik a lu ja ...................................................kg. 40 833 167 782 v i in iä  ta v a ra ty n n y re issä  . . .  » 1 344 754;
K ukkia , k e in o te k o is ia : m u u n la is ia ......................................... - 1 257;
p a p e r is ta ....................................................... « 786 19 650 ra a k a -a in e ita ja  m u ita  a in ek sia  teh ­
m u u n la is ia .......................................................... 512 38 400 dasten  tarp eek si y . m ...................... kg. 6 386 910
45 1125 teh d as-, ru u k k i- ja  k ä s ity ö tc o k -
O n gen k ou k ku ja  ta rp ein en sa  sek a  on- s ia :
g e n s i im o ja .........................................................! 447 8 404 v illa k a n k a ita , v an u tettu ja  . . >. 282 2 053
L a si-  tah i m eta llih e lm iä , la sik ora llo - » van u ttam attom . » 364 2 653
ja  j a  f lu s s e ja ..............................................» 271 1626 m u u n la is ia ......................................... - 4 056
K irja lau k k ., lorap akk., album eja  y . m. M uita t a v a r o i t a ......................................... — 12 820
tä y s i-  ja  p u o lis i lk is tä ............................»






T u p ak k ap . h e l a t t o m i a .................................. . 3 067 7 368
» h e lo illa  ep äja lo ista  m etal­
le is ta  ......................................... » 71 1 669 S a k sa a n  v ie ty jä  tavaro ita .
K oru tavaro ita , er ik s. n im ittäm ättöm .:
k u lla tu ista  ta i h o p eo id u ista  m eta l­
le is ta  .......................................................»> 849 36 401 P a ljo u s.
A r v o
m arkoissa .
a lu m in iu m ista , p cr lem osta  y . m. . » 39 2 541
m u u n la is ia ................................  . . .  » 80 550 628 792
H ö y h en iä , nälkäkurjen-, m arabuutin-, M etsä- ja  v e s ilin tu ja  s . m uuta r iis ta a  kg. 39 174 47 009
sek ä  h ö y h e n t u p s u j a ........................... •> 4 1 , 6 0 7 202 47 786 57 343
L a n n o itu sa in c ita  : L ih a a  m u u nla ista , tu oreen a , sa v u s­
4 676 042 209 103 tettu n a  ta i s u o l a t t u n a .......................» G7 220 40 332
m u u n la is ia ...................................................» 8 549 816 V o ita  d r it te le iss ä .................. ....  « 21 359 46 990
H u u tok au p alla  m y y ty jä  ta v a ro ita :  
m eren v a h in g o tta m ia  :
>» m u issa  a s t io i s s a ............................»
L o h t a ...................................................................... .





e lin ta rp e ita  : tu o reen a  tai e lä v ä n ä ............................>• 14 808 7 404
v e h n ä ja u h o ja .....................................» 22 400 5 849 K a u r o j a ............................................................>• 401870 48 224
h e d e lm iä .............................................. 3 885 794 P u o lu k o ita  y . m. m arjalajeja . . . .  » 316 408 31 641
k a h v ia ...................................................» 54 986 64 562 K rapuja, e lä v i n ä ..........................................» 67 950 27180
v iin iä  ta v a ra ty n n y re issä  . . .  -• 2 990 1512 K a h v ia  ja  k a h v in v a stik k e ita  . . . . 1 397 2 794
m u u n la is ia ......................................... — 1535 H illo ja , k a ik e n la i s ia ................................ » 214 642
ra a k a -a in e ita  ja  m u ita  a in ek s ia  teh­ K u m in o ita ....................................................... »> 116 531 52 439
d asten  tarp eek si y . m.: Sikarreja ja  p a p e r o s s e j a ....................... » 1 009 13 622
v u o tia  r a a k o j a ................................ kg. 1 390 664 Tu pakkaa, m u u n la ista  sek ä  er ik seen
m u u n la is ia ......................................... » 4311 783 n im ittä m ä tö n tä ......................................... » 884 4155
teh d as-, ru u k k i- ja  k ä s ity ö tco k - P a lo v iin a a  ja  v ä k iv iin a a  ta varatyn n . » 5 619 3 371
s ia : J ä ä tä .................................................................... » 6 535 500 85 690
v illa k a n k a ita .....................................» 141 1 289 A p te e k k ita v a r o ita  eriks. n im it tä in . . — 6 162
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S A K S A .
P a ljo u s .
A rv o
m ark o issa . P a ljo u s .
A rv o
m a rk o issa .
S iir to 899 627 S i ir to 14167 200
S a rv ia , s o rk k ia  y .  m ................................. kg . 24 387 1 951 T e r v a a ................................................................ hl. 33 275 465 850
K a rv o ja - ,  e l ä i n - ......................................... » 36 523 10 957 ÖUy.iä  e r ik s e e n  m ä ä r i t t ä m ä t tö m iä  . k g . 10 810 7 570
» ih m is te n - .....................................» 64 960 K y n t t i lö i tä ,  k a i k e n l a i s i a ....................... 3 336 4 003
J o u h ia ,  te o k s ik s i  v a lm is ta m a t to n i ia .  •> 4 112 12 336 S a ip p u a a , t a v a l l i s ta ..................................... 1200 648
M u u r a h a i s c n m u n ia ..................................... » 1 324 1 324 K a u n o t ta v ia  a i n e i t a ................................ 57 570
V u o t ia ,  r a a k o ja ,  v a s ik a n n a h k o ja  . . >• 174 038 391 586 R ik k ih o p e a a  ................................................... 1 567 2 940
»> » p o r o n n a h k o ja  . . .  » 2 176 9 792 K iv e n n ä is iä ,  v a lm is ta m a t t .  m u u n la is . 7 574 551
»* -> e rik s .  n im i t tä m ä t t .  >< 1 823 2 917 K iv iä ,  h a k a t tu ja ,  n i in k u in  v u o le t tu ja
K a r h u n n a h k o j a ..........................................» 53 1450 k a tu k iv iä ,  h io t tu ja  k iv iä  y . m . . . — 32100
J ä n i k s o n n a h k o j a ......................................... » 109 550 P u u v ä k i v i i n a a .............................................. kg . 8 478 5 935
T u r k ik s ia ,  m u u n la is ia  j a  e r ik s e e n  n i- E t i k k a h a p p o a .............................................. » 62 700 25 080
m i t t ä m ä t t ö m i ä ......................................... » 107 3 290 T u l i t ik k u j a ....................................................... » 4 702 2 351
H e i n ä n s i e m e n i ä ......................................... » 67166 67 166 T a v a ll i s ia  m u s t a ta k e i ta ............................ » 2 626 1 970
P e l la v a n s ie m e n iä .  ..................................... » 4 628 1 018 T e o k s ia  h ie n o is ta  ta k e i s ta ,  h io t tu ja
S ie m e n iä , m u u n la i s i a ................................» 1 591 2 111 t a i  k i i l lo t e t t u ja ......................................... 675 6 413
K o rk k ia ,  l e i k a t t u a .....................................» 2 390 1 793 R a u ta -  j a  te r ä s te o k s ia ,  m u u n la i ­
»> la s tu in a  j a  t ä h t e in ä .  . . . » 136 000 13 600 s i a  ..................................................................... 1858 1 184
P u u n h i i l t ä ....................................................... » 1 076 145 26 904 V a s k e a  j a  m e s s in k iä  v a lm is ta m a t .  . » 496 794
P u u ta v a r o i ta  : » >• » te o k s ia  . . . . » 340 1224
h o n g a s ta  t a i  k u u s e s ta : M u ita  m e ta l le ja  j a  t e o k s ia  n i is tä  . . » 3 760 4 512
m a s to ja ,  r iu k u ja ,  tu k k e ja  j a  sa- K i r ja p a in o k i r j a s im ia ................................ » 487 3 409
h a h i r s i ä ..............................................m 3 58 841 S ä h k ö te k n i l l i s iä  k o n e i ta  j a  l a i t ­
p o l t t o p u i t a .............................................. » 409 1 227 t e i t a  ................................................................ » 6 068 6 971
p a r ru j . ,  n e lis ä rm ä is .  h a k a t tu in a .  » 51 090 1 447 320 K o n e i ta  j a  k o n e e n o s ia ,  m u u n la is ia
r im o ja , r u o te i ta  j a  l i i s to ja  . . .  » 10 044 200 880 e r ik s e e n  m ä ä r i t t ä m ä t tö m iä  . . . . » 24 367 4 1402
k a n k e ja ,  a i r o p u i ta  y . m .................  »> 143 2 574 K o n e k a lu ja , s o i t t o - .................................... » 143 13 300
l a n k k u j a .......................................................... 6 632 278 544 » m u u n l,  e r ik s . m ä ä r it tä n i . » 424 1 260
b a t t e n s i a ..................................................  » 42 602 1597 575 L u o n n o n e s in e i t ä ......................................... — 3 819
l a u t o j a ....................................................... » 192 150 6 725 250 M a a la u k s ia , p i i r u s tu k s ia  y . m . . . . _ 6 640
k im p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - .................... . 4 821 96 420 T a id e tu o t te i ta ,  e rik s . m ä ä r i t tä m ä ttö m 1 085
m u is ta  k o t im a is is ta  p u u la je is ta : K i r jo ja  p a in e t tu ja  s e k ä  k ä s ik i r jo t .  . — 19 549
p o l t t o p u i t a ..............................................» 500 2 000 K o r u ta v a r o ita ,  k a ik e n la i s i a .................. kg. 81 564
m u u n la is ia ,  v a lm is ta m a t to n i ia  ta i T ä h te i tä ,  e r ik s .  m ä ä r i t t ä m ä ttö m iä .  . » 1 612 859 96 772
h a k a t t u ja ..............................................» 86 1 376 M u u t t o t a v a r o i t a ......................................... _ 32 135
R i h m a r u l l i a ...................................................kg. 886 944 576 514 M u ita  t a v a r o i t a ......................................... — 5 267
; P u u r i h m a a ............................................................. .





Yhteensä 14 963 065
P u u -  ja  p a p e r iv a n u k e t ta ,  k u iv aa . . . » 2 303 155 230 316
P a h v ia ,  p u u - ...................................................» 5 938 493 1 128 314
P a p e r ia ,  k ä ä re - ,  k a r tu u s i - j a  m a k u la t.  • » 536 234 134 059
» p a in o -  ja  k o n s e p ti - ......................... . 2 7 1 14G 94901
V illo ja ,  m u u n la i s i a .....................................» 443! 1772
L a n k a a ,  p u u v i l l a s t a ........................................ 232' 650
H u o p a a  n a u d a n k a rv o is ta ,  v o i lo k k ia .  » 2 160 1 620
P i to  v a a t t e i t a .................................................. » 567, 5 670
1 444 31 76S
P i h k a a ................................................................ kg. 113 907 11 391
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S iir to 1 849 230
A rvo Iso b r ita n n ia sta  ja Ir la n n ista  tu od u ista
tava ro ista  tek i . ................................................... 38 404 487 mk.*
A rv o  S u om esta  Iso b r ita n n ia a n  ja  Ir la n tiin
v ie d y is tä  ta v a ro ista  tek i . . . . . . . .  53895 133 »»
S ä ily k k e itä  heugexxpit. a s tio issa :  
k a la a  m a rin eera ttu a , ö ljy y n  p a n ­
tu n a  ta i s is u s te t tu n a .......................
k a sv a k s ia  j a  i-y y t im a a n k a sv e ja . . 





I so b r ita n n ia sta  ja  Irlann ista  t u o ­
t u ja  tav a ro ita .
s e e n  n im i t e t t y j ä ................................. » 2 891 3 469
m er ik ra p u ja  ja  k r a p u j a ...................





K a h v i a . ............................................................ » 8 485 8 061




« m ustua ta i m u u n la is ta  . . . 





S o k e r ia , p u h d is te ttu a  sekäj m u ser ­
S arv ira a v a ita , s u u r e m p ia ....................... kpl. 90 27 000 rettu a  ta i  j a u h e t t u a ............................ X 1855 612
E lä m iä j ja  e lu k o ita , e lä v in ä  m uun­ S iir a p p ia , ta v a ll is ta  . ............................ 334 781 83 695
la is ia .................................. _ 1435 K o n v e h te ja , h illo ja , k a r a m elle ja .
L ihaa ja  silavaa , su o la ttu n a , sa v u s­ so k ero itu ja  h e d e lm iä  y . m . . . . X 1983 5 552
tettu n a  ta i k u iv a t t u n a ....................... kg. 458 950 088 425 S u o la a , k e itto - , k a rk ea ta  ta i h ien o a hl. 173118 372 204
J u u s t o a ........................................................... 788 1 773 H u m a la a  ja  h u m alau u tosta  . . . . kg. 15 188 75 940
V o ita , lu o n n o l l is ta ..................................... 718 1 077 S in a p p ia , k u iv a a ......................................... » 435 783
S illiä , su o la ttu in a , N orjan ja  m uunl » 1 821938 273 291 ». v a lm is t e t t u a ............................ 538 1  022
R iis iä , k u o r e l l i s i a ..................................... » 277 045 55 409 S o ija a  j a  k a s t a k k e i t a ............................ 658 1 974
» k u o r e t to m ia .................................... „ 309 828 68162 K a rd em u m m a a ............................................... 340 2 550
V eh n ä ja u h o ja .................................................. », 1 289 239 386 772 P ip p u r ia  ja  p i m e n t t iä ............................ X 1 492 1 194
M a lt a i t a ........................................................... 2 600 702 T u p a k k a a , va lm ista m a to n ta , leh ti-  . - 341 1194
K a u r a r y y n e j ä .............................................. u 1 925 674 A a ra k k ia  ta i r a k k ia  tavax^atynnyr. . » 487 682
O lir a r y y n e jä ................................................... ». 7 500 1 650 K o n ja k k ia , ta v a ra ty n n y r e issä  . . . x 6 484 12 968
Axdtileipää, ta v a ll. ja  v e s ir in k e liä . . » 2 071 1036 »> p u l lo i s s a ................................ k p l. 2 790 11 858
P ip arik ak k u ja  ja  m u ita  sa m an la isia R o m m ia , ta v a ra ty n n y r e issä  . . . . kg- 2 864 4 296
le iv o k s ia  so k er illa  t. so k er itta  . . » 16 565 57 978 >. p u l lo i s s a ..................................... k p l. 329 1 316
T ä r k k e l y s t ä .................................................. ». 26 033 13 537 L ik ö ö r e jä  »> ................................ X 144 576
S ip u l ia ................................................................ » 3 645 547 P o r te r ia  » ..................................... „ 1 152 1 152
H ed elm iä  ja  m arjoja: M uita  m a lla s ju o m ia , ta v a ra ty n n y r .. k g . 10 159 12 191
tu o rein a  ta i v e te e n  p a n tu in a : V iin e jä , v a a h to a m a tto m ia  ». » 22 611 40 700
arbuuseja ja  m e lo o n e ja .................. 3 211 3 211 » »> p u llo is s a  kpl. 2164 6 492
p ä h k in ö i tä .............................................. 6 264 5 638 A lk o h o lia  j a  sp r iitä  y h d isty k s. a in e i ­
v i i n i r y p ä l e i t ä ..................................... 15 495 21 693 d e n  k a n ssa  lä ä k in ta ta r v . v a r ten  . k g . 305 824
o m e n ia ....................................................... 169 824 101 894 T u lliv a p a ita  a p teek k ita v a r . e i  e r ik ­
ap p els iin eja  ja  pom eran sseja  . . 196 195 117 717 s e e n  n i m i t e t t y j ä .................................... - 2 166
s i t r o o n e j a .............................................. 17 477 11 360 K am poja  sa rv ., lu u sta , ja  gu ttap erk . kg, 620 7 440
jo h a n n is le ip iä , k a sta n jo ja  ja  per N a p p e ja  sa r v e s ta , lu u sta  y .  m . a i ­
s ik a n sy d ä m iä ..................................... 673 538 n e is ta  p a its i  m e ta llis ta , k a n k a a sta
3 038 4 861 ja  g u t ta p e r k a s t a ..................................... X 83 996
k u iv a ttu in a  v a a n  sok ero im attom .: L am p .n ah k . m uokkaarn. ja  värjääm , X 12 309 13 540
luuxnuja ................................................... ». 662 794 V u o tia  m u u n l., x*aak., m ärk . su o la tt. 1 000 1 1 0 0
1 545 1236 » ». »> k u i v i a . . . . X 12 097 26 009
m u u n la is ia ......................................... ». 729; 820 .. . i- m u o k a tt.. p ie n e m p iä : X 313 1 722
S iir to —  1 849 230 S iir to _ 2 593 020
i 
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ISO BRITANNIA JA IULANTi.
P a ljo u s.
A r v o
m ark oissa. P a ljou s.
A rv o
m arkoissa.
S iir to _ 2 5 9 3  0 2 0 S iir to 2  7 7 7  6 8 7
E t i k e t t e j ä ....................................................... kg . 70 7 0 0
J a lk in e ita , v a lm iita  ta i p u o liv a l­ P a p e r ite o k s ia  er ik s. n im itta m ä ttö m . » 1 2 9 3 1 2  9 3 0
m iita  n a h a s t a ......................................... kg. 1 1 2 3 1 9  0 9 1 L a m p a a n v illo ja  v ä rjä ä m ä ttö m iä  . . » 7 1  7 6 9 2 3 3  2 4 9
S a h v ia n ia , g la s . j a  sä ä m y sk ., v u o tin a
”
8 8 1 0 5 6 » v ä rjä tty jä  . . . . .  » 7 8  5 6 1 3 3 3  884
S a tu la n tek ijä n t. n k . p iisk o ja , ra tsas­ S h o d d y a  ja  v i l la r ip p e i tä ....................... » 2 8 3  2 3 3 5 8 9  1 2 5
tus- ja  s ila k a lu ja  s. m atk a la u k k . » 9 7 7 2 8 P u u v il la a , r a a k a a .....................................» 3 3 5 6  2 9 2 3 8 5 9  7 3 6
M uita lia h k a te o k s ia  e r ik se e n  n im it ­ P u u v il la k a r ik k e ita .....................................» 76 4 4 9 6 8  8 0 4
tä m ä ttö m iä ................................................... », 8 2 0 4  7 5 6 P u u v i l la v a n u a .............................................. »> 3 8 3 3 (5 7 0 8
T u rk in v u o r ., p u u h ld a , m y ssy jä  y.m . » 93 1 0 0 5 H a m p p u a ................................................... » 2  0 4 2 2  0 4 2
K u k k ia  ja  k u k k a s ip u l ia ....................... — 1 4 8 0 H a m p p u r o h tim ia ......................................... » 4 2  9 1 0 2 3  171
H ein ä n s ie m e n iä , n k . a p ila a n - , pun- J u t e t t a ................................................................ ...... 1 3  1 2 9 4  5 9 5
tarp ään -, v irn a n - y .  m ......................... k g . 5  6 2 9 8  4 4 4 J u tero h tim ia  ja  ju te tä h te itä  . . . .  » 1 0 8  5 6 7 21  7 1 3
S ie m e n iä , m u u n l a i s i a ............................ 2  3 6 2 7 0 8 6 T ä p p e itä  ja  t ä p e k s iä ................................» 71  9 4 1 2 5  1 7 9
O lk ia , la stu ja , n i in iä ,  k a ih i. y .  m. 3 5  1 1 2 7 0 2 2 L a n k a a  :
L a ttia m a tto ja , sa m a n i, a in e ita  . . . 
O lk ia  j a  la stu ja  nauh . j a  p a lm ik k , . 
M uita  y k 8 in k e r ta s ia  te o k s ia  . . . .  
V a su n te k ijä n te o k s ., h ien o m p . la je ja  
K a r v u u a in e i ta ..............................................
1 5 0 5  
1 4 7 5  
5 9 5  
5 3 8  
1 2 3  6 5 7
1 8 7 8  
2 3  6 0 0
8 3 3
2  5 2 9  
1 1 1 2 9
p u u v il la s ta :
v a lk a sem a to n ta  ta i v a lk a stu a  . »
v ä r jä tty ä ...................................................»
k ie rr e tty ä  ta i r ih m a a .......................»
24S  90S  
9  2 4 3
3 5  2 1 5
5 1 0  261  
31  4 2 6  
2 6 4  1 1 3
K a rv u u a in eu u to sta  j a  k in o a  . . . . 13  5 3 2 8  1 1 9 p ellavasta ., h a m p u sta  ta i ju te s ta :
K o rk k ia , l e ik a t t u a ..................................... 1 051 3  1 5 3 v a lk a sem a to n ta  ta i v a lk a stu a ,
S ie n tä , p esu - e l i  m e r i - ............................ 52 1 3 0 0 v ä rjä ä m ä tö n tä  ta i v ä r jä tty ä  . »
8.18 4  2 1 0
P u u a in e ita , u lk o m a a n i, j a h y v ä n h a j . 11 5 4 7 1 841 k ie rr e tty ä  ta i r i h m a a ...................»
1 381 12 4 2 9
» m u u n l a i s i a ....................... _ 5 9 7 2 v illa s ta  :
N ik k a r in - j a  s o r v a r in te o k s ia : v ä r jä ä m ä tö n tä ................................  » 2 5 1  2 2 6 1 2 5 6  1 3 0
la k e er a a m a tt., k iilio tta m a tt. ja  v i i- v ä r jä tty ä ...................................................» 93  9 4 4 5 1 6  6 0 2
ru ttam att., p ä ä lly s tä m ä ttö m iä  . kg. 4  8 6 5 2 6 8 4 o m p e lu s i lk k iä ......................................... »» 544 3 2  (MO
la k e er a tt., k i i l lo te t t .  j a  v i ir u te tt : p u r j e la n k a a ..............................................» 9 2  4 9 5 1 3 8  7 4 3
p ä ä l ly s t ä m ä t t ö m iä ........................... » 8  9 1 7 1 8  0 9 5 K ö y siä  ja  to u v eja  p a its i m e ta l li s ta .  » 5 4  9 4 2 3 8  4 5 9
p ä ä l l y s t e t t y j ä ..................................... » 1 0 3 6 3  0 0 6 N au h oja  ja  h ip su ja , p u o l is ik k is iä  . » 1 8 1 2 6 0
k u lla t tu ja , h o p e o itu ja  y . m . . . . « 1 2 2 5 6 8 »  »  ■» v i l la s ia  . . . .  » 4 1 6 1 5
R e u n u k sia , s i s u s t e t t u i n a ....................... m . 4 8 0 1 311 »  »  »  m u u n la is ia  . . » 1 6 3 8 1 9  9 1 2
P u u - ja  p a p er ita h d a sta , k iv ip a h v ia K ir ja u s liin a a , m u u n l a i s t a ...................» 85 5 9 5
y -  m ........................................................................................ k g . 1 2  5 0 0 5  0 0 0 T a p i s s e r i a t e o k s i a .....................................»>
70 3 6 4 0
P a p e r ia : P its e jä , p u u v i l l a s i a ................................ » 95 3 3 2 5
k a r tu u s i- , m a k u la t.-, v e to - j a  im u- 1 6 4 2 9 8 5 »  m u u n la is ia  ja  b lo n d eja  . . » 2 4 1 4 4 0
p a in o - ja  t a p e t t i- .................................... 5 4 9 5 4 9 T y l l i ä ................................................................» 44 1  9 1 8
l i i tu -  k iillo te t tu a  se k ä  p la n k e tti- 3> 3  3 5 2 G 0 3 4 K a la n v e r k k o ja .............................................. » 51 61 2
p iir u stu s-, j a  n u o tti- , o m p e lu m a l- S ä k k ejä , k a rk ea sta  k a n k a a sta  . . . kpl. 8 9  1 7 9 6 6  8 S 4
le ja  se k ä  k iil lo tta m a to n ta  l ii tu - » 3 9 5 711 K a n k a ita  j a  h u iv e ja  p u u v il la s ia :
m u ita  h ie n o m p ia  l a j e j a ................... 5  2 2 1 9 3 9 8 k ir ja n s ito ja n k lo o t t ia ........................... kg. 2  4 4 7 1 2  2 3 5
p u serru s-, vu oraus- ja  katto - . . . 7  2 3 1 1 8 0 8 fe lb iä , p ly y s iä  ja  sa m m ettia  . . . » 1 0 5 3 1 0  5 3 0
sm e r g e li l lä ,  la s i l la  ta i h ie d a lla  r i­ m u u n la is ia , t ih e itä , y k s iv ä r is iä  . », 3 7  4 5 2 2 2 4  7 1 2
p o te ttu a  ................................................... 1 6 0 2 1 6 0 2 » » k ir ja v ia  . . . » 1 5  1 0 7 10 5  749
P a p e r ita p e tte ja  j a  r e u n u k s ia . . . . 6 1 0 2 1 8  3 0 6 p u r j e k a n g a s ta ......................................... » 1 1 7 0 8 1 9 0
T e o k s ia  p a p er ita b ta a sta , m a a la a m a t­ l ä p in ä k y v iä ..............................................» 4 7 1 8  0 0 7
to m ia  j a  k iil lo t ta m a tto m ia . . . . » 1 4 7 5 8 8 s i l k k i j u o v i l l a ......................................... » 65 6 5 0
S iir to 2  7 7 7  6 8 7 S iir to _ 11234 930
I, 98
Ï S O B  R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
„  A rv o  
P aljou s.





S iir to 1 1234  930 S iir to 12 805 694
v i l la s ia  ja  p u o liv i l ia s ia :  
v a n u te ttu ja  :
i la n e l l ia  ja  b o i j i a .......................k g .
f r i is iä ,  v ilt te jä  j a  h e v o s lo im .. » 







A sfa ltt ia , k o v a n a ..................................... kg.
G uttap erk k aa  ja  g u m m ia , v a lm ista -  
m aton ta  ta i liu o tta m a to n ta . . . . »  








v a n u tta m a tto m ia  : G uttap erkk aa  ja  g u m m ia  v a lm is ­
t ih e itä  j a  p l y y s i ä .......................” 12 202 146 424 tettu n a  :
s i l k k i j u o v i l l a ................................ » 531 10 620 k a n k a a k s i .............................................. » 451 2 255
k o n eh u o p a a , p u se r r u s liin a a  y .m . » 8 704 69 632 v a a t t e i k s i .................................................... . 1 919 26 866 i
l ip p u k a n g a s t a ..................................... » 2167 39 006 j a lk in e ik s i .............................................. » 85 638
v illa m a tto ja  k u d o tt u j a .................. » 4 833 19 332 m u ik si t e o k s ik s i ;
» v i i t a t t u j a .................. » 370 925 m u id eu  a in e id e n  sek o tu k -
p e lla v a s ia , h am pp. ta i ju te s ia : s e t t a ....................................................... » 237 2 133
p a ltt in a a , k a ik e n la i s ta .................. » 2 681 24 129 m u id en  a in e id e n  s e k o tu k se lla  . » 651 4 557
d a m a stia  ja  d r a l l i ä ....................... » 5‘J 708 V a h a k a n g . ja  p atla ttu a  m aalarin v . . 26 049 104 196
p u rjev a a tetta  ja  m a tto k a n g a sta . » 4 508 4 508 L a k k a v ern issa a  s p r i i s t ä .......................» 678 2 034
k a rk ea ta  sä k k ik a n g a sta  . . . .  » 463 081 417 583 » ö l jy s t ä ............................» 12 602 31 505
m u u n la is ia .............................................. » 187 1 609 L iim a a , k a la n ty m ä ä  j a  g e la t i in ia  . » 258 1290
tä y s i - s i lk k is iä  : » m u u n l a i s t a ................................ » 9 252 6 014
l ä p in ä k y v iä ..........................................» 71 17 750 G u m m ia ra b icu m ia ,-d ra g a n tia , y . m . » 4 790 19 160
fe lb iä  j a  p l y y s iä ................................» 55 5 500 H a rtsia  ja  c o lo f o n iu m ia .......................» 4 050 1053
m u u n la is ia  ja  s a m e t t ia .................. » 91 9 100 l la r p ö s ia  e l i  g a llip o t ia , k a rb o lin . ja
p u o lis i lk k is iä  : en d u it  m e ta l liq u e a ................................» 4 479 2 016
f e lb iä  j a  p l y y s iä ................................» 131 5 240 K iv ih ii l e n te r v a a ......................................... h l. 20 300 203 000
m u u n la is ia .............................................. » 44S 33 600 P ik e ä  ja  p i k iö l j y ä .....................................» 13 32öj
M attoja e r ila is is ta  a in e is ta , p a k su lla P e lla v a n ö ljy ä , k e ittä m ä tö n tä . . . . kg. 17 953 10 413
ö ljy v ä r illä  la a p it tu ja ........................... » 554 571 443 657 K eitetty jä  ö ljy ä  e l i  m a a la r in v ern . . » 1 985 1 251
S ä n k y v a a tte ita , tä y te tty jä  ta i v ie ­ P u u n -  e l i  o l iv iö ljy jä  ta v a ra ty n n y r .. »> 703 633
t e r e i llä  v a r u s te t t u ja ............................» 670; 1675 K o o k o s-, p a lm u - j a  sp e r m a se e tt iö lj . » i 418 3 3 765
L a k k eja , m ie s te n , tu rk k in a b o itta  . kp l. 2 121 4 242 M uunl. r a sv a s ia ö ljy jä h a ib tu m a tto m . » j 5 886 7 063
N a isten  p ä ä lly s ta k k e ja  n a h o itta  . . k g . 95 1 900 K iv en n ä isö lj 'y jä , r a a k o ja ....................... » 54 966 j 10 993
V a a tte ita  m u un l. s. o m m e lt.e s in e itä : K o n e ö l j y ä .......................................................» 16 304 G 522
tä y si-  j a  p u o l i v i l i a s i a ....................... » 197 4 925 P a r a f i i n i ä ........................................................» 27 128 18 990
p u u v il la s ia , p e lla v a s ia , ham ppu- T a l i a .................................................................» S58 066 532 001
s ia  ta i j u t e s i a .....................................» 3 850 53 90( Y d in tä , p u h d is ta m a to m a ....................... » 22 060 8 824
tä y si-  ja  p u o l i s i l k k i s i ä ................... » 481 2 400 V a la sk a la n ra sv a a  ju  sp e r m a se e tt ia  . » 1 65C 990
H attu ja  v i llo is ta , k a rv o ista , h u ovasta , S a ip p u a a  h a ju sta m a to n ta ....................... » 2 346 3 284
felb . ta i s ilk is tä , vaatettam att. . . kpl. 088 2 752 S u o p a a ................................................................ » 2 116 1 015
H attu ja  o lje s ta , v a a tetta m a tto m ia  . k g . 3 431 H y v ä n h a ju s ia  v e s iä , s p r ii l lä  sek o - i
» m u u n la is ia , vaatettam attom . » l i 665 te ttu in a  h a lv . p u l lo i s s a .......................» ! 31: 3 662
I la t u n k e h i ä ...................................................» 14 1 036 Ö ljyjä , h a ih tu v ia , h y v ä n h a ju s ia  . . » 8( 4 640
N y ö r in p u n o ja n -teo k sia  s ilk k is iä  . . » 2U 841 S a ip p u a a , haju stett. j a  sa ip p u a ja u h . » 76 4 449
» » m u u n la is ia  . » 12< 88( K a u n o tta v ia  ta v a ro ita  m u u n la is ia  . » : 8 ) 1040
S u k a n k u to ja n te o k s ia  v illa s ia  . . . » 87 15 691 H elm itu h k a a  ja  p o t a s k a a ...................» 13 21 7 6 212
» m u u n la is ia  . . » 144 i m S e m e n t t iä ....................................................... » 24 92 1 1097
N a p p eja  v a a tte e s ta ............................................. 0 61 L iitu a , V alkosta, p u h d istan i, j a  raak. » 290 00 ) 14 500
V ii le k k e ita  j a  s u k k a n a u h ....................» ! 69 " j  10 45 > P r o n s s i j a u h e t t a ..........................................» 9 7 866
S iir to 1 [ 12 800 69 t S iir t J  — 14 022 924
I, 99
I, 100






S iirto 14 022 924 S iirto 17 268 959
Saveja, k a ik e n la is ia , p a i ts i e r ik ­
seen  n im i te t ty j ä ................................. kg. 4 305 503 116 542 A m m oniakk ia  j a  - s u o l o j a ................. kg. 5 487 4 664
H iek k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a ................ » 7 273 680 A rse n iik k ia ' j a  arsen iik k iy h d isty k s. 2 006 802
H iom a- j a  k o v a s in k iv e ä .....................’» 786 553 78 665 K ali b o ru s s ic u m ..................................... 508 914
H ohka- j a  k i i l lo tu s k iv e ä .....................» 15 733 6 293 B o o r a k s ia .................................................. » 2 286 1 486
S m erge liä  k ap p a le issa  ja  ja u h e tt .  . » 10140 5 577 F o sfo ria  ...................................................... *> 307 1 842
K i v i h i i l i ä ..................................................u 150 552 363 2 634 666 G laubersuo laa  e li rik k ih ap p o s ta
T rip p e liä  y. m . k ii llo tu sa in e i ta  . . » 1 015 711 n a t r o n ia .................................................. » 1 096 275 98 665
K iv en n ä is iä , v a lm is ta m atta  m uunl. » 27 646 3 401 K aa lia , k ro m ih a p p o s ta ......................... » 17 518 21 022
K a lk k ia  j a  k a lk k il iu o s ta .....................» 62 775 753 » k lo o r ih a p p o s ta ......................... « 4 667 6 534
T eo k sia  m arm orista , po rfy ris tä , M a g n e s ia a .................................................. 814 733
serp en tin is tä  y. m. . . . » 1 381 3 266 N atro n ia , p iih ap p o s ta  (vesilasia) ja
» a s b e s tis ta .............................» 1 134 3 969 k a k s iiik e rta se s ti liiilih ap p o sta  . . 41 207 8 241
M y lly n k iv iä ..............................................>* 34 847 2 760 O ksaalihapp . e li so k eris ., happos.,
T eoksia  l i u s k a k iv e s t ä .........................» 1 572 1 258 s itru u n a -, v i in ik .- ja  e tikkabappoa » 614 1 228
T iil iä ,  m uuri- j a  k a t t o - .....................kpl. 365 120 29 210 K em ia llis ia  v a lm is te ita , m u u n la is ia ,
» 'm uoto- j a  cham otti- . . . .  kg. 9 695 3 180 t u l l i n a l a s i a .................................  . « 3 610 6 911
M aljako ita  j a  m u ita  k o r is tu k s ia  yk- P yssynpatvooneja , valm . la d a ttu ja  . 362 1 448
s in k e r t ., savesta , m a a la ttu ja  y. m. » 559 671 N a lle ja ......................................................... - 184 1 656
S av en v a la ja n teo k s ia  m e ta llinva lm is- K iil lo tu s v o id e tta ..................................... *> 15 310 6 890
tu s ta  j a  k e m ia llis ta rv . v a r te n  . . » 7 028 4 217 O k r a a .......................................................... « 6 714 739
S av en v a la jan teo k sia , m u u n la is ia  . . » 1 741 1 045 P u n a v a riä  j a  p u n a m u l t a a ................. 237 700 35 655
Ikkunalas .. k a ik e n l., tahkoam attom . » 6 408 5 447 A n ili in ia , p ik r iin ih a p p . j a  m uuroks. 1 013 14182
P e ile jä  j a  p e ilin la se ja  p in n a lta a n : L y i jy v a lk o s t a .......................................... 8 873 3  372
2 144— 4 285 cm 2 .............................cm 2 185 737 557 U u toksia  v ä rip u u sta , m u u n la is ia  . . » 1 200 1 440
4 286 6 122 » .............................» 187 457 844 V ärjäys8aveja, e r ik s . n im ittäm ä tt . » 3 130 939
6123 8 570 » ............................. -■ 231 750 1 391 In d ig o a  p a its i u u t o s t a ......................... » 5 486 49 374
8 571 12 243 » ............................. " 91733 642 M Önjaa.......................................................... » 20 533 8213
12 244 16 528 »  .............................» 59 224 444 T e r ra  ca techua j a  ja p o n ic a a  . . . . » 4 888 2 933
16 529 22 038 » ............................. » 53 800 484 V uori-, k iven n ä is-, k o b o lttis in iä
22 039 cm 2 j a  y l i ................................. kpl. 2 500 y. m ........................................................... » 3 902 13 657
L a s i k a t t o t i i l i ä ......................................... kg. 5 837 4 670 V äre jä  j a  v ä r jäy sa in e ita , m u u n ­
L asiteo k sia , m u u n la is ia : la is ia  ...................................................... « 2 538 1440
ta likoam attom ia , v ä rjä ä m ä ttö m iä . » 6 775 9 485 L y ijy ä , va lm is tam ato n ta  k u in  myös
» v ä rjä tt . j a  h im m eäksi tahott. . » 6 847 14 379 ly ijy g le teä  j a  leh tih o p e aa  . . . . 384 694 146 184
la h o ttu ja  j a  face tte e ra tt. v ä rjääm . » 887 2617 L y ijy ä , valm ist. h a u le ik s i j a  luod. . « 8 733 5 240
V ajan ssia stio ita  j a  - teo k sia : P ronssi- j a  app liq u ö -teo k sia  :
Valkosia ta i y k s i v ä r i s i ä ................ » 1 574 1 495 y li 425 g. k p l. k u ltau k se tta  ta i ho-
k i r j a v i a .................................................. » 3 305 6 280 p e o i m i s e t t a ..................................... ’> 81 810
P o s l iin ia s tio i ta ......................................... *> 186 610 ve its iä , k ah v e le ita  j a '  lu s iko ita ,
A lu n aa  j a  a l u n a n m u t a a .....................» 93 732 14 060 h o p e o i tu ja ......................................... » 202 4 040
K lo o rik a lk k ia  j a  va lkastu sve ttä  . . » 540 352 124 281 y li  425 g. kp l. k u ltau k se lla  tah i
S a l m i a k k i a ..............................................» 2 721 2 449 h o p e o im is e l la ................................. » 130 1 950
S a lp ie ta r ia , h u u h d o t t u a .....................» 1 016 610 T a k k i r a u ta a ............................................. » 12 911 958 1 162 076
S o o d aa ..................... ............................. >* 1 687 986 151919 K a n k ira u ta a  sek ä  ku lm a- j a  n u rk -
T u lik iv e ä  j a  r ik k ih ä rm e ttä  . . . .  » 32 700 5 232 k a rau to ja  nk . T  rau t. j a  I I  rau t. y.m. » 5 708 952 970 522
V i t r i l l i a ..................................................... » 9 814 785 H ien o ja  r a u t o j a ..................................... .» 217 394 43 479
S iirto 17 268 959 S iirto _ 19 898 240
Taulu 3.
I S O R B R I T A N N I A  , T A  I R L A N T I .
'
P a ljo u s.
A rvo
m arkoissa.
P a ljo u s.
A r v o
m ark oissa.
S iir to 19 898 240 Siivtoi
i
! 25 727 717
H auta- j a  ter ä s lev y ä  3 m m :in  p a k ­ la n k a a ........................................................... k g . : 16 265 24 723
s u sta  j a  p a k s u m p a a ............................ k g . 1 480 152 325 633 k u d e l m a a ................................................... » 588 1 735
K auta- ja  ter ä s lev y ä  a l le  3 m m :in m u ita  teo k sia  m y ö sk in  m u id en  a i ­
p a k su sta  .................................................. « 732 522 205 106 n e id e n  y h d is ty k se ssä  n k . ta lou s-
lia u ta -  j a  ter ä s lev y ä , t in a ttu a  . . . * 535 145 347 844 ta rp eita  y . m ......................................... 8 192 29 491
K a u ta tien k isk o ja  se k a  l i i t o s - j a  poh- H o p e a t e o k s i a .............................................. 0,18 1025
j a l e v y j ä ....................................................... » 19 943 031 2 792 024 T in a a , v a lm ista m . j a  p e ilin ta u sta n s il. 32 926 55 974
R au tap . ja  -torv ., v ed ett. t. h itsa tt.: T in a te o k s ia . k iillo tta n i, t. m aalaam . 268 1 206
g a lv a n o it u j a .............................................. » 32 755 14 740 » k iil lo te t tu ja  t . värjätt. 302 1631
m u u n la is ia .................................................. » 605 400 157 404 S in k k iä  e l i  sp ia u te r ia  va lm ista m a t. 40 470 20 235
R auta- j a  terä sla n k a a , m u il la  m e ­ S in k k ite o k s ia , k iillo tta m a tto m ia  . . 443 842
ta lle i l la  s i l a t t u a ..................................... » 44 323 15 956 A n tim o n ia  ja  s p ie s s g la n s ia  . . . . 13 626 12 263
R au ta- ja  terä s la n k a a , m u ita  la je ja » 11097 3 551 M eta lle ja , m u u n la is ia , v a lm ista m a n . 7 985 9 582
T e o k s ia  rauta- ja  terä slev . suurem p . 58 742 35 245 K ir ja p a in o k ir ja s im ia . . . . . . . 173 1211
T e o k s ia  la k e er a t  t. t in a t, le v y s tä : P a in o ja  j a  v a a k o ja ..................................... 342
1 026
m a a la u k s illa , k u lta u k s il la  ta i T y ö k a lu ja  j a  k o n e ita , jo ita  y k s in ­
m u illa  k o r i s t u k s i l l a ....................... 551 2 204 om aan  k ä y te tä ä n :
m u u n la is ia ................................................... 29 976 59 952 m a a n v i l j e l y k s e e n ................................ » 1 091 984 927 557
T e o k s ia  rauta- ja  ter ä sla n g a sta  : m e ije r ito im e e n ......................................... » 5 612 7 473
to u v eja  ta i k ö y s i ä ................................ 54 478 27 239 S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  la it te ita
k u d e l m a a ................................................... 10 963 12 059 p a in o lta a n  y l i  100 k g:aa  k p l. . . » 3 515 10 000
m u u n la is ia .................................................. 641 693 S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  la it te ita
J y k e itä  v a la n te ita , m u ok k aam att. . 570 323 148 284 100 k g :a n  p a in o s ia  ja  p ie n e m p iä . kpl. 1 189 20 950
J y k e itä  ta k e ita , m u o k k a a m a tto m ia . 208 809 83 524 K a a p e le ja  ja  iso leera ttu a  jo h to la n ­
H ö y ry v e tu r e ja  ja  v& ununp yöria ta­ k a a  sek ä  a ceu m u la to o reja  j a  g a l­
kora u d a sta  ta i terä k sestä  . . . . 339 823 112 026 v a a n is ia  p a t t e r e j a ................................ » 5 038 15 626
H ie n o m p ia  v a la n te ita  j a  h a lv im p ia V a lo k u v a u sk o n e ita ..................................... » 3 358
21 420
m u sta ta k e ita  : V ä lity sh ih n o ja  ja  - n y ö r i ä ................... » 30 481
182 886
s i l a t t u j a ................................................... » 3 080 3 080 H ö y r y v e t u r e ja .................. .... ...................... »
902 752; 1121 1 7 5
s i la a m a t t o m ia ..................................... » 672 770 336 385 L o k o m o b i i le jä .............................................. ” 225157
274 701
T a v a llis ia  m u sta ta k e ita , s ila t tu ja . . 124 637 137101 K o n e ita  j a  la it te i ta ,  m u u n la is ia :
» » s ila a m a tt. . « 391 950 235 170 ra u d a sta  ja  t e r ä k s e s t ä ....................... » 4 738 604 3 949 368
T ak om a- j a  v a lin te o k s ia : va sk esta  ta i m u ista  e p ä ja l. m eta ll. 16 962
70 094
v i i la t tu ja ....................................................... » 140 589 98 412 R u isk u n le tk u ja , k a ik e n la is ia . . . . 285
1 425
taottu ja , k a r k e a m p ia ........................... 44 734 07101 K o n e e n tä y t in ta .............................................. » 2 302'
T ak om a- j a  v a lin te o k s ia , h ie n o k s i K o n ek a lu ja :
1 050ta o ttu ja  ta i k i i l l o t e t t u j a .................. « 14 745 132 705 k am a r iu rk u ja  ja  h a rm o n io ita  . . kpl. 3
R a u ta n a u lo ja  5 cm :iä  ly h e m p iä  s e ­ so it to k o n e ita , m u u n la is ia  . . . . kg. 14 505
k a  n u p eja , na sto ja  ja  lan k an au - so it to k o n e e n  ta r p e ita ........................... » 370 1497
lo ja , g a l v a n o i t u j a ................................ « 27 782 13 335 k o m p a s s e j a .............................................. » _ 3 135
N u p p i n e u lo j a .............................................. « 644 1 739 lä m p ö m itta reja  j a  ilm a p u n ta re ja  . -
504
S ilm ä - ja  m u ita  n e u l o j a ....................... 56 1120 m u u n la is ia ................................................... 925' 21680
L ä tte jä , h a k a s ia  ja  k o u k k u ja  . . . » 98 882 K ello se p ä n te o k s ia  :
V a sk ea , m ess in k iä  j a  a lu m in iu m ia : ta sk u k e llo ja  k u lta k u o r e lla  . . . . kpl. 36 1 800
v a sk e a  j a  m ess in k iä  v a lm ista m . . 311 586 429 989 » hop ea- ta i m u u n  m e ­
ty ö k ., k a ik e n l. ,n a u l. ,  n a st .ja ru u v . » 9 658 28 974 ta ll in  k u o r e lla  . . . » UOj 1525
S iir to 25 727 717 S iir to 1 32 531 089
I, 101
I, 102 Taulu 3.
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
P aljous. Arvom arkoissa.
P aljous. A rvo
m arko issa
S iirto - 32 531 089 S iirto
H u u to k au p a lla  m yyty jä ta v a ro ita :
- 38 320 462
ke llokone isto ja , m uun la is ia  . . . kp l. 13 770 m eren v ah in g o ttam ia  :
i> tu l la tu t pa in , m ukaan  kg. 62 580 e lin ta rp e ita  :
A jo k a lu ja : 
n c lip y ö r., v ie te r i llis iä , av o n a is ia , kpl. 
k aksipyÖ räsiä , v ie te re illä  . . . .  » 
L asten v au n u ja  : 







sill iä , suo la ttuna , m u u n la is ta  kg.
o m e n o ita ................................................
ra ak a -a in e ita  j a  m u ita  a in ek s ia  
te h d as ten  ta rp eek s i y. m . . . 
tehdas-, ru u k k i-  j a  käsityö teok- 







P u rje la iv o ja  p u u s t a .....................vy,r. to in
» rau d as ta  ta i te räk sestä ,
1
1 234 70 000
la n k aa  j a  r ih m aa  sekä  köyden-
p u n o ja n te o k s ia .............................kg.





e k p i.
v li 700 r .to n in  n ettokan tav . . v r. tön i
H öyry la ivo ja  19 ton ia  vähem m ällä  
n e tto k an tav u u d e lla  sekä  avo n a is ia  





rau ta - j a  t e i ä s t e o k s i a ................
m u ita  huu to k au p . m yy ty jä  tavar.: 
raak a -a in e ita  j a  m u ita  a in ek s ia  
teh d asten  ta rp eek s i y . m.: 





H öyry la ivo ja  raud . ta i te räk sestä  : tehdas-, ru u k k i-  j a  käsityö teok-
400—700 tön in  nettokan tavuu -
r kp i.
d e l la ............................................. \^  r. tön i
1
s ia ............................................  »
M uita t a v a r o i t a .....................................
1 384 574
15102
319 374 060 Yhteensäj 38 404 487
i y li 700 tö n in  n e ttokan tavuu -
(  kp l.
d e l l a ........................................... .^  r. töni
9
6 785 4 637 500
Ile n g en p e l.-v e n e itä  ö ljy t, k a n k a a s ta  kpl. 




2 500 I sob ritan nia an  j a  Irlantiin v ie ty jä
L a iv a n v a ru s ta m is ta rp e ita ..................... - 10 429 tavaroita .
K i r j a k a n s i a ............................................. kg. 81 689
K irjo ja  m. la je ja  sekä  k äs ik irjo tu k s . 
P iir ro k s ia , valo- j a  k iv ip a in o k u v ia . 







N uotte ja  ...................................................... — 500
L uonnon tuo tt. j a  k o k o e lm aes in e itä . 1 000 M etsä- ja  vesilin t. s. m u ita  o tu k sia  kg 118 635 142 362
M aalauksia  ja  p i i r u s tu k s ia ................. — 8 815 L ih aa , tuo reena , savuste tt. t. suo latt. >• 1 2 655 1 593
I .y ijy k y n jä ................................................. kg 28 504 V oita , d r i t t e l e i s s ä ..................................... i 7 110 568 15 643 250
T e rä s-  ja  k ir jo tu sk y n iä  . . . . . .  » 922 25 816 L o l i t a ............................................................... ! 1666 4 165
K irjo tus- ja  p iiru s tu s ta rp ., m uunl. » 147 553 K a u r o j a .................................................. » : 16 870 554: 2 024 466
L e ik k ik a lu ja ............................................. » 49 550 M a l t a i t a ......................................................„ 6 582 1 514-
: O ngenkoukku ja  ta rp e in e e n  j a  sii- H e in ä n s ie m e n iä ..................................... » 2S 4701 2S47Û
992 18 650 M än nyukäpy jä , sam m al., lu u tia  y. m. » 17 000 680
K oru tavaro ita , e rik s. n im ittäm ä tt.: 
k u lla tu is ta  ta i hopeo id u is ta  m e­
ta lle is ta  ............................................. >»





P u u tav a ro ita  :
hongasta ta i k u u ses ta : 
kaivospÖ lkkyja (p itp rops) . . .  m 
pap e ri-  eli h io m ap u ita  . . . . .  *. 









Lunnotusa ineitii : 454 18 160
f o s f a a t te ja ............................................. n 9 525 174 445 256 p a rru ja , n e l isä rm ä is ik s i h a k a t t  >. ! 9 442 264 376
S iirto 38 320 462 Öiirto J __ 20 G67 142
(« ■ » tu t .)  I, io  c
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
S iir to
P a ljo u s.
A rvo 
m a rk o issa 1
20 667142 A  l a m a a t .
r im o ja , vuoteita  ja  l i is to ja  . . . 
k a n k e ja , a iro p u ita  y . m ................
m 3 40 477 
1 539
929 540 
27 702 Arvo A lam ais ta  Suom een tuoduista  t
l a n k k u j a ................................................ 117 S57 4 949 994
v o ista  t e k i ....................................................... . . 421 638 mk.
b a t te n s ia ...................................................
la u to j a .......................................................
415 376 
165 462
15 576 600 
5 791 170
A rv o  S uom esta  A la m a ih in  v ied y is tä  ta v a ­
ro ista  t e k i ................................................................ 7 144 110 »
p a r r u j a ...................................................




1 132 210 A la m a is ta  tu o t u ja  tavaroita .
k im p iä , la ita - ja  pohja- . . . . 
m u ista  k o t im a is is ta  p u u la je is ta :  







p o ltto p u ita ..............................................






k im p iä , la ita -  ja  p oh ja- . . . . 1 048 36 680 K a h v ia ................................................................k g . 2 714 2 578
m u ita  la je ja , v a lm ista m a tto m ia 4 427 70 832 S ik u r iy r tte jä  ja  -ju u ria , v a lm ista n i. ■> 1 540 695 308 139
» ». sahatt. ta i h öy lä tt. 41 1 558 K i v i h i i l i ä .......................................................» 2 294 898 40 161
R ih m a r u l l ia .................................................. 1 193 213 775 588 /  k p l. 1
17 129 6 852 P u r je la iv o ja , p u u s t a ....................... ..(  r. to in 1 013 70 000
N ik k a r in - ja  so r v a r in te o k s ia  . . . . 1 178 1 662 M uita tavaroita .............................................. 760
P u u - ja  p a p er iv a n ., liio tt., m ärk ää . 






Yhteensä! — 421 638
P a h v ia , p u u - ..................................................
P a p er ia  :
k ä ä r e -, k a rtu u si- j a  m ak u latu u ri-  
p a in o - ja  k o n s e p t i- ................................
4 285 350




45 607 A la m aih in  v ie ty jä  tava roita .
p osti- ja k o p i o i m i s - ...........................
P a p e r i t ä b t e i t ä ..............................................












T e r v a a ................................................................
K iv iä , v a lm ista m a tta  n k . g r a n iit ti-
m ö h k ä l., k atuk iv iU  y. m ...................
T u l i t i k k u j a ..................................................
H ie n o ja  ta k e ita , h io ttu in a  ta i k i i l ­










P u u ta v a r o ita  :
h o n g a sta  ta i k u u se sta :





H o p ea a  ja  teo k sia  s i i t ä ....................... 40 4 000 k a iv o s p ö lk k y jä .....................................» 8 950 62 650
S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  la it ­
te ita  ................................................................ 342 890
p a p er i-  e li  h io m a p u ita ...................»





K o n e ita , ja  k o n e e n o s ia , m u u n la is ia , 
sek ä  e r ik se e n  n im ittä m ä ttö m iä . . 1 118 4 603
rim o ja , v u ote ita  ja l iis to ja  . . .  » 4 218 
13 379
84  96 0  
561 . 9 1 8
P u r je la iv o ja  i m u s t a ................................. k p l. 1 2 500 b a tte n s ia ...................................................» 65 100 2 441 250
R u o p p a u sk o n ., p room uja  ja  v e n e itä 1 5 000 la u to j a .......................................................» 83 949 2 938 215
K irjoja , p a in e tt . sek ä  k ä sik ir jo t. . . - 4 736 la n k u n - ja. la u d a n p ä itä .................. ». 2 1 2 2  1 2 0
M uita  t a v a r o i t a ......................................... — 6 233 k im p iä  la ita -  ja  pohja- . . . .  » 2 373 47 460
1
Yhteensä j — 53 895 133
T e r v a a ................................................................ hl.
M uita tavaro ita ..............................................
15 330 214 620 
422
Yhteensä _ 7 144 110
i r
.. .
! l a n k k u j a ... .. .. .. ..J b a t e n s ia ... ... ... ... ... ..
.. .. .. ... ..   ,
. .. .. .. ..
 
j h a a p a p u u ta v a ro i ta ... ... ..
... .. ... .. .
... .. .. ..
 . . . 
t n i  
j ... ... .. .. ...
I P u u v i l l a a ..................................................
! r  . . . 
i h
.. .. ... ... ..
t ii
I p aino- j a  k o n s e p ti- .... ... .. .
1 posti- ja k o p io i m i s - .. . .. .. .
... .. .. ... .
P i to v a a t te i t a .............................................
.. ... .. .. .. ..
t .,
iä .. ..
.. .. .. .. ..
. .. ... .. .
t .. .. .
.. .. .. ... ... ..
! 
j .. .. ...
J  
I  
.. .. .... ...
I, 104




1 3  e  1  g  i  a . S iir to
K a r v u u a in e i ta ..............................................kg. 13 565
1 007 239 
1 221
A rvo B e lg ia sta  Suom een  tu od u ista  ta v a ­ K a sv in a in e ita , m u u n l a is i a .................. » 590 800
ro ista  t e k i ....................................................... N ik k a r in - ja  s o r v a r in te o k s ia :
A rvo  S u om esta  B e lg ia a n  v ied y is tä  ta v a ­ la k e er a a m a tt .,k iillo tta n i, j a  fa n eer . » 337 535
roista  t e k i ....................................................... . . G 425 827 «> P u u - ja  p a p e r iv a n u k e tta , k iv ip a h ­
v ia  y . m ........................................................ » 435 303 174 121
Be lg iasta  tu o tu ja  tavaro ita .
P o sti-  sek ä  p e lik o r ttip a p e r ia . . . .  » 434 781
P iir u stu s-, n u o tti- , o m p e lu m a lle ja
s e k ä  k iillo tta m a to n ta  lii tu p a p e r ia  »> 383 6S9
L a m p a a n -v illo ja  v ä rjääm ättöm iä  . . »• 20 473 66 537




H a m p p u r o h tim ia ......................................... >■





P ip a r ik a k k u ja  ja  sa m a n i, le iv o k s ia
s o k e r il la  ta i s o k e r i t t a .......................kg.
T ä r k k e l y s t ä .........................................................
K a la a  m a rin eera ttu a , ö ljy y n  p an tu n a
ta i s isu s te ttu n a ......................................... »
K a h v i a ............................................................»
S ik u r iy r tte ja  ja  -ju u ria , v a lm ista n i. » 
K aak aota  k a p p a le is sa  ja  h ie n o n n e t­
tu n a  se k ä  s u k l a a t i a ........................... «.
K a n d is o k e r ia .................................................. »
T u p a k k a a , v a lin ista m a to n ta , leh ti-  . »
S ik a r r e ja ........................................................... »





















L a n k a a  :
p u u v illa s ta :
v a lk a sem a to n ta  ta i v a lk a stu a  . »
v ä r jä t ty ä .................................................. »
k ie rr e tty ä  ta i r i h m a a .................. »
p e lla v a s ta , ham pp. ja ju testa :  
v a lk a sem a to n ta  ta i v a lk a stu a ,  
värjä ttyä  ta i v ä r jä ä m ä tö n tä . . » 
v illa sta  :
v ä r jä ä m ä tö n tä ....................................  »
v ä r jä t ty ä .................................................. »
p u r j e la n k a a ..............................................»

















V iin e jä  vaah toam att. tavaratyn nyr. kg . 3 494 6 289 K a n k a ita  ja  h u iv e ja  p u u v il la s ia :
E e tte r iä  : t ih e itä  k ir ja v ia ......................................... » 214 1 498
0,7? ja  p ie n e m m ä llä  o m in a is , p a i­ l ä p i n ä k y v i ä ..............................................» 74 1 258j
n o lla  lä m m ö n  o lle s s a  -j- 15° C. » 33G 706 tä y s i-  ja  p u o l iv i l ia s ia :
T u lliv a p a ita  a p te ek k ita v a r o ita  e r ik ­ v a n u t e t t u j a ......................................... » 80 1 120
se en  n im it t ä m ä t t ö m iä ....................... — 3 176 v a n u tta m a tto m ., t ih e i tä  ja  p ly y s . » 2177 26 124
J o u h ia , v a lm is ta m a t t o n i ia .................. kg. 2 598 7 794 k o n eh u o p a a , p u s e r r u s li in a a y .m . » 951 7 608
N a p p eja  sa rv esta , lu u sta  y . m . a i ­ p e lla v a s ia , ham pp. ta i j u te s ia :
n e ista  p a its i  m eta llis ta , v a a tteesta p u rjev a a te tta  ja  m a tto k a n g a sta . » 1 374 1 374
ja  g u t ta p e r k a s ta .....................................>■ 457 5 484 k ark eam p . h a m p p u -ja  ju tek a n k . •> 197 1 182
L a m p .-n a b k ., värjääm  ja  m u ok k aam . » 48 698 53 568 p o ls ta r in p ä ä lly k s iä j........................... » 335 1 575
V u o tia  ja  n a h k ., ra a k ., m ark , suo la tt. » 300 256 330 282 M attoja e r ila is is ta  a in e is ta , la a p itu t
». » » »> k u iv ia  . . u 150 088 322 689 p a k su lla  ö l j y v a r i l l ä .................................. 32 098 25 678
» » »- m uokatt. p ie n e m p . •> 2 546 14 003 V a a tte ita  m u u n l. j a  o m m elt. e s in e itä :
» » » » su u rem p ia  . » 537 2148 v i l la s ia  ja  p u o l i v i l i a s i a ...................». 43 1 075
K iillo te ttu a  n ah k aa  k a ik e n la is ta  . . » 234 2 106 p u u v il la a .,  p e l la v .,  h am pp. t. ju t. >■ 36 504;
J ä ik in , va lm .’ t. p u o liv ä lin , n a h a sta  » 333 5 661 S u k a n k u to ja n teo k sia  v i l l a s i a .................... » 35 630
M uita n a h k a te o k s ia  e r ik se e n  n im it ­ V ah aa , v a l in i s ta m a t o n ta .......................» 413 1 693
tä m ä ttö m iä ...................................................» 87 505 L a k k a v ern issa a  ö l j y s t ä ........................... » 419 1 048
O lk ia , la stu ja , n i in iä , k a ih lo ja  y . m . » 53 941 • 10 788 H a rtsia  ja  c o lo f o n i u m ia .......................•> 3 623 942:





B E L G I A .
P a ljo u s.
A rvo
m ark oissa .
Paljou s.
A rv o
m ark oissa .
S iir to 2 100 964 S iir to 3 519 562
H a rp o es ia  e l i  g a llip o t ia , k a v b o lin eu -
m ia  j a  en d u it  m e ta lliq u e ä  . . . . k g . 6187 2 784 N a a tro n ia , p iih a p p o sta  (v e s i la s ia )  ja
Puun* ja  o l iv in ö ljy ä  ta v a ra ty n n y r .. » 3 466 3 119 k a k s in k e r ta se sti h iilib a p p o sta  . . kgr- 8 797 1759
K ook os-, p a lm u - j a  sp e r m a se e tiö ljy a - 55 538 49 984 O k saa lih ap p . e l i  so k e r isu o l. happo-
Ö ljy jä , r a sv a s ia , m u u n la is ia  . . . . *• 7 361 8 833 su o l., s itru u n a -, v i in ik . - j a  e tik k a h . .. 410 820
K iv e n n ä isö ljy jä  : K u u te lo k iv eä  t. r ik k ih a p p . b a r y t ia . * 8 075 1 615
r a a k o j a ....................................................... 24 389 4 878 C alciu m  c a r b id ia .........................................
K e m ia ll is ia  v a lm is te ita , m u u n la is ia ,
1 084 1 084
p u h d iste ttu ja : tu ll in a la s ia .................................................. „ 1876 3 752
k o n e ö l j y ä .......................................... 50 481 20192 P a tro o n eja , v a lm iik s i  la d a ttu in a  . . », 442 1 768
m u u n la is ia ..................................... .... 3125 1 406 O kraa ................................................................ 14 729 1 620
T ä rp ä ttiä  ja  tä rp a ttiö ljy ä  . . . 6 732 4 712 P u n a v ä r ia  ja  p u n a m u l t a a .................. w 11 505 1726
K o n e e n - j a  v a u n u n r a sv ., k itt iä  y . m 56 342 12 395 L y ijy  V alk osta .................................................. 31 635 12 021
G l y c e r i i n i ä .............................................. 793 1388 M ö n j ä ä ............................................................ „ 18 602 7 441
S te a r iin ia  . .............................................. 748 300 748 300 S in k k iv a lk o s ta .............................................. 0 84 012 33 605
V a la sk a la n ra sv a a  j a  sp erm a sec ttia » 91983 55 190 V u ori-, k iv e n n ä is -  ja  k o b o lttis . y .m . H 1 651 5 429
S a ip p u a a , h a ju sta m a to n ta  . . . 28121 39 369 M uita v ä r e j ä .................................................. „ 1 829 935
H y v ä n h a ju s ia  v e s iä ,  s p r ii llä  sek o L y ijy ä , v a lin ista m a to n ta  k u in  m yös
tettu in a , y k s in k e r ta s issa  p u llo is s a 823 9 629 ly ijy g le te ä  j a le h t ib o p e a a  . . . . „ 1 690 642
K a u n o tta v ia  a in e ita , m u u n la is ia  . 178 1 529 K a n k ira u ta a , s e k ä  kulm a- j a  nurk-
S e m e n t t i ä ................................................... 875 895 38 539 k a r a u t o j a ................................................... 1 095 282 186 198
M arm oria , p o rfy riä , s e r p e n tin iä  y H ie n o ja  r a u t o j a ......................................... „ 31 837 6 367
m . s a m a n i.,  v a lin is ta m a to n ta . . 1 720 7 200 R auta- ja  ter ä s le v y ä  3 m m :in  p a k ­
S a v e ja , k a ik e n l. ,  p a its i  e r ik s . n im it ** 50 800 1 600 su sta  j a  p a k s u m p a a ........................... „ 194 662 42 826
H ie k k a a  ja  r ip o tu sh ie k k a a . . . . w 3 925 656 36 226 R auta- ja  ter ä s lev y ä , p ak su u s a l le
H iom a- j a  k o v a s i n k iv e ä ................... 6 296 630 3 m m ................................................................ 328 588 92 005
K i v i h i i l i ä .................................................. 4 509 344 78 914 R a u ta - j a  ter ä s lev y ä , t in a ttu a  . . . 12 579 8176
T a lk k ia  j a  v u o l in k iv e ä ....................... 5 1180 42 283 R a u ta t ie n k isk o ja  se k ä  l ii to s -  j a  poh-
K iv e n n ä is iä , v a lm ista m a tt., m u un l 42 998 4126 j a l e v y j ä ....................................................... „ 83 328 11666
N e ljä k ä s- , p orras-, p a a s i-  y . m . sa R a u ta p u tk ia  j a  - to rv ia , v e d e tty jä  ta i
m a n la is ia  k i v i ä ................................ — 3 575 h itsa ttu ja  :
T i i l iä ,  m uuri- ja  k a t t o - ................... k p l. 56 578 4 526 g a lv a n o im a t t o m ia ................................ 19 506 5 072
» m u oto- ja  ch a m o tti- . . . kg. 17 092 2 276 R au ta- j a  te r ä s la n k a a , m u illa  m e ­
P e i le j ä  j a  p e ilin la s e ja  p in n a lta a n : t a lle i l la  s i l a t t u a ..................................... » 53 906 19 406
v ä h in t. 6 123 k o rk ein t. 8 570 cm 2. cm 2 104 706 628 R auta- ja  te r ä s la n k a a  m u u n la is ta  . » 20 042 6 413
22 039 cm 2 ja  e n em m ä n  am a lg a T e o k s ia  rauta- j a  ter ä s lev . suurem p . » 1 319 039 791423
m a t t a .................................................. k p l. 400 80 000 T e o k s ia  la k e er a t . ta i  t in a tu sta  l e v y s ­
L a s ite o k s ia , m u u n la is ia  : tä , m a a la u k sit t ., k u lta u k sitt . y .m . 2 678 5 356
ta h k o a m a tto m ia , v ärjääm ättöm iä kg- 1 172 1 641 T e o k s ia  rau ta - ta i ter ä s la n g a sta  :
» värjä tt. se k ä  h im m .tah » 1442 3 028 to u v ia  e l i  k ö y s iä ..................................... 32 924 16 462
tah ottu ja  j a  fa ce tteera tt. värjä ä m 4 454 13 139 k u d e l m a a ................................................... 1135 1 249
V a ja n ss ia s t io ita  ja  - teo k sia , k ir ja J y k e itä  v a la n te ita  m u o k k a a m a tt .. . » 50 155 13 040
v i a ................................................................ 297 564 » >» m u o k a ttu ja . . , « 7 381 2 583
A lu n a a  ja  a lu n a n m u t a a ................... 431 316 64 697 H ie n o m p ia  v a la n te ita  ja  h a lv im p ia
K lo o r ik a lk k ia  ja  v a lk a stu sv e ttä  . 257 328 59 185 m u sta ta k e ita , s ila a m a tto m ia  . . . » 545 582 272 791
S o o d a a ............................................................ 456 777 41 110 T a v a l lis ia  m u sta ta k e ita , s ila ttu ja  . » 3 539 3 893
A m m o n ia k k ia  ja  -su o lo ja  . . . . 118 0 1 003 » » s ila a m a tt . . » 142 038 85 223
S iir to - 3 519 562 S iir to _ 5 163  928
1 4
I, 106 Taulu 3.
B E L G I A .
P a ljo u s.
A rv o
m ark oissa .
P a ljo u s.
A rv o
m ark oissa .
S iir to 516 3  928 S iir to 212 069
T a k om a- ja  v a iin te o k s ia  : r im o ja , r u o te ita  ja  l i is to ja  . . . m 3 2 842 56 840
v iila ttu ja ....................................................... k g- 2 907 2 035 la n k k u ja ...................................................» 5 146 216 132
taottu ja  k a r k e a m p ia ............................ « 522 783 b a t te n s ia ................................................... » 59 417 2 22813S
h ie n o k s i  ta o ttu ja  ta i k i il lo te t tu ja . 3 359 30 231 la u to j a ....................................................... » 94 770 3 316 950
R a u ta n a u lo ja : la n k u n - j a  la u d a n p ä ita ...................>* 784 7 840
5 cm :n  p itu s ia  ta i p ite m p iä , gal- k im p iä , la ita -  ja  p o h ja - . . . .  »• 16 306 326 120
v a n o im a t to m ia ..................................... » 11053 3 205 m u ista  k o t im a is is ta  p u u la je is ta :
V a sk ea  j a  m e s s in k iä  v a lm ista m a t. . >* 13 768 19 000 k o i v u k e p p e j ä .....................................» 11 440
» » la n k a a . . . . « 23 142 35176 P a h v ia , p u u sta .............................................. kg. 312 681 59 409
T in a a , v a lm ista m . j a  p e ilin t .s ila u s a in 1 994 3 390 K ö y s iä  ja  to u v e ja  p a its i  m e ta llis ta . » 2 361 1889
T in a teo k 8 ia , k iil lo te t t .  t. v ä r jä tty in ä ■ 298 1 609 Yhteensä _ 6 425 827
S in k k iä  e l i  sp ia u te r ia , v a lm ista m a t. » 28 314 14157
T y ö k a lu ja  j a  k o n e ita , j o it a  y k s in ­
om aan k ä y te tä ä n  :
m a a n v ilj  e l y k s e e n ............................ « 670 965
V a lo k u v a u sk o n e ita ..................................... » 202 1 030 R a n s k a
H Ö y ry v etu re ita .............................................. » 354 830 404 564
K o n e ita  ja  la it te ita , m u u n la is ia : A rvo R ansk asta  S u om een  tu o d u ista  ta v a ­
rau d asta  ja  t e r ä k s e s t ä ....................... » 30 244 45 441 ro ista  t e k i ....................................................... . . 4 367 823 mk.
v a sk e s ta  j a  m u is ta  e p ä ja l.  m e ta ll. « 272 1 500 A r v o  S u o m esta  R an sk aan  v ie d y is tä  ta v a ­
K o n e e n t ä y t in t a .......................................... - 423 1481 roista  t e k i .......................................................
K o n e k a lu ja :
s ilm ä la s e ja , lo rg n ett . j a  k iik a r e ja ,
r e u n u stettu in a , m u u n la is ia  . . . » 79 887 R a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a .
v e s i-  j a  k a a su m itta re ja ....................... — 2 500
K o r u ta v a r o i ta .............................................. kg. 988 7 181
L a n n o tu sa in e ita  :
f o s f a a t t e j a ................................................... » 112 5  000 53 960
P a ljo u s.
A rvo
m arkoissa .
K ö y siä  j a  to u v eja  h u u tok au p . m yyt. " 1181 774
M uita t a v a r o i t a ......................................... k g . — 13 790 1037 2 333
Yhteensä _ 5 807 587 V e h n ä j a u h o j a ..............................................» 3 506 637 1 051 991
R u is j a u h o j a .................................................. » 150 960 24 154
M a lt a i t a ............................................................>» 30 400 8 208
M a n n a r y y n e jä ..............................................» 4 790 1 245
V e h n ä r y y n e j ä .............................................. >» 104 5  616 230 036
B e lg ia a n  v ie ty jä  t a v a r o i t a . P ip a r ik a k k u ja  j a  m u ita  sam an i, l e i ­
v o k s ia , s o k e r il l i s ia  ja  so k eritt. 8 443 29 550
T a ttia , ö ljy y n , e tik k a a n  ta i su o la v e ­
P a ljo u s.
A rvo
m ark oissa .
t e e n  p a n t u i n a ..........................................»





K o o k o s -,h a sse li- , p a lm u -y .m . p ä h k in . » 1 376 1 238
P u u ta v a ro ita  : O m e n i a ............................................................» 18 634 11 180 !
h o n g a sta  ta i k u u sesta  : M a n t e l e j a .......................................................» 2165 3 464;
m a sto ja , r iu k u ja , tu k k e ja  ja  sa- K a a p r ise ja  j a  o l iiv e ja ,  k u iv a ttu ja ,
h a h i r s i ä .............................................. m 3 106 1 537 su o la ttu ja , ta i Ö ljyyn p a n tu ja  . . » 381 686
k a iv o s p ö lk k y jä ..................................... *> 23 989 167 923 L u u m u ja , k u iv a tt. v a a n  so k ero im a tt. >» 33 805 40 56G
p ap eri- e l i  h io m a p u ita ................... » 6 087 42 609 R u sin o ita  ja  k o r i n t t e j a . .......................•» 1 772 1418




R A N S K A .
A rvo
P a ljo u s.
m arkoissa. P a ljo u s. m arkoissa.
S iir to 1 419 608 S iir to 3 778 397
V is k u n o i t a ....................................................... k g . 4 432 2 659 tä y s i-  j a  p u u v il la s ia :
P iir a k k a ita  ja  lih a m e h . h en g en p . ast. -> 357 2 321 vanuttam att.' t ih e itä  j a  p ly y s iä  . kg. 227 2 724
S a r d e lle ja  ja  th o n ik a lo ja ...................... >• 11 119 32 245 k o n eh u o p a a , p u se r r u s l. y . m . . 1129 9 032
K a la a , m u u n l., h e n g e n p itä v is sä  ast, » 1 311 3 933 v illa m a tto ja , k u d o ttu ja ................... 174 696
K asvak sia ; ja  r y y tiin a a n k a sv e ja , h en ­ p u o l i s i l k k i s i ä ......................................... 7 525
g e n p itä v is sä  a s t i o i s s a ....................... » 3 087 7100 L iim a a , k a la n ty m ä ä  ja  g e la t i in ia  . 157 785
K a a p r ise ja  ja  o liiv e ja , h e n g e n p it . ast. » 478 956 « m u u n l a i s t a ................................ 1 114 724
H e d e lm iä  ja  m arjoja  p a its i  e r ik s . H a rtsia  e l i  c o lo f o n iu m ia ....................... 49 546 12 882
n im ite tty jä , h e n g e n p it . a s tio issa  . - 1180 1416 P u u n - e l i  o l i iv in ö ljy ä ,  tavaratyn n yr . 67 018 60 316
K a h v ia ................................................................ » 34 768 33 030 » •» » p u llo is s a . . . 3 843 11529
K a a k a o ta , k a p p a le is sa  ja  ja u h ettu n a S t e a r i i n i a ....................................................... 87 126 87126
s e k ä  s u k l a a t a ......................................... « 407 1 872 H y v ä n h a ju s ia  v e s iä :
K o n v e h te ja , h illo ja , k a r a m elle ja , so ­ a lk o h o lit ta  ................................................... 131 1074
k e r o itu ja  h e d e lm iä  y . m .................... - 473 1324 sp r ii llä  se k o te tt ., h a lv . p u llo is sa  . 1 723 20159
S in a p p ia , v a lm is te t tu a ........................... » 1 607 3 053 Ö ljy jä , h a ih tu v ia , h y v ä n h a ju s ia  . . 16 928
S o ija a  ja  k a s t ik k e ita ................................ » 452 1 356 S a ip p u a a  hyvän h aj. ja  sa ip p u a ja u h . 189 1 096
K o n ja k k ia , ta v a ra ty n n y r e issä  . . . » 232 718 465 436 M uita k a u n o tta v ia  a in e ita ..................... « 304 1 098
« p u l lo is s a ................................. k p l. 181 239 770 266 P o ta sk a a  ja h e lm itu h k a a ....................... » 3 060 1438
R o m m ia , ta v a ra ty n n y r e issä  . . . . k g . 19 275 28 913 K ip s iä  s e k ä  p a ten tti p a sta a  . . . . *> 345 000 34 500
« p u l lo is s a ..................................... k p l. 12 736 50 944 K iv e n n ä is iä  v a lm ista m a tt., m u u n l. . « 220 240 2 010
L ik ö ö re jä  p u l lo is s a  ................................. 33 446 133 784 T e o k s ia  k i p s i s t ä ......................................... » 2 542 6 101
V iin e jä  : » m a rm o r ista , p o r fy y r is tä , ser-
vaah to a m a tto m ia , ta v a ra ty n n y r . . k g . 137 347 247 225 p e n t in is ta  y . m .......................... » 554
1 400
1 » p u llo is s a  . . . kp l. 54 454 163 362 L a s ite o k s ia , v ä r ja tt . s. h im m . tahott. 1 495
3 140
v a a h to a v ia  e l i  sa m p p an jaa 44 975 224 875 V a ja n ss ia s t io ita  jaj teo k sia , k ir ja ­
V että , v a a h to a v a a  ja  k iv e n n ä is -  . . 1 050 735 v ia  ................................................................. 406
771
E tik k a a  j a  e tik k a h a p p o a ........................ kg . 1 930 772 P o s l i in ia s t io i t a .............................................. " 197
693
T u lliv a p a ita  a p te ek k ita v a r o ita , e r ik ­ K a a lia , k lo o r ih a p p o s ta ............................ 26 314 36 840
s e e n  n im ittä m ä ttö m iä  ....................... — 4 570 O k r a a ................................................................. 131353
14 449
K am p oja  j a  sarv ., lu u sta  ja g u tta p e r k . kg. 174 2 088 U u to k s ia  v ä r ip u u sta  ja  m u ista  v ä ­
N a p p e ja  sa rv ., lu u sta  y . m . a in e is ta 1 634 19 608 r ia in e is ta  ................................................... 49 583
59 500
V u o tia , ra a k o ja , m ärk . su o la ttu in a  . 37 322 41054 In d ig o a , p a its i u u t o s ta ............................ 1 593
14 337
u » k u i v i a ....................... 22 270 47 881 P ie n e h k ö v ä r e jä  ja  tu ss ia  h a lv o issa
K a rv u u a in e liu o sta  ja  k in o a  . . . . » 10 660 6 396 l a a t ik o is s a .................................................. 106
1 060
V ä rejä  m u u n la is ia ..................................... 2 364 1 314
N ik k a r in -  j a  so r v a r in te o k s ia : K u d elm a a  rau ta- ja  terä sla n g a sta . . 3 094 3 403
la k e er a tt., k iil lo te t t .  j a  v iiru tett.: V a sk e a  ja  m e s s in k iä :
p ä ä l ly s t ä m ä t t ö m iä ....................... » 2 439 3 660 v a lm is ta m a to n ta ..................................... 2103 2 902
P a p e r ia , h ien o m p a a  la j ia  . . . . » 4 965 8 937 k u d e l m a a .................................................. » 1 705 5 030
P a p e r ite o k s ia , e r ik s . n im ittäm ätt. ■> 246 2 460 m u ita  t e o k s i a ......................................... .> 193 653
L a m p a a n v illo ja , värjä ä m ä tto m iä  . 1 716 5 577 T in a te o k s ia , k iil lo te t t .  ta i v ä r jä tty jä » 261 1 409
P u u v il la k a r ik k e i ta ................................ » 4 382 3 944 N a p p e ja  m . m eta ll, p a its i  p ro n s ista » 49 573
; L u m p p u j a .................................................. » 108 565 32 570 S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  la itte ita
T y l l i ä ........................................................... 7 509 p a in o lt . 100 kg . j a  v ä h em m ä n  k p l. » 1 097 9 300
K a n k a ita  ja  h u iv e ja : K a a p e le ja  ja  iso le e ra ttu a  jo h to la n ­
j p u u v il la s ia , t ih e i tä ........................... » 88 666 k a a  k u in  m y ö s a ccu m u la to o reja  ja
l ä p i n ä k y v i ä ......................................... 7C 1 292 g a lv a a n is ia  p a t te r e ja ............................ » 882 1 000
1 S iir to _ 1 3 778 397 Siirto 1 419 0  914
I, 108 Taulu 3.
R A N S K A .
P a ljo u s.
A rvo
m ark oissa.
P a ljou s.
A rvo
m arkoissa.
S iir to 419 0  914 S iir to 15 751 654
V a lo k u v a u sk o n e ita .....................................k g . 558 4 000 m u ista  k o t im a is is ta  p u u la je is ta :
V ä lity sh ih n o ja  j a  - n u o r i a ...................» 595 3 570 b a a p a p u u ta v a r o ita ........................... m 3 4 010 80 200
T y ö k a lu ja  j a  k o n e ita  rau d asta  j a  t e ­ k o iv u k e i> p e j ä .....................................» 1 616 64 640
rä k sestä , m u u n la is ia ............................» 9 494 10 145 m u u n l., v a lm ista n i, t. h a k a ttu ja  » 3 620 57 920
S ilm ä la se ja , lo rg n ette ja  ja  k i ik a ­ P u u - ja  p a p er iv a n u a , h io tt., m ärk ää  kg. 1 676 748 92 221
reja, r e u n u s te t tu ja .................................» 129 2 730 P u u p a h v ia .......................................................» 5 400 1026
K o n e ita , m u u n la is ia ................................ » 62 580 P i k e ä ................................................................ h l. 216 4 752
T a sk u k e llo ja , h o p ea - ta h i m u u n  m e ­ T e r v a a .................................................. » 2 813 39 382
ta ll in  k u o r i l l a ......................................... k p l. 153 1 334 M uita  t a v a r o i t a ......................................... — 466
K e llo k o n e is to ja  tu lla t , p a in , m u k a a n  k g . 





Yhteensä 16 092 261
K irjo ja  ja  k ä s ik ir j o t u k s ia ................... 2 842
L y ij y k y n iä ....................................................... kg . 88 1 584
T eräs- j a  k i r j o t u s k y n i ä ....................... » 38 1 064
E s p a n i  a .
K ir jo tu s- j a  p iiru stu sta rp ., m u u n l. . » 100 1 400
T a id e tu o tte ita , n i in k u in  k u v a n v e is -
to teo k 8 ia  y . m ........................................... - 100  060
L e ik k ik a lu ja  k a i k e n la i s ia ...................kg . 518 2 296 A rv o  E sp a n ja sta  S u om een  tu o d u ista  ta v a ­
T u p a k k a p iip p u ja , h e la tto m ia . . . . » 300 720 ro ista  t e k i .......................................................
K oru ta v a ro ita , e r ik s . n im ittä m a ttö m . » 1 727 12 758 A rvo  S u om esta  E spanjaan  v ie d y is tä  ta v a ­
F o s fa a tte ja ........................................................» 100  000 6 500 ro ista  t e k i .........................................................
K o n ja k k ia  p u llo is sa , h u u to k a u p a lla
m y y t y j ä .......................................................k p l. 2  221 8  070
E sp a n ja s ta  tu o tu ja  ta v a r o ita .M uita  t a v a r o i t a ......................................... — 15 684
Yhteensä 1 - 4 367 823
P a ljo u s.
A rvo
m arkoissa.
R a n sk a a n  v ie t y jä  ta v a r o ita . H ed e lm iä  j a  m arjoja:
tu o r e in a  ta i  v e te e n  p a n tu in a  :
17 266v i i n i r y p ä l e i t ä .....................................k g . 12 333
P a ljo u s.
A rvo
m ark oissa
o m e n ia .......................................................»
s i t r o o n e j a .............................................. »
1 700 
1 862
1 0 2 0
1 2 1 0
k u iv in a  v a a n  so k e r o im a tto m in a  :
P u u ta v a r o ita  : v i i k u n o i t a ..............................................» 1 946 1946
h o n g a sta  ta i  k u u se sta : r u s in o ita  j a  k o r in t t e j a ...................» 201  262 161 010
m a sto ja , r iu k u ja , h ir s iä  ja  sa ­ S u o la a , k e itto - , k a r k e a ta  ta i h ie n o a  hl 323 391 695 291
h a p u ita  ..............................................m 3 13 234 191893 K o n ja k k ia , ta v a ra ty n n y r e issä  . . .  k g 3 266 6 532
k a iv o sp Ö lk k y jä . ............................» 73 117 511819 » p u l lo i s s a ................................kp l 340 1 445
p a p er i-  e l i  h io m a p u ita ...................» 175 432 1 228 024 V iin e jä , vaah toam att., ta v a ra ty n n y r . k g 532 027 957 648
k a n k eja , a iro p u ita  y . m ................  » 578 10 404 » » p u l lo is s a  . . kpl 813 2 439
la n k k u ja ........................................... » 41 954 1 762 068 P u u n - e l i  ö l iv in ö ljy ä , ta v a ra ty n n y r . k g 230 989 207 890
b a t te n s ia ...................................................» 141 099 5 291213 M u ita  ra sv a sia  ö ljy jä  h a ih tu m a tto m . » 2 217 2  660
la u to ja .......................................................» 190 859 6 680 065 H u u to k a u p a lla  m y y ty jä  ta v a ro ita :
p a r r u ja ...................................................... » 104 2 808 v i in iä  ta v a r a ty n n y r e is s ä ...................kg. 2 650 1571
k im p iä , la ita- ja  p oh ja- . . . .  » 3 668 73 360 M uita  t a v a r o i t a ......................................... — 2 685
S iir to 15 751 654 Yhteensä 1 2 060 613
( j Ä t lS L .) I, 109
E S P A N J A . MUUT EUROOPAN MAAT.
P aljous. A rvom arkoissa.
E sp a n ja a n  v ie ty jä  ta v a ro ita . I ta l ia s ta .




V iin e jä  vaah toam att. ta v a ra ty n n y r .. kg.
R ik k iä  ja  r ik k i l i ä r m e t t ä .................... »






P u u tav a ro ita  : Yhteensä - 430 144
h ongasta  ta i k u u ses ta :
rim o ja  ru o te ita  ja  liis to ja  . . .  m 3 12 240
la n k k u ja ............................................. » 72 851 3 059 742
b a t te n s ia ............................................. *•
la u to ja '..................................................»




1 108 575 
1 070 825 
1 850
M uihin E u ro o p a n  m aih in  v ie ty jä  
ta v a r o ita .
T e rv a a ..........................................................hl. 1473 20 622
Yhteensä - 5 261854 P aljo u s. A rvo
m arkoissa.
Portugaliin.
T e rv a a ..........................................................hl. 3 197 44 758
A dm it E u r o o p a n  m a a t.
A rvo m u ista  E u ro o p a n jn a is ta  Suom een tuo­
du ista  tav aro is ta  te k i .....................................  978,780 ink.
A rvo Suom esta m u ih in  E uroopan m aih in
E u r o o p a n  u lk o p u o le lla  
o le v a t m aat.
v iedy is tä  ta v a ro is ta  t e k i .....................
A rvo  E uroopan  u lkopuo le lla  o lev is ta  m aista
Suom een tuodu ista  ta v a ro is ta  te k i . . . 3 029 548 mk.
M u ista  E u ro o p a n  m a is ta  tu o tu ja  
ta v a ro ita .
A rv o  Suom esta E uroopan u lkopuo lella  
o lev iin  m aih in  v iedy is tä  tavaro is ta  
t e k i ......................................................................  552 615 »
P aljous.
A rvo
m arkoissa. E u ro o p a n  u lk o p u o le lla  o le v is ta  m aista
tu o tu ja  ta v a ro ita .
Portugalista.
S uolaa , ke itto -, k a rk e a ta  t. h ie n o a . ,h l. 





P aljous. A rvo
m arkoissa.
>, » p u llo issa  . . kpl. 2 566 7 698
K orkk ia , le ik k a a m a to n ta .....................kg . 306 417 229 813 Madeirasta.
M uita t a v a r o i t a ..................................... — 365 V iin e jä , vaah toam attom ia , ta v a ra  -
Yhteensä 548 636 t y n v r e i s s a ............................................. kg.
V iine jä , vaah toam a ttom ia , p u l­
lo issa .........................................  . . kp l.






Yhteensä __ 74 787
I, 110 Taulu 3.
EUROOPAN ULKOPUOLELLA OLEVAT MAAT.
P a ljo u s.
A rvo
P a ljo u s.
A rvo
m arkoissa . m arkoissa .
Polij o isa m e r ik a s ta . D e la g o a  B a y ’i in .
L ih a a rja  s ila v a a , su o la ttu n a savu s- L a n k k u j a .......................................................m 5 1 654 69 468
tettu n a  ta i k u iv a ttu n a  . . . . . .  k g . 23 481 35 222
T y ö k a lu ja  ja  k o n e ita , j o it a  y k s in ­
o m a a n  k ä y te tä ä n  m a a n v ilje ly k se e n  » 27199 34 785 P o r t  K a ta liin .
H ö y r y v e tu v e ita ........................... . . . . » 1 108 500 1 264 500 1 207 50 694
Yhteensä — 1 334 507
B r a s i l ia a n .
B r a s i l ia s ta . L a n k k u j a .......................................................m 3 1 262 53 004
S a rv ia  ja  s o r k k i a ................... . . . . k g . 18 601 2-232
V u o tia  ja n a h k .,  raak ., m ärk . su o la tt. » 543 151 597 466
Yhteensä - 599 698
11 a -in d iasta . V e n ä jä n  rajan yli t u o t u ja  ei v e n ä lä is iä  t u l ­
linalaisia tav ar o ita .R iis iä ,  k u o r e l l i s i a ..................
. . . .  kg. 5 1 0 2  779 1 020 556
A rv o  V en ä jä n  rajan  y li  tu od u ista  e i ve 
s is tä  tu ll in a la is is ta  ta v a ro ista  tek i .
n ä lä i-
. . . 915 664 m k.
E u r o o p a n  u lk o p u o le lla  oleviin maih in  




P a ljo u s.
A rvo
m ark oissa . S i l l iä ,  su o la ttu a , H o lla n n in  . . . .  kg. 1 685 1 264___ ----------------- » » N orjan  ja  m u u n l..  » 
H ed e lm iä  ja  m arjoja  tu o re ita  ta lli
45 043 6 756
A lÿ it ' i i in . v e te e n  pantuja;
L a n k k u j a ..................................... 1 315 55 230 a p p e ls iin e ja  ja  p o m era n sse ja . . >. 4 SI 7 2 890
B a t t e n s i a ..................................... . . . .  , 1 290 48 375 s i t r o o n e j a .................................................... . 3 51.8 2 287
L a u t o j a ......................................... 2 644 92 540 jo lia n n u s le ip iä , kastan joja  ja  per-
Yhteensä - 196 145
s ik a n s y d ä m i ä ................................ »
k u iv a ttu ja  v a a n  so k ero im a tt.:  





T u n is iin .
m u u n la is ia ..............................................» 742 825
L a n k k u ja  ....................................
B a t t e n s i a .....................................







so k ero itu ja  ja  sy ltä tty jä :
tu r k k ila ista  k o n v e h t i a ..........................
S a rd elle ja  ja  th o n ik a lo j a ....................... >.







Yhteensä 119 550 » m u staa ta h i m u u n la is ta . . . » 
K aak aota  k a p p a le is sa  ja  ja u h ettu n a  





K a p k a u p u n k iin . H u m a lo ita  ja  h u m a la -u u to sta . . . . 197 985
L a n k k u j a ..................................... 1 397 58 674 S a ffr a n ia ............................................................» 6 564
B a t t e n s i a ..................................... . . . .  » 16 600 L eh titu p a k k a a , v a lm ista m a to n ta  . . •> 118 779 i 415 727
L a u t o j a ......................................... . . . .  » 128 4 480 S i k a r r e j a ............................................................... 71 1037
Yhteensä 63 754 S iir to _ 1 647 396
(«Tifctlac..) I, 111
VENÄJÄN RAJAN YLT TUOTUJA EI VENÄLÄISIÄ TULLINALAISIA TAVAROITA.




V iin e jä , vaahtoam att. ta v a ra ty n n y r . kg.
» » p u llo is s a  . . k p l.
» v a a h to a v ia  e li  sa m p p an jaa  » 
V että  v a a h to a v a a  ja  k iv e n n ä is -  . . »
1 N ap p eja , lu u sta  y . m . a in e is ta  p a its i  
m eta llis ta , v a a tteesta  ja  guttap er-
k a s t a ........................................................... k g .
H a n sik k a ita  k a ik e n la is is ta  n a h o is ta  
se k ä  sä ä m y sk ä - ja  g la se e teo k -
s ia  ................................................................»
S ie n iä ,  p esu - e l i  m e r i - ....................... »
P u u a in e ita , u lk o m . ja  h y v a n h a ju s . » 
N ik k a r in - ja  so r v a r in te o k s ia  : 
la k e er a tt., k i il lo te tt .  j a  fa n eera tt.:
p ä lly s ta m ä ttö m iä ................................»
p ä ä l l y s t e t t y j ä .....................................»
E t i k e t t e j ä .......................................................»
P a p e r ite o k s ia , er ik s . n im ittäm ättÖ m . »
P u u v il lu v a n u a .........................................  «
K a n k a ita  ja  h u iv e ja  p u u v il la s ia , t i ­
h e itä , y k s i v ä r i s i ä ................................ »
tä y s i-  ja  p u o liv i l la s ia :  
v a n u te ttu ja :
v a n u tta m a n ., t ih e itä  ja  p ly y s iä .  »
p u o l is ik k is iä ..............................................»
V a a tte ita  m u u n l. s. om m elt. e s in e itä :  
p u u v il la s ia , p e lla v a s ia , h am p pu -
s ia  ta h i j u te s ia .....................................»
m u u n la is ia ...................................................«
S u k a n k u to ja n te o k s ia  m u is ta  a i ­
n e is ta  ............................................................»
P u u n - e l i  o l iv in ö ljy ä  p u llo is s a . . . » 
K iv e n n ä isö ljy jä , p u h d iste ttu ja  . . . »  
V u o risu o la a , ka rk ea ta , k a p p a le is sa . » 
P e i le jä  ja  p e iliu la s e ja  p in n a lta a n  
22 039 cm 2 ja  su u rem p ia  a m a lg a -
m a t t a ............................................................kpl.
L asi teo k s ia , ta h k o a m a tt,, värjä tty jä  
se k ä  h im m e ä k si tah ottu ja  . . . .  kg.
P o s l i in ia s t io i t a ..............................................»
K e m ia ll is ia  v a lm is te ita , tu ll in a la s ia  »
L y ijy v a lk o sta  . . ................................ »
L iitu a  V alk osta , ja u h ettu a  ta i huuh­
d ottu a se k ä  t a n g o i s s a .......................»
S in k k i V a lk o sta ..............................................»
V u o ri- , k iv e n n ä is -  ja  k o b o lttis . y . m . » 
V ärejä , m u u n la is ia .................................... »



































































P a ljo u s. ;
i
A rvo
îark o issa .
S iirtc
L y ijy ä , v a lm ista m a to n ta  sek ä  ly ijy -
g le te a  ja h o p e a le h tiä ............................k g
P ro n ssi-  ja  a p p liq u e te o k s ia  : 
y l i  425 gr . k p l.  k u lta u k s itta  ta i
h o p e o i m i s i t t a .....................................»
R auta- ja  te r ä s le y ä  3 m m . p a k su sta
ja  p a k s u m p a a ......................................... »
T e o k s ia  la k e er a tu sta  ta i tin a tu sta  
le v y s tä , m a a la u k sitta  y . m . . . . » 
T a e- ja  v a lin ta v a r o ita :
ta h o ttu ja , k a r k e a m p ia .......................»
h ien o k s ita b o ttu ja  ta i k iil lo te t tu ja  . 
V a sk i- , m ess in k i-  ja  a lu m in iu m -  
te o k s ia  n i in k u in  ta lo u sk a lu ja
L e h tim e ta llia  ja  h o h to m ess in k iä  . . »
K ir ja p a in o k ir ja s im ia ................................»
T y ö k a lu ja  ja  k o n e ita , jo ita  y k s in ­
om aan k ä y te tä ä n  :
m a a n v i l j e l y k s e e n ............................»
S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  la it te ita  
p a in o lta a n  100 k g . k p l. ja  vähem m . » 
K a a p e le ja  ja  iso le e ra ttu a  jo h to la n ­
k aa  se k ä  a ccu m u la to o reja  ja  g a l­
v a a n is ia  p a t t e r e j a ....................... ....  . »
V a lo k u v a u sk o n e ita .....................................»
V ä lity sh ih n o ja  j a  - n u o r i a .................. »
K o n e ita  ja  la it te ita , m u u n la is ia :
rau d asta  ja  t e r ä k s e s t ä .......................*
v a sk esta  ja  e p ä ja lo is ta  m e ta lle is ta  » 
R u isk u n le tk u ja , k a ik e n la is ia  . . . .  » 
K o n ek a lu ja  :
p ia a n o j a .......................................................k p l
k a m ariurk u ja  ja  h a r m o n io ita . . . »
s o it to k o n e ita , m u u n la is ia .................. k g
so itto k o n e e n  ta rp eita . ....................... »
la s is ilm iä , lo rg n ctteja  j a  k iik a re ja  
r e u n u s t e t t u in a ......................................... »
K ello se p ä n te o k s ia  : 
ta sk u k e llo ja  k u lta k u o r e lla  . . . .  k p l  
» h op ea- tai m u un  m e­
ta ll in  k u o r e l la .................................... »
K o ru ta v a ro ita  er ik s . n im ittäm ättÖ m .: 
a lu m in iu m is ta , p er lem o sta  y . m .,  k g






























































I, 112 Taulu 3.
POSTIN KAUTTA ULKOMAAN PAIKOISTA TUOTUJA TAVAROITA.
P a ljo u s.
A rvo
m ark oissa.
P o stin  k a u tt a  u lk o m a a n  p a ik o is ta  
tu o t u ja  tavaroita .
S iir to 234 810
A rv o  p o st in  k au tta  u lk om aan  p a ik o ista  tu o ­
d u ista  ta v a ro is ta  t e k i .........................................  1 333 057 m k.
K a n k a ita  ja h u iv e ja , p u u v il la s ia :  
f e lb iä . p ly y s iä  ja  sa m e ttia  . . . .  





» i* k ir ja v ia  . . . O 07Qù u/y
P aljo u s.
A rv o
m ark oissa.
tä y si-  ja  p u o liv i l la s ia :  
v a n u te ttu ja :
f la n e llia  j a  b o i j i a ............................ 52 728
T eetä , m u sta a  ta i m u u n la is ta  . . . kg. 241 819 m u u n la is ia . .......................................... 347 4 858
S a k a r i in iä ................................ ' . » 5,«o 560 v a n u tta m a tto m ia  :
S a ffr a n ia ............................................................ 19 1 786 l ä p i n ä k y v i ä ......................................... 43 1290
V a n i l j a a ............................................................ 98 6 272 m u u n la is ia , t ih e itä  ja  p ly y s iä  . 942 11 304
S ik a r r e ja ........................................................... 432 6 307 s i lk k iju o v il la ......................................... 87 1 740
T u lliv a p a ita  a p te ek k ita v a r o ita , e r ik ­ k o n eh u o p a a , p u se r r u s liin a a  y . m. 76 608
s e e n  n im it tä m ä ttÖ m iä ....................... — 1 240 tä y s is ilk k is iä  :
K am p oja  sarvesta , lu u sta  ja  gutta- l ä p in ä k y v i ä ......................................... 57 14 250
p e r k a 8 ta ....................................................... kg- 45 540 fe lb ia  ja  p l v y s i ä ................................ 10 1 0 0 0
J a lk in e ita  p u o liv a lm iita k . n ah asta  . 125 2125 m u u n la is ia  ja  s a m e t t ia .................. 366 36 600
G la se e h a n s ik k a ita  se k ä  te o k s ia  saä- p u o l is ik k is ia  :
m v sk ä stä  ja  g l a s e e s t a ....................... » 775 93 000 fe lb iä  j a  p l y y s iä ................................ 30 1 200
M uita n a h k a teo k s ia  e r ik se e n  n im it ­ m u u n la is ia .............................................. 1 024 76 800
täm ättÖ m iä................................................... 109 632 N a is te n  k ap p oja  ja  p ä ä lly sv a a tte ita
N ah k oja , s o p u lin , m u stan ru sk . revon , tu r k k in a b o it t a ......................................... 109 2 180
i lt in ,  c h in c h il la n  y . m . . 4 1 263 V a a tte ita  m u u n la is ia  ja  o m m eltu ja
» j a  h ä n tiä  p iisa m is ta  . . . 15 615 e s in e itä  :
» m u u n la is ia ................................ 215 13 367 v i l la s ia  ja  p u o liv i l la s ia  . . . . 450 11 250
T u rk in v u o reja , p u u h k ia  v. m .: p u u v il l . ,  p e l la v a s .,  ham pp. t. ju t. 987 13 818
so p u lin  y . m . n a h o is t a ....................... 19 2 608 tä y s i-  ta i p u o lis i lk k is iä  . . . . 162 810 0
p i i s a m in ....................................................... 65 2 832 H attu ja  v i llo is ta , k a rv o ista , h u o v a s ­
m u u n la is ia .................................................. 201 10 884 ta , fe lb is tä  ta i s i lk is tä :
V a lm iita  tu rk k eja  ja  m . nahk avaatt. » 6 870 v a a te tta m a tto m ia ................................ kpl. 412 1648
P a p e r ia , h ien o m p a a  la jia  . . . . . 1 551 2 792 N y ö r in p u n o ja n te o k s ia  s i lk k is iä  . . k g . 65 1 885
E t i k e t t e j ä ....................................................... » 99 990 » v i l la s ia  . . . » 96 912
P a p e r ite o k s ia , o r ik s. n im ittä m ä tto m . ■ 2 029 20 290 S u k a n k u to ja n te o k s ia  s i lk k is iä  . . . » 19 760
L a n k a a  p u u v il l.  k ierrett. t. r ih m aa ’> 85 638 » v i l la s ia .  . . . » 252 4 536
» v i llo is ta ,  värjä ttyä  . . . . » 224 1 232 ii m u is ta  a in e is ta » 390 3 510
O m p e lu s ilk k iä .............................................. *> 189 11 340 V ii le k k e itä  ja  su k k an au h oja  . . . . » 78 1 170
N au h oja  ja  h ip su ja  : G uttap erk k aa  ja  g u m m ia  v a lm is te t ­
s ilk k isa m e tt. ,  p ly y s . ja  k o k o s ilk k . « 49 6 860 tu n a  :
p u o l i s i l k k i s i ä ......................................... » 304 21  280 v a a t t e i k s i ............................................. » 113 1 582
v i l l a s i a ....................................................... -* 196 2 940 lä ä k in tä - ja  h a a v a lä ä k in tä ta r -
m u u n la is ia ................................................... 187 2 244 v e tta  v a r t e n ..................................... » 104 1 664
T a p is s e r i a t e o k s i a ..................................... ** 51 2 652 m u ita  teo k sia  :
P itse jä  p u u v i l la s ia ..................................... « 114 3 990 m u id en  a in e id e n  sek o tu k -
» m u u n la is ia  ja  b lo n d eja  . . . - 39 2 340 s e t t a .................................................. » 175 1575
T y lliä  p u u v i l la s t a ..................................... » 56 952 m u id en  a in e id e n  sek otu k -
» m u ista  a i n e i s t a ............................ « 90 8 550 s e l l a ................................................... » 102 714
S iir to _ 234 810 S iir to _ 444 863
(Tatu.. Ja lopp.) I, 113
POSTIN KAUTTA ULKOMAAN PAIKOISTA TUOTUJA TAVAROITA.
P aljo u s.
A rvo
m arkoissa.
P a ljo u s. A rvom arko issa
S iirto 444 863 S iirto 660 379
H yvänha ju sia  vesiä , s p r i i l lä  seiso­
te ttu ja  y k s in k e r ta s is sa  pu llo issa  . kg . 48 562 K o n ek a lu ja  :
ö l jy jä ,  h a ih tu v ia , h y v än h a ju s ia  . . » 34 1 972 soitto-, m u u n la is ia ......................... kg 171 ! 4061
K au n o ttav ia  a in e ita , m u u n la is ia  . . - 43 559 s o i t to k o n e e n ta rp e i ta ......................... » 57 1 851
K e llo n la s e ja ............................................. » 44 836 s ilm äla se ja , lo rg n e tte ja  ja  k i ik a ­
A n iliin ia , p ik riin ih a p p . j a  m uroks.. » 143 2 002 re ja  reu n u s te ttu ja  :
P ie n e h k ö v ä re jä  j a  tu ss ia  y k s in k e r­ a lum in iu m ., p e r le m o lla y . m . » 14 1025
ta s issa  l a a t i k o i s s a ............................. » 71 710 m u u n la is ia ................................. » 126 6 455
V uori-, k iv e n n ä is -  j a  k obo lttis . y. m. 161 564 o p tis ia  e rik se en  n im ittäm ättöm . « 38 4 864
P ro n ss i-  ja  a p p liq u e teo k s ia  : m u u n la is ia ......................................... 486 19 028
v e its iä , k ah v e le ita  ja  lu s iko ita K ello sep än teo k s ia  :
h o p e o i tu ja ......................................... '■ 49 980 ta sk u k e llo ja  ku ltak u o re lla  . . . kpl. 2 687 118 551
K u lta te o k s ia .............................................. « 5,ta 30 932 » hopea- ta i m uun  me
T ae- ja  v a lin ta v a ro ita , h ien o k si ta o t­ ta ll in  k u o r e l l a ............................. >• 28119 387 249
tu ja  ta i k i i l l o t e t t u j a ......................... 448 4 032 k e llo k o n e isto ja , m u u n la is ia  . . » 106 1 640
67 1 340 k e l lo ta r p e i ta ..................................... kg. 245 16 892
V aski-, m essink i- j a  alum in ium - K i r j a k a n s i a ......................................... » 154 1 309
teo k sia , n iin k u in  ta lo u sk a­ K irjo ja , m uun l. seka  käsik irjo tu k s - 1 395
lu ja  ...................................................... 391 1 408 P iirro k s ia , valo* ja  k iv ip a in o k u v ia - 827
H o p ea teo k sia ............................................. 149,o 7 38 204 L y y j y k y n i ä ......................................... kg. 60 1 080
T in a te o k sia , k ii llo te ttu ja  ta i v ä r ­ T e räs- j a  k i r j o tu s k y n iä ................. -- 74 2 072
jä tty jä  ...................................................... 129 697 L e ik k ik a lu ja ......................................... ■ 269 2 222
L e h tik u ltaa  j a  leh tihop ., m u k ae ltu a 60 7 050 K ukkia , k e i n o te k o s i a ..................... « 12 600
» •» » p uhdasta  . 56 19 600 O ngenk o u k k u ja  ta rp e in ee n  sek ä  on
P la t in a t e o k s ia ......................................... 37,93 79 970 g e n s iim o ja ......................................... - 51 959
K ir jap a in o k irja s im i a ............................. 125 875 K o ru tav aro ita  e rik s . n im ittäm ättöm .
S äh k ö te k n ill is iä  k o n e ita  j a  la itte ita k u lla tu is ta  t. hopeoid. m e ta lle is ta » 219 32 718
p a in o lt. 100 kg. ja  väh em m än  kpl. 557 8 771 alum in iu m ista , p e rlem o ris ta  v. in » 17 3 695
V a lo k u v a u sk o n e ita ................................. 166 11 081 m u u n l a i s i a ...................................... » 1 800 43 586
K o n eita  ja  la itte ita , m u u n la is ia : H öyhen iä , n ä lk ä k u rje n , m arabuu tin
rau d as ta  ja  t e r ä k s e s t ä .................... 248 2 466 sek ä  h ö y h e n tu p s u ja ......................... » 7 , 8 5 2 204
vask es ta  ja  m e ss in g istä  . . . . 70 905 M uita t a v a r o i t a ..................................... — 18 395
S iirto 660 379 Yhteensä _ 1 333 057
15
I, 114
4 a. Taulu osottava eräiden tärkeimpäin tavarain tuonnin Suomeen vuonna 1898, jaettuna kuljetusteiden ja  tuliauspaikkain mukaan.
Tableau des importations des marchandises principales par mode de transport et par places de douane l’an 1898.
1 » » c~
« => 3 s 2 3 3 a 16 s s
M e r i t s e :
















































































































kg. kg. kg. kg . kg- kg. kg. kg. kg- kg. kg. hl. kg. kg. kg. kg. kg.
T ornio  (tähän  on luettu  m yöskin tuon ti v a lta­
1 ku nnan  ra ja n  v l i ) ................................................. - 980 50 000 - _ 594 346 2 771 670 49 731 - 27 999 640 10 661 92 515 432 2 636 29 759 782 1
2 K e m i ................................................................................. - - ~ - - 391 271 5 210 950 39 957 - 176 040 26 83 41 823 721 3 819 25 522 _ 2
3 O u lu ..................................................................................... - 1 600 157 290 - 147 490 1 348 101 8 225 015 1 274 248 24 787 498 031 2 548 23 074 113 450 7 067 20 036 1185163 _ 3
4 R a a h e ................................................................................. - - _ - 1 170 843 122 500 69 300 47 873 - 107 735 364 7419 13 049 1104 4 708 5 428 4
5 K o k k o la ............................................................................. - __ _ - _ 726 573 4 364 010 264 068 18 533 351 988 163 34 818 111 953 2144 17 017 46 697 500 5
6 P ie ta r s a a r i ......................................................................... — — — — 173 910 1 112150 42 007 1505 186 366 37 16 801 253 791 2 296 12 408 4 006 _ G
7 U u sik arle p y y ..................................................................... - 15 052 - _ 800 _ 9 398 - 27 556 _ 40 4 161 891 3 019 4 242 _ 7
8 N ik o la in k a u p u n k i ......................................................... - - 80 500 800 000 4 216 499 2 652 826 4 867 247 ; 1 092 888 130 999 786 715 2 015 54 774 97 675 17 141 65 535 198 354 10 400 8
9 K a sk in e n ................ ............................................................ - _ - - - 5 600 - 84 - 134 _ _ _ 93 __ _ 9
10 K ris tiin a n k a u p u n k i......................................................... - ~ - - 375 725 1 162 700 95 603 - 62 314 115 14 887 17 540 6 021 12 791 23 777 8 681 10
11 P o r i ...................................................................................... - _ 342 043 - - 1 847 182 1927 368 439 529 21 564 90 949 502 23 459 18 625 43 492 109 143 378 990 27 360 11
12 R a u m a . ............................................................................. — - 74 940 — - 819 268 133 471 123 491 5 375 153 461 358 18122 8 037 3 609 34 344 482 730 8 060 12
13 U u s ik a u p u n k i ................................................................. - - 91 000 101 093 _ 261 392 44 000 36 313 - 69 572 373 8 895 599 3 602 18 376 14118 1 970 13
14 N a a n ta l i ............................................................................. - _ 60 078 - 45 460 - - - - _ - _ _ _ _ _ — 14
15 T urku  ................................................................................. - 1000 1 214 892 741 253 63 500 6 028 880 1 666 206 893 678 6 086 216 563 678 5 568 103 275 155 698 108 807 190 425 189195 53 840 15
16 E k e r Ö ................................................................................. — — — — — 1 000 _ i 13 — 105 5 _ 3 _ __ 16
17 M a a r ia n h a m in a ............................................................. - - - - _ 20 385 24 545 5 994 - 64 702 15 75 13 1883 2 244 2 500 3 252 17
18 D e g e r b y ......................................................................... - - - - _ - ~ 34 129 „ 21 ~ — _ _ _ 18
19 H a n k o ......................... ................................................. 28 11 374 132 208 50 14 083 1 230 466 1 420 062 865 550 104 546 267 189 1 060 1 483 7172 28 684 55 726 625 721 283 669 19
20 T a m m is a a r i ................................................................. 65 - 192 480 - 46 105 242 695 94 461 10 290 3 847 38 037 38 — 10 468 1943 4 034 _ — 20
21 H e ls in k i ............................................................................. 464 29 888 4144 043 4 047 565 2 029 730 6 986 354 9 229 004 1 655 825 11 393 105 924 985 11 909 63 436 394 317 125 127 489 540 279 661 39 838 21
22 P o rv o o ................................................................................. - 83 791 - - 742 776 764 396 90 493 29 151 201 059 417 12 238 62 107 5 899 42 485 4 493 - 22
23 L o v is a ................................................................................. - - 108110 - 88 613 185 052 340 430 16 012 992 68 004 86 3 729 23 654 2 925 19 575 7 489 1118 23
24 K o t k a ........................ ........................................................ 310 650 343 963 - 527 769 638 418 3 298 870 34 352 10 015 180 294 621 19 701 13 441 4 047 11 486 41 987 — 24
25 H a m i n a ............................................................................. - 51 880 119 498 - 203 480 399 884 1 8p4 968 33 768 - 288 907 327 6 668 18 663 905 12 500 13 390 25
26 W i i p u r i ............................................................................. 880 774 315 389 404 - 5 271 436 4 277 335 7 735 941 1 721 545 475 382 475 499 1537 238 359 98 077 76 260 116 369 44 872 92 557 26
27 I i s a lm i ................................................................................. - - - - 243 528 224 760 896 605 5 054 _ — 30 _ 6 094 791 2 610 _ 27
28 K u o p i o ............................................................................. - 17 638 246 970 269 627 9 946 153 910 280 1 826 471 139 910 - 2 228 369 15 004 — 11 009 32 031 76 1 663 28
29 Jo e n su u  ............................................................................. — — 8 806 — 1 048 080 645 941 5 095 624 74 702 — 12 698 426 7 755 504 2 986 5 027 _ _ 29
30 S av o n lin n a ......................................................................... — 3 440 40 — 502 400 170 807 1 451 270 i 2 278 — 10 365 728 3 071 9 526 435 30
31 S o r t a v a l a ......................................................................... - - - - - - ~ j 10 524 10 10 — — 813 18 261 _ — 31
32 M i k k e l i ........................ ...  . ......................................... - 8 353 - - 116 920 644 568 1 837 957 7 967 - - 4 23 70 237 3 786 19 705 1 682 — 32
33 T a m p e re ............................................................................. - _ __ - - 1 080 833 113 000 287 806 21 334 222 794 214 809 5 867 14 786 110 733 1834 25 713 33
34 H ä m e e n l in n a ................................................................. - — - - 28 150 318 582 154 000 54117 4 801 75 268 51 219 2 576 3173 10 337 17 881 950 34
35 M a a r a j a n  y l i ......................................................... 138 327 275148 602 — 20 869 168 621 2 049 429 _ _ 107 223 _ 756 _ 1 990 35
36 L a a t o k a n  y l i ......................................................... - 168 347 33 480 - 1 283 072 968110 13 603 225 _ — 6 220 974 3 980 _ _ 89 549 36
37 R a u t a t e i t s e  1) ......................................................... 1 830 395 5 435 059 1 598 950 2 072 773 10 317 022 10 261 902 11535 714 ! 176 1256 614 712 50 109 63 1 368 648 _ 2 497 184 354 55 292 37
38 Yhteensä 1 970 469 6779 672 9488 145 8 032 361 37 331 202 45 467 143 94 830 059 ; 8 425 278 18 333 408 6 545 495 81494 685 896 3016 218 485 418 1 459 036 3 813 935 818 084 38
M T ähän  on o tettu  n yös postissa tu lle i ta  tav a ro ita . — Y com] ris  îraro h an d ises  arrivées  par poste.
I, 115
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4 a. (Jatk.) Taulu osottava eräiden tärkeimpäin tavarain tu o n n in  Suomeen vuonna 1898, jaettuna kuljetusteiden ja  tullauspaikkain mukaan.
Tableau des importations des marchandises principales par mode de transport et par places de douane l’an 1898.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
M e r i t s e :































































































































































































































kg- kg- kg- k g . k g . k g . k g . kg. kg . kg- kg- kg. kg- kg. kg . kg.
T orn io  (täh än  on lu ettu  m y ö sk in  tu o n ti v a lta ­
1 k u n n an  rajan y li)  . .............................................. — 1 299 - 1 835 2 564 307 600 301 430 - 60 - - 20 016 843 17 844 79 433 1
2 K e m i ............................................................................................ - 754 - 1832 12125 1 676 ! 853 26 - - 15 000 76 200 42 837 348 26 721 7 758 2
3 O u lu ................................................................................................. 10 098 1 998 - 12 581 5 034 2 691 H  288 1 301 296 795 10 000 4 971 2 164 552 426 315 349 901 122 740 125 384 136 937 3
4 R aahe ............................................................................................ - - - 1 298 137 164 291 6 - - - _ - 10 422 919 2 610 695 4
5 K o k k o la ........................................................................................ - 95 - 10 041 1 279 224 4 423 485 1 296 899 - 418 482 776 355 616 160 297 69 983 45 395 33 331 5
6 P ie ta r s a a r i............................ ...................................................... 650 127 - 1917 695 208 1450 137 146 250 - 160 334 - 24 253 5 876 24 734 44 440 6
7 U u s ik a a r le p y y .......................................................................... - - - 337 106 - 313 31 15 400 - 13 494 1 025 - 1 035 - 469 375 7
8 N ik o la in k n u p u n k i ................................................................ 26 357 686 733 - 116 749 12 917 4 685 21 651 4 551 555 224 151 380 230181 15 507 400 1 201 880 1 314 890 509 114 400 697 831 146 8
9 K a s k i n e n ................................................................................... - - - - - _ - - - - - - _ - 561 200 9
10 K r ist iin a  . ............................................................................... - - - 4145 1 422 136 565 171 302 400 - 60 22 346 35 560 146 547 17158 18 341 8 774 10
11 P o r i ................................................................................................. 42 141 4104 - 7 824 7 983 3 988 9 732 3 363 197 367 - - 1 018 624 2126 613 483 008 470 384 190 367 148 678 11
12 R au m a ............................................................................................ - 600 - 2 094 8 253 1630 3163 311 232 779 - 500 207 822 575 240 367 905 46 302 24 578 60 491 12
13 U u s ik a u p u n n k i......................................................................... - - 428 3 811 820 1197 477 59 740 - - - - 21 532 20 482 6 586 20 408 13
14 N a a n t a l i ........................................................................................ - - - - - - - - - - - _ - _ - 68 - 14
15 T u r k u ........................................................................................... 142 321 2 207 616 65 77 243 27116 31 715 32147 9 918 600 243 210 74 811 37 703 006 6 792 324 3 235 089 867142 651497 1 352 549 15
16 E k e r ö ..............................................  ..................................... - - - 5 - 2 4 - 4 - - - - 166 15 63 77 16
17 M a a r ia n h a m in a ..................................................................... - - - 691 1322 24 285 226 36 750 - - 304 209 - 9 992 13 711 10 307 10 930 17
18 D e g e r b y ....................... ....  ........................................................ - - 1 031 - - - - - - - - - 1 307 12 221 790 18
19 H an k o  ............................................................................................ 171 725 1 685 818 - 148 988 14 598 28110 36 801 7 869 32 140 5 000 54 286 4 515 421 827 028 889 603 782 728 807 631 3 116 734 19
20 T am m isaari . . ................................................................. 3 061 325 - 947 1 632 83 2 392 1 569 160 377 - - 2 831 525 1 938 583 143 243 - 5 986 2 188 20
21 H e l s i n k i ........................................................................................ 39 431 280 760 346 34 437 52 013 75 585 68 782 33 748 7 284 532 363 190 707 73 303 466 4 549 878 4 060 493 3 094 509 1 434 461 4 601 885 21
22 P o r v o o ............................................................................................ - 314 - 5 568 4 363 1 283 6 050 687 61 183 - - 57 - 54 797 37 968 29 062 33110 22
23 L o v i s a ............................................................................................ - - - 798 1 744 194 563 363 59 941 - - - 190 000 2 130 1177 4 969 846 23
24 K o t k a ............................ - ........................................................... 60 3 563 5161 1 476 2 251 7169 31 25 1 478 267 097 - 35 3 753 732 761 880 337 276 88 998 82 602 411 241 24
25 H a m in a  ........................................................................................ - 400 75 800 1120 106 944 136 231440 - - - 35 3 617 850 25
26 W iip u j’i ........................................... ......................................... 223 10 428 1 010 14 320 12 327 13 017 24 265 8 458 713 799 669 046 234 737 21 190 266 1 266 944 1 676 089 1 074 523 574 230 595 611 26
27 I is a lm i ............................................................................................. - 25 - 2 761 3 637 129 521 102 65 840 - - - - _ - 1 661 - 27
28 K u o p i o ........................................................................................ - - 8 784 3 776 1 884 5 741 584 798 214 - - - 72 505 26 070 38 026 51 938 28
29 J o en su u  ........................................................................................ 490 500 - 3 641 2 722 476 1 074 172 160 172 - - - - 3 662 - 5 700 46 470 29
30 S a v o n l in n a ................................................................................... - - - 643 2 644 187 155 72 160196 - - - - - - 1004 - 30
31 S o r t a v a l a ................................................................................... - 500 - 423 759 412 1 536 Ü99 - - - - - 4 607 5 429 15 561 64 310 31
32 M i k k e l i ........................................................................................ 1 255 - 1 909 1213 1859 2 920 118 322 010 - - _ - 105 - 10 522 9 630 32
33 T a m p e r e ........................................................................................ 194 543 895 223 - 161 539 13 715 15 471 37 880 4 961 - - 2 040 187 159 548 435 1 331 935 627 063 334 302 2 431934 33
34 H ä m e e n lin n a ............................................................................... 34198 50 - 1 549 1 799 1022 3 058 369 - - - - - 74 307 35 016 29 557 21 255 34
35 - “ - - ~ - - —
_ — — — — — — — 10 000 35
36 M a a r a j a n  y l i ......................................................... 348 — 682 58 6 531 1989 50 2 433 160 - - 6 685 - 1 395 368 6 554 20 36
37 L a a t o k a n  y l i ..................................................... • - 260 3 806 30 22 618 1161 696 1 282 752 - 503 1 050 925 - 285 1267 16 566 12 587 37
38 R a u t a t e i t s e  3) ......................................................... 15 890 6 373 1 059 274 78 885 1 223 226 253 258 93 224 121 842 3 438 526 — 26 171 166 436 26 8 386 42 670 148 337 88 583 38
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4 b. Taulu osottava eräiden tärkeimpäin tavarain v ie n t iä  Suomesta vuonna 1898, jaettuna kuljetusteiden ja tullauspaikkain mukaan.
Tableau des exportations des marchandises principales par mode de transport et par places de douane l’an 1898.
I. P uu tavaro ita  ja  tervaa. — Bois et goudron.
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S ah atu otte ita  v ä h in tä in  2 m :n  
p itu s ia  :



































T u lla u sp a ik k o ja .
1 T orn io  (täh . on  lu e ttu  m yös v ie n t i  v a lta k . raj. y li) 86 729 — — - - — — 3 441' 14 039 10 292 5164 104 8 716 603 1
2 K em i *• >» > » » » ■» » 52 588 - 37 - - - 5 962 6 187 32 970 40 692 33 860 - 11603 5 112 2
3 O u lu ................................................................................................. 872 - - 3190 - 23 068 47 064 3 293 34 766 36 535 11 825 282 9 116 - _ - - • - - - - - 62 430 3
4 R a a h e ....................... .................................................................... - - - - - 2 373 18 906 - _ - - - - - - - - _ - - - 215 4
5 K o k k o l a ....................................................................................... 43 - - - - 14 538 55 939 -  : 1262 10 493 6 702 - 1 272 215 21 - - - - - - - 9 274 5
6 P ie ta r s a a r i ................................................................................... - - - - - 35 417 67 677 282; 1 098 9 615 12 536 - 236 658 - - - - - - - 927 6
7 U u s ik a a r le p y y .......................................................................... - - - - - 12182 14176 __ 1 77 557 12 4 7 - - - - - - - - - - 423 7
8 N ik o la in k a u p u n k i ................................................................. - - - - 8 259 2 456^ 3164 23 048 10 357 - 318 2 186 - - - - - 63 21 678 8
9 K a sk in en  ............................................................................... 58 630 — — — 8 817 4 047 1439 915 2 642 1 915 — — — 380 — - - — — — — 1 514 9
10 K r is t i in a ....................................................................................... - 2 052 - - - 12 152 3 028 643 4 724 20 442 5 990 - - - 320 - - - - - - 3 415 10
11 P o r i ................... ..................................................................... - 808 417 - 7 440 15 873 27 869 21188 147 082 156 783 - 7 743 30 442 1 248 - ~ - - - - 121 714 11
12 R a u m a ........................................................................................ 346 29 419 - 96 - - - 6 343 10 511 20 349 18 341 - 92 1 412 521 - - - - - - - _ 12
: 13
1 U u s ik a u p u n k i ......................................................................... -
11574 - - - 832 - 2 350 1 395 3 186 7 861 - 32 364 - - - - - - - - 13
! 14 N a a n t a l i ....................................................................................... — 547 — — — — — 137 _ 2 041 — - — - — — — — — — — — 14
15 T u r k u ............................................................................................ 1117 2 475 - - - 5 600 3169 382 30 740 86 146 30 643 458 4 493 1 822 261 - - - - - - 17 251 134 15
'16 E k e r ö ............................................................................................. 6 252 - - - - - - - - 57 2 352 - - - - - - - - 16
17 M a a r i a n h a m in a ........................................................ 1 215 - - - - 2 634 - _ 666 2 275 803 - - 3 096 - - 162 - - - - - 17
18 D e g e r b y ........................................................................................ - - - - - - - - 1158 - - - - - 37 664 - 84 - - - - - 18
119 H an k o  ............................................................................................ — — — — - — — 805 9 288 23 420 31 961 — 547 1 591 6 913 - - 5 600 1 633 071 12 329 238 510 68 340 200 19
; 20 T a m m is a a r i ............................................................................... - - - - - 3120 3 457 * 17 _ 5 - - 8 519 - - - - - - - 128 20
21 H e ls in k i . ................................................................................... - - - - - 1 760 7 727 2 417 16 862 53 389 36 652 - 4 558 1 410 595 4 695 - - 142 266 6 608 20 034 158 859 476 21
122 P o r v o o ............................................................................................ 3 317 - - - - 385 2 045 304 18 429 26 335 43 303 - 5 045 3 994 1164 - - - - - - _ 7 22
23 L o v i s a ............................................................................................ - - - - 20 550 8 424 317 9 365 28 693 22 493 - 2 523 6 773 1 232 - - - - - - 50 5 23
■24 K o t k a ............................................................................................ 363 232 - - - 17 776 7 253 2 067 20 040 124 720 245 886 - 46 861 26 659 3 410 1 138 60 - - - - - 742 24
25 H a m i n a ......................................................................................... 943 175 - - - 111 514 15 520 82 4 478 10 297 26 799 - 3 540 5 235 2 073 - - - - - - - 9 25
26 W i i p u r i ........................................................................................ 8 965 15 318 - - - 87 529 89 282 4 490 29 974 83 246 200 941 1468 16 022 6 073 159 955 12 664 6 393 60 400 389 020 - - 5 2 26
27j I is a lm i............................................................................................. - - - - - - - - - - - 580 - - - - - - - - 27
28 K u o p i o ....................................................................................... - - - - - - - - - - — - - 332 - - 254 000 - - - - - 28
29 - - - - - - - - - - _ - 1560 - - 181163 - - - - - 29
;30 S a v o n l in n a ......................................................................... _ - - - - - - - - - - - - 3 665 - - 23 200 - - - - - 30
31 M i k k e l i ....................................................................................... - - - - _ - - “ - - - - 845 - - - - - - - - 31
32 L a a t o k a n  y l i  ...................................................... 12 093 - - - 6 652 - - 16 101 4186 24170 - - - 107 882 - - 520 688 - - - - - 32
33 M a a r a j a n  y l i ......................................................... 325 - - - - - - - - 1 - - - 952 - - 57 955 - - - 224 26 33
34 R a u t a t e i t s e  ......................................................... 3 674 1194 — — 2 870 144 376 56 4 806 __ 277 _ _ 1 168 247 515 _ 672 455 943 018 _ 129 527 1949 34
! S5 Y hteensä 178 900 64424 454 3 286 9 522 367 831 378 184 65 360 288 033 769 681 936 515 2 312 122 717 92 623 594 605 18 287 fi 537 1 102 958 2 836 812 961 955 258 544 374 440 104 871 35
I 
!   
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4 b. Taulu osottava eräiden tärkeimpäin tavarain vientiä Suomesta vuonna 1898, jaettuna kuljetusteiden ja  tullauspaikkain mukaan.
Tableau des exportations des marchandises principales par mode de transport et par places de douane l’an 1898. 
II. Maamiehen tuotteita. — P roduits agricoles.
1 2 3 4 o » - » » 2 a S 2 14 1 15 j 16 1 17 i 18
S S 21
E läv iä  e lä m iä : 




















































































































M e r i t s e  : kpl. k p l. kpl. kg. kg . kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg.
kg. kg.
T u llauspaikko ja :
1 T ornio (täh. on lu e ttu  m yös v ien ti valtak. raj. yli') - - - 23 340 25 064 - - - - - 850 - 61163 - - _ - - - - 1
2 K e m i ................................................................................. - - - _ 130 - - - - - - - 65 678 50 - - - - 2
3 O u lu ..................................................................................... — — - 5 374 72 — 166 — — — — 126 73 535 — _ __ — — 11 982 — 3
4 R aahe ................................................................................. - - - 448 - - - - — - - - 600 300 — - - - 1 635 - 4
5 K o k k o la ............................................................................. - - - 11 248 43 510 1 070 28 440 - 144 647 - 120 - 1 085 - - _ - - _ - 5
6 P ie ta rs a a r i ......................................................................... - - - 1 614 - 60 - - - - - - - - - - - _ - 6
7 U u s ik a a r le p y y ................................................................ - - - 82 - - - - 589 920 90 000 - - - - - - - - __ - 7
8 N ik o la in k a u p u n k i......................................................... 945 29 973 35 365 159 559 225 52 671 - 12 686 551 944 929 1527 336 4 517 - 140 G 630 26 462 290 501 321 8
9 K a sk in e n .................... ... ................................................ 521 2 2 772 121 906 - 5 563 - 1 849 917 14 800 553 - - - - 12 171 - 2189 - - 9
10 K r is t i in a .............................................................................. - - - - 10 767 - 17 405 - 1 712 646 30 900 91 - - - - - - - - 10
11 P o r i ............................................................................. 3 - - 5 673 - — 10 — — 9 000 1 — 1005 — 16 — — 44 029 - - 11
12 R a u m a ............................................................................. - - - - - - 7 - 202 424 - - - - - - - - 7 113 190 - 12
13 U u s ik a u p u n k i ................................................................. - - - __ - - 100 - 477 919 - - - - - - 70 - 4 838 - - 13
14 N a a n ta l i ............................................................................. — - - _ - - — 333160 — — - — — -- — — - — _ 14
15 T u r k u ....................  ............................. - 2 - 16 849 1 882 12 391 3 687 - 7 564 546 686 180 2 511 154 11 357 20 75 369 60 961 5 904 9 795 61 696 15
16 E k e r Ö ......................................................... - - - _ 440 - 7 - - - - 25 - - 19 630 600 - - _ - 16
17 M a a r ia n h a m in a ............................................................. 22 2 - 595 5 172 2 662 201 - - - 22 - - - 204 244 5 920 - 702 - - 17
18 D e g e r b y ......................................................................... - - - 14 23 843 - 1 781 - 18 000 - 703 11 - 439 103 559 284 900 420 - - - 18
19 H a n k o .................... , ............................ - 2 - 166 288 227 877 11 606 063 225 025 1 210 12 500 171503 292 021 14 2 948 80 1994 003 50 680 2 625 91081 44 380 57 030 19
20 T a m m is a a r i ..................................................................... - - - _ - - - - - - - - - - 215 317 2 160 - - - - 20
21 H els in k i . . ..................................................................... — 1 - 115 780 1 770 8 880 - 600 94 635 2 043 145 3 035 - 274 790 800 2 275 49 977 37 429 77 232 21
22 P o rv o o ............................. ........................................ — - - - 32 - - - - - - - - - 17 144 - - - - 22
23 L o v is a ................................................................................. - - - - - _ - - - - - - - 26 685 11 962 - 16 566 1 792 23
24 K o t k a ................................................................................. - - - 61166 - - 68 822 - - - - - 974 - 496 913 10 331 - - 2 050 29 040 24
25 H a m i n a ............................................................................. - - - - - - - - - - - - - - 118 204 850 - - - 25
26 W i i p u r i ............................................................................. - 1 - 17 288 38 5 468 113 559 - - - - 25 - - 208 309 31 205 4 530 - 12 252 - 26
27 I i s a l m i ............................................................................. - - - - - - - - - - - - - — - - - 4 618 _ 27
28 K u o p i o ............................................................................. - - - - - - 250 - - - - - - - - - - - - 28
29 Jo en su u  ............................................................................. - 1 - - - - - - - - - - - - _ _ - - - - 29
30 S a v o n l i n n a ..................................................................... - - _ - - - - - - - - - - _ __ - - 4 620 - 30
31 M i k k e l i ............................................................................. - - - - - - - - - - - - - - ~ - — “ ~ 31
32 L a a t o k a n  y l i  ..................................................... - - - - - 11246 23 107 - - - 1328 160 9 989 6 156 - 17 486 - 85 2 119 - 32
33 M a r a j a n  y l i ............................................................. 9 342 149 10 694 - 88 895 9 118 13 307 - 17 285 - 257 - 748 2 121 629 468 758 19 690 10 142 122 279 - 33
34 R a u t a t e i t s e ............................................................ 276 1 083 2 31 413 106 972 _ 167 142 256 769 17170 1 208 132 709 1172 _ — _ 2 036 262 49 408 253 048 373 516 34
35 Yhteensä 11 109 1 272 11 671 377 644 816 939 11 656 073 730 130 257 985 25 627 285 2 043 155 434 736 2168 1 236 634 6 997 1 3 875 952 1 2 940 895] 79 935
1 1 




5. Ilmotus vuonna 1898 Suomen kautta rautateitse kuljetetusta
läpikulku tavarasta 1).
Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit 
direct sous contrôle douanier.
A. Ulkovalloista Venäjälle.
De l’étranger en Russie.
H angon
k au tta .
H els in ­
gin







k au tta .
H elsin ­
gin





k au tta .
J u u s t o a ..................................... kg. 1106 147 S iirto 416 609 00 386 659 944 G9 093
163 - — E ttik k a a  .............................kg. 368 — — —
S i l l i ä .........................................». 53 502 56 405 052 768 59 123 Juom atavaro itn , k a ik en la i­
3 360 - - - sia ja  lue tte lem a ttom ia  . » 520 246 — _
J y v iä , ja u h e ttu in a  : A p te e k k ita v a ro ita ................ » 1 750 86 413 —
ry y n e jä  : - 517 — _
k a u r a - .............................» 24 314 - _ V u o t i a .....................................» 43 297 — —
lu e tte lem a tto m ia  . . .  >» 21530 - - N ah k a tav aro ita  ..................... » 0 850 — — 78
Leivoksia . . . . . . . . .  *• 1 775 - — T urk ik sia  ja  tu rk k itco k s ia . »> 331 — 362
K aiken la isia  r a v in to - ja  nau- K asveja, e l o s l a .....................» — 624 —
374 - 24 4 727 2 259 -
V ihanneksia  lu e tte le m a tt . . >. 17 152 - - S ie m e n iä .................................» 544 — 90
A n a n a s ia ................................. »» 6 649 - - - K ukkia, k u i v a t t u j a .................. . 262 — —
A p p e l s i i n e j ä .........................». - 3 400 41 802 - — —
L u u m u j a .................................>» 1 666 - - _ 40 380 _ _
1 217 — — K aiken la is ia  k a sv ia in e ita  ja
H edelm iä , lue tte lem attom ia  » - 3 278 - — t e o k s i a .................................» 379 108 — —
A n s i o v i s t a .............................>» 5 237 - 376 4 278 P ö l k k y j ä ................................. ’> 1 223 - _ —
S a rd iin e ja .................................>» 17 074 515 . . . . . — I-luone- ja  ta louskalu ja . . >» 851 38 249 079
S äilykkeitä , k a ik en la is ia . . >• - - 2 100 R ih m a ru ll ia .............................>» 899 — —
O s tro n e ja ................................. » 385 - - P uuteoksia , k a ik en la is ia . . » 2 037 - — —
K a h v i a .....................................» 169 047 - - - 00 050 — — _
T e e t ä ......................................... ». - 3 984 - - S ik a re tt ip a p e r ia .....................» 2 730 - -
2 973 — - _ P ap er itavar., lu e tte lem att. »> 3 744 179 — 09S
S ik a r r e j a .................................» 213 — - - V i l l o j a ..................................... »* 377 934 - —
T upak k aa , n im itttäm ätö n tä  >. 735 - 235 - P u u v i l l a a ................................. 24 720 - - —
1 802 - - L ankaa  p u u v i l l a s t a .................. . 897 196 — -
L i k ö ö r i ä ........................................ 2 346 — — - » n im ittäm ä tö n tä . . . » 4 937 — 13
P u n s s ia .....................................  >» 793 - - 168 P u u v i l l a r ih m a a .....................»> — 715 — _
V iinejä : 410 - —
21 333 - - - H uopaa ja  v o ilokk ia  . . .  « 732 - - -
lu e tte lem a ttom ia  . . . .  »» 14 288 2 057 6 565 — K ankaita , lu e tte lem a ttom ia
2 404 - — — sekä v aa tte ita  j a  ka iken l.
44171 — — — k äs ity ö te o k s ia .................... » 492 73 — 52
Siirto 416 609 66 386 659 944 69 093 Siirto 1 045 071 71 837 660 606 71 065
... kg.
K alaa, tu o re e n a ..........................»
.....>.
















K a a k a o ta ......................................»
.....»
»
K o n jak k ia .......................................»
s a m p p a n ja a ..............................»
O l u t t a .......................................... »









K u k k a s ip u l ia ......................... »
.*>
K a rv u u a in e ita ......................... »




H u . 
.
. 






V e r k a a ...................................... »
 
f ls it t ..»
otus.M V altion rau ta te iden  T ilasto llisen  ko n tto rin  antam a ilm t
(J-Atlx..) I, 123
H angon



















S iirto 1045 071 71 837 660 606 71 065 Siirto 3 014 569 170 429 683 420 438 434
H a t t u j a ................ .... kg. 1 714 — — — F o to g e n k e it t iö i t ä ................. kg. 10 971 — — —
T ehdastavaro ita , luc tte lem . »» 2 209 — — 38 L e v y se p ä n te o k s ia ................ » 10 438 —
G um m ia . . . . . . . . .  » 22 405 — 22 814 _ P o lk u p y ö riä ............................. « 3 668 627 —
K au tsu a ..................................... » 87191 — - _ M uita teoks. raud. ja  teräks.,
G uinm itavaro ita , lue tte lem . ■» 194 - — siihen  Iuett. v a lin ta v a ra t . » 99 564 12 228 130 41 951
S c h e lla k k a a .............................» 536 — — — 434 422 _ — 2 155
L i i m a a ..................................... » 2 404 — — _ V ask ila n k aa ............................. » 30 369 _ — —
H a r t s i a ..................................... » 5 225 — _ 580 — — 22
Ö ljy p u u n ö ljy ä .........................» 840 153 - — T in a a ......................................... » 20 666 — 5
K o n eö ljy ä ................................. » 2 540 - - - L a m p p u ja ................................. » 4 427 - — 734
ö ljy ä , n im ittäm ä tö n tä . . . » 7 910 - - K a a r i l a m p p u ja .................... » 1 090 1 428 — 524
V a la s k a la n ra s v a a .................» 830 - - H e h k u la m p p u ja ..................... » 257 21 — 227
V alask.rasvaölj., ra sv .ja  saipp. » 414 — - — M etalleja j a  m eta llitava-
H yvän h a ju sia  a in e ita  . . . » 2 246 141 _ ro ita , lu e tte lem a tto m ia  . 6 213 - — —
A s b e s t i a .................................» 798 _ - — K aluja, k oneita  ja  la itte ita
G r a f i i t t i a .................................” 434 — — joita  yksinom aan  k äy te ­
H o h k a k iv e ä ................................... 810 — - — tä än :
M uita k iv i la je ja .....................» 3 590 — - 44 m aanv ilje lykseen  . . . . » - — 11 725
K i p s i ä .....................................» - — _ 5 390 m e i je r i to im e e n ................ 46 917 3 532 20 774
T i i l i ä ......................................... » 50 - 24 000 K o netavaro ita  ja  koneen­
S a v i m a a t a .............................» 10 700 __ _ — osia, lu e tte lem a tto m ia . . » 410 177 36 647 — 59 740
S a v i p u t k i a ............................. » 1411 __ _ _ K oneita :
K aiken la is ia  k ivennäis iä  ja te le f o o n e j a ......................... 26 012 3 902 — 3 490
teoksia  n i i s t ä .....................» 286 — — — fotogeoni................................ _ — 23 663
P e il in la s e ja .............................» 34 019 — — _ k a ik e n la is ia ......................... » 865 — — 79
M uita la sitav a ro ita  . . . .  » 3 702 _ _ 2 A e e u m u la to o re jn ................. - 948 - -
P osliine ja  j a  va jansse ja  . . » 907 — - _ F ly y g e lip ia n o ......................... - 658 — __
K lorihappo ista  kaa lia  . . . » 592 _ — K onckalu ja , k a ik en la is ia  . 207 - __ _
V o i v ä r i ä .................................» 1091 - — K i r j o j a ..................................... 6 397 1 392 - 7
V iin ik iv ih ap p o a .....................» 227 — - — T a u lu ja ..................................... 134 — 225
K cm ikaa)., lu e tte lem attom ia  » 642 - — 287 _ - _
T u l i t i k k u ja .............................»> 166 - _ 339 V a lo k u v a u s le v y jä ................ 2 918 - - -
V ä r ip u u ta .................................» 10 011 — _ - K appaletavar., lue tte lem at!. 306 — — —
S in k k iv a lk o s ta .....................» 770 — _ _ T a lo u s ta rp e i ta ........................ __ 875 — —
V äria ineita , luettc leinattom . » 710 — - _ M u u tto ta v a ro i ta ..................... 927 195 —
R a u t a a .....................................» 246 808 08 193 — 141 582 M uita t a v a r o i t a ..................... 3 026 550 349 231
T e r ä s t ä ..................................... » 410 290 5 373 - 20 036 Yhteensä 1898 4139 407 234 492 683 899 603 992
T a k k ira u ta a .............................» 247 350 _ 1897 3 521 475 570 746 62 119 65 331
Rauta- j a  te räs levyä. . . . » 854 966 23 705 - 172 462 1896 4 991 142 802 958 650 557 85 399
R auta- ja  te räs lan k aa  . . .  » 2 504 1 027 3 476 1895 3 294 941 474 386 188 229 99 714
S iirto 3 014 509 170 429 683 420 438 434 1894 5311 122 106 996
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B. V enäjä ltä  ulkom aaiipaikkoihin.
De la Russie en étranger.
H an gon  kautta . H an gon  k au tta .
L inn u n ru h oja  ja  r iis ta a  . . . . . kg. 827 222 S iir to 1 400 964
P e u r a n l ih a a ..................................... 20 213 N iin im a t to ja .............................................. . kg. 1 600
K i e l i ä .................................................. 7 040 T a u la a ........................................................... . » 2 460
L ihaa, n im ittä m ä tö n tä  . . . . 87 917 K a ik e n la is ia  k a sv in a in e ita  ja  too!
V o i t a ................................................... 1)346 155 sia  n i i s t ä .................................................. - » 175
J u u s t o a .............................................. 180 H u on e- ja  t a lo u s k a lu ja ....................... 738
M u n i a ................................................... 46185 P u u te o k s ia , k a i k e n la i s ia ................... 795
K alaa, n im ittä m ä tö n tä  . . . . 19 305 1976
J y v iä , ja u h a m a tto m ia  : T a p p u r o ita .................................................. 1228
l in s s iä ................................... 2127 T äpeksiä .............................................. 982
h e r n e i t ä ....................... • . . 995 N u oraa  ja  k ö y s iä  p a its i m eta llis ta 1 870
jau h ettu ja , ja u h o ja : K a n k a ita  ja  h u iv e ja :
v e h n ä - ......................................... 6 601 p u u v il la s ia .............................................. 720
m a lta ita , r u i s - ........................... 982 h u op aa ja  v o i l o k k i a ....................... 2125
L e i v o k s i a ......................................... 1 180 T ehd asta  varo ita , lu e tte le m a tto m ia 233
K a ik en l. ra v in to - ja  n a u tin to a in e ita  » 240 G u m m ik a lo s s e ja ..................................... 67 259
H ern ep ap uja , k u ivattu ja  . . . 515 G u m m itavaroita , lu e tte lem a tto m ia 6 815
V ih a n n ek sia , lu e tte lem a tto m ia 584 K a la l i im a a ................................................... 2 912
P ä h k in ö i tä ......................................... 905 T ö k ö t t iä ....................................................... 3 696
S ä ily k k eitä , k a ik e n l. ja  lu ett.m a tto m . » 340 O leo n a f t a ................................................... 2125
T e e t ä ................................................... 825 Y a u n u n r a s v a a ......................................... 6 601
S in a p p ia .................................... .... 1040 Ö ljy ä  n im i t t ä m ä t ö n t ä ....................... 12 058
K on veh tejä  ja  m arm elaad cja  . 920 H y v ä n h a ju sia  a in e it a ............................ 180
P a p e r o s s e j a ..................................... 5 681 T e r ä stä ............................................................ 10 070
Tu pakkaa, n im ittä m ä tö n tä  . . 10 955 K o n eta v . ja  k o n een o sia , lu ett.m attom . » 1 838
S a m p p a n j a a ..................................... 415 K ir jo ja ............................................................ 160
A p te e k k i ta v a r o i ta ....................... 4 770 T a u l u j a ....................................................... 2 495
M u u r a h a ism u n ia ............................ 3 314 M u u t to t a v a r o it a ..................................... 1134
N a h k a t a v a r o i t a ................................ 240 1 436
T u rk ik sia  ja  tu rk k iteo k sia  . . . 
A u rin g o n k u k a n siem en iä  . . . 
S iem en iä , m u u n la is ia  . . . .  










1 534 645 
1 964 520 
1 386 650 
1 422 935
S iirto 1 400  964 .. 1894 861 445
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H am p p u a.......................................................






M uita t a v a r o i t a ....................................
t i
4) T ä tä p a its i on lä p ik u lu ssa  H an gon  k au tta  v ie ty  330 466 kg. v o ita , jo tk a  m eritse  ovat tu lle e t  V en äjä ltä .
M u i s i .  S itä p a its i on Turun kautta  v ie ty  4 155 kg. lin tu ja , 4 230 kg. m u n ia  ja  90 kg. rau ta tavaro ita , jo tk a  
ra u ta te itse  o v a t tu llee t.
L A I  V A L I  I  K E .




T a u lu is sa  e s ite tty  ton ilu k u  i lm a see  la iv o je n  k a n ta v u u d en  
n e tto -r e k is te r ito n is sa , k o k o n a is is sa  lu v u issa  m u rto lu k u ja  p o is-  
jä ttä m a llä  y h d en m u k a isu u d essa  s e n  m e n e tte ly n  k a n ssa , jo k a  on  
k ä y tä n n ö ssä  la iv o je n  tu llim a k su ja  k a n n etta essa . K un ta u lu ih in  
o n  p a n tu  t ie to ja  19 to n ia  v ä h e m p ä in  la iv a in  k a n ta v u u d esta , on  
tä m ä  arvattu  8 to n ik s i  la iv a a  k o h d en .
I lm o tu k se t  S u o m e n  k a u p p a la iv a s to sta  o v a t o tetu t S u o m en  
la iv a k a le n te r is ta ja k ä s it tä v ä t  a in o a sta a n  n iitä  v ä h in tä ä n  19 tö n in  
v eto s ia  la iv o ja , jo tk a  v ä littä v ä t l i ik e ttä  m e r e llä  j a  m er e n  k a n ssa  
p u rjeh tiv a ssa  y h te y d e ssä  o le v i l la  v e s is tö il lä .
L a iv a liik että  k ä s ittä v is sä  ta u lu is sa  e i  p u u ttu v a in  a in e ste n  
v u o k si lö y d y  ilm o tu k s ia  ra h tip u rjeh d u k sesta  y k s is tä ä n  u lk o ­
m a is ten  sa ta m a in  v ä l i l lä ,  e ik ä  k o tim a ise s ta k a a n  la iv a l iik k e e s tä  
o le  v o itu  ju lk a is ta  m u ita  ilm o tu k s ia  k u in  s e lla is e s s a  la iv a liik -  
k eessä  to im ite ttu je n  tu llik la r e e r a u s te n  lu v u sta  (ta u lu  13). S a ­
m o is sa  ta u lu issa  y m m ä rretä ä n  sa n a lla  »laivoja** la iv a m a tk o ja . 
N iitä  p a ik k o ja  ta h i m aita  ilm a is ta e ssa , jo is ta  la iv a t  o v a t tu lle e t  
ta h i jo n n e  n e  ovat lä h te n e e t  on e tä is in  p a ik k a , m istä  la stin  on  
otettu  ta lli  m in u e  la iv a  on  m äärätty  m en ev ä k si, o llu t  m ä ä rä ä ­
v ä n ä . J o s  la iv a  sa m a lla  u lk o m a a n  m a tk a lla  S u o m e e n  ta h i S u o ­
m esta  on  k la reera n n u t u sea m m a ssa  m aan  tu ll ip a ik a s s a , on s e l la i ­
n e n  m atk a  k a tso ttu  ja e tu k s i  k a h te e n  o sa a n :  su o ran ain en  u lk o ­
m ainen j a  y h d iste tty  k oti- ja  u lkom ainen  la iv a liik c . S u o ra n a isek s i  
u lk o m a ise k s i la iv a l iik k e e k s i  lu e ta a n  m atk a  e n s im m ä ise e n  sa ta ­
m a a n , jo ssa  s isä ä n k la r e e ra u s  u lk o m a ista  on tap ah tu n u t tah i m atk a  
v iim e is e s tä  u lo sk ia reera u s-sa ta m a sta  la iv a n  u lk o m a ille  m en n essä , 
jo te n k a  n äm ä k la r ee r a u k se t  m y ö s tu le v a t  m ä ä rä ä v ik s i su o ra ­
n a is ta  u lk o m a ista  l a iv a l iik e ttä  o so tta essa  S u o m en  e r i tu llik a m a r i-  
p iir e jä  k o h ti (tau lu  8 d .). S u o r a n a ise ssa  u lk o m a ise ssa  la iv a liik -  
k e e ssä  to im ite tu t  k la r ee r a u k se t e d u sta v a t n iin m u o d o in  v u o d en  
k u lu e ssa  m aah an  t u lle id e n  j a  m a a sta  lä h te n e id e n  la iv a in  e d e l l i ­
se n  lu v u n , jo ta v a s to in  y h d is te tty  k o ti-  ja  u lk o m a in e n  la iv a l i ik e  
i lm a s e e  n e  k la r ee r a u k se t , jo ita  sa m a lla  u lk o m a a n m a tk a lla  on  
m u issa  ta p a u k sissa  to im ite ttu , j o l lo in  u lo sk la reera u s y h d e stä  
tu llik a m a r ip iir is tä  {p a its i L a a to k a lla )  vastaa  s isä ä n k la r e e ra u sta  
to ise e n . — E r ik o is ta u lu ssa  9 on  su o ra n a in en  u lk o m a in e n  la iv a -  
l i ik e  v ie ty  y h te en  y h d is te ty n  k o t i-  j a  u lk o m a ise n  la iv a l iik k e e n  
k a n ssa .
Observations.
Le  to n n a g e  a n n o n cé  d a n s  les  ta b le a u x  d o n n e  le ja u g e a g e  ne t 
des n a v ire s , e x p r im é  en to n n e a u x  de re g is tre  et la isse  de côté les 
f r a c t io n s ,  a in s i  que cela se p r a tiq u e  p o u r  le règ lem en t des d ro its  
de dou a n e  des n a v ire s . L o rsq u 'o n  a  in d iq u é  le ja u g e a g e  des 
b a te a u x , in fé r ie u r s  à 19 to n n es , ce ja u g ea g e  a  été ca lcu lé  à  S 
to n n e a u x  de reg is tre  p a r  ba tea u .
L es  données s u r  la  m arine m arch an d e  d e  la  F in la n d e , so n t  
t iré e s  de  «re g is ter  o f  f in n i s h  vessels», e t ne co m p re n n e n t que les 
n a v ire s  ja u g e a n t  au  m o in s  19 to n n e s  de reg is tre , q u i  f o n t  le ser­
vice  des  m e rs  et des  co u rs  d 'ea u  na v ig a b les , en c o m m u n ic a tio n s  
avec elles.
D a n s  les ta b le a u x  s u r  le m o u vem ent d e  la  n av ig a tio n  le  m a n ­
que de m a té r ia u x  n 'a  p a s  p e r m is  de d o n n e r  des ren se ig n e m e n ts  
s u r  les n a v ires  m a rc h a n d s  q u i o n t tra fiq u é  e x c lu s iv e m e n t avec les 
p o r ts  é tra n g e rs , e t p o u r  la. m êm e ra iso n , p o u r  ce q u i concerne  
la  n a v ig a tio n  in té r ie u re  (cabotage) on n 'a  p u  p u b lie r  d 'a u tr e s  d o n ­
nées que celles des d é c la ra tio n s  f a i t e s  d a n s  les b u re a u x  de d o uane  
p o u r  cette n a v ig a tio n  {tableau  18). D a n s  les m êm es ta b le a u x  le 
m o t  i-navires» s ig n ifie  voyages. D a n s  V in d ic a tio n  des  e n d ro its ,  
q u i o n t été le p o in t  de d é p a r t ou de d e s t in a tio n  des n a v ire s , c 'es t  
le l ie n  le p lu s  é lo ig n é  d 'o ù  l'o n  a a p p o r té  le ch a rg em en t ou  ce lu i  
de d e s t in a tio n  e x trê m e , q u i a été d é te rm in a n t.  S i  u n  n a v ir e ,  
d a n s  le m êm e voyage , en p a r ta n t  de la  F in la n d e  ou en y  a r r i ­
v a n t  a r e m p li  les f o r m a l i té s  de d o u a n e  a u p rè s  de d i ffé re n ts  b u ­
r e a u x  d u  p a y s ,  le voyage  a  é té  d ivisé  en n a v ig a tio n  e x té r ie u re  
d ir e c te ,  et en  n a v ig a tio n  in térieu re  e t  e x té r ie u re  co m b in ées . P a r la  
n a v ig a tio n  ex té r ieu re  d ire c te , on co m p re n d  le voyage a u  p r e m ie r  
p o r t,  o ù  la d éc la ra tio n  de d o u a n e , à  l'a rr iv é e , a  eu lieu  on  ce lu i  
d u  p o r t ,  où la  d ern ière  d éc la ra tio n  de so r tie  a  été f a i t e ,  lo rs  du  
d é p a r t  d u  n a v ire  p o u r  l 'é tra n g er . Ces d é c la ra tio n s  d é te rm in e n t  
a in s i  la  r é p a r ti tio n  de la  n a v ig a tio n  d irec te  e n tre  les d i s t r ic t s  de 
la  d o uane  fin la n d a is e  {tableau  8  d .). L es  d é c la ra tio n s  en n a v ig a ­
t io n  e x té r ie u re  d irec te  r e p ré se n te n t le  nom bre e x a c t  des n a v ires  
q u i, d a n s  le c o u ra n t de l'a n n é e  s o n t  p a r t i s  d u  p a y s  ou  y  so n t  
arrivés . L a  n a v ig a tio n  e x té r ie u re  com binée m o n tre  en revanche , 
les d é c la ra tio n s  r e s ta n te s  q u i ,  p e n d a n t  le m êm e voyage à  l 'é tr a n ­
g er  o n t été f a i t e s  d a n s  les d is tr ic ts  r e s p e c t i f s ,  e t un n a v ire  i n d i ­
qué com m e »sorti*  d 'u n  d i s t r ic t  de d o u a n e  {excl. lac de L adoga) 
co rresp o n d  à  u n  n a v ire  »entré* d a n s  u n  a u tre  d is tr ic t .  —  D ans  
le ta b lea u  sp e c ia l 9 , la  n a v ig a tio n  e x té r ie u re  d ire c ts  a  été réu n ie  
à  la n a v ig a tio n  in té r ie u re  et e x té r ie u re  com binées.
S u o m e n  k a u p p a l a i v a s t o .
La marine marchande, 
6 .  K a u p p a l a i v a s t o n  t i l a  J o u l u k u u n  3 1  p : n ä  1 8 9 8 .
La marine marchande au 31 Décembre 1898.
II, 3
a. L aivojen  ko tipaikka eri tu llikam aripiireissä.
Situation, p ar lieux d'origine, de la marine marchande.
2 ! 3 4 1 5 6  7
K o tip a ik k a . — L ie u x  d 'o rig in e .
P u rje la ivoja . 
N a v ires  à  voiles.
H öy ry la iv o ja .  
N a vires  à  va p eu r.
Y h teen sä .
T o ta l.
Luku.
N om bre.








T on ilu k u .
T onnage.
Meren rannikolla.
O  i i  l u .  i i  l ä ä n i .
Tornion tu ll ik a m arip iir i......................... 2 41 1 47 3 88
Kemin » 5 197 1 19 G 216
K e m i ................................................................. - _ 1 19 1 19
S i m o ....................................................... 5 197 — __ 5 197
Oulun tu llikam arip iir i............................ 6 1 313 4 205 10 1 518
O u lu ..................................................................... i 1 114 4 205 5 1 319
K u iv a n i e m i ......................................... 1 36 1 36
l i ................................................................ 4 163 _ 4 163
Raahen tu ll ik a m a r ip iir i......................... 11 1 573 — — 11 1 573
R aah e ................................................................ 7 1 332 — — 7 1 332
K a la j o k i ................................................... 4 241 - - 4 241
" W  a a s a n  l ä ä n i .
Kokkolan tu ll ik a m a r ip iir i...................... S 341 1 72 9 413
K o k k o la ........................................................... 3 126 1 72 4 198
H im a n k o  .............................................. 5 215 — — 5 215
i Pietarsaaren tu llikam arip iiri.................. ii 2 091 1 20 4 2 111
Uudenkaarlepyyn 5 1098 5 1 098
U u s ik a a r le p y y .............................................. 4 1 059 — _ 4 1 059
M a k s m o .............................................. 1 39 — - 1 39
Nikolainkaupungin tullikamaripiiri . . . . 17 9 014 14 4 145 31 13 159
N ik o la in k a u p u n k i ..................................... 15 8 975 14 4 145 29 13 120
M ustasaari .......................................... 2 39 _ — 2 39
Kaskisten tu ll ik a m a r ip iir i...................... 2 50 1 108 3 158
K a s k i n e n ....................................................... _ — 1 108 1 108
K o r s n ä s ................................................... 2 50 _ — 2 50
Kristiinan tu llik a m arip iir i...................... S 2 702 _ 8 2 762
1 K r is tiin a n k a u p u n k i..................................... 7 2 741 — 7 2 741
S id eb y  ....................................................... 1 21 — - 1 21
II, 4
1
K otip a ik k a . — Lieux d'origine.
2 3
P u rje la ivo ja . 
Navires à voiles.
4 j 5

















T u r u n  j a  T P o r i n  l ä ä n i .  
Porin lu llik a m a r ip iir i............................ 53 3822 10 2 016 63 5 838
P o r i ............................................................. 41 2 397 10 2 016 51 4 413
S a s tm o la ............................................. 7 558 _ — 7 558
H v i t t i s b o f je r d ................................. 4 461 - - 4 461
! N o r r m a r k ......................................... 1 406 — — 1 406
j Rauman tu llikam arip iir i........................ 72 27156 - - 72 27156
i R a u n ia .......................................................... 50 23 463 — 50 23 463
j L u v i a .................................................. 15 2 554 — - 15 2 554
4 1056 — — 4 1056
1 R aum an  m a aseu rakun ta  . . . . 3 83 — — 3 83
Uudenkaupungin tu llik am arip iir i............ 87 22 687 2 59 89 2 2  7 4 6
U u s ik a u p u n k i ......................................... 30 14 266 1 29 31 14 295
P y h ä m a a .......................................... 22 1 702 _ _ 22 1 702
U udenkaupungin  m aaseu rakun ta 7 2 147 _ — 7 2 147
U usik irkko  T ..................................... 1 269 — 1 269
L oka lah ti ..................................... 759 - _ 2 759
T a i v a s s a l o ....................................... 22 l 30 2 52
K iv im aa . . .  ............................. 21 3 072 — — 21 3 072
V e l k u a ............................................. 429 — — 2 429
I n iÖ ..................................................... 21 — — 1 21
Naantalin tu ll ik a m a r ip iir i...................... 204 — _ 1 204
Turun tu llikam arip iir i............................ 203 49 313 29 3 459 232 52 772
T u rk u  .......................................................... 25 10 994 27 3 388 52 14 382
R y m ä t ty l ä ......................................... 4 107 — 4 107
P a ra in e n ............................................. 43 347 1 39 44 1 386
S a l o ..................................................... 2 58 1 32 3 90
K e m iö ................................................. 39 23 496 — 39 23 496
L ra g s f je r d ......................................... 2 59 — — 2 59
F in b y  ................................................. 9 901 — 9 901
P e r n i o ................................................. 4 206 — — 4 206
H i i t i i s ................................................. 14 246 _ — 14 1 246
N auvo ................................................. 37 4 659 — — 37 4 659
K o r p o ................................................. 21 5 978 — 21 5 978
H o u t s k ä r ......................................... 3 262 — 3 262
Ahvenanmaan tu ll ik a m a r ip iir i............... 229 58119 3 203 232 58 322
M a a r i a n h a m in a ..................................... 7 2 249 3 203 10 2 452
E c k e rö ......................................... ...... 7 272 — — 7 1 272
H a m m a r l a n d ................................. 14 4 222 _ - 14 4 222
G eta  ................................................. 15 2 659 — - 1 5 2 659
F i n s t r ö m ......................................... 15 4 520 _ - 15 4 520
S a l t v i k .............................................. 18 968 — 18 968
S u n d ...................................................................... 19 9 788 — — 19 9 788
J o m a l a ............................................. 13 4 136 _ — 13 4 136
L e m la n d ............................................. 34 13 271 — — 34 13 271
L u m p a r la n d ..................................... 14 2 688 - — 14 2 688
F ö g l ö ....................................................................... 12 1 974 _ 12 1 974
*
... . ... . ... .. .. .. .. .
R
o r r a r k .
] ... . ... . ... . ... . .
I
i a .......... .. ...... .... ......... .. .....
i E u r a jo k i ..............................................
I a a  a ase ra ta  . . . .
ll .. .. .. ...
a l .. .. .. . .. .. ...




hvena l .. .. .. . ...
.   .
. .
. .
T a u l u  Q et,.
( T a t u . . )
1 2 j 3 4 1 5 6 i 7
K o tip a ik k a . — L ie u x  d 'o rig in e .
P urje la iv o ja . 
N a v ire s  à  vo iles.
H öy ry la iv o ja . 
N a v ires  à vapeur.
Y h teen sä .












T o n ilu k u .
T onnage,  j
V a r d ö ....................................................... 44 9 750 44 9 750 !
K u m l i n g e ............................................. 10 413 - - 10 413
B r ä n d ö ....................................................... 7 209 - - 7 209
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
! Hangon tullikamaripiiri........................... BO 3 336 2 163 32 3499
H an k o ................................................................ 7 1 358 2 163 9 1521 ,
B r o m a r v i.................................................. 15 1 623 — 15 1 623 !
j T e n a la ....................................................... 8 355 _ — 8 355
i Tammisaaren tullikamaripiiri.................... 13 511 1 25 14 536
T a m m is a a r i ................................................... 1 59 — 1 59 j
T am m isaaren  m aaseu rak u n ta . . i 46 - l 46 :
1 P o h j a ...................................................... — - 1 25 1 25
' K a r j a ....................................................... 2 45 - 2 45
S n a p p e r tu n a ......................................... 2 40 - - 2 40 '
In k o o  ...................................................... 7 321 — — 7 321 :
! Helsingin tullikamaripiiri.................................... 100 5136 49 22 293 149 27 429
H e l s in k i ........................................................... 44 3 502 49 22 293 93 25 795
K ir k k o n u m m i..................................... 10 394 - — 10 394 1
H els in g in  p i t ä j ä ................................ 3 85 - — 3 85
E s p o o .....................................  . . . 2 107 — — 2 107 [
S ip oo  ....................................................... 41 1 048 _ — 41 1048 ;
Porvoon tullikamaripiiri.......................... 66 3192 4 281 70 3 473
P o r v o o ........................................................... .... i . 1 337 4 281 23 1 618
P orv o o n  m aaseu rak u n ta  . . . . 45 1 800 — — 45 1 800
P e l l i n g e .................................................. 2 55 - - 2 55 i
Loviisan tullikamaripiiri........................... 22 871 2 59 24 930
L o v i i s a ........................................................... 3 128 1 31 4 159 i
! P ern aa  ....................................................... 19 743 — — 19 743 j
' S t r ö m f o r s .............................................. - - 1 28 1 28 :
" W i i p u r i n  l ä ä n i . !
Kotkan tuliikamaripiiri.............................. 30 2001 6 152 36 2153
\ K o t k a ........................... .... ............................... 14 901 4 94 18 995
P y h t ä ä ....................................................... 2 76 - - 2 76
K y m i ....................................................... 8 719 2 58 10 777 !
H a a p a sa a ri.............................................. 5 286 - - 5 286
S u u r s a a r i .............................................. 1 19 — 1 19
Haminan tullikamaripiiri........................... 28 2 278 3 87 31 2 365
H a m i n a ........................................................... 8 918 3 87 i l 1 005
V e h k a la h t i ............................................. 11 698 — — i l 698
' V ir o la h t i .................................................. 9 662 _ — 9 662
Wiipurin tullikamaripiiri..................................... 519 38 440 33 3254 552 41 694
W i i p u r i ........................................................... 166 17 874 30 3 002 196 20 876
S ä k k ij ä r v i .............................................. 18 976 - - 18 976
W iip u r in  m aaseu rak u n ta . . . . 7 516 — — 7 516
J o h a n n e s .................................................. 13 1 116 2 232 15 1 348
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A n t r e a ............................................. 5 236 6 236
L a v a n s a a r i......................................... 49 3 006 — _ _ 49 3 006 ;
S e i s k a r i ............................................. 28 1 427 — — 28 1427
K u o le m a jä r v i ................................. 20 652 - - 20 652
U usik irkko  W ................................. 41 1 453 — — 41 1 453 !
Yhteensä merenrannikolla 15*20 235 546 167 36 667 1687 272 213
Laatokalla.
" W i i p u r i n  l ä ä n i .
Käkisalmen rekisterialue........................ 12 1 118 — — 12 1 118 ;
K ä k is a lm i .................................................. i 23 — - 1 23
H iito la .................................................. 4 623 — - 4 623
K u r k i j o k i ......................................... 7 472 - 7 472
Sortavalan tullikamaripiiri....................... 78 12 224 8 904 86 13128
S o r t a v a l a .................................................. 5 649 3 539 8 1 188
J a a k k i m a ......................................... 1 31 _ — 1 31
S ortava lan  m aaseu rakun ta  . . . 10 1 1S8 2 280 12 1 468
R u s k e a la ............................................. 1 40 — — 1 40
I m p i l a h t i ......................................... 31 6 600 3 85 34 6 685
S a l m i .................................................. 30 3 716 _ — 30 3 716
Yhteensä Laatokalla 90 13342 8 904 98 14246
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen.
K u o p i o n  l ä ä n i .
Iisalmen tullikamaripiiri........................... 4 187 7 318 11 505
Kuopion » ....................... 30 2 308 25 1604 55 3 912
K u o p i o ..................................................... 18 1 059 14 917 32 1976
K uopion m aaseu rak u n ta  . . . . 1 57 - _ 1 57
M a a n i n k a ......................................... 1 52 1 25 2 77
N i l s i ä .................................................. 3 357 — — 3 357
K a r t t u l a ............................................. 1 224 1 32 2 256
L e p p ä v ir ta ......................................... 6 559 S 561 14 1 120
W a rk a u s ............................................. — — 1 69 1 69
Joensuun tullikamaripiiri.......................... 49 4481 9 524 58 5005
Jo en su u  ...................................................... 36 3 777 8 440 44 4217
N u r m e s ............................................. 11 564 1 84 12 648
L i p e r i ................................................. 1 29 — _ _ 1 29
K e s ä l a h t i ......................................... 1 111 “ - 1 111
Ü M i lc l c e l in  l ä ä n i .
Savonlinnan tullikamaripiiri.................... 114 8 762 10 ! 625 124 9 387
S a v o n lin n a ................................................. 13 1 076 6 : 410 19 I486
E n o n k o s k i ......................................... 2 71 ! _ 2 71
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1 2 j 3 4
5 6 7
P urje la ivo ja . 
N a v ires  à  vo iles.
H öyrylaivoja. 
N a v ires  à  vapeur.
Y hteensä.
T ota l.
K otipa ikka . — L ie u x  d 'o r ig in e .
Luku. Toniluku . Luku. T oniluku. Luku. T oniluku.
'
Nom bre. Tonn  age. N om bre. Tonnage. Nom bre. Tonnage.
H e in ä v e s i ......................................... 2 150 2 150
K e r i m ä k i ......................................... 6 747 - 6 747
lla n ta su lm i......................................... 21 1 896 1 21 22 1 917
S ä ä n i i n k i ......................................... 27 2 387 — 27 2 387
S u lk a v a ............................................. 24 1 432 3 194 27 1 626
J u v a ................................................... 4 182 - 4 182
P u u m a l a ......................................... 15 821 - 15 821
Mikkelin tu llikam arip iiri........................ 24 1530 6 270 30 1 800
M i k k e l i ..................................................... 10 836 5 241 15 1077
M ikkelin  m aaseu rakun ta  . . . . 3 135 - _ 3 135
A n t t o l a ............................................. 4 288 1 29 5 317
K r is t i in a ............................................. 7 271 — — 7 271
‘W i i p u r i n  l ä ä n i .
Lappeenrannan rekisteria lue.................. 65 5 668 4 131 69 5 799
L ap p een ran ta  ......................................... 19 1 793 3 100 22 1 893
T a i p a l s a a r i ..................................... 11 654 _ _ 11 654
L app  pesi.........................  . . . . 28 2 681 1 31 29 2 712
J o u ts e n o ............................................. 4 381 — 4 381
R u o k o la k s ......................................... 2 102 — — 2 102
S a v i t a ip a l ......................................... 1 57 _ _ _ 1 57
Yhteensä Saimaalla siih. kuuluv. vesistöin. 286 22 036 61 3 472 347 26 408
Eri läänejä kohden tulee:
Oulun lä ä n i........................................... 24 3124 6 271 30 3395
S iitä : k a u p u n g e is s a ..................... 10 2 487 6 271 16 2 758
m a a la isk u n n is sa ................. 14 637 - - 14 637
W aasan lä ä n i........................ ..... 43 15 356 17 4 345 60 19 701
! S i i tä :  k a u p u n g e is s a .................... 32 14 992 17 4 345 49 19 337
m a a la isk u n n is sa ................. 11 364 - _ 11 364
1 Turun ja Porin l ä ä n i ............................ 645 161301 44 5 737 689 167 038
! S iitä : k a u p u n g e is s a ..................... 154 53 573 41 5 636 195 59 209
m a a la is k u n n is sa ................. 491 107 728 3 101 494 107 829
! Uudenmaan lä ä n i ............................................. 231 13046 58 22 821 289 35 867
S iitä : k a u p u n g e is s a .................... 74 6 3S4 56 22 768 130 29 152
m a a la isk u n n is sa ................. 157 6 662 2 53 159 6 715
; Wiipurin l ä ä n i ..................................... 732 61729 54 4 528 786 66257
S iitä : k a u p u n g e is s a ..................... 213 22158 43 3 822 256 25 980
j m a a la is k u n n is sa ................. 519 39 571 11 706 530 40 277
Kuopion lään i........................................ 83 6976 41 2446 124 9422
S iitä : k a u p u n g e is s a ..................... 58 5 023 29 1 675 87 6 698
; m a a la is k u n n is sa ................ 25 1 953 12 771 37 2 724
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Taulu 6 a<
1 2 3 4 j 5 6 1 7
K otip a ik k a . — L ie u x  d 'o r ig in e .
P u rjela ivoja . 
N a v ir e s  à  v o ile s .
H ö y ry la iv o ja .  
N a v i r e s  à  v a p e u r .
Y h teen sä .
T o ta l .
Luku.
N o m b r e .
T on ilu k u




T o n n a g e .
Luku.
N o m b re .
T on ilu k u .
T o n n a g e .
Mikkelin l ä ä n i ..................................... 138 10292 16 895 154 11 187
S iitä :  k a u p u n g e is s a ....................... 23 1 912 11 651 34 2 563
m a a la is k u n n is sa .................. 115 8 380 5 244 120 8 624
Y h te e n sä  k o k o  m aassa 1896 271824 236 4 10 4 3 2 132 312 867
S i i t ä :  kaupungeissa.................. 564 106529 203 39168 767 145 697
m a a la isk u n n is sa ............ 1332 165295 33 1 8 7 5 1 365 167 170
La iv a sto n  t ila  vuoden  1898 a lu ssa  . . 1790 248 809 218 35103 2 008 283 912
Lisäys vuoden k u lu e s sa .................. 106 23 015 18 5 940 124 28 955
L a iv a sto n  t ila  vuoden  1898 lop u ssa  . . 1896 271 824 236 41 043 2 132 312867
M u is t .  K un la iv a sto n  tila a  o so tta v a t lu vu t ovat otetu t rek isteriv ira sto jen  lu e tte lo is ta , e iv ä t  y llä o le v a t ilm o-  
tu k set jo k a  k ohd assa  p id ä  y h tä  v u o d e n  to d e llis te n  o lo jen  k anssa , sy y stä  että la iv a  jo sk u s r ek isterö id ä ä n  vu otta  m y ö ­
h em m in  k u in  sen  o lis i  taj ahtita p itän yt.
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6. Kauppalaivaston tila Joulukuun 31 p:nä 1898.
La marine marchande au 31 Décembre 1898.
b. L a i v o j e n  i k ä  e r i  k a n t a v u u s r y h m i s s ä .
Age des navires dans les divers catégories de tonnage.





































































E n n en  v u o tta  1842 . . 1 2
P u r j e l s
i
l i v o . a .  — Navtt es à voiies.
__ __ 4
V . 47— 4 9 ....................... - - 2 2 - 1 5
« 50—52 ....................... — — — — — — ■ — — — — - — —
» 53—55 ....................... 4 1 - — 2 1 — 1 - - - 1 10
» 56—58 ....................... 5 2 3 3 3 2 l - - - - 1 20
»> 59—6 1 ....................... 4 2 2 2 1 1 3 1 - - - - 16
« 62—64 ....................... 5 7 8 6 1 3 1 2 1 - - 2 36
« 6 5 - 6 7  ....................... 6 8 10 4 9 8 3 3 1 - - 1 58
.» 6 8 - 7 0  ....................... 8 1 1 14 2 5 1 5 3 - - 2 42
« 71—7 3 ....................... 11 5 7 19 7 4 3 1 4 - 2 1 64
„ 74— 76 ....................... 25 10 24 32 24 2 4 2 2 2 3 12 142
„ 77— 79 ....................... 48 12 9 9 3 2 5 — 2 — 1 2 93
». 80—82 ....................... 60 36 10 6 3 1 1 - - - 2 3 122
•> 8 3 - 8 5  ....................... 63 21 16 5 3 1 - - - - - 1 n o
» 8 6 —88 ....................... 86 36 11 2 4 1 - - - - - 140
» 8 9 - 9 1 ....................... 142 91 55 10 7 4 — _ - - - - 309
» 9 2 ................................ 38 24 12 1 2 1 2 - - — - 1 81
« 9 3 ................................ 29 17 14 - 1 — - - - - - - 61
» 9 4 ................................ 26 14 13 6 1 - - - - - 60
» 9 5 ................................ 39 25 5 4 1 74
». 9 6 ................................ 28 22 37 6 93
« 9 7 ................................ 41 30 25 2 - 98
» 9 8 ................................ 35 42 33 4 2 - 116
T u n tem aton  . . . 89 28 23 1 2 1 — 1 1 - — 1 147
Y h te e n sä 793 434 320 138 80 37 25 16 14 2 8 29 1896
V . 53—55 ....................... __ 1 _
H  en
1
r r y l t l i v o j a .  — Navir es à v ipetir.
__ __ 2
» 56—58 ....................... 2 1 1 1 5
». 59 - 6 1 ....................... 1 1
» 62— 64 ....................... - 1 1 - 1 - 3
» 65—67 ....................... 2 3 1 _ 6
„ 68—70 ....................... 4 8 1 - 8
« 71—7 3 ....................... 6 2 1 2 1 - 12
„ 74— 76 ....................... 10 11 5 — 2 2 - 30
». 77—79 ....................... 7 4 — 1 1 1 14
». 80—82 ....................... 4 — — - - 1 1 - - - - - 6
»» 83— 85 ....................... 3 1 2 2 2 - 1 4 - — - - 15
»» 86—88 ....................... 3 4 4 1 — — - 1 - - - - 13
» 89—9 1 ....................... 15 5 2 1 _ 1 - 5 - - - 4 33
» » 9 2 ................................ 8 3 2 — 1 1 15
« 9 3 ................................ 4 3 — 1 — _ - — - — - 8
» 9 4 ................................ 3 — 1 4
». 9 5 ................................ 2 4 6
« 9 6 ................................ 6 2 1 — — 1 - — - - 2 12
« 9 7 ................................ 2 5 3 - — — — — : - - 1 12
« 98 ............................ 10 3 — 1 3 - 2 i - 1 2 23
Tuntematon . . . 6 1 1 8
Y h te e n sä 98 57 26 10 9 10 2 12 2 — 1 9 236
2
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6. Kauppalaivaston tila Joulukuun 31 p:nä 1898. 
La marine marchande au 31 Décembre 1898-
c. L aivat ryhm itettyinä kantavuutensa mukaan.
S i tu a t io n ,  p a r  c a té g o r ie s  d e  to n - n a g e , d e  la  m a r in e  m a rc h a n d e .
1 2 3 1 t,
K a u p  u n g  e i
5 j] 6 
s s a. — Villes •
7 8
M
9 1 10 j 11 II 12 1 13 
a a l a i s k u n n i s s a .  — Communes rurales.
14 15
K o k o
16 1 17 II 18 
m a a s s a .  — Tout le p a ys .
19
L a i v o j e n  k a n t a v u u s . P u rje la iv o ja . H öyrylaivoja. Y hteensä. P u rje la iv o ja . H öyrylaivoja. Y hteensä. P u rje la iv o ja . H öyrylaivoja. Y hteensä.
Catégories de tonnage. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total.
Luku. T oniluku. Luku. T oniluku . Luku. T oniluku . Luku. T oniluku. Luku. Toniluku. Luku. T oniluku. Luku. Toniluku. Luku. Toniluku. Luku. Toniluku.
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage.
JV Jeren  r a n n i k o l l a .
1 19—49 rek . to n ia ............................ 150 5130 53 1525 203 6 655 551 17 376 9 252 560 17628 701 22506 62 1777 763 24283 1
2 50 99 »» » ............................ 89 6 516 33 2 312 122 8828 234 16 691 - - 234 15591 323 22107 33 2 312 356 24 419 2
3 100 199 » « ............................ 104 12 463 19 2 494 123 14957 75 9 748 - - 75 9 748 179 22211 19 2 494 198 24 705 3
4 200 299 » ................................... 30 7 327 9 1 989 39 9316 81 37 276 1 212 82 37 488 111 44 603 10 2 201 121 46804 4
5 300 399 *» - ............................ 17 6 093 8 2 780 25 8873 58 20 114 - - 58 20114 75 26207 8 2 780 83 28987 5
6 400 499 » ................................... 13 5 925 10 4 322 23 10247 24 10 657 - - 24 10657 37 16582 10 4322 47 20904 6
7 500 599 » » ............................ 6 3 372 2 1098 8 4470 18 9 751 - - 18 9 751 24 13123 2 1098 26 14 221 7
8 600 699 >» » ............................ 8 5196 12 7 809 20 13005 8 5160 - - 8 5160 16 10356 12 7809 28 18165 8
9 700 799 - » ............................ 10 7 473 2 1468 12 8 941 5 3 802 - - 5 3802 15 11 275 2 1468 17 12 743 9
10 800—899 » >■ ............................ 1 878 - — 1 878 1 888 — — 1 888 2 1766 — - 2 1766 10
11 900—999 » « • ............................ 6 5619 1 927 7 6 546 2 1 906 - - 2 1906 8 7 525 1 927 9 8452 11
12 1000 1099 » « ............................ 8 8 236 1 1 033 9 9 269 1 1041 - - 1 1041 9 9277 1 1033 10 10 310 12
13 1 100 1 199 ». » . ............................. 2 2 236 3 3 465 S 5 701 1 1196 - - 1 1196 3 3432 3 3465 6 6897 13
14 1 200—1299 u » . ............................ 4 5 051 3 3 644 7 8695 2 2 473 - - 2 2 473 6 7524 3 3644 9 11168 14
15 1 300 1 399 ». > » ............................ 2 2 685 1 1337 3 4 022 - - - - - - 2 2 685 1 1337 3 4022 10
10 1400—1499 » » ............................ 4 5 816 _ - 4 5816 1 1 438 - - 1 1438 5 7254 - - 5 7254 16
17 1 500 1599 ». 1 1583 - - 1 1583 -w - - - - - 1 1583 - - 1 1583 17
18 1 600 1 699 « » ............................. 1 1 654 - - 1 1654 - - - - - - 1 1654 - - 1 1654 18
19 1700 1799 ». » ............................. 1 1 722 - - 1 1722 - - - - - - 1 1722 - - 1 1722 19
20 2 1 0 0 -2199  .. » , ............................ 1 2 154 — — 1 2154 — — - — — — 1 2154 - — 1 2154 20
21 Yhteensä 458 97129 157 36203 615 133332 1062 138 417 10 464 1072 138 881 1520 235 546 167 36667 1687 272213 21
L a a t o k a l l a .
22 19—49 rek . t o n i a ................................ 2 59 1 27 8 86 21 701 3 85 24 786 23 760 4 112 27 872 22
23 50—99 », ». ................................. 1 88 1 65 2 153 11 786 - - 11 786 12 874 1 65 13 939 23
24 100—199 », ». ................................. 2 289 - _ 2 289 23 3 392 2 280 25 3672 25 3681 2 280 27 3961 24
25 200—299 u », ................................ 1 236 - - 1 236 23 6 810 - - 23 5810 24 6046 - - 24 6046 25
26 300—399 » », ................................ - - - - - 6 1 981 - - 6 1981 6 1981 - - 6 1981 26
27 400—499 » » ................................ — — 1 447 1 447 — — — — — - — — 1 447 1 447 27
28 Yhteensä 6 672 3 539 9 1211 84 12 670 5 365 89 13035 90 13 342 8 904 98 14246 28
S a i m a a l l a  s i i l i e n  k u u l u ­
v in e  v e s i s t ö i n e e n .
29 19—49 rek . t o n i a ................................. 24 842 24 754 48 1596 50 1895 9 234 59 2129 74 2 737 33 988 107 3 725 29
30 50—99 » » ................................. 18 1251 14 1 079 32 2330 76 5 202 8 678 84 5880 94 6 453 22 1757 116 8210 30
31 100 199 » » ................................. 58 6 635 5 593 63 7228 59 6 887 1 134 60 7021 117 13 522 6 727 123 14 249 31
32 200 299 », » ................................. — — — — — _ 1 224 — — 1 224 1 224 — — 1 224 32
33 Yhteensä 100 8 728 43 2 426 143 11154 186 14208 18 1046 204 15254 286 22936 61 3472 347 26 408 33
34 Kaikki yhteensä 564 106 529 203 39168 767 145 697 1332 165 295 33 1875 1365 167 170 1856 271 824 236 41043 3133 312 867 34
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L a i v a l i i k e .
7. Yleiskatsaus Suomen ja  ulkomaan välisestä laivaliikkeestä vuodelta 1898.
1 2 3 * 5 1 « 1 8 9 10 i i
T u l l e i t a .  — Entrés.
Lähtö- j a  m ääräsatam ia .
Ports de provenance el de- 
destination.




















































S a tam ia  u lkovallo issa  *)■ A .  L a i v a l i i k e  k a u p p a t a r k o t u k s e s s a .
Ports étrangers. t. Suoranainen ulkomainen laivaliike.
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetos. 793 145 531 886 224 542 1 081 480 960 575 335 029 3 335 1 186 062
» alle 19 « 38 — 163 — 11 — 104 316 —
V enäläisiä  sa ta m ia  Suom en lahden
ja  Itäm eren  rannikolla .
Ports russes de la Baltique.
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetos. 2 0 1 0 96 963 1 275 76 063 598 159 441 350 256 540 4 233 58 9  007
» alle 19 » 1 625 — 487 — — — 26 — 2  138 —
V enälä isiä  sa tam ia  L aatokan  ran n .2)
Ports russes du lac de Ladoga.
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetos. 203 19 670 448 94 024 228 23 011 119 6 901 998 143 606
» aile 19 » 30 — 35 — 12 — 3 — 80 —
fLaiv. 19 r:t. ia suuremp. 
Yhteensâ<
1 » 19 » pienemp.
3 006  
1 693
36 3  164 3 609 
685
394  639 1 90 7  
33
663  413 1 044  
133
5 9 8  470 8  566 
2 534
1 9 1 8  675
2. Yhdistetty koti- ja ulkomainen laivaliike.
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetos. 87 12817 2 1 0 57 144 2 640 1 061 209 248 113 557 3 185 1 2 44  727
» aile 19 » 4 1 - — — — — 5 —
B .  K ä s k y s t ä  t a l l i  p a k o t t a v a s t a  s y y s t ä  s a t a m a a n  p o i k e n n e i t a  l a i v o j a .
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetos. 37 7 645 17 7 592 30 11 115 13 3 410 97 29  762
t  aile 19 » 4 — — — 1 — 6 — 11 —
C .  M u u s t a  s y y s t ä  u l k o m a i s e s s a  l a i v a l i i k k e e s s ä  k l a r e e r a t t . n j a .
Laivoja, vähint. 19 r.tonin vetos. — — — — — — 38 3 765 38 3 765
j aile 19 » — — — — - - - 6 — 6 —
« Y h t e e n v e t o
[Y. 1898 4  831 3 96  334 3 533 46 4  85 3 4 601 1 735  938 1 48 8 72 0  363 14 442 3 217  377
Kaikki laivat < » 1897 5 106 3 34  616 3 388 46 3  011 4 346 1 53 8  306 1 283 660  24 3 14 023 2 9 76  176
l»  1896 5 014 3 05  074 3  913 451 35 0 4 335 1 469  305 1 190 624 353 13 451 3 8 5 0  081
*) N äih in  lue taan  m yös ven ä lä ise t sa tam at M ustan m eren  ja  Iso V altam eren  rannalla .
a) T ähän  on lu e ttu  koko liike  L aatokalla , sek in , joka  L a a to k an  y litse  on v ä lite tty  P ie ta r in  kanssa.
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Mouvement de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1898.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  —  S o rtis .
P u rje la iv o ja . •— N avires à  vo iles. H ö y ry la iv o ja . — N a v ire s  à  va p eu r.
Y h teen sä . L äh tö- j a  m ääräsatam ia.
L a stilla . P a in o la st . L a stilla . P a in o la st . T ota l. P o r ts  de p ro ven a n ce  et de























































N a v i g a t i o n  c o m m e r c i a l e . S a tam ia  u lkovallo issa  ') .
N a v ig a tio n  ex té r ieu re  d irec te . Ports étrangers.
1 638 372 580 127 30 957 1 796 1 012 222 133 54 560 3 694 1 470 319 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetos.
212 7 97 20 336 » aile 19 »
V enäläisiä  sa ta m ia  Suom en lahden 
ja  Itäm eren  rannikolla.
Ports russes de la Baltique.
3 003 136 572 208 12571 380 107 314 296 54 155 3 887 310 612 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetos.
1 335 677 24 2 036 » aile 19 »
V enäläisiä sa tam ia  L aatokan ran n .2).
Ports russes du lac de Ladoga.
504 106 207 136 6 358 178 17 228 189 16 881 1 007 146 674 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetos.





49 886 2 354 
106
1 136 764 618
49
125 596 8 588 
2 430
1 927 605 1 Yht ^  r:*''ja  suuremP- 
J \  i 19 » pienemp.
Cabotage m ix te .
76 16 399 249 67 44.3 2 596 1 062 643 232 108 633 3 153 1 255 118 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetos.
5 — — — — — 1 — 6 — v aile 19 »
E sc a le par  o r d r e  ou p a r  fo rc e m a jeu re .
37 7 645 17 7 592 30 11 115 13 3410 97 29 762 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetos.
4 — — — 1 — 6 — 11 — » aile 19 »
N avires  d ’a i l l e u r s  d é c l a r é s  en douane.
— — — — — — 38 3 765 38 3 765 Laivoja, vähint. 19 r:tonin vetos.
— — — - — — 6 — 6 — » aile 19 v
R ésum é t o ta l .
6 839 653 051 1 440 130 545 5 087 3 211378 963 241 900 14 339 3 235 874 Y. 18981
6 661 660 936 1 179 115 690 4 742 1 976 398 830 194150 13 402 2 947 164 „ 1897 > Kaikki laivat-
6 769 651 466 1 153 105 037 4 844 1 953 873 602 129 868 13 368 2 839 244 „ 1896i
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8. Vuonna 1898 kauppatarkotuksessa Suomeen tulleita ja  Suomesta lähteneitä vähintään 19 rek. tönin vetosia laivoja. 
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1898. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
a. L a iv o jen  k an sa llisuus. — Navigation p a r pavillons.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a .  — Entrés. L ä h t e n e i t ä .  — Sortis.
K ansallisuus talli lippa. 
Pavillons.
P urjelaivoja. — Navires à voiles. H öyryla iv . — Navires à vapeur.
Y hteensä.
Total.
































































































1 Suom alainen l) .................... 2 433 169 982 2 011 234 314 1291 426 231 143 32170 5878 862 697 4174 385 256 291 32172 1 045 381 068 394 75 975 5904 874471 l
2 V enäläinen  l) ............................ 162 16 431 214 50 367 150 20 579 80 3 198 606 90 575 262 57 847 98 5 416 113 9 795 135 16 861 608 89919 2
3 R u o tsa la in e n ............................. 176 24 926 99 21 413 111 39 606 167 56 559 558 142504 217 41 236 58 5185 243 86 902 35 9 387 558 142 710 3
4 N o r ja la in e n ............................ 64 16 723 122 48 938 67 32 377 115 84 331 868 182 369 183 65 127 2 88 170 112 779 13 4124 368 182 118 4
5 T a n sk a la in en ............................ 108 15 861 133 23 589 64 34 374 94 84 364 399 158188 232 38 150 9 1 369 155 117 388 3 1394 399 158 301 5
6 Saksalainen  . . . . . . . . 31 4 742 11 3 743 151 50 120 155 92 564 348 151169 39 7 635 — — 273 130 753 30 10 559 342 148947 6
7 A la m a a la in e n ........................ 11 3 732 15 11 331 1 749 19 14 618 46 30430 23 14 154 3 909 20 15 367 - — 46 30 480 7
8 B e lg ia la in e n ............................. - _ - 2 1 616 8 5 024 10 6640 - _ - - 10 6 640 - - 10 6640 8
9 E n g la n ti la in e n ........................ 2 350 1 271 39 34119 162 144 627 204 179 367 3 621 _ - 195 171 626 5 5 907 203 178154 9
10 S k o t t la n t i la in e n ..................... - - - - 21 13 107 76 52100 97 65207 — _ — 94 63 818 3 1 389 97 65207 10
11 R anskala inen ............................ - - 2 252 2 2172 5 6 585 9 9009 2 252 _ - 7 8 757 — _ 9 9009 11
12 E s p a n ja la in e n ........................ 2 709 - - 7 6 802 18 19 819 27 27330 1 348 1 361 26 27 799 — - 28 28508 12
13 I t a l i a l a i n e n ............................ 7 3 736 1 411 1 1 560 2 2 511 11 8218 5 2 566 3 1581 3 4 072 — - 11 8219 13
14 Itävalta lais-U nkarila inen  . . 10 4 972 - _ - - - - 10 4972 4 2167 6 2 806 — _ — 10 4972 14
15 Y h teen sä
l) Siitä  liikeessä Laato­
kan y l i :
3 006 262 164 2609 394 629 1907 668412 1044 598470 8566 1918675 5145 615359 471 49 886 2354 1 136 m 618 125596 8 588 1927 605 15
16 S u o m a la in e n ............................ 176 13 891 246 45 302 101 13 710 63 4 333 586 7*7236 297 56 684 127 5 447 69 9 338 99 10101 592 81570 16
17 V e n ä lä in en ................................ 27 5 779 202 48 722 127 9 301 56 2 568 412 66370 207 49 523 9 911 109 7 890 90 6 780 415 65 104 17
II, 15
II, 16
Suomesta lähteneitä vähintään 19 rek. tönin vetoisia laivoja. 
8 . Vuonna 1898 kauppatarkotuksessa Suomeen tulleita ja  rannée 1898 (Nayires de ig tonneaux et au_dessus).
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant , r . ,.°  r — Navigation p a r  puissances. 
b. Laivojen lähtö- ja  m ääräm aat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ! 20 21
T u l l e i t a .  —  E n tr é s . L ä h  t e n  e i t ä .  —  S o r t  i  s .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä s a ta m a t .
P u r je la iv o ja .
N a v ir e s  à  v o i le s .
H ö y ry la iv o ja .  
N a v ir e s  à  v a p e u r . Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja .  — N a v i r e s  à  v o i le s . H ö y ry la iv o ja .  — N a v i r e s  à  v a p e u r .
Y h teen sä .
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t i n a t i o n .
L a s t i l la .
C h a rg é s .
P a in o la s t .  
S u r  le s t .
L a s t i l la .
C h a rg é s .
P a in o la s t .  
S u r  le s t .
T o ta l . L a s til la .
C h a rg é s .
P a in o la s t i l la .  
S u r  le s t .
L a s til la .
C h a rg é s .
P a in o la s t i l la  
S u r  le s t .































































































1 V e n ä j ä : 1) P i e t a r i .............................................. 1 773 93 604 1 311 92 679J] 616 148 148 330 230 776 1030 565 207 2 952 164 498 21 1 952 426 106 632 295 43176 3694 316258 1
2 » m u ita  s a t a m ia ................................ 440 23 029 412 77 408 2) 216 40 786 139 32 665 1 207 173 888 555 78 281 323 16 977 3) 133 19 865 *) 193 27 995 1264 143 118 2
3 R u o ts i  : T u k h o lm a .............................................. 180 12 508 116 6 382 259 105 087 48 29 797 60S 153 774 320 19 966 5 569 211 83 452 52 21416 588 125 403 3
4 •> P o h ja n la h d e n  r a n n ik o l la .  . . . 23 1 979 28 3 446 88 19 861 123 11 478 262 36 764 43 3 752 83 27 670 190 22 007 47 16 347 363 69 782 4
5 » I tä m e re n  « . . . . 118 10 900 23 4 914 37 11 582 33 18 396 211 45 792 6 439 37 2 587 8 1607 2 608 53 5241 5
6 » L ä n s i r a n n ik o l l a ................................ 73 10 535 16 5 512 5 1 423 19 14 849 113 32 319 17 4 227 1 78 3 665 - - 21 4970 6
7 N o r j a .......................................................................... 18 1 269 9 4 742 11 2 843 1 617 39 9 471 G 1429 1 47 2 342 - - 9 1818 7
8 T a n s k a  : K ö ö p e n h a m i n a ................................ 7 1 617 93 27 555 71 33 218 40 32 208 211 94 598 155 32 661 - - 105 46 516 3 966 263 80143 8
9 » m u ita  s a t a m i a ................................ 33 6 351 162 34 007 5 890 52 31 027 252 72 275 128 22 986 - - 17 5 726 - - 145 28 712 9
10 S a k s a :  L y y p e k k i  .............................................. 15 3 647 69 18 546 171 56 893 11 8 224 266 87 310 95 23 316 - - 183 61691 2 929 280 85 936 10
11 » m u ita  s a ta m ia  I tä m e re n  r a n n ik . 61 8 820 189 46 088 115 39 163 217 164 314 582 258 385 162 36 056 - - 68 20 863 11 5 027 241 61946 11
12 » H a m p u r i ................................................... 3 805 6 3 383 35 14 934 1 1 909 45 21031 5 1 405 - - 17 5 498 6 4 090 28 10 993 12
13 •» m u ita  s a ta m ia  P o h ja n m e re n  ra n n . 19 3 891 21 5 461 9 5 148 14 6 104 63 20 604 84 17 479 - - 45 23 638 2 1 486 131 42603 13
14 A l a m a a t ..................................................................... 14 4 037 5 2 207 - _ 5 5 412 24 11656 27 9 260 - - 98 85 966 1 71 126 95 297 14
15 B e l g i a .......................................................................... 9 2 923 6 3 750 28 17 444 1 1 213 44 25 330 14 4 640 - - 101 66 341 1 612 116 71593 15
16 E n g la n t i  : L o n t o o .............................................. 19 7 210 33 17 048 7 5 112 _ 59 29 370 141 57 332 - - 80 69 264 - - 221 126 596 16
17 H u i l i ................................................... 13 5 258 3 2 320 78 50 969 3 2 661 97 61208 37 15151 - - 136 96 424 - _ 173 111 575 17
18 u m u ita  s a t a m i a ................................ 116 33 485 57 18 889 96 63 926 1 1 190 270 117 490 221 62 170 - - 226 165 895 3 2 873 450 230938 18
19 S k o t t l a n t i ................................................................. 20 6 607 11 4 564 23 11 919 - 54 23 090 66 19 375 - - 41 24 070 - - 107 43445 19
20 I r l a n t i .......................................................................... - - 1 988 - - - - 1 938 _ — - - — — - - - - 20
21 R a n s k a :  s a ta m ia  A t la n t in  r a n n a l la .  . . 1 148 38 14 790 14 8 936 6 5 630 59 29 504 64 19 791 - - 205 176 800 - - 269 1% 591 21
22 » » V ä l im e re n  » . . . - - - - 13 14 920 - _ 13 14 920 9 4 506 - - 11 11 915 - - 20 16421 22
23 P o r t u g a l i ..................................................................... 3 1 422 - - 1 587 - - 4 2 009 ! 3 395 - - - - 3 395 23
24 E s p a n j a ..................................................................... 37 17 015 - 2 1 256 - 39 18 271 j 30 13 362 - - 46 39 398 - - 76 52 760 24
25 I t a l i a .......................................................................... 9 4 754 — — 4 4 110 — — 13 8 864 - _ - — _ - — — - — 25
26 A l g i e r ......................................................................... - - - - - - _ - - — ] 1 406 - - 1 1170 - - 2 1576 26
27 T u n i s .......................................................................... - - - — - — — — _ i 3 1 956 - - — - - _ 3 1956 27
28 E t e l ä - A f r i k a ........................................................... - _ - - - - _ - — i  - _ - - 1 1 019 - 1 1019 28
29 I t ä - I n t i a ..................................................................... - - - - 2 2 596 - - 2 2 596 i  _ - - - - - - - - - 29
30 Y h d y s v a l l a t ............................................................ - _ _ 1 1 661 _ - 1 1 661 - _ - - - - - - - 30
31 B r a s i l i a ..................................................................... 2 350 - _ — — — _ 2 350 i  1 520 — _ — - — 1 520 31
32 Y h te e n s ä  
l)  S i i t ä  l i i k k e e s s ä  L a a t o k a n  y l i :
3 006 262 164 2 609 394 629 1907 663 412 1044 598 470 8 566 1918675 5145 615 359 171 49886 2 354 1 136 764 618 1255% 8 588 1 927 605 32
33 P i e t a r i .......................................................................... 66 11 093 104 23 498 122 17 534 27 3 342 319 55 467 201 42 502 2 175 111 14 821 74 11 044 388 68 542 33
34 M u u t v e n ä lä is e t  s a t a m a t ................................ 137 8 577 344 70 526 106 6 477 92 3 559 679 88139 303 63 705 134 6 183 67 2 407 115 5 837 619 78132 34
2) N iis tä  6 6 482 tö n in  vetosta laivaa  satam asta M ustanm eren  ra n n a lla .
3) N iistä  1 1955 tön in  vetonen laiva satam aan Iso V altam eren  »




8 . Vuonna 1898 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleita ja Suomesta lähteneitä vähintään 19 rek. tönin vetoisia laivoja. 
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant 1 année 1898. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus), 
c. Laivojen kansallisuus ja e ttu n a  lähtö- ja  m ääräm aita kohden.
P a v illo n  des n a v ires p a r  p a y s  de p rovenance  et de destin a tio n .
2 j 3 4 1 5 6 j 7 8 1 9 10 1 1 1 12 1 13 14 15 1 16 j 17 18 1 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 1 29 30 31 32 33 34 1 35 36 1 37 38 39 j 40 41
Lähtö- ja  m ääräm aat. 
P a y s  de p ro ven a n ce  et de
Suom al. — F in la n d a is . V en ä lä is iä . — R u sses . R uotsal. — Suédo is.
S'orjal. —  Norvé­
g iens. T an sk a l —
S a n o is.
litcn.
yrtis.
Saksal. — A llem a n d s .
A lam aa la is ia .




ittilä is . —  A iglais.
hten.
ort-is.
M uiden m aiden . 
A u tre s  p a v illo n s .
Y h teen sä . — To al.
litcn .
r tis .
T u lle ita .
E n tré s .
Lähten.
S o r tis .
T u lle ita .
E ntrés.
L ähten .
S o r tis .
T u lleita .
E n trés .
L ähten .
S o r tis .
T u lle ita .
E n trés .
L ähten.
So rtis .









E n tré s .
Lilhten.
So rtis .




T u lle ita .
E n trés .
Lähten.
S o r tis .
T u lle ita .
E n tré s .
Li
Si





























































































































































































































































1 V e n ä jä :1) P ie ta r i . . . . . 3 519 269 085 3 437 264 470 211 39 458 242 46 597 20 19 586
n




49: 49 229 1 48 46 29 303
. 1 853 23 19 210 89 79 797 1 1 219 11 13 914 1 03» 565 207 3 694 316 258 l
2 » m uita v en ä l. sa tam ia 2) 776 92 815 3)833 93 907 372 44 367 340 35 771 13 3 423 14 4 150 9 2 822 2 1 174 *} 2 1 227 - 8 4 879 10 3 498 3 1 980 1 227 5) 22 21 017 «) 4 4 391 2 1 358 _ - 1207 173 888 1204 143 118 2
3 R uotsi : T u k h o lm a ................... 555 125 130 578 123 311 2 57 3 790 13 5 872 3 648 9 7 134 3 590 - l 64 5 1 398 - 1 299 - _ 16 11 518 __ 2 2 366 - - 603 153 774 588 125 408 3
4 » P ohjan lahden  rannik . 85 9 345 134 31 280 - — 1 502 160 14 517 183 19 257 - - 8 1 925 - 8 1 298 6 3 931 10 4 188 1 743 2 682 7 4 794 7 4 704 3 3 434 10 5 946 262 36 764 363 69 782 4
5 >. Itäm eren  ■> 47 5 748 11 1 192 1 154 - — 97 13 097 39 3 043 6 3 328 - - 12 1 847 1 290 33 12 754 1 355 2 712 - - 13 8 152 _ - - - 1 361 211 45 792 53 5 241 5
6 » L än siran n ik o lla  . . . 8 2 155 1 139 - - - - 73 21 652 18 4 702 4 813 2 129 20 3 320 - 3 674 3 705 - — - - - 113 32 319 21 4 070 6
7 N o r j a .............................................. 1 281 1 221 - - 37 8 969 9 1 818 39 9 471 9 1 818 7
8 T an sk a: K ööp en h am in a  . . 10 1 34 167 103 33 907 __ - 2 257 14 3 048 39 7 132 8 3 634 16 3 587 76 44 406 89 32 142 3 1 110 13 3 005 - - - 9 8 233 1 113 - 211 94 598 263 80143 8
9 » m uita  sa tam ia  . . 53 15 626 32 8 054 - - 1 98 32 5 796 59 8 591 26 8 718 24 4 638 113 26 836 24 6 338 9 4 139 5 993 - - - 15 8 902 - 4 2 258 - _ 232 72 275 145 28 712 1)
10 Saksa  : L y y p ek k i ................... 193 63 668 204 66 372 - 1 147 7 2  010 9 2 171 2 1 139 3 268 8 6 413 3 521 56 14 080 60 16 457 - - _ _ - - 266 87 310 280 85 936 10
11 »> m u ita  satam .Itän ier.rann. 182 51 896 166 44 098 2 1 033 _ - 56 17 469 35 6 211 66 35 887 5 1 1 1 1 68 14 575 4 729 103 51 043 29 8 112 5 3 572 1 320 83 67 528 1 1 365 17 15 382 — - 582 258 385 241 61946 11
12 » H a m p u r i................................ 14 8 598 8 5 457 1 191 - - 1 1 909 3 594 3 1 495 3 1 066 1 215 ! 2 364 25 8 623 12 3 512 45 21 031 28 10 993 12
13 «> m u ita  sat. Pohjanm . rann. 20 6 992 31 7 877 1 251 1 206 3 525 13 2 596 4 1 144 4 842 5 874 : 17 3 462 28 9 592 61 25 052 - - 3 1  860 2 1 226 1 708 __ - _ 63 20 604 131 42 603 13
14 A la m a a t ......................................... 1 540 3 1 800 - - 1 669 3 3 499 13 12 945 4 1 596 16 12 426 1 146 26 18 519 1 967 21 14 929 11 3 908 30 20 269 - - 15 12 418 - 1 1 322 21 11656 126 95 297 14
15 B e lg ia ................................................. 32 19 780 32 17 744 1 368 - - - — G 4 728 7 2 737 18 9 540 2 094 15 11 679 1 538 29 17 429 - - 1 393 - 6 4 099 1 1 213 9 5 981 44 25 330 116 71 593 15
16 E nglanti : L o n t o o ................... 27 16 097 72 40 971 2 689 2 706 1 240 6 2 274 21 1 1  000 43 27 248 8 1 344 45 7 948 - 8 4 932 - _ 1 612 - 43 40 508 - 1 1 397 59 29 370 221 126 596 16
17 H u i l i ....................... 82 50 416 90 55 168 1 280 1 280 4 2 518 14 7 070 S G 042 29 21 651 - - 6 3 992 - - Ü 1 958 - - - _ 2 1 952 2S 21 456 _ - - 97 61 208 173 111 575 17
18 » m u ita  sa tam ia  . . 84 34 896 66 25 774 7 1 778 8 2 233 39 16 993 45 20 847 64 27 712 103 52 209 27 5 444 : 70 15 733 19 7 487 49 25 766 - - 4 4 094 25 18 907 102 82 073 5 4 273 3 2 209 270 117 490 450 230 938 18
19 S k o t l a n t i ..................................... 20 8 684 25 7 487 4 1 789 4 1 371 6 2 799 8 2 647 14 5 212 27 7 230 1 19S ! 9 2 683 1 172 4 3 298 - - 2 1 224 8 4 236 28 17 505 - - — 54 23 090 107 43 445 19
20 I r l a n t i .............................................. 1 938 - 1 938 - _ 20
21 R an sk a: A tla n tin  ran n a lla  . 41 20 276 42 20 968 - - 1 292 2 3 234 23 22 969 10 4 764 43 28 268 5 1 114 i 67 45 511 - 18 11 878 - - 1 749 ... - 56 46 330 i 116 18 19 626 59 29 504 269 196 591 21
22 » V ä lim eren  » 12 14 042 10 10 306 1 628 - 1 447 1 286 1 878 7 3 754 13 11920 20 16 421 22
23 P o r t u g a l i ..................................... 1 566 - - - - - _ 2 1 137 - _ - - 1 306 : 3 395 - - - - - - - _ - - - - - 4 2 009 3 395 23
24 E s p a n j a ......................................... 20 9 956 26 14 189 1 160 - 5 2 222 14 7 303 1 398 3 2 032 - - 7 5 566 1 479 2 1 732 - - - - - 6 5 186 11 5 056 18 10 752 39 18 271 76 52 760 24
25 I t a l i a .............................................. - - - - - - - - 1 737 _ - 3 2 206 9 5 921 _ 13 8 864 - - 25
26 A l g i e r i ......................................... - - - _ _ - - - - _ - - - - 2 1 576 26
27 T u n i s .............................................. - - - - - — - - - - - __ - - - - 1 1 019 - 1 1019 27
28 E t e lä -A fr ik a ................................ - __ _ - - - - - - - 1 51)6 - - 2 1 450 3 1956 28
29 I tä -T n t ia ......................................... - — — — — _ — - — - — - - — - — — — - _ - - — - - 2 2 596 — — _ _ _ 2 2 596 — — 29
30 Y h d ysvallat, P .-A m crik assa . - - - _ - - - - - - _ - ~ - - - _ - - - - 1 1 6 61 - _ _ — _ 1 1 661 — __ 30
31 B r a s i l i a .......................................... - — - — - — - - — - — — 1 520 - - — - - — - - - — - _ 2 350 — - _ _ _ 2 350 1 520 31
32 Yhteensä 5 878 862 697 5 904 874 471 606 90 575 608 89 919 553 142 504 553 142 710 368 182 360 368 182 118 300 158 188 300 158 301 m loi 169 342 148 047 46 30 430 40 30 430 301 244 574 300 243 361 67 56 160 68 57 348 8 566 1918 675 8 588 1927 605 32
!) S ii tä  liik keessä  L a a to ­
kan  y l i :
33 P ie t a r i .............................................. 158 24 922 195 30 979 161 30 545 193 37 563 - — - — _ _ _ _ “ ; — “ — - — — - — - — — — — - — — — — 319 .55 467 388 68 542 33
34 M uut v en ä lä ise t satam at . 428 52 314 397 50 591 251 35 825 222 27 541 - - - - - - - _ ' 1 “ - - - - - - - - _ ~ _ - - 679 88139 619 78 132 34
*) N iistä  4 laivaa 4 200 tönin  veto ista  sa tam asta  M ustanm eren rannalla .
N iistä  3 la ivaa  135 tönin  veto is ta  satam aan » »
4) N iis tä  1 laiva 1 063 tö n in  veto inen  sa tam asta  <> »
s) N iistä  1 laiva 1 219 tönin  veto inen  satam asta » >'
■>) N iistä 1 la iva  1 955 tön in  vetoinen satam aan Ison V altam eren  rannalla .
II, 19
II, 20
8. Vuonna 1898 kauppatarkotuksessa Suomeen tulleita ja Suomesta lähteneitä vähintään 1  ^ rek. tönin vetoisia laivoja.
M o u v e m e n t  d e  la  n a v i g a t i o n  c o m m e r c ia l e  e n  F in la n d e  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 8 9 8  (N a v ir e s  d e  19 t o n n e a u x  e t  a u - d e s s u s ) .
d .  L a i v o j e n  l ä h t ö -  j a  m ä ä r ä m a a t  j a e t t u i n a  e r i  t u l l i k a m a r i p i i r e j ä  k o h t i .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t in a t io n  p a r  le s  d i f fé r e n ts  d i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
T  u  1  1  e  i  t  a  1  a  i  v  o  j  a . —  ^  v  i r e s  e  n  t  r  é  s «
1 2 1 3 4 ! 5 6 1 7 8 1 9 10 1 11 12 1 13 14 1 15 16 S 17 18 1 19 20 1 21 22 23 24 1 25 26 1 27 28 29 30 1 31 32 33
T u llik am arip iir it.
V enäjä .










P a y s -B a s .
B elg ia .
B elgique.
Isobritan- 












I ta lie .
Itä-In tia .
In des
orien ta les .
Y h d ysva lla t, 
P . A m erilta. 
É ta ts -  Urn's 




Y h teen sä .
Totfd.




















































































































































































! T orn io  ................................ 4 1 032 64 4 876 1 912 2 1 121 12 7 743 1 946 3 1 561 1 338 i 690 8» 19 219 1
2 K e m i ..................................... 12 9 762 47 8 715 - _ 8 4 131 29 17 908 1 244 - - 8 3 896 1 154 - - _ - - - - - - - - - 106 44 810 2
G O u l u ..................................... 18 12 905 31 7 904 1 323 13 5 188 38 23 849 1 749 — - 15 6 460 1 197 - - - i 421 - - - - 2 350 121 58 346 3
4 R aahe ..................................... 7 3 772 - — _ 3 2 029 5 1 500 i 548 16 7 849 4
K o k k o la ................................ 15 9 854 23 5 423 - _ 3 2 070 22 11 358 - - - 2 707 - - - 4 1 972 - - - - - - - 69 31 384 5
G P ietarsaar i . . 17 13 171 6 1 586 _ _ 2 1 043 27 I l  927 3 1 002 _ - 1 442 2 1 243 - - 1 452 i 1 001 - - - - - - 60 31 867 6
7 U u s ik a a r le p y y .................. 4 2 754 3 1 669 _ - 3 523 4 2 009 14 6 955 7
8 N ik o la iiik au p iin k i . . . 18 4 039 82 12 932 _ - 10 2 265 57 16 509 - - 3 1 650 29 12 154 _ - - - 7 3 467 - - i 1 305 - - - - 207 54 381 8
9 K a s k i n e n ............................ 3 2 106 33 4 410 _ — 1 315 4 2 514 41 9 345 9
10 K ristiin an k au p u n k i . . 9 5 925 15 3 313 1 45 8 1 448 18 4 407 - - - - 2 405 - _ - - 1 622 - - - - - - - 54 16 165 10;
i 1 1 P o r i ......................................... 34 26 802 68 25 126 5 1 291 69 20 062 82 40 782 1 404 4 2 094 25 9 475 0 1 672 - - 1 022 2 976 — - - - - - 297 129 306 11
lia R a u m a ..................................... 13 5 041 50 6 065 _ 16 4 787 83 23 231 3 1 311 3 2 401 14 5 419 5 2 884 - - 3 1 037 - - - - - - - 190 52 176 12;
;i3 U u s ik a u p u n k i .................. 10 1 810 9 680 _ 24 6 009 16 3 941 - _ - 4 3 662 1 443 - - 2 767 - - _ - - - - - 66 17 312 13
14 N a a n t a l i ................................ _ _ 1 124 _ _ _ — 1 204 _ - _ — 1 363 _ 3 691,11,
;i5 T u r k u ..................................... 68 17 593 204 49 100 1 245 33 9 114 78 28 159 2 730 21 12 796 103 51 050 9 7 945 i 587 6 3 249 2 1 549 528 182 117 15
i 16 E k e r ö ..................................... _ - 20 1 156 _ _ 5 1 478 23 5 638 - - — - 3 977 2 725 - - - - - - - - - - - 53 9 974 10
17 M aarianham ina . . . . 2 235 152 45 675 1 281 15 6 158 19 5 388 - __ __ - 6 2 662 j 5 2 316 - - - - - - - - - - - - 200 62 715 17
i18 D c g e r b y ................................ - _ 85 4 426 _ — 15 4 813 17 3 667 - _ - 4 1 549 _ - - _ _ - - - - - - - - 121 14 455 18
19 H an k o  ..................................... 36 8 426 89 32 778 2 243 64 28 761 111 43 844 1 1 240 1 652 36 24 840 2 1 220 - - - - - - - - i 1 661 - - 343 143 665 i»
20 T a m m is a a r i ....................... 10 1 305 21 1 504 — — — - 9 3 200 1 276 — - 4 824 _ - _ - — - - - - - - - - - 45 7 109 20
21 H e ls in k i ................................ 370 99 204 117 23 281 6 1 778 33 10 035 92 33 950 4 1 496 10 4 898 107 61 361 17 15 198 - - 4 2 021 - - - - - - - 760 253 222 21
22 P o r v o o ................................ 25 9 101 7 4 026 1 779 10 3 076 17 6 366 1 327 - - 2 1 706 2 665 - - 3 1 448 - - - - - - - 08 27 494 22
23 L o v isa  ................................ 42 14 741 6 3 780 _ — 10 6 090 8 3 838 - - - - 4 1 576 _ _ - - _ - - - - - - - 70 29 025 23,
24 K o t k a ..................................... 120 47 205 23 9 779 3 1 519 59 21 153 87 35 274 3 2 579 - - 34 15 665 9 4 433 i 506 3 658! 1 1 560 - - - - - - 343 140 391 24
25 H a m in a .................................. 73 29 306 3 1 796 _ — 11 6 049 18 11 524 _ - 1 173 1 248 3 1 797 - - 1 499 - - — - - - - - 111 51 392 25
26 W i i p u r i ................................ 376 131 885 30 8 525 17 2 055 46 20 155 79 38 600 2 352 1 6G6 73 25 094 G 3 194 856 3 1 457 2 119 i 1 231 - - - - 640 230 189 20
! 27 11 903 11 903 27
;28 K u o p i o ................................. 83 7 733 _ 83 7 733 28 j
29 Jo en su u  ................................ 35 3 349 - — — _ — _ - - _ — - - - _ - - - - - - - - - - - 35 3 349 29!
[30 S a v o n lin n a  ....................... 31 3 112 31 3 112 30
31 M i k k e l i ................................. 19 1 571 19 1571 31
32 T u lliv a r tio t in cren  ran­
nalla ........................... 2 774 120 847 _ 2 774 120 847 32;
33 T u llito im isto t  L aato­
kalla  ..................................... 998 143 606 - — - - - — — - _ — - — _ - — — _ _ - ~ - — - _ - 998 143 606 33,
■'A Yhteensä! 5 237 739 095 1 189 268 649 39 9 471 463 166 873 956 387 331 24 11 656 44 25 330 481 232 096 72 44 424 i 2 009 39 18 271 13 S 864 2 2 596 i 1 661 2 356 8 566 1 918 675 34 i
;  j 
' | 
, 3 ! 
i  
j  5 , k k o la    
; t r s a a r i ......................
j s ik a a r lep y   . „ . 
j | n u
i Dj 
: 
j l l  
j 12 














 I i s a lm i ................................
,  









8 . V u o n n a  1 8 9 8  k a u p p a t a r k o t u k s e s s a  S u o m e e n  t u l l e i t a  j a  S u o m e s t a  l ä h t e n e i t ä  v ä h i n t ä i n  1 9  r e k .  t ö n i n  v e t o i s i a  l a i v o j a .  
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1898. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus.)
d. Laivojen lähtö- ja  m ääräm aat jae ttu ina  eri tu llikam arip iirejä kohti. (Jatk.)
P a y s  de provenance et de destin a tio n  p a r  les d iffé ren ts  d is tr ic ts  de douane. (S u ite .)
L i ä h t e n e i t ä  l a i v o j a . -  N  a v  i  r  o  s  s o r t i s .
1 2 1 3 4 ! 5 6 j 7 8 1 9 10 1 11 12 13 14 1 15 16 1 17 18 j 19 20 1 21 22 J 23 24 j 25 26 ! 27 28 1 29 30 31 32 j 33
T u llik am arip iir it .
D is tr ic ts  de douane.
V enäjä.








A llem agne .
A lam aat
P a y s-B a s .
B elg ia .
B elg ique.
Lsobritan- 
1 n ia  ja  
Irlanti. 
G ra n d e-B re­
tagne et 




P o rtu g a l.
E spanja.
E spagne.
A lg ier i.
Algérie.
Tunis.
Tu n is .
E telä -
A frika.
Id A fr iq u e  
d u  end .
1Î ■asilia.
Brésil.
























































































































































































1 T o r n io .................................... 2 318 64 3 514 _ 21 12 799 2 1 819 _ _ _ _ _ _ __ _ 89 18 450 i
2 K e m i ..................................... 4 708 39 3 918 - - - 1 691 1 082 1 541; ; 65 40 738 6 3 958 - — - — - - - - - - - — 117 51 636 2
3 O u lu ......................................... 4 005 15 2 657 - - 4 353 11 2 654 16 6 585 2 1 078: 69 42 797 14 8 707 - - - - - - - i 506 - - 136 «6 342
4 R aahe .................................... 3 697 1 170 1 987 1 987; ; 2 796 4 3 064 - - - - - - - - - - - 12 «701 4
r> K o k k o la ................................ 5 1 529 29 6 768 - 4 503 3 633 1 764 _ - ! 18 12 033 11 9 818 - - 1 1 178 72 33 226 5
6 P ie ta r s a a r i ............................ 1 159 11 3 353 - _ _ _ - 31 6 488 8 6 326 _  ! 24 19 301 7 6 173 - - - - - - - - - - - 82 41800 6
7 U u s ik a a r le p y y ................... 3 153 - - 4 066 1 388 1 790 - -  ; 8 5 410 2 752 19 9159 7
8 N i k o l a i i i k a u p i i n k i .  . . . 15 2 965 90 16 428 - _ _ 30 4 927 11 4 315 2 994 3 1 686 32 14 368 1 876 395 - _ _ - - - - - - - - 187 47 954 8
y K a s k i n e n ........................... - 40 5 065 - _ _ - - 7 1 114 - _ _  j 5 3 818 - _ - - - - - - - - - - 52 9 997 9
10 K ristiin an k au p u n k i . . 3 798 10 645 i 15 10 727 18 3 152 5 3 302 1 541. . 25 9 891 1 414 - - 5 3 953 - - - - - - - - 79 25 468 10
n 14 2 617 36 7 729 - _ 29 6 961 68 20 181 23 19 004 23 13 084! ! 156 65 472 31 20 255 - - 15 10 328 - - - - - - - - 395 165 631 11
12 2 412 24 4 425 - - 7 056 89 20 515 4 3 523 1 670 15 4 103 12 5 987 - - 4 883 - - - - - - - - 158 42 574 12
13 U u s ik a u p u n k i .................. - 9 2 809 - - 26 5 929 34 8 285 - 1 464 3 1 205 - - - - 1 443 - - - - - - - 74 19 195 13
14 N a a n ta li ................................. - _ _ — - — 1 247 2 435 — _ _ _  : 2 480 — - - — — — __ - — - - — - 5 2 162 14
15 T u r k u ..................................... 29 G 658 74 29 577 i 223 32 6 035 43 9 996 3 1 665 5 3 947 59 26 850 23 14 582 - - 19 11 920 - - - - - - i 520 289 111973 15
10 E k c r Ö ..................................... — 34 3 962 - — - — - — - -  j - - ~ _ - - - - - - - - - - - 34 3 962 1G
17 M a arian h am in a .................. _ — 162 50 083 - _ — - — _ - 2 1 ‘285 4 1 245 - - - - 1 390 - - - - - - - - 169 53 009 17
18 D o g e r h y ................................ 1 22 227 13 379 1 527 229 13 928 18
19 H a n k o .................................... 82 11 629 74 34 762 - _ 64 28 484 89 29 047 5 4 361 3 1 632 : 63 40 755 9 5 042 - 1 815 - - - - - - - - 390 156 527 19
20 T a m m is a a r i ....................... 24 3 016 24 2 467 20 _ _ _ 2 223 2 1 753 - 'r- ' 1 821 54 8 300 20
21 H e l s i n k i ................................ 293 83 608 40 7 368 - _ 30 8 199 78 29 497 6 4 347 17 10 986 53 28 212 4 372 - - 10 6 567 - - - - - - - - 537 180 156 21
22 P o r v o o .................................... 3 354 - _ _ 059 8 2 031 16 5 353 5 3 195 1 766. 21 10 303 27 19 987 - - 1 571 - - - - i 779 - - 84 45 398 22
23 14 601 - _ - - 3 371 8 2 788 3 3 185 5 3'367 25 1 1475 14 8 695 - - 3 2  860 - - - - - - - - 75 33 342 23
24 K o t k a ..................................... 57 4 990 5 2 624 73 76 17 840 89 32 957 16 12 253 20 11 771; 119 58 032 60 44 026 - - 3 3 035 i 406 i 1 019 i 671 - - 449 189 697 24
25 H a m i n a ................................ 21 2 825 1 666 - - 1 107 8 1 865 12 9 247 14 S 558! ; 39 27 772 17 15 174 - - 1 499 - - - - - - - - 114 66 713 25
2(i W i i p u r i ................................ 507 55 535 7 874 398 79 23 419 71 20 901 12 10 934 16 10.230 122 72 818 44 41 311 - - 10 7 785 i 1 170 - - - - - - 873 246 375 26
27 I i s a lm i..................................... 6 516 — _ _ _ _ — — _ - — . — - - — _ - - - - — — - — - - — 6 516 27
28 K u o p io ..................................... 71 6 716 71 6 716 28
29 J oen su u  ................................ 04 7 077 — — — __ _ — — — . — — - - — — - - — — — - - - 64 7 077 29
30 S a von lin n a  ....................... 25 2 235 _ __ — — - _ _ — - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 2 235 30
31 M ik k e li ..................................... 14 1 095 14 1095 31
32 T u lliv a rtio t m eren ran­
nalla  . ................................ 2627 113 617 _ - - — — _ — _ -  ! - - - - - - - - - - - - - - - - 2 627 113 «17 32
33 T u llip a ik at L aatok a l­
la ............................... 1 007 146 674 — - _ _ — — — — : ! - _ - _ - _ — - - - - - - - - 1 007 146 674 33
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 i o l in u i.
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9. Ulkomaisessa kauppalaivaliikkeessä eri tullikamaripiireissä vuonna 1898
klareerattuja laivoja.
Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1898.
a. V äh in tään  19 rek isteriton in  veto isten  laivain  vä littäm ä  laivaliike.
Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
1 2 1  * * i  & 1  6 S  7 1  » 1  9 1I  1 0 1 n 1 2 ! 13 1  14 15 16 17 1  18 19 2 0 21
T u l l e i t a  l a i v o j a  —  E ntrés . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  —  S o r tis .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P u rjela ivoja . 
X a v ires  à  vo iles.
H öyry la ivoja . 
N a vires  à va p eu r. Y h teen sä .
Tota l.
P u rjela ivoja . 
N a v ires  à  vo iles.
H ö y r y la iv o ja .  
Xavires à  vapeur. 1 Y h teen sä . 
! T o ta l.P a y s  de provenance  
et de d e s t in a t io n .
L astilla .
Chargés.
P ain o la st. 
S u r  lest.
L a stilla .
Chargés.
P a in o la st.
S u r  lest.
L astilla .
Chargés.
P ain olast. 
S u r  lest.
L a stilla .
Chargés.
P a in o la st  


























































































































i; : , i i ii i
Torni o.
V e n ä jä :
i P ie ta r i
' S u o m a la is ia  la ivoja  
, M u ita  s a ta m ia  S u o - 
i m enlahden  j a  I tä -  
! m eren ra n n iko lla . 
1 S u o m a la is ia  la ivoja  
1 U lk o m a isia  »






~ - 1 < G 021
653
462
2 318 2 318
R u o tsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den r a n n ik o lla . 
S u om ala isia  la ivoja  
U lk o m a isia  » 
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  










































U lk om aisia  la ivoja — — 1 912 — — -  1 1 912
T a n sk a  :
M u ita  s a ta m ia .  
S u om ala isia  laivoja  
U lk o m a is ia  «







1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .
E n t r é  s. S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
T o ta l .




























































L y y p e k k i .  
Suom alaisia la ivoja 2 416 2 416
\
1 208 1 208
M u i ta  s a t a m i a  I t ä - 
m e r e n  r a n n ik o l la .  
U lkom aisia laivoja 3 1 254 8 5 900 11 7 154 —
H a m p u r i .  
S uom alaisia laivoja _ 1 691 _ 1 691
U lkom aisia » 1 589 1 510 - - 2 1 099 '
Alamaat.
U lkom aisia laivoja — — — _ — 1 946 1 946 _ — — — 1 946 _ 1 946
Englanti :
L o n to o .





U lkom aisia » 2 1 501 — — 1 1 237 - — 3 2 738
H u i l i .
U lkom aisia la ivoja 
M u i ta  s a t a m i a .  
Suom alaisia la ivoja 1! 375
1 709
375
U lkom aisia  » — - 1 414 - _ _ - 1 414 1: 414 - - 11 7 343 - - 12 7 757
Skotlanti.
U lkom aisia la ivo ja — _ 1
!
558 — __ 1 150 _ _ 2 708
Ranska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
S uom alaisia  la ivoja 1 338 1 338
U lkom aisia » — 4 2 966 - 4 2 966
Italia.
U lkom aisia  laivoja 1 690 _ _ _ _ — __ 1 690 __
Paikkoja Suom essa.
S uom alaisia  la ivoja _ 1 319 _ 1 319 22 7 846 22 7 846
U lkom aisia » 2 521 1 139 2 1 935 2 1 090 7 3 685 _ 1 256 3 1 245 1 321 5 1 822




S uom alaisia . . . . 6 150 4 1 860 26 8 548 36 10 558 1 880 5 130' 23 8 054 3 494 36 10 558
V enäläisiä  . . . . _ — - — 2 462 - - 2 462 - - -  ' 2 462 - - 2 462
R uo tsa la is ia . . . . 2 521 3 530 — — 52 1 703 57 2 754 795 1 256 51 1 684 1 19 57 2 754
N orjalaisia  . . . . — - 3 1 915 1 150 \ 746 5 2 811 1 915 - 2 896 _ - 5 2 811
4
II, 26 Taulu 9 a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
n
15 16 17 18 19 20 21
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Pu rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P urje la ivo a. H ö y ry la iv o ja .
Y hteensä .


































































































T an sk a la isia  . . . _ 1 321 1 321 1 321 1 321
S a k sa la is ia  . . . . „ - 1 510 6 3 412 7 3 922 - - - - 7 3 922 — - 7 3 922
A la m a a la is ia  . . . - - 1 558 __ 1 946 2 1 504 1 558 - - 1 946 _ - 2 1 504
B r itt ilä is iä  . . . . - _ — 3 2 249 5 4 250 8 6 499 - - - - 8 6 499 - - 8 6 499
R an sk ala isia  . . . - — 1 1 212 - - 2 1 212 - - - - 1 1 212 - — 1 2 212
B e lg ia la is ia  . . . . - _ - - - 1 659 1 659 _ 1 659 _ - 1 659
I ta lia la is ia  . . . . 1 690 — — - — 1 690 -
_ 1 690 — - - — 1 690
Y h teen sä 9 1 361 11 4 863 35: 13 452 66 11 7161 121 31 392 13 5 148 7 1 078 96 24 334 5 831 121 31 392
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
la iv a l i i lc k e e s s ä . 7 840 10 4 724 8 3 029 es 10 626 89 19 219 13 5 148 6 820 66 11 969 4 813 89 18 450
K  ©  m  ± ,
Venäjä:
P ie ta r i.
S u om ala isia  la ivoja
'
17^ 6 340j — 17 6 340 10 3 758 10 3 758
U lk o m a is ia  » — ; _ 1 488 _ — 7 7 881 8 8 369 - — — — — — — — — —
M u ita  s a ta m ia  S u o - 
m enlnhden  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la ivoja
!
6 | 1 002 6 1 002 i 190 3 477 4 667
U lk o m a isia  » 1 2 733
1 556 3, 1 289 — — — — i 231 — — 1 231
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 176 1 176
U lk o m a isia  » 6 952 7 1 646 1 572: 25 725 39 i 3 895 10 1 994 — - 25 725 3 1 023 38 3 742
T u k h o lm a .  
S u o m a la is ia  la ivoja _ _ _
*!
1 344 - 6 1 344 __ _ __ _ 6 1 344 __ __ 6 1 344
U lk o m a is ia  » 1 47 - - - 2 1 655 3 1 702 - - - - _ - - —
S a ta m ia  I tä m ere n  
r a n n ik o lla .  




4 2 295 5 2 456
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1
i
!
1 823 1 823
Tanska :
K ö ö p e n h a m in a .  
U lk o m a isia  la ivoja
i
2 2 123 2 2 123
_
M u t i a  s a t a m i a .  




1 2 8 4 ö 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  fl v o i l e s . N a v i r e s  fl v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
T o t a l .




















































































































































L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la ivoja  
M u i t a  s a t a m i a  I t ä • 
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u r i .  
S u o m a la is ia  la ivoja  

































U lk o m a isia  la ivoja - _ 1 244 — - — ! 244 - - - 4 3 548 - - 4 3 548
Belgia.
S u o m a la is ia  laivoja  
U lk o m a isia  »
- - -
:











L o n t o o .
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  » 
H u i l i .
U lk o m a is ia  la ivoja  
M u i t a  s a t a m i a .  
S u om ala isia  la ivoja  










































U lk o m a isia  la ivoja - - 1 811 - _ —
'
■
1 811 - i 756 - - 1 756
Ranska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n i k o l l a .  
U lk o m a isia  la iv o ja 1 154 1 154 1 154 7 5 861 8 6 015
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  »















































II, 28 Taulu 0 a<
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 1 16 17 18 19 1 20 21
’ n i l 3 i t a 1 a i v  c j e. L  ä h t  e n  e i t  ä l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
P u rjela ivoja . H ö y ry la iv o ja . P u rjela ivoja .
'
H ö y ry la iv o ja . !













































































S u o m a la is ia . . . . - - 11 5 049 34 11 059 - 45 16 108 11 5 049 — — 28 9 556 6 1 503 45 16 108
V en ä lä isiä  . . . . - - - — 2 733 - — 2 733 — — _ — 2 733 — — 2 733
R u o tsa la is ia . . . . 7 1 113 8 1 902 1 229 30 4 445 46 7 689 13 2 611 2 404 30 4 445 1 229 46 7 689
N orja la isia  . . . . - - 8 3 050 4 3 392 14 9 963 26 16 405 8 3 050 — — 17 ] 2 915 1 440 26 16 405
T a n sk a la isia  . . . 1 162 3 456 _ — 2 806 6 1 424 4 618 - — 2 806 — — 6 1 424
S a k sa la is ia  . . . . 2 111 - — 5 1 987 8 5 165 15 7 263 1 64 1 47 12 6 798 1 354 15 7 263
A la m a a la is ia  . . . 1 1 082 1 1 082 _ — — — 1 1 082 — _ 1 1 082
B r itt ilä is iä  . . . . - - - _ 5 5 691 13 11 373 18 17 064 — — - — 18 17 064 — 18 17 064
R a n sk a la isia  . . . - - _ - — 2 2 719 2 2 719 — — — 2 2 719 — 2 2 719
Y h teen sä 10 1386 30 10 457 51 23 091 70 35 553 161 70 487 37 11392 3 451 112 56 118 9 2 526 161 70 487
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
la i v a l i ik k e e s s ä . 8 1 063 27 9 494 8 2 656 63 31 597 106 44 810 35 11 072 - - 74 38 197 8 2 367 117 51 636
O  u  X  U t
V e n ä j ä :
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la ivoja 1. 85 22 8 265! — 23 8 350 23 8 584 23 i 8 584
U lk o m a isia  i» 1 154 — 1 1 334 9 9 662 11 11 150 1 154| — — _ _ 1 502 2 656
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j o  I t ä ­
m eren  ra n n iko lla .  
S u o m a la is ia  la ivoja 8. 1 360 8 1 360 1 190 3 1 040
:
4 1 230
U lk o m a isia  » —  1 - - - 1 502 1 1 656 2 2 158
R u o ts i :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja
■
. ,
3 528 3 528
U lk o m a isia  » _ — - 2: 274 5 1 170 7 1 444 — 3 325 1 137 8 1 667 12 2 129
T ukholm a. 
S u o m a la is ia  la ivoja _ _ _ 19 4 110 19 4 110 18 4 032 18 4 032
U lk o m a isia  » — - — — , — 3 1 985 3 1 985 — — _ _ _ — — _ _
S a ta m ia  Itä m ere n  
ra n n ik o lla .  
S u om ala isia  la ivoja
j
1 99 1 176 2 275
U lk o m a isia  i> 14; 2 094 1 244 — ; 1 354 16 2 692
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
U lk o m a isia  la ivoja 1 112 1 506 j 1 890 3 1 508
(O'A ltis ..) II, 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; 10 11 12 13 14
I
15 ! 16 17 18 19 ! 20 : 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p rovenance  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a vires à vapeur.
To ta l.
N a vires à voiles. N a v ires à va p eu r.
T o ta l.














































U lkom aisia la ivoja _ _ . _ 1 323 _ _ 1 323
Tanska:
K ö ö p en h a m in a . 
S uom alaisia  la ivoja 1 364 1 364
U lkom aisia  » 1 121 1 261 — — 2 1 595 4 1 977 3 255 3 255
M u ita  s a ta m ia .  
U lkom aisia laivoja 2 209 5 651 - - 3 2 423 10 3 283 1 98 1 98
Saksa :
L y y p e k k i .  
S uom alaisia  laivoja 13 3 553 13 3 553 13 3 553 13 3 553
U lkom aisia » - — 1 513 - — — — 1 513 2 198 2 198
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
Suom alaisia la ivoja 1 190 1 190 1 190 il  190
U lkom aisia » 4 377 2 296 9 4 075 22 18 320 37 23 068 1 47 — _ — - — - 1 47
H a m p u ri.  
Suom alaisia laivoja 1 541 1 541 1 691 1 691
U lkom aisia » — — — _ 2 864 — _ 2 864
M ilita  s a ta m ia  P oh­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
U lkom aisia laivoja _ _ 1 251 _ 2 687 3 938
Alamaat.
U lkom aisia  la ivoja - — 1 749 — — - — 1 749 9 1 130 - - 6 5 384 1 71 16 6 585
1
Belgia.
S uom alaisia  la ivo ja _ 4 2 437 4 2 437 2 1 232 j 2 1 232
U lkom aisia » 1 387 - — 1; 387
Englanti :
Lontoo.
Suom alaisia  la ivoja 1 725 1 754 2 1 479 1 725 1 754 2j 1 479
U lkom aisia » — — — — — — - — — — 3 920 - — 3 2 289 - - 6- 3 209
H u ili.
Suom alaisia laivoja ; 7 3 979 _ 7 3 979 _ 6 3 640 6 3 640
U lkom aisia » 1 1 135 1 1 135 — — _ 4 2 854 — - 1 4 2 854
M u ita  s a ta m ia .  
Suom alaisia laivoja 2 633 1 754 _ 3 1 387 1 377 _ _ _ _ 1 377
U lkom aisia » 3 513 5 1 768 2 932 — — 10 3 213 16 4 641 - — 39 33 270 — — 55 37 911
Skotlanti.
U lkom aisia laivoja 1 251 1 622 2: 873
II , 3 0 Taulu © a.
2 3 4 s
i
i 6 7 8 9 10 n 12 13 14 j 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
m aat.
P urjelaivo ja. H öyrylaivoja.
: Y hteensä.
P urje la ivo ja . H öyry laivo ja.
Y hteensä.














































Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla.
Suom alaisia laivoja 1 256 1 256
U lkom aisia » 1 197 — — — 1 197 4 613 — — 9 7 838 — _ 13 8 451
Italia.
U lkom aisia laivoja 1 421 - _ 1 1 001 — - 2 1 422 - - - - - - - _
E. Afrika (Port
Nata».
U lkom aisia laivoja 1 506 1 506
Brasilia.
U lkom aisia laivoja 2 350 2 350 -
Paikkoja Suomessa.
Suom alaisia la ivoja 1 59 - 5 2 504 - 6 2 563 - — 1 106 7 2 920 3 1 421 11 4 447
U lkom aisia » - - 2 145 7 5 808 5 2 875 14 8 828 2 323 2 288 3 1 187 4 1 657 11 3 455




S uom alaisia . . . . 3 243 3 1 358 84 28 987 — — 90 30 588 3 1 358 l 106 71 24 905 i l 3 870 86 30 239
V enäläisiä  . . . . 1 154 1 251 1 502 - _ 3 907 2 405 - — _ l 502 3 907
R uotsa la isia . . . . 12 1 939 4 1 166 3 983 6 2 328 25 6 416 11 2 392 4 530 4 2 626 5 685 24 6 233
N orjalaisia  . . . . _ - 8 3 106 7 4 722 9 7 518 24 15 346 8 3 106 _ - 14 11 308 2 932 24 15 346
T anska la is ia  . . . 11 1 371 7 1 011 2 853 1 1 304 21 4 539 17 2 299 1 83 2 1 990 1 167 21 4 539
S aksala isia  . . . . 2 116 1 47 10 4 957 8 3 698 21 8 818 3 163 — 13 7 044 5 1 611 21 8 818
A lam aala isia  . . . ~ - - - - — 1 1 101 1 1 101 — — — 1 1 101 — — 1 1 101
B rittilä is iä  . . . . 2 350 - 3 3 096 30 26 803 35 30 249 2 350 — 33 29 899 _ _ 35 30 249
Ita lia la is ia  . . . . 1 421 - _ _ - — 1 421 1 421 1 421
Y hteensä 32 4 594 24 6 939 110 14 100 55 42 752 » 98 385 47 10 494 6 719 138 78 873 25 7 767 216 97 853
S iitä  suoranaisessa i
laivaliikkeessä. 28 4 300 22 6 794 21 7 375 50 39 877 121 58 346 45 10 171 3 325 72 52 038 16 3 808 136 66 342
II, 31
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .


























































i ! :| ! ’1 j (!
H a a lx o.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ 12 4 566 1 393 13 4 959 i 5 1 779 2 527 7 2 306
U lk om aisia  i> 4 3 296 4 3 296
M u i ta  sa la m ia ,  
S u o m a la is ia  la ivoja 1 127 - - 2 349 - - 3 476 1 127 - - - - 1 159 2 286
R uotsi:
S a t a m i a  P o h ja n l a h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
U lk o m a isia  la ivoja
T u k h o lm a .  
S u o m a la is ia  la ivoja — 1 78 1 78 : __
1 170 1 170
Tanska:
K ö ö p e n h a m in a .  
U lk o m a isia  la iv o ja 1 987 1 987
M u ita  s a t a m i a .  
U lk o m a isia  la ivoja 2 1 042 2 1 042
S a k sa :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la ivoja 3 677 3 677 2 469 2 469
M u ita  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
U lk o m a isia  la ivoja 1 92 _ _ 1 170 2 1 030 4 1 292
Alamaat.
U lk o m a isia  la iv o ja 1 987 _ — 1 987
Belgia.
U lk o m a isia  la ivoja 1 987 — 1 987
Skotlanti.
U lk o m a isia  la ivoja 3 1 317 — — 3 1 317
Ranska :
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
U lk o m a isia  la ivoja 4 3 064 4 3 064
Taulu 8 a,.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 n 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P urjelaivo ja. H öyrylaivoja.
I Y hteensä.
t
P urje la iv o ja . H öyrylaivoja.
Y hteensä.L äh tö - ja  m äärä­












































U lkom aisia la ivoja 1 548 1 548
Paikkoja Suomessa.
S uom alaisia  la ivo ja — — — - 3 1 049 — - 3 1 049 — — — — 10 3 910 1 190 11 4 100
U lkom aisia » 1 92 1 548 _ — - - 2 640




S uom alaisia . . . . 1 127 - - 21 6 719 1 393 23 7 239 1 127 - - 17 6 158 4 876 22 7 161
N orja la is ia  . . . . - - - - 1 170 - - 1 170 - - - - - 1 170 1 170
T anska la is ia  . . . 1 92 - - - - 4 3 016 5 3 108 1 92 - - 4 3 016 - - 5 3 108
B rittilä is iä  . . . . - 5 3 339 5 3 339 _ — - - 5 3 339 _ - 5 3 339
Ita lia la is ia  . . . . l 548 — — — — - — 1 548 — 1 548 — — — 1 548
Y hteen sä 3 767 - 22 6 889 10 6 748 35 14 404 2 219 1 548 26 12 513 5 1046 34 14 326
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. 3 767 — — 4 727 9 6 355 16 7 849 1 127 — — 9 6 245 2 329 12 6 701
K  o  l i .  l i .  o  1  a .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 4 316 24 8 656 28 8 972 1 75 16 5 910 17 5 985
U lkom aisia » - - - - 1 728 6 6 325 7 7 053 1 373 1 373
M uita sa tam ia  Suo­
menlahden ja  I tä ­
meren rannikolla . 
Suom alaisia laivoja 4 667 4 667 2 850 2 850
U lkom aisia » - — — 1 231 1 1 681 2 1 912 1 231 1 231
Ruotsi :
Sa ta m ia  P ohjanlah­
den rannikolla  
Suom alaisia la ivoja 1 46 1 46 2 92
U lkom aisia *> — - - - 4 548 13 1 781 17 2 329 _ - 5 2 149 18 3 511 1 164 24 5 824
T ukho lm a . 
S uom alaisia  laivoja _ _ _ 19 4 110 __ _ 19 4 110 ] 46 __ _ 19 4 110 __ __ 20 4 156
U lkom aisia » 2 1 021 2 1 021 1 728 1 728
Sa ta m ia  Itäm eren  
rannikolla. 
U lkom aisia la ivoja 1 241 1 691 2 932
I, 32
II, 33
1 2 3 4 . 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n  t  r  è s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  A v o ile s . X a v ir e s  à  v a p e u r .
j T o ta l .


























































S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o lla .
U lk o m a isia  laivoja 1 177 964 2 1 141
Norja.
U lk o m a isia  la iv o ja - - - 1 323 - — 1 323 — ... — — — \ - —
Tanska:
K ö ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la ivoja
•
1 99 1 99
U lk o m a isia  >• - — _ ~ - 1 932 1 932 1 167 — 1 131 — _ 2 298
M u i ta  s a t a m i a .  
U lk o m a isia  la ivoja - - - - - - 2 1 138 2 1 138 1 106 - _ - - - 1 106
Saksa:
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la ivoja 13 3 782 13 3 782 8 2 480 8 2 480
M u ita  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
S u om ala isia  la iv o ja ° 588 3 588
U lk o m a isia  » 4 387 1 98 7 2 190 12 9 126 24 11 801 1 98 — _ — - _ — 1 98
H a m p u r i .  
U lk o m a is ia  la ivoja __ . . . _ _ 1 121 1 414 2 535
M u ita  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n ik .  
U lk o m a isia  laivoja 1 141 - — — _ 1 141 — _ _ _ _ _ _
Alamaat.
U lk o m a isia  la ivoja - - - - - - - _ _ - - - 2 1 501 - - 2 1 501
Belgia.
Su o m a la is ia  la iv o ja - - - 1 664 1 664 - - - - - - _ -
Englanti:
L o n to o .
Su o m a la is ia  la ivoja 1 754 1 754 —
U lk o m a isia  » _ — 1 521 - - - 1 521 1 521 - — 1 607 — — 2 1 128
H u il i .
U lk o m a isia  la iv o ja _ 1 921 1 921
M u i t a  s a t a m i a .  
Su o m a la is ia  la ivoja _ __ __ _ 1 754 _ 1 754 1 498 1 498
U lk o m a isia  •» 1 186 - _ _ - - - 1 186 1 7-2 - 12 10 165 - - 13 10 237
Skotlanti.




II, 34 Taulu © ».
1 2 3 4 1 5 6 7 8 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
L äh tö - ja  m äärä­
m aat.
Purjelaivo ja. ! H öyrylaivoja.
Y hteensä.
1
Purjelaivo ja. i H öyrylaivoja.
: Y hteensä.
Lastilla. Paino last. Lastilla. P ainolast. Lastilla. i Painolast.
1

















































S a tam ia  A tlan tin  
rannikolla .
U lkom aisia la ivoja — — - - ~ ; — — — — — — — — — 12 10 750 — — 12 10 750
Espanja.
U lkom aisia  laivoja 4 1 972; — 4 1 972 — — — — 1 1 178 — __ 1 1 178
Paikkoja Suom essa.
Suom alaisia la ivo ja 1 498 15 6 057 1 691
i•' j
]
17i 7 246 35 13 109 35 13 109
U lkom aisia « - — 2 288 3 2 868 5 3 805 10 6 961 1 139 3 397 4 1 232 2 744 10 2 512




Suom alaisia . . . . 4 316 1 498 81 26 032 1 691 87 27 537 5 764 1 46 78 25 609 2 850 86 27 269
V enäläisiä  . . . . - - — - 2 959 - - 2 959 _ _ - - - _ 2 959 2 959'
R uo tsa la is ia . . . . - _ 4 (»27 4 548 15 2 876 23 4 051 4 627 - - 19 3 424 - - 23 4 051
N orjalaisia  . . . . - __ 1 521 4 1 596 5 3 811 10 5 928 1 521 - 7 4 811 2 596 10 5 928
T anska la isia  . . . 4 494 - _ 2 485 3 3 969 9 4 948 3 317 l 177 4 4 290 1 164 9 4 948
S aksala isia  . . . . 3 397 _ - 3 1 109 4 2 859 10 4 365 — 397 6 3 447 1 521: 10 4 365
B rittilä is iä  . . . . _ - - _ 1 1 013 17 13 9491 18 14 962 - — - - 18 14 962 - 18 14 962
E span ja la isia  . . . - - - - 1 1 178 ” — 1 1 178 - - -  . 1 1 178 - - 1 1 178
Itävalta-U nkarila i-
s ia  .................... 3 1 564 — - _ - - — ■ 3 1 564 - 3 1 564 _ — - - 3 1 564
Ita lia la is ia  . . . . 1 408 — — - — — _ 1 408 - — 1 408 - — - - 1 408
Y h tee n sä 15 3 179 6 1646 98 32 920 45 28 155 164 65 900 13 2 229 9 2 592 133 57 721 8 3 090: i 163 65 632,
S iitä  suoranaisessa
laivaliikkeessä. n 2 845 3 860 16 4 020 39 23 659 69 31 384 12 2 090 6 2 195 48 26 595 6 2 346 72 33 226




Suom alaisia laivoja 2 132 21 7 722 23 7 854
!
22 8  187 22 8  187
U lkom aisia >» - - - -  ; - 13 11 977; 13 11 977 - - - ~ - - - -  ■ - -
M uita sa tam ia  Suo­
menlahden ja, I tä ­
meren rannikolla .
:
Suom alaisia la ivoja - - „ -  , 2 293 - 2 293 - _ _ — 1 159 — - 1 1591
U lkom aisia » - . - - -  i 1 502 »i 903 2 1 405 _ - — _ - - -  ; — —
(Jätit.) II, 35
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ; 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P ays de provenance 
et de destination .
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.
















































S a tam ia  P ohjanlah­
den rannikolla . 
S uom alaisia  la ivoja 1 39 1 39
U lkom aisia  » 5 1 558 3 1 191 1 502 9 3 251
Tukholma. 
Suom alaisia la ivoja 1 71 1 71 _
U lkom aisia »» _ __ — — 1 703 — _ 1 703
Sa tam ia  Itäm eren  
rannikolla. 
U lkom aisia laivoja 3 153 _ __ 1 691 _ 4 844 . 2 102 _ _ __ _ 2 102
Tanska :
M uita sa tam ia . 
Suom alaisia la ivoja 1 324 1 324
U lkom aisia  *> 1 719 1 719 - — - — - — - — — —
Saksa  :
Lyypekki. 
Suom alaisia laivoja 1 77 2 503 8 2 407 1] 3 047 2 154 5 1 418 7 1 572
U lkom aisia  » _ — - - 1 1 062: 1 1 062 — __ — — - _ — — - -
M uita sa ta m ia  i t ä ­
meren rannikolla. 
S uom alaisia  laivoja 12 3 188 12 3 188
U lkom aisia » 8 1 111 - — 4 1 196 9 7 142 21 9 449 5 852' — - - - — 5 852
; H ampuri.
i U lkom aisia la ivoja _ _ 1 333 1 333
M uita sa tam ia  Poh­
jan m eren  ranni/c. 
U lkom aisia la ivoja 1 231 _ __ » 807 __ 3 1 038 6 699 . __ 1 208 . _ 7 907
Alamaat.
U lkom aisia la ivoja 3 1 002 _ — — — 3 1 002 — _ 8 6 320 — — 8 6 326
Belgia.
U lkom aisia la ivoja _ — — — _ _ - — — — 1 703 - - 1 703
Englanti :
Lontoo.
S uom alaisia  la ivoja 1 442 1 442 3 1 411 3 1 411
U lkom aisia » - - _ _ — _ - — — 1 139 - - _ _ - 1 139
Huili.
i Suom alaisia la ivoja 1 557 1 557 2 1 733 2 1 114 4 2 847
U lkom aisia »* - - - - - - — _ - - - 1 369 - 1 369
; M uita satam ia.
U lkom aisia laivoja 15 14 609 _ 15 14 609
IT, 36 Taulu 9 n
1 2 3 4 5 ! 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a ,
L äh tö - ja  m äärä­
m aat.
Purjelaivoja. H öyry laivo ja.
Y hteensä.
P urjelaivoja. H öyrylaivoja.
!
Y hteensä.


















































U lkom aisia  laivoja - - - - - - — -
i
I 2 1 702 2 1 702.
Ranska :
I
S a ta m ia  A t la n t in  
r a n n ik o lla .
S uom alaisia laivoja — — 2 1 243 - - _ — 2 1 243 — - — — - — _ — __
U lkom aisia  »» — _ — — — — — — — — — — 7 G 173 — — 7 6 173
Espanja.
U lkom aisia la ivoja 1 452 - - - — 1 452 - - _ - - - - -
Italia.
U lkom aisia laivoja - - 1 1 001 - - 1 1 001 - - -
"
~ - - -
Paikkoja Suomessa.
1
Suom alaisia laivoja 1 77 8 2 017 19 7 009 1 557 ; 29 9 600 l 77 _ __ 23 7 738 _ — 24
;
7 815'
U lkom aisia  » - - 4 452 4 3 971 0 4 029 14 8 452 — _ 1 51 4 1 813 1 774 6 2 638




S uom alaisia . . . . 5 325 14 4 589 52 18 059 l 557 72 23 530 20 6 563 _ — 53 18 616 • _ 73 25 179
V enäläisiä  . . . . - - - — 1 502 — 3 502 _ _ — — — 1 502 1 502
R uotsalaisia . . . . 4 259 - - 1 210 1 709 6 1 384 1 106 3 153 ! 2 925 - - 6 1 184
N orja la is ia  . . . . 1 317 2 241' 4 2 300 7 5 120 14 7 978 3 558 — 10 6 646 l 774 14 7 978
T anska la is ia  . . . 2 424 _ - 4 4 080 G 4 594 — 2 424 4 4 080 -  ■ 6 4 504
S aksala isia  . . . . 5 495 2 211: 4 2 202 7 4 479 18 7 387 7 700 — 11 6 681 18 7 387
A lam aala isia  . . . 3 1 002 - - _ 3 1 002 1 320 2 682 _ _ 3 1 002
B rittilä is iä  . . . . - — — 4 3 651 12 11 444 16 15 095 — — — — 16 15 095 — 16 15 095
Itävalta-U nka ri la i­
sia  ......................... 1 452 - - — — _ — 3 452 _ — 1 452 — — - 1 452
Y h t e e n s ä 21 3 274 IS 5 M l 66 26 930 32 26 389 137 61 634 32 8 253 S 1 711 96 52 043 2 1 276 138 63 283
S i i tä  s u o ra n a ise s sa
la iva liikkeessä . 20 3 197 6 2 572 9 4 295 25 21 803 60 31 867 30 7 734 7 1 660 44 31 904 1 502 82 41 800
( j Ä t l s L . ) II, 37
2 3 4 5 ■ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ; 20 21
l i  n  t  r  é s . S o r t  i  s.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
























































1 i Il 1 I I  II i ■> 1
TT usih.aarlepy y.
Venäjä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 81 1 81
U lk o m a is ia  » — — _ - - 3 2 673 3 2 673
Ruotsi :
S a t a m i a  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la ivoja 2 76 2 76
T u k h o lm a .  
S u om ala isia  la ivoja 1 77 i 78 2 155 1 77 1 77
S a t a m i a  I tä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
U lk o m a isia  la ivoja 1 628 1 628 -
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
U lk o m a isia  la ivoja 1 964 1 904 _
Tanska :
K ö ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la ivoja — — 2 414 2 414
U lk o m a isia  » _ - — _ _ — — 2 252 2 252
M u i ta  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  la ivoja 1 271 1 271
U lk o m a isia  » — — 2 252 _ _ - - 2 252
Sak sa  :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la ivoja 2 154 2 154 1 77 1 77
M u ita  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 388 1 388
U lk o m a is ia  <> ‘ — 2 1 813 2 1 813 - — - -
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
U lk o m a is ia  la ivoja __ _ 1 n t i _ _ — _ 1 119 — - — — _ - —
Alamaat.




2 3 4 5 6 7 8 o 1 10 11 12 13 14 i s  i6 17 18 19 I 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
Pu rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä . ;























































































L o n to o .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 442 1 442
M u i ta  s a t a m i a .
1 119 - - 4 3 700 - - S 3 819
Skotlanti.
U lk om aisia  la ivoja - - - - - _ - - _ - - _ 3 2 160 _ 3 2 160
Ranska :
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
U lk o m a isia  la ivoja 2 1 752 2 1 752
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la ivoja 1 442 2 5 o l 3 973 1 81 1 77 1 78 3 236
U lk om aisia  ». — 3 2 324 - _ 3 2 324 _ _ — — —




S u o m a la is ia . . . . 754 3 802 l 78 9 1 634 9 1 555 1 77 1 78 11 1 710
R u o tsa la is ia . . . . — — - - - - l 964 1 964 - _ _ — 1 964 _ 1 964
N orja la isia  . . . . -- - - _ 2 1 752 ; 2 1 752 — — - _ 2 1 752 - __ ! 2 1 752
T an sk a la isia  . . . 3 371 Il 521 - _ 4 892 3 371 - — 1 521 — — 4 892
S a k sa la is ia  . . . . — - 1 790 2 1 813 3 2 603 — _ — — 3 2 603 — — 3 2 603
B r itt ilä is iä  . . . . — - — — 1 1 013 2 1 549 3 2 562 - — __ 3 2 562 - 3 2 562
Yhteensä 5 751 « 1 173 4 2 402 7 « 078 22 10 407 12 1 026 1 77 11 8 480 - - 24 10 483
S i i t ä  s u o r a n a  is o s s a  
la i v a l i ik k e c s s ä . 3 235 4 642 - - 7
■
6 078: 14 6 955 10 1 768 - ~ 9 7 391 - - 19 9 159
Venäjä:
V ie la r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 5
■
385. —
K T i l t o l
24 8 019
. a  i  x x  l x  a  x x
i
•
— - -  j, 29 9 304
P
2
X X  x x  l x  X .
1 !
150 - ' — 24
1
8 898 26 9 048
U lk o m a isia  »> - . . . - _ ' — _ - ! — : — _ ; - ; — — — i 2 494' 2 494
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la ivoja ; 1 1)] i — 9. 2 12
1 !
10' 2 215 1: 55 2 138 2 360 3 477,! 8 1 036
U lk o m a isia  <> i 1 ; oi — 1 - ! 3 i 79fJ i 1 7351 5 i 1 603 i - 1 - ! _ 1 — - 2 5481 2 548
(arntix..) II, 39
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 1 10 1 17 18 10 20 21
E n  t r è s S o r t i s .
Pays de provenance 
et de destination .
Navires à  voiles. Navires à vapeur. !
Total.
Navires à voiles. Navires à vapeur.
Total.














































Satam ia  Pohjanlah­
den rannikolla . 
S uom alaisia la ivo ja 8 387 6 698 o 222 16 1 307 11 424 1 434 3 439 1
[
319 16 1 616
U lkom aisia »> - 3 84 31 5 914 3 295 37 G 293 4 115 1 001 31 4 774 10 3 542 49 9 432
Tukholma. 
S uom alaisia  la ivoja 3 301 _ __ 45 9 714 __ __ 48 10 015 4 459 _ 41 8 974 45 9 433
U lkom aisia  » - _ - 1 132 1 607 2 739 - - - - - _ 1 196 1 196
Satam ia  Itäm eren  
rannikolla . 
S uom alaisia  la ivo ja 2 235 2 235
U lkom aisia  » 3 304 - - - - - 3 304 - _ 1 301 - - — - 1 3G1
Sa tam ia  L änsirann i­
kolla.
U lkom aisia la ivoja 655 _ — - - 1 332 6 987 — — — — _ — -
Norja.
U lkom aisia  laivoja 1 31 - - - - - - 1 31 - - - __ - -
Tanska:
Käöp en h am in a. 
S uom alaisia  laivoja 1 420 2 804 3 1 230 3 739 1 440 4 1 179
U lkom aisia » - _ - -  ! _ - — - - 23 3 051 - __ - _ — 23 3 051
M uita sa tam ia . 
S uom alaisia  la ivoja __ __ 1 341 _ __ 1 341 _ _ _
U lkom aisia » 5 900 2 383 1 155 — 8 1 498 3 647 — — 1 122 — — 4 769
Saksa :
Lyypekki. 
S uom alaisia  laivoja 31 8 462 31 8 462 23 6 55G 23 G 556
U lkom aisia » - _ - 1 451 - - 1 451 1 38 - - - — _ - 1 38
M uita sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla. 
Suom alaisia la ivoja 2 1 020 2 398 4 1 418 1 269 1 269
U lkom aisia >» 23 2 771 - - 20 6 133 4 3 878 47 12 782 - - - - 1 321 3 2 333 4 2 654
H am puri. 
S uom alaisia  laivoja __ __ __ -  j 4 2 587
_ _ 4 2 587
U lkom aisia » - - - 3 1 489 - - 3 1 489
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
U lkom aisia laivoja - - - — 1 262 _ — ! 202 1 99 1 99
Alam aat.
U lkom aisia la ivo ja 3 2 784
i
3 2 784
II, 40 Taulu © a.
1 a 3
I
4 5 i, 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 : 16 17 18 1 19 20 21
T  u  1 e i t a a V 0 j a. L  ä h  t  e n  e : t  ä 1 a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . ' H ö y ry la iv o ja
Y hteensä.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .












































S u o m a la is ia  la iv o ja 9 5 538 9 5 538 2 1 082 2 1 082
U lk o m a is ia  » — - 1 2G8 -- — — 1 268 1 268 — — 2 1 418 - — 3 1 68G
Englanti:
Lontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 497 2 1 497 2 1 443 2 1 443
U lk o m a is ia  » - - — — - — - — - - 1 355 - _ 3 3 204 - - 4 3 559
H u i l i .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ _ _ 18 10 360 _ _ 18 10 360 4 1 579 _ 5 2 692 9 4 271
U lk o m a is ia  
M u ita  s a ta m ia .  









U lk o m a is ia  ** 11 1 761 — — 10 5 008 - ~ 21 7 369 5 656 - — 7 2 930 - - 12 3 586
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 393 1 319 2 712
U lk o m a is ia  » — - 1 581 1 801 — — 2 1 382 3 999 _ _ 2 779 — — 5 1 778
Ranska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 691 1 691
U lk o m a is ia  » — — — — — — — — — — _ — 1 876 — — 1 876
Portugali.
U lk o m a is ia  la iv o ja - “ - - - - - - - - 3 395 - - - - _ 3 395
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja  












1 591 __ __ __ _ 2 2 287 : 2 2 287
Itä-lntia (Rangoon).
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - 1 1 305 - - 1 1 365
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja r 1 344 46 14 530 1 440 52 16 314 ] 750 3 075 85 33 064 3 1 896 92 36 385
U lk o n a is ia  *> _ — 1 51 4 2 951 3 2 716 8 5 718 2 178 9 1 346. 4 1 084 15 6 392 30 9 000




S u o m a la is ia  . . . . 24 4 094 14 3 403 195 GG 697 662 236 74 850 31 6 654 6 1 247 187 03 008 2 692 231 73 661
V e n ä lä is iä  . . . . 1 69 - - - 3 799 — - 4 868 1 09 - 1 251 2 548 4 868
R u o ts a la is ia .  . . . 11 1 300 4 135 39 8 400 3 295. 57 10 130 11 1 030 4 405 31 4 742 11 3 953 57j 10 130
II, 41
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ! 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é  s. S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à v o ile s .
I
N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .





















































N o rja la isia  . . . . 4 625 2 849 2 271 12 3 745 4 1 235 2 239 2 1 553 5 914 13 3 941
T an sk a la isia  . . . 33 4 557 2 383 i: 321 1 1 257 37 6 518 31 4 467 4 473 2 1 578 - - 37 6 518
S a k sa la is ia  . . . . _ _ — i - 19' 7 304 4 1 952 23 9 256 - — _ -  j 12 4 608 11 4 648 23 9 256
B r itt ilä is iä  . . . . - - - 8 5 671 4 4 066 12 9 737 - _ - -  1 8 6 295 4 3 442 12 9 737
R an sk a la is ia  . . . - - _ _ 1 1 294 - - 1 1 294 - - - ; 1 1 294 - - 1 1 294
E sp an ja la isia  . . . 
; I tä va lta -U u k arila i-
1 361 — — — — 1 993 2 1 354 361' 1 2 1 354
s ia  ....................... 3 1 230 — — — : — - _ 3 1 230 _ _ - 3 1 230 — - — 3 1 230
Y h te e n sä 77 12 236 22 4 770 272! 02 757 16 0 225 387 118 988 78 13 455 20 3 955 245 84 382 40 16 197 383 117 989
S t  t i  ä  s  n o r a n  a  i s e s s  a ! i
l a i v a l i ik k e e s s ä . 75 12 066 16 3 375 104 32 871 12 6 069 207 54 381 73 12 349 8 1 934 84 25 762 22 7 909 187 47 954
K  «  s  l i  i  i l  o  x i .
6
Venäjä:
P i e ta r i .




893 ' 2 1 203
M a i ta  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
U lk o m a isia  laivoja 1 903 1 903
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la  
S u o m a la is ia  la ivoja _
i
23' 2 484 8 864 31 3 348 — : 36 4 176 1 108 37 4 284
U lk o m a isia  >• -- - - - -  — 1 76 1 76 - — 1 592'i — — 1 76 2 608
T u k h o lm a .  
S u o m a la is ia  la ivoja _ __ _ __ _  _ __ __ __ __ 1 113 __ _ __ _ __ 1 113
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o lla .
U lk o m a isia  la ivoja — — — _
1:
986 1 986 — — — _  _ _ — — ___
Tanska :
K ö ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la ivoja 1 315
1
,
1 315 __ _ __
Sak sa :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la ivoja 6 799 _ 6 799
M u ita  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  




U lk o m a isia  •» — — - - 2 2 224 2 2 224 - - — -  ■ - - - — -
II, 42 Taulu 8 «t.
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u rje la iv o ja H öyry la ivoja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H ö yry la ivoja .
Y h teen sä .








































































M u ita  s a ta m ia  P oh­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 120 1 120
Englanti :
L ontoo .
U lk o m a isia  la ivoja 1 1 397 - - 1 1 397
H u ili.
S u om ala isia  la iv o ja —  1 714 - - 1 714
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la ivoja — 1 893 - 1 893
U lk o m a isia  » — , 5 3 777 _ 5 3 777
Paikkoja Suomessa.'
S u om ala isia  la iv o ja - _ 1 131 6 1 648 1 108 8 1 887 - - - 2 428 - __ 2 428
U lk o m a isia  »> 2 1 061 2 1 061




S u o m a la is ia . . . . - - 5 1 046 29 4 132 10 1 865 44 7 043 9 1 347 _ — 40 6 211 l 108 50 7 666
R u o tsa la is ia . . . . — 2 1 062 2 1 062 - _ 1 592 1 986 1 76 3 1 654
N o rja la is ia  . . . . - - - - - - 1 827 1 827 _ - - — 1 827 - - 1 827
B r itt ilä is iä  . . . . 3 1 964 3 1 964 _ — — — 3 1 964 - - 3 1 904
E sp an ja la isia  . . . - _ — — _ 1 1 397 1 1 397 — __ — — 1 1 397 — - 1 1 397
Y h te e n s ä — — 5 1046 29 4 132 17 7 115 51 12 293 9 1347 1 592 46 I l  385 2 184 58 13 508
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iv a liikk e e ssä . — — 4 915 23 2 484 14 5 946 41 9 345 8 1 227 1 592 41 7 994 2 184 52 9 997
K  r  i s  t i n a n  I t a  n  p u n i s .  i .
Venäjä: !■
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la ivoja 2 118 - 23 8 400 — ; 25 8 518 - _ — — ' 20 7 332 — 20 7 332
U lk o m a isia  » - - - - - - 4 3 583 j
4 3 583 - - - - - - -
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  ra n n ik o lla . ,,
S u om ala isia  la ivoja - - - — 1 364 - — 1 364 — l 68 — — — — 1 68
U lk o m a isia  » 3 2 066. 3 2 066 i —
(tTAtlX..) II, 43
2 3 4 5
I
6 ; 7 8 9 10 ' n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v e n a n c e  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r. !
T o ta l.
N a vires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
' T ota l.



















































S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 86 3 108 i 4 194 _
:
U lk o m a isia  » - - - 1 699 2 1 157 ! 3 1 856 - - - . - - 1 133 1 133
T u kh o lm a .  
Su o m a la is ia  la ivoja
::
i:  28 23 4 942
'
24 4 970 4 442 22 4 728
■
26 5 170
S a ta m ta  Itä m eren  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a isia  la ivoja 3 473 —
i
! 3 473
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
U lk o m a isia  la ivoja 1 120 — __ — _ ! !1 120 _ _ i _ __ _
Norja.
U lk o m a isia  la ivoja 1; 45 - 1 221 — — 2 266 1 45 — , — — - 1 45
Tanska:
K öö p en h a m in a .  
S u o m a la is ia  la ivoja 2 460 2 460 1 250 1 159 2 409
U lk o m a isia  » - - 3 258 - - - 1 258 6 858 - - _ - - - 6 858
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la ivoja _ 1 230 1 230 2 460 2 460
U lk om aisia  >► — - 5 730
! -
— - 5 730 - - _ - -
_ - : - _
Saksa :
L y y p e kk i.  
Su o m a la is ia  la ivoja 1 264 4 1 021 5 1 285 * 1 021 4 1 021
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n iko lla . 
S u o m a la is ia  la ivoja 4 907' 1 208
■
1 115 7 1 442 7 1 442
U lk o m a isia  •» 2 323 5 833 3 812 1 852 ! 11 2 820 1 120 — 1 120
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la ivoja 6 1 062
!
6 1 062
U lk o m a isia  » - — — - — - - - ■ - - 3 312 - - - _ - ! 3 312
Alamaat.
U lk om aisia  la iv o ja - __ — - — — 1 93 — 4 3 209 — 3 302
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja i 1 541 ; 1 541
II, 44 Taulu 9 a.
: i 2 3 4 5 6 7 8 : 9 10 ■ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ; 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  1 a i v o j a .
P u rjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y hteensä .
P urjela ivoja . H öy ry la iv o ja .
Y hteensä .L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
1


























































L o n to o .









U lk o m a isia  » _ — 1 153 - _ 2 2 319 __ s! 2 472
H u il i . !
U lk o m a isia  la ivoja 1 736 ; — — 1 730
M u i ta  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la ivoja - — - — - — — — - 3 844 — - I 364 - 4 1 208
U lk o m a isia  » _ ! - 2 405,: — - - - 2 405 10 1 980 - -  ! 4 2 878 - -  ; 14; 4 858
Skotlanti.
U lk o m a isia  la ivoja ~ ! - - - - - , - - - - - - -  ! 1 150 - i 150
Ranska :
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .
'
U lk o m a is ia  la ivoja - - - - - - - - - - - ■ 3 2 271 - - 3 2 271
Espanja.
S u o m a la is ia  la ivoja 2| 1 372 - , — _ — - — y 1 372 - - — — - - — —
U lk o m a is ia  » - - - i _ - __ - - 1 284 - - 4 3 069 - * 3 953
Paikkoja S u om essa .
i
S u o m a la is ia  la ivoja 3 440 5 1 867 46 14 114 2 700 56 17 127 - _ - - 50 14 610 - - 50. 14 610
U lk om aisia  » — - 4 658 4 4 420 3 2 305 11 7 383 1 221 1 221




S u o m a la is ia . . . . 8 1 964 16 3 814 99 29 157 2 700 1251 35 635 27 6 542 1 68 99 28 755 - 127 35 305
V en ä lä isiä  . . . . - , - _ 1 529 - - 1 529 - — _ _ - , _ - - -
R u o tsa la is ia . . . . 1 272 13 2 239 1 221 3 2 489 18 5 221 14 2 511 - _  . 3 2 489 l 221 18 5 221
N o rja la is ia  . . . . 1 45 2 299 2 283 2 1 764 7; 2 391 3 344 — _ 3 1 914 l 133 7 2 591
T an sk a la isia  . . . - __ 6 939 - — 1 981 7 1 920 6 939 - — 1 981 _ 7 1 920
S a k sa la is ia  . . . . 1 51 — — — — 2. 829 3 880 1 51 - 2 829 — „  : 3 880
A la m a a la is ia  . . . - - _ __ 2 1 403 2 1 403 - — — 2 1 403 - 2 1 403
B r itt ilä is iä  . . . . _ ! _ 1 730 3 2 497 4 3 233 _ — 4 3 23? — — 4 3 233
R an sk a la isia  . . . _ - — — 1 1 294 - 1 1 294 - __ - 1 1 294 - 1 1 294
E sp a n ja la is ia  . . . - — - - 3 3 089 - - 3 3 0S9 - - _ - 3 3 089 __ _ 3 3 089
Y h te e n sä U | 2 332 37 7 291 108 35 309 15 10 663 171 55 595 51 10 387 I 68, 118 43 987 2 354 172 54 796
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iv a l i ik k e e s s ä . 6; 1 086 27 4 536 11 2 885 10 7 658: 54 16 165 50 10 154 1 681 27 15 113 1 133 79 25 468
II, 45
1 2 3 4  ; 5 6 7 S 9 i o  ! 1 1 12 * 1 3 1 4  1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0  ! 2 1
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ire s à  v o i le s . N a v ires  à v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
,  ,  1F a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n . CI a rg ê s . S u r le s t . CI a rg ê s . Su r  le s t .
T o ta l .
Chi rgès . S u r  le s t . CI a rg ê s . Su r  le s t .















































































I E *  o r i .
Venäjä :
P ie ta r i . 1 i
S u o m a la i s i a  l a ivo ja 2 1 7 7 — - 1 5 3  2 4 8 1 6 4 9 1 8 ! 4  0 7 4 - 1 - - ■  - 1 1 2  3 5 9 _ i l 2  3 5 9 :
U l k o m a i s i a  » - - 4 ,  4  2 6 1 1 9 1 6  9 2 6 2 3 2 1  1 8 7 —  — - — — — - , _
M a ita  s a t a m i a  S u o ­ ;
m e n la h d e n  j a  I t ä ­ i




S u o m a la i s i a  l a iv o j a -
i
1 1 5 9 — 1 1 5 9 - __ - ,  - 1 1 5 9 — _ 1 1 5 9
U lkom aisia » 2 5 2
“ - 3 2  1 4 7 5 2  8 6 7 1 0 5  0 6 6 1 2 6 1  2 6 .i
i
1 2 5 1 - - 3 3 0 3 .
R u o tsi :
i
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  r a n n ik o l la .
S uom alaisia  laivoja - _ __ 1 2 2  3 5 2  i — — 1 2 2  3 5 2 1 2 6 _ 1 5 3  0 6 0 - -  : 1 6 3  0 8 6
U lkom aisia  » - - - 3 2  7 3 0 - - 3 2  7 3 0 - - - 1 4 5 3 1 2 0 2; 4 7 3 ;
'T ukholm a.
S u o m a la i s i a  l a ivo ja 2 1 1 4 - - 3 4 7  3 8 6 1 4 3 1 3 7 7  9 3 1 3 3 5 8 —  ! -  ! 2 4 5  3 5 6 — 2 7 5  5 1 4
U l k o m a i s i a  » - ~ 1 2 9 9 3 1  9 1 0 5 4  2 6 1 9 6  4 7 0 _ - !i 2 4 4 5 — —- 2 4 4 5
S a ta m ia  I tä m e r e n
r a n n ik o l la .
S u o m a la i s i a  l ai vo ja 2 1 7 0 - - - - — 2 1 7 0 _ __ - — — - _
U lkom aisia » 2 9 0 5 8 7 5 2 I  0 4 8 6 3  8 3 4 1 5 5  8 4 7 - - 2  9 0 _ _ -  . 2 ; 9 0
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i ­
k o lla .
S u o m a la i s i a  laivo ja 1 1 3 9 i 1 1 1 3 9
U l k o m a i s i a  » 6 7 1 8 6 2  3 6 9 1 5 4 0 2 1  3 6 9 1 5 4  9 9 6 n 3  4 6 2 - !  - 1 6 4 - — 1 2 3  5 2 6
Norja. !:
U l k o m a i s i a  l a iv o j a - — 6 5 3 3 6 3 8 - _ 5 : 1  2 9 1 i
Tanska: j
K ö ö p eu h n  tn in a  ■
S u o m a la i s i a  l a ivo ja _ - 6 1  9 0 7 3 1  6 1 0 - 9 3  5 2 6 8 2  7 0 8 -  - - - - - 8 2  7 0 8
U l k o m a i s i a  » — 8 ' 2  2 4 9 _ - 5 4  6 4 5 1 3 6  8 9 4 o 8 0 8 __ 1 3 2 8 _ - 3 1  1 3 6
M u ita  s a t a m i a .
S u o m a la i s in  l a ivo ja 3 8 6 5 - - - - - - 3 8 6 5 3 6 9 7 -  - - - - 3 6 9 7
Ulkomaisia » 4 8 7 7 8 8 6  4 5 4 - - 8  0 8 5 4 7 ; 1 0  3 9 6 1 4 2 197 __ _ 2 2 3 - - -  , 1 5 2  4 2 0 .
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la i s i a  l a iv o j a - 5 ; 1  8 5 3 29 8 176 - — 3 4 1 0  0 2 9 1 1 3  8 9 1 - 27 7  7 7 7 - _ 3 8 1 1  6 6 8
U l k o m a i s i a  » - __ 3, 6 3 2 1 4 6 7 4 1 099 1 2 5 4 — i - 3 1  1 4 7 - - 4 1  4 0 1
II, 46 Taulu 0  a.
2 3 4 ö 7 9 10 11 12 13 14 15 ; 16 17 18 19 20 2 i :
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a t v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P u rjela ivoja . H öy ry la iv o ja .
V U
Pu rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .




















































































M u i tu  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 13 4 074 1 987 1 940 15 6 001 10 2 180 10 2 180
U lk o m a isia  « - 18 3 615 3 1 355 33 25 469 54 30 439 4 509 4 509
H a m p u r i .  
S u o m a la is ia  la ivoja 1 376 5 3 228 6 3 604
U lk o m a is ia  » - — — — — — - — _ _ _ — — — 1 277 - — 1 277
M u i ta  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 496 1 496 6 1 335 6 1 335
U lk o m a is ia  u 1 1871 2
i
784 — — — — 3 971 6 1 193 — ~ 7 4 994 — — 13 6 187
Alamaat.
S u o m a la is ia  la ivoja 1 404 1 404 1 406 1 406
U lk o m a isia  » — — - — _ — - ~ — — 3 970 — - 21 19 761 — - 24 20 731
Belgia.
S u o m a la is ia  la ivoja 2 613 9 5 538 11 6 151 3 921 5 2 978 8 3 899
U lk o m a is ia  » — — 1 268 — — 1 1 213 2 1 481 3 766 - —
13 9 089 - — 16 9 855
Englanti :
L o n to o .
S u o m a la is ia  la ivoja 2 691 2 1 497 4 2 188 5 1 941 4 3 760 9 5 701
U lk o m a is ia  » — — 1 413; — — — — 1 413 10 2 193 — 12 10 926 — — 22 13 119
H u i l i .
S u o m a la is ia  la ivoja 6 3 463 6 3 463 5 3 022 - 3 022
U lk o m a isia  « _ — — — — _ — — _ — 3 578 — — ! 9 5 588 - — 12 6 166
M u i ta  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  la ivoja _ 3 1 041 2 1 694 5 2 735 11 3 664 i 2 880 13 4 544
U lk o m a isia  » — - 9 2 432 2 1 454 1 1 190 12 5 076 42 7 981 - - 24 16 673 _ _ 66 24 654
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la ivoja 7 2 353 7 2 353
U lk o m a isia  » — — 7 2 247 - - - - — 7 2 247 18 4 654 9 5 322; — — 27 9 976
Ranska:
S a t a m i a  A t l a n t i n
r a n n i k o l l a .
'
S u o m a la is ia  la ivoja 1 429 1 429 4 1 528 7 4 426 ; i i 5 954
U lk o m a isia  » - - 1 243 - — - l i  243 3 935 — __ ! 18 15 680 — — 21 16 615
S a t a m i a  V ä l im e r e n  
r a n n ik o l la .  





U lk o m a is ia  » - - - - 1 - - - - - - - 2 1 176 _ 1 — — - — 1 2| 1 176
II, 47
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' 16 17 18 19 20 21
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v en a n c e  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à vapeur.
! Total.
N avires à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.




















































Suom alaisia laivoja 1 622 - - - - - - 1 622 4 2 114 - - 3 1 988 - - 7 4 102
U lkom aisia » — — — _ ~~ _ — — — 1 348 — — 13 10 931 — — 14 11 279
Italia.
U lkom aisia laivoja 2 976 2 976
Paikkoja Suomessa.
Suom alaisia  laivoja 1 736 21 6 313 28 8 039 11 5 894 61 20 982 - - 1 230 57 20 846 3 738 61 21 814
U lkom aisia  » __ — 10 1 908 25 21 086 14 5 226 49 28 220 — - 2 155 3 1 437 5 4 112 10 5 704




S uom alaisia . . . . 12 3 060 59 18 821 147 47 386 14 7 914 232 77 181 79 24 757 l 230 161 56 411 3 738 244 82 136
V enäläisiä  . . . . 2 52 1 297' 1 251; — - 4 600 2 323 1 26 1 251 - - 4 600
R uo tsa la is ia . . . ■ 11 1 544 31 7 931 7 4 419 11 6 889 60 20 783 38 9 230 4 245 17 11 288 1 20 60 20 783
N orjalaisia  . . . . - - 28 8 107 10 6 111 16 10 792 54 25 010 28 8 107 - - 25 16 185 1 718 54 25 010
T anska la isia  . . . 2 328 46 7 313 7 7 268 4 4 444 59 19 353 48 7 641 - — ; 9 9 466 2 2 246 59 19 353
S aksala isia  . . . . — 3 772 7 5 371 21 13 546 31 19 689 3 772 - 27 18 562 1 355 31 19 689
A lam aa la is ia  . . . _ - 2 453 5 4 059 7 4 512 2 453 _ _ 5 4 059 - _ 7 4 512
B rittilä is iä  . . . . - - - - 13 9 860 33 23 596 46 33 456 — - - - 45 32 663 1 793 46 33 456
B elg ia la isia  . . . . — - - - 1 957 1 610 2 1 567 _ - - - 2 1 567 - 2 1 567
E span ja la is ia  . . . 1 348 _ - 3 2 932 4 4 105 8 7 385 1 348 - - 7 7 037 - 8 7 385
Ita lia la is ia  . . . . 1 628 1 548! — — 2 2 511 4 3 687 2 1 176 - — 2 2 511 - — 4 3 687
Y h t e e n s ä 29 5 960 171 44 242 196 84 555 111 78 466 507 i 213 223 203 52 807 6 501 301 160 000 9 4 870 519 218 178
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iv a liikk e e ssä . 27 5 198 140 36 021 44 20 741 86 67 346 297 129 306 202 52 587 3 116 189 112 908 1 20 395 165 631
R  A  - U L  m  A *
Venäjä :
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 4 581 — — 13 2 652 - — 17 3 233 - - - — i 2 412 - 2 412
U lkom aisia » - - - - - - 4 3 313 4 3 313 - - “  ; -
_ - -  i - —
M u ita  s a ta m ia  Su o ­
m en la h d en  3 a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
;
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - - 1 190 - - 1 190 — — — —  ; - — - — —
II, 48 Taulu 8
2 3 5 : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  I a i v  o j  a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . 1 H ö y ry la iv o ja . P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv a , a.
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­ Y h teen sä . -  • —  • - - - - - - - - - Y h te e n sä .













































S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - - - - - - 2 58 2 2 729 _ _  _ - 4 2 787
U lk o m a is ia - - 1 129 1 1 441 - 2 1 570 - - 14 606 - _  _ 14 606
T u k h o lm a .
S u o m a la is ia  la tv o ja 17 980 - - 24 5 146 - 41 6 126 1 79 - - 30 6 350 — — 31 6 429
S a ta m ia  I tä m e r e n
r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 444 2 218  ^ - - _ - 6 662
U lk o m a is ia  » 15 729 2 279 - _ 1 462 18 1 470 -
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i ­
k o lla . i :
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 430 1 350 - - 3 780 _ :






K ö ö p e n h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ _ 1 210 1 364 — - 2 574 —
U lk o m a is ia  » 1 119 — 1 119
M u ita  s a ta m ia . I
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 505 2 404 - - - - 5 909 3 529 -  i - 3 529
U lk o m a is ia  » 1 146 5 691 - 3 2 467 9 3 304 3 408 - — — -  : - — 3 40S
Saksa:
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 555 19 4 953 24 ti 581 - - 45 12 089 37 9 253 - - 4 918 — — 41 10 171
M u ita  s a t a m i a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 971 32 6 814 2 398 1 941 38 9 124 42 9 452 42 9 452
U lk o m a is ia  » 1 99 1 118 1 453 4 3 295 7 3 965 1 109 - — 1 1 212 — _ 2 1 321
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 679 - - - — ' 1 679 — — :
U lk o m a is ia  » - 1 384 - - 1 384 -  ;
M u ita  s a t a m i a  Poh­
ja n m e r e n  r a n n ik . ;
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 385 ; - — — - 2 385 4 841 — 4 841
U lk o m a is ia  « 1 102 2 181 ! _ — 3 283 2 183 2 183
Alamaat.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 344 — — — — 1 967 3 1 311 - — — — 7 7 084! — - 7 7 0S4
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 1 1 319 9 5 442 — _ 10 6 761 - — - - 1 541 — 1 541
U lk o m a is ia  » - — — — — — _ — — — — 5 3 730 — 5 3 730
II, 49
2 3 4 5 6  7  
E n t r é s
8 9
■
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
S o
1 7  
r  t  i  s.
1 8 1 9 2 0
i
2 1
P a y s  de provenance  
et de d e s tin a tio n .
N a vires à  voiles. N avires à  va p eu r.
'Vr. J stl
N avires à  vo iles. N a v ires i va p eu r.















































S uom alaisia  la ivoja 2 8 0 7 - - 1 7 4 3 - - 3 1  5 5 0 3 1  1 8 9 - - 2 1  8 8 1 - - 5 3  0 7 0
U lkom aisia  •» 1 2 8 4 - _ - _ _ 1 2 8 4 3 3 7 4 _ - i 6 2 8 - - 4 1  0 0 2
H u ili.
S uom ala isia  laivoja - - - - 1 9 1 1  0 8 4 - - : 1 9 1 1  0 8 4 - - - - - - - - - _
U lkom aisia « - - - - _ - 1 6 1 7
1
6 1 7 - - - - 1 6 1 7 - - 1 6 1 7
M u ita  s a ta m ia . ;
S uom alaisia laivoja - 1 4 0 8 2 1  5 0 8 - ; 3 1  9 1 6 1 4 0 0 - - - - — - 1 4 0 0
U lkom aisia »* 1 1 4 7 2 3 9 9 - — - 3 5 4 6 4 6 1 3 — — 1 4 6 2 : — — 5 1  0 7 5
Skotlanti.
Suom alaisia laivoja - 1 2 8 5 1 2 8 5
U lkom aisia » — - _ — — - — _ — 1 1 5 2 — — — — 1 1 5 2
Ranska:
S a ta m ia  A tla n t in  
ra n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja - - - 3 2  0 3 2 1 6 9 1 - - 4 2  7 2 3 4 1  3 6 1 - - — _ - 4 1  3 6 1
U lkom aisia - — - 1 1 6 1 — — - - 1 1 6 1 3 4 8 8 — 5 4  1 3 s ! - — 8 4  6 2 6
Espanja.
S uom alaisia laivoja 4 1  4 9 6 4 1  4 9 6 4 2  0 6 1 - 4 2  0 6 1
U lkom aisia » __ - — - — — — — — 1 5 5 8 — — 3 3  2 9 9 - — 4 3  8 5 7
Paikkoja Suomessa.
Suom alaisia laivoja 3 7 4 8 6 1  7 1 2 1 8 3  9 5 0 6 1  2 8 4 i 3 3 7  6 9 4 ~ — 5 1  4 6 1 8 3 3 1  7 1 9 2 6 3 3 9 0 3 3  8 1 3
U lkom aisia » _ - 2 6 4 5 5 4  9 6 9 4 3  6 3 9 ! 1 1 9  2 5 3 - - 7 1  1 3 3 2 8 3 7 - - 9 1  9 7 3




Suom ala isia . . . . 4 4 7  5 1 7 7 1 1 9  4 8 4 1 1 5 3 8  7 4 9 7 2  2 2 5 2 3 7 6 7  9 7 5 1 0 2 2 5  5 0 8 7 4  1 9 0 1 2 2 4 1  8 2 1 2 6 3 3 2 3 3 7 2  1 5 2
R uotsa la isia . . . . 1 6 8 5 3 7 8 5 2 - - 1 1  2 4 6 2 4 2  9 5 1 8 9 7 6 1 5 7 2 9 1 1  2 4 6 _ - 2 4 2  9 5 1
N orjalaisia  . . . . 2 3 8 6 2 3 6 2 l 1  0 1 8 4 2  7 2 2 9 4  4 8 8 2 3 6 2 2 3 8 6 3  7 4 0 - - 9 4  4 8 8
T anska laisia  . . 6 7 9 3 6 8 3 1 ; 3 2  6 2 9 2 2  5 6 0 1 7 6  8 1 3 9 1  1 9 5 3 4 2 9 5 5  1 8 9 ; - - 1 7 6  8 1 3
Saksala isia  . . . . - - - _ ; 1 3 8 4 4 2  7 5 0 5 3  1 3 4 _ - _ - 5 3  1 3 4 ] _ - 5 3  1 3 4
A lam aala is ia  . • . 1 1 9 8 - - _ 3 2  2 0 1
*
2  3 9 9 - _ 1 1 9 8 3 2  2 0 1 - - 4 2  3 9 9
B rittilä is iä  . . . . - - - 1 4 5 3 3 2  3 2 4 4 2  7 7 7 - - - - 4 2  7 7 7 - - 4 2  7 7 7
B elgialaisia  . . . . - - - - - - 1 9 5 7 1 9 5 7 - - - - 1 9 5 7 - 1 9 5 7
E span ja la isia  . . . - - - 1 1  4 4 1 - - 1 1  4 4 1 - - - - 1 1  4 4 1 - - 1 1  4 4 1
Ita lia la is ia  . . . . - - 1 5 5 8 1 1  3 2 2 — __ 2 1  8 8 0 1 5 5 8 — — 1 1  3 2 2 - - 2 1  8 8 0
Y h t e e n s ä 69 9 747 87 22 987 123 45 996 25 16 985 304 94 815 122 28 599 28 5 932 148 63 828 2 633 300 98 992
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iv a liikk e e ssä . 64 8 463 79 19 730 32 11 921 15 12 062 i 190 52 176 121 27 863 16 3 335 21 11 376 _ — 158' 42 574
7
II, 50 Taulu S a.
2
i
3 4 5 6 7 8 D 10 11 12 13
1
14 i 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u  r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja
Y h te e n sä .
















































T T  xx s  i  l x  a  xx p  xx l i  l x  i .
V en äjä-
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 153 — 8
esc* -  — , 10' 1 785
:
U lk o m a is ia  » — —  — 1 229 — —  : 1 229 ' — — — — — — —
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 29; 6 412 7 441 7 198 2 2 611 8
'
1 6321 — 17 4 441
T ukholm a. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1
!
i
25 — - 23 4 922 - 24 4 947 - - - - 23 4  922 — : - ! 23 4 922
Tanska  :
K ö ö p en h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 281 20 4 913 21 5 194 21 5 123
■
21 5 123
U lk o m a is ia  >• -  i - 2 26 6 - - - - - . 2 266
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja __ 3 540 __ _ _ __ __ 3 540
U lk o m a is ia  » — —  2 351 — 1 464 3 815 — — — — — " — — — —
Sa k sa  :
L y y p e kk i. 
S u o m a la is ia  la iv o ja —  3 766 1 261 4 1 027 9 2 298 9 2 298
U lk o m a is ia  » - 1 162 1 162
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  ra n n iko lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 273 11 2 641 12 2 914 19 4 168 1 19 4 168
H a m p u ri.  
S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 676 _ J _ 1 676
U lk o m a is ia  >• - -  i - - - - - - 1 223 - 2 552 — - 3 775
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - - - -  1 - - 1 206 - — - -  - - 1 206
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 664 1 664
U lk o m a is ia  » 1 461 — — 1 464
( T  AtlX..) II, 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 j 11 12 13 14 15 ; 16 ! 117 j i18 ! 19 j 20 j 21
E n t r é s . S o r t i s .
F a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .






















































L o n to o .
S u o m a la is ia  la ivoja _ 2 2 345 — - - 2 2 345 2 890 i 2 890
H u i l i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 942 - - - i 1 942
M u i ta  s a t a m i a . i
S u o m a la is ia  la iv o ja — ! i 375 — ~ — 1 375 — —
j
Skotlanti. ■








S a t a m i a  A t l a n t i n \
;
r a n n ik o l la . 1











S u o m a la is ia  la ivoja 2 767 - — : — — — , — 2 767 1; 443 — — — — i 1 443
Paikkoja Suomessa.
j
S u o m a la is ia  la ivoja - — 4 1 751 24 5 244 - — 28; G 995 4 ; 637 - , - 23 5 077 — 27; 5 714
U lk o m a isia  » - - 300 - — 1 323 3 623







kaan : ! i
S u o m a la is ia . . . . g 1 528 4 3 14 588 57 12 72 3 — — 114! 28 839 69 15 554 ï, 2 611 54 11 631: - _ : 125! 29 796
R u o tsa la is ia . . . . — - - l 229 — — 1 229 - - - 1 - 229' - - : i i 229
N o rja la is ia  . . . . - - - - - 1 323 j l i  323 -i - -i - 1 323 - _ ; i |  323
T an sk a la isia  . . . - _ 4 651 _ ; - - 4 651 4 651 - - - - — r 4 651
B e lg ia la is ia  . . . . _ _ __ 1 464 ■ 464 .  _ - — L 464 - - - ' 464
Y h t e e n s ä S 1 528 5 i 15 239 58
i
' 12 952 2 787'j 12 i 30 501 73 16 205 2 2 6 11  57 12 6471 -
: i i
— » 3 1 4 6 3
S i i t ä  s u o r a n a is e s s a
;
i la iv a l i ik k e e s s ä . i 1 5281 47 13 188 U 2 132 1 464 j 66 17 311 69 15 568, 2| 2 6 1 1j 3 1 016! - - j 74; 19 195
II, 52 Taulu ö a.
1 2 3 4 _ö 6 7
CO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ; 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja määrä­
maat.







































I 1 I. 1 1 N 1 [ ; 1 
N  a a n t a 1 i.
■
Ruotsi :
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
kolla .




K ö ö p en h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja -




L y y p e kk i. 




M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 204 1 204
1 ,j
M u ita  s a ta m ia  P öh - 
ja n m e r e n  r a n n ik .  




L o n to o .





U lk o m a is ia  » —; - — _ _ _ _ — — — — —  : —  ! 1 1 117 — — 1 1 117
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la tv o ja - - 1 363 - - - 1 363 - - - - - - -
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 075 * 1 075 1 375 — 3 375!
U lk o m a is ia  >► — - — - 1 1 117 — — 1 1 117 — — 1. 124 — — — — 1 124




S u o m a la is ia .  . . .
j
G 1 G42 6 1 642 4 1 045 1 375 — 5: 1 420
R u o ts a la is ia .  . . . i 124 - — - - — 1 124 — _ _ 1 124 — — — _ 1 124
E n g la n t i l a i s i a . . . - , - - — 1 1 117 - 1 1 117 - — —  —  1 1 117 — — 1 1 117
Y h t e e n s ä v 124 6 1 642 1 l  117 - - 8 2 883 4 1 045 2 400 1 1 117 - - 7 2 661
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
la iv a liikk e e ssä . i 124 2 567 3 691 4 1 045 _  _  1 1 117 J 5 2 162
 j






















CtT «.tis..) II, 53
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 i 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
























































1 !i \ 1 1 i'
T  v i  I *  l i  u .
Venäjä :
Pietari.
Suom alaisia  laivoja 20 1 705 110 41 763 1 615 131 44 083 111 42 033 u i 42 033
U lkom aisia  >* 2 234 8 9 085 10 9 319 - — — — — 2 738 2 738
M uita sa ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ­
meren rannikolla . 
S uom alaisia  la ivoja 13 613 1 128 13 2 865 27 3 606 1 29 1 40 l 190 4 1 230 1 7 1 489
U lkom aisia  » 8 399 1 19 1 1 367 1 216 11 2 001 3 57 4 481 i 1 367 6 2 137 14 4 042
Satam ia  M ustanm e­
ren rannikolla . 
S uom alaisia  la ivoja — — — 1 1 101 — — : 1 1 101 _ -
Ruotsi:
Sa tam ia  Pohjanlah­
den rannikolla  
S u o m a la is ia  la iv o ja (i 1 056 1 36 7 1 092 2 1 545 l 36 2
i
1 277 : 5 2 858
U lkom aisia » _ _ _ _ — 1 395 — — 1 395 — _ 2 1 074 — _ 1 617 3 1 691
Tukholma. 
S uom alaisia  laivoja 74 5 978 _ 128 52 105 14 6 202 216 64 285 1 96 1 60 132 54 053 16 G 6 5 1 1 150 Ci o cc ®
U lkom aisia » - — 1 67; 5 4 393' 6 4 460 1 216! 1 216
M uita sa tam ia  I tä ­
meren rannikolla . 
S uom alaisia  la ivoja 10 991 10 991
U lkom aisia  » 7 1 015 1 421 5 1 295 1 714 14 3 445 — — I 22 2 803 1 355 4 1 180
Satam ia  L än sira n n i­
kolla. 
S uom alaisia laivoja 1 139 1 139
U lkom aisia » 16 1 999 1 263; — 1 900 18 3 162 1 183 1 78 — — — ■! 2 261
Norja.
U lkom aisia la ivo ja - - 2 495 _ 2 495 — _ —  . 1 223 - 1 223
Tanska :
Kööpenhamina. 
S uom alaisia  laivoja
8
2 299 1 322 9 2  6 2 1 9 2 507 1 443 10 2 950
U lkom aisia » - _ 1 183 — — 1 827 2 1 010 13 2  0 1 9 — -  ; 2 178 — 1 5 2 197
M uita sa tam ia . 
Suom alaisia la ivoja 2' 654 9 2 408 2 886; 13 3 948 _
U lkom aisia » 2 266 6 854 _ —  ! 2 858: 10 1 9 7 8 6 793 _  i 1 95 — _  . 7 888
II, 54 Taulu 9 a.
1 2 3 4 5 G 7 8 ; 9 10 i 11 12
1
i3  : 14 15
!  !  
i  16 I 17 18 19 II 20 1 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L  ä h t  c n  e i t  ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä . :



















































L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 876 4 1 139 33 9 890 - — 40 11 905 4 1 204 — - 20 6 417 1 2411 25 7 862
U lk o m a is ia  v 2 555 - - 1 393 - _  : 3 948 2 408 - 2 408
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla . j
S u o m a la is ia  la iv o ja - 11 2 902 1 190 - - 12 3 092 10 2 036 - - 3 570 _ - 13 2 606
U lk o m a is ia  » 5 598 - - 5 1 261 12 7 699 22 9 558 7 837 - - 9 2 456 1 242 17 3 535
H a m p u ri. i; j
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - — 5 3 295 — — 5 3 295 - _ - -
~ ~
_ - —  i — _  ^
U lk o m a is ia  » - - 1 520 11 4 173 - - 12 4 693 1 141 _ 1 141
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik . j 1
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 942 _ 3 2 096 _ - 6 3 038 2 533 - - ;  - - 1 743 3 1 276
U lk o m a is ia  « - — — — 2 1 110 — — 2 1 110
Alamaat.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 247 1 483 - - - - - 2 730 1 247 1 247
U lk o m a is ia  • >
■
2 1 418 - — 2 1 418
Belgia. i
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 705 1 1 282;' 21 13 294 - - 24 15 281 - - - — 2 1 330 — 2 1 330
U lk o m a is ia  » 1 308 — — 1 521 — — 2 889 — _ — —
1
2 617 — - 3 2 617
Englanti; j
Lontoo . : ■ l i
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 500 - - 5 3 759: — - 6 4 259 7 2 091 ! -
1
1 1 I 691 ; - 8 2 782
U lk o m a is ia  » _ _ 1 282- — — - - 1 232 2 392 - - !, 13; 11 663 _ — ! 15 12 055
H u ili. 1
■i
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 575 - _ ' 33 21 841 1 - 35 i 22 4161 - - - 15 9 960 — '  - . 15 9 960
U lk o m a is ia  » — - — — 4 3 124 1 ■ 909 5 ! 4 033 ! " -
M u ita  sa ta m ia . i i'
S u o m a la is ia  la iv o ja
2 7
: 8 145 5 1 321 4 2 984 - - 36 ' 12 450 14 4 416 i - ;. 2, 1 114 — - 16 5 530
U lk o m a is ia  »> 5 987 - - 17 9 726 — - 22 10 713 5 693 ; — j  — 6 j  2 442 — - 11 '  3 142
Skotlanti. ! ■ i ! j i
1
S u o m a la is ia  la iv o ja ■ 3 !  932 - !  - ! ;  - - - .  - [  3 932 6 1 G3C - - _ ! 6 1 635
U lk o m a is ia  *> I] 323 —
!
'1




S a ta m ia  A tla n tin ! ! ; ;
ra n n ik o lla . i
i ! I
i S u o m a la is ia  la iv o ja __ ! - j 1 542 7 4 549 - ?• 5 091 7 2 50r ! - - : — j 2 507
i U lk o m ais ia  » - — 1 1 : 423; — i  — 1 1 1 909.1 2 : 2 332 728' — j  _ l i  18 i  18 180: — ! — 1 21 i 18 908
(a-» ti*..) II, 55
2 3 4 0 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N avires à  va p eu r.
Tota l.
N a vires  à  voiles. N a vires  à  va p eu r.
Tota l.




















































S a ta m ia  V älim eren  
r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la ivoja — — — — 3 3 656 — — 3 3 656
Portugali.
U lk o m a isia  la ivoja - - - i 587 - 1 587 - - - : - - __ -
Espanja.
S u o m a la is ia  la ivoja 6 3 249 - 1 1 210 — 7 4 459 7 3 205 - — 1 664 — __ 8 3 869
U lk o m a isia  » — — — — i — — — 2 684 — — 11 9 363 — — 13 10 047
Italia. i
U lk o m a isia  la ivoja — — — — 2 1 549 2 1 549
Brasilia (Santos). :
U lk o m a isia  la ivoja — — ~ — — — — 1 520 —
“
— — — 1 520
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 3 1 234 36 13 166 1 190 40 14 590 3 662 3 fi 12 016 106 55 969 10 3 689! 155 72 336
U lk o m a isia  » - - 4 491 19 15 278 11 4 557 34 20 326 - — 7 1 162 14 5 902 18 10 248 39 17 312





S u o m a la is ia . . . . 168 26 251 44 13 738 413 180 028 17 7 043 642 227 060 72 21 168 40 13 661 396 173 470 34 13 831 542 222 130
V en ä lä isiä  . . . . 11 1 159 2 56 1 1 367 1 526 15 3 108 4 380 4 481 1 1 367 1 526 10 2 754
R u o tsa la is ia . . . . 18 2 873 6 1 321 15 6 222 16 9 588 55 20 004 16 3 132 9 1 959 23 13 077 8 2 733 56 20 901
N orja la isia  . . . . 2 148 2 943 15 8 949 4 2 709 23 12 749 4 1 091 - - 13 8 281 6 3 377 23 12 749
T an sk a la isia  . . . 16 2 361 7 1 086 2 1 214 3 2 575 28 7 236 21 3 070 2 377 4 3 268 1 521 28 7 236
S a k sa la is ia  . . . . 2 203 1 67 19 7 660 5 3 078' 27 11 008 2 105 - - 18 8 447 6 2 291 26 10 843
A la m a a la is ia  . . . - - - - - - * 591 1 591 1 _ — r 591 - — 1 591
B r ittilä is iä  . . . . - - - -  : 15 11 097 13 11 643 28 22 740 — - 21., 18 294 7 4 446 28 22 740
R an sk ala isia  . . . - - - -  : 1 878 _ 1 878 - - 1. 878 - - 1 878
B e lg ia la is ia  . . . . - - -  . 1 659 - 1 659 - - - - - — 1 659 1 650
E sp an ja la isia  . . . - - - . . .  j 3 3 228 1 1 357 4 4 585 - - — 4 4 585 — 1 4 4 585
Y h te e n sä 217 32 995 62 17 211
.
485 221 302 61 39 110 825 310 618 119 28 946 55 16 478; 482 232 258 64 28 384 720 306 066
S i i t ä  su o ra n a ise s sa  
la iv a liikk e e ssä . 212 32 570 55
1
15 486 223 104 743 38 29 318 528 182 117
j
116 28 284 12! 3 300 133 69 481 i 28
i
10 908 289 ! 111 973
II, 56 Taulu 0 a..
2  3 : 4 j 5 6 7 S i 9 jj 10 j 11 12  ! 13 14 1 5  1' 16 17 1 8  f 1 9  jj 2 0 21
T u l l e i t a  l a i v o j a .  
P u r je l a iv o j a .  H ö y r y l a i v o j a .
L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  
P u r je l a iv o j a .  H ö y r y l a i v o j a .
Lä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
inäni.
---------------1 Y h te e n sä . -....................... ----- .. ----- '----- Y h te e n sä .
Laa ril la,  j P a in o la s t .  ;i La s ti l la . P a in o la s t .
l!























































: ; l i  11 1 ; ii 1 i i ii I
SI li. © r o.
Ruotsi:
5a tant ta  P o h ja n la h  -
tten r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — - - - _ - - - — 9 2 990 - - - _ 9 2 990
U lk o m a is ia  <• - - — _ - 6 234 6 234 — - - — 6 234 — - 6 234
T u k h o lm a .
S u o m a la is ia  la ivoja 3 92 10 430 — - - - 13 522 18 674 1 64 — — — - 19 738
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
S u o m a la is ia  la ivoja — _ i 400 — — — 1 400
Tanska :
K ö ö p e n h a m in a .
S u o m a la is ia  la ivo ja - - 3 0331 - - - — 3 933 — — — — — — ~ — — —
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la ivoja ■ — 2 545 — — — — 2 545 — — — — — — — — —
Saksa:
L y y p e k k i .
S u om ala isia  la ivoja — — 12
I
3 179; — _ _ — 12 3 179 — — — — — _ _ — — -
M u i ta  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .
S u om ala isia  la ivoja 1 253 lOj 2 206 - - 11 2 459 - - - - - - - — -
Englanti:
H u l l i .
S u om ala isia  la ivoja — _ 1 319 — — _ — 1 319 — — - — — — — — — —
M u i ta  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 058 _ - - - 2 658 —
R anska :
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o l la .
S u om ala isia  la iv o ja - 2 725 _ - - - 2 725 —
Paikkoja Suom essa.
S u om ala isia  la ivoja - - - - _ - - __ 1 206 18 4 251 - - - 19 4 457
U lk o m a isia  » - _ _ - - 1 39 — - 1 39 - — - — - - l 39 1 39
Yhteensä 4 345 43 9 395 1 39 6 234 54 10 013 10 880 28 7 305 6 234 1 39 54 8 458
( T A t l X . . ) II, 57
1 2 3 * 5 6 1 7 8 9 i 10 n 12 13 14 15 ! 16 1 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p r o v e n a n c e  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p e u r.
T o ta l.
N avires à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.















































S u o m a la is ia . . . . 4 345 43 9 395 47 9 740 19 880 28 7 305 47 8 185
R u o tsa la is ia . . . . - - - - 1 39 6 234 7 273 — — _ — 6 234 1 39 7 273
Y h te e n s ä 4 345 43 9 395 1 39 (i 234 54 10 013 19 880 28 7 305 i 6 234 1 39 54 8 458
S i i tä  s u o ra n a ise s sa  
la iv a liik k e e ssä . 4 345 43 9 395 - - 6 234 53 9 974 18 674 10 3 054 i 6 234 - - 34 3 962
Venäjä:
P ie ta r i .









X X L X X  ÀX*
34 13 815 34 13 815
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m e re n  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 134 1 134
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  r a n n ik o lla  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 422 1 422 23 8326 23 8 326
U lk o m a isia  “ i 20 1 20 - — — _ 1 39 — — 1 39
T ukho lm a . 
S u o m a la is ia  la ivoja 15 655 20 1 429 103 38 128 y 3 758 147 43 970 27 898 80 29 524 30 11 251 137 41 673
U lk o m a isia  « — 1 64 — — — _ 1 64
S a ta m ia  I tä m ere n  
r a n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la ivoja 3 893 3 893 1 20 1 20
U lk o m a isia  o i 533 1 533
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
kolla .
U lk o m a isia  la ivoja — i 723 1 723
Norja.
S u om ala isia  la ivoja - 1 281 _ — - — 1 281
T anska :
K ö ö p en h a m in a .  
S u o m a la is ia  la ivoja 10 3 934 10 3 934 —  i
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ 5 2 224 5 2 224
II, 58 Taulu © a.
2 3 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 : 16 17 18 I 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y hteensä .
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .


































































Sa k sa  :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la ivoja 820 2 594 4 1 414
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la ivoja 9 2 282 9 2 282
U lk o m a isia  » 1 04 - - - — i 249 2 313
H a m p u r i .  
S u o m a la is ia  la ivoja 1 533 1 533
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
S u o m a la is ia  la ivoja - - 3 846 - - - 3 846
Belgia.
S u o m a la is ia  la ivoja - - - - - - - - - 1 619 - - 1 666 - 2 1 285
Englan ti;
L o n to o .
U lk o m a isia  la ivoja 1 723 1 723
M u i t a  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 209 4 1 515 5 1 724 2 463 2 463
U lk o m a isia  » 2 782 _ — 2 782
Irlanti.
S u o m a la is ia  la ivoja - - 1 938 - - - - 1 938 - - - - - - - - - ~
R anska  :
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
S u om ala isia  la iv o ja 5 2 316 5 2 316
Espanja.
S u o m a la is ia  la ivoja 1 396 1 396
Paikkoja Suom essa.
S u om ala isia  la ivoja 1 284 59 21 183 26 9 686 86 31 153 1 101 50 17 629 63 21 105 15 6 645 129 45 480
U lk o m a is ia  >» - _ _ — — 1 39 1 39 1 20 1 20
Y h te e n sä 21 2 271 65 18 069 190 70 376 40 15 008 316 105 724 33 2 497 74 26 019 182 66 654 46 17 916 335 113 086
(iTatls..) II, 59
1 2 3 4 5 6 7 S 9 i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
F a y s  de p rovenance  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ire s  à  vapeur.
T o ta l.















































S u o m a la is ia . . . . 20 2 207 65 18 069 190 70 376 35 13 444 310 104 096 33 2 497 73 25 955 178 65 110 45 17 896 329 111 458
R u o tsa la is ia . . . . _ - — _ — 2 59 2 59 - — _ 1 39 1 20 2 59
N o rja la is ia  . . . . 1 249 1 249 - _ _ ~ 1 249 - _ 1 249
T an sk a la isia  . . . 1 64 - — — - - 1 64 - - 1 64 - — — - 1 64
Jirittil&isift . . . . — — - — — — 2 1 256 2 1 256 — — — — 2 1 256 - — 2 1 256
Y hteensä 2t 2 271 65 18 069 190 70 376 10 15 008 316 105 724 33 2 497 74 26 019 182 66 654 46 17 916, 335 113 086
S i i tä  s u o ra n a ise s sa  
la iva liilckeessä . 21 2 271 64 17 785 102 37 376 13 5 283 200 62 715 32 2 396 24 8 390 83 30 972 30 11 251 169 53 009
3 3  e g e r t o  y .
Venäjä:
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 22 1 22
R uotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la ivoja l 239 1 239
Tukholm a. 
S u o m a la is ia  la ivoja _ 83 4 128 83 4 128 220 12 710 220 12 710
U lk o m a isia  » - - 1 29 — — 1 269 2 298 2 62 o. 62
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la ivoja 4 368 4 368
T anska :
K ö ö p en h a m in a .  
S u o m a la is ia  la ivoja 13 3 977 13 3 977
M u ita  s a ta m ia .  
S u om ala isia  la iv o ja - - 2 836 - - - - 2 836 - - - - - - - - - -
i Sa k sa :
L y y p e k k i.  
S u o m a la is ia  la ivo ja 8 1 587 8 1 587 - _
! U lk o m a isia  » - — 1 510 — - - _ 1 510 __
II, 60 Taulu O m,.
1 2 3 * 5 6 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
Purjelaivoj a. H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .


































































M a i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u om ala isia  la iv o ja _ — 5 1 050 — — — — 5 1 050
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la ivoja - — 3 520 — — - - 3 520
Englanti :
L o n t o o .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 527 - — — — 1 527 — _ — — — — — —
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la ivoja - — 3 1 022 - - - - 3 1 022 - - - - - — _ - - -
Espanja.
S u o m a la is ia  la ivoja — — - — — - — _ - — 1 527 — 1 527
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la ivoja — 9 2 149 — __ — — 9 2 149
U lk o m a is ia  >» 1 269! 1 269




S u o m a la is ia . . . . _ - 118 13 647 - — _ — 118 13 647 226 13 627 10 2 388 — __ „ — 236 16 015
V en ä lä is iä  . . . . — _ 1 29 — - — _ 1 29 2 62 2 62
R u o tsa la is ia . . . . - — 1 510 — — 1 269 2 779 1 269 1 269
Yhteen sä — - 120 14 186 _ - 1 269 121 14 455 228 13 689 10 2 388 - - 1 262 239 16 339
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
l a i v a l i i k k e e s s ä . _ — 120 14 186 - — 1 269 121 14 455 228 13 689 1 239 — - — 229 13 928
X S Z  a  n  l i  o .
Venäjä:
P i e ta r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 4 330 111 49 828 3 561 118 50 719 3 276 94 36 886 97 37 162
U lk o m a is ia  u — — — 1 737 4 1 313 5 2 050 _ _ _ — — 2 1 221 — _ 2 1 221
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
Su o m a la is ia  la ivoja 8 287 1 77 15 5 665 2 1 359 26 7 388 40 2 680 5 193 30 8 149 7 2 097 82 13 119
U lk o m a isia  m 2 52 - — 1 269 — — 3 321 1 23 1 19 — — 1 543 3 585
II, 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v ir e s  h  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s à  v o i le s . N a v ir e s  & v a p e u r .
T o ta l .P a y s  d e  p r o v e n a n c e  




























































R u o ts i:
S a t a m i a  P o h j a n l a h ­
d e n  r a n n ik o l la .
U lk o m a is ia  la ivoja 2 1 769 2 1 769
T u k h o lm a .
S u o m a la is ia  la ivoja 15 1 216 — — 121 56 611 1 664 137 58 491 13 1 489 — — 110 51 148 15 7 357 138 59 994
S a t a m i a  I t ä m e r e n
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la ivoja 16 1 722 2 326 1 137 — — 19 2 185 — — — — 1 134 - — 1 134
U lk o m a isia  » — — - - 1 186 1 81 2 267
N orja.
U lk o m a isia  la iv o ja 1 20 - - 2 546 - - 3 566
T a n s k a  :
K ö ö p e n h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 333 1 322 _ __ 3 655 4 931 - — 2 937 — _ 6 1 868
U lk o m a isia  » 1 261 1 196 50 24 671 2 1 776 54 26 904 1 125 — 51 25 236 — - 52 25 361
M u i ta  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la ivoja - _ 1 228 _ — — — 1 228 1 228 1 228
U lk o m a isia  » — _ 5 560 - - 1 414 6 974 3 545 - - 2 482 - - 5 1 027
S a k s a  :
L y y p e k k i .
S u om ala isia  la ivoja — __ 1 168 57 23 968 __ __ 58 24 136 _ __ __ __ 44 19 054 __ __ 44 19 054
U lk o m a is ia  «► — _ — __ 13 2 996 1 723 14 3 719 __ _ _ 13 2 996 _ 13 2 996
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la ivoja — _ 5 1 407 5 1 041 __ __ 10 2 448 7 1 887 __ __ 1 137 8 2 024
U lk o m a is ia  » - — 2 331 10 3 481 10 5 463 22 9 275 3 359 _ __ 10 2 589 1 294 14 3 242
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la ivoja — — __ __ 6 4 153 __ __ 6 4 153 __ __ _ __ __ _ 2 1 407 2 1 407
U lk o m a is ia  « - — — — 2 632 — — 2 632 1 244 _ 5 1 672 — — 6 1 916
M u i ta  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - _ - 3 2 098 - - 3 2 098 3 670 3 670
U lk o m a isia  « _ — 1 253 — — — — 1 253 8 1 256 — — 3 1 340 — — 11 2 596
A lam a at.
U lk o m a isia  la ivoja — 1 1 240 1 1 240 __ - — 5 4 361 - - 5 4 361
B e lg ia .
S u o m a la is ia  la ivoja — _ - — 14 8 909 - - 14 8 909 _ — — 1 666 — - 1 666
U lk o m a isia  » — __ — —  i 1 652 — — i 652 — — 4 2 649 — — 4 2 649
II, 62 Taulu © a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 I 15 1 16 17 18 ; 19 j 20 ! 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P u rjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y hteensä .
P u rjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .













































































L o n to o .
S u o m a la is ia  la ivoja 5 3 604 5 3 604 3 866 5 3 866
U lk o m a isia  u 1 261 - — 2 1 251 - - 3 1 512
H u i l i .
S u om ala isia  la iv o ja 50 33 185 50 33 185 53 35 069 _ 53 35 069
M u i ta  s a t a m i a .  
S u om ala isia  la ivoja 1 451 2 096 1 787 4 2 234 1 312 1 649 2 961
U lk o m a isia  >• 1 161 - — 10 9 044 _ — 11 9 205
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la ivo ja 2 895 2 895
U lk o m a isia  » — — - — 2 1 287 — - 2 1 287 — — - - 1 494 - — 1 494
Ranska :
S a t a m i a  A t l a n t i n  
r a n n i k o l l a . 
S u o m a la is ia  la ivoja 6 3 819 6 3 819 3 1 383 3 1 383
U lk o m a isia  » — _ — — — - - - — — 1 149 - - 5 3 510 - — 6 3 659
S a t a m i a  V ä lim e r e n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la ivoja — _ 1 1 210 — — 1 1 210
Espanja.
U lk o m a isia  la ivoja
P. Am erika (Fila*
déifia).
U lk o m a isia  la ivoja 1 1 661
i
1 1 661
i 4 3 212 - - 4 3 212
Paikkoja Suom essa.
S u o m a la is ia  laivoja 7 2 574 53 21 145 12 3 092 72 26 811 2 735 115 57 440 1 440 118 58 615
U lk o m a isia  >• 1 213 7 1 125 9 6 701 7 1 932 24 9 971 1 20 1 161 9 6 328 8 5 720 ! 19 12 229




S u o m a la is ia . . . . 44 4 006 21 6 109
!
; 452 217 377 18 5 676
i
535 233 168 75 9 856 7 928 456 213 486 26 11 950
i
564 236 220
V en ä lä is iä  . . . . 2 52 2 52 1 23 1 19 _ — _ - i 2 42
R u o tsa la is ia . . . . 3 635 11 1 778 13 4 686 3 1 562 30 8 661 13 2 252 1 161 15 6 167 - - 29 8 580
N o rja la is ia  . . . . 1 20 _ 7 3 630 1 525 13! 5 175 1 20 - - 8 2 894 4 2 261 13 5 175
T an sk a la isia  . . . — _ 2 236 50 24 671 ? 2 090 55 26 997 2 236 - — 54 ! 27 326 - - ! 56, 27 562
S a k sa la is ia  . . . . _ 3 451 21 7 967 11 • 3 637 ■ 35 12 055 3 451 — — 28 9 767 2 1 215 1 33: 11 433
( j r » t i 5 L .) II, 63
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ! 2 1
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s ,a  v a p e u r .
T o ta l .






















































B r itt ilä is iä  . . . . 10 9 842 4 3 429 14 13 271 _ 8 8 421 6 4 850 14 13 271
E sp a n ja la is ia  . . . - - _ - 1 877 1 699 2 1 576 - - - 2 1 576 - _ 2 1 576
Ita lia la isia  . . . . — — — - 1 1 190 - - 1 1 190 - — - — 1 1 190 _ _ 1 1 190
Y h te e n sä 50 4 713 37 8 574 555 270 240 45 18 618 ! 687 302 145 95 12 838 9 1 108 572 270 827 38 20 2761 714 305 049
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a  
la iv a - l i ik k e e s s ä . 48 4 413 23 4 875 246 120 783 26 13 594 343 143 665 93 12 537 fi 212 269 132 602 22 11 176 ! 390 156 527
Venäjä :
P i e ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 154
_
I I:ii î k o
1
n i e i r i e n
212; 3





240 1 212 4 452
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
S u om ala isia  la ivoja 41 1 209 14 725 55 1 934 48 1 967 19 955 67 2 922
V en ä lä is iä  » 2 48 ] 19 - — — - 3 67 2 66 2 66
Y h te e n s ä  ( S u o r a n a i ­
n e n  la iv a l i ik e ) . 45 1411 15 744 - — 1 212 61 2 367 53 2 273 19 955 1 212 - - 7- 3 440
Venäjä:
P i e ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 301 2
T  £1
291
t  n i  &
7
S  A 4
592
4  X* i «
M u i ta  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .  
S u om ala isia  la ivoja 3 82 3 82 9 361 2 144 12 2 286 23 2 791
U lk o m a isia  >» 1 25 — — — — i 714 2 739 1 225 1 225
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
S u om ala isin  la ivoja 1 204 1 204
T u k h o lm a .  
S u o m a la is ia  la ivoja 22 1 533 22 1 533 24 2 467 24 2 467
Norja.
U lk o m a is ia  la ivoja 1 20 1 20 1 20 1 20
II, 64 Taulu O a-
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la iv o ja H öy ry la iv o ja . j
Y h teensä .
P u rje la iv o ja . H öy ry la iv o ja .
Y h teen sä .



































































M u ita  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la ivoja - — - — 1 134 — — 1 134
U lk o m a is ia  » — — _ _ 1 225 2 1 780 3 2 005 2 223 2 223
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 506 2 506
U lk o m a is ia  » 3 555 3 555
Alamaat.
U lk o m a isia  la ivoja 1 276 — — — — — — 1 276 — — — 2 1 753 — — 2 1 753
Englanti :
P u l l i .
U lk o m a isia  la ivoja _ _ — — - - - - - - “ - — - 1 714 - - 1 714
M u i ta  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 247 1 247




S u o m a la is ia  la ivoja - — — 9 1 612 1 411 10 2 023 - — 1 287 ~ — — — 1 287
U lk om aisia  » — — 1 66 1 794 — — 2 860 - — 6 1 251 — — _ — 6 1 251




S u o m a la is ia  . . . . 33 2 669 - — 12 2 037 1 411 46 5 117 33 2 828 3 431 13 2 490 - — 49 5 749
V en ä lä is iä  . . . . 1 25 1 25 -
R u o tsa la is ia . . . . 2 420 1 66 - _ - 3 486 1 66 2 420 _ _ - - 3 486
N o rja la isia  . . . . 3 571 - - - - - 3 571 1 20 2 551 - — - — 3 571
T a n sk a la isia  . . . 1 157 - — - - — _ 1 157 1 157 - — — _ — — 1 157
S a k sa la is ia  . . . . 2 280 _ - 1 225 1 959 4 1 464 - - 2 280' 1 959 1 225 4 1 464
B r itt ilä is iä  . . . . — __ - — 1 794 2 1 535 3 2 329 - — — — 3 2 329 - __ 3 2 329
Y h te e n sä 42 4 122 1 66 14 3 056 4 2 905 61 10 149 36 3 071 9 1 6 8 2 17 5 778 1 225 63 10 756
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
la iv a l i ik k e e s s ä . 38 3 965 _ _ 4 650 3 2 494 45 7 109 36 3 071 2 144 15 4 860 1 225 54 8 300
1 2 3 4 5 1 ° 7 8 9 ! 10 « 12 13 14 ; 15 1 16 17 18 19 j 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
E  M t r è s S  o r  t  i  s
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .




























































B u s ö n  •, u . l l i v a r t o .
Venäjä :
M u i ta  s a t a m i a  S u o -
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l ta .
(S u o r a n . la iv a l .)
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 182 6 182 2 57 2 57
X X  e l s i n .  l t  i .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 01 4 813 - 185 68 670 4 1 595 250 75 078 - _ _ ~ 190 78 113 13 4 192 203 82 305
U lk o m a isia  >■ 4 444 _ - 7 5 096 8 6 054 19 11 594 1 19 2 112 — 11 6 961 14 7 092
M u i ta  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la ivoja 24 1 508 - 48 10 897 2 661 74 13 066 5 389 27 1 883 29 6 851 17 4 706 78 13 829
U lk o m a isia  >• 71 2 643 2 322 - 2 1 358 75 4 323 5 184 67 3 237 3 680 17 7 128 92 11 229
S a t a m i a  M u s ta n m e ­
r e n  r a n n ik o l la .
S u om ala isia  la ivoja 3 3 099 - - 3 3 099 — - - - — 3 135 3 135
U lk o m a isia  »• — — — — 2 2 282 — — 2 2 282
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la
S u o m a la is ia  la ivoja 1 1 033 1 1 033
U lk o m a isia  *< - - 2 631 - - 4 1 625 6 2 256
T u k h o lm a .
S u o m a la is ia  la ivoja 21 1 179 _ — 115 53 519 1 600 137 55 298 1 102 117 55 318 2 738 120 56 158
U lk om aisia  » 3 190 — — — — 1 726 4 916 _ 2 381 — — — — 2 381
S a t a m i a  I t ä m e r e n
r a n n ik o l la .
Su om ala isia  laivoja ] 99 1 99
U lk o m a isia  » 34 2 377 - - 24 7 319 9 5 691 67 15 387 1 51 30 1 973 - 1 253 32 2 277
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
S u om ala isia  la ivoja 3 836 3 836
U lk om aisia  >» 15 2 295 1 296 2 519 1 723 19 3 833 2 104 2 104
9
II, 66 Taulu 9 a.
1 2 3 4 5 6 7 8 ; 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 u 1 1 2 i t a 1 a i v o j a . L ä h t  e n e i  t  ä a i v  o j a
P urjela ivoja H öyry la ivoja .
! Y h teensä .
P u rje la iv o ja . H öy ry la iv o ja .
Y h teensä .L äh tö- ja  m äärä­





















































































U lk om aisia  la ivoja 3 137 — — 4 1 492 1 617 8 2 246
Tanska :
K ö ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  la ivoja — - - - 19 7 861 — - 19 7 861 1 99 __ — 17 7 425 3 966 21 8 490
U lk o m a isia  » 3 528 3 528 7 1 186 - 1 206 - 8 1 392
M u i t a  s a t a m i a .
U lk o m a isia  la ivoja 6 840 3 455 2 196 1 477 12 1 968 6 856 6 856
Saksa:
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la ivoja — - _ 50 20 989 — — 50 20 989 1 324 — — 45 19 063 2 1 031 48 20 418
U lk o m a isia  >» 2 382 2 382
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u om ala isia  la ivoja 1 300 — 37 12 692 — - 38 12 992 - _ - - 31 11 020 _ - 31 11 020
U lk o m a isia  » 4 675 - — 8 2 424 6 3 836 18 6 935 1 73 - - 1 693 6 2 158 8 2 924
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 214 - — 6 4 117 — — 7 4 331 - _ - — - _ 1 691 1 691
U lk om aisia  « - - - 16 5 209 - — 16 5 209 - — - - 2 554 - - 2 554
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la ivoja - - - _ 1 610 - - 1 610 1 281 1 281
U lk om aisia 5 765 5 765 1 115 1 115
Alam aat.
S u o m a la is ia  la ivoja 3 406 1 406
U lk o m a isia  » 3 1 090 — — — — — — 3 1 090 — — — — 9 6 705 — — 9 6 705
Belgia.
S u o m a la is ia  la ivoja 2 794 - — 19 12 254 _ — ■ 21 13 048 - — — — 3 1 488 1 612 4 2 100
U lk om aisia  « 3 883 — __ 2 1 190 — 5 2 073 — — __ — 15 10 115 — — 15 10 115
Englanti :
L o n t o o .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 038 - - 5 3 755 - - 7 4 793 2 1 065 - - 14 10 835 - - 16 11 900
U lk o m a isia  ** 7 1 597 _ _ - - - - 7 1 597 - - - - 5 3 841 _ - 5 3 841
H u i l i .
Su o m a la is ia  la ivoja - - - — 19 12 510 - - 19 12 510 - - - 21 14 015 - -  1 21 14 015
U lk o m a isia  » - — - _ 1 1 213 - _ 1 1 213 1 210 - - 3 2 284 - 4 2 494
M u i t a  s a t a m i a .
Su o m a la is ia  la ivoja 8 3 540 - - 9 7 689 - - 17 11 229 5 1 937 - - - - 1 1 161 6 3 098
U lkom aisia ■» 9 2 903 1 422 34 25 154 _ — 44 28 479 7 1 757 - — 6 4 632 1 1 063! 14 7 452
(jÄtl*..) II, 67
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a vires  à  va p eu r.
To ta l.
N a v ires  à  voiles. N a vires  à  va p eu r.
T o ta l.


















































Suom alaisia la ivoja 10 2 911 _ 4 3 688 - - 14 6 599 5 1 449 5 1 449
U lkom aisia » 5 2 048 - _ 6 3 159 ~ - 11 5 207 5 979 - - 4 1 838 - ~ 9 2 817
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
S uom alaisia  laivoja _ — - - 14 8 936 - — 14 8 936 1 364 1 364
U lkom aisia •< 1 148 1 148 3 720 — — 4 2 799 ~ — 7 3 519
S a ta m ia  V älim eren
ra n n ik o lla .
S uom alaisia laivoja - _ 10 11 618 - 10 11 618 - - — - _ — -
U lkom aisia *> — — — — 1 878 — — 1 878
Espanja.
Suom alaisia la ivoja 1 571 - — 1 1 210 — — 2 1 781 _ - - — 4 3 825 _ 4 3 825
U lkom aisia >» 2 765 _ 2 1 256 - 4 2 021 3 830 - 9 8 413 - - 12 9 243
P. Amerika (Fila-
déifia).
U lkom aisia la ivoja __ - - — 1 1 661 - - 1 1 661 —
Paikkoja Suomessa.
Suom alaisia laivoja 1 281 — — 92 40 726 6 2 543 99 43 550 — - 20 7 790 115 55 202 23 12 153 158 75 145
U lkom aisia •• - — 1 210 15 13 154 1 666 17 14 030 2 57 36 7 695 10 4 603 46 24 670 94 37 025




S uom alaisia . . . . 137 18 490 - - 637 284 840 13 5 399 787 308 729 22 6 010 47 9 673 586 263 155 67 27 418 722 306 256
V enäläisiä  . . . . 81 5 282 - _ 8 5 287 - - 89 10 569 9 918 73 4 720 1 56 9 5 315 92 11 009
R uotsa la isia . . . . 61 7 719 4 918 25 13 722 3 1 638 93 23 997 18 3 162 46 4 638 9 5 841 19 9 519 92 23 160
N orja la is ia  . . . . 14 2 962 3 638 18 9 392 5 3 399 40 16 391 10 1 990 7 1 610 13 8 662 10 4 129 40 16 391
T anska la is ia  . . . 12 1 914 1 149 3 2 938 1 720 17 5 721 7 918 6 1 145 3 2 595 1 1 063 17 5 721
Saksala isia  . . . . 6 87 8 - - - 43 14 934 9 6 298 58 22 110 3 535 3 343 24 13 082 28 8 150 58 22 110
A lam aala is ia  . • . 3 1 090 - _ — — 1 393 4 1 483 - - 3 1 090 1 393 - - 4 1 483
B rittilä is iä  . . . . - - - - 23 19 063 8 5 732 31 24 795 _ _ — — 16 11 901 14 11 681 30 23 582
R anskalaisia  . . . - - - - 1 878 _ — 1 878 1 878 1 878
B elgialaisia  . . . . - - — — _ 2 1 269 2 1 269 _ - — — 2 1 269 - - 2 1 269
E span ja la isia  . . . - _ __ - 6 5 988 1 699 7 6 687 — — - - 3 3 564 4 3 123 7 6 687
Ita lia la is ia  . . . . 1 483 - — _ _ — — 1 483 - — 1 483 — — — 1 483
Y hteen sä 315 38 818 8 1 705 764 357 042 43 25 547, 1130 423 112 69 13 533 186 23 702 658 310 518 153 71 276 1066 419 029
S i i tä  s u o ra n a ise s sa
la iva liikkees8 ä . 311 37 902 7 1 495 406 191 487 36 22 338 769 253 222 65 12 841 129 8 140 264 125 970 79 33 2051 537 180 156
II, 68 Taulu 9 a.
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . li ä h t e li e i  t ä l a i v o j a .
L äh tö - ja  m äärä­
m aat.
Purjelaivo ja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
Purje la ivo ja . H öyrylaivoja.
Y hteensä.











































B < > r l * k a l a n  t n U i v a ] n t i  o
ii
V en ä jä :
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en  lahden  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
(S u o ra n , la iva l.)
S uom alaisia laivoja 10 356 — — — — — — 10 356 7 226 2 48 — — — — 9 274
P o r v o o •
V e n ä jä :
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 11 652 — _ — — - - 11 652 _ — - — 1 1 210 - - 1 1 210
U lkom aisia •• - - - 2 1 893 7 5 602 9 7 495
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en lahden  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja 3 207 - — — — 1 30 4 237 — — 2 144 — — 2 144
U lkom aisia » 1 717 1 717
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n iko lla .
U lkom aisia laivoja - - - - 1 545 1 750 2 1 295
T ukho lm a .
U lkom aisia laivoja 2 1 212 2 1 212
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
kolla .
U lkom aisia la ivoja 1 73 - — - — 2 1 446 3 1 519
Norja.
U lkom aisia la ivoja — — 1 779 — — — — 1 779 3 1 059 1 1 059
Tanska:
Kööpenhamina.
Suom alaisia la ivoja — - 3 1 193 - — -- — 3 1 193 _ _ — — — — — — - -
U lkom aisia » 1 173 1 173
M aita  satam ia.
S uom alaisia laivoja — — 3 934 - — — _ 3 934 5 1 477 5 1 477
U lkom aisia » - — 3 526 _ 1 423 4 949 2 381 - — _ _ _ — 2 381
(JffctläL.) n ,  69
1 2 3 4 « 1 6  7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 1 19 17 1 8 19 20 21
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
To ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires «  va p eu r.
Tota l.
















































L y y p e kk i.  
S uom alaisia  laivoja l 281 1 4 3 6 2 7 1 7 2 5 7 5 3 1 122 5 1 6 9 7
U lkom aisia  »« — — — 2 4 7 6 _ — 2 4 7 6 __ — — 2 5 5 9 — — 2 5 5 9
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
Suom alaisia laivoja 1 2 5 2 1 2 5 2 3 8 6 3 3 8 6 3
U lkom aisia  » 2 1 9 5 7 1 5 0 0 1 4 3 1 4 3  6 6 2 14 5  7 8 8 1 1 7 7 — __ 3 6 4 5 _ _ 4 8 2 2
M u ita  s a ta m ia  P oh­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
U lkom aisia  la ivoja — — _ — — — — _ — — 2 119 — _ 4 3 0 9 3 __ _ 6 3 2 1 2
Alamaat.
U lkom aisia la ivoja - 1 3 2 7 - - 1 32 7 2 8 6 3 — - 3 2  3 3 2 - — 5 3  1 9 5
Belgia.
U lkom aisia la ivoja 1 766 - — 1 76 6
Englanti :
L ontoo .
S uom alaisia  la ivoja 1 8 0 2 1 9 4 0 2 1 7 4 2
U lkom aisia » — - 1 6 4 7 — — - — 1 64 7 2 1 1 5 1 _ — 2 1 5 4 8 — — 4 2 6 9 9
H u ili.
U lkom aisia la ivoja _ 1 1 0 5 9 1 1 0 5 9 2 1 3 4 9 2 1 3 4 9
M u ita  s a ta m ia .  
Suom alaisia  la ivo ja 1 2 3 0 1 2 3 0
U lkom aisin » — - - ~ — - - - 6 1 7 5 3 - 3 1 8 7 5 - - 9 3  6 2 8
Skotlanti.
U lkom aisia la ivoja 3 781 _ 1 54 5 - - 4 1 3 2 6
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in  
ra n n ik o lla .  
S uom alaisia  laivoja 1 2 9 4 1 2 9 4 4 2  0 6 4 1 92 7 5 2  991
U lkom aisia  »> — — 1 3 7 1 __ — - — 1 3 7 1 6 1 5 9 0 - - 19 17  7 3 3 - - 25 1 9  3 2 3
Espanja.
S uom alaisia la ivoja 1 5 7 1 1 5 7 1 1 571 1 571
U lkom aisia u 2 8 7 7 - _ - — - — 2 8 7 7 ~ _ - - 4 4  261 - — 4 4  261
Italia.
S uom alaisia laivoja 1 1  2 1 0 1 1 2 1 0
II, 70 Taulu S et.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 j 16 1 17 18 19 1 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .




P urjelaivoja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.

















































U lkom aisia la ivoja 1 779 1 779
Paikkoja Suomessa.
S uom alaisia  laivoja _ — 9 3 628 2 1 867 2 686 13 6 181 1 571 1 571
U lkom aisia » 1 422 9 2 733 15 15 242 7 3 488 32 21 885 - - 2 204 - - 2 1 181 4 1 385




Suom ala isia . . . . 15 1 430 18 6 582 4 3 513 3 716 40 12 241 18 7 153 2 144 6 4 199 - - 26 11 496
V enäläisiä  . . . . — - 3 1 089 - - - 3 1 089 3 1 089 3 1 089
R uotsa la isia . . . . _ 3 530 1 1 909 2 1 446 6 3 885 3 530 - - 3 3 355 - - 6 3 885
N orjalaisia  . . . . 2 820 11 4 726 2 1 267 1 640 16 7 453 13 5 546 - - 3 1 907 - - 16 7 453
T anska la isia  . . 1 131 4 679 5 5 002 3 1 433 13 7 245 4 679 1 131 8 6 435 - - 13 7 245
Saksala isia  . . . . 3 616 1 55 3 907 8 4 271 15 5 849 2 119 1 73 9 3 997 2 1 181 14 5 370
A lam aala isia  . . . _ - 2 863 - - - - 2 863 2 863 2 863
B rittilä is iä  . . . . - - - - 6 4 925 8 6 462 14 11 387 - - - - 14 11 387 __ - 14 11 387
R anskala isia  . . . - - - 1 878 ~ - 1 878 - _ - - 1 878 - - 1 878
E spanjalaisia  . . . - - _ ~ 3 3 699 3 3 048 6 6 747 — — — 6 6 747 — - 6 G 747
Y h tee n sä 21 2 997 42 14 524 25 22 100 28 18 016 116 57 637 45 15 979 4 348 50 38 905 2 1 181 101 56 413
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iva-liikkeessä. 20 2 575 24 8 163 5 2 914 19 13 842 68 27 494 44 15 408 2 144 38 29 846 84 45 398
. P i r t t i n i e m e n ,  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä : jj
M u ita  s a ta m ia  Su o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
Suom alaisia la ivo ja 5 23p - - - - 5 237 9 41f - - - - 1 30 10 445
V enälä isiä  >• _ _ 1 3 - — 1i 34 1 34
i 34
Y h tee n sä  (S u o ra n a i­ 1i
nen  la iva liike ) 5 z r 1 34ti - - - i i 271 10 449 — - - - 1 30 i 11 479
( J  A t t e . . )
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a vires à  vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.














































Xji o  v i s  a .
V e n ä jä  :
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a isia  » 
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  












































R u o ts i:
Tukho lm a . 
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  













T a n s k a :
K ö ö p e n h a m in a .
U lk o m a isia  la ivoja  
M u ita  sa ta m ia . 








2 798 3 371 3 371
S a k s a :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a isia  » 
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la ivoja  
U lk o m a is ia  •• 
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  















































A lam a at.
S u o m a la is ia  la iv o ja  









II, 72 Taulu Ô «t.
1 2 3 4 5 : 6 7 S 9 10 n 12 13 14 15 j 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
m aat.
P urjelaivo ja. H öyry laivo ja.
Y hteensä.
P urje la ivo ja . H öyrylaivoja.
Y hteensä.













































S uom alaisia laivoja 1 610 - - 1 610
U lkom aisia » 1 408 — — 8 5 809 — _ 9 6 217
Englanti:
Lontoo.
S uom alaisia  laivoja 1 210 1 210
U lkom aisia  » — — 2 783 - - - - 2 783 4 776 - - 3 2 099 - - 7 2 875
H u ili.
U lkom aisia laivoja - - - - - - _ - - - 1 336 - - 2 985 - - 3 1 321
M u ita  s a ta m ia .
U lkom aisia la ivoja — — 2 793 — — — — 2 793 7 1 780 — — 9 7 868 — — 16 9 648
Skotlanti.
U lkom aisia la ivoja 2 1 476 - — 2 1 476
Ranska :
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o lla .
S uom alaisia la ivoja 3 894 _ - 1 927 - ~ 4 1 821
U lkom aisia » __ - — - — _ — _ — 1 307 — — 11 8 300 — — 12 8 607
Espanja.
S uom alaisia laivoja 1 654 1 654
U lkom aisia » 4 4 141 — — 4 4 141
Tunis.
U lkom aisia la ivoja 1 1 019 - — 1 1 019
Paikkoja Suomessa.
Suom alaisia laivoja - — 6 2 374 30 7 660 2 1 270 38 11 304 - - 2 851 21 3 309 - - 23 4 160
U lkom aisia » - — 6 1 114 13 11 723 5 2 892 24 15 729 - - 1 47 _ _ — - 1 47




Suom alaisia . . . . l i 781 18 3 291 84 18 298 3 1 421 116 23 791 19 2 857 2 851 87 19 719 _ __ 108 23 427
V enäläisiä  . . . . 2 38 2 362 _ — - — 4 400 2 362 2 38 - _ - - 4 400
R uo tsa la is ia . . . . — 4 829 1 823 1 890 6 2 542 4 829 - - 2 1 713 - - 6 2 542
N orjalaisia . . . . — — 5 1 641 2 1 287 8 5 216 15 8 144 5 1 641 - - 10 6 503 - - 15 8 144
T anska laisia  . . . 1 47 8 1 637 1 1 019 5 4 71 s! ! 15 7 421 S 1 C37 1 47 G 5 737 - -  . 1 5 7 421
(Tatit.)
1 2 3 * 6 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
















































































































































Saksa la is ia  . . . . _ i 361 3 2 754 4 1 885 8 5 000 1 361 7 4 639 8 5 000
B ritt ilä is iä  . . . . - - - - 5 4 845 15 11 480 20 16 325 - — — - 20 16 325 - — 20 16 325
Be lg ia la is ia  . . . . - - - - - - 2 1 065 2 1 065 - — — 2 1 065 - — 2 1 065
Espanja la isia  . . . - - - - 2 2 206 - _ 2 2 206 - — - 2 2 206 — _ 2 2 206
Y h teen sä 14 866 38 8121 98 81 232 38 26 675 188 66 894 39 7 687 5 936 136 57 907 - - 180 66 530
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
l a i v a l i i k l c e e s s ä . 13 819 36 4 633 1 1 211 30 22 362 70 29 025 38 7 326 2 38 35 25 978 - - 75 33 342
K o t Ji a.
Venäjä:
P i e t a r i .
Suom alaisia  laivoja 14 861 1 109 49 9 763 4 1 945 68 12 678 1 115 45 8 642 3 494 49 9 251
U lkom aisia  » 1 770 7 2 896 10 9 571 23 20 645 41 33 882 1 33 _ - _ - 1 26 2 59
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
Suom alaisia  laivoja 31 2 256 2 513 19 4 230 1 137 53 7 136 33 2 707 1 36 20 4 400 1 87 55 7 230
U lkom aisia  >. 9 241 6 472 1 692 9 4 946 25 6 351 6 285 6 148 _ 1 277 13 710
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h j a n l a h ­
d e n  r a n n i k o l l a  
U lkom aisia  laivoja 3 1 818 3 1 818 2 2 199 2 2 199
T u k h o l m a .  
U lkom aisia  laivoja __ __ _ 1 957 2 1 084 3 2 041
S a t a m i a  I t ä m e r e n  
r a n n i k o l l a . 
Suom alaisia  laivoja 1 134 1 134
U lkom aisia  » 1 39 2 386 2 730 2 717 7 1 872 — - 1 39 — _ — - 1 39
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lkom a isia  laivoja 3 377 4 1 208 - — 3 2 463 10 4 048 1 252 1 252
Norja.
U lkom aisia  laivoja - - 3 1 519 - - - _ 3 1 519 1 73 1 73
Tanska:
K ö ö p e n h a m i n a . 
Suom ala isia  laivoja 4 1 313 2 1 376 6 2 689 10 2 549 5 3 440 15 5 989
U lkom aisia  » - - 2 881 - 8 5 262 10 6 143 7 .817 - 10 3 056 - - 17 3 873
10
II, 74 Taulu ö »■
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 i 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P urjela ivoja H öy ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la iv o ja .
I
H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .




















































































M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  laivoja — - 6 1 811 - - - - 6 1 811 8 2 475 - - - - — 8 2 475
U lk o m a isia  » 2 311 25 4 851 ~ __ 10 5 348 37 10 510 36 5 503 36 5 503
Saksa  :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 253 1 136 1 436 - — 3 825 3 876 — - 21 8 593 — — 24 9 469
U lk o m a isia  » 2 228 1 221 26 6 396 1 269 30 7 114 - - — — 34 8 885 — 34 8 885
M u ita  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la ivoja - - 5 1 082 19 6 661 - - 24 7 743 4 789 — — 22 7 810 - __ 26 8 599
U lk o m a is ia  >• 1 515 17 4 955 2 599 29 18 490 49 24 559 1 133 — — 6 1 468 _ — 7 1 601
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la ivoja — - - — 3 2 125 - — 3 2 125 — — — — 1 691 — — 1 691
U lk o m a is ia  *> - - - __ 2 691 - 2 691 — — — — 3 728 — — 3 728
M u i ta  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u om ala isia  la ivoja 1 325 — — — — - - 1 325 2 642 — — — — 1 743 3 1 385
U lk o m a is ia  •• — 4 1 362 1 523 7 3 144 12 5 029 14 5 300
“
— 23 12 386 37 17 686
Alamaat.
U lk o m a isia  la ivo ja 1 320 - — - _ 2 2 259 3 2 579 3 1 187 — — 16 13 729 — — 19 14 916
Belgia.
S u o m a la is ia  la ivoja — - — — 6 3 797 _ _ 6 3 797 2 794 - 4 2 629 - — 6 3 423
U lk o m a is ia  *> 2 646
~
— 15 9 632 17 10 278
Englanti :
L o n to o .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — 2 864 1 754 - - 3 1 618 7 3 938 - - 7 5 281 „ — 14 9 219
U lk o m a isia  » 4 2 742 11 5 564 - - - _ 15 8 306 46 17 394 — - 3 1 972 — — 49 19 366
H u i l i .
S u o m a la is ia  la ivoja — — _ — - _ — _ - - - - - - 3 2 125 - — 3 2 125
U lk o m a isia  » 2 992 — - 6 5 329 — — 8 6 321
M u ita  s a t a m i a .
Su o m a la is ia  la ivoja - - - — 2 1 541 - - 2 1 541 3 1 183 - - 1 691 — — 4 1 874
U lk o m a isia  •> 8 1 894 4 1 823 3 1 853 — — 15 5 570 16 5 569 — — 22 15 976 — 38 21 545
Skotlanti.
Su o m a la is ia  la iv o ja 5 1 390 5 1 390
U lkom aisia  » — — 2 925 - — - 2 925 6 2 636 — — 5 3 526 - _ 11 6 162
( 7 a t k . . ) II, 75
1 2 3 4 5 ( 6 7 8 9 1 io n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. ! N a vires à  vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ire s  à  va p eu r.
i
T ota l.












































S a ta m ia  A tta n  t in
ra n n ik o lla .
S uom alaisia  laivoja - - 3 826 - - - _ 3 826
U lkom aisia « — _ 4 1 683 - — 2 1 924 6 3 607 6 l  601 - — 53 42 877 - — 59 44 478
S a ta m ia  Välim eren
r a n n ik o lla .
S uom alaisia  laivoja - — - — 1 1 214 — _ 1 1 214 1 256 - - 8 9 554 - - 9 9 810
U lkom aisia »* 4 1 915 — — 4 3 908 — — 8 5 823
Portugali.
S uom alaisia  la ivoja 1 566 1 566
Espanja.
Suom alaisia la ivo ja 1 246 — — 1 1 214 - — 2 1 460 — — - - - — — — —
U lkom aisia  » 2 412 — — — __ - - 2 412 — - — 6 5 436 — — 6 5 436
Italia.
U lkom aisia laivoja — _ - _ 1 1 560 — 1 1 560
Algier.
U lkom aisia la ivoja — — — — - — ~ — — 1 406 — — — — • — — 1 406
Tunis.
U lkom aisia  laivoja 1 1 019 — — 1 1 019
E. Afrika (Kapkaup.).
U lkom aisia laivoja 1 671 — — — — - __ 1 671
Paikkoja Suomessa.
S uom alaisia  la ivoja — — 16 6 525 46 14 941 16 9 332 78 30 798 — — - — 36 8 809 l 436 37 9 245
U lkom aisia u 3 2 796 31 6 298 36 29 403 26 12 015 96 50 512 1 35 1 160 1 206 1 750 4 1 151




S uom alaisia . . . . 49 4 507 40 13 179 148 46 676 2 3 12 790 260 77 152 79 17 714 l 36 174 62 799 6 1 760 260 82 309
V enäläisiä  . . . . 20 401 4 1 327 — - - 14 1 728 10 1 526 7 308 - - - 1 26 1 8 1 860
R uotsalaisia . . . . 6 840 21 3 211 7 6 064 14 11 104 48 21 219 26 4 012 1 39 21 17 168 48 21 219
N orja la is ia  . . . . 7 4 105 43 17 241 6 5 196 16 8 595 72 35 137 50 21 346 _ 22 13 791 - _ 72 35 137
T anska la is ia  . . . 8 1 344 39 7 733 6 5 544 15 10 822 6 8 25 443 47 9 077 - - 21 16 366 _ - 68 25 443
Saksala isia  . . . . 3 1 727 7 1 430 46 16 784 52 25 777 108 45 718 10 3 157 - 96 41 534 2 1 027 108 45 718
A lam aa] aisi a . • . 3 2 228 3 1 800 3 2 190 - - 9 6 218 6 4 028 - - 3 2 190 - 9 6 218
B r itt ilä is iä  . . . . — 1 271 8 7 231 26 19 620 35 27 122 1 271 — _ 34 26 851 — — 35 27 122
II, 76 Taulu © a*
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 j 15 ! 16 17 18 19 20 21
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .
























































































Ranskalaisia . . . 1 116 2 2 030 1 1 836 4 3 982 1 116 3 3 866 4 3 982
B e lg ia l a i s ia  . . . . - - - - 1 957 1 659 2 1 616 - _ - — 2 1 616 — — 2 1 616
E s p a n ja l a i s i a  . . . - - - - 6 5 419 2 1 971 7 7 390 - - - 7 7 390 - — 7 7 390
Italialaisia . . . . - - 1 411 1 1 560 - — 2 1 971 1 411 — — 1 1 560 — — 2 1 971
Itäva lta -U n k ari la i­
s ia  ............................ - - 3 1 504 - — — _ 3 1 504 3 1 504 3 1 504
Yhteen sä 86 15 152 163 48 223 233 99 651 150 93 174 632 256 200 234 63162 9 383 384 195 131 9 2 813 636 261 489
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
la i v a l i ik k e e s s ä . 79 12 113 116 35 400 40 21 051 108 71 827 343 140 391 233 63 127 8 223 201 124 720 7 1 627 449 189 697
K o t k a n  t u l l i k a m a r i n  a l a i s e t  t u l l i v a r t i o t .  
H a a p a s a a r i .
Venäjä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 74 2 152 3 226 16 766 1 101 17
M u i t a  s a t a m i a  S u o -  
m e n l u h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 92 2 112 5 204 18 942 4 151 22
Y h te e u sä  ( S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e ) 4 166 4 264 8 430 34 1 708 5 252 39
S u u r s a a r i .
Venäjä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja l 97 1 97 2 38 2 38
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 296 3 201 11 497 3 57 3 57
Yh teen sä  { S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e ) 8 296 4 298 12 594 2 38 3 57 5 95
T y t ä r s a a r i .
Venäjä:
P i e t a r i .
S u om ala isia  la ivoja 2 79 2 79
(dTAtJx..) II, 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P ays  de provenance 
et de destination.
Navires à  voiles. Navires à  vapeur. Navires à  voiles. Navires à  vapeur.
Total.













































M uita sa tam ia  Suo­
menlahden j a  I tä ­
meren rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 19 1 19
Y h t e e n s ä  (<Suoranai­
nen laivaliike). 2 79 1 19 - - - - 3 98
E X  c i  m  i  n  a  .
Venäjä:
Pietari.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
4 254
6 5 632














M uita  sa tam ia  Suo­
m enlahden j a  I tä ' 
meren rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  

























S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Sa tam ia  Pohjanlah- 
den rannikolla. 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
Sa tam ia  L änsira n n i­
kolla.












i 666 1 666
Tanska :
Kööpenhamina.
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M uita satam ia. 
S u o m a la is ia  l a iv o ja  



















- - _ - 1 107 - — 1 107
Saksa  :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 2 2 124 2 2 124
1 247 1 247
II, 78 Taulu 9 ».
1
i
2 j 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20 21
T u l l e i t a  l a v  o j a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P urjela ivoja . H ö y ry aivoja .
Y h teensä .
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .








































































M u i ta  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la iv o ja _  __ 1 189 — _ - 1 189 2 399 _ 2 399
U lk o m a isia  » 2 95 — - — — 12 8 729 14 8 824
M u ita  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la ivo ja _ 2 406 2 408
U lk o m a is ia  » 1 387 1 387 2 239 _ — 1 572 — 3 811
Alamaat.
S u o m a la is ia  la ivoja 1 1 14r - 1 1 147
U lk o m a is ia  » —  - — — - — — — - — 4 3 314 — 10 7 743 — 14 11 057
Belgia.
Su o m a la is ia  la iv o ja 2 1 222 — 2 1 222
U lk o m a is ia  >> 1 173 - - - — — — 1 173 — — — — 14 8 631 — 14 8 631
Englanti:
L o n to o .
S u o m a la is ia  la ivoja — 1 78C — 1 780
U lk o m a is ia  » _  _ 1 248 — - 1 248 3 731 3 731
H u i l i .
Su o m a la is ia  la ivoja 1 315 — 1 312
U lk o m a isia  »* 2 585 — 14 13 574 - 16 14 156
M u i t a  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 25C 1 253
U lk o m a isia  » -  - - - - - - — - - — 6 3 37t - 10 7 85( — — 16 11 226
Skotlanti.
U lk o m a isia  la ivoja 1 314 — ! l 314
Ranska:
S a t a m i a  A t l a n t i n
r a n n ik o l la .
S u om ala isia  la ivoja 1 23r l 237
U lk o m a isia  » —  _ — — 3 1 797 3 1 797 — — — — 18 16 194 — — : 18 16 194
S a t a m i a  V ä l im e r e n
r a n n ik o l la .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 1 214 — 1 1 214
U lk o m a isia  >■ 1 1 024 — — 1 1 024
Espanja.
Su o m a la is ia  la iv o ja i  m — 1 499 1 49c — 1 499
j U lk o m a isia  » ! 2! 1 69 - — 2 1 692
(Tatis..) II, 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s S  O r  t  i  s.
P a y s  de p ro v en a n c e  
e t de d e s tin a tio n .
N a vires A to ile s . N a v ires  à  vapeur.
T ota l.
N avires  A vo iles. N a vires  à  va p eu r.
T o ta l.
















































S u om ala isia  la ivoja 1 233 7 2 165 23 6 089 8 2 732 39 11 219 - — - — 23 3 912 i 220 24 4 132
U lk o m a isia  >• — — 5 1 104 22 19 983 4 1 760 31 22 847 1 47 i 686 2 733




S u o m a la is ia  . . . . 22 1 856 10 2 739 87 18 858 9 2 762 128 26 215 19 3 675 - - 93 20 704 2 886 114 25 265
V en ä lä isiä  . . . . 1 37 1 37 J 37 1 37
R uotsa la isia  . . . . — — 3 909 1 805 1 107 5 1 821 4 1 158 - - 2 912 - _ 6 2 070
N orja la isia  . . . . - - 3 779 5 4 693 17 14 004 25 19 476 3 779 - - 22 18 697 - - 25 19 476
T an sk a la isia  . . . 3 268 2 288 6 6 971 10 9 774 21 17 301 4 508 1 48 15 16 059 1 686 21 17 301
S a k sa la is ia  . . . . — _ 2 526 4 2 714 10 5 007 16 8 247 2 526 - 14 7 721 - - 16 8 247
A la m a a la is ia  . . . — - 6 5 632 _ - 2 1 275 8 6 907 6 5 632 _ - 2 1 275 - - 8 6 907
B r itt ilä is iä  . . . . - - — — 5 3 807 9 7 224 14 11 031 — - - 14 11 031 - - 14 11 031
E sp an jala isia  . . . - - _ — 1 993 1 699 2 1 692 - - - 2 1 692 - - 2 1 692
Y h te e n s ä 26 2 161 26 10 873 109 38 841 59 40 852 220 92 727 39 12 315 1 48 164 78 091 S 1572 207 92 026
S i i tä  su o ra n a ise s sa
la iv a liikk e e ssä . 25 1 928 14 7 604 25 5 500 47 36 360 111 51 392 38 12 268 1 48 74 53 731 1 666 114 66 713
P i t k ä p a a d e n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i.
Su o m a la is ia  la ivoja 13 882 8 551 _ _ - - 21 1 433 40 2 794 40 2 794
V en ä lä isiä  >» - - - - - - l 29 1 29 -
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la ivoja 6 259 2 149 - - - 8 408 7 193 7 193
V e n ä lä is iä  • 1 40 1 40
Y h teen sä  (S u o ra n a i­
nen  la iva liike ). 19 1 141 10 700 _ — 1 29 30 1870 48 3 027 48 3 027
W i i p u r i«
Venäjä:
P ie ta r i .
S u om n la isia  la ivoja 106 6 800 2 869 97 12 626 10 4 772 215 25 067 299 16 693 1 74 97 23 893 57 6 378 454 47 038
U lk o m a isia  »* 3 491 13 7 485 12 6 779 95 82 895 123 97 650 3 165 - 1 299 8 1 374 12 1 838
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u om ala isia  la ivoja 16 1 287 - - 14 2 967 - - 30 4 254 26 2 415 _ — 1 212 2 681 29 3 308
U lk o m a isia  » 10 744 3 1 445 3 2 417 5 3 099 21 7 705 — — 7 631 — — 4 765 11 1 396
II, 80 Taulu d a»
2 3 4 5 I 6 7 8 I 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 1 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
m aat.
Purjelaivo ja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
P urje la ivo ja . H öyrylaivoja.
Y hteensä.










































S a t a m i a  I s o  V a l t a ­
m e r e n  r a n n i k o l l a  
U lkom aista laivoja 1 1 955 1 1 955
Ruotsi :
S a t a m i a  P o h j a n l a h ­
d e n  r a n n i k o l l a .  
U lkom aisia laivoja 1 655 1 655 1 737 1 737
T u k h o l m a .  
Suom alaisia la ivoja _ _ __ _ 22 10 269 _ 22 10 269
U lkom aisia » — - — — 3 1 738 2 1 494 5 3 232
S a t a m i a  I t ä m e r e n  
r a n n i k o l l a .  
S uom alaisia  la ivoja 2 238 2 238 5 670 5 670
U lkom aisia 3 339 - _ 1 206 — _ 4 545
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lkom aisia la ivoja 15 2 221 — — 2 364 2 1 476 19 4 061 _ _ __ _ 2 601 _ _ 2 601
Norja.
U lkom aisia laivoja 13 1 0C7 1 598 4 1 164 - - 18 2 829 2 232 1 47 1 119 - — 4 398
T anska :
K ö ö p e n h a m i n a .  
Suom alaisia la ivo ja 1 374 2 1 376 3 1 750 10 3 435 6 3 322 16 6 757
U lkom aisia  »> - — 4 1 121 - - 8 6 199 12 7 320 16 3 536 — — 9 3 434 _ - 25 6 970
M u i t a  s a t a m i a .  
S uom alaisia  la ivoja _ _ 9 2 292 _ _ 9 2 292 7 1 648 7 1 648
U lkom aisia » 4 790 7 1 975 1 96 10 5 932 22 8 793 19 3 240 _ — 12 4 804 _ — 31 8 044
Saksa:
L y y p e k k i .  
Suom alaisia laivoja 2 652 1 688 1 436 4 1 776 4 998 3 1 308 7 2 306
U lkom aisia » 1 206 - - 27 G 760 2 1 019 30 7 985 2 202 _ — 33 9 267 - - 35 9 469
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
Suom alaisia laivoja 13 3 029 18 7 416 31 10 445 13 5 078 11 4 169 24 9 247
U lkom aisia » 1 137 4 1 828 1 393 20 18 541 26 20 899 3 353 _ — 2 581 - - 5 934
H a m p u r i .  
S uom alaisia  laivoja _ _ _ _ 5 3 384 _ 5 3 384 1 CIO 1 610
U lkom aisia « 1 215 1 386 8 2 556 1 1 909 11 5 066 — - — 2 632 - — 2 632
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
Suom alaisia la ivoja 1 264 1 264 3 683 3 683
U lkom aisin » 1 137 - — — — 4 1 886 5 2 023 11 2 870 — — 9 3 818 — — 20 6 688
( 0 - A . t l S . . ) n ,  8 i
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
E  n t r i s S  o r t  i  s.
P a y s  de provenance 
et de destination .
N avires à  voiles. Navires à vapeur.
Total.
Navires à voiles. Navires A  vapeur.
Total.














































U lk o m a is ia  la iv o ja 2 3 5 2 2 3 5 2 3 1  0 5 0 — — 1 4 1 4  9 3 5 — — 1 7 1 5  9 8 5
Belgia.
S u o m a la is ia  la iv o ja — ~ - — 1 2 7  5 5 2 — - 1 2 7  5 5 2 - — - — 8 4  6 0 0 — — 8 4  6 0 0
U lk o m a is ia  » — — — — 1 6 6 6 — — 1 6 6 6 1 2 1 8 — — 1 3 9  6 8 6 — — 1 4 9  9 0 4
Englanti :
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - — 6 3  6 9 6 - - 5 3  6 9 6 3 1  5 2 6 - - 7 5  2 5 6 - - 1 0 6  7 8 2
U lk o m a is ia  » 2 2 4 2 2 2 4 2 6 4  1 6 8 - _ 1 0 1 0  8 0 1 - - 1 6 1 4  9 6 9
H uili.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 7 2  8 1 2 - — 1 6 1 0 - - 8 3  4 2 2 9 3  8 1 1 - - 4 2  7 3 7 - - 1 3 6  5 4 8
U lk o m a is ia  » 4 1  8 7 1 - - 2 8 6 4 - 6 2  7 3 5 1 2 5  0 1 8 - - 1 9 1 5  6 7 5 - 3 1 2 0  6 9 3
M uita sa tam ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 2  6 6 2 1 2 6 4 7 4  7 4 3 - - 1 4 7  6 6 9 4 1  9 4 2 4 1  9 4 2
U lk o m a is ia  » 3 0 9  1 0 2 3 6 5 1 9 4  0 0 0 — — 4 2 J 3  7 5 3 29 9  7 0 2 — — 4 0 3 0  6 5 7 — ~ 6 9 4 0  3 5 9
Skotlanti.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — _ 2 2  2 9 4 - — 2 2  2 9 4
U lk o m a is ia  » — _ — _ 8 2  2 2 4 — — 8 2  2 2 4 ___ — — — 6 3  8 3 5 — — 6 3  8 3 5
Ranska :
Sa tam ia  A tlan tin
rannikolla•
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 3 1  1 5 2 3 1  9 1 1 - — 6 3  0 6 3 2 9 7 0 - - 5 4  7 0 0 — — 7 5  6 7 0
U lk o m a is ia  » - - 1 2 1 8 - - - - 1 2 1 8 4 1  3 6 4 - - 5 2 5 1  8 2 6 - 5 6 5 3  1 9 0
Sa tam ia  Välimeren
rannikolla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — _ — 1 1  2 1 4 - - 1 1  2 1 4 — - - 1 1  2 1 0 - — 1 1  2 1 0
U lk o m a is ia  •> 1 6 6 3 1 6 6 3
Portugali.
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 8 5 6 — 2 8 5 6
Espanja.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 4 6 7 1 4 6 7 1 5 6 6 - — 2 2  4 2 0 — - 3 2  9 8 6
U lk o m a is ia  ■ > 2 9 9 0 2 9 9 0 1 3 5 8 — — 12 9 999 — — 1 3 1 0  3 5 7
Italia.
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 2  1 1 9 — — 1 7 3 7 — __ 5 2  8 5 6 — __ — — — — — — — —
Madeira.
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - - 1 6 4 9 - - 1 6 4 9
n
II, 82 Taulu Ö ».
1 2 3 * 5 j 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
maat.
P u rjela ivoja . H ö yry la ivoja .
Y h teensä .
P u rje la iv o ja . H öy ry la iv o ja .
Y h teen sä .



























































U lk o m a isia  la ivoja 1 1 170 — — 1 1 170
Tunis.
U lk om aisin  la ivoja 1 1 019 — _ 1 1 019
Itä-lntia (Rangoon).
U lk o m a isia  la ivo ja — — — — 1 1 231 — — 1 231
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la ivoja - - 5 1 785 38 10 989 10 2 899 53 15 673 - - - - 55 12 579 12 7 370 67 19 949
U lk o m a isia  » __ - 2 323 21 19 069 10 6 574 33 25 966 - - 14 3 302 3 784 11 4 225 28 8 311




S u o m a la is ia . . . . 136 14 028 37 10 681 227 71 008 25 9 721 425 105 438 381 39 765 l 74 205 67 076 72 15 039 659 121 954
V en ä lä is iä  . . . . 20 2 996 — - 5 1 102 — — 25 4 098 12 2 171 7 631 - - 7 1 157 26 3 959
R u otsa la isin . . . . 25 5 409 5 982 17 12 560 17 15 688 64 34 639 31 6 447 - - 27 25 697 7 2 551 65 34 695
N o rja la is ia  . . . . 30 7 197 19 8  299 18 9 524 23 16 019 90 41 039 39 13 969 9 1 081 37 23 742 4 1 802 89 40 593
T a n sk a la isia  . . . 12 2 051 8 2 032 5 3 792 39 34 999 64 42 874 19 3 968 1 115 43 38 593 1 198 64 42 874
S a k sa la is ia  . . . . 5 1 590 1 1 297 50 14 900 24 13 226 80 31 013 4 2 347 1 334 69 26 733 5 1 393 79 30 807
A la m a a la is ia  . - . 2 352 5 3 284 _ - 3 2 513 10 6 149 6 3 438 1 198 3 2 513 - 10 6 149
B r itt ilä is iä  . . . . - - — — 9 8 776 44 38 352 53 47 128 - _ - 53 47 128 - 53 47 128
R an sk a la is ia  . . . - - 1 136 — _ 3 2 908 4 3 044 1 136 — — 3 2 908 _ — 4 3 044
B e lg ia la is ia  . . . . — - — 1 610 _ 1 610 - _ _ _ 1 610 - - 1 010
E sp a n ja la is ia  . . . - — _ _ - — 7 7 974 7 7 974 _ — - — 7 7 974 - _ 7 7 974
I ta lia la is ia  . . . . 1 558 1 558 — — 1 558 _ — - - 1 558
Itä v .-U n k a r ila is ia  . 3 1 726 3 1 726 1 663 2 I 063 — — - — 3 1 726
Yhteen sä 234 35 907 76 26 711 332 122 272 185 141400 827 326 290 494 72 904 23 4 054 448 242 973 96 22 140 1061 342 071
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a 1
la i v a l i ik k e e s s ä . 234 35 907 69 24 603 172 43 752 165 131 927 640 236 189 491 70 236 9 752 300 164 842 73 10 545 873 246 375
" W i i p t i r i n  t u l l i k a m a r i n a l a i s e t  t u l l i v a i r t i o t .
U u  r  a a n  s a  1 m  i .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 1 29 1 29
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
Su om ala isia  la ivoja l 29 1 29
Y h teen sä  (S u o r.la iv .) 1 29 1 29 1 29 1 29
II, 83
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s A v a p e u r .
T o t a l .













































































































































i v  i  s t  o n s  a  1 ni .
Venäjä:
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la ivoja 605 29 219 355 17 839 7 824 i l 1 196 978 49 078 989 46 897 5 523 5 716 1 22100048 158
V en ä lä isiä  >* 2 320 2 136 — - 23 601 27 1 057 3 800 1 280 - — 21 546 25 1 626
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la ivoja — — 7 786 — - 1 114 8 900 2 136 2 192 - - - _ 4 328
Y h te e n s ä  ( S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e ) . 607 29 539 364 18 761 7 824 35 1911 1013 51 035 994 47 833 8 995 5 716 22 568 1029 50 112
W  a ni r n c l s u u .
Venäjä :
P i e t a r i .  ( S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e . )
S u o m a la is ia  la ivoja 130 3 598 171 4 380 — — — — 301 7 978 237 5 573 — — _ — — — 237 5 573
J  u  k  k  o 1 a.
Venäjä:
P i e t a r i .  (S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e . )
S u om ala isia  la ivoja 368 14 429 400 17 110| — — — — 768 31 539 546 20 030 1 76 — — — — 547 20 106
- a  v  a  u s  a  a  r  i ,
Venäjä:
P i e t a r i .
S u om ala isia  la ivoja 152 5 694 123 5 427 - - - 275 11 121 298 12 467 7 563 - — __ — 305 13 030
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 22 1 680 - - _ — 22 1 680
Y h te e n s ä  (S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e ) . 152 5 694 123 5 427 — — — — 275 11 121 298 12 467 29 2 2431 - — — — 327 14 710
S e i s k a r i.
Venäjä:
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 159 7 102 113 5 339 - - 272 12 441 288 13 114 — 288 13 114
II, 84 T a u I u  O  » .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u rje la ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P urjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .


















































































M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 129 8 505 - - - - 11 634 - - 8 543 - - - - 8 543
Y h te e n sä  ( S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e ) 162 7 231 121 5 844 - - - - 283 13 075 288 13 114 8 543 - - - - 296 13 657
Y h t e e n v e t o  t n l l i v a r t i o i s t a  m e r e n  r a n n i k o l l a .
Venäjä:
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  laivoja 1430 61 152 1173 50 895 7 824 12 1 408 2622 114 279 2421 101 998 14 1 263 6 928 2 51 2443 104 240
V en ä lä is iä  » 2 320 2 136 ~ - 24 630 28 1 086 3 800 1 280 — — 21 546 25 1 626
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 82 2 760 36 2 478 — 2 143 120 5 381 93 3 936 61 3 645 _ — 1 30 155 7 611
V en ä lä isiä  » 2 48 2 53 - - — - 4 101 4 140 4 140
Y h te e n sä  (S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e ). 1516 64 280 1213 53 562 7 824 38 2181 2774 120 847 2521 106 874 76 5188 6 928 24 627 2627 113 617
i  Suom al. la ivoja  
S:a <
1512 63 912 1209 53 373 7 824 14 1 551 2742 119 660 2514 105 934 75 4 908 6 928 3 81 2598 111 851
(  V en ä lä is iä  » 4 368 4 189 24 630 32 1 187 7 940 1 280 21 546 29 1 766
I  i  s  »  1  m  1 •
Venäjä;
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 124 - - 11 956 - - 13 1080 - - - - 5 430 1 86 6 516
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
l a i v a l i i k k e e s s ä . 2 124 — — 9 779 — — 11 903 — — — — 5 430 1 86 6 516
K  u o p i o .
Venäjä:
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 224 ~ 85 7 979 - - 88 8 203 - - - - 28 2 667 43 4 049 71 6 716
Paikkoja Suom essa.
S u o m a la is ia  la ivo ja — — — — 1 86 — — 1 86 — — — — 1 86 3 267 4 353
Y h te e n sä 3 224 — - 86 8 065 — — 89 8 289 — — - — 29 2 753 46 4  316 75 7 069
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
l a i v a l i i k k e e s s ä . 3 224 — — 80 7 509 — _ 83 7 733 _ — 38 3 667 43 4 040 71 6 716
(7atb..) n ,  85
1 1 2 3 4 5 6 
E  «
7
t r è s
8 9 10 n 12 13 14 16 16 
S  o
17 
r  t  i  s.
18 19 20 21
Pays de provenance 
et de destination .
Navires à  voiles. Navires à vapeur. Navires  à  voiles. Navires à vapeur.









































i! Il i; i;
J  o  o  n  s  u  u .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 832 65 7 162 1 113 75 8 107 6 726 15 1 236 49 5 880 70 7 842
V e n ä lä is iä  » 1 80 1 80
Y h teen sä 10 912 - - 65 7 1 6 2 1 118 76 8 1 8 7 6 726 - - 15 12 8 6 49 5  880 70 7  842
S i i t ä  su o ra n a ise s sa  
la iv a liikk e e ssä . 9 823 26 2 528 35 3 349 6 726 14 1 109 44 5 242 64 7 077
S a v o n l i n n  a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 523 41 4 531 48 5 054 8 712 11 1 021 5 422 24 2 155
V e n ä lä i s iä  » 1 80 1 80
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ta  l a iv o ja 2 242 2 242 30 3 457 1 113 31 3 570
Y h te e n sä 7 523 - - 41 4 581 2 242 50 5  296 9 792 - - 41 4 478 6 585 56 5  805
S i i tä  s u o r a n a is e s sa  
la iv a liikk e e ssä . 7 523 24 2 589 31 3 112 9 792 11 1021 5 422 25 2 235
3 V T  ±  l i  l i  e X L
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 20 1 7 0 5 20 1 705 6 520 8 575 14
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
la iv a liikk e e ssä . 19 1 571 19 1 571 6 520 8 575 14
T n l l i t o i m i s t o t  I j a a t o k a l l a .
S o r t a v a l  a .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 15 2 138 43 6 963 1 150 59 9 251 42 5 518 2 175 10 1 502 37 5 759 91
V e n ä lä is iä  u 2 392 - - 22 3 300 - - 24 3 692 8 2 477 _ — 14 1 852 12 1 680 34
II, 86 Taulu. O a.
1 2 3 4 5 1 6 1 8 9 i 10 11 12 13 14 15 ; 16 1 17 18 1 19 j 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
m aat.
P urje la ivo ja . H öyry laivo ja.
Y hteensä.
Purjelaivo ja. H öyrylaivoja.
Y hteensä.
L astilla . P aino last. '
'











































S a ta m ia  1, a u to h a n
ra n n ik o lla .
S uom alaisia  la ivoja 74 4 008 9 1 515 9 1 323 _ 92 6 846 80 14 565 51 2 249 _ - 8 938 139 17 752
V enäläisiä  ». 1 19 — _ _ — — 1 19 45 8 642 6 330 - - 14 827 65 9 799
Y h tee n sä 92 6 557 9 1515 74 11 586 1 150 176 19 808 175 31 202 59 2 754 24 3 354 71 9 204 329 46 514
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
la iva liikkeessä . 91 6 508 9 1 515 28 4 136 1 159 129 12 309 175 31 202 59 2 754 24 3 354 71 9 204 329 46 514
S a  u  n a s a  a  r  i .
Venäjä:
P ie ta r i .
S uom alaisia  laivoja l 121 2 381 1 89 _ - 4 591 _
V enälä isiä  *> 9 694 76 17 663 12 315 5 133 102 18 805 86 18 156 — — 14 385 4 96 104 18 637
S a ta m ia  L a a to k a n
ra n n ik o lla .
S uom alaisia la ivoja — — 17 2 445 _ _ — - 17 2 445 - - 1 121 ~ _ 1 26 2 147
V enälä isiä  » - _ 34 7 973 18 579 5 168 57 8 720 14 3 355 1 51 17 549 3 100 35 4 055
Y h tee n sä  ( S u o r a n a i­
nen  la iva liike ) . 10 815 129 28 462 31 983 10 301 180 30 561 100 21 511 2 172 31 934 8 222 141 22 839
S o r  t  a  n  1 a h  t i.
Venäjä:
P ie ta r i .
S uom alaisia laivoja 10 947 13 3 005 42 6 927 20 2 909 85 13 788 7 1 796 _ - 39 6 323 1 147 47 8 266
V enäläisiä  »» 2 348 9 1 866 23 3 310 1 150 35 5 674 8 2 600 - - 23 3 320 _ _ 31 5 920
S a ta m ia  L a a to ka n I
ra n n ik o lla .
S uom alaisia  la ivoja 2 391 106 22 002 ! 12 346 39 1 189 159 23 928 14 3 528 - - 7 205 28 897 49 4 630
V enäläisiä  » - - 31 9 162
! 6
192 23 1 019 ; 60 10 373 19 5 058 l 230 5 170 17 741i 42 6 199
Y h teen sä  (S u o r a n a i ­ ;
n en  la iv a liike ) . 14 1686 159 36 035 83 10 775 83 5 267 ! 339 53 763 48 12 982 1 230 74 10 018 46 1 785 169 25 015
K ä  k  i s a  1 m  i.
Venäjä: j
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 5 194 - 24 2 890 - : 29 3 084 7 1 54!- - _ 19 2 223 ö 540 31 4 312
V enälä isiä  » — _ - 18 2 700 ' 1j 150,i 19 j 2 850 _ - 1 3 450 - - 3 450
II, 87
2 3 4 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 , 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  A v o ile s . N a v ir e s  A v a p e u r .
T o ta l .

























































S a t a m i a  L a a to k a n
r a n n ik o l la .
S u om ala isia  la ivoja 3 234 - - - ~ - 3 234 36 6 999 2 160 2 173 9 355 49 7 687
Y h te e n sä 8 428 - 42 5 590 1 150 51 6 168 43 8 548 2 160 21 2 846 14 895 83 12 449
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
la i v a l i ik k e e s s ä . 3 191 — - 3 191 41 8 110 2 160 2 173 10 427 55 8 870
K u r k i j  o k i .
Venäjä:
P ie ta r i .
Su o m a la is ia  la ivoja 8 519 1 93 22 2 574 - _ 31 3 186 15 1 155 - - 22 2 574 37 3 729
S a t a m i a  L a a to k a n
r a n n ik o l la .
Su o m a la is ia  la ivoja 20 943 __ - 1 147 - 21 1 090 11 2 030 19 796 - — — 30 2 826
V en ä lä isiä  •> 9 2 715 _ 9 2 715
Y h te e n sä 28 1462 1 93 23 2 721 - - 52 4 276 35 5 900 19 796 22 2 574 _ - 76 9 270
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
la  iva  l i ik k e e s s ä . Z 89 — - 1 147 ~ — 3 236 2 166 19 796 1 117 — — 22 1 099
P Ö 1 1 U .
Venäjä:
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 15 2 845 4 583 19 2 850 - — 38 6 278 33 5 909 - — G 900 I l 1 650 50 8 459
V en ä lä isiä  » 10 3 544 - - 6 1 230 - - 16 4 774 12 4 935 - - 4 422 8 1 640 24 6 997
S a t a m i a  L a a to k a n
r a n n ik o l la .
S u om ala isia  la iv o ja 55 3 210 95 15 371 4 115 3 85 157 18 781 78 17 072 52 1 946 4 118 3 257 137 19 393
V en ä lä is iä  » 3 782 52 12 058 56 2 775 22 1 098 133 16 713 15 4 300 1 300 32 1 192 32 1 696 80 7 488
Y h te e n sä  ( S u o r a n a i ­
n e n  l a i v a l i i k e ) . 83 10 381 151 28 012 85 6 970 25 t 183 344 46 546 138 32 216 53 2 246 46 2 632 54 5 243 291 42 337
Y h t e e n v e t o tn llito ir n is to is ta  L a a t o k a l la .
Venäjä:
P i e ta r i .
Su o m a la is ia  la ivoja 54 6 764 20 4 062 151 22 293 21 3 059 246 36 178 104 15 927 2 175 96 13 522 54 8 096 256 37 720
V en ä lä is iä  *» 23 4 978 85 19 529 81 10 855 7 433 196 35 795 114 28 168 -
“
58 6 429 24 3 416 196 38 013
Yh teen sä 77 11742 105 23 591 232 33 148 28 3 492 442 71 973 218 44 095 2 175 154 19 951 78 11 512 452 75 733
II, 88
1 2 i 3 4 5 II 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 I 16 I 17 18 19 1 90 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P u rjela ivoja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P urje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teen sä .


































































S a t a m i a  L a a t o k a n  
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la ivoja 154 8 786 227 41 333 26 1 931 42 1 274 449 53 324 219 44 194 125 5 272 13 496 49 2 473 406 52 435
V en ä lä isiä  » 4 801 117 29 193 80 3 546 50 2 285 251 35 825 102 24 070 9 911 54 1 911 66 3 364 231 30 256
Y h te e n sä 158 9 587 344 70 526 106 5 477 92 3 559 700 89149 321 68 264 134 6183 67 2 407 115 5 837 637 82 691
(  Suom al. la iv o ja  
S:a <
(  V en ä lä isiä  »
208 15 550 247 45 395 177 24 224 63 4 333 695 89 502 323 60 121 127 5 447 109 14 018 103 10 569 662 90 155
27 5 779 202 48 722 161 14 401 57 2 718 447 71 620 216 52 238 9 911 112 8 340 90 6 780 427 68 269
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
l a i v a l i i k k e e s s ä . 203 19 670 448 94 024 228 23 011 119 6 901 998 143 606 504 106 207 136 6 358 178 17 228 189 16 881 1007 146 674
12
9 .  U l k o m a i n e n  k a u p p a l a i v a l i i k e e r i [ . u i l i k a m a r i p i i r e i s s ä
v u o n n a  1 8 9 8 .
Répartition de la navigation extérieure dans les divers districts de douane en 1 8 9 8 . 
b . V ä h e m m in  k u in  19 t o n i a  v e t o i s t e n  l a iv o j e n  v ä l i t t ä m ä  l i ik e .
( K l a r e e r a t t u j a  l a i v o j a ) .
Navires au-dessous de 19 tonneaux. (Navires déclarés').
i 2 3 *  l 5 ! 6 7 | 8 1 9
T u llik am arip iir it. 
D is tr ic ts  dc douane.
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P a y s  de p rovenance  
e t de d e s tin a tio n .
K an sa llisuu s.
P a v illo n s .
S isään k larccratt. la ivoja. 
N a v ires  e n tré s , déclarés.
U losk lareerattuja  la ivoja . 



























T o r n io ..................... R u o t s i ............................^
S u o m a la in en  . . 
R u otsa la in en  . .










K e m i........................
(  S u o m a la in en  . .
R u o t s i ............................*






2) 34 7) 4
13
38
K o k k o la ................... R u o t s i ............................
S u o m a la in en  . . 
R u o tsa la in en  . .





N ikolainkaupunki . . R u o t s i ...........................
S u om ala in en  . . 









P o r i ........................
R u o t s i ...........................  S u o m a la in en  . ,
(  S u o m a la in en  . . 
M uu osa V en äjää . . '
\  V e n ä lä in e n . . .
•) 1
•) 2
__ 1 - 1
__ Z 1 1 2
R a u m a .....................
(  S u om ala in en  . .
R u o t s i ............................'







Muu osa  V en ä jä ä . . V e n ä lä in e n . . . 2 - 2 - _ -
Uusikaupunki • • • . R u o t s i ............................ S u o m a la in en  . . - 6 6 5 - 5
„  . (  R u o t s i ............................
N a a n t a l i ................. /
\  Muu osa  V en ä jä ä . .
S u o m a la in en  . . 






T u r k u ....................
(  S u o m a la in en  . . 
Muu o sa  V en ä jä ä . . /









(  S u o m a la in en  . .
R u o t s i ................................ '
\  R u o tsa la in en  . .




a) 1 — 1
Ekerö ..................... R u o t s i ............................ S u o m a la in en  . . — 4 4 5 _ 5
M aarianham ina . . ■
/ (  S u o m a la in en  . .
R u o t s i ................................‘









. Muu osa  V en ä jä ä . . S u o m a la in en  . . 1 1 _ - -
Degerby .................
(  S u o m a la in en  . .
R u o t s i ............................‘









H a n k o .....................
i
i  S u o m a la in en  . . 
Muu osa  V en ä jä ä . f













H a n k o n ie m i  . . . .
(  S u o m a la in en  . . 
Muu osa  V en äjää . /











l) N iistä  2 h ö y r y la iv . — 2) H ö y ry la iv . — 3) N iistä  21 h ö y r y la iv . — 4) N iistä  9 h ö y r y la iv . - 5) N iis tä  7 h ö y r y la iv .
<*) N iistä  12 h ö y r y la iv . — 7) l lö y r y l .  ja  1 y lu list. la iv a l .  — 8) N iistä  1 y lu list. la iv a l. — *) Y h dist. la iv a l. — 10) N iistä
l  h ö y ry la iv a .
II, 89
II, 90
1 2 3 4 5 6 7 8 j 9
T u llik a in arip iir it. 
D i s t r ic t s  d e  d o u a n e .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
K ansallisu u s.
P a v i l lo n s .
Sisään k larccratt. la ivoja . 
N a v ir e s  e n tr é s ,  d é c la r é s .
U losk lareerattu ja  la ivoja . 





























T a m m isa a r i .................. j
H ä s tö - B n s Ö ..................
H e l s i n k i ................. *
l
P o r k k a i n .......................
P o r v o o .................... ^
P i r t t i n i e m i .
L o v i s a ........................
K o t k a ....................
H a a p a s a a r i ..................
S u u r s a a r i ...................... j
T y t ä r s a a r i ..................
H a m in a ....................
P i t k ä p a a s i .................. ^
V i ip u r i .....................1
1
U n r a n s a lm t .................. <j
Muu osa  V en ä jä ä . . ^
R u o t s i ............................
Muu osa  V en ä jä ä . . |
P i e t a r i ............................
Muu osa V en ä jä ä . .
R u o t s i ............................
M uu osa  V e n ä jä ä . . /
P i e t a r i ............................
Muu osa  V en ä jä ä . .
M uu osa V en ä jä ä . . . /
P i e t a r i ............................
Muu osa  V en ä jä ä . . /
P i e t a r i ............................
Muu osa V en ä jä ä . . j
S a k s a ....................... ....
P i e t a r i ............................
Muu osa  V en äjää . . ^
P ie t a r i ............................
Muu osa V en äjää . .
Muu osa  V en ä jä ä . . ^  
Muu osa V en ä jä ä . . 
P i e t a r i ............................/
Mun o sa  V en ä jä ä . . ^
P i e t a r i ...........................
Muu osa V en äjää . .
R u o t s i ............................
P ie ta r i  . . . . . . .
Muu osa  V en ä jä ä . .
S u om ala in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
R u o tsa la in en  . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S a k sa la in en  . . 
S a k sa la in en  . . 
S u o m a la in en  . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . , . 
S u o m a la in en  . . 
S u o m a la in en  . . 
V en ä lä in en  . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
S u o m a la in en  . . 
V e n ä lä in e n . . . 
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*) H ö y ry la iv a . — 2) N iis tä  1 h ö y r y la iv a . — 3)  N iis tä  5 h ö y r y la iv a a .
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1 2 3 * 5 G 7 8 9
T u llikam arip iirit. 
D is tr ic ts  de d o u a n e .
L ähtö- ja  m äärä­
m aat
P a y s  de proven a n ce  




P a v illo n s .
S isäänk lareera tt. la ivoja. 
N a vires  e n tr é s , déclarés.
U losk larecrattu ja  laivoja 



























K o iv is to n s a lm i  . . .
j  P ie ta r i ^
S uom alainen  . . 













 ^ Mun osa V enäjää. . ^ S uom alainen  . . 





W a m m elsu n  . . . . P ie t a r i .........................^
S uom alainen  . . 











J u k k o la ............................ y  P ie t a r i .........................
1 M uu osa V en ä jää . -
S uom alainen  . . 









( P ie ta r i ......................... S uom alainen  . . 72 30 102 113 _ 113
l a v a n s a a r i ...................
1 Muu osa V enäjää. .
Suom alainen  . . 






S e i s k a r i ........................
j P i e t a r i ......................... S uom alainen  . .
\ ,  _ (  S uom alainen  . . 
I Muu osa V enäjää. . s

















Y hteensä 1 676 781 2 457 1 044 729 j 2 373
T ullito im isto t L aa ­
toka lla .
S o r t a v a l a ........................
^ P ie ta r i .........................
\  Muu osa V en ä jää . .
V enälä inen . . . 





S a u n a s a a r i ...................
j  P i e t a r i .........................
S uom alainen  . . 






12 7) 10 3) 3 13
1 _T (  S uom alainen  . . '  M uu osa V enäjää . . /





S o r ta n la h t i ...................
j  P i e t a r i .........................^ S uom alainen  . . 











 ^ Muu osa V en ä jää . . ^ S uom ala inen  . . 







K u r k i jo k i ........................ P i e t a r i ......................... S uom ala inen  . . 8) 2 - 2 a) 5 5
P Ö llä ..................................
j  P i e t a r i ......................... S uom alainen  . .
i », , T (  S u o m a la in e n . . 1 Muu osa V enäjää. . )
















Y hteensä 44 38 82 39 24 63
K aik ki yh tee n sä 1 720 819 2 539 1 683 753 2  436
N iiden  joukossa höyryl. 23 133 156 106 50 156
S u o ra n a in e n  la iv a liike 1 716 818 2 534 1 678 752 2 430
!) N iistä  1 höy ry la iva . — 2) N iis tä  19 h öy ry la ivaa . — 3) H öyry la iva . -  *) N iis tä  9 höyry la ivaa. — 5) N iistä 1 
höyry la iva . — ü) N iis tä  2 h ö y ry la iv aa . — 7) N iistä  8 h öy ry la ivaa . — 8) Y hdistetyssä la ivaliikkeessä.
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1 1 2 3 4 5 j 6 7 j 8 9
i
1 T u llikam arip iirit. 
D is tr ic ts  de d ouane .
L ähtö- ja  m äärä­
m aat.
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
K ansallisti us. 
P a v illo n s .
S isäänk lareera tt. laivoja. 
N a v ires  e n tré s , déclarés.
U losklareerattu ja  laivoja. 
























S uom alainen  . . 872 587 1 459 1 334 1G1 1 495
\ V en älä in en . . . 837 130 967 252 577 829
R uotsalainen  . . 11 101 112 97 14 111
Saksala inen  . . - 1 1 - 1 1
P i e t a r i ......................... 313 427 740 712 35 747
M uut V enäl. satam at
Suom enlahden ja
Itäm eren  rann ik . 1 329 99 1 426 653 673 1 326
! V enälä isiä  sa ta m ia
L aatokan  rann ik . 29 25 54 9 17 26
R u o t s i ......................... 49 268 317 309 27 336
Saksa ......................... — — - - 1 1
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10. Taulu niistä laivoista, jotka käskyjä noutaakseen tahi pakoittavasta  
syystä vuonna 1898 ovat poikenneet satamassa tahi m yös 
klareeranneet m uussa tarkoituksessa.
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1898 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
a. Po ikkeam inen  käsky jä  noutaakseen  tah i p ak o ittav asta  syystä.
Far ordres ou par force majeure.
1 2 «o o G 7 8
S atam ia.
P o r ts .
P äiväm äärä.




































M atka, jo lla  satam assa on 
k ä y ty .
V o y a g e  d a n s  le q u e l le  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a le .
L y h y t ilm o itu s  poik-  
k cn m issy y stä .  
M o t i f  d e  l 'e s c a le .
Pietarsaari. 38 L ok ak . Suom alain . 1. P - Luulaj a —K ok k ola . L u m itu isk u ja  vastatu u li.
Kaskinen. 30 « 1. li. 214 T u k h olm a— N ik ola in k au p u n k i Sum u.
Pori. 17 S y y sk . P- P- 230 A a rh n u s—K ristin an k au p u n k i. M yrsky.
11 M arrask. T an sk ala in . 1. li. 521 K om i —O stende K äsk yjä .
Rauma. 2 S y y sk . S u o m a la in . P- P- 204 N eu sta d t—S k e lle fteå M yrsk y ja  v asta tuu li.
Turku 5 M arrask. R u otsa la in . 1. P- 521 S u n d sv a ll—W ism ar K orjaus.
Ekerö. 13 T ou kok. S u om ala in . 1. P- 99 Ö sth am m ar—D alsb ru k M yrsk y.
11 S y y sk . 1. P* 574 D o m sjö —B risto l K äsk yjä  ja evästäm in en .
2 Lokak. ** P* P- 282 M orlaix— R eposaari E västäm in en .
23 » 1. P- — T u k h o lm a —M aarianh am ina. M yrsk y.
M aarianhamina. 11 H u h tik . u P* p. 802 K ö ö p en h a m in a —Porvoo E v ä stä m in en  ja  m ieh is­
tö n  m uutto.
11 T oukok. » P- P* 266 K ögö — Ö rn sk ö ldsv ik E v ä stä m in en  ja  m ieh is ­
tön m uutto.
27 » *• 1. P- 73 T u k h olm a—Sörnäs E västäm in en .
28 o .. 1. P- 214 K arlsk rona—P ite å E västäm in en  ja m ieh is­
tön tä y d en n y s.
30 .. P- P- 1 014 L o n to o —Su n d svall E västäm in en .
30 » 1. P- 656 W o lg a st—M aarianh am ina K äsk yjä .
30 n I. P* 99 T u k h o lm a —L ov isa E västäm in en .
21 K esäk. 1. P* 205 H els in g b o rg —Raum a «
12 H ein ä k . P- P- G38 W ism a r—O ulu E västäm in en  ja  m ieh is ­
tön  tä y d en n y s.
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Satam ia.








































M atka, jo lla  satam assa  on 
k ä y ty .
V o y a g e  d a n s  le q u e l le  n a v ir e  
a  f a i t  e sc a le .
L y h y t ilm o itu s  poik-  
k ca m issy y stä .  
M o t i f  d e  V e sc a le .
Maarianhamina. 9 E lok . Su om alain . P- P- 430 D ie p p e —N ed erk a lix M ieh istön  tä y d en n y s.
11 »» 1. P- 28 T u k h olm a—Turku. E västäm in en .
25 »> 1. P- 344 P ite å —L on too »
30 >. 1. P- 28 S ö d e r tc lje —Raum a M yrsky.
2 S y y sk . 1. P- 274 N e w c a st le —H ernösancl E västäm in en .
3 1. P- 35 T u k h o lm a — P ori M yrsky.
4 « 1. P- 198 B rem en h a v en —Söderham n E vä stä m in en .
7 1. P- 424 S k e lle fte å — R endsburg E v ä stä m in en  ja  m ie h is ­
tön  tä y d en n y s.
12 »» “ 1. P- 357 H u d ik sv a ll—W ism ar M ieh istön  tä y d en n y s .
14 M » P- P- 238 C alais— H u d ik sva ll E v ä stä m in en  ja  m ie h is ­
tö n  täyd en n ys.
10 L ok ak . „ l. P- 422 G efle— C alais E v ä stä m in en  ja  m ie h is ­
tö n  tä y d en n y s .
11 » 1. P- 35 T u k h olm a—Turku E västäm in en '
11 » - 1. P. 31 T u k h o lm a —H elsin k i L a iv u rin  va ih to .
13 ■» »> P- P- 679 H a m p u ri—Raum a E västäm in en .
24 » « !. P- — T u k h o lm a —Turku T au dink ohtau s.
21 M arrask. » 1. P- — T u k h olm a—D alshruk M ieh istön  erottam in en .
11 Jouluk . » 1. P- 239 B ly th —W isb y M yrsk y .
Degerby. 11 T oukok. R u otsa la in . 1. h. 98 M otala—P ie ta r i K ova ilm a.
16 K esäk . - 1. h. 98 M em —P ieta r i »
13 H cin äk , V en älä in en P- h. 68 T u k h o lm a — N arva
17 » R u otsala in . P- h. — T u k h o lm a —P ie ta r i -
Hanko. 14 T am m ik. S u om alain . P h. 30 H els in k i—O dessa H ätäsatam a.
21 T oukok. R u otsala in . 1. h. - T u k h olm a—P ieta r i M yrsk y.
26 K esäk . 1. h. 98 P ie ta r i—J ö n k ö p in g P o ltto a in e id e n  han k k im .
26 N orja la in . 1. P- 42 N orja— G efle M yrsk y.
4 H ein äk . Suom alain . 1>- h. 190 O ulu- K ön igsb erg P o ltto a in e id en  hankkim .
5 » N orja la in . 1. h. 223 P ie ta r i— K ristia n ia u
28 « S u om alain . h. 1 223 P ie ta r i— Turku u
9 E lok. « h. 87 P ie ta r i— K ö ö p en h a m in a «
20 »» « h. 190 Ilö g a n ä s—P ie ta r i -
9 S y y sk . » h. 190 D a lsb ru k —S tettin „
21 » ». h. 190 S te tt in — Raum a »,
30 •> h. 190 N ik o la in k a u p u n k i—R iga
14 Lokak. » li. 610 H avre—Turku
31 R u otsala in . P- h. 212 T u rk u—P ie ta r i K äsk yjä .
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M atka, jo lla  satam assa  on 
k ä y ty .
Voyage d a n s  lequel le n a v ire  
a f a i t  escale.
L y h y t ilm oitu s p o ik -  
k ca tn issy y stä . 
M o ti f  de Vescale.
H anko. 2 M arrask. Suom alain . I. h . 134 K o tk a —K alm ar P o ltto a in e id en  h an k k im .
18 » » 1. h . 411 H els in k i— Liban »
22 1 h. 402 N e w c a st le —W iipu ri K äsk yjä .
27 R uotsala in . 1. h. 900 H akkala— Calais -
12 Jouluk . 1. P- 144 S öd erh am n —W ism ar H aak sirik k o .
13 Su om ala in . 1. h. 87 R ä ä v ä li—Turku P o ltto a in e id en  hank ki in.
23 1. h . 159 L ib a u —Turku K äsk yjä .
24 N orja la in en 1. h. 153 B a ltisch p o rt—H augcsund P o ltto a in e id en  hank kim .
H a n k o n ie m i. 4 M arrask. R u otsala in . - P* 144 S öd erh am n —W ism ar T u ulen  ajam a.
H elsinki. 24 T oukok. S u om ala in . P- h. __ Tu rk u—L ov isa P a k o itta v a  sy y .
25 R u otsa la in . I. h . 890 T u k h o lm a —L ovisa K orjaus.
31 S u om ala in . P* h. 147 Pori — Sortavala K om p assin  tark astam in .
7 K esäk. .. 1. h. 664 K otk a— A n tw erp en H iilie n  h an k k im in en .
15 » T an sk a la in . 1. h. 981 H a m in a —R ouen K orjaus.
29 » V en ä lä in en P- h. - R ääväli ?
14 H ein äk . P- h. _ R ä ä v ä li—H elsin k i »
25 .. P- h. - »
8 E lok. P- l'- 181 K asp ervi k—R ääväli M yrsk y.
16 » S uom alain . P- ii. 688 K ö ö p en h a m in a —H elsin k i H iilien  h an k k im in en .
25 » P- P- 799 G rim sb y— Repola Korjaus.
26 » E span jalain . P- h. 699 S te tt in —L ap p vik »
29 »> S uom alain . P* h. 87 P ie ta r i—Turku H iilie n  hank k im in en .
20 S y y sk . N orjala inen 1. 1). 318 K ron stad t— G uern sey K orjaus.
25 S u o m a la in . 1. h. 1 210 K o tk a — C ette H iilie n  h an k k im in en .
24 L ok ak . V en ä lä in en P- li. - R ääväli ? K orjaus.
25 >. N orja la in en P- P- 847 L iv e r p o o l—K otka V asta tu u li.
29 *> S u om ala in . 1. h. 754 K o tk a —L on too H iilie n  h an k k im in en .
1 M arrask. R u otsa la in . P- h. 212 T u rk u —P ieta r i K orjaus.
5 » N orja la in en 1. P- 437 K ron stad t -G r itn sb y M yrsk y.
7 R u otsala in . P- â. 680 M id d lesb ro—K ron stadt Korjaus.
14 >» V en ä lä in en P- h. 217 R äävä li— H elsin k i
12 Jou luk . Su om alain . 1. P- 206 U u sik a u p u n k i—F lensburg ■*
16 » V en ä lä in en I'- h. 151 R ääväli ? -
29 N orja la in en P- P- 536 W iip u ri ? V asta tu u li.
P o rkka la . 11 S y y sk . V en ä lä in en P* h. 29 B a ltisch p o rt—R ääväli M yrsk y .
K o tk a . 13 »» J. P- 61 P ie ta r i— lla p sa l Korjaus.
19 S u o m a la in . 1. P- 271 N arva —G ent K orjaus ja  e v ä stä m i­
n en .
K o iv is io n sa lm i. 13 T ou kok. V en ä lä in en 1. P. 91 N a rv a — R ääväli K ova ilm a .
29 S u om ala in . P- P- 100 P ie ta r i— K ui vasto »
13 K esäk . « 1. P- 202 P ie ta r i—L ibau P u rje id en  korjaam inen .
ê
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S atam ia.
P orts.































M atka, jo lla  satam assa on 
käy ty .
Voyage d a n s  lequel le  n a v ire  
a  f a i t  escale.
L y h y t ilm oitus poik- 
keam issyystä. 
M o ti f  de escale.
K o iv is io n sa lm i. 23 K esäk. Suom alain . 1. P- 72 R iga—P ie ta r i K ova ilm a ja  evästäm i-
nen.
2 Elok. 1 P- 85 P ie ta r i—W indau V astatuuli.
30 »» 1. P- 85 W indau  -P ie ta r i -»
23 Syysk. 1. P- 59 P ie ta r i—R ääväli M iehistön vaihto.
6 Lokak. 1. P- 101 P ie ta r i—Riga M iehistön vaihto.
25 i* 1. P- J01 R iga—P ie ta ri V astatuu li ja  evästäm i-
ncn.
Sortavala. l!) Syysk. I. P- 259 A u n u s—P ietari M yrsky .
23 Lokak. 1. P- 259 P ie ta r i—W idlits K äskyjä.
23 V enäläinen 1. h. 30 P ie ta r i—Sortanlaks M
S o r ta n la ks . 19 Syysk. 1. h. 30 A unus—P ie ta ri. M yrsky.
1 M arrask. 1. P- 257 P ie ta r i—W idlits «
1 I. li. 30 L yyssinä—W idlits »
13 » Suom alain. 1. P- 259 P ie ta r i—W idlits H ätäsa tam a
13 V enäläinen I. h. 30 „ »
1 69 Suom al. 19 873 31 Luonnonesiettä.
Yhteensä } — 16 Venälä istä - _ _ 1 207 _ 44 Evästäni, ja sam ani.
\ - 23 Vierasta, 8 770 - 9 Käskyä.
- - - _ - 19 Korjausta ja haaksir.
- - _ 50 h. 14 581 — 1 Taudinkohtaus.
n iistä ^
- — _ 58 p. 15 269 - 4 M uuta syytä.
t
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10. Taulu niistä laivoista, jotka käskyjä noutaakseen tahi pakottavasta 
syystä vuonna 1898 ovat poikenneet satamassa tahi myös 
klareeranneet muussa tarkotuksessa.
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1898 par ordre ou par force 
majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
b. Pelastushöyry laivoja.




K an sa llisuu s.































N iko la in kaupu nk i........................................................... R u otsa la in en 7 716
K a s k in e n ...................................................................... » 2 - 358
Hanko .......................................................................... S u o m a la in en 1 - 139
H a n k o n i e m i .................................................................................................... V en ä lä in en 1 - 163
H e l s in k i ....................................................................... S u om ala in en 1 - 29
......................................................... V en ä lä in en 23 - 1 893
......................................................... R u otsa la in en 1 - 150
K o t k a .......................................................................... V en ä lä in en — 1 -
H a a p a s a a r i .................................................................................................... » - 4 _
V iip u r i.......................................................................... R u otsa la in en 2 - 317
K o iv i s to n s a lm i ............................................................................................... V en ä lä in en — 1 —
j Suomalainen 2 _ 168
Yhteensä { Venäläinen 24 6 2 104
\ Vieras 12 - 1 541
13
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11. Vertaileva taulu eri tullipaikoissa vuosina 1896— 1898 toimitetuista laivanklareerauksista. 
Tableau comparatif des navires déclarés en douane pendant les années 1896 — 1898.
a. Sisäänklareerattuja laivoja. — Navires entrés, déclarés.
1 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 16 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25
Suoranainen ulkom ainen laivaliike. Y hdistetty  koti- ja  ulkom ainen laivaliike. K otim ainen  laivaliike ja  laivaliike muussa tarkotuksessa. Y h t e e n s ä .
Navigation extérieure directe. Navigation extérieure et intérieure combinées. Cabotage et navigation pour autre but. T  o t a l.
T ullipa ikat.
Places de douane.
H e l s i n k i ................................
W iip u ri....................................




















































































































1 192 256 678 257 282136 1 067 228 808 370 169 890 308 129 954 358 148 400 73 13 999 45 7 819 34 6 781 1635 440 567 1610 419 909 1459 383 969 i
2 679 236 501 623 216 484 640 198 022 187 90 101 178 85 901 146 65 525 32 2100 25 2113 27 1 473 898 328 702 826 304 498 813 265 020 2
3 T u r k u .................................... 577 182 509 581 165 924 517 152 851 297 128 501 365 130 249 337 124141 6 683 7 233 4 138 880 311 693 953 296 406 358 277 130 3
4 H anko .................................... •400 144121 391 116 409 364 115 311 344 158 480 333 138 010 342 138 694 32 6 374 19 3 681 12 1 581 776 308 975 743 258 100 718 255 586 4
5 K o tk a ........................................ 439 141159 473 160 085 497 166 039 289 115 809 240 103 684 263 100 257 9 458 32 458 24 1 250 737 257 426 725 264 227 784 267 546 5
G P o r i ....................  . . . . 298 129 314 374 135 001 343 115 039 212 83 933 170 71 660 172 74 492 4 814 6 765 9 1 085 514 214061 550 207 426 524 190 616 6
7 N ik o la in k au p u n k i................ 211 54 413 173 43 209 169 36 301 180 64 607 145 48 335 170 55 208 8 791 11 2 289 3 397 399 119 811 329 93 833 342 91 906 7
8 M a a ria n h a m in a .................... 226 62 923 241 54 352 210 45 445 116 43 009 137 37 395 94 26 675 34 7 857 71 23 970 69 20 736 376 113 789 449 115717 373 92 856 8
9 O u l u ......................................... 121 58 346 116 54 960 112 53 570 100 40 039 64 26 363 97 42 359 12 673 12 496 12 573 233 99 058 192 81 819 221 96 502 9
10 k a u m a .................................... 195 52 216 122 31 950 108 29 335 114 42 639 84 29 605 99 27 160 1 204 3 974 3 121 310 95 059 209 62 529 210 56 616 10
11 H a m in a .................................... 120 51 464 121 62 837 122 48 945 109 41 335 88 32 329 81 28 637 1 8 2 16 1 8 230 92 807 211 95 182 204 77 590 11
12 K e m i .................................... 149 45 154 123 42 273 136 47 353 55 25 677 35 14126 35 16 316 19 899 22 1 145 17 878 223 71 730 180 57 544 188 64 547 12
13 L o v i s a .................................... 151 29 673 158 29 183 177 47 457 118 37 869 110 45 246 136 56 386 3 78 5 294 2 06 272 67 620 273 74 723 315 103 909 13
14 K o k k o l a ................................ 75 31 432 59 27 878 44 11 184 96 34 524 61 19 609 60 18 969 4 189 11 470 16 702 175 66 145 131 47 957 120 30 855 14
15 P ie t a r s a a r i ............................ 60 31 867 47 25 926 55 35 006 77 29 767 50 18 512 63 20 422 5 190 5 309 5 237 142 61 824 102 44 747 123 55 665 15
16 Porvoo .................................... 82 27 606 90 38 392 102 35 551 48 30 143 35 18 798 32 19 590 - 4 98 - 130 57 749 129 57 287 134 55 141 16
17 K ris tiinankaupunk i . . . . 54 16 165 32 15 941 47 19 059 117 39 430 69 22 383 98 31 739 1 50 2 150 4 691 172 55 645 103 38 474 149 51 489 17
18 T o r n i o .................................... 160 19 787 232 16 994 63 19 148 32 12 173 26 8 744 28 9 433 8 368 5 255 6 259 200 32 328 163 25 993 97 28 840 18
19 U u sik au p u n k i........................ 72 17 360 81 17 673 89 18 615 55 13 194 40 10 935 72 18 220 2 43 3 195 9 2 395 129 30 597 124 29 803 170 39 230 19
20 D e g e r b y ................................ 257 15 543 281 18 838 314 19 360 - — 4 441 - - 10 320 36 641 8 330 267 15 863 321 19 920 322 19690 20
21 Haahe .................................... 16 7 849 9 1 809 15 4 913 19 6 555 17 5 701 26 8 052 3 174 8 374 4 159 38 14 578 34 7 884 45 13124 21
22 K a s k in e n ................................ 41 9 345 45 6 851 42 5 249 10 2 948 8 2 457 7 2107 4 594 5 042 2 422 55 12 887 58 10 350 5! 7 778 22
23 K u o p io .................................... 83 7 733 72 7 087 55 4 980 6 556 24 2 309 16 1692 40 2 957 33 2 651 29 2 347 129 11 246 129 12 047 100 9019 23
24 E k e rö ........................................ 57 10 006 78 10 368 90 8 458 1 39 3 454 2 516 9 1 108 10 2 645 4 905 67 11 153 91 13 467 96 10 879 24
25 U u sik av lep y y ......................... 14 6 955 15 6 481 12 4 622 8 3 452 5 2 244 4 1115 5 136 9 234 11 360 27 10 543 29 8 959 27 6 09? 25
26 T a m m isa a ri ............................ 52 7165 59 8 732 36 5 034 16 3 040 14 4 077 16 4 151 1 29 8 438 11 205 69 10 234 81 13 247 63 9 390 26
27 Joensuu .................................... 35 3 349 54 5 231 40 3 537 41 4 838 40 7 030 51 6 011 19 1950 27 2 916 19 2 106 95 10137 121 15 177 110 11 654 27
28 S a v o n l in n a ............................ 31 3112 44 4 372 24 2 364 19 2184 25 2 779 29 3 305 16 1 368 19 1 298 10 866 66 6 664 88 8 449 63 6 535 28
29 M ik k e li.................................... 19 1571 24 1 650 29 1 481 1 134 1 78 1 78 49 2 879 48 2 464 40 2 260 69 4 584 73 4192 70 3819 29
30 N a a n t a l i ................................ 7 723 8 646 15 1195 5 2192 2 858 3 687 3 83 2 43 7 89 15 2 998 12 1547 25 1971 30
31 I i s a l m i .................................... 11 903 8 645 4 344 2 177 2 172 4 344 32 1 786 25 1 075 32 492 45 2 866 35 1 892 40 2 180 31
32 T ullivartio t m eren ra n n i­
kolla .................................... 4138 131 759 4 036 125 273 3 679 114 548 - - - — 1 220 23 1504 36 782 57 3 255 4161 133 263 4 072 127 055 3 737 118 023 32
33 T ullipa ikat L aa tokan  me­
re llä .................................... 1078 144 246 1 070 154 092 038 144 300 146 17 532 148 18 290 173 15 758 14 656 18 754 16 709 1 238 163 434 1 236 174 136 1 227 161 767 33
34 Yhteensä 11 100 1 938 947 10 997 1 889 681 10 255 1 743 424 3 190 1 244 767 2 831 1 038 728 3 016 1 066 659 482 52 322 554 66 087 507 1 56 876 H  772 3236 036 14 382 1 2 904 406 13 778 2 866 959 134
II, 99
II, 100
11. Vertaileva taulu eri tullipaikoissa vuosina 1896— 1898 toimitetuista laivanklareerauksista. 
Tableau comparatif des navires déelarés en douane pendant les années 1896— 1898.
b. U losklareerattu ja laivoja. — Navires sortis, déclarés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
S uoranainen  ulkom ainen laivaliike. Y hd istetty  koti- j a  ulkom ainen  laivaliike. K otim ainen la ivaliike ja  la ivaliike m uussa tarkotuksessa. 
Cabotage et navigation pour antre but.
Y h t e e n s ä .
T o t a l .Navigation extérieure directe. Navigation extérieure et intérieure combinées.




































































































1 H e ls in k i ............................. 923 183 244 656 183 489 867 175 848 529 238 873 491 211 816 489 199 652 126 16 419 132 11 490 113 9 072 1 578 438 536 1 279 406 795 1469 384 572 l
ü W i i p u r i ............................ 923 246 775 1 010 238 587 928 194 919 188 95 696 178 85 387 196 89 363 389 24 365 341 23 166 313 19 665 1 500 366 836 1 529 347 140 1 437 303 947 2
3 H anko . . . . . . . . . 430 356 847 404 137 296 384 131 309 324 148 522 285 112 512 310 121 709 33 6 499 19 3 801 10 1 614 787 311 868 708 253 609 704 254 632 3
4 T u r k u ................................ 300 112 061 305 115 750 339 123 298 431 194 093 445 169 082 396 146 117 178 3 701 144 2 644 145 2 847 909 309 855 894 287 476 880 272 262 4
ö K o tk a .................................. 588 190 809 608 194 330 576 172 825 187 71 792 166 72 984 220 95 715 5 447 4 303 12 1 113 780 263 048 778 267 617 808 269 653 5
fi P o r i ................................ 398 165 655 401 159 572 401 154 993 124 52 547 101 46 288 97 36 351 29 1 120 38 1 138 13 1141 551 219 322 540 206 998 511 192 485 6
7 M aarianham ina................ 187 53 153 245 58 389 195 42 959 166 60 077 159 43 055 114 30 578 26 7 745 59 23 643 58 20 480 379 120 975 463 125 087 367 94017 7
8 N ikolainkaupunki . . . 192 47 994 158 36 955 161 37 050 196 70 035 154 53 927 169 52 968 58 2 522 76 4 235 95 2 610 446 120 551 388 95 117 425 92 628 8
9 R a u m a ............................ 159 42 582 132 38 979 106 28 466 142 56 418 80 26 487 104 29 550 2 254 1 863 - __ 303 99 254 213 66 329 210 58016 9
10 O u lu ................................ 136 66 342 128 65 661 133 66 339 80 31 511 47 15177 77 29 649 6 165 21 934 10 389 222 98 018 196 81 772 220 96 377 10
11 H a m i n a ........................ 120 66 761 122 68 230 125 52 569 93 25 313 77 27 633 73 24 510 8 288 3 60 5 487 221 92 362 202 95 923 203 77 566 11
12 K e m i ................................ 367 52 036 127 47 980 131 46 996 45 18 859 25 8 420 35 16 633 6 88 4 222 4 252 218 70 983 156 56 622 170 63 881 12
13 L o v is a ................................ 138 33 846 163 44199 184 61 701 105 33188 80 29 380 108 41 944 1 73 2 163 3 78 244 67 107 245 73 742 295 103 723 13
14 K o k k o la ......................... 77 33 266 57 25 235 39 9 634 91 32 406 58 21 774 67 20 756 40 978 45 1 015 27 900 208 66 650 160 48 024 133 31 290 14
15 P ie ta r s a a r i ....................... 82 41 800 48 30 587 61 36 315 56 21 483 44 13 227 53 18102 5 176 5 225 5 256 143 63 459 97 44 039 119 54 673 15
16 P o rv o o ............................ 97 45 502 85 46 963 98 44 535 17 11015 15 10 712 17 8 987 1 75 1 53 - - 115 56 592 101 57 728 115 53 522 16
17 K ristiinankaupunk i . . 79 25 468 44 19 380 68 22 756 93 29 328 63 19 901 92 29 948 — - 2 150 4 691 172 54 796 109 39 431 164 53 395 17
18 T o rn io ................................ 166 19 066 148 19 297 70 15 342 32 12 942 18 6 505 28 13 295 3 174 2 138 6 281 201 32 182 168 25 940 104 28 918 18
19 U usikaupunki . . . . 79 19 235 81 17 448 87 15 389 58 12 268 39 8 631 80 20113 3 24 6 1 356 8 2 333 140 31 527 126 27 435 175 37 835 19
20 D e g e rb y ............................ 394 15 248 390 20 011 370 19 255 10 2 411 4 1479 — — 4 272 22 514 3 208 408 17 931 416 22 004 373 19 463 20
21 K a s k i n e n ........................ 52 9 997 68 9 671 57 8 513 6 3 511 1 534 — — 4 963 4 1034 2 422 62 14 471 63 11 239 59 8 935 21
22 R a a h e ................................ 12 6 701 6 1624 10 2 857 22 7 625 21 6 515 30 10 049 — - 6 205 5 213 34 14 326 33 8 344 45 13119 22
23 U u s ik a a r le p y y ................ 19 9159 16 4 421 13 4 474 5 1 324 7 4 513 5 1 320 3 572 - - - - 27 11 055 23 8 934 18 5 794 23
24 T a m m is a a r i .................... 58 8 332 35 4 722 47 5 300 9 2 456 29 7 959 19 4 060 _ - 4 386 - - 67 10 788 68 13 067 66 9 360 24
25 E k e r ö ................................ 39 4 002 65 3 390 82 5 935 20 4 496 19 4 976 13 3 080 2 188 7 2 580 4 1 905 61 8 686 91 10 946 99 10 920 25
26 K u o p i o ............................ 71 6 716 82 7 969 62 5 724 4 353 - - 1 86 13 962 13 1 024 14 944 88 8 031 95 8 993 77 6 754 26
27 Joensuu  ............................. 64 7 077 70 7 775 69 7 474 6 765 4 481 10 1211 3 158 - _ - 73 8 000 74 8 256 79 8 685 27
28 S a v o n lin n a ........................ 25 2 235 26 2 251 27 2 364 31 3 570 46 5193 35 4 099 19 839 3 119 2 141 75 6 644 75 7 563 64 6 604 28
29 N a a n ta l i ............................ 5 2162 6 1344 10 2 015 2 499 — — _ — 1 27 1 8 2 31 8 2 688 7 1352 12 2 046 29
30 M i k k e l i ............................ 14 1095 17 1176 25 1305 — — — — _ - _ 2 74 2 125 14 1095 19 1250 27 1430 30
31 I is a lm i ................................ 6 516 5 430 3 258 _ _ _ _ _ _ — — — — G 516 5 430 3 258 31
32 T ulliva rtio t m eren ran ­
n ik o lla  ............................ 3 953 124 225 3 668 111 073 3 519 102 777 — — 1 176 _ — 17 1 272 37 1790 53 3 027 3 970 125 497 3 706 113 039 3 572 105 804 32
33 T ullito im isto t L aato­
kalla  ............................ 1 066 147138 1133 154 153 987 134 999 87 U  790 51 6 336 116 12 908 10 1 367 8 265 8 1 119 1 162 160 295 1 192 161 754 1 111 149 026 33
34 Yhteensä 11018 1 947 045 10499 1078 337 10 234 1 736 493 3 159 1 255 166 2 708 1 021 060 2 954 1 (162 753 995 71 733 1012 84 598 926 72 344 15172 3273944 14219 2 988 995 14114 2 87159(1 34
II, 101
II, 102
12. Ilmotus karille-ajautumisista ja haaksi- rikoista Suomen rannikoilla vuonna 1898. *)
Indication des avaries et éehouements survenus sur les eôtes de Finlande pendant l’année 1898.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T u U ik a in a iip iir it .  
D istricts de douane.
L a iv a n  k a n sa l­
lisu u s .  
Pavillon.
L a iv a n  laa tu  j a  n im i.









M atka, j o l la  on n ettom u u s  
tapahtui.
Voyage dans lequel le 







































M u istu tu k sia : sy y  o n n e tto m u u teen  y . m. 
Observations : cause du s in istre etc.
1 Oulu. S u o m a la in en . K aljaasi Toivo. ? ? Suoloja. ? S antoson  hu iku , H a ilu od on  pitäjässä . ? - ? 1
Nikolainkaupunki. N orja la in en . P m ih ö y r y la iv a  Alf. K ö u ig sb erg  -N ik o la in k a u p R ukiita. 21 T oukok. S torkallegrund . + E pävarm a ja  v ia llin e n  m erikartta . Sum uinen  
ilm a . T u litu s la iv a a  e i  o ltu  saatu  n ä k y v iin .  
A jettu a a n  en sim m ä isen  kerran k a r ille , pääsi 
la iv a  ir ti, m u tta  ja tk a essa a n  m atk aa  törm äsi 
se  u udestaan  ja  tarttu i k iin n i, jo llo in  sai 
lä v en  ja  tä y t ty i ved e llä . L a iv a n  irrotti 
k a rilta  ru otsa la in en  su k e llu s la iv a  A rgo, jo k a  
h in a s i sen  N ik o la in k a n p u n k iin .
2
3 H ö y r y la iv a  Oscarshal. K o k k o la —N antes. P rop sia . 11 l le in ä k . N o in  p en in k u lm a  S n ip a n ’in m ata lasta  
P oh joseen .
+ —
V oim a p erä in en  sum u. L a iv a n  irrotti ru o tsa la i­
sen  su k e llu s la iv a y h tiö n  N ep tu n in  h öy ry la iv a .
3
4 S ak sa la in en . P r ik i Oberon. F iu u g r u n d —P apenburg. Parruja. 22 E lok; W a llin ’in  m atala  n o in  2 y 2 p en in k u lm a a  
k aak k n scen  N orrskâr’in  m ajakasta .
K o v a  lu o te is tu u li.  E stääk sen sä  m a ta la lle  aja­
m ista  N orrskâren’in  p oh jo is-p u o lc lla  ohjasi 
la iv a  ku lkunsa  sa a r iry h m ä n  itä is tä  puolta, 
m u tta  törm äsi ja  tä y t ty i  v ed e llä . P r ik iä  
a jo i m yrsk y  ja  N ik o la in k a u p u n k iin  h inasi 
sen  ru otsa la in en  su k c llu sh ö y ry la iv a  B elos .
4
Ita lia  la in en . P a rk k ila iv a  Ginevra. K aalie— M arseille . P u u tavaro ita . 3 M arrask. K atava  saaren  ra n n ik o lla  R eposaaren  
satam assa .
t K ova  m yrsk y  ja  k o rk ea t aa llo t. L a iv a  ajoi 
a n k k u rin een  kohti rantaa, jo llo in  runko  
k atk esi kah tia .
6 S u om ala in en . » Aurinko 59 L autoja ? S tork a llan  n im in en  m ata la  N orrskar’in 
m ajak an  ja  W a lsô a r’e in  v ä lil lä  
(K o iv is to n  ku n ta).
? ? 6
7 Rauma. S u om ala in en . » Arvio. 455 V P a in o la stia . ? S an tak arin  m ajakka R aum an k au p u n g in  
u lk op u o lisen  sa tam an  u lk op u o le lla .
? - ? 7
8 Turku. T an sk a la in en . K uunari Confidence. Pu v a la —K ööp en h am in a . K auroja. 5 K esäk . 4 kab . p it. p oh joseen  y le is e s tä  k u lk u v ä y ­
lä stä  G ranön luona P a ra isten  pitfij.
1 - L a iv a a  lu o tsa si y k s ity in e n  h en k ilö , jo k a  ei 
tu n ten u t m ata laa .
8
y V en ä lä in en . S o ta h ö y r y la iv a  llmen. K ron stad t—Turku. 14 H cinäk . S lo ttsfjârd en ’il lâ  R u n sa lan  s il la n  lä h e i­
sy y d essä .
1 Y h teen tö rm ä y s. U ran ia  sa tu tti k ou la k o k a lla  
Ilm c n ’in  v a sen  p u o lista  p er in tä  pyöräsiip eä  
ja  v a h in g o tt i s itä  väh än .
9
10 S u om ala in en . H ö y r y la iv a  Urania. 664 H eisi nk i— Turk u. - » Sam . 1 - Sam . 10
11 H ö y ry v en c  Björneborg. 104 K a p p a letavaraa . 17 E lok . R ôdholm 'in  lä n tisen  p o h jo isv iita n  m ata­
la lla  Ju n gfru su n d ’in  lu o tsip a ik k a .
+ A je t t iin  m oriv iitto jen  v äärää  pu o lta . L a iva  
p a n tiin  va jo a v a ssa  t ila s sa  m a ta la lle  läh im ­
m ä lle  ra n n ik o lle . H ilja n en  e te lä tu u li,  p il­
v in e n  ta iv a s.
11
*) L a a d ittu  L u o tsi-  ja  ro a ja k k a la ito k sen  Y lih a llitu k sen  tekem än lu e tte lo n  m ukaan , jon k a  ilm o tu k s ia  011 tä y d e n n e tty  T u llih a llitu k se ssa  sä ily te tty je n  asiak irja in  a vu lla .  
i ) V a h in g o n  m erk in tä : v äh än en  (lég er ) =  | ,  m elk on en  (co n sid éra b le) h y lk y  (perte to ta le )  — f , ja  tu n te- m aton  (inconnu) — ?.
n, 103
n , 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
T uU ikam arip iirit. 
D istricts de douane.
L aivan  k an sa l­
lisuus. 
Pavillon.
L aiv an  la a tu  ja nim i. 




M atka, jo lla  onnettom uus 
tapah tu i.
Voyage dans lequel le 




























M uistu tuksia: syy onnettom uuteen  y. m. 
Observations', cause dn sin istre etc.
;
1 Turku. Suom alainen. K aljaasi Wega. 67 T am m isaari—T urku. P u ita . 17 Lokak. H afvergrund’in itäv iita s ta  etelään. Ju n g ­
frusund* i n luo tsipaikka .
+ - L aiva  kulk i syvem m ältä kuin m itä kulkuväylä 
on. L aiva täy tty i vedellä m atala lle  ajaessa, 
ajoi m atalan  y li sekä ajautui Benholm  saa­
ren  ran taan .
1;
2 H öyry la iva Wasa. 392 D alsbruk—P ie tari. R autaa . 22 »» D alsbruk’in satam assa. + - V iallinen ohjim inen. Ililjanen  pohjoistuuli. 
Puoliselkeää.
2
3 P ark k ila iv a  Kosack. ? K iel—U usikaupunki. Paino lastia . 28 S andkarin  m atala Enskftr’in luona. + T iheä sum u. K ulkenut m eriv iitto jen  väärää 
puolta . L aiva irtau tu i scuraavana päivänä 
kado te ttuaan  irtaim en  taikansa sekä purjeh ti 
U uteenkaupunk. I-Iiljanen etelälounaistuuli.
3
4 " “ K uunari Suomi. 231 K ööpenham ina—(Jusikaup. P aino lastia . 29 Sandbeck’in ete lä inen  m atala E nskâr’in 
ulkopuolella.
t H uono tähystys. Ililjan en  lounaistuuli. Selkeää. 
L aiva m eni p irstaleiksi.
4
'
H öyryla iva Necken. 82 T urku—H elsinki. K appaletavaraa . 15 M arrask. Längön luona D alsbruk’in läheisyydessä. + P im eys ja  sumu. K ulki m eriv iitto jen  vää rää 
puo lta  ja  ta r ttu i m atalalle sekä täy tty i ve­
dellä. H öyryla iva irro te ttiin  m atala lta . i
6 P ark k ila iv a  Arvio. 7 Lontoo—Raum a. P ain o lastia . 21 N iem isan takarin  luodot Raum an sata­
m an suussa.
t L ounasen m yrskyn vallitessa  a jau tu i laiva luo­
doille sekä kääpäsi m asto t ja  tu li kokonaan 
hylyksi.
G
7 K aljaasi Wiking. 81 R aum a—Saltv ik . P ain o lastia . 11 Jouluk. Ja rm o n  sisäinen  satam a. i Huono oh jim inen , n iin  e ttä  luo tsi ei voinut 
tu lla  la ivaan . T uuli P ohjo is — 8 ja  lum i- 
tuislcunen. K un luotsi tu li la ivaan  h eite t­
tiin  m olem m at ankkurit, m u tta  m yöhään, 
la iva  törm äsi vähän, vaan m aa lta  tu lleella  
avulla irro te ttiin  la iv a  seu raavana päivänä.
8 H öyryla iva Asirea. 664 K ööpenham ina—Turku. K appaletavaraa . 22 R au ta tiensilta  Turussa. + K oneenkäy ttä jä  ereh ty i käskettäessä. H öyry­
laivan  p iti laskea ran taan  ja  ajoi kovalla 
vauhdilla la itu rin  luona olevan höyry laiva 
P eh r B rahen päälle , jo k a  m elkosesti vahin- 
go ttu i. T uuli ete lä inen  — 3. P ilv istä .
8
9 Ahvenanmaa. E nglan tilainen . H öyryla iva Eldorado. 819 T ukholm a—Söderhamn. K a nk irau taa . 10 Elok. S tora Sankan  A hvenanm eressä. + - Sum unen ilma. T uuli lounanen  3. H öyry­
la iv an  irro tt i  m a ta la lta  N eptun yhtiön  pe- 
lastushöyry.
9
10 R uotsa lainen . S ukellushöyrylaiva E6I. ? 14 » Södra S ankan  A hvenanm eressä. H öyryla ivalla  oli ruo tsala inen  luo tsi, la iv a  oli 
ku lkenut m eriv iitto jen  vää rää puolta . Sen 
irro tti  m atala lta  edellisen  yhtiön  höyry laiva .
10
11 Suom alainen. Ja h ti  Emma. 25 B altischport—Tukholm a. P eruno ita . 23 Lokak. Korso saaren  pohjoisella rannikolla  
K obbak lin tar’ien läheisyydessä.
+ Syy tun tem aton . T ullihöyry laiva Suomi irro tti 
la ivan  sam an k u u k au d e n  26 p:nä j a  hinasi 
sen  M aarianham inaan .
11
12 Helsinki. ■ J a h ti  Rosa. 32 D alsbruk—H elsinki. Puim akoneita . 2 Elok. Sâlgrund’in m atala R önnskär’in  luotsi- 
paikka .
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T u llik a m a r ip iir it . 
D istricts de douane.
L a iv a n  k a n sa l­
lisuus. 
Pavillon.
L a iv a n  laa tu  ja  n im i. 






M atka , jo l la  onnettom uus 
tapahtu i.
Voyage dans lequel le 































M u istu tu ks ia : s y y  onnettom uuteen  y .  m . 
Observations : cause du sin istre etc.
1 Helsinki. R uo tsa la inen . H ö y ry la iv a  Frigga. T u rk u  - P ie ta r i. Pa in o la stia . 29 L o k a k . S to ra  ja  L i l l a  M âs lande t’in  v ä l i l lä  kuu ­ i Sum u . H ö y ry la iv a  v isk a tt iin  m a ta la lta  varpp i- 1
lu v a  H angon  lu o ts ipa ikkaan . an k k u r illa  j a  m atkaa  ja tk e tt iin  H ankooseen.
H ilja n e n  louna is tuu li.
2 » Su o m ala in en . H ö y ry la iv a  Astrea. 604 T u rk u — H anko . - 20 M arrask . M âs lan d ’in  m ata la  4 p en ink u lm aa  H an ­ i - H ö y ry t , e i k ä än tän y t ta rpee llisen  nopeaan  jo n k a 2
gosta länteen. tähden se tu li m e r iv iit to je n  vä ä rä lle  puo le lle .
H ö y ry l.  P e h r  B ra h e  ir ro t t i sen m ata la lta .
3 J a h t i  Amatus. ? R ä ä v e l i— T am m isaa r i. Ru is ja uh o ja . 5 Jo u lu k . Sa lm o n  luona (R ö nn skär). t - P im e ys  j a  sumu. 3
4 » V e n ä lä in en . K a l ja a s i Rosalia. ? H e ls in k i—N arva . P a in o la s t ia . j 171 K u g g en 'in  e te lä inen  p u o li (Bockh o lm en ). t
_ K o v a  lu m im yrsky . 4
M uist. : S am an a  p ä ivä n ä  jo u tu i kaksi v i ro ­
la is ta  ja a la a  h aak s irikk o o n  G usta fssvä rd illä .
5 Wiipuri. R uo tsa la inen . H ö y ry la iv a  Nordkap. ? T u k h o lm a— L o v is a . 22 Toukok . H e ls in g in  tyrskyssä . -i- P ä ä l ik k ö  o li e re h ty n y t m c riv iito is ta . l l i J ja n e n 5
tu u li, se lkeä ilm a . S u ke llu s l. ir ro t t iv a t  la iv a n
6 ». R an sk a la in en . Sully. ? K ro n s ta d t—K o tk a . 23 S ik in ö . K an kö ’stä itään  K o tk a n  u lk o ­ - Tun tem attom at k a las ta ja t lu o tsas iva t m a ta la lle 6
puole lla . H ilja n e n  tu u li, se lkeä ilm a. H in a u s la iv a
H u th  ir ro tt i la iv a n  m ata la lta .
7 T an sk a la in en . « Amalienborg. y ?—Rotterdam . - 20 L än te e n  T ra llin in a ta la s ln  M arin g ilah den V _ H irs i la u tta  oli m uu ttanut m er iv iit to ja . K o i l l is ­ 7
suussa. tu u li 4. P u o lis e lk e ä  ilm a. Ir ta u tu i avu tta
1
1 ja  ja tk o i m atkaa . 1
8 » » •* Tuborg. ? U p s a la n la h t i— M a r in g i la h li. - 2 Kesäk . P is is a lm i 20 sy ltä  e te lään  po h jo isv iito is ta V - En n es tään  tuntem aton  m ata la , jo n k a  y l i  h ö y ry ­ 1ennettään  tuntem atto m alle  k ive lle . la iv a  a jo i vah in g o ttu m atta .
9' n V en ä lä in en . L u o v a a ja  Asia. ? H e ls in k i— H aap asa ar i. 4 » 20 s y ltä  e te lään  L ö fö r c f  in  pohj.--viitoista. - En n es tään  tuntem aton  k iv i.  E i  va h iu g . o lienk. 91
io: K ru u n u n  om istam a mercn- ? K ro n s ta d t-P ih la ja k a r i sa lm i. 6 P ih la ja k a r i sa lm i K u lsa lo sa a rcn  i t ä i ­ + — P a rk k i h in a t ti in , m utta  käännöksessä tu li se lä ­ Kk
] m ittaam isp a rk k i. se llä  puo le lla . h e lle  ra n ta k iv iä , sai läven  pohjaan, josta
• peräp u o li tä y t ty i vede llä . P a r k k i  h in a tti in
!
H e ls in k iin  ko rja ttavaksi.
N o r ja la in en . K u u n a r i Deo Gloria. ? H e ls in k i. 9 P o li jo is v i ilto je n  luona Svensksund 'ista + _ K u u n a r in  h ina si h in a u s liö y ry  N o rd  m eriv iitto je n 11
, itään . vä ä rää  puo lta . S a i läven  poh jaan  j a  tä y t ty i
ved e llä . Pe la s tu sh ö y ry  A h t i  pum pasi sen
tyh jäk s i j a  h ina s i sen^Kotkaan .
12 „ T ansk a la inen . H ö y ry la iv a  Guldborg. 981 K u o rs a lo — Ranska . P ro p s  ia. 10 K u lk u v ä y lä s sä  Kuorsa losta  ete lään, luo­ -f- _ Enn estään  tun tem atto m alle  k iv e lle . S a i läven 12
teeseen H a ve r in  p oh jo isv iito is ta . poh jaan  ja  e tu ruum a tä y t ty i ved e llä , la sk e t­
t iin  m aa lle  W e s tk a r in  saareen , jossa kone­
huonekin  tä y t ty i ved e llä . L a iv a n  p c la st iv a
suk e llu s la iva t A h t i, M eteo r ja  N ep tun  ja
h in a tti in  H e ls in k iin . Se lk eä  ilm a, ty y n tä j
13 » S a k sa la in e n . P a r k k i la lv a  Anna. ? ? V 9 lie in ä k . P is is a lm i. ? - P ä ä lik k ö  o li ilm o ttan u t la iv a n  s y v ä ltä v y y d e n  13
; vä ä r in . En n es tään  tunte in. 1 8 '/O jakin  k iv e lle
14; ». Su om ala in en . K a l ja a s i Sofia. ? K o tk  a— D  ai sbru k . liim ap u ita . : 24 O rreg rund ’in  selä llä. f A jo i  ku m o o n , H ö y r y la iv a  D o ck an  h ina si la iv a i 14
Sm aholm aan , T u u li k aakkonen  8 . Sade.
151 V en ä lä in en . P a n s a r il. Peter den Store. y K ro n s ta d t— V - 9 Syy.sk. Uuraan sa lm cn  u lkom aisessa sataman- - - O hjaus o li tilap ä ises ti o te ttu  luo ts ilta . P a n tsa r 15
suussa. a jo i ennen tun tem atto m alle  k iv e lle  23:n ja lan i
; ; vede llä . 1
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n, ios
1 2 3 4 G ! 7 8 0 10 11
T ii l i ik a m a r ip i ir i l .  
D is t r i c t s  d e  d o u a n e
L a iv a n  k an sa l­
lisuus. 
P a v i l lo n .
L a iv a n  laatu  ja  n im i. 










M atk a , jo l la  onnettom uus 
tapahtu i.
V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  
s i n i s t r e  a  e n  l ie n .
L as ti.












P a ik k a , m issä onnettom uus tapahtu i. 























M u istu tu ks ia : s y y  onnettom uuteen y. m.
O b s e r v a tio n s  : c a u s e  d u  s i n i s t r e  etc-
1 W iipuri. Ruotsa la inen . H ö y ry la iv a  M ercia. 808 M id d lesb rou g — Kronstadt. Rautaa . 31 L o k ak . K ilo m e tr i län teen  Styrsm ld 'is tn + Sadesum u. H ö y ry la iv a  törm äsi ran na lle  j a  täy t­ ]
t y i  vede llä . P e la s tush ö yryt ir ro tt iva t  la ivan
ja  h in a s iva t sen H e ls in k iin . T u u li ctelä-
lounanen  5 à  6
■
Suom ala inen . H ö y ry la iv a  N orra F in land . 330 W i ip u r i- -H e ls ink i. 5 Jo u lu k . P a ik k a  tuntem aton, c i o le  edes meri- 
vah in g o n sc lityk sessä  ilm otcttu .
■\- Lu m itu isku . H ö y ry la iv a  tä y t ty i osaksi vede llä , 
m utta tu li ku iten k in  H e ls in k iin  ko rja tta ­
vaksi.
3 Ja a la  H ulda. 64 Paino lastia .. K a tte r la tu lcn  k y lä  K o iv is to n  pitäjässä. ■1 _  _  _ 3
4 K a lja a s i R auha. Ja u h . ja  kapp  1. * ? - _  _  _ 4
5 Ja a la  W irolah ti. 14 T n tta r iry yn c jä . P itk ä n ie m e n  m a jakka . V - 5
6 J a a la  Anna. 72 Pu ita . L ih a n ie m i, W i ip u r in  p itä jässä. ? - _  _  „ 6
7 K u u n a r i Onni. 56 R uk iita . S ty ru d d , U u d en k irk o n  pitä jässä. y _ 7
8 » K a lja a s i Alku. 60 Ja u h o ja . Se iska ri. __ S
25 S uom a!. T oukok . 4 tap.
6 Venäl. K csä k . 6 •>
4 R u o tsa l. H c in ä k . 5 »»
Y hteensä
3 N orjal.
4 T an sk a t.
2 S ak sa l.
1 E nglan ti!. 
1 R anskal.
1 I ta lia la in .
f  21 Höyrylaivaa. 
\  26 P u rje la iv aa . - /
—  __ —  — !
i
i
E lo k . 5 » 
S y y sk . 1 « 
Lo k a k . 8 >■ 
M arrask. 4 » 
Jo u lu k . 5 >• 









13. Klareerauksia kotimaisessa laivaliikkeessä vuonna 1898. 
Navires déclares en douane pour le cabotage pendant l’année 1898.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 ,8
Sisään k lareerattu ja  la iv o ja  : 
N a v ires  e n tré s , d é c la ré s :
U losk lareerattu ja  la iv o ja :  
N a v ires  s o r tis ,  d éc la rés  :
vä h in tä ä n  19 tö ­
nin  v e to is ia .
19 to n ia  p ie ­
nem p iä .
v ä h in tä ä n  19 tö ­
n in  v e to is ia .
19 to n ia  p ie ­
nem piä . yh teen sä .
to ta l.
T u llip a ik a t. yh teen sä .
P la ces  de douane. de 19 to n n ea u x  
e t a u -d essu s .
a u -d esso u s dc 
19 to n n e a u x .
to ta l. de 19 to n n e a u x  
et a u -d essu s .
a u -d esso u s  de 


























































T o r n io ..................................... 6 352 2 16 8 368 3 174 3 174
K e m i ..................................... 16 875 3 24 19 899 1 75 — 1 75
O u lu ......................................... 9 649 3 24 12 673 4 149 2 16 6 165
R aahe .................................... 3 174 — — 3 174 15 807 4 32 19 839
K o k k o la ....................... 4 189 __ 4 189 18 802 22 176 40 978
P ie ta r s a a r i .................. 3 174 1 8 4 182 4 168 _ — 4 168
U u sik a a r lep y y  . . . . 5 136 — — 5 136 _ _ _ _ _ _
N ik o la in k a u p u n k i . . . 1 75 — — 1 75 39 1 710 12 96 51 1 806
K a sk in e n ........................... 1 22 _ — 1 22 _ _ — _ _
K ristiin a n k a u p u n k i. . . 1 50 — 1 50 _ _ __ __
P o r i ................................. 2 63 — 2 63 2 169 25 200 27 369
R a u m a ..................................... __ — — - 1 50 — — 1 50
U u s ik a u p u n k i .................. 1 35 1 8 2 43 _ 3 24 3 24
N a a n t a l i ....................... 3 83 — 3 83 — __ — —
T u r k u ................... 5 162 — 5 162 100 2 504 77 610 177 3 180
E k c r ö ................... 2 121 3 24 5 145 _ _ — _
M aarian h am in a . . . . 3 72 5 40 8 112 _ __ _ __ _
D e g e r b y ................... - — G 48 6 48 _ _ — _ —
H anko ................... 7 346 2 16 9 362 9 479 1 8 10 487
T am m isaari . . . . 1 29 -- _ 1 29 2 188 _ — 2 188
H e l s in k i ................... 23 1 183 — — 23 1 183 62 3 491 14 112 76 3 603
P o r v o o ............................ - - — — — — 2 56 4 32 6 88
L o v i s a ............................ 2 70 1 8 3 78 1 73 _ _ 1 73
K o t k a ................................ 2 86 4 32 6 118 2 107 _ — 2 107
H a m i n a ....................... - - 1 8 1 8 5 264 3 24 8 288
Y V n p u r i............................ 29 1 775 1 8 30 1 783 341 23 680 46 368 387 24 048
I is a lm i ..................................... 32 1 786 _ — 32 1 786 _ _ _ — _
K u o p i o ............................ 40 2 957 — 40 2 957 13 962 — 13 962
Jo en su u  ............................ 19 1 950 — — 19 1 950 _ __ _ _ __
S a v o n l in n a ........................... 16 1 368 — __ 16 1 368 3 158 _ _ 3 158
M i k k e l i ............................ 49 2 879 49 2 879 1 27 _ __ 1 27
Tul li v a rtio t m eren  ran­
n ik o lla  . ....................... 5 ‘224 1 8 6 232 _ __ __ __
T u llip a ik a t L a a to k a l­
la . . - .................. 0 502 — — 6 502 2 213 _ 2 2 13
Y h te e n sä >) 296 18 387 2) 34 272 330 18 659 3> 630 36 366 213 1 704 843 38 070
!) Nii s tä  120 höyr. 7 303 tönin kantav. — a) Niistit 1 höyr. — 3) Niis tä 190 höyr. 12 210 tönin  kan tav.  -  Niis iä 17 höyr.
II, 111
14. Ilmotus purjehdusajasta Suomen satamissa vuosina 1896- 1898. 
Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1896 — 1898.
1 2 3 4 1 5 6 7 8
S atam a tu llu t  
jä is tä  v ap aak si. 
],e  p o r t  a  é té  
é v a c u é  p a r  le s  
g la c e s .
S atam a m en n yt  
jä ih in .
Le p o r t  a  été  
p r i s  p a r  les  
g la c e s .
L aivanklarocrnu s 1898: 
N a v ir e s  d é c la r é s  à  la  d o u a n e  
en  1898.
S atam a vap aa  pur­
jeh d u k se lle . 
D u ré e  d e  la  n a v ig a t io n .
1898. 1898.
e n sim m ä in en .
p r e m ie r .
v iim e in en .
d e r n ie r .
1898. 1897. 1896.
P äiväm äärä.
B â te .
P äiväm äärä .
D a te .
Päiväm äärä.
B â te .
P äiväm äärä.
B â te .
P ä iv iä . — J o u r s .
T o r n io ........................... 25 T ou kok. 25 M arrask. s . 30 T ou k ok . u. 20 M arrask. 185 185 161
K e m i................................ 28 5 » s. 2 K esäk . u. 7 162 180 159
O u lu ................................ 29 15 s. 29 T ou kok. u. 8 .. 171 177 172
R aahe ........................... 2G 29 s. 30 u. 9 .. 188 188 202
K ok kola  .................. 20 C Jouluk . s. 20 u. 6 J o u lu k . 201 202 211
P ie ta r s a a r i .................. 13 »< 0 s. 16 u. 18 M arrask. 208 204 213
U u sik a a rlep y y  . . . 12 24 M arrask. s. 22 u. U  « 197 202 196
N ik o la in k au p u n k i 14 ». 2 Jou lu k . s. 14 u. 5 Jou lu k . 203 210 213
K a sk in e n ....................... 7 >. 10 .» s. 8 u. 25 Marrask. ; 224 216 228
K ris tiin a n k a u p u n k i. 5 1 K. 8 u. 29 i 211 219 222
P ori (R eposaari) . . 7 Jluhtik. 23 T am m ik. II. 28 H uhtik . u. 11 Jouluk . 291 240 282
R a u m a ............................ 2 T ou kok. 10 Jou lu k . u. 2 T ou kok. u. 12 ! 229 241 245
U u sik aup u n k i . . . 4 15 s. 6 s. 17 1 220 230 232
N a a n t a l i ....................... 2 19 s. 7 s. 27 » 1 232 228 230
T u r k u ........................... _ - s. 7 T am m ik s. 31 1 365 247 332
E k e r ö ........................... - _ s. 12 u. 23 » 365 241 229
M aarian h am in a. . . - - s. 2 s. 30 .. 1 365 365 366
D e g e r b y ....................... 23 H u litik . ') - s. 25 H uhtik . u. 31 >. ! 253 253 292
H anko ............................ - - __ - i  365 365 366
T am m isaari . . . . 5 T oukok. 10 Jou luk . s. 11 T ou kok. u. 10 Jou lu k . 1 220 221 225
H e l s in k i ....................... 19 H uhtik . J) - s. 19 H uhtik . — 257 249 258
P o r v o o ........................... 3 T ou kok . 15 Jou luk . s. 8 T ou kok. u. 15 Jou lu k . i 227 216 218
L o v i s a ............................ 9 » 14 s. 9 s. 11 i 220 212 197
K o t k a ........................... 9 19 s. 9 u. 19 1 225 219 228
H a m i n a ....................... 10 15 u. 14 u. 8 » i 220 211 211
W i i p u r i ....................... 8 » 14 s. 8 u. 14 » j 221 214 207
S o r ta v a la ....................... 17 13 u. 14 u. 1 1  >» 211 218 191
K ä k i s a l m i ................... 17 9 M arrask. s. 17 u. 9 >. ! 177 213 197
I i s a lm i ............................ 20 22 11. 31 s. 11 »» ] 187 206 175
K u o p io ............................ 20 4 Jouluk . u. 20 s. 21 i 199 201 180
J oen suu  ....................... 2 16 Marrask. u. 2 s. 16 199 182 174
S a v o n l in n a .................. 7 13 u. 18 •s. 14 .» j 191 206 209
M i k k e l i ....................... 8 25 11. 14 ». s. 55 >. 1 202 206 181
K esk im äärin _ 1 — 1 230 223 224
l ) L a iv a liik e  ja tk u n u t seu ra a v a a n k in  v u o teen .
Y LÖ SK A N T O .
DRO ITS  PERÇUS  PAR LES  DOUANES.
III.
I I I ,  3
15. Yhteenveto Suomen tullitoimis- tojen ylöskannosta vuonna 1898.
Tableau general des droits perçus par les douanes de la Finlande en 1898.
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
M aahan tuoduista  tavaro ista . - -  Droits d'entrée .
V iedyistä  tavaro ista . 
Droits de sortie.
Laivojen  sisään- ja  ulosklareerauksesta. 





































































































M ajakka-M aksu. 


















































T u l l i t o im is t o j a . M nf M nf M nf ï* M nf 1“* M nf M nf p- M nf ps M nf p i M nf p i M nf p i M n f p f M nf p 1 M nf p Mhif p t M nf M nf p i M nf pB M nf
P la c e s  d es  d o u a n e s:
1 T o rn io ................................................................. 79 993 84 2 400 11 54 213 60 029169 _ 39 027 20 G 384 95 4 415 97 7 603 09 _ 4 320 70 4 822 86 1 062 59 _ _ _ _ 200 _ 205 074 60 1
2 K e m i ................................................................ 158 542 05 4 756 48 24 466 89 964 35 — - 23 681 20 21 375 75 9 170 15 20 180 49 307 20 9 999 60 1 628 12 291 35 _ — 32 39 — — — _ 275 396 02 2
3 O u lu .................................................................... 799 495 10 23 985 07 72 098 68 4107195 _ 1828 — 14 935 99 13 952 92 25 586 88 54 — 12 839 20 177 60 20 — 969 081 39 3
4 Raahe ................................................................ 105 852 79 3175 60 7 690 23 429 82 1 468 72 2 912 25 276 — 1564 40 - - — — 123 369 81 4
5 K o k k o la ............................................................. 484 761 67 14 540 19 87 398 54 2 892 99 12 91 19 33 3 493 08 6 562 58 12 672 66 176 10 6 686 30 — - — - 227 72 — - 707 60 — __ 620 151 67 5
6 P ie ta rsa a ri ......................................................... 206 882 72 6 206 69 516 946 29 8 024 57 — — — — 4 871 89 7 035 20 15 574 90 33 - 7 138 80 — — — — 48 46 — - 772 762 52 6
7 U u s ik a a rle p y y ................................................. 33 729 42 1 011 90 2 434 07 223 04 — - — — 411 66 1 252 13 3 298 13 — — 1 521 20 — 154 83 — — 44 036 38 7
8 N ik o la in k a u p u n k i ........................................ 2 317 637 12 69 520 85 145 741 85 20 358 39 372 07 __ — 7120 90 15 950 01 13 176 57 1 565 40 10 426 80 315 69 — 1 717 98 37 50 2 603 941 13 8
9 K ask in en ............................................................ 4 859 35 145 79 — — _ — — — 309 85 1090 10 1 252 02 3 546 73 — — 1 622 80 _  — 46 59 _ — — — 3 77 1 25 12 878 25 9
10 K r is t i in a ............................................................ 178 270 86 5 348 33 10 311 86 998 39 — — 923 49 5 727 07 3 936 90 9 172 77 — — 4 349 50 — - 218 19 _ — — — 84 91 — — 219 342 27 10
11 P o r i ..................................................................... 897 109 96 26 907 99 15 579 12 1952 81 159 75 551 43 63 852 86 28 063 15 58 708 08 3 700 08 27 245 90 184 89 102 66 _ _ __ — 88 53 67 90 1 124 275 11 11
12 R a u m a ................................................................ 327 326 52 9 819 83 5 268 97 1160 75 — — 13 287 62 9 569 81 11 676 83 19 276 96 216 - - 10 259 90 393 87 — _ - __ — — — — — 408 257 OR 12
13 U u s ik a u p u n k i ................................................ 115 930 47 3 477 79 879 45 533 40 - 5 222 90 2 511 76 3 397 79 7 417 05 436 20 3 482 60 29 20 — — — — 123 69 _ — 143 442 30 13
14 N a a n ta l i ............................................................ 1 627 82 48 83 _ — — — - 246 13 408 24 179 52 489 72 — — 196 40 3196 66 14
15 T u r k u ................................................................. 5 319 574 16 159 577 62 708 401 84 41 099 63 436 94 1616 71 28 773 51 49 449 31 35 604 14 4 595 40 25 008 80 928 95 — _ — 906 47 - — — 6 375 973 48 15
16 E k e r ö ................................................................. 369 10 11 11 13 76 _ _ _ — 2 813 40 — — 2116 95 1354 21 — 1391 40 455 — - 8 524 93 16
17 M aarianham ina ................................................ 81 967 82 2 451 35 519 83 335 18 3 31 546 75 777 65 4 654 54 5 314 65 2 302 80 5 244 40 414 25 333 44 — — 104 865 97 17
18 D e g e rb y ............................................................ 1 698 90 50 96 — 231 66 2 516 80 2 936 78 — — 4 083 60 959 60 _ — — — 5 20 — — — — 12 483 50 18
19 Hanko ................................................................ 2 539 858 45 76 193 87 12 391 63 3111 — 1199 02 — — 13 118 30 25 414 73 23 486 65 1050 — 19 531 50 2 327 39 — — __ — 193 80 92 64 — — 2 717 968 98 19
20 T a m m is a a r i .................................................... 105 648 80 3 169 45 9 925 13 278 61 _ — — _ 10 21 1857 90 1991 44 232 80 1360 70 — _ — - 124 475 04 20
21 H e ls in k i ............................................................. 10 727 572 31 1)321 552 12 455 157 75 57 447 17 1 359 40 _ — 20 807 99 52 918 38 35 195 54 2 127 90 33 792 90 323 45 — — __ — 1767 85 — — 63 45 11 710 086 21 21
22 P o rv o o ................................................................. 354 044 55 10 621 56 51171 57 2168 11 - 1 492 52 17 102 83 5 561 93 13 963 03 1 704 60 6122 40 — — — 15 26 — — — — — _ 463 968 36 22
23 L o v is a ................................................................ 85 346 66 2 562 25 14 230 87 530 97 — - _ 12 445 11 4 766 52 14 936 70 588 - 6 502 90 141 909 98 23
24 K o t k a ................................................................ 422 996 99 12 689 62 13 271 09 790 44 — — 267 67 75 458 79 27 427 08 68 775 53 692 70 30 955 70 30 — — - — _ 28 70 — — — — 653 384 31 24
25 H a m i n a ............................................................. 220 751 47 6 622 51 11 330 38 818 68 — - 503 15 8 720 70 7 549 60 21117 96 701 40 9 688 70 287 804 55 25
26 W i i p u r i ............................................................ 3 071780 41 92 154 27 261 244 96 10 875 50 515 83 10 927 55 61 662 15 44 556 02 96 261 06 17 855 70 58 988 10 3197 42 — — 310 80 _ — 125 _ 3 730 454 77 26
27 W iipurin  tu llito im itu sp a ik k a .................... 105 357 72 3160 81 255 172 40 — 363 690 93 27
28 S o r t a v a l a ................ ....................................... 84 939 67 2 547 63 8 401 88 117 02 - - — - — — 287 26 1 248 89 1 984 80 2 599 60 742 51 — - — — — — __ 41 83 102 911 09 28
29 I is a lm i................................................................ 13 279 38 398 38 6 554 97 102 40 27 30 — 382 20 133 90 82 99 — 20 961 52 29
30 K uopio ................................................................ 242 662 10 7 279 97 17 951 77 592 31 — — — — — — 440 40 39 60 2 579 10 844 50 272 389 75 30
31 Joensuu ............................................................. 95 559 52 2 866 39 9 846 40 27 27 651 66 9 79 4 098 50 604 40 - — — — — 113 663 93 31
32 S av o n lin n a ........................................................ 22 757 63 682 82 581 08 132 03 199 80 31 13 3 596 10 32C 60 - 28 301 19 32
33 M i k k e l i ............................ ............................... 67 753 42 2 032 58 46 901 69 246 68 — 49 20 — — 1 607 10 221 60 - 118 812 27 33
34 H äm een linna. ................................................. 186 563 11 5 596 64 15 609 47 324 72 208 093 94 34
35 T a m p e re ............................................................. 1 844 404 38 55 328 12 24 043 24 2 106 02 — — — — — — — — _ — _ _ — 17 35 — — _ — 125 57 770 97 47 70 1 926 843 35 35
36 P ie ta r i ................................................................. 2 517 68 75 69 154 80 2 748 17 36
37 T e r i jo k i ............................................................. 209 151 91 6 274 66 195 089 35 — - 410 515 92 37
38 L a p p e e n r a n ta ................................................ 1059 64 31 85 37 620 64 38 712 13 38
39 T ulliva rtiopaikat L aatokalla  ja  maan- 
r a ja l la ......................................................... 793 61 23 90 2 701 69 195 60 3 356 _ 2 453 21 1 499 40 11425 10 22 448 51 39
40 Yhteensä! 31 520 439 08 945 301 58 3 101 317 74 163 370 80 4 050 23 103 264 00 381 058 56 342 115(27 524 336^59 54 362 ^ 43 320 474|90 I694â |l5 1 721 [38 242 98 3 370|78 4 209,81 604(63 2) 37 487187 95 40
2) T ä ssä  on m y ö n n e t ty je n  h e lp o tu sten  p eru stee lla  k a n n etta v ik si m erk itty  m utta  e i y lö sk a n n ettu  715 537: m arkkaa 18
l ) S iitä  T u llih a llitu k se n  y lö sk a n to a  6: 72. p e n n iä , sek ä  y lö sk a n n ettu  m ntta s ittem m in  m ak settu  202 532: m arkkaa 32 p en n iä .
m, 4
16. Taulu osoittava paljouden, arvon ja  lasketun tuontitullin vuonna  
1898 tullatuista, tullinalaisista tavaroista, laadittu tullitaksan  
num erojärjestyksen m ukaan.
Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
droits d ’importation et les droits perçus pendant l ’année 1898.














T a v a r a i n  n i m i .  
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
M aahan tuo­
tu  paljous.
Q u a n t i t é s
i m p o r t é e s .
A rvo  m ar­
koissa.
V a l e u r  e n  
m a r c s .
P aljo u s, jo n k a  
m ukaan  tulli 
la ske taan . 
Q u a n t i t é  s u r  
l a q u e l l e  s e  b a s e  
l e s  d r o i t s .
T ulli­
m aksu.
T a x e  d e  l a  
d o u a n e .
L aske ttu  tu o n ti­
tu lli m arkoissa.
D r o i t s  d ’i m p o r ­
t a t i o n  e n  




A nik sia  ja  t ä h t i a n ik s i a ............................. kg. 6104 4 882 100 kg. n. 25 1526
V enkoolia j a  k o r i a n d e r i a ......................... » 10 918 9 826 >. » » » — 2 730
— « » >» » — —
K an aria n  s i e m e n i ä ..................................... » 4 786 2 394 »» » i> » _ 1 197 5 453
72 R ypäleenm ehua, k o k o o n k e ite tty ä  . . . - — ■ » ,, 10 —
L a k r i t s a a .......................................................... » 63 341 114 014 » „ » — 6 334 6 334
73 A arakk ia  eli rak k ia  j a  Ransk. pa lov iina  : 
ta v a ra ty n n y re is sä  : 
u lkom aan  p a ik o is ta ............................. 60 795 85119 ». » br. >) 150 91193
- .  » ». >» — _
pullo issa : 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... kpl. 1126 2 252 kp l. 2 2 252
V en ä jä ltä ................................................. 200 400 » u _ 400
R om m ia:
ta v a ra ty n n y re is sä  : 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... kg. 94 499 141 749 100 kg. br. ')  150 141 749
V e n ä jä ltä ................................................. - » .  ». — —
pullo issa : 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... kpl. 22 366 89 464 kpl. 2 44 732
V en ä jä ltä ................................................. — — » » — —
K onjakk ia  :
ta v a ra ty n n y re is sä  : 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... kg. 330124 660 248 100 kg . br. *) 150 495 186
V en ä jä ltä .................................................. ” — - » », » » - _
pullo issa : 
u lkom aan  p a ik o is ta ............................. kpl. 239 496 1 017 860 kpl. 2 478 992
V en ä jä ltä .................................................. » 99 419 • » - 198 1 254 702
74 P u n ssia  ta v a ra ty n n y re is s ä ......................... kg. 69 97 100 kg. br. 285 - 197
» p u l l o i s s a .......................................... kp l. 5 033 10 066 kpl. 2 — 10 066
L iköö re jä  pu llo issa :
u lkom aan  p u ik o s ta ................................. 40 256 161024 80 512
V e n ä jä ltä ...................................................... » 215 860 « » — 430
Siirto __ 2 300 674 — — _ 1266489
*) T u o n t it u l l i  la s k e t tu a  a s te lu k u a  h u o m io o n  o tt a m a tt a .
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1 2 3 4 5 6 7 1
N:o 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tuo ­
tu  paljous.
A rvo m ar­
koissa.
P aljous, jo n k a  
m ukaan  tu lli 
lasketaan*
T ulli­
m aksu. L aske ttu  tu o n ti­
tu lli m arkoissa.
S iirto
M uita so kerilla  va lm is te ttu ja  väk ijuom ia 
sekä  v iin i-, kon jak k i-  ja  rom m iku- 
lö ö riä :
tav ara ty n n y re issä  : 
u lkom aan p a i k o i s t a ..................... kg 2 091
2 300 674 
3 242 100 kg. br. 285
- 1 266 489
5 959
V enä jä ltä  . . .  « ......................... •* 206 289 •> » “ '* — 587
pu llo issa :
u lkom aan  p a i k o i s t a ..................... kpl. 54 54 kp l. 2 _ 108 1
V e n ä j ä l t ä ......................................... » 730 2190 • » — 1 460 99 319
75 V iine jä  :
k a ik en la is ia  ta v a ra ty n n y re is sä : 
u lkom aan  pa ik o is ta  tu lla ttu ja  y le i­
sen tu llitak san  m ukaan  . . . . kg. 178 609 321 496 100 kg. br. 45
i
80 374
ulkom aan  pa iko is ta , tu l la t tu ja  a len ­
n etu n  tu llin  m u k a a n ..................... 1 277 712 2 299 882 n )* »> 38 — 485 531 :
V e n ä j ä l t ä ............................................. ” 2 715 4 887 „ » 25 — 679
v aah toam attom ia  pu llo issa : 
ulkom a an  pa ik o is ta , tu lla ttu ja  y le i­
sen tu llitak san  m u k a a n ................ kpl 13 162 39 486 kpl. 1
1
13162
u lkom aan  paiko ista , tu lla ttu ja  alen­
netu n  tu llin  m u k a a n ..................... » 126 033 378 099 ■_ 50 63 017
V e n ä j ä l t ä .............................................. » 4 662 13 986 » - 30 1 399
v aah tov ia , k a ik en la is ia  pullo issa : 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... 57 452 287 260 u 3 60
j
206 827
V e n ä j ä l t ä .............................................. » 232 1160 » 1 80 418 851 407
76 S im aa j a  lip e ts iä  : 
ta v a ra ty n n y re is sä  : 
u lkom aan  p a ik o is ta ............................. kg. 100 kg. br. 30
V o n ä j ä l t ä ............................................. 45 1 575 1 hl. 11 50 518
p u llo issa ; 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... kpl ! _ k p l. _ 50 _
V e n ä j ä l t ä .............................................. « 1 425 428 “ - - 10 143
P o r tte r ia :
ta v a ra ty n n y re is sä  : 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... 2 859 2S59 100 kg . br. 30 858
V en ä jä ltä ................................................. - 1 hl. 11 50
p u llo issa  : 
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... kpl 1874 1874 kpl. _. 50 937
V e n ä j ä l t ä .............................................. » 27 27 » — 10 3
Siirto — 1 5 659 468 - 2 217 215
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M aahan tu o­
tu paljous.
A rvo  m ar­
k o issa .
P aljou s, jo n k a  
m u kaan tu lli 
la sk eta a n .
T u lli­
m aksu . L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
T a v a r a i n  n i m i .
S iir to
O lutta  :
- 5 659 468 - _ - 2 217 215
to v a ra ty n n y re issä  :
u lk om aan  p a i k o i s t a ........................... kg. 21 173 7 622 100 k g . hr. 30 — 6 352
V e n ä j ä l t ä .................................................. hl. 6 216 1 hl. 11 50 60
p u llo issa  :
u lk om aan  p a i k o i s t a ........................... kpl 2 597 1 300 kp l. - 50 1 299
V e n ä j ä l t ä ................................................... » 3 020 1512 — 10 302
M uita m allasjuom ia ta v a ra ty n n y re issä kg. 10 255 12 306 100 kg , br. 30 — 3 077
« » p u l l o i s s a .................. kpl 1823 3 646 kpl. — 50 912 14 470
77 K a la a  :
m arin eerattua , ö ljy y n p . e li  s isu stettu a  
h en g en p itä v issä  a stio issa :
a n s io v is -k a lo ja ...................................... kg. 36 465 27 349 100 kg. br. 70 — 25 526
sard elleja  ja  to n n ik a lo ja  . . . . 24 821 71 981 » » ,, - - 17 375
m u ita  l a j e j a ......................................... 10 249 30 747 .. » » « - 7174
m u issa  a s t i o i s s a ..................................... 214 150 „ ,, » 24 - 51
k a v ia a r ia  ja  k a lanm ääh n ää :
h e n g e n p itä v issä  a s t io i s s a ................... 447 6 258 „ „ „ 70 _ 313
m u issa  a s t i o i s s a .................................... >• 147 1 323 „ - . 24 - 35
su o la ttu a  ta h i savu stettu a , p a its i s il­
liä ,  s ila k o ita  ja  p r e s lik iä .................... 428 2 285 », « » 5 - 71
k u iv a tt., p a its i harm aatursk . e li sey tä 48 890 34 224 „ » 4 - 1 956
harm aatursk iu  e li s e y t ä ....................... 989 990 395 996 ,» „ 3 - 29 700
silliä , s ila k o ita  ja  p reslin k iä . savust. * 32 32 " " » 5 2
s illiä , su o la ttu a :
H o l l a n n i n .................................................. » 3 748 2 811 » » n . 10 - 375
N orjan  ja  m u u n la is ta ............................ 5 474 222 821 133 „ „ 5 - 273 711
sila k o ita  ja  p reslin k iä , su o la ttu ja  . . 1 722 336 258 350 ,» „ 2 - 34 447 390 736
78 R y y n ejä  :
sa a k o - ja  p o ta a tt ir y y n e jä ....................... “ 7 277 3 639 », » „ 18 - 1310
m ak aroon ia  ja  v e r m is e l l iä ................... ■■ 207 135 “ » '* ’■ - 37
r iis ir y y n e jä ....................................................... 48 936 11 255 » „ „ 12 _ 5 872
h irsry y n ejä . . . ..................................... » 500 125 „ »> ,» 1 - 60
m a n n a ry y n ejä  ......................................... » 5 200 1 352 y -, » 1 - 52
_ m a is r y y n e j ä ................................................... • 7 987 2 077 „ « » 3 75 300 7 631
79 K a sv ik s ia  ja  ry y tim a a n k a sv eja :
h e n g e n p itä v issä  a s tio issa  .................. » 24 649 56 693 » », br. 100 24 649
m u issa  a stio issa , su olattu ja  e li v e teen
pantuja, p a its i  er ik seen  n im itetty jä » 1 601 960 „ .  „ 7 - 112
H ed elm iä  j a  m arjoja, p a its i  eriks. n im it .’
h e n g e n p itä v issä  a s t io i s s a ....................... « 11417 13 702 „ » » 100 - 11417
tu o re ita  tah i v e te e n  pantuja :
p ä ä r y n ö itä ..................................... .... » 14 770 13 292 ,  » », 7 - 1 034
o m e n ia ........................................................... « 309 285 185 570 » » „ » — 21 650
S iir to 7 627 509 - — — 2 630 052
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Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M aalian tuo­
tu  paljous.
A rvo m ar­
koissa.
Paljous, jo n k a  
m ukaan  tu lli 
lasketaan .
Tulli­
m aksu. L aske ttu  tu o n ti­
tulli m arkoissa.
S iirto _ 7 627 509 _ Z  630 052
l u u m u j a ................................................. kg. 893 893 100 kg. br. 7 — 63
m u ita  l a j e j a ......................................... n 5911 4138 “ “ * » - 414
k u iv a ttu ja  rau itn  sokero im attom ia:
v i i k u n o i ta ............................................. 67 658 67 658 » » n. 30 — 20 297
ru s in o ita  ja  k o r in t t e j a ..................... 778 756 623 005 » « — 233 627
luum uja .................................................. 424 000 508 799 » « « « — 127 200
v is k u n o i t a ............................................. 415 037 249 022 » p p p — 124 511
ta a t e l e j a ................................................. 7 579 7 579 » p p * — 2 274
m uita  l a j e j a ......................................... » 31 615 41 101 » p u - — 9 485
sokero itu ja  ja  sy ltä tty jä  (v ie ty  n u ­
m eroon 93).
hedelm ä- ja  m a r ja s ii ra p p ia . . . . . 849 2 293 » » br. 100 — 849 577 582
80 A ppelsiineja ja  pom eransseja, tuo re ita 427 671 256 602 « . p 20 — 85 534
S i i t r o o n e ja ...................................................... 57 074 37 098 - » • - - 11415 96 949
81 K apriseja  ja  o liveja :
ku iva ttu ja , suo latt. eli Öljyyn p an tu ja 817 1 472 » >. » - 163
tuo tu ja  hengenp itäv issä  astio issa . . 859 1 718 p » 100 — 859 1 022
82 M antelia , k a ik e n la is ia ................................. 59 004 94 407 » n. 40 — 23 602 23 602
83 P äh k in ö itä , kokos-, pähk inäp . j a  vai. y . m. 
P ers ikansydäm iä , kastan jo ja j a  juhan -
30 038 27 035 " » 10 — 3 004
n u s le ip iä ..................................................... 4 684 3 746 p p p >' — 468 3 472
84 V iin irypäle itä , t u o r e i t a ............................. » 52 622 73 671 p p 20 — 10 524 10 524
85 T urk in  k o n v e h tiä ........................................... 598 1 017 » br. 25 — 150 150
86 H unajaa, p u hd is tam aton ta  ta h i puhd is­
te ttu a  (h u n a jas iirap p ia )......................... 63 754 47 817 » „ 10 — 6 375 6 375
87 H um alo ita  ja  h u m a la -u u to s ta ................ 94 107 470 535 » n. 22 - 20 704 20 704
88 H iivaa, p u s e r r e t t u a ..................................... 2 860 5 148 br. 12 343 343
89 K akao ta  :
papu ja ja  k u o r i a ..................................... >' 32 390 64 780 » n. 35 — 11337
kappa leissa ja  jauh . sekä suk laa tia  . 17 259 79 392 » p „ 100 — 17 259 28 506
90 K a h v i a ..............................................................
S ikuria , p o lte ttua  ja  m u ita  kakv i- vas­
8 425 278 8 004 015 " « 40 “ 3 370111
tik k e ita  ..................................................... * 5 9 8 8 2215 » « - 2 395 3 372 506
91 R y y te jä :
van ilj i a ..................................................... 178 11 392 1 p 6 - 1068
s a f r a n i a ..................................................... 208 19 552 » n — 1248
k a r te m u m m a a ......................................... 8 425 63189 » 2 _ 16 850
m u sko tinkukk ia  j a  päh k in ö itä  . . . 881 6 167 » p 1762
kane lia , k an  nuppu ja  ja  cassia lignea ■> 25 122 27 635 » » — 50 244
n e ilik o ita  ja  n e ilik an  nuppu ja  . . . » 1 838 1195 p - 50 919
p ip p u r i a ..................................................... » 61 138 48 910 « - .. 30 569
i n k i v ä ä r i ä ................................................. » 7 319 9 881 p — 40 2 928
m uita  erikseen  n im ittäm ä ttö m iä  . . - » p p — ,, _ 105 588
Siirto — 18 490 586 — — _ 6 877 465
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M aahan tu o­
tu paljou s.
A rvo  m ar­
k o issa .
P a ljo u s, jo n k a  
m ukaan tu lli  
la sk etaan .
T u lli­
m aksu. L a sk ettu  tu o n ti­
tu lli  m ark oissa .
T a v a r a i n  n i m i .
M n f. 7 »
S iir to 18 490 586 6 877 465
92 S ok u ria :  
raakaa :
ulkom aan p a ik o is ta ................................ kg. 2 846 831 100 kg. n. 50 — 1 423
V e n ä j ä l t ä ................................................... 13 170 507 3 819 447 » p .. 36 — 4 741 383
» s isä ä n tu ilu t S a k sa n  kaut­
ta  ................................................................ 5 1 6 0  055 1 496 416 p p p p - 1 857 620
p u h d iste ttu a , k a ik en la is ta  :
u lk om aan  p a i k o i s t a ............................ 5 076 011 1 675 084 p p p 60 — 3 045 607
V e n ä j ä l t ä ................................................... 817 461 318 811 » p » 48 — 392 381
» s isä ä n tu ilu t Saksan  kaut­
ta ................................................................ 652 023 254 289 p p p p — 312 971
k a n d is o k u r ia ................................................... 22 324 11832 p p » 60 — 13 394
r y p ä leso k u ria ................................................... 1 520 867 p » - 20 - 304
s a k a r i i n i a ....................................................... 13,7 3 1 373 1 - p 150 - 2 060 10 367 143
93 K o n fltm u iteo k sia , so k ero ittu ja  ja  sy ltä t-  
ty jä  h e d e lm iä  ja  m arjoja, k o n v eh te jä
y . m . u lk om aan  p a ik o ista  . . . . . 1 1 1Q5 31093 100 « hr. 100 - - 11105
K o n v eh tejä  ja  k a ra m elle jä  V en ä jä ltä  . 33 079 49 620 p » n. 48 15 878 26 983
94 L ih a a  ja s ila v a a , su o la ttu a , savu stettu a
ta h i k u iv a t t u a .............................................. » 1 279 353 1919 032 n 13 _ 166 316
L ih am ak k araa  ja  m e t w u r s l ia ................... » 5 940 10 692 » H __ 772
L ih a a , s ila v a a , m ak karaa ja  m etw u rstia
h e n g e n p itä v issä  a s t io i s s a ....................... » 3 869 4 642 „ 20 __ 774
H irv en sa rv ia  ja  k a la n lu ita , k a ik en la is ia ,
1 h ie n o n n e t t u j a .............................................. » 54 95 U » 5 _ 3 167 865
95 L aak crin m arjoja  ja  la a k erin leh tiä  . . . » 4 292 2 146 20 _ 858
j G a lg a n tiju u rta ....................................................... *» - — p p p p — — 858
! " M argariin ia :
u lk om aan  p a ik o is ta .................................... » — _ 1» » „ 94 __ _
; V e n ä j ä l t ä ................................................... « — — » » » D — —
i 96 J u u s t o a ................................................................ V 23 065 51 896 » t 70 - 16146 16 146
! 97
P iir a k k a ita  ja  lih a m eh u a  hon geup itä -
v issä  a s t i o i s s a .............................................. p 3 268 21 245 » p br. 100 — 3 268 3 268
; 98 P ip a rik a k k u ja  ja  sa m a n la is ia  le iv o k s ia p 35 343 123 702 p p p 60 - 21 206 21 206
j 9 9 M ehua h ed e lm istä  ja  m arjoista , ilm an
! so k er . ja  v ä k iv iin a a , p a its i sitr. m ehua p 5 961 3 876 » p n . 45 — 2 682
H ed elm ä- ja  m arjam ehua v ä k iv iin a lla
]
sek o ite ttu n a  a in a  25 %  v ä k e v y y tee n p 45 556 82 001 X *> br. - 20 500 23 182
100 S u o la a  :
k e itto su o la a :
tu lla ttu  y le ise n  tu llita k sa n  m ukaan hl. 14 693 31 591 1 hl. — 50 7 347
i
» a len n etu n  tu llin  m ukaan . p 671 133 1442 937 p »» — 25 167 783
1 p u h o istettu a  p a k e t e is s a ........................... kg 2 325 418 100 kg br 5 - 116
v u o risu o la a , k ark eata  k a p p a le il la .  . p 700 837 15 769 p » n. 50 0  3 504 178 750
S iir to — 29 860 291 j - 1 - 1 - 17 682 866
i) T ästä  on m yönc tty jen  helpo itusien  peru stee lla  y löskanncttu  ainoastaan  1 780 m arkkaa.
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T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tuo ­
tu  paljous.
A rvo m ar­
koissa.
Paljous, jonka 
m ukaan  tulli 
la sk e ta a n .
T ulli­
m aksu. L aske ttu  tu o n ti­
tulli m arkoissa.
M nf p»
S iirto 29 860 291 17 682 866
101 S inapp ia :
k u i v a a ................................ .... ........................... k g . 1115 2 000 100 kg. n. 4 - 45
va lm iik si l a i t e t t u a ................................. 3 653 6 941 ». ». 60 - 2 192 2 237
102 S iirapp ia, p a its i luin.-, hed. ja  m arja-
u lkom aan  p a i k o i s t a ............................. 1440127 360 031 » » br. 20 - 288 025
V e n ä j ä l t ä ............................................. 340 766 95 414 » ». 16 - 54 523 342 548
103 K u o ria : s itroonan-, a p p e ls iin in - ja  po-
m crnnsin-, ku iv ia , sokero im attom ia . 6 409 7 050 » n. 25 - 1 602 1602
104 K uoria is-e läv iä  :
m erik rapu ja  ja  k ra p u ja ......................... 3 705 7 781 » br. 40 1482
ostron ia y. m . kuoria ise läv iä  . . . . 6 770 11 848 *» » »■ - 2 708
m erik rap . ja  k rap . liengenp. astio is 18 897 64 249 >- » 120 _ 22 676
o s tron ia  y . m. k u o ria ise läv iä  hen-
genp ifäv issä  a s t i o i s s a ..................... 81 332 ». ». - 97 26 963
105 S oijaa ja  k a s ta k k c i t a ................................. 1922 5 766 >» 100 - 1922 1 922
106 1642 411 180 666 ►» n. 2 50 41 060
H irs iä  ja  p o lp a v eh n ää ................................. hl — I hl. 1 - -
L i n s s i ä .............................................................. 1 180 * ■» » - 1
T urk in  p a p u ja ................................................. 312 6 240 » 2 - 624
R iisiä, k u o r c l l is ia ......................................... M - 5 584 493 1 116 899 100 kg. n. 2 50 139 612
R iisiä, k u o r e t to m ia ..................................... » 370 429 81 494 « .. »» 5 - 18 521
M aisja tiho ja...................................................... 439 70 » » 3 75 10 199 834
107 S ien iä  :
ku iva ttu ja , syö täv iä  paitsi ap teekk i­
tav aro ik s i l u e t t a v i a ......................... - — » » br. 10 - -
try ffe liä  ( r n u l ta s ie n iä ) ......................... » 242 2 420 i » n. 2 - 484
ru o k a ta tt ia , sam p in joon ita ttia  ja  m ui­
ta  s ien iä , ö ljyyn , e tik k aan  tah i
suo laveteen  p a n t u j a ......................... 5 248 23 618 » » - 1 - 5 248 5 732
108 T eetä  :
kukka-, sekä  v ihe riä istä  ja  k e lta is ta 918 7 344 » » » 4 _ 3 672
m u u n la is ta ............................................. 106 691 447 889 » ». V 3 _ 320 073 323 745
109 Tupakkaa* *)
valm istam ato n ta  : lehti-, varsineen  
tah i ilm an :
u lkom aan  p a i k o i s t a ..................... 430 785 1 528 749 100 » » 170 - 742 535
V e n ä j ä l t ä ......................................... 2 579 433 2 321 490 » » » 58 50 1 508 908
varsi- :
u lkom aan  p a i k o i s t a ......................... 715 508 178 877 » »> » 90 - 643 957
V enäjä ltä  . .......................................... 123 362 49 345 .. »• » 26 40 32 568
S iirto - 36 366 990 — _ — 18 587 449
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*) V iim eisessä sarekkeessa oleva lii k n oso ittava y lö skan toa  tu odusta  tu p a k a s ta  ilm aisee A rm . Ju lis tu k sessa  
Jo u lukuun  21 p :ltä  1891 m äärä tyn  tu on tim aksun  tä lle  ta v a ra lle  sekä A rm . A setuksessa T oukokuun 29 p :ltä  lisä ty n  tu lli 
m aksun venä lä isestä  tupakasta .
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T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tu o ­
tu  paljous.
A rvo  m ar­
k o issa .
P a ljo u s, jon k a  
m ukaan tu lli 
lask etaan .
T u lli­
m aksu. L a sk ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
pë
S iir to 36 306 990 18 587 449
v a lm is te ttu a :  p o ltto tu p ak k aa , le ik e l ­
ty ä , k ierre tty ä  tu p ak k aa  sek ä  tu ­
p ak k aa  ren k a issa  ta i ta n g o issa  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ....................... kg. 651 6187 1 k g . n . 4 90 3 190
V e n ä j ä l t ä .............................................. 10 243 97 312 „ », », 2 - 20 486
jau h ettu a  e li n u u sk a a :
u lk om aan  p a i k o i s t a ........................... 56 224 » ,, » 6 - 336
V e n ä j ä l t ä ................................................... » 6 29 ,. » „ 2 - 12
sik arreja  sek ä  lch tiin k ä ä r itty ä  le i ­
k e lty ä  tu p a k k a a :
u lk om aan  p a i k o i s t a ........................... 13 987 204 212 » „ » 9 70 135 674
» 27 540 », », » 2 50 68
pap erossseja  e li  p a p eriin  k äärittyä ,
le ik e lty ä  tu p ak k aa  :
u lk om aan  p a i k o i s t a ............................ « 70 1 156 », ,, ,, 9 70 679
V e n ä j ä l t ä .................................................. » 2 398 28 776 „ ,, „ 2 50 5 995
tu p a k a n k a stin ta  e li b r iss in k iä  . . . » 18 32 100 »> » 70 - 13 3 094 481
110 V että : v a a h to a v a a  sek ä  m y ö s k iv e n n ä is -
. v e ttä  k iv i-  ja  l a s ip u l lo i s s a ................... kpl 43 187 30 232 1 pullo. 05 2 159 2 159
m E tik k a a  ja  etik k ah ap p oa , p a itsi raakaa
pim o -etik k a a  j a  to ile tt i-e tik k a a . . . k g 3 899 1 560 100 kg. br. ») 25 — 975 975
R aaka-a ine ita  y. m. ruukkien, te h ta it­
ten , käsityö laito sten  ja  m aan­
viljelyksen ta rp eek si.
112 A n tim o n ia  ja  a u tim o n iu m  crudum . . . kg. 24 594 22134 100 kg. n. 4 70 1 156 1 156
113 B ard eria , p u h d istett, tahi k c it. ta n k o in a 33 1452 ,, „ „ 38 80 13 13
114 L u um u stetta , k im röök k  ja k a ik e u l.  n ok ea 19 711 5 914 » ,, » 3 50 690 690
115 M ustetta , k ir jo itu s- ja  m u step u lv er ia . 





»> » br. 18 80 7 022 
7874
K i i l l o t u s v o i d e t t a .............................................. 46 752 21039 ,, » ,, » » 8 789 23 685
116 P u u v il la v a n u a ....................................................... 53 944 94 405 » ,, n. 5 90 3 183 3183
117 B orak sia , p u h d iste ttu a  ja  pu h d istam at. 19 368 12 590 », » » 2 40 465 465
118 A lu n a a  ja  aluna m u ta a ..................................... 1 184 588 177 688 »> i, o >, 28 430 28 430
119 A m m o n ia k k ia  ja  am m o n ia k k isu o lo ja  . 38 884 33 052 3 50 1 361
S a lm ia k k ia ............................................................ 15 775 14197 ,, „ 552 1 913
120 A rsen ik k ia  ja  a rscn ik k iy h d is ty k sia  . . 17167 6 866 0 40 1 614 1 614
121 F o sfo r ia ..................................................................... 2 470 14 820 94 10 2 324 2 324
122 K a li b o r u s s i c u m ..............................................





35 30 965 
13 922 14 887
123! M a g n e s i a a ............................................................ « 13 090 11 781 „ „ », j 1 120 157 157
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1) T uo n titu lli la sk e ttu  lu k u u n o ttam a tta  hnppovoim aa.
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T  a v  a  r a i n n i m  i.
Iinahan tu o­
tu paljous.
A rv o  m ar­
k o issa .
P a ljou s, jonka  
m u kaan tu lli  
lask etaan .
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m arkoissa.
M n f
S iir to - 37 333122 - - - 21 763 581
124 N a tro n ia  :
sa lp ic ta rih a p p o sta  e li  C h ilin  sa lp ic t ., JO
tu ll in a la in e n  3) ......................................... kg. 53193 13 299 100 kg. n. — 479
p iih a p p o is ta  ja  k a k s in k er ta ise sti h ii- 50
,
lih a p p o is ta  n a t i o n i a ............................ » 93 464 18 693 » » 3 20 3 271
h iilih a p p ., sek ä  m y ö s sy ö v ä ä  so o ta a » 3 290 884 296 179 » » 1 »> 39 491
rik k ih a p p o ista  g la u b ersu o la n . . . . » 1 432 345 128 911 » », » ,» 17188 60429
125 O k sa lih a p p o a , h ap p osu o laa , v iin ik iv i- , 40
s itr u u n a -ja  e tik k ah ap p . (k itey u een ä ) » 18122 36 244 », » 42 7 684 7 684
126 S alp le ta r ia : 80
p u h d is ta m a to u ta ......................................... 2128 958 « », 18 60 400
p u h d is t e t t u a .................................................. »» 5 533 3 320 », » 37 40 2 080 2 480
127 S u olah ap p oa  e l i  k lo o r iv e ty is tä  happoa ». 114 321 28 581 » 2 », 2 744
j S a lp ie ta r ih a p p o a  ja  s e e v c t tä ....................... 19 324 19 324 » » ». 70 464
i R ik k ih ap p oa  v i l r i l l i ö l j y ä ............................ « 304 987 60 997 » » 4 » 14 334
K lo o r ik a lk k ia  ja  v a lk a is tu sv e ttä . . . . 882 053 202 872 » » » » 41 456
R aak aa p u n e t ik k a a ......................................... 2 524 505 » » » »» 119
K alec iu m  e a i h i d .............................................. 3 517 3 517 „ „ » 40 165 59 282
I 128 R ask asta  k u u te lo k iv cä  e lt  r ik k ih . b a ry tia », 165 336 33 067 » »> 2 70 3 968 3 968
129 V it r i l l iä ..................................................................... ». 147151 11 772 ” ” 4 6 916 6 916
330j H appoja, su o lo ja , o k sid eja  (hapentum .)
ja  m . k e m ia ll. t eo k sia  er ik s . n im itt. 569 379 1 076 320; », >> » 21 20 2) 120 709 120 709
131 N orsun luu ta , le v y in ä  m a a la u sta  ja  so it-
to k a lu ja  v a r te n .............................................. 161 » » »» 4 70 7 7
132 A n iliin iv . p ik r iin ih a p p o a  ja  m uroksid ia >» 133 340 1 866 844 », » hr. 58 80 78 407 78 407
133 A v ign on im arjo ja , k erm esjyv iä , m äki-  
paatsam aa, lak m u sia , tu rn eso lia  
■vvania, k v ers itru u n ia  ja k en -y r ttiä  
krappijuurta , k urkm ejaa, ju u rin a  tahi 
h ie n ., saffloria , a lk an n aj. ja  d iv id iv iä
( g a r f s k i d o r ) ................................................... », 11 199 7 840 n. - 90 101
O rse illeä  . ............................................................ — — „ » » —
W e id e ä ................................................................. 1 422 498 » - 13
O r l e a n a a ........................................................... » 88(J 2 000 » - 8
I M u stap äh k in ö itä  ( g a l lä p p e l ) ................... », 3 725 5 585 *’ - * 34 156
134 B er liin in - ja  P a r is iu -s in iä , u ltram arin if
sek ä  s in e r r y s tä ......................................... 15 08i 27 16C » » 40 6 036 6 036
135 » — 9C 1 1
13(3 Ly y  ijy  v a l k o i s t a ............................................. »» 205 29. 78 011 » 8 2( 16 834
S in k k iv a lk o is t a .............................................. 410 77 164 31( » « „ 33 683 50517
j 13r K o se n ille ä , p a its i u u t o s t a ....................... 7. 30( » » 50 6( 38 38
S iir to — 41 420 8Gfc — —
1
i - 22160 211
l) Titta p a its i on tu llitta  m aah an tu otu  196,001 k g ., a r v o lta a n  49,001 m a ik k a a .
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Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tuo ­
tu paljous.
A rvo m ar­
koissa.
Paljous, jo n k a  





L aske ttu  tu o n ti­
tulli m arkoissa.
Mnf.
S iirto 41 420 868 22160 211
138 U utoksia väripuusta  j a  m uista  v äria i­
neista  :
ind igosta , kosen illes tä  ja  k rap is ta ,sck ä
myös kvsen ille- ja  k rap p ilak k aa . . kg* 1 719 5 587 100 kg. n. 82 40 416
garan s iin iä  ja  m u ita  ku iv ia  tah i ja u ­
h e ttu ja  teoksia k r a p i s t a .................... » 850 4 676 » ». ». 47 10 400
m u u n l a i s i a ................................................. » 65193 78 232 », », » 17 60 11 474 13 290
139 O k ra a .................................................................. 324 511 35 697 », », „ — 90 2 921
P u n av ä riä  ( r u s o ju u r t a ) ............................. » 593 372 89 006 „ » » - 5 340
V ärisav ia , eriks. n im ittäm -, raak o in a  ja
p o lte ttu in a , ku ten  um braa , te rva sien-
naa , sch ilttge lb ia , bo lu sta  y . m. . . . » 231530 69 460 „ „ » - » 2 084
L iitua , va lko ista , ja u h e ttu a  tahi huuh­
do ttua , m yöskiu ta n k o in a .................... » 1 107 430 44 305 - " 10 777 21 122
140 V äripuu ta  : 
k a iken la is ta , p ö lk k y in ä  ja  jä rk ä le in ä
sekä s u m a k k ia ......................................... 148 975 19 367 » „ - >■ 341
h ie n o n n e t tu a .............................................. » 760 801 114 120 >, ,, 2 80 21 302 22 643
,■,141 Indigoa, paitsi u u t o s t a ............................. 22 282 200 538 » „ „ 58 80 13102 13 102
142 K rapp ia , j a u h e t t u a ..................................... 9 381 9 381 >. » » 9 40 882 882
143 L akkavcrn issaa  :
v ä k iv iin a s ta ................................................. » 9 201 27 603 X » br. 94 10 8 058
ö l j y s t ä ......................................................... Cl 156 152 894 » 47 10 28 804 37 462
144 P ieno isvä rc jä :
kakku ina , h icnoksijauhc tt., raakun- 
kuorissa tah i rako issa , ku ltapurppu-
raa , pun. k a rm iin ia  j a  K iin a n  tussia » 2 963 29 630 » »» n. 82 40 2 442
h ienosti tehdy issä  tah i koristuksilla
varu ste tu issa  la a tik o is sa ..................... — .» » ,> 235 30 — 2 442
! 145 M ö n jä ä .............................................................. 90 295 36118 >• »> » 4 70 4 244 4 244
146 V ask iruoste tta  ( s p a n s k g r ö n a ) ................. » 2 484 4 719 B »> » 47 10 1 170 1 170
147 V ärejä  j a  v ä r ia in e ita  erikseen  n im ittä -
m ä t tö m iä ..................................................... X 88 687 310 407 » ». ,, 21 20 18 802 18 802
148 (T u lla taan  Nro 73:n m ukaan).
149 G nmrnia, p ih k aa , ha rtsia  j a  pa lsam ia : 
gum m i-arab icum ’in, -d ragan tia , -guf-
1 ta a , schellakkaa  y- m .................... 35 985 143 940 ». „ „ 5 90 2 123
gum m ia ja  g u ttap erch a a , va lm istum a­
; to n ta  tah i l iu o te t tu a ............................ 3 302 31 369 » » » ». " 195
k a n v a r t t iä ..................................................... 5181 25 905 X * 306
su itsu tu shartsia  (v iirak k ia ).................... 97 243 n » » 17 60 17
beuzoehartsia , h a rm aa ta  am braa  sekä
to in- ja  p c ru -p a lsa m ia ......................... 325 6 825 .. « 82 40 268
h artsia  e li k o lo f o n iu m 'ia ..................... 1 234 029 320 848 » M » 1 801 22 213
S iirto — 43 181 738 1 - 1 - 1 - 22295 370
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T a v a r a i n  n i m i .
Maahan tu o­
tu paljous.
A rvo  m ar­
koissa .
P a ljou s, jo n k a  
m u kaan tu lli  
lask etaan.
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
ï ï n f flHt
S iir to
liarp oesia  o li g a llip o tia  ja  en d u it m e-
43 181 738 - - - - 22 295 370
150
ta ll iq u e ’a ........................................................
V u o tia  ja  nahk oja , m u ok attu ja !
p ie n e m p iä : lam paan - ja  v a sik a n  n ah­
k oja  sek ä  m u ita  sam an i, p a rk ittu i­
kg 29 961 13 482 100 kg. n. 1 80 539 25 661
na, a lu n o itt. ja  v a lk e ik s i karvatt. . 
sa h v ia n ia , g la eé c ta  ja  sääm ysk ää
28 038 154 211 ’> » " 117 60 32 973
v u o t in a .......................................................
su u rem p ia : härän-, leh m än-, h ev o sen -  
s ia n - ja  m u ita  vu otia , p ark ittu in a ,
1 292 15 504 1519 1
1
a lu n o itt . j a  v a lk e ik s i  k a rv a ttu in a  . » 88 274 353 096 » .. » 47 10 41 577
151
la k ecra ttu a  nahk aa, k a ik e n la is ta . . . 
L iim a a  :
k a la n ty m ä ä  e l i  k a la n liim a a ,sek ä  m yös
1 721 15 489 n n i> 70 60 1 215 77 284
g e la t i in i i t ....................................................... » 10 617 53 085 » » 82 40 8 748
m u u n l a is t a ................................  . . . . » 316 029 205 419 „ „ » 1 80 5 689 14 437
, 152 K o n een - ja  v a u n u n rasvaa , k itt iä .  . . . 
P a r ta v e its ih ib n a s in -ja  n io ta llic n -k iillo i-
» 132 181 29 081 " -  *>
4 70 6 213
lu s - v o id c t t a ...................................................... 5 324 5 857 » » » » 250 6 463
153 
i 154
K issa n k u lta -la sia  (m a r ie n g la s ) ..................
L y ijy ä  k a ik en la is ta  in öh k ä lein ä , ru llin a , 
la a tto in a  j a  p u tk in a , sek ä  m y ö s ly ijy -
12 1 560 1 1
155
g le te ä  ja  h o p ea n lch teä  (s ilfv e r g lit t iä )  
H autaa ja  terästä  :
- G il 400 232 332 ” ” « — 60 3 668 3 668
tak k irau taa  ....................................................... 21 672 396 1 950 516 » » „ 1 20 260 069
su la in k ap p ., v a la n t, ja  v a lss it , (m illb ars' 29 519 4 723 » » » 4 10 1 210
i
r o m u a .....................................................................
v a lsa ttu a  e l i  taottua: 
kork ein ta a n  29,7 cm. lev y is in ä  ta n ­
k oina sek ä  m y ö s kulm a- ja  v in k -
40 126 2 809 1 645
j k e l ir a u t o j a ...............................................
h ie n o a  rautaa 12 m m . j a  ohu­
em p aa a in a  6 m m . läp im ita-
14 838 820 2 522 600 G 50 964 523
t e n ................................................................
en em m än k u in  29,7 cm . lev y is in ä  
laa tto in a:  
kun p aksuu s ei o le  3 m m . v ä ­
422 172 84 43d 9 40 39 684
h e m p i............................................................ 3 751 898 825 418 >, » .< 5 30 198 851
väh em m än  k u in  2 m m . p ak sua . . 
pu tk ia  ja  to rv ia , v e n y te tty jä  ta lli h itsa t­
- 2 233 212 625 300 n »  » 6 5t 145 159
tuja tak orau dasta  tah i teräksestä  . » 1 544 783 401 044 2 41 37 075 1 646 216
156 V a sk ea  ja  m essin k iä , va lm ista m a to n tn » 486 019 670 707 5 9t 28 675
A lu m iin iu m ia  v a lm istu m a to n ta  . . . . 
M uita ep äja lo ja  m eta lle ja  crik s. n im itt. 
sek ä  m y ö s n iid en  seok sia , harkkoina
701 3 225 41
i S iir to 51 352 230 — i — j 24 071 100
m, u






T a v a r a i n  n i m i .
Maahan tuo­
tu  paljou s.
A rvo  m ar­
k o issa .
Pa ljou s, jo n k a  
m ukaan tu lli 
la sk etaan .
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
M nf. 7nd
S iirto
kap p ale in a , ta n k o in a , la a tto in a , p u t­
k in a , torv in a , v iila ja u h o in a  ja  rom una kg. 35 887
51 352 230 
43 005 100 k g . n. 5 90
24 071 100
2117 30 833
157 E l o h o p e a a ............................................................ » 861 4 563 » » 23 50 202 202
158
159
(T u lla ta a n  N:o 155:n m ukaan). 
T in aa harkkoina, k an k in a , la a ito in a  tahi 
rom u na sekti p e ilin ta u st .-s ila u sa in e tta 80 131 136 223 2 90 2 324 2 324
160 S in k k iä  e li sp ia u ter ia  h ark k o in a , k an­




Ö ljy jä :
rasvasiti, h a ih tu m attom ia  : 
puu- e li  o l iv iö ljy ä :  
ta v a ra ty n n y re issä  : 
tu lla ttu  y le is e n  tu llita k sa u  m u­
kaan .................................................. 105 305 94 773 23 50 24 747
tu lla ttu  a len n etu n  tu llin  m ukaan 345 240 310 717 » » 18 80 64 905
p u llo issa  tahi m uissa  a stio issa :  
tu lla ttu  y le is e n  tu llita k sa u  un i­
k aan  ................................................... 5 312 15 936 35 30 1 875
tu llattu  a len n etu n  tu llin  m ukaan 3 827 11 481 7. 7» » 28 — 1 072
h a m p p u ö l j y ä .............................................. _ - 11 80 —
p ella v a n ö ljy ä , k e ittä m ä tö n tä . . . . 24 053 13 950 7» « 2 838
kokos-, p a lm u - ja  sp e n n a se tiö ljy ä  . 123 819 111 437 » « 14611
n a u r is -ö l jv ä .................................................. 43123 23 717 23 50 10 134
k e ite tt . ö ljy jä  e li  m aalar in  v ern issa a 9 847 6 205 » » 2 314
p a lm u n sy d ä n ö ljy ä ..................................... 234 446 152 390 4 — 9 378
m u ita  a p te ek k ita v a r o ih in  k u u lu ­
m a tto m ia  e ik ä  e r ik seen  lueteltuja  
l a j e j a ........................................................... 74 228 ; 89 072 23 50 17 444
h a ih tu v ia , h yvänh aj., e i eriks., lu ete lt. (> 2 283 132 414 235 30 5 372
m a ad u n n aisia  ja  k iv en n ä is-ö ljy jä  sekä 
k u iv a n  tis lcera u k sen  k au tta  saatu ja  
r a a k o j a ................................................... 121678 24 335 )) U » 2 4C 2 920
p u h d istettu ja  : 
p c tv o lc u n i ia ......................................... 247 744 39 63£ >. » » 8 2C 20 315
fotogen iu , b en z in iä  ja  m uita  valo  
ö l j y j ä ....................................................... 92 72$ 50 99 H »> » 7 603
k o n e ö l jy ä .................................................. i, 248 97t 99 59 » .» » ” 20 416
m u ita  la je ja .............................................. „ 31 18( 14 03-ä ,, >» .. » 2 557
tärp ättiä  ja  t ä r p ä lt i - ö l jv ä .................. 3315, 23 20 » » 4 7( 1 558
i k i v ih i i l i - t e r v a a ......................................... hl 24 83, 248 35() 1 hl. - 8 19 868 229 927
16 2 K äi m een lu ita , k au ri-ta i p osliin i-s im p tik kg 13 ): 15 j. 10 0  kg. n 4 7 ) 6 6
16 3 P erg a m en ttia  lä p ip is tc ty illä  r e i’illâ  . » — ! — .. .. » -> -
i S iir to 1 _ j 53 093 733| i - i - 24 339 916
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N
:
M aahan tuo ­
tu  paljous.
A rvo m ar­
koissa.
P aljous, jonka 
m ukaan  tulli 
lasketaan .




T a v a r a i n  n i m i .
T ulli­
m aksu.
ssa. m n f yia
1G4
Siirto
S ilkk iä :
- 53 093 733 - _ — 24 339 916
raak aa , v ä rjä tty ä  tah i värjääm ätön tä
sekä silk k iv an u a , k a ik en la is ta . . . kg. 148 740 100 kg. n. 9 40 14
keh rä tty ä , ja  om pelusiIkkiä sekä myös
k a ik en la is ta  s ilk in scka is ta  la n k a a  . », 3 382 202 920 », », ,, 94 10 3 182 3 196
165 T ärkkelystä , ha juaincilla  seko ittan i, puu­
te rin  sekä  arrow  ju u rta  ja  arrow -jnuhoja 133 402 69 309 » ». „ 5 90 7 871
P eru n n ja u h o ja ................................................. ». 354 052 78 023 », ,, „ .. » 20 924 28 795
166 Sientä, pesu- eli m erisien tä , k a iken la is ta ». 889 47 225 » „ ». 35 30 007 667
167 P u u a in e ita  ; 
puuhenho ltsia , s e tr iä , kyprcssifl, ma- 
honk ia , pa lissanderia , palm ua, sak­
san  pähk inäp . ja k aran d aa , eben- 
holtsia, ruu su p u u ta ; sam oin  kuin
ka iken la is ta  hyvän h a ju is ta  puu ta  . 242 428 112 284 ,» „ », — 90 2 182
k aiken l. puu ta  levyinä ja  fance rina  . » 58 648 47 594 „ » » 7 10 4 104 6 346
168 V illo ja:
lam paan villoja , värjääm ä ttö m iä . . . » 234 217 701 205 „ ,» », 3 50 8198
>• >• v ä r j ä t t y j ä ................ >» 83198 353 592 „ „ „ 7 10 5 907
shoddyä jn  m uita  v illa rippe itä  . . . 334 109 094 947 „ », », ». ». 23 722 37 827
169




207 i, »» ,,
47 10 2 529 
22 2 551
170 V iin ik iveä , ra k a a  ta i pu h o is te ttu a . . .
T ehdas-, ruukki- ja  käsityö- 
teoksia.
5 479 13150 3 50 192 192
171 E e ite riä :
ei y li 0,72 om inaispainoa, +  15° cel­
sius läm m össä ......................................... 2 460 5167 100 kg. hr. 170 50 4 342
sp irituosus, eam phoratus, n it ro su ssp i-
rituosus ja  a c e t ic u s ............................. 589 1 738 » ». ». 282 30 603 6 005
172 A lab aste ria , ka lu iksi teh tyä , k o ris tuk ­
silla  ta i i l m a n ......................................... »> 120 408 ». *» n. 21 20 27 27
173 A lkohoolia ja  v äk iv iin aa , seko ite ttuna
m uilla  a in e illa  lä ä k in tä ta rv e tta  va rten 9 238 24 942 ». hr. 282 30 26 079 26 079
A sb c stite o k sia .................................................. 10 887 38 100 », » n. 12 - 1 306 1306
174 A sfa lttibuopaa  j a  tc rvatt. vnoraushuopaa 92 405 18 493 », „ „ 2 40 2 219 2 219
175 L astenlelu ja , ka iken la is ia , n iiden  jo u ­
kossa m yös k irja in - ja  kuv ak o rtte ja  . 42 879 179 537 „ „ 117 60 50 420 50 426
176 K ukkia, ke in o tek o isia :
n a h a s t a .......................................................... », - — 1 ». », — 90 -
p a p e r i s t a ...................................................... 801 20 025 „ „ 1 60 1 282
m u u n l a i s i a .................................................. » 538 40 350 „ „ ,» 35 30 18 991
y k s in ä isiä  osia , jo is ta  keino teko isia
k u k k ia  k o k o o n p a n n a a n .................... ». 48 1 200 ,, », „ 17 60 845 21 118
S iirto — 55 830 851 — — 24 526 670
m ,  i 6
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N:o 
tullitaksassa
T a v a r a i n  n i  m i.
M aahan tuo­
tu paljous.
A rvo m ar­
koissa.
Paljous, jo n k a  
m ukaan  tu lli 
lasketaan .
T ulli­
m aksu. L aske ttu  tu o n ti­
tu lli m arkoissa .
jW
S iirto 55 830 851 24 526 670
177 K irjapainok irjasim ia , m a triise ja  sekä ir­
tona is ia  vorm uja k irjapaino ja  varten kg. 57 798 404 586 100 kg. n. 5 90 3 410 3 410
178 H arjansito jan tcoksia  :
rcunustukscllak ii Ilo ittam att om asta ta-
raan la tu sta  puusta  ta i  raudasta  . . 3 4G9 15 012 ,, », „ 35 30 1 225
m aalarinpensse lejä . k a ik en laa tu is ia  . 604 4 228 „ „ » » „ 213
k iillo ite tu sta  ta i lakeera tu sta  puusta . 352 4 224 » », „ 282 30 994 2 432
179 F ajanssiteoksia  :
v a lko is ia  ta i v h d en v ä ris iä ..................... 39 527 37 550 « „ », 11 80 4 664
k i r j a v ia .......................................................... - 52 431 99 619 „ » 18 80 9 857
kultauksella , ta i hopcasilaukselln  . . 3 730 8 766 » „ 32 90 1 227 15 748
180 P osliin iteoksia  :
p osliin iastio ita , va lkeita , yksivärisiä  
k irjav illa  ja  m uilla  ku ltaam attom illa  
k o ristuksilla , k u lla tu illa  ta i k u ltaa ­
m attom illa  ja  v ä rjä ty illä  reuno illa
47 348 142 044 » „ „ 70 60 33 428
posliin ias tio ita  m uilla  k u lla tu illa  ko-
r is tä k s i l la ................................................. » 2 908 11 632 „ », „ 141 20 4 106
teoksia  posliin is ta  ja  b iscu itis ta , m uun­
laisia, a io ttu n a  huonekoristuksiksi
m aalauksetta , k u ltau k se tta ta i m u itta
k o r i s t u k s i t t a ......................................... » 683 3 962 ,, „ » » » 964
sam anlaisia, m aalauksella, k u ltauk ­
sella ta i m uilla k o ris tuksilla . . . . » 850 5 950 „ ,, 282 30 2 400 40 898
181 K o ru tavaro ita  : 
a lum in iun i.,perlem  ,k ilp ik o n . kuoresta ,
norsunluusta , cm aljista  ja  m erip . . ’■ 81 8 153 „ „ „ 752 90 610
k u lla tu ista  ta i hopeo idu ista  m etalleis­
ta  ta i m etallisekoituksistn , jo tk a
p a in av a t 425 g. kappa le  ta i vähem ­
m än .......................................................... 2 700 132 900 „ „ „ » >* 20 328
mxiunlaisia ............................................. ■> 99 367 835 229 „ « 188 20 187 009 207 947
182 L a n k aa :
puuvilla-:
va lkaisem aton ta  ta i v a lkais tua . . . » 368 688 755 810 „ » „ 45 90 169 228
v ä r j ä t t y ä ................................................. » 178 416 606 613 „ ,, „ 52 90 94 382
kerra ttu a , ta i r i h m a a ......................... » 79 530 596 478 „ ,, », 70 CO 56148
pellava-, sekä ham ppu- ta i ju tc -:
va lkaisem aton ta  ta i va lkais tua . . . » 20 742 103 710 „ „ „ 58 80 12196
k e rra ttu a  tai r i h m a a ......................... - 3 503 31 527 „ „ „ 70 60 2 473
p u r je - .............................................................. » 134 727 202 092 » », », 5 90 7 949
Siirto — 59 841 536 — — 24 797 105
m ,  1 7





T a v a r a i n  n i m i .
Vlaahan tu o­
tu paljous.
A rvo  m ar­
ko issa .
Paljou s, jon k a  
m ukaan tu lli  
la sk etaan .
T u lli­
m aksu . L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
i f i n f ftü
Siirto 59 841 536 24 797 105
villa -, m y ö s  p u u v illa lla , p e lla v a lla  tai 
ham pulla  sek o tc ttu a  : 
v ä rjä ä m ä tö n tä .......................  . . . kg. 316 601 1 583 005 100 kg. n. 58 80 186 161
v ä r j ä t t y ä ................................................... » 307 219 1 689 706 ». »> 70 60 216 897 745 434
183 K ip s ite o k s ia ............................, ........................... » 10 077 24 185 8 20 826 826
184 L a si- ja  k r ista lliteo k sia :
v ih e r iä ise s tä  p u tc ll ila is is ta ....................... 14 940 3 736 » », », 9 40 1 404
ik k u n a la sia , h io m a t o n t a ........................ 42 785 36 368 », ,, 21 20 9 070
la sis ia  k a t t o t i i l i ä ......................................... 6 805 5 444 » » >» 7 10 483
k e l lo n la s e ja ....................................................... » 1035 19 665 „ » ,, 117 60 1217
m u u n la is ia :
värjääm ättöm iä  ja  h iom attom ia  . . », 167 410 234 375 21 20 35 491
värjä tty jä  sek ä  h im m eäks. h io tt. . >» 111707 234 585 u « 37 60 42 002
f a s e t t e e r a t t u j a  ja  h iottu ja  :
värjääm ättöm iä, k a ik e n la is ia  . . 21 459 63 304 76 30 16 159
v ärjättyjä , ku llattuja , hop eo itu ja  tai 
m u illa  k o r istu k s illa  varu stettu ja 1 613 7 581 117 60 1 897 107 723
185 P e ilin la se ja  ja  p e ile jä :
p in n a ltan sa  en in tä in  214 3  cm 3. . . . » 18 565 74 260 47 10 8 744
2 144— 4 285 cm 3 .............................................. cm 2 6 232 856 18 699 1 cm 3 — V»
Va
7 791
4 286—6 122 cm 2 .............................................. » 1581 8 1 0 7 119 _ 2 636
pin n a ltansa  6 1 2 3 —8 570 cm 2 .................. » 2 787 816 16 727 — V*
6 970
« 8 571— 12 243 » .................. » 1 402 244 9 815 Va
‘/n
4 674
12 244—16 528 cm 3 . . . . » 314 020 2 355 — 1 308
» 16 529—22 038 » . . . . » 90 088 811 — Va
450
» 22 039 cm 2 ja  s itä  suurem ­
p ia ....................... kpl. 3 750 k pl. 120 360
» ,, ja  s itä  suurem p ia  
a m algam atta 412 82 400 84 34 608 67 541
186 L asi koralleja, ja lo k iv ie n  v a ih d ok k aita  
(flusscr) ja  h elm iä , sek ä  m cta llih e lm iä kg. 271 1 626 100  kg. n. 29 40 80 80
187 G u m m i-e lastieu m  ta i kautsua ja  gu tta -  
pcrkkaa, teo k sik s i v a lm iste ttu n a :
sak otu k setta  m u illa  p a its i a llam ai-  
n itu illa  a i n e i l l a ..................................... 9 087 81 783 58 80 5 343
m u id en  p a its i a lla m a in ittu jen  a in e i­
den s c k o tu k s e l la ..................................... .» 9 840 68 880 », » », 105 90 10 421
lä ä k in tä - ja  h aava lääk in tä -tarp cita  
v a r t e n ....................................................... 1 198 19168 » », » 58 80 704
ja lk in e ita , k a i k e n l a i s i a ....................... » 106 773 ,, „ „ 117 60 121
v a lm iita  v a a tte ita , k a ik en la is ia  . . 3 249 45 486 ,, „ „ 176 50 ö 734 22 323
188 O lk ia  ja  paanuja, k a lu ik si teh ty jä , pa itsi 
er ik sen sä  n im itetty jä  :
nauhoja ja  p a lm ik o ita  . . . . . „ 3 271 52 464 1 », n 4 at 13 772
S iir to  j — ; 64 226 606 j  — !  - 1 - 25 741 032
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T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tu o ­
tu paljous.
A rvo  m ar­
k oissa .
P a ljo u s, jo n k a  
m u k aan  tu lli 
lask etaan .
T u lli­
m aksu L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m arkoissa.
S h fi fi®
S iirto - 64 226 606 — — — 25 741032
m u u n la isia , p a itsi h a t t u j a ................... kg. 4 56 1 k g . n. 6 60 26 13 798
189 H attu ja  :
v illo ista , k arvo ista , h u ovasta , fe lb istä
ta i s ilk istä , p a its i eriks. n im itett . :
v e r h o a m a tto m ia .................................... kpl 16 467 65 868 k p l. 2 40 39 521
v e r h o ttu ja ................................................... 89 534 4 80 427
o ljis ta  :
v e r h o a m a tto m ia ......................................... kg. 667 31 349 1 k g . n. 18 80 12 540
verh o ttu ja ........................................................ 8 656 » ,, >, 37 CO 301
m u u n la is ia  :
v e r h o a m a tto m ia .........................................
608 21 280 » » i. 9 40 5 715
v e r h o ttu ja .......................................................
26 1 560 » „ ,» 18 80 489
h atu n k eh iä , k a ik e n la is ia .......................
10 387 69 3802 210 30 940 », » », 4 70
190 H iu k sia , ih m is-, k a lu ik si tehtypä.. . . . 3 450 ,, „ ,, „ „ 14 14
191 H ou su n k an n ik . ja  sukkan auh., kaikenl. 6 538 98 070 100 » 305 90 20 000 20 000
192 H y ö n te isja u h etta  ja  kärpäispapcria  . . 3 466 14 210 „ », „ 23 50 815 815
193 K am poja  puusta, sa rv esta  ja h a lv a sta
luusta , g u m m i-ela st. ja  gu ttap erk asta 3 590 43 080 », » » 58 80 2111  2111
194 H a a v a n lä ä k in tä s ite itä , p a its i N:o 186:ssä
l u e t t u j a ................................................................ 2 664 6 127 „ » 70 60 1881 1 881
195 V a a tte ita , e i er ik sen sä  lu e te ltu ja :
n a is te n  p ä ä lly sv a a tte ita  n a h o illa  tahi
ilm a n  n i i t ä ................................................... 19 024 392 480
T u lli sam a k u in  kan.
*) 101586
v a a tte ita , m u u n la is ia , k u in  m y ö s n eu ­ k a a sta  10 0/o koro-
lo ttu ja  e s in e itä : tu k s c lla .
v i lla s ta  ja  p u o l iv i l la s t a ................... » 10 741 268 525 2) 48 528
p u u villasta , p e lla v a sta , ham pusta
T u ll i  sam a k u in  kan
ta i ju te s ta .............................................. 47 744 668 416 k aasta  20 %  koro 3) 114 586
s ilk istä  ta i p u o l is i lk is t ä .................. 3 557 177 850 tu k sc lla . 4) 50 367
ja lk in e ita  n aud an k a rv o ista  . . . » 15 53 13
h e n g e n p e la stu s-v a a tte ita .................. 11 130 100 k g . n . 112 90 12 315 092
196 N ap p eja  :
p r o n s i s t a ........................................................... « 25 590 „ ,, „ 352 90 88
m u ista  m eta lle ista , p a its i k u lla sta ,
h op easta  ja  p la t in a s ta ........................... 6 086 71206 », ,, » 258 80 15 751
p e lla v a sta , p u u v illa s ta , v illa sta  ja  s ilk . 1348 12 672 » » 235 30 3172
m u u n l a i s i a ....................................................... ‘25 014 300168 ,, » », 94 10 23 538 42 549
S iir to 66 432 876 - — — 26 206 672
1) T u lli  la sk ettu  m u u n la isen  va n u te tu n  v illa k a n k a a n  m ukaan. 
3) « » >• van u tta m a tto m a n  » »
3) « >> tih eän , y k s iv ä r ise n  p u u v illa k a n k a a n  »
*) ■» » m u u n la isen  p u o lis ilk k ik a n k a a n  m u kaan.
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T a v a r a i n  n i m i .
Maahan tu o ­
tu paljou s.
A rvo  m ar­
k oissa .
P a ljou s, jo n k a  





L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
297
Siirto
K o r a l l e j a ................................................................ kg.
- 00 432 870
1 k g . n . 23 50
26 206 672
298 V a su n tek ijä n teo k sia , h ien o m p ia , ro ttin -  
g ista , pajustu ta i m u u n la isia , jo tk a  
p a in a v a t en em m än  kuin  425. g . k p l. 14(130 68 791 100 ». 47 10 0 894 6 894
199 K ork k ip u uta , k a lu k si teh ty ä , tu lla ttu n a  
y le is e n  ta k sa n  m u k a a n ............................ 6 907 20 721 » » ,, 42 40 2 929
k a lu k si teh ty ä , tu lla ttu n a  a len n etu n  
tu ll in  m u k a a n .............................................. » 6 18 » » 36 - 2 2 931
200 K a u n o tta v ia  (k o sm ctis ia )  a in e ita :  
h y v ä n h a ju sia  v e s iä , a lk o h o li- lisä y k ­
se ttä  ................................................................. 479 3 928 .. ». br. 82 40 395
h yvä n h a ju sia , v ä k iv iin a lla  sek . vesiä :  
h a lv o issa  p u l l o i s s a ................................ 11 834 138 458 ». ». »> 94 10 11 136
fa ce ttecra tn issa , ta h k o tu issa , k u lla ­
tu issa  ta i h o p eo id u issa  p u li. . . 7 245 n », 352 90 25
pu m ataa (h iu srasvaaj, p u h d ist. y h d in tä  
sek ä  h y v ä n h a ju s ia  e tik o ita  . . . . » 353 3 530 » ,» » 258 80 914
pu u teria , h y v ä n l ia j u s t a ........................... 274 2 574 „ » „ 211 80 580
h am m as- ja  su itsu tu sjau h etta , k y n tt i­
lö itä , sek ä  m . h y v ä n h a ju s ia  knunot- 
tav ia  a in e ita , k. m . p osk im . (sm in k k iä) 906 12 558 », », », M 2 046 15 096
201 S a v en v a la ja n  teo k sia , halvasta  sa v esta  
ta i h ie ta k iv e stä  : 
m aljak o ita  (vaaseja) ja  m. k o r istu k ­
sia  h u o n eis iin , m aalattu ja , pron- 
seerattu ja , k u llatt. ta i h o p eo it. . G GG7 8 001 », » n. 21 20 1 413
k a a k e lia ............................................................ » 012 361 » « „ 7 10 43
m u u n l a i s i a ................................................... » 11 504 G 904 » » », ” ** 817 2 273
202 L ak kaa:
s in e tt i- , sek ä s i n e t t ih a r t s in ................... , 4 947 22 263 » » », 32 90 1 628
suu-, ta i Ö ylättejä (ob lateja) . . . . » 353 1 694 » », „ 235 30 831 2 459
203 K y n tt ilö itä  :
p a h n u - .................................................................
p a r a f i in i - ..................................... •......................
»
1 G85 3 202




s t e a r i i n i - ............................................................ » 4 041 5 738 ,, ,, n 857
v a h a ......................................................................... » 1 692 G 768 ,, „ „ »» * 359
m u ita  laj. sek ä  tu liso ih tu ja  ja  lu n tteja » 82 82 u » », 1 17 1590
204 N a h k a teo k sia  : 
ja lk in e ita :  
v a lm iita  tah i k esk en tek . n ah asta . . 51 257 871 309 141 20 72 375
s i lk k ip ä ä l ly k s e l lä ..................................... » 8 280 „ „ „ 504 7( 45
puu sta, n ah a lla  p ä ä lly s te tty i­
n ä  ................................................................ 102 28f 58 8C 60
1 S iir to — 67 610 646; —
i
— 26 237 915
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T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tu o­
tu paljous.
A rvo  m ar­
koissa .
Paljou s, jo n k a  
m u kaan tu lli 
lask etaan .
T u lli­
m aksu. L a sk ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
& n f y>vi
S iir to
h a n sik k a ita  k a ik en la ise sta  nahasta  
k u in  m y ö s teok sin  säftm yskästä  ja  
g la seesta  ....................................................... kg. 2 220
07 610 646 
266 400 100 kg. n. 941 20
26 237 915
20 895
h a n sik k a ita , va lin , le ik a t., ncu lom att. » — », » 470 00 _
satu lan tek ijän  teo k sia , nk. p iisk oja  
ratsastus- ja  s ilak a lu ja  y . m . . . 2100 15 753 141 20 2 965
lak in lip p u ja , n a h a s t a ................................ >* 136 1224 » », 192
m u ita  n a h k a te o k s ia ..................................... 9 372 54 358 » » » ,, „ 13 233 109 765
205 M arm orin, p orfyriä  serp en tin iä  ja  m uuta  
sam an la ista , k a lu ik si t e h t y ä ................... 34 727 36 005 8 20 2 848 2 848
206 K on ek alu ja:
o p t i s i a ................................................................ „ 395 11 200 » >» i> 105 90 418 1
lu o n n o n tie t .-e li  fy y s ill.- ,k e n iia ll.- ,  haa- 
v a lä ä k .e li k irurg.-,m atem . ja  m. se lla is . 12 466 188150 »> », 13 201
v a lo k u v a u s - k o n e it a ..................................... 8150 05 041 » » „ „ ,, 8 640
silm ä la sia , lo rn etteja  ja  k iik a re ja :  
reu n u stettu in a  a lu m in iu m illa , per- 
lem o lla , k ilp ik o n n .-k u o r ., nor­




reu n u stettu ja , m u u n la is ia ................... >• 667 38 705 „ ,, „ 105 90 1 705 24 288
207 T eo k s ia  k ullasta , h op easta  ja  p la ti­
n asta  :
k u ltaa , k a lu ik si teh ty ä , k a ik en l. 
p a its i er ik sen sä  m a in ittu ja  . . . 6,os 30 747 1 „ » 188 20 1 135
h op eaa  .......................  ................................ » 321,25 122 507 », „ » 14 10 4 530
p la t in a a ............................................................ 37,os 79 970 „ » » 141 20 5 350
k u llan k elirääjän-teok s., puhtaasta  
ta i va lck u lla sta  ta i -h op easta  . . „ 18,02 1 222 ». „ ,, 42 40 704
puh dasta leh tik u lta a  ja  leh tihopeaa , 
k ir jo issa ....................................................... » 80 30100 ,, » » 9 40 808 12 593
208 T e o k s ia  p r o n s ista ja  ap p liq u é-m etn llista :  
p ro n sista  ja  m u u sta  sam an k alta isesta  
m eta llin se k o t u k sesta , k u ltau k setta  
ta i k o p io im ise tta , en em m än  kuin  
425 g . p a in o se t k a p p a le ....................... 2 242 22 420 100 ». », 235 30 5 275
p ron sista  ja  m u ista  epäjal. m eta lle ista , 
kullattuja  tah i h op eo itu ja , enem m än  
k u in  425 g. p a in o se t k ap p ale  . . . 2 944 44 160 352 90 10 3S9
p ö y tä v e its iä , k a h v e le ita  ja  lu sik o ita  
n lfe n iid is ta ja  tek o h o p ea sta  h o p eo itt . ] 939 38 780 », ». 370 50 7 300 22 964'
209 T eo k s ia  v a sk e sta  ja  m ess in g is tä :
ta lou sk a lu ja , m y ö sk in  y h d isty k sessä  
m u id en  a in e id en  k a n s s a ....................... 100 015 383 814 58 80 02 090
k a ik e n la is ia  ty ö k a lu ja , n a u lo ja , n as-
21 888 65 064 23 501 5 144 !
S iir to  ; — 09 145187 — _  I 2641037,
in, 21





T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tu o­
tu paljous.
A rvo  m ar­
k o issa .
Paljou s, jon k a  
m ukaan tulli 
lask etaan .
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
& n f pm
Siirto 69 145 187 - - - - 26 410 373
l a n k a a ................................................................ kg. 141259 214 714 100  kg. n. 23 50 33196
to u v ia ................................................................ » 413 1 859 », » 97
k u d e lm ia ............................................................ » 18 771 55 374 » » 4 411
m u ita  teo k sia  l a n g a s t a ........................... „ 283 849 56 50 160 105 698
210 K iilto -m ess in k iä , v a lk o ista  ja  k e lta ista
sek ä  m e ta llifo l iu m ia ..................................... » 1 731 6 404 94 10 1 629
M ukailtua Iehtikultaa  jn leh tih o p ea a  . . », 257 30198 » 242 1 871
211 N a l l e j a ..................................................................... »- 3 438 30 942 282 30 9 705 9 705
212 T in a teo k sia , er ik sen sä  n im ittä m ä ttö m iä :
k iillo te ttu ja  tai v ä r jä t ty jä ....................... » 27 604 149 061 47 10 13 001
k iillo tta m a tto m ia  t. värjääm ättöm iä » 2012 9 054 17 60 354
S in k k iteo k s ia , er ik sen sä  n im ittä m ä n . :
k illo te ttu ja  ta i v ä r jä tty jä  . . . . . 17 854 41 958 47 10 S 409
k iillo tta m a tto m ia  t. värjääm ättöm iä », 5 306 10 082 17 60 934
L y ijy te o k s ia , e r ik sen sä n im ittä m ä ttö m .:
hauleja  ja  l u o t e j a ......................................... » 19 568 11 741 14 10 2 759
m u ita  t e o k s i a ....................... ........................... 2 022 1 921 ” » 285 25 742
T eo k sia  takom araud asta , takkirau dasta
ja  terä k sestä :
213 jy k e itä  v a lin te o k s ia  :
m u o k k a a m a tto m ia ..................................... » 1 207 841 314 038 „ „ ,, 11 80 142 525
m u o k a t tu j a .................................................. » 24 000 8 400 „ „ „ 17 70 4 248 146 773
214 m u ok k aam attom ia , jy k e itä  ta k e ita . . « 583 645 233 458 11 80 68 870 68 870
215 p ien em p iä  v a lin te o k s ia  ja  y k sin k er ­
ta is im p ia  m u sta ta k e ita :  
sila tu t em a ljilla  ta i ep äja lo lla  m e­
t a ll il la ........................................................... >, 30 939 30 939 „ ,, » 16 52 5111
s ila a m a tto m ia .............................................. », 2 1 1 1 0 9 5 1 055 548 ■' * » 11 80 249 109 254 220
216 ta v a llis ia  m u sta ta k e ita :  
sila tu t em aljilla  ta i ep ä ja lo lla  m e­
ta ll il la ............................................................ »> 387 657 426 423 » » », 24 64 95519
s ila a m a tto m ia .............................................. » 1712 719 1 027 631 » „ » 17 60 301 439 396 958
217 ta e- ja  v a lin ta v a ro ita , v iila a m a lla , 
sorvaam alla  ja  h öy lääm ällä  m u ok at­
tu ja , ilm a n  h ien o m p ia  m aalauk sia ,
451 385 „ » „ 29 40 189 581 189 581
218 h io ttu ja  ta e- jn  v a lin ta v a ro ita  . . . . » 222 354 333 533 „ i, „ 47 10 104 729 104 729
219 h ien o k si taottuja  ta i k iillo te ttu ja  
nk. h ien o ja  teo k sia , h ien om m alla  
m aalau k se lla , k u ltauk se lla  ta i m u il­
la  k o r istu k silla  tai ilm an  n iitä  . . »> 80 194 721 746 „ ,  „ 117 60 94 308 94 308'
S iir to 74 312 445 - — -  27 808 828
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T  a v a r a i n  n i m i .
M aahan tu o­
tu paljous.
A rvo m ar­
ko issa .
P aljou s, jonka  
m u k aan  tulli 
lask etaan.
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tulli m arkoissa.
pit
S iir to _ 74 312 445 27 8Q8 828
220 n au loja , leik attu ja  ta h i taottu ja  5 cm. 
tah i p item p iä  m äntyn aulojn  k. m. 
tam m in auloja  :
g a lv a n o itu ja ................................................... kg. 10 53G 5 268 100 kg. n. 18 38 1 937
m u u n l a i s i a ................................................... » 132 043 38 292 » „ 14 70 19 410
» le ik a ttu ja  ta h i taottu ja , lyh cm p iä
k u in  5 cm . sek ä  nupeja , n astoja  ja
lank an au loja: »
g a l v a n o i t u j a .............................................. 3 158 2 527 » „ » 22 - 695
m u ita  la je ja ................................................... 408 088 195 882 >. », » 17 60 71 823 93 865
221 M a a n v ilje ly s- ja  m eijer ika lu ja :  
kaluja, k o n e ita  ja  la itte ita , p a itsi 
er ik sen sä  n im itetty jä , jo ita  y k s in ­
om a isesti m a a n v ilje ly k se e n  k ä y te ­
tä ä n .................................................................... 2 243 920 1 851 787 „ » „ 10 60 237 856
kaluja, k o n e ita  j a  la it te ita , jo ita  y k sin -
o m eisesti m cijer ito im ecn  k ä y te ­
tään ..................................................................... 106 818 G20 GG2 » » „ 11 80 19 685 257 541
222 T in a ttu a  tai m u illa  ep ä ja lo illa  m eta l­
le illa  s ila ttu a  rauta- ja  terä slev y ä  . . » 1 940 985 1 201 f,40 8 20 159 161 159 161
223 H auta- tah i terä sla n k a a , a lle  G m m. läp i-  
m ita ten  :
m u illa  m eta lle illa  silaam aton tn  , . . M 184 214 58 949 », „ „ 14 10 25 974
m u illa  m eta lle illa  s i l a t t u a ....................... 327 GG1 117 957 ,, » », 17 60 57 668 83 642
224 T eo k s ia la k eera tu sta  ta i t in atu sta  lev y stä :  
m aalau k setta , k u h n u k setta  tai m u itta
k o r i s t u k s i t t a .............................................. » 138 G47 277 294 » ,, ,» 47 10 65 303
m aalau k se lla , k u lta u k se lla  tahi m uilla
k o r istu k s illa ................................................... 11 337 45 348 » », „ 94 10 10 668
T eo k s ia  rauta- ta i teräslan gasta  :
m aalau k setta , k u ltauk setta  tah i m uitta
k o r istu k s itta .................................................. 29 47G 29 476 „ ,» „ 47 10 13 883
m aalau k sella , k u ltauk se lla  tahi m u illa
k o r is tu k s illa ................................................... 1470 4 410 „ », ,, 94 10 1 383 91 237
225 T o u v eja  ta i k ö y s iä  rauta-1 . teräslangasta 189 535 94 769 » „ ». 20 60 39 044
K ud elm ia  rauta- ta i teräslan gasta  . . . 33 232 36 555 », ,, ,» »• » 6 846 45 890
22C N eu loja  :
sa tu la n tek ijä n -, pakk a-, pujotus- eli 
n y ö rin cu lo ja , p u rjeen tek ijän -, par­
s in -  ja  v ivkk au sn eu lo ja  sekä n ask a­
le ja  ja  m a r o n k in e u lo j a ....................... 2 119 21 190 ,, », 188 20 3 988
n u p p in e u lo j a .................................................. 1 417 3 826 », „ „ « » 2 667
silm ä - ja  m u ita  n e u lo j a ............................ » 1 107 22 140 », „ » 376 50 4 1 6 8  10 823
227 L ättiä , h ak asia  ja  h a k o j a ........................... 3 774 33 966 „ „ ,, 388 20 7 103
Siirto — 79 034 383 — — 28 550 987
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Nro 
tuJIitaksassa.
T a v a r a i n  n i  m i.
Maahan tu o ­
tu paljous.
A rvo m ar­
k o issa .
P a ljo u s, jonka  
m u kaan tulli 
lasketaan.
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
t f n f fin
S iirto
S u k k a v a r ta ita ....................................................... frer 1 442
79 034 383 
3 028 100  kg. n. 188 20
28 550 987 
2 71 4  9817
228 K ä s i k a r t t o j a ....................................................... » 1 462 1 754 .. .. » 20 60 301 301
229 V e n y te tt. p u tk ia  ja  torv ia , ga lv a n o itu ja " 67 527 30 387 3 80 2 566 2 566
230 S uu rem pia  lev y -teo k sia , kun n e e iv ä t  
k uu lu m y ötäseu raavaan  k o n e e se en . . 2 280 972 1 368 582 i» » » 11 80 269 155 269 155
231 K o n e ita , liik u ttim ia , la itte ita  ja  työ- 
a seita , p a its i e r ik seen  m ain ittu ja :  
h ö y r y v e tu r e ja ....................... ...................... 2 651 716 3 135 439 14 70 389 802 ;
l o k o m o b ii le j ä ................................ .... 254 064 313 551 » » » >• 37 347 i
h ö y r y - ja  p a lo ru isk u ja ........................... « 14 509 43 374 » » ->■ » 2 133  ;
m u ita  lajeja, raudasta ta i teräk sestä 10135 473 10 650 627 », ». D 1 489 915
v ä l ity s h ih n o ja .............................................. « 107172 643 032 » »» » 15 754
ru isk u n lctk uja , k a ik en la is ia  . . . . « 6 824 34120 » » ». 1 003
k o n c c n t ä y t i n t ä ..................................... 31 685 110 899 „ „ »» 14 70 -1 658
k o n e ita  v a sk esta  ta i m uista  cpä-  
ja lo is ta  m e t a l l e i s t a ........................... 88 743 382 689 58 80 62 181
sä h k ö tek n illis iä  k o n e ita  ja  la it ­
te ita  p a ino ltaan  100 kg:aa en cm m . 119 591 316 801. 14 70 17 580
s ä h k ö tek n illis iä  k o n e ita  ja  la itte ita  
100 kg:n p a in o is ia  ja  p ien em p iä 104 -129 743 626 47 10 49 186 j
kaapeleja  ja  iso lccra ttu a  joh tolan kaa  
sek ä  accu m u latoorcja  ja  g a lvan i-  
s ia  p attere ja .............................................. 104 899 239 339 12 12 588 2 072 147
23lrt P u rjela ivoja  raudasta  tai teräksestä , 
jo id e n  b ru ttok an tavu u s on 700 rck is-  
tcr ito n ia  ta h i v ä h e m m ä n ....................... kp 100 m arkalta, 2 _
i
H ö y ry la iv o ja  :
p u u s t a ................................................................
ostoh in n asta .
;1 —
raudasta  ta i teräk sestä :
400—700 tö n in  br. ka n ta v u u d ella  . „ 2 617 310 »» .» » „ 12 346
alle  400 tön in , k. m . k a ik e n la is ia  
a v o n a is ia  ja  p u o lik a n n c llis ia  h ö y -  
r y v e n h e i t ä .............................................. S 314 415 4 12 577
H ö y ry -p crk a u sk o n e ita , rau ta-a lu k sella  
jo s  k o n etta  a lu k sesta  ei vo id a  croit-  
t a a .........................................................................
: _ Iie n g c n p ela stu sv e n c itä  ö ljy ty stä  purjek. kg 1 543 4 100 100 kg. n. 10 - 154 25 077
1 232 O nkia  ja  n iih in  k u u lu v ia  k ap in eita  kuin 
m yös o n g en  s i im o ja ..................................... () 1 588 29 850 »> »» » 282 30 4 483 4 483
233 S oitto -k a lu ja  ja  n iih in  ku u lu via  k api­
n e ita  :
p ian oja , k a i k e n l a i s i a ................................ kp 58" 524 295 kpl. 100 58 300
kam ari-urkuja ja  harm on io ita  . . . . » 265 81 851 30 7 890
p o s itiiv e ja  ja  harppuja, suurem pia . . » 1.r 4 52( ». ». 150
Siirto - - 98 627 978 — 1 — — i 30 934 533
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T a v a r a i n  n i  m i.
M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r ­
k o issa .
P a ljo u s , j o n k a  
m u k a a n  tu lli  
l a s k e t a a n .
T u l li ­
m ak su . L a s k e ttu  tu o n ti ­
tu lli  m a rk o issa .
S iir to
m u u n l a i s i a ....................................................... kg . 17 579
98 627 978 
167 565 100 k g . n . 235 30
30934 533
41 363
s o it to -k a lu ih in  k u u lu v ia  k a p in e i ta  . . » 5 013 30 762 » » 117 60 5 895 113 898
234 L a k k e ja ,  m ie s te n - ,  tu rk k in a h o i t ta  . . kp l 8 179 16 358 k p l. - 80 6 543 6 543
235 P a p e r ia  :
k ir jo tu s -sc k ä . v a lk o s ta  k iil to p a p c x ia k g . 28 600 40 040 100 k g . n . 52 90 15129
k o n s e p t i p a p c r i a .............................................. » 756 1 228 „ „ », » ». 929
p o s tip a p e r ia  s e k ä  p e l ik o r t t ip a p e r ia  . » 21 311 38 360 „ „ » 68 20 14 534
p a in o -  j a  t a p e t t i p a p e r i a ............................ » 12 475 12 475 « „ ,» 41 20 5 140
k a r tu u s i- ,  k ä ä re - ,  im u -  j a  v e to p a p c -  
r i a ..................................................................... 31 000 18 599 »> » >» 12 772
l i i tu p a p e r ia ,  g la s c e ra t tu a , se k ä  k a a v a -  
p a p e r ia ,  k u l ta u k s e tta  ta h i  h o p c o im i-  
s e t t a ................................................................ 10123 18 221 117 60 11 905
e t i k e t t e j ä ........................................................... » 1 640 16 400 » », „ » ** 1 929
p a p e r ia ,  m u ita  h ie n o m p ia  la je ja  . . . ” 20 766 37 380 „ ». .. 176 50 36 652
p a p e r i te o k s ia ,  e r ik s e n s ä  n i in i l tä m ä t t . » 35 762 357 020 » ». .. ,, ». 63 120 162 110
236 R a s io ita ,  p a h v i s t a .............................................. » 1 201 1 201 », .. », 94 10 1130
P a p c r i t a p e t te ja ,  k a ik k ia  la j ia  s e k ä  n i i ­
h in  k u u lu v ia  r e u n u k s i a ............................ „ 40 053 120 159 » »> ,, 52 90 21 188
K ir jo ja :
k o n t to r i-  j a  v a s ta - .  ..................................... 3 201 11205 141 20 4 520
S u o m e ssa  u lo s a n n e t tu ja ,  u lk o m a a lla  
j ä lk i -p a in e t tu ja  :
n i t o m a t t o m i a .............................................. 1 »» „ 2
n id o ttu in a ,  k lo o tt i- ta h i  p a p c r in id o k -  
s iin , k u l t a u k s i t t a ................................ 18 139 »> « ». 2 50 45
m u is s a  n id o k s is s a , s a m o in  m y ö s 
k u l t a u k s i l l a .............................................. 17 221 M II »> 3 _ 51
S u o m e ssa  p a in e t tu ja ,  u lk o m a a lla  n i ­
d o ttu ja :
n id o t tu in a  k lo o tt i- ta h i  p a p e r in id o k -  
s i in ,  k u l t a u k s e t t a ................................ 145 475 50 73
m u is s a  n id o k s is s a , s a m o in  m y ö s 
k u l t a u k s i l l a .............................................. 39 350 >1 I» >* 1 39
K i r j a n k a n s i a ....................................................... ” 2 670 22 696 100 .. >» 141 20 3 770
P i ir u s tu s -  j a  n u o t t ip a p e r ia ,  n c u lo m a m a l-  
le ja  j a  k i i l lo t ta m a to n ta  l i i tu p a p e r ia  . » 39 486 71 074 „ >. „ 41 20 16 268 47 084
237 T e o k s ia  p a p e r i ta h ta a s ta  j a  k iv e t ty v ä s tä  
p a h v is ta  •
l a k c c ra a m a tto m ia  j a  m a a la a m a tto m ia 5 275 21 100 4 70 248
Ia k e e ra t tu ja ,  m a a la ttu ja ,  k u lla t tu ja  
ta h i  h o p e o i t u j a ......................................... .. 1 105 5 525 „ „ „ 82 40 911
K iin n ity s - ,  v u o r a u s - ja  k a l to p a p c r ia  k u in  
m yös m u u ta  s a m a n k a lta is ta  p a h v ia  . „ 589 294 171 557 ................. 3 50 20 626
S i ir to — U9 808 688 - — 31 264 168
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T  a v  a r a i n n i m i.
M aahan lu o ­
tu paljous.
A rvo m ar­
koissa .
P a ljou s, jon k a  
m u kaan tu lli  
lask etaan.
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tulli m ark oissa .
i f i n f ■fli
S iirto _ 99 808 688 — — — 31 264 168
P a p er ia  m erk c lillä , la silla  ta i h iedalla
r ip o te t tu a ............................................................ kg. 21 355 21355 100 k g . n. 3 50 747 22 532
238 S ateen varjoja , p ä ä lly s te tty in ä :
s ilk illä  ja  p u o l is i ik il lä ................................ lq»l 1 980 11 880 kpl. 3 20 6 330
v illa k a n k a a lla .................................................. 77C 2 328 - 1 20 931
m u illa  a in e illa , k u in  m y ö s  sa teen v a r­
jo n  r u n k o ja ................................................... 19 434 38 8G8 « 1 - 19 434
P ä iv ä n v a rjo stim ia , p ä ä lly ste tty in ä  :
s ilk i llä  ta i p u o lis iik illä :
k a k s i n k e r t a s i a ......................................... 7 70 » 3 20 22
y k s in k e r ta s ia .............................................. 8 564 42 820 1 20 10 277
v illa k a n k a a lla .................................................. 68 204 » 82
m u illa  a in e illa , k u in  m y ö s pä ivän -
v n rjostim cn  ru n k oja ................................ 1197 1 797 >• — 80 958 38 040
239 T u rk ik sia  ja  tu rk k iteo k sia  :
sop u lin -, m ustan ru sk ean  revon -, ilt in - ,
s in silla n -, näädän - ja  jou tsen enn ali. kg. 57 !) 566 100 kg. n. 435 30 248
p iisa m in  nahkoja  ja h ä n t i ä .................. » 236 7 539 „ * « 105 90 250
m u ita  lajeja p a itsi m eri-sa u k o n  . . . 4 508 122 004 „ „ „ 211 80 9 548
tu rkk i-vu oreja , m uhvia , m y ssy jä  y . m.:
so p u lin - y . m . n a h o i s t a ....................... » 28 3 371 »> * 505 89 158
p iisa m in  n a h a s t a ..................................... « 992 31 626 » », « 137 67 1 366
3 829 114 529 » « 275 34 10 543
v a lm iik s i teh ty jä  turkkeja ja  m u ita
tu rk k iteo k s., pää llise llä ; tu rk ik silla :
so p u lin  y . m. n a h o is ta ........................... » _ - » » „ 652 95 _
p iisa m in  n a h a s t a ..................................... » 23 325 « », ,, 158 85 37
m u ita  la je ja ................................................... ’■ 337 8 698 » », », 317 70 1 071 23 221
240 K irja-laukkuja , é tu itä , lom p ak k oja  ja  
m u istik irjo ja , rahakuk karolta , s ik a rin -  
k o te lo ita , a lbum eja , r it ik y y le jä  ja  lau k ­
kuja  tä y s i-  ta i p u o l is i lk is t ä ................... « 46 1 214 » », „ 752 90 346 346
241 R eu n uk sia , p e ile ih in  ta i ta u lu ih in  paitsi
reu n uk sia  m e t a l le i s t a ................................ 780 2 431 », „ » 70 60 551
reu n u ksia  p e ilie n  ja  tau lu jen  y h d ist. m. 4G62 29 511 1 m. 1 — 4 6G2
P ie n iä  ta u l. ja  estam p i-k u v ia , reunustett. kg. 295 9 065 100 kg . n. 47 10 610 5 823
242 L iu sk a -k iv ., va lm ist. k iv ik yn ifl, lcaikenl. 32 500 2G 000 », „ » 9 40 3 055 3 055
243 K irjotus- ja t e r ä s k y n i ä ................................
L v i j v k y n iä ...........................................................








235 30 9 72 J 
21 944
3 346
1022 14 308 „ », »» » >» 2 405 37 415
S iir to _ _ 100 596 712 — — — 31 394600
4
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Nro 
tullitaksassa.
T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tuo ­
tu  paljous.
A rvo m ar­
koissa.
P aljous, jo n k a  
m ukaan  tulli 
lasketaan .
Tulli­
m aksu. L aske ttu  tu o n ti­
tu lli m arkoissa.
3hif.
Siirto 100 596 712 31 394 600
244 N ikkarin - ja  so rvarin teoksia  : 
enem . ku in  425 g. p a inose t k p l. : x) 
lakeeraam attom ia, k iillo ttam atto - 
m ia ja  faneeraam attom ia :
p ää lly s tä m ä ttö m iä ............................. kg. 167 888 144 109 100 kg. n . 4 70 7 891
p ä ä l ly s te t ty jä ..................................... 4 381 11 614 », „ „ 5 88 258
lakeera ttu ja , k iillo te ttu ja , faneerat-
tu ja  sekä k u lla tu illa  ta i hopeoi­
duilla koristuksilla  :
p ää lly s tä m ä ttö m iä ............................. » 179 802 321 732 „ « ,, 21 20 38 118
p ä ä l ly s te t ty jä ..................................... « 17 977 56 442 „ » » 26 50 4 704
kullattu ja , hopeo itu ja  ta i koris­
tuksilla  m u ista  a ineis ta  . . . « 12 828 33 641 ,, » 58 80 7 543
puu-nasto ja  ja  linm in -häkke jä  puusta » 30 089 24 673 » ,» » 4 70 1 414
keppe jä  j a  p iipunvars ia , ka iken la isia >» 890 3 203 282 30 2 512
harjankeh iä , puu sta : lakeeraam att.. . - 3 256 1 530 ,> » „ 9 40 306
lak eera ttu ja  . . » 77 62 » „ » 42 40 33 62 839
245 (T ullataan  N:o 181 m ukaan).
240 N yörinpnnojan teoksia , eriks. n im ittäm .:
täysi- ta i  p u o lis i lk k is iä ......................... « 745 21 605 » „ M 823 50 6135
villasia  ta i p u o liv illa s ia ......................... « 3 351 31 835 » ,, » 352 90 11 826
m uista  a i n e i s t a ......................................... » 2123 14 861 ,, ,, » 235 30 4 995 22 956
247 V iu h k o ja .......................................................... -* 26 1 040 K ak sin k erta in en  koru 2) 98 98
248 P itse jä  ja  ty l l iä : ta v a ra in tu lli.
p itse jä , k a ik en la is ia : p u uv illas ta . . . 2 740 95 900 1 kg. n. 11 80 32 332
pellav., h am p ., v ill. ja  silk istä » 256 15 360 23 50 6 016
ty lliä , k a ik e n la is ta : puuv illasta  . . . » 490 8 330 » » ,, 3 30 1 617
m uista  a ineis ta  . » 258 24 510 » » u 14 10 3 638 43 603
249 S ukanku to jan teoksia , kudo ttu ja  ta i  v ir ­
kattu ja , ei e rik sensä  lu e te ltu ja :
täysi- ta i p u o l i s i lk k is iä ..................... « 498 19 920 100 » .. 823 50 4 101
v illas ia  ta i p u o liv illa s ia ...................... « 17 811 320 598 » » „ 423 50 75 430
m uista  a i n e i s t a ..................................... » 40 526 364 734 „ „ » 294 10 119187 198 718
250 N älkäkurjen-, m a rab u tin  ja  p a ra tiisilin -
nun  höyhen iä  sekä  höyhen tnpsu ja . . » 54,7 o 9 943 1 » 35 30 1 931 1 931
251 S änkyvaa tte ita , tä y te t ty jä  ta i v ie te­
re illä  v a ru s te t tu ja ..................... .... » 4 379 10 949 100 ,» 1, 58 80 2 575 2 575
252 Jouh ia , ka lu iksi te h ty jä :
k a n k a i t a ...................................................... « 320 6 400 » » „ 41 20 132
S iirto _ 102 139 703 - 31 727 320
’) 425 g. .ia vähem m än p a in o ise t kappale, tu lla taan  kovutavaroinn. 
'2) T u lli la sk e ttu  ta v a ra la jin  'k o ru tav a ro itn , m uunlaisia)', m ukaan.
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T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tuo­
tu paljous.
A rvo m ar­
koissa.
Paljous, jonka 
m ukaan  tulli 
lasketaan .
T ulli­
m aksu. L aske ttu  tu o n ti­
tulli m arkoissa.
,ssa. p»
S iirto _ 102 139 703 31 727 320
seulo ja ja  h a r j o j a ..................................... kg. 148 1184 100 kg. n. 23 50 35
m uita  la je ja .................................................. « - — » ». ». 94 10 - 167
253 T upakkap iippu ja  : 
h e la ttom ia  :
m e r iv a h a s ta ............................................. __ _ » ». ». 752 90 _
p o s liin is ta ................................................. ». 34 89 » ». »> 82 40 28
m u u n l a i s i a ............................................. » 3 947 9 473 u ». », 23 50 928
helo illa :
h o p e a s t a .................................................. — _ », » 1 411 70 _
m uista epä ja lo is ta  m eta lle ista  . . . » 71 1 669 » »» >» 282 30 200 1 156
254 P uun le ik k aa jan tco k sia  : 
y li 425 g. pa in o sia  k p l .2):
ku lla ttu ja  ta i h o p e o i t u j a ................. »» 25 200 » » 82 40 21
m u u n l a i s i a .................... » 310 14-55 »> », « 21 20 66 87
; 255 S aippuaa :
h y v än h a ju is ta  k . m. saippuajauh . . . 8 023 46 534 „ » br. 105 90 8 496
j m u u n l a i s t a ................................................. » 39 472 55 259 » n. 21 20 8 368
! suopaa ......................................................... 7 419 3 560 „ », >, „ » 1573 18 437
256 T ouvi-a inetta , paitsi m eta llis ta  . . . . 652 046 456 433 » ». 7 10 46 295 46 295
i 257 T u litikku ja , k e m ia l l i s ia ............................. « 2 038 1 631 » ,, », 32 90 671 671
1 258 K elloscpänteoksia : 
ke llo-koneisto ja  :
! tu lla tu t k a p p a le tta in ......................... kpl 11119 141581 kpl. 2 - 22 238,
i
u painon  j ä l k e e n .....................
seinäkello ja, h a lp o ja .................................




T u lli sam a 
a ineesta , mi 
on tehty, 
kpl.
tu in  sii 






to r n ik e l lo ja ................................................. » 3 4 500 -• 40 120
taskukelloja, kuo re llis ia :
ku llasta  ta i  ku lla tu lla  kuorella  . . » 5 275 222 314 ,, 4 - 21100
hopeasta  ta i m uusta m e ta llis ta  . . » 59 935 906 944 » 2 - 119 870
k e l lo n ta rp c ita ............................................. kg- 12 061 81 076 100 kg. n. 70 60 8 515 181 471
259 V ahateoksia, paitsi vahakuv ia  ja  vaha-
k y n tt ilö i tä ..................................................... .. 126 1 184 ». » », 23 50 30 30
, 260 P u nnuksia  ja  vaakakuppeja  ta rpeinensa
! k. in. u lkom aisia  kokoclm apunnuksia » 6 010 18 030 » „ „ 41 20 2 476 2 476
K an k a ita  j a  h u ive ja :
: 261 puuv illasta  :
1 k irja n s ito ja n k lo o ttia ............................. » 5 242 2G 210 » ,, „ 117 60 6 165
felbiä, p lv y siä  ja  sa m e ttia ................ » 5 253 52 530 ■> ,, ,, 329 40 17 303
läp inäkyv iä , jo i ta  m enee enem m än
kuin  18 m 2 1 k g : a a n ..................... 1 938 32 046 ». » ,, 635 30 12 312
S iirto — 104 251866, _ — — 3197B11D
l) 425 gr. ja  vähem m än painose t kappale, lu l la ta a n  koru tavaro ina.
a) T u lli la sk e ttu  ta v a ra la jin  »puusepänteuksia, k ii llo te ttu ja , la k ee ra ttu ja , päällystäm ättöm iä» , m ukaan.
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T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tu o­
tu paljous.
A rvo  m ar­
k oissa .
P a ljou s, jo n k a  
m ukaan tulli 
lask etaan.
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
p é
S iirto 104 251 866 31 978 110
m u ita  lajeja, t ih e itä :
vn lk a sem a tto m ia  ta i valkaistujn
kuin  m y ö s y k s iv ä r is iä ................... kg. 97 624 585 744 100 kg. n. 200 - 195 248
k irjattu ja  ta i k ir jav ik si kudottuja « 43 232 302 624 ,, », „ 305 90 132 247
p u rjek an k aita  .......................................... 1 260 S 820 », „ », 70 60 890
v a a tteeseen  k u d o t, p ien illä  k u v illa
ta i ju o v illa , s ilk istä  tai v illo is ta 847 8 470 T u lli sam a kuin  k an­
kaasta  20 % koroi-  
tu k sc lla .
i) 3109 367 274
262 v illo is ta , jok o  p u u v illa lla , p e lla v a lla  
ta i m uilla  a in e illa  p a its i s ilk illä  
sak otettu ja  ta ik k a  sekottan i att.: 
v a n u te ttu ja :
verkaa, p uo llvcrk aa , k asim ir ia  ja
tr ik o o -k a s im ir ia ................................ » 2 325 41 850 100 kg. n. 588 20 13 676
Anneliin ja  boi j i a ................................ <> 6 665 93 310 „ ,, ,, 329 40 21 955
friisiä , sä n k y - ja m a tk a -v iltte jä
sek ä  b c v o s lo i m ia ........................... », 9 793 73 450 », », „ 329 40 32 258
m u ita  la je ja .............................................. »> 89 221 1 249 094 ,, „ ,, 470 60 419 874
van u tta m a tto m ia :
läp in ä k y v iä , jo ita  m en ee  en em ­
m än kuin  10 m 2 1 kgrnan . . . »> 117 3 510 „ „ ,, 847 — 991
m u ita  lajeja , t ih e itä , n iid en  jou­
kossa m y ö s p l y y s i ä ....................... 272 033 3 264 396 „ „ „ 376 50 1 024 204
v a a tteeseen  k u d otu illa  p ie n illä  ku­
v illa  ta i ju o v illa  s ilk is tä  . . . . 171180 T u lli  sam a kuin  k a n ­
k aasta  20 %  koroituk -  
se lln .
2) 38 670
saaleja, h u iveja  ja  v ö itä , tu rk k ila i­
s ia  y . m ...................................................... _ - 1 kg. n. 18 80 -
k onehu opaa, puserrttsliinaa y. m. . 82 091 656 728 100 >■ », 70 60 57 956
l ip p u v a a t e t t a .............................................. 3182 57 276 » » » 141 20 4 493
v illa s ia  m attoja  : k udottuja  . . 18 167 72 068 », » » 188 20 34 190
v iita ttu ja  . . . . 734 1 835 70 60 518
v o i lo k k i a ....................................................... 3 410 3 410 » ,, n » '* 2 407 1 651 192
263 p e llavasta  ja  ham pusta, p uu v illa lla  se-
kotcttu ja  tai sek o tta m a tto m ia  :■
kam ari-vaat., h ätistin  t. linonk ang. 7 175 ,, ,, 705 90 49
palttinaa, k a ik e n la is ta ........................... 3 512 31 608 ,, » ,, 423 50 14 873
ilarnastia ja  k ilp ik an gn sta  (dräll.) . » 582 6 984 ,, „ „ 470 60 2 739
p u ls ta r i -v a a t c t t a ..................................... 2 929 13 767: >• ’• " 94 10 2 756
S iir to  i  —  i  110 898 765 —  — ; 33996576,
’) T u ll i  la sk ettu  ta v a ra la jin  » 'p uuvillakankaita, t ih e itä , k irjattuja» m u k aan .
2) T u lli  la sk ettu  v a n u tta m a tto m a n  v illa k a n k a a n , m u u n la isen  m ukaan.
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P aljous, jo n k a  
m ukaan tulli 
lasketaan .
T u lli­
maksu L aske ttu  tuoni i- 
tutti m arkoissa.
ffinf. pë
S iirto — 110 898 765 — — 33 996 576;
karkeam pia  ham ppu- ja  ju tck an k . . kg. 4 203 25 218 100 kg. n. 94 10 3 955
pu rjekangasta  ja  m attokangasta,
pellavasta , ham pusta ja  ju te s ta  . •• 19 698 19 698 ,, », », 70 60 13 907
k ark ea ta  s ä k k ik a n g a s ta .................... -- 483 739 435 366 „ », » 7 10 34 345
m u u n l a i s i a ............................................. 820 7 380 „ », », 423 50 3 473
m atto ja  erila isis ta  aineista , paksulla
öljy  värillä  laap ittu ja , linolcum ’ia
b au lin ikon ’ia y. m ................................. » 624 406 499 525 „ .. ,. 7 10 44 333 120 430,
264 täysi-silk is tä  :
lä p in ä k y v iä ............................................. ». 278 69 500 i  ,, „ 42 40 11 787
felb iä ja  p ly y s iä ..................................... 251 25 100 ............... IS 80 4 719
m uunlaisia , k u l ta - ja  hopea-kankaat
n iih in  lu e t tu in a ................................. 2 192 219 200 23 50 51512 68 018
265 puo li-silk is tä  :
felbiä ja p ly y s iä ..................................... « 718 28 720 18 80 13 498
m u u n l a i s i a ............................................. » 9 829 737 175 » „ 11 80 115 982 129 480
266 nauhoja ja  h ipsu ja (sniljor):
silkk i-sam etista  ja  -p lyysistä  sekä
t ä y s i - s i l k i s t ä ..................................... « 349 48 860 ,, » „ 18 80 6 561
p u o l i - s i lk i s tä ......................................... 5 218 365 260 „ „ 9 40 49 049
täysi- ta i p u o liv illa s ta ......................... 19 514 292 710 „ , 3 80 74 153
m u u n l a i s i a ............................................. 14 893 178 716 „ .. 2 80 41 700 171 463
267 k irjau sliinaa : 
s i l k i s t ä ..................................................... » n <> 8 20
v i l l a s t a ..................................................... 1 663 24 945 „ » „ 4 20 (j 985
m uuta l a j i a ............................................. 5 099 35 693 », ,, », 2 90 14 787
tapisseri ancu los-teoksia, alkm inpanl. 1 198: 62 296 T ulli sam a ku in  k an ­
k aasta  20 %  koro ituk- 
solla.
l) 6 038 27 810
268 g u tta p c rk k a -k a n g a s ta ............................. 817 4 085 100 kg. n. 70 60i 577
vaha-kangasta  :
s ilk istä , v a h a t a h t i a ............................. 6 54 „ », 823 50 49
lakin-lippuja ja  - t a r p e i t a ................. 2 626. 9 191 ,, >, 70 60 1 854
m uunlaista , sekä p a tla ttu a  m aalaus-
v a a te tta  ................................................. »> 44 441 177 764 „ ». „ " - 31 375 33 855
269 säkkejä, karkeasta  kankaasta  . . . . kpl 106 470 79 853; k p l . _ 10 10 047 10 647
270 le tku ja  j a  sankoja, pellava- tai
h a m p p u k a n k a a s ta ................................. 3 653 36 530 100 kg. n. 7 10 259 259
271 kalan verkkoja, k a i k e n la i s ia ................ 2 301 ' 27 612 » .. ., 9 40 216 216
272 seu lakangasta, silk istä  ta i v illasta
kuin m yös seulo ja s i i t ä .................... 10 236 ». „ .. 94 10 9 9
Siirto - 114 309452 — - - 34 558 763
*) T ulli laske ttu  V illasen k irjau s liin an  m ukaan.
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T a v a r a i n  n i m i .
M aahan tu o ­
tu paljous.
A rvo m ar­
k o issa .
P a ljo u s, jo n k a  
m ukaan tu lli  
lask etaan .
T u lli­
m aksu. L ask ettu  tu o n ti­
tu lli m ark oissa .
på
S iirto 114 309 452 34 558 763
273 A jokaluja  : 
n e lip y ö r ä s iä  :
v ie te r il lis iä :  tä y si-k a te ttu ja  . . . . kpl. 6 11 030 k pl. 300 - 1 800
p u o lik a te ttu ja .................. 10 13 550 150 _ 1500
a v o n a is ia ............................ » 30 16 545 60 - 1 800
v ie te r it tö m iä  : tä y si-k a te ttu ja  . . . _ _ 100 — —
p u o lik a tettu ja . . . . — — 50 - -
a v o n a is ia ....................... n 3 800 20 _ 60
k ak sip y ö rä siä , k a ik en la is ia  :
v i e t e r i l l i s i ä ................................................... » 22 6 180 30 - 660
v i e t e r i t t ö m i ä .............................................. — 15 - -
rek iä  :
t ä y s i - k a te t t u ja .............................................. - __ 60 — -
p u o l i - k a t e t t u j a ......................................... — — 30 — —
av o n a is ia , m aalattu ja  t. lakeerattu ja — __ 10 - —
p ien em p iä  k ä si-v a u n u ja  ja  m u ita  la s ­
ten  ajokaluja:
v i e t e r i l l i s i ä ................................................... >. 184 515 2 5 920
v i e t e r i t t ö m i ä .............................................. » 4 069 84 042 1 50 7 004
työ -a jo n eu v o ja , p y ö r illä :
v i e t e r i l l i s i ä ................................................... » 7 2 618 20 - 140
v i e t e r i t t ö m i ä .............................................. 70 4 547 8 - 560 14444
274 R au tatien -vau n u ja  :
I:n ja  II:n luokan sek ä  p o stiv a u n u ja . » 2 71 300 1000 - 2 000
I ll:n  luokan v a u n u j a ................................ ». 1 4 400 800 - 800
katettuja  ta v a r a v a u n u ja ........................... - — 400 - -




M aahan tu o ta v ik si k ie lle tty jä  ta v a ro ita .  
R u u tia  :
— — “ — —
vu ori-, k a r k e a ta .............................................. 4 537 100 kg. n. 35 - 1 671
35 406 70 - 12 392
D y n a m iit t ia  ja  u u tta  sc b a stin ea  . . . . V 25 G00 G4 000 59 - 15 104
P y ssy n -p a tro o n eja , v a lm iik s i lad attu ja . ». 9 861 39 414 47 - 4 635
M e r k in a n to -r a k e tte ja ..................................... 168 471 25 - 42
279-
284
I lo t u l i t u s - k a p in e i t a .........................................
M aalian tu o ta v ik s i k ie lle tty jä  tavaro ita
Ju lk isella  huu tokaupalla  m yydyistä ta ­
v a ro is ta  kannettu  tuontitu lli. N iistä :
M e ren  v a h i n g o t t a n s a  ta v a r o i t a  : 
e lin tarp eita  :
» 436 1 308 50 218 34 062
s i l l i ä ................................................................ kg. 432 880 60 988 12 008
S iir to - 114 735 770 — — — 34 610 069
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M a ah a n  tu o ­
tu  p a ljo u s .
A rv o  m a r­
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P a ljo u s , jo n k a  
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T u l li ­
m ak su
9 m f . Juä
L a s k e ttu  t u o n t i ­
tu lli  m a rk o issa .
S iir to
o m e n i a ............................................................ k«-
' 114 735 770 
2 534
- - - 34 610 069
282
h e d e lm iä , m u u n l a i s i a ............................ « 3 935 811 - - - 447
k a h v ia  ............................................................ » 55 201 64 834 - - - 21 058
s o k u r ia  p u h d is te t tu a ;  
u lk o m a a n  p a ik o is ta  . . . . . 1 176 275 577
V e n ä j ä l t ä .................................................. » n  5 497 1808 - - - 1841
tu p a k k a a ,  v a lm is tu m a to n ta , le h ti- :  
V e n ä j ä l t ä .................................................. 66 216 2 204 8 278
5 - _ - - 33
k o n ja k k ia ,  p u llo is s a  ........................... k p l 91 302 - - - 181
lik ö ö r iä  j a  p u n s s ia  p u l lo is s a .  . • • 32 30 _ - 64
v i in e jä  t a v a r a t y n n y r e i s s ä ................... kg. 3 008 1 522 - - - 791
» pu llo issa ..................................... kpl 41 47 - - - 41
sam ppan jaa  p u l l o i s s a ......................... '* 14 58 - - _ 50
m u u n l a i s i a ................................................... 2 684 663 _ — 523
r a a k a - a in e i ta  j a  m u ita  a in e k s ia  t e h ­
t a i t a  y .  m . v a r te n  : 
k i v ih i i l e n t e r v a a ......................................... hl, 60 4G6 20
v ä re jä ................................................................. 3 324 377 - — - 198
ra u ta a  j a  te r ä s le v y ä ,  m u s ta a .  . . . « 1 528 267 - - 83
2 880 2 512 - 270
te h d a s - , r u u k k i-  j a  k ä s ity ö te o k -  
s ia  :
la n k a a  j a  r ih m a a  se k ä  k ö y d e n -  
t e k i j ä n - t c o k s i a ..................................... 2 775 834 230
s ä k k e jä  k a rk e a s ta  k a n k a a s ta  . . . k p l 117 56 _ - - '  1 2
v i l l a k a n k a i ta ......................................... kg. 141 1 289 — — _ 433
l in o l e u m m a t to ja ......................................... ». 2 499 1286 _ - _ 101
ra u ta -  j a  te r ä s le v y ä ,  t in a t tu a  . . . ». 0 368 2 284 _ — - 313
ra u ta -  j a  t e r ä s te o k s ia  ............................ ». ‘ 3 569 831 — — - 361
3 645 532 — - 242
l a s t e n v a u n u j a .............................................. kp l 16 277 - - 2 0
m u u n l a i s i a ................................................... kg. 965 1 051 - - - 574
M u i t a  h u u t o k a u p a l l a  m y y t y j ä  t a v a r o i t a  ; 
e lin ta r p e ita :  
s i l l i ä ................................................................ 2 794 08 130
k a h v i a ............................................................ » 2 849 2 014 _ - 1 480
so k e r ia  p u h d i s t e t t u a :  
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................ 910 294 470
V e n ä j ä l t ä ........................................................ ». 0  68 2 0 — — _ 42
S iir to — 114 825 316 — — — 34 610 069
! o m e n i a .
! s o k u r ia  p u h d is te t tu a :
! . .
: V e n ä j ä l t ä . .............................................
a n t i - :
s i k a r r e j a ..................................................
.
r a ty n n y r e is ä  .
... .... .... ...
.... ...
l 
j k i v ih i l e n t e r v a a . . . . . .. .. .
i
i
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1) S is ä ä u tu llu t  t r a n s i to  S a k s a n  k a u tta .
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m ukaan  tu lli 
la ske taan .
T u lli­
m a k su . L aske ttu  tu o n ti­
tulli m arkoissa .
ifinf JM
Siirto - 114 825 310 - - ~ 34 610 069
tupakkaa, valvnistainatonta, le h ti- :
ulkom aan p a i k o i s t a ........................ k". 475 1 375 - - - 80S
V e n ä jä l tä ............................................. * 812 48 - - - 231
tupakkaa, valm istam aton ta varsi-:
V e n ä j ä l t ä ................................................... ». 7 807 747 — — - 2 700
s ik a iT e jn ................................................. 2 41 - - - 30
kon jakk ia, rom m ia ja  ran skan  palo-
viinan tav a ra ty n n y re issä :
ulkom aan  p a ik o is ta ........................ ». 2 680 383 — _ — 3 289
V e n ä j ä l t ä .................................................. 193 - - — 386
kon jak k ia  p u l lo is s a ............................. kp l. 2 250 8 143 - - - 4 560
likööre jä  pu llo issa :
u lkom aan p a ik o is ta ......................... ». 72 274 _ — — 144
V e n ä jä l tä ............................................. 4 10 — — - 10
p o rtte r ia  p u llo issa ................................. 48 23 — — — 31
viinejä  ta v a r a ty n n y re is s ä ................. kg. 4 128 2 459 — — - 2 116
»> p u llo is sa ..................................... kpl. 515 791 - - - 523
m uunlaisia  :
u lkom aan p a i k o is ta ........................ kg. 208 560 — _ _ — 769
V en ä jä ltä ............................................... 3 - - 4
raak a -a in e ita  ja  m u ita  aineksia teli-
ta ita  y. m . varten  :
k em iallis ia  v a l m i s t e i t a ..................... 1 701 170 - - - 147
v ä re jä .......................................................... 3 523 481 - - - 623
3 231 316 - - - 217
rau ta- ja  te räslevyä, m ustaa  . . . . 5 206 532 — — — 171
m u u n l a i s t a ............................................. 411 543 — — _ 159
tehdas-, ruukk i- ja  kftsityöteok-
s ia  :
reunuksia , s i s u s t e t t u in a ..................... 16 7 - - - 20
nuoraa  j a  t o u v i a ................................. kg. 1181 774 - _ _ - 109
v illak a n k a ita , v a n u te t tu ja ................ » 282 2 053 - - - 1534
>. v an u ttam atto m ia  . . »■ 376 2 754 — — - 1 754
lia ttu ja  v illo ista , karvo ista  y. m. . kpl 131 23 - - - 194
pä ivänvarjo ja  ja  sa teenvarjo ja . . . » 88 216 - - 142
p e ilin lase ja  p im ialt. 2144—4 285 cm'2 cm 2 15 188 80 - — - 25
ran ta - ja  te r ä s te o k s ia ......................... k" 3 026 1 532 _ — - 001
m u u n la is ia .............................................. ». 3 774 4 891 — _ _ — 3 075 75 525
Y hteensä — 114 854 542 - _ - 34 685 594
S iitä  V e n ä j ä l t ä .............................................. — 8 564 275 — 8 962 951
! i
I ; m istum
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L ask ettu  tu o n ti­
tu lli  m ark oissa .
Y h t e e n v e t o  s 
E lin tarpe ita ............................ 36 890 576 21 748 961
Raaka-aineita y. m.ruukkien, tehdast, käsi- 
työlaitosten ja maanviljelyksen tarpeeksi - 18 769 239 - - - 2 736 314
Î
1 Tehdas-, ruukki- ja käsityöteoksia . ■ • — 59 194 727 — — — 10 200 319
M U i s t. — Erotus lask etu n  ja  k ann etun  (Taulu 15) tu o n titu llin  v ä lillä  r iippuu p ä ä a s ia llise s ti tu llim ak su n  
v ä h en n y k sestä  v u o d esta  ja  s iitä  lisä y k sestä , jo k a  la sk eta a n  m ä äräty llä  p ro sen tilla  m yöh ään  ilm o tta m isesta  ja  m yöh ään  
ta lla a m isesta ; jo ta  p a its i tähän  v a ik u tta a  se  se ik k a , e tte i v arm aa  tu llim äärää  v o i saada n iille  ta v a ro ille , j o i l le  lask etaan  
sam a tu lli ku in  ra a k a -a in e ille , jo sta  n e  ovat v a lm iste tu t, m äärätyn prosen tilu vu n  korotuksella .
5
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17. Taulu osottava lasketun sahaus-maksun ja  vientitullin 
vuodelta 1898.
Tableau indiquant les droits de sciage et d’exportations perçus par la 
douane en 1898.
1 2 3 4 5
U lk o m a ille  
v ie ty  p a ljou s.
P a ljou s, jo n k a  
jä lk e e n  m aksu  
la sk etaan .
M aksu
D r o i t s
L askettu  y lösk an to  
m ark oissa .
S ahaus-m aksu  :
väh in tään  2 m etr in  p itu sis ta  h o n k a sis ta  ja
k u u sis ista  sa h a tu o tte ista  :
sahaus-m aksu  m aksettu  m 3 m u k a a n ........................... m 3 758 810 1 m 3 — 20 151 762
>» » re k is te r ito n ilta  la ivan
k an tavu u d esta  (425 812 * ) ......................................... « 1 188 836 1 r:toni _ 50 212 906
väh em m än  k u in  2 m etr in  p itu sista  h onk asista
ja  k u u sis ista  sa h a tu o tte ista  :
sahaus-m aksu  m ak settu  m 3 m u k a a n ............................ 53 375 1 m 3 08 4 270
» » rek is te r ito n ilta  la ivan
k a n tavuu d esta  (6 1 5 3 4 ) .............................................. 158 581 1 r:toni - 20 12 307 381 245
Vienti-tulli s ah a -h irs is tä  ja  m uista  jykeäm -
m istä  h o n k asis ta  ja  k u u sisis ta  pu u ­
ta v a ro is ta  sek ä  lu ista  ja  lum puista  :
p u u tavaroita , v a lm ista m a tto m ia  sekä v e is te tty jä
tah i osak si s a h a t t u j a ............................................... ni3 229 778 1 m 3 — 45 103 400
e lä im e n lu ita 2) ......................................................................... kg'. — 100 kg. 1 40 -
lu m p p u ja 2) .................................................................................. 100 kg. 17 60 — 103 400
1) T ästä m äärästä on 919 r:tonia v ie ty  u lk o v a lto ih in  V en äjän  kautta .
2) E lä in ten lu itlen  ja  lu m p p u jen  v ie n tiä  u lk o v a lto ih in  ei o le ollut,
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18. Taulu eräistä Varastossa olleista tavaroista vuoden 1896—1898 
alussa sekä varastoliikkeestä vuonna 1898.
Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment de çhaeune des années 1896—1898 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1898.
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K a h v ia ................................................................ kg. 1103 082 1 208 865 1 974 533 3 239 929 2 661628 2 552 834
S ok eria :
raakaa ....................................................... .. 3 777 005 2 356 233 8 665 582 25 715 880 17 264 917 17116 545
p u h d is te ltu a .............................................. » 3 358 841 2 733 072 2 185 678 2 851 861 3 290 618 1 746 921
Suolaa, k e i t to - .............................................. hl. 12 841 15 611 13 026 5 994 12 280 6 740
T u p ak k aa:
l e h t i - ........................................................... kg. 1 146 331 1177 1 9 0 1 559 556 1 678 216 1 516 155 1 721 617
v a r s i - ........................................................... » 430 728 616 910 632 338 950 376 741164 841550
A arakk ia , rom m ia, konjakkia  ja  rans­
k an  p a lov iin aa , ta v a ra ty n n y re issä n 288 811 287 744 295 930 283 081 311801 267 210
V iin e jä , ta v a ra ty n n v r e issä ................... » 775 338 773 143 704 440 786 511 751 088 739 863
19. Taulu Läpikulku-varastoliikkeestä vuonna 1896—1898. 
Tableau des marchandises en entrepôttransit pendant les années 1896 — 1898.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 


























V u od en  k u lu essa  u lo so tettu :  

























































K o k k o la ......................................... kg. 1 291 291
4 280 37 178 13 861 7 840 836 12 816 5 105
P o r i ...................................................>. 12 15 975 11 102 - — 4 885
T u r k u .............................................. » 11 993 43 552 29 189 3 333 3 830 9 430 9 763
M a a r ia n h a m in a ........................... » 365 331 365 — — _ _ 331
H a n k o ..............................................» 18 377 119 536 25 701 1 521 87 967 19 821 2 903
H e l s in k i ......................................... >< 19 746 135 703 18 922 5 776 36 336 85 164 9 251
W i i p u r i .........................................>» 4 463 51 656 12 090 1 (»47 25 433 8 838 8 111
Y h teen sä  v . 1898 kg. 59236 405 222 111230 20117 155402 137 360 40 349
». 1897 56 136 342 567 75 389 23 631 90 240 150 142 59 236
»> ». 1896 ». 56 004 351 279 76393 12317 45 706 216 731 56 136
III, 36
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20. Yhteenveto Suomen tullitoimistojen ylöskannosta vv. 1889—1898 järjestetty  
eri ylöskantonimitysten mukaan.
Tableau par catégories des droits perçus par l’administration des douanes en 
Finlande de 1889 à 1898.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12







S u o m e n  m a r k k a a .
Tuoduista tavaroista:
T u o n t itu ll ia ..................................... 16 800 644 19 801 057 19 132 407 16 120 103 15 303 440 18 526 026 20 485 789 23 941 325 27 382 681 31 520 429
M e r e n k u lk u m a k su a ................... 503 904 593 733 573 734 483 248 458 997 555 695 614 425 718 100 821 355 945 302
23 752562
S u ostu n taveroa  tupakasta  . . 1 178 585 1 468 662 1403  371 — — — — — —
T u o n tim a k su a  tu pakasta  . . — — — 2 224 406 2 475 983 2 361 898 2 504 884 2 660 710 2 863 410 3 101 318
V a rastoon p an om ak su a  . . . 59 513 64 528 51558 73 755 75 487 88 854 85 033 83 485 112 136 163 380 85 773
L äp ik u lk u v a ra sto m a k su a  . . 521 513 1514 177 8 4 832 3 158 2 607 3 517 3 443 4 059 2 594
Viedyistä tavaroista:
V ie n t i t u l l i a ..................................... 48 719 54 815 57138 51298 66 229 60 254 67 446 76 867 98 642 103 265 68 467
S a h a u s m a k s u a ............................ 571 981 509 989 322 180 285 701 326 772 348 526 333 680 385 433 383 869 381 058 384 919
Laiv. sisään-Jja ulosklareerauks.:
M ajakknm aksua :
tu lle ssa  .......................................... 235 246 227 309 252 343 236 122 252 710 281151 276139 310 244 341 928 342 115
m e n n e s s ä ..................................... 336 457 313 419 382 282 357 010 413 612 454 613 448 800 495 456 519 497 524 337 740 466
v u o s i - .............................................. 28 615 32 503 35 439 34 439 38 500 41 875 42 313 46 363 49 463 54 362
T o im it u s m a k s u ja ....................... 202 031 200 204 223 347 216 345 243 922 275 443 267117 293 508 313 460 320 475 255 585
Muu ylöskanto :
T ak avarik kom ak su ja  ja  sakkoja 42 605 23 598 21288 19 426 19 454 20 912 10 261 23 829 17 680 16 948 21 600
A rv o  rantaan  a jau tu n . tavar. 475 2 812 — 103 1449 303 140 523 1 048 1 721 858
A rv o  ^kruunulle lu o v u tetu sta
t a v a r a s t a ..................................... 1066 173 1 799 1254 1 635 630 41 21 638 243 750
S äästöä  h u u tokau p alla  m y y ­
d y stä  ta v a r a s ta ; ....................... 1045 569 2 244 1 228 654 1 476 1 406 2 469 2 142 3 371 1 660
O ik a isu v a ro ja  * » ....................... 5 062 5 270 1 669 1814 2 857 1 905 4 022 42 429 2 567 4 210 7181
Y lim ä ä rä istä  y lö sk a n to a  . . . 3 338 2 182 4 340 1 056 591 694 2 817 1 518 1 249 605 1 839
Y h te e n sä 20 019 807 23 301 336 22 466 653 20 109 086 19 687 124 23 023 413 25 146 920 29 085 797 32 915 208 37 487 198 25324254
III, 37
21. Yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta vuosina 1889 — 1898 jaettuna 
eri tullipaikkoja kohden.
Tableau des droits perçus par l ’administration des douanes, en Finlande, avec indication 
du lieu ou les perceptions ont été effectuées, de 1889 à 1898.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12








S u o m e n m a r k k a a .
Tullipaikkoja:
H elsin k i .......................................... 5 814 841 6 501 951 6 201 292 5 871612 5 438 776 6 017 424 6 908 451 8 636 004 9 449157 11 710 086 7 254 959
T u r k u ....................................................... 3 060 279 3 953 446 3 690 084 3 268 462 310 3  301 3 547171 4 068 560 4 635 620 5 209 316 6 375 973 4 091221
W iip u r i ‘) ............................ . . . 2 021 667 2 070 931 2 133 122 1 930 279 2 301 745 3 065 282 3 280 253 3 798 734 3 773 733 4 094 146 2 846 989
N ik o la in k a u p u n k i............................ 1 515 364 1 741 490 1 793 612 1 698 346 1 909 069 1 884 800 2 076 858 2 276 506 2 346 548 2 603 941 1 984 653
H ank o ................................................... 1 062 929 1 962 603 1 504 605 1 195 506 902 444 1 534 104 1 332 205 1 286 368 2 356 913 2 717 969 1 585 565
T a m p e r e .............................................. 954 108 1 188 255 1 119 273 745111 711 142 909 590 1 073 762 1 202 470 1 474 201 1 926 843 1 130 476
P o r i ........................................................ 715 667 677 019 627 177 638 412 682 772 783 792 749 612 755 502 982 308 1 124 275 773 654
O u l u ........................................................ 639 270 703 098 658 380 605 089 669 203 724 324 765 816 751 615 918 503 969 081 740 438
K o tk a ............................ ........................... 382 256 375 536 564 997 530 812 469 590 530 264 596 643 752 238 842 645 653 384 569 837
P o r v o o .................................................. 474 806 566 366 581 200 499 469 456 181 438 070 516 436 540 232 499 952 463 968 503 668
K o k k o la .................................................. 374 040 438 371 542 571 469 742 421 926 449 495 444 980 505161 610 106 620152 487 654
P ie ta rsa a r i . ..................................... 203 361 203 291 262 400 291 541 311 555 366 175 432 732 532 527 615 344 772 763 399 169
T erijok i . . . , ................................ 265 704 242 164 272 018 182 080 197 598 268 585 229 796 311 340 542 052 410 516 292 185
R a u m a ................................................... 243 514 275 187 226 167 188 819 175 529 207 259 237 695 307 971 334 533 408 257 260 493
K u op io  ................................................... 279 049 313 403 319 629 228 985 189 563 222 268 238 101 243 925 285 266 272 390 259 258
K r is t i in a n k a u p u n k i ....................... 207 106 193 470 189 713 215 336 224 327 256 046 2-51 538 267 232 241 422 219 342 226 553
K e m i ....................................................... 154 280 182 674 152 324 162 641 190 906 216 935 261 776 274 708 303 803 275 396 217 544
H a m in a ................................................... 191 683 214 218 143 066 105 561 138 369 242 209 208 189 225 556 335 344 287 805 209 200
H ä m e e n l in n a ..................................... 195 643 171905 186 803 152 786 115 561 142 608 160 433 238167 254 597 208 094 182 660
T o r n i o ................................................... 166 454 187 347 172 684 168 798 148 899 150 227 162 901 194 527 219 129 205 075 177 604
L o v i s a ................................................... 157 404 168125 174100 160 235 144 498 163 004 165 699 175 565 167 502 141910 161 804
J o en su u  ................................................... 181 780 157 352 158 588 126 278 116 283 109 470 138 593 216 373 174126 113 664 149 251
M ik k e l i ............................ ....................... 78 963 155 782 155 585 128 300 123 910 125 701 138 360 148 229 153 141 118 812 132 678
T am m isaari . . . . . . . . . 105 307 106 285 118 319 99 926 113 702 126 145 130 618 148 790 141 558 124 475 121 513
U u sik a u p u n k i ..................................... 121 068 147 644 98 328 87 516 76 385 97 038 117 947 132 924 128 896 143 442 115 119
R a a h e ....................... ............................... 143 464 136 868 137 495 107 439 90 367 93 733 90 182 100 476 109 587 123 370 113 298
M a a r ia n h a m in a ................................ 90 673 77 277 92 798 90 548 76 688 135 604 119 600 146 820 148 083 104 866 108 296
U u s i k a a r l e p y y ................................. 62 287 62 876 55 582 51 239 46 053 35 842 42 788 42 024 45 715 44 036 48 844
S o r t a v a la .............................................. — — — — _ 45 727 76 221 81 897 109 863 102 911 41 662
L ap p een ran ta  , ................................ 39 443 31 212 37 646 27 308 33 239 26 221 27 549 26 625 31 129 38 712 31 908
S a v o n l in n a .......................................... 16 230 15 878 17 884 11 131 11 868 17 561 19 993 30142 27 405 28 301 19 639
D e g e r b y .............................................. 18 636 16 793 15 802 15104 13 905 18 600 12 494 14 018 14 808 12 484 15 264
I i s a l m i .................................................. — — — 18 274 27 579 21150 28 269 26 511 20 962 14 275
E k k e r ö ................................................... 8 282 6 954 9 586 6 741 9 613 6 629 6 847 9 840 8 405 8 525 8 142
K a s k in e n .............................................. 5 980 6 726 5 780 5 348 4 264 4 826 7 630 5 483 7 782 12 878 6 670
N a a n t a l i ......................................... 2 840 4 282 876 4 806 4 368 5 201 3 347 5 330 1 509 3 197 3 576
P i e t a r i ................................................... 7 512 4 113 2 763 2 926 3 861 3 416 2 197 2 032 2 883 2 748 3 445
T u lliv a r tio p a ik a t L a a to k a lla  ja
m a a r a ja l la ......................................... 57 917 40 444 44 404 34 854 41 390 24 488 28 968 34 557 21433 22 449 35 090
Y h te e n sä 20 019 807 28 301 336 22 466 653 20 109 086 19 687 124 23 023 413 25 146 920 29 085 797 32 915 208 37 487 198 25324254
l ) Tähän on lu e ttu  W iip u rin  tu llito im isto n  y lö sk a n to .
L I I T E .
A P P E N D I C E .
2I. Suomen tuonti vuosina 1889 — 1898 jaettu  ryhmiin tavarain eri 
laadun mukaan.
I m p o r ta t io n s  pendant les années 1889— 1898, par classes de marchandises.
1889. 1890. 18 91. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
E lä m iä  j a  e lu k o ita , k a ik e n la is ia , e lä v in ä  (A n im a u x , v iv a n ts )  . .
i  1000 X i i f 382 58 110 35 36 33 57 111 160 333
% 0,2» 0 ,0 4 0 ,0 7 0,0 2 0,o 3 0,0 2 0 ,0 4 0,0 6 0 ,0 8 0 ,1 4
K a rja n tu o tte ita  ja  o tu k s ia , s e k ä  lih a -  ja  s ila v a v a lin is te ita  ( P ro ­ 1000 i ï n f 1 792 1 736 1 866 1 981 2 208 2 202 3 123 4 351 5 453 6 884
d u i ts  de m é ta ir ie s , v ia n d es  e t g ib ie r , e t c . ) ........................................... % 1 ,34 1 ,23 1 ,2 7 1 ,36 1 ,76 1,59 2,08 2 ,5 2 2 ,6  9 2,90
K alaa , tu o retta , k u iv a ttu a , su o la ttu a  ta i sa v u ste ttu a  (P o isso n s 1 0 0 0  ffînf. 1 797 1 250 1 079 1 554 1 417 1 119 1 318 1 164 966 1 675
f r a i s , sa lé s  ou f u m é s ) ...................................................................................... 0//  0 1,35 0,89 0 ,7  4 1,07 1 ,1 2 0 ,8  1 0 ,8  S 0 ,6 7 0 ,4 8 0 ,7  1
J y v iä  j a  le iv o k s ia  ( Céréales et a r tic le s  de b o u l a n g e r i e ) ...................
1 0 0 0  iïnf. 21 301 22 124 27 807 48 237 39 080 34 328 30 327 29 234 40 962 44 449
% 15,9 6 1 5 ,7 4 18,98 3 3 ,1 3 3 0 ,9 5 2 4 ,7 5 2 0 ,1 7 16,93 20,23 1 8 ,7 5
K a sv a k sia , r y y tim a a n k a sv eja  ja  m a a n h ed e lm iä  ( L ég u m es et tu b er­ 1000; .5%: 354 572 748 1 215 1 405 797 909 881 1 027 123 8
cules)  ............................................................................................................................ % 0,27 0,41 0 ,5 1 0,83 l,n 0,58 0,6 0 0 ,5  1 0 ,51 0 ,5  2
H e d e lm iä  ja  m arjoja  ( F r u its  e t b a i e s ) ......................................................... 1 0 0 0  ifinf 1 1 1 1 1 163 1 625 1 145 1 384 1 428 1 680 1 992 2 466 3 602
% 0 ,8  3 0 ,83 l , i i 0,7 9 l ,io 1,03 1 ,1 2 1,15 1,22 1,52
S ä ily k k e itä  j a  s y ö tä v iä  k u o r ia ise lä m iä  (C onserves e t c ru sta cés 1 0 0 0  M n f 221 264 263 228 190 258 259 255 330 374
m a n g e a b l e s ) ............................................................................................................. % 0,17 0,19 0,17 0,1 6 0,15 0,19 0,17 0,15 0 ,1 6 0,1 6
S iir to m a a n ta v a ro ita  j a  ry y te jä  (D enrées co lon ia les e t ép ices)  . . 1000 f f in f 24 150 26 341 24 952 22 099 24 410 25 616 25 622 29 130 26 139 24 476
% 1 8 ,o  9 18,74 17,02 15,16 1 9 ,3 4 18,47 17,05 16,88 12,9 1 1 0 ,3 2
Ju o m a ta v a ro ita  ( B o i s s o n s ) ...................................................................................... /  1000 é fh i f 4 040 4 699 4 397 4 271 3 573 4 361 4 869 4 852 5 249 5 681
1 3,o 3 3 ,34 3 ,o  0 2,93 2,83 3,14 3,24 2 ,8 1 2,5 9 2 40
A p te e k k ita v a r o ita  ( D r o g u e s ) .................................................................................
/  1000 i ï n f 393 343 316 348 305 335 393 423 443 449
i  0/0 0,29 0 ,2 4 0 ,2 2 0 ,2  4 0,24 0,24 0,26 0,25 0,22 0,19
L u ita , h a r ja k sia , sa rv ia , karvoja  ja  jo u h ia  y . m . e lä n a in e ita  ja  
te o k s ia  n iis tä  (O s, so ie s t c o m e s  e t a u tre s  m a tiè re s  a n im a les )
/ 1000 i f in f  
1 0/
1
i  1000 S f a f
. 0/ 
1 /o 
/ 1000 X r if.
850 1 062 1 242 843 848 932 1 330 1 373 1 708 1 933
0,6 4 0,76 0,85 0,5 8 0,6 7 0,6 7 0 ,8  8 0 ,8  0 0,84 0 ,8  1
V u o tia  j a  n a h k o ja  se k ä  te o k s ia  n iis tä  (P e a u x , c u ir s ,  p e lle te r ies  
e t f o u r r u r e s ) .............................................................................................................
6 863 6 864 6 674 3 932 3 521 4 920 5 539 8 680 7 977 9 947
K a sv e ja , e lo s ia  ja  s ie m e n iä  se k ä  k a s v ia in e ita  j a  te o k s ia  n i is tä
5,14 4,88 4,5 6 2,70 2,79 3,55 3,9 8 5,o 3 3 ,9  4 4,20
jo tk a  m u u a lla  e iv ä t  o le  m a in ittu in a  {P la n te s , g ra in e s  e t m a ­ 1 648 1 950 1 871 1 627 1 879 3 237 3 512 4 492 5 117 4 863
t iè res  v é g é t a l e s ) .................................................................................................... 1 70 
J: 1 0 0 0  ifinf
<
1,23 1,3 9 1,28 1 ,1 2 1,49 2,33 2,34 2,80 2,53 2,05
P u u a in e ita  ja  p u u te o k s ia  (B o is  e t ouvrages en b o i s ) ........................ 1 314 1 159 1 136 890 988 1 237 1 389 1 547 2 098 2 495
P u u v a n u k e tta  ja  p a p e r ia  s e k ä  p a p e r ite o k s ia  (P â te  de bo is et p a ­ 1
i  1000 
\  •/.
0,98 0,82 0,78 0,61 0,78 0,8 9 0,92 0,9 0 1,04 1 05
p ie r )  ................................................................................................................................. 573 665 568 545 422 553 796 990 1 480 1 500
0,43 0,47 0,3 9 0,37 0,33 0,40 0,5 3 0,57 0,73 0,6 3
K eh ru u a in e ita  (M a tiè res  p ro p r e s  a u  f i l a g e ) ................................................ 1  1 0 0 0  Xnf. 8 301 8 944 8 326 8 259 5 993 8 677 8 567 9 483 11 928 10 742
\  % 6,22 6 ,3  s 5,68 5,67 4,75 6,26 5,70 5,49 5,89 4,5 3
L a n k a a  j a  r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n te k ijä n te o k s ia  (F ils  et cord es).  . ( 1 0 0 0  X n f 3 837 4 660 4 217 2 937 2 671 4 030 4 55c 5 011 6 856 819 5
i  % 2,8  8 3 ,3  1 2,8 8 2 ,o 2 2 ,1 2 2,91 3,03 2,90 3,39 3,48
K u d e lm ia  ( T i s s u s ) .......................................................................................................... t  10 0 0  ÿin f. 8 336 12 712 13 452 9 280 7 339 10 528 12 335 14 568 18 031 19 286
V a lm iita  v a a tte ita  s e k ä  k a ik e n la is ia  m u u a lla  m a in itsem a tto m ia
(
( 1 0 0 0  X n f
» 0/
{ /o
6,24 9,0 4 9,1 8 6,3 7 5,81 7,5 9 8 ,2 0 8 ,4 4 8,90 8,14
teh d a sta v a ro ita  k e h r u u a in e is ta  (V ê tem en ts  c o n fec tio n n és) . .
9 322 3 954 4 123 3 214 2 463 3 089 3 588 4,155 4 826 5 542
6,9 8 2,81 2,82 2,21 1,9 5 2 ,2 3 2,3 9 2,41 2,38 2,34
G u m m ia , g u tta p erk k a a , ter v a a , h a rtsia  e l i  ru k a a  y. m . saraan- (  1 0 0 0  tfnf.
t 2,804 2 603 2 716 2 352 2 151 2 402 2 802 3 315 3 831 4 926
k a it. a in . ja  te o k s ia  n i is t ä  (G o m m es, ré s in e s  e t a u tre s  su c s i  % 2 , i  0 1,85 1,85 1,62 1 , 7 c 1,73 1,86 1,9  2 1,89 2,0 8
31889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
ö l j y j ä  j a  r a s v o ja  s e k ä  t e o k s ia  n i i s t ä  (H u i l e s  e t  m a t i è r e s  g r a s ­ /  1000 X n f: 4 939 4 341 4 527 4 381 4 212 5 166 7 776 5 955 6 226 6 654
s e s )  ............................................................................................................................ 1 ”/. 3,7 0 3,0 9 3,0 9 3,o i 3,3 4 3,72 5 ,17 3,45 3,07 2,81
K a u n o t t a v ia  ( k o s m e e tt is ia )  a i n e i t a  ( P a r f u m e r i e ) ................................ /  1000  m n f.
172 195 195 166 148 194 232 263 310 401
t  % 0,13 0,14 0,13 0 ,n 0,12 0,14 0,i 5 0,15 0,15 0,17
K i v e n n ä i s iä  j a  t e o k s ia  n i i s t ä ,  e r i t t ä in  n im itt ä m ä tt ö m iä  (M i n é ­ (  1000 Ifm f. 3 933 5 260 5 030 3 836 3 236 3 708 4 318 5 185 7 471 8,249
r a u x  e t  p r o d u i t s  f a b r i q u é s ) .........................................................................
\  % 2,95 3,74 3,4 3 2,63 2,56 2,6 7 2,87 3,o u 3,09 3,4 8
V a lm is t e i t a ,  k e m ia l l i s i a  j a  k e m ia l l i s i a  t a r v e - a in e i t a  (P r o d u i t s  e t (  1000 1 738 1 089 1 024 1 025 1 222 1 376 1 735 2 046 1 888 2 733
m a t é r i a u x  c h i m i q u e s ) .................................................................................... l  % 1,3 0 0,78 0,70 0,7 0 0,97 0,9» l , i  5 1,18 0,93 1,15
R ä jä h d y s -  j a  s y t y t y s - a in e it a  (M a t iè r e s  e x p lo s ib le s  e i  i n f la m m a b le s ) /  1000 9 h f
181 358 213 217 139 119 114 150 270 224
1 7 . 0,13 0,26 0,14 0,1 5 0 ,n 0,0 9 0,0 8 0,09 0,i 3 0,09
V ä r e j ä  j a  v ä r jä y s - a in e i t a  ( C o u le u r s  e t  m a t i è r e s  c o lo r a n te s )  . . .
/  1000 Sbtf. 2 285 2 380 2 224 1 854 1 399 1 972 2 269 2 259 2 723 3 388
\  7 . 1,71 1,69 1,52 1,27 l , n 1,42 1,31 1,31 1,35 1,43
M e t a l le ja  j a  m e t a l l i t e o k s ia  (M é ta u x  e t  o u v r a g e s  e n  m é ta l )  . . .
/  1000 S h f 8 592 1 1  696 13 006 10 077 6 638 7 288 9 330 13 424 15 853 22 774
\  % 6,4 d 8,32 8,88 6,92 5,26 5,25 6,21 7,7 7 7,83 9,61
K o n e it a  j a  k o n e o s ia ,  I i ik u t t im ia ,  la i t t e i t a  j a  k a lu ja ,  e r ik s e e n 0
 
© 1 3 856 6 071 6 126 4 484 3 693 4 902 6 262 8 813 12 120 19 334
n im it t ä m ä tt ö m iä  (M a c h in e s ,  m o te u r s  e t  o u t i l s ) ........................... 1 2,89 4,3 2 4,18 3,08 2,9 3 3,53 4,17 5,i 0 5,9 9 8,16
K o n e k a lu ja  j a  k e l lo s e p ä n t e o k s ia  (I n s t r u m e n t s  e t  a r t ic l e s  d 'h o r lo ­ /  1000 m n f. 1 543 1 385 1 522 983 629 S57 1 647 1 973 2 252 2 603
g e r ie )  ....................................................................................................................... 1 •/. 1,18 0,98 1,04 0,67 0,5 0 0,6 3 1,09 1,14 1,11 l , io
V a u n u n t e k i jä n t e o k s ia  ( C a r o s se r ie ) ................................................................ /  1000  m n f. 330 199 142 98 58 66 88 165 203 306
1 7 . 0,25 0,14 0,io 0,07 0,0 5 0,05 0,0 G 0,io 0,io 0,13
L a i v o j a  j a  v e n e i t ä  (N a v ir e s  e t  b a t e a u x ) .................................................. /  1000  m n f. 2 485 2 002 2 472 1 336 441 764 749 3 082 2 672 7 190
T a id e -  j a  k ir ja l l is u u s t u o t t e i t a ,  n i i n  m y ö s  o p e tu s -  j a  k ir jo tu s -
1  7 . 1,86 1,42 1,09 0,92 0,35 0. » 0,50 1,7 9 1,3  2 3,o 3
k a p in e i t a  s e k ä  k o k o e lm a e s in e it ä  { P r o d u i t s  d ' i m p r i m e r i e  e t 1 1000  m n f. 815 860 939 815 926 766 1 005 1 064 1 157 1 545
d e  ty p o g r a p h ie , a r t ic l e s  p o u r  c o l le c t io n s  e t c . ) ................................ !  «/ 
1
0,61 0,61 0,64 0,56 0,7 3 0,55 0,67 0,62 0,5 7 0,65
K o r u -  j a  lo is t o t a v a r o i ta  s e k ä  k a p p a le t a v a r o i t a  e r ik s e e n  n im it t ä ­ (  1000  m nf. 1 640 903 940 646 506 684 889 1 051 1 175 1 444
m ä t t ö m iä  (A r t i c l e s  d e  l u x e  e t  m e r c e r i e ) ..............................................
i  ./. 1,23 0,6 4 0,64 0,44 0,4 0 0,49 0,5 9 0,61 0,6 1
T a v a r o i t a ,  j o t k a  e i v ä t  o le  e d e l la o le v i in  r y h m iin  l u e t t a v ia  (O b je ts / 1000 M n f. 1 582 740 679 741 714 759 964 1 205 1 136 1 609
n e  p o u v a n t  s e  r a t ta c h e r  a u x  g r o u p e s  m e n t io n n é e s ) :
1 % 1,18 0,5 3 0,46 0,51 0,5 6 0,55 0,6 4 0,7 0 0,5 6 0,6 8
Y h te e n s ä  M n f. 133 480 140 602 146 527 145 651 126 244 138 703 |l50  316 172 642(202  503 237 044
M 11 i  S t .  T ila s to llisten  a in esten  järjestc lm än m u u tok sen  tak ia , jo k a  a lk o i vu on n a  1890 s iin ä  su h teessa  e ttä  ilm otu sk irjo ja  tu o n n issa  
ra u ta te itse  V en äjä ltä  s illo in  r u v e ttiin  k äyttäm ään  sen  sija a n  että  rau ta te id en  r a h tise te lit  s itä  ennen  o liv a t p eru sa in ek sena , e iv ä t jo tk u t v u o s ien  1888 ja  
1889 tu o n tilu v u ista  o le tä y sin  verra n n o llisia  seu ra a v ien  v u o s ien  lukujen  kanssa . T äm ä k osk ee  er ittä in k in  E läm ien  ja  e lu k o id en , T u rk ik sien  ja  turkki-  
teo k sie n , K u d elm ien , V a lm iid en  v a a tte id e n  sek ä  k a ik e lla isten  teh d astavara in , E r ik se en  n im ittä m ä ttö m a in  koru-, lo isto -  ja  k a p p a le ta v a ra in  se k ä  v i i ­
m eisen  tavara lu ok an  tu o n tia . L äh em p i se lo n te k o  tä stä  on  1891 v u o d en  v ir a llis e n  k a u p p a tila sto n  jo h d a n n o ssa .
4Suomen -vienti vuosina 1889— 1898 jaettu  ryhmiin tavarain eri 
laadun mukaan.
Exportations pendant les années 1889— 1898, par classe de marchandises.
1889. 1890. 18 91. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
E l ä m i ä  j a  e lu k o it a ,  k a i k k i a  l a j . ,  e l ä v in ä  { A n i m a u x  d iv e r s ,  v i v a n ts ) < 1000 S b if. 2 837 2 901 2 060 1 656 2 259 2 844 2 810 2 256
1 752 1 230
I 7 . 2,7 8 3,14 1,98 1,77 1,97 2,09 1,9 7 1,42 1,04 0,68
K a r ja n t u o t t c i t a  j a  o tu k s ia  s e k ä  l ih a -  j a  s i la v a v a lm i s t e i t a  (P r o d u i t s 1000 9 h f 16 825 14 980 16 267 16 827 19 393 25 475 26 388 30 370 32 420 28 987
d e  m é ta i r i e s ,  v ia n d e s  e t  g ib ie r , e t c . ) .......................................................^ 7 . 16,38 16,21 15,61 17,96 16,89 18,73 18,46 19,io 19,21 16,09
K a la a ,  t u o r e t ta ,  k u iv a t t u a ,  s u o la t t u a  t a i  s a v u s t e tt u a  (P o is s o n s 1000 ffm fi 1 866 2 362 2 694 2 576 2^040 2 207 2 543 2 578 2 158 2 673
f r a i s ,  s a lé s  o u  f u m é s ) .................................................................................. | 7o 1,82 2,5 6 2,5 8 2,75 1,78 1,62 1,78 1,6 2 1,28 1,49
J y v i ä  j a  l e iv o k s ia  ( C éréa le s  e t  a r t ic l e s  d e  b o u l a n g e r i e ) ...................<
1000 9 k f . 5 487 5 227 7 077 707 4 01)6 2 576 3 393 7 129 3 901 3 423
i 7 . 5,34 5,67 6,79 0,75 3.4 9 1,90 2,3 7 4,49 2,31 1,90
K a s v a k s ia ,  r y y t im a a n - k a s v e ja  j a  m a a n h c d e lm iä  ( L é g u m e s  e t  tu 1000 M nf- 115 149 29 37 18 111 101 69 109 124
h e r c u l e s ) ...................................................................................................................| 7 . 0,11 0,16 0,0 3 0,0 4 0,02 0,0 8 0,07 0,04 0,06 0,07
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja  ( F r u i t s  e t  b a i e s ) .......................................................<
1000 & n f. 388 269 88 54 104 159 142 77 73 94
l 0 ) 0,3 S 0,29 0,08 0,0 6 0,09 0,12 0,1 o 0,05 0,04 0 ,os
S ä i ly k k e i t ä  j a  s y ö t ä v iä  k u o r ia is e lä m iä  ( C o n se rv e s  e t  c r u s ta c é s îo o o  d V 137 116 145 116 135 153 203 237 322 236
-m a n g ea b les ) ......................................................................................................... 1 0/ 0,13 0,1 3 0,14 0,12 0,1 2 0 ,n 0,14 0,15 0,19 0,13
S ii r to m a a n t a v a r o it a  j a  r y y t e jä  {D e n ré e s  c o lo n ia le s  e t  é p ic e s )  . . |
1000 s tn f . 421 122 233 125 231 86 170 137 206 210
% 0,41 0,13 0,22 0,13 0,20 0,0 6 0,12 0,0 9 0,12 0,12
(
J u o m a ta v a r o ita  ( B o is s o n s ) ..................................................................................
1000 ifin f. 66 18 13 18 6 6 11 8 10 96
% 0,0 5 0,02 0,01 0,02 0 ,o i — 0 ,« i 0,oi 0,0 1 0,05
A p t e e k k i t a v a r o i t a  (D r o g u e s ) ............................................................................../ 1000 i ï n f . 4 4 2 7 7 7 10 4 24 13
l 0/ — — — 0 ,o i 0,oi 0,oi 0,01 — 0,o i 0,oi
L u it a ,  h a r ja k s ia ,  s a r v i a ,  k a r v o j a  j a  jo u h ia  y .  m . e lä n a in e it a  j a  / 1000 M n p 67 98 117 89 115 82 98 109 193 174
t e o k s ia  n i i s t ä  ( O s, s o ie s ,  c o r n e s  e t  a u t r e s  m a t i è r e s  a n im a le s )  \ 0/ 0,07 0 ,n 0 ,i i 0, i o 0 ,io 0,06 0,07 0,07 0 ,n 0,io
V u o t ia  j a  n a h k o ja  s e k ä  t e o k s ia  n i i s t ä  ( P e a u x ,  c u i r s ,  p e l le te r ie s  j 1000 t f n f 2 005 2 894 2 965 3 261 5 221 3 715 3 543 3 398 3 087 3 567
e t  f o u r r u r e s ) ..........................................................................................................| % 1,95 3,13 2,8 4 3,48 4,5 4 2,73 2,48 2,14 1,83 1,98
K a s v e ja ,  e lo s ia  j a  s i e m e n iä  6e k ä  k a s v ia in e i t a  j a  t e o k s ia  n ii s tä ,  1 1000 S i n f 625 606 507 864 1 040 1 115 827 786 761 881
jo t k a  m u u a lla  e i v ä t  o le  m a in it tu in a  { P la n te s ,  g r a in e s  e t m a - \  
i t è r e s  v é g é ta l e s ) .....................................................................................................'
% 0,6 1 0,6 6 0,49 0,91 0,91 0,82 0,58 0,49 0,45 0,49
J 1000 ÿ m f. 46 795 36 353 44 785 41 376 49 453 63 069 63 351 71 605 82 161 94 090
P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s ia  { B o i s  e t  o u v r a g e s  en  b o i s ) .......................<
7» 45,5 5 39,33 42,9 B 44 ,ie 43,o » 46,39 44,31 45,06 48,71 52,26
P u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r ia  s e k ä  p a p e r it e o k s ia  { P â te  d e  b o is  e t  p a ~ 1000 S h fi 9 105 8 623 8 626 9 023 11 633 11 934 12 907 14 392 15 567 17 213
p i e r ) ............................................................................................................................ 1 7o 8,96 9,33 8,28 9,63 10,13 8,7 B 9,0 3 9,05 9,23 9,5 6
K e h r u u a in e it a  { M a t iè r e s  p r o p r e s  a u  f i l a g e ) .............................................. \ 1000 & n f. 28 37 27 37 126 65 12 11 14 13
\ 7 . 0,03 0,04 0,0 3 0,04 0 ,n 0,0 5 0 ,oi 0,o i 0,01 0,o i
L a n k a a  j a  r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n t e k i jä n t e o k s i a  (F i l s  e t  c o r d e s ) .  . < 1000 ifh f. 985 1 003 972 1 021 1 383 1 091 1 256 1 845 1 588 1 686
7o 0,9 6 1,08 0,93 1,09 1,20 0,3 0 0,88 1,16 0,94 0,94
K u d e lm i a  ( ï ï m s ) .....................................................................................................< 1000 & n f. 4 374 3 513 4 210 4 840 5 304 6 425 5 831 5 013 5 110 6 045
i % 4,26 3,80 4,0 4 5,1 7 4,62 3,9 9 4,08 8 ,1 5 3,03 3,30
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  k a i k e n l a i s i a  m u u a lla  m a in its e m a tto m ia 1000 ifin f. 250 293 264 337 294 267 210 227 272 162
te h d a s t a v a r o it a  k e h r u u a in e is t a  { V ê te m e n ts  c o n fe c t io n n é s ) . . 
G u m m ia , g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a ,  h a r ts ia  e l i  r u k a a  y .  m . s a m a n
7o 0,24 0,3 2 0,25 0,36 0,26 0,20 0,16 0,14 0,14 0,oo
k a it .  a i n .  j a  t e o k s ia  n i i s t ä  ( G o m m e s , r é s in e s  e t  a n t r e s  s i t e s . 1000  i f i n f 1 709 2 451 2 221 1 898 2 269 2 072 2 339 2 175 1 999 1 904
v é g é ta u x ) ................................................................................................................... % 1,68 2,6 2,18 2,03 1,98 1,12 1,64 1,17 1.19 1,00
51889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
ö l j y j ä  j a  r a s v o ja  s e k ä  t e o k s ia  n i i s t ä  (H u i le s  e t  m a t i è r e s  f 1000 tfm fi 32 41 24 24 78 491 2 557 505 169 361
g r a s s e s ) ................................................................................................................... \ °/o 0,03 0,0 4 0,02 0,03 0,07 0,36 1,79 0,32 0,1 o 0,2 0
K a u n o t ta v ia  ( k o s m e e tt is ia )  a i n e i t a  (P a r f u m e r i e ) ................................ J
1000 ifln fi — — “ 1 1 1 2 1 11
1 °/o — — — — — — — — — 0,o i
K i v e n n ä i s iä  j a  t e o k s ia  n i i s t ä ,  e r i t t ä in  n im it t ä m ä tt ö m iä  ( M in é -  | 1000 2 176 2 600 2 051 1 949 2 407 3 582 4 421 6 170 5 392 5 013
r a u x  e t  p r o d u i t s  f a b r i q u é s ) .......................................................................... | 0//o 2,1 2 2,81 1,9 8 2,0 8 2,io 2,83 3,09 3,86 3,20 2,78
V a lm is t e it a ,  k e m ia l l i s i a  j a  k e m i a l l i s i a  t a r v e - a in e i t a  { P r o d u i t s  e t 3000 i ï n f 34 4 4 8 1 7 15 15 15 40
m a t é r i a u x  c h im iq u e s ) .......................................................................................| Vo 0,03 - 0,oi - 0,oi 0,oi 0,oi 0,o i 0,02
[ 1000 m n f. 282 230 349 18 46 12 142 11 11 33
R ä jä h d y s -  j a  s y t y t y s - a in e it a  ( M a tiè r e s  e x p lo s ib le s  e i  in f la m m a b le s )  < 0J0 0,27 0,25 0,31 0,0 2 0,oi 0,oi 0,io 0,o i 0 ,oi 0,oi
V ä r e j ä  j a  v ä r jä y s - a in e i t a  (C o u le u r s  e t  m a t i è r e s  c o lo r a n te s )  . . . J
1000 f i n f . 174 272 85 149 137 177 159 449 164 176
t























% 3,18 4,20 4,oi 4,23 3,13 2,99 2,6 1 2,61 2,95 2,63
K o n e it a  j a  k o n e o s ia ,  l i ik u t t i m ia ,  la i t t e i t a  j a  k a l u ja ,  e r i k s e e n  j ©oo 241 234 395 337 547 835 1 233 1 393 1 046 1 167
n im itt ä m ä tt ö m iä  ( M a c h in e s , m o te u r s  e t  o u t i l s ) ........................... ^ °/o 0,23 0,25 0,3 8 0,3 6 0,48 0,62 0,8 6 0,88 0,82 0,6 5
K o n e k a lu ja  j a  k e l lo s e p ä n t e o k s ia  { I n s t r u m e n ts  e t  a r t ic l e s  d ’k o r lo - 1000 & n f. 161 211 186 151 204 64 95 231 76 122
g e r ie )  .......................................................................................................................  |
V a u n u n t e k i jä n t e o k s ia  { C a r o s se r ié )  . ............................................................ /
0/lo
1000 m n f.




















% 0,t « 0 ,is 0,16 0,14 0,0 8 0,io 0,18 0,1 8 0,1 4 0 ,n
L a i v o j a  j a  " v e n e itä  { N a v ir e s  e t  b a t e a u x ) .......................................................J 1000 9 h t f 782 1 498 2 029 656 508 2 575 2 127 1 535 2 669 3 025
(
T a i d e -  j a  k ir ja l l i s u u s t u o t t e i t a  n i i n  m y ö s  o p e tu s -  j a  k ir jo t u s -  /
% 0,76 1,6 2 1,95 0,70 0 , i i 1,89 1,49 0,97 1,5 8 1,68
k a p in e i t a  s e k ä  k o k o e lm a e s in e it ä  { P r o d u i t s  d H m p r im e r ie  e t  J 1000 i / in f
232 255 198 184 268 190 167 197 294 433
d e  ty p o g r a p h ie , a r t ic l e s  p o u r  c o l le c t io n s  e t c . ) ................................ |
0//o 0,2 3 0,28 0,1 9 0,20 0,2 3 0,14 0,12 0,12 0,17 0,24
K o r u -  j a  lo is t o t a v a r o i t a  s e k ä  k a p p a le t a v a r o i t a  e r i k s e e n  n im ittä -  | 1000 m n f 7 3 7 3 3 1 3 4 2 2
m ä ttö m iä  { A r t ic le s  d e  l u x e  e t  m e r c e r i e ) .............................................. 0//o 0,oi - 0,oi - - - - - - -
T a v a r o it a ,  j o t k a  e iv ä t  o le  e d e l lä o le v i in  r y h m iin  lu e t t a v ia  { O b je ts looo  « s v 1 149 1 067 1 194 1 250 1 512 1 368 1 587 1 638 1 924 3 903
n e  p o u v a n t  s e  r a t ta c h e r  a u x  g r o u p e s  m e n t i o n n é e s ) .......................| % 1,12 1,15 1,15 1,33 1,32 1,01 l , n 1,03 1,1 * 1,06
Y h te e n s ä  1000 ifin f. 102 737 92 421 104 198 93 683 114 777 135 965 142 935 158 942 168 691 180 061
6Tuontitulli, merenkulkumaksu ja  tuontimaksu tupakasta vuosina 1891— 1898 
jaettuna tärkeimpiä tavararyhm iä kohti.
Tableau indiquant les droits d’importation, les droits de navigation et les droits d’entrée sur les tabacs, 
pendant les années 1891— 1898 par classes de marchandises.
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
Sok eria  ja  teo k sia  s ii tä  (Sucre  et les a r tic le s  q u 'o n  en f a ­ j  1000 m nf. 6 525 6 661 6 520 8 652 8 875 9 812 10 463 11 066
b rique)  ............................................................................................................................. 1 % 30, s s 35,0» 35,45 39,oi 36,7 8 35,71 33,G 5 31,05
1 1000 X n f 1832 148 0 1 086 1 462 1 889 2 454 3 087 4 021
M etalleja  ja  r a c ta lliteo k sia  (M éta u x  e t o uvrages en m é ta l)  . . . .
{  •/. 8,63 7,8 0 5,9 0 6,5 9 7,8 2 8,9 3 9,93 11,28
(  1000  m nf. 2 288 2 090 2 262 2 247 2 402 2 850 3 360 3 474
K a h v ia  ja  k a h v in v a st ik k e ita  ( Café et ch icorée)  . . .  ...................
{  V . 10,75 11,01 12,30 10,13 9 , 9 5 10,37 10,80 9,75
T u p a k k a a  ( 'iu b a c s)......................................................................................................
f  1000 ÿ b y : 2 418 2 232 2 472 2 359 2 574 2 740 2 880 3 094
1  7 . 11,30 11,78 13,44 10,64 10,66 9,97 9,26 8,6 8
K a n k a ita  ( T i s s u s ) .........................................................................................................
f  1000 X n f. 2 021 1 260 1 122 1 610 1861 2162 2 433 2 668
X % 9,50 6,84 6 ,1 1 7,26 7,7 1 7,87 7,82 7,49
K o n e ita  ja  k o n een o sia , m otooreja , la it te ita  ja  kaluja  er ik seen f  1000 X n f. 625 438 352 476 687 1023 1 437 2 409
n im ittä m ä ttö m iä  (M a ch in es , m o te u rs  e t o u tils ) ............................. \  ”/. 2,84 2,31 1,91 2,15 2,85 3,72 4,62 6,76
J u o m a ta v a ro ita  ( B o isso n s ) ......................................................................................
j  1000 ÿ h f 1 810 1 730 1 522 1685 1870 1 924 2141 2 311
t  % 8,5 1 9 ,n 8,27 7,6 0 7,75 7,oo 6,88 6,4 9
L an k aa ja  r ih m aa sek ä k ö y d en tek ijä n teo k s ia  (F ils  e t cordes)  . .
(  1000 » h f 368 249 209 350 420 450 671 819
X 7  o 1,73 1,31 1,1 4 1,5 8 1,74 1,64 2,18 2,30
V a lm iita  v a t te ita  s e k ä  k a ik e n la is ia  m u u a lla  n im ittä m ä ttö m iä  /  *000 531 367 318 420 479 533 594 701
teh d a sta v a ro ita  k e h ru u a in e is ta  (V ê te m e n ts  co n fe c tio n n é s)  . . t  7» 2,4» 1,93 1,73 1,89 1,9 8 1,94 1,91 1,07
H e d e lm iä  j a  m a rjo ja  (F r u i ts  e t ba ies) * .....................................................
/  1000 m n f 407 290 342 357 390 457 552 700
i  % 1,» i 1,53 1,86 1,61 1,62 1,66 1,77 1,96
K alaa , tu oreata , k u iv a ttu a , su o la ttu a  ta i sa v u ste ttu a  (P o isso n s /  1000 m n f 165 305 330 214 196 213 187 350
f r a i s ,  s a lé s  o u  f u m é s ) ...................................................................................... l  % 0,77 1,61 1,7 9 0,96 0,81 0,7 8 0,80 0,98
T e e tä  ( T h é ) ........................................................................................................................ (  1000  m nf. 149 133 173 265 232 253 289 334X  % 0,7 0 0 ,70 0,94 1,19 0,96 0,92 0,93 0,9 4
J y v iä  ja  le iv o k s ia  (Céréales e t  a r tic le s  de b o u la n g er ie ) ....................... j 10 0 0  m n f 211 172 218 185 122 163 227 244
ö l j y j ä  ja  rasvoja  sek ä  teo k sia  n iis tä  (H u ile s  e t  m a tiè re s
X  % 0,99 0,9 1 1,18 0,83 0,5 1 0 ,5 9 0,7 3 0,68
/ 10 0 0  m n f 189 190 190 193 221 183 185 229
g r a s s e ) ............................................................................................................................ i  7 . 0,8 9 1,00 1,0 3 0,8 7 0,9 1 0,67 0 ,59 0,6 4
M uita  ta v a ra la jeja  (A u tr e s  a r t ic le s ) ................................................................... 1 10 0 0  m n f 1740 138 4 1 278 1705 1 925 2 261 2 592 3 213
1 % 8,17 7 ,29 6 ,9 5 7 ,6 9 7 ,9 7 8 ,2 3 8,3 5 9 ,0 3
Y h teen sä
( 1000  m n f 21279 18 981 18 394 22180 24 143 27 478 31098 35 633
l  % 100,o o 100,o o lOO.o o 100,o o 100,0 0 100,o o 100,oo lOO.oo
